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T h e r e h a s b e e n a r e v o l u t i o n i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f A u s t r a l i a n C a t h o l i c
s c h o o l s s i n c e t h e 1 9 6 0 s . T h e a d m i n i s t r a t i o n o f m o s t C a t h o l i c s c h o o l s h a s
p a s s e d f r o m r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d p a r i s h p r i e s t s t o c o m p l e x a n d
p r e d o m i n a n t l y l a y - s t a f f e d o r g a n i s a t i o n s , c a l l e d C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e s
( C E O s ) .
T h i s s t u d y e x a m i n e s t h e h i s t o r y o f o n e C E O , t h a t o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e .
F o u n d e d i n 1 9 3 9 a s a m o d e s t a m p l i f i c a t i o n o f t h e A r c h d i o c e s a n I n s p e c t o r a t e ,
i t h a s b e c o m e t h e s e c o n d l a r g e s t C E O i n A u s t r a l i a , a d m i n i s t e r i n g a s c h o o l
s y s t e m c o m p a r a b l e t o t h a t o f T a s m a n i a o r W e s t e r n A u s t r a l i a . T w o a s p e c t s a r e
e x a m i n e d - f i r s t l y , t h e w a y i t s r o l e c h a n g e d t o a s s u m e t h e a d m i n i s t r a t i o n o f
a s y s t e m o f s c h o o l s ; s e c o n d l y , i t s d e v e l o p m e n t i n t o a l a r g e , c o m p l e x
o r g a n i s a t i o n .
T h i s h i s t o r y i s c o n c e p t u a l i s e d i n t h r e e s t a g e s - 1 9 3 9 - 6 0 , 1 9 6 0 - 7 5 a n d 1 9 7 5 -
8 7 . B e f o r e 1 9 6 0 t h e C E O w a s a b a s e o f f i c e f o r t h e c l e r i c a l I n s p e c t o r s o f S c h o o l s
a n d a c o m m u n i c a t i o n s l i n k b e t w e e n t h e a r c h b i s h o p , r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s ,
a n d p a r i s h p r i e s t s . I n s p e c t i o n w a s i t s p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y . I n t h e s e c o n d
s t a g e , 1 9 6 0 - 7 5 , t h e C E O c e a s e d t o b e a n i n s p e c t o r a t e a n d r a p i d l y a s s u m e d a
m a j o r s h a r e o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f m o s t C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y , t h e r e b y
c r e a t i n g a n e w s y s t e m a n d i t s e l f b e c o m i n g a l a r g e , c o m p l e x o r g a n i s a t i o n . T h i s
r a p i d c h a n g e w a s a c c o m p a n i e d b y m u c h c o n f u s i o n a n d t e n s i o n w i t h i n t h e
s c h o o l s y s t e m a n d t h e C E O . S o t h e f i n a l p a r t , 1 9 7 5 - 8 7 , d e s c r i b e s a l o n g
s t r u g g l e t o r e s t r u c t u r e b o t h t h e a d m i n i s t r a t i v e l e a d e r s h i p o f t h e n e w s c h o o l
s y s t e m a n d t h e C E O i t s e l f a s a n o r g a n i s a t i o n , a c c o r d i n g t o a m o d e l o f
c o r p o r a t e a c c o u n t a b i l i t y .
B y 1 9 8 7 , t h e C E O ' s a u t h o r i t y w a s b o t h a f f i r m e d a n d e n h a n c e d . I t n o w
a p p e a r e d t h a t t h e f u t u r e o f S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s w o u l d b e s t r o n g l y
d e t e r m i n e d b y t h e S y d n e y C E O . T h e s a m e p r e d i c t i o n m i g h t b e m a d e f o r t h e
o t h e r A u s t r a l i a n d i o c e s e s .
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M a n y m e m b e r s o r a s s o c i a t e s o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e m a d e
t h e m s e l v e s a v a i l a b l e f o r i n t e r v i e w s w h i c h p r o v i d e d v i t a l d a t a a n d a s e n s e
o f t h e h i s t o r i c a l p e r i o d . M g r J o h n S l o w e y g a v e t e n h o u r s t o t h i s t a s k .
S e v e r a l o f t h e s e a l s o r e a d a n d c o m m e n t e d o n d r a f t c h a p t e r s . T h e i r
a s s i s t a n c e a n d i n t e r e s t i s g r e a t l y a p p r e c i a t e d .
G u i d i n g t h e w o r k w e r e A s s o c i a t e P r o f e s s o r G e o f f r e y S h e r i n g t o n a n d
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B r o t h e r s w h o g a v e h i m t h e o p p o r t u n i t y a n d s u p p o r t f o r t h i s s t u d y . D r
P e t e r C o d d ' s i n s i g h t s a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e w e r e e s p e c i a l l y i m p o r t a n t .
M u c h e n c o u r a g e m e n t w a s a l s o g i v e n b y h i s f a m i l y a n d f r i e n d s . G r a t i t u d e
i s o w e d t o a l l o f t h e s e .
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1 1
A b b r e v i a t i o n s f o r R e l i g i o u s C o n g r e g a t i o n s .
T h e r e c e n t c o n v e n t i o n i n C a t h o l i c c i r c l e s i s f o l l o w e d o f u s i n g l o w e r c a s e l e t t e r s f o r t h e
i n i t i a l s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d o r d e r s , t o d i s t i n g u i s h t h e s e f r o m l e t t e r s s h o w i n g
a c a d e m i c q u a l i f i c a t i o n s . F o r e x a m p l e o n e m i g h t r e f e r t o R o n a l d F o g a r t y , f m s , P h D .
I n i t i a l s o f c o n g r e g a t i o n s m e n t i o n e d i n t h i s s t u d y a r e p l a c e d w i t h t h e s h o r t e n e d o r
c o m m o n n a m e s g i v e n t o t h e s e c o n g r e g a t i o n s :
d c
c m
c s b
f m s
f d n s c
f s c
f s p
o c a r m
o s u
r s j
r s m
s g s
s j
C h r i s t i a n B r o t h e r s
V i n c e n t i a n C o n g r e g a t i o n
B r i g i d i n e S i s t e r s
M a r i s t B r o t h e r s
D a u g h t e r s o f O u r L a d y o f t h e S a c r e d H e a r t
D e L a S a l l e B r o t h e r s
P a t r i c i a n B r o t h e r s
O r d e r o f C a r m e l i t e s
U r s u l i n e S i s t e r s
S i s t e r s o f S t J o s e p h ( B r o w n J o s e p h i t e s )
S i s t e r s o f M e r c y
S i s t e r s o f t h e G o o d S a m a r i t a n
S o c i e t y o f J e s u s ( J e s u i t s )
i i i
1I n t r o d u c t i o n
I f o n e i n q u i r e d w h o w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c
1
s c h o o l s i n A u s t r a l i a s i n c e E u r o p e a n s e t t l e m e n t , t h e a u t h o r i t i e s c i t e d
w o u l d b e C a t h o l i c b i s h o p s , p a r i s h p r i e s t s , a n d l e a d e r s o f r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s
2
. T h e y d e t e r m i n e d t h e f o u n d a t i o n , d e v e l o p m e n t a n d
o r g a n i s a t i o n o f s c h o o l s - u p t o a b o u t 1 9 6 5 .
I n t h e m i d 1 9 6 0 s a d e p u t a t i o n o f p a r i s h p r i e s t s m e t t h e A r c h b i s h o p o f
S y d n e y , C a r d i n a l N o r m a n G i l r o y , w i t h t h e c o m p l a i n t : " W h a t h a s
h a p p e n e d ? Y o u ' v e t a k e n o u r s c h o o l s f r o m u s ! " 3 T h e i r g r o u p
r e m o n s t r a t i o n e v o k e d a s e n s e o f t h e h i g h i m p o r t a n c e o f t h e i r s c h o o l s t o
t h e A u s t r a l i a n C a t h o l i c c o m m u n i t y . M o r e i m p o r t a n t l y i t s i g n a l l e d t h e
b e g i n n i n g o f a f u n d a m e n t a l c h a n g e i n t h e c e n t u r y o l d a d m i n i s t r a t i v e
a r r a n g e m e n t s . P a r i s h p r i e s t s w e r e b e g i n n i n g t o l o s e c o n t r o l o f t h e i r
s c h o o l s . M o r e o v e r t h e s a m e c o m p l a i n t w a s s u r e l y v o i c e d b y m a n y
m e m b e r s o f t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w h o , w i t h i n t w o d e c a d e s , w e r e t o
s u r r e n d e r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e m a j o r i t y o f t h e s c h o o l s t h a t t h e y h a d
l o n g a n d e n e r g e t i c a l l y n u r t u r e d .
W h i l e t h e a r c h b i s h o p t o o k t h e b r u n t o f t h e p r i e s t s ' c o m p l a i n t , h e
p e r s o n a l l y w a s n o t t o b e t h e n e w m a n a g e r o r a d m i n i s t r a t o r . H e a n d t h e
b i s h o p s o f o t h e r d i o c e s e s g r a d u a l l y t r a n s f e r r e d t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f m o s t C a t h o l i c s c h o o l s t o c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s w h i c h
h a v e d e v e l o p e d i n e a c h A u s t r a l i a n d i o c e s e . T h e s e a r e k n o w n a s C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e s ( C E O s ) . I n g e n e r a l t h e r e i s o n e C E O f o r e a c h o f t h e 2 8
d i o c e s e s i n A u s t r a l i a . T h u s N e w S o u t h W a l e s h a s t w e l v e C E O s , t h e t w o
l a r g e s t b e i n g i n S y d n e y a n d P a r r a m a t t a . A l t h o u g h C E O s h a v e e x i s t e d i n
m o s t d i o c e s e s s i n c e 1 9 4 0 , m o s t o f t h e c h a n g e a n d g r o w t h h a s o c c u r r e d
1 T h e w o r d " C a t h o l i c " w i l l r e f e r t o t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h t h r o u g h o u t t h i s s t u d y .
2 C a t h o l i c C a n o n L a w h a s t r a d i t i o n a l l y d i s t i n g u i s h e d r e l i g i o u s o r d e r s f r o m r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s a n d r e l i g i o u s i n s t i t u t e s . T h e d i s t i n c t i o n i s n o t r e l e v a n t f o r t h i s h i s t o r y a n d s o
t h e t e r m c o n g r e g a t i o n w i l l b e u s e d t h r o u g h o u t f o r w h a t m . i g h t s t r i c t l y b e t e r m e d o r d e r ,
c o n g r e g a t i o n o r i n s t i t u t e .
3 R e l a t e d b y B e r n a r d M c B r i d e , E x e c u t i v e S e c r e t a r y o f G i l r o y ' s C a t h o l i c B u i l d i n g a n d
F i n a n c e C o m m i s s i o n , i n a n i n t e r v i e w w i t h t h e a u t h o r , 2 2 O c t o b e r 1 9 8 8 . S e e J . L u t t r e l l , T h e
D e v e l o p m e n t o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y ( u n p u b l i s h e d , 1 9 8 8 ) , t r a n s c r i p t p . 6 .
A l l i n t e r v i e w s c i t e d i n t h i s s t u d y w e r e c o n d u c t e d b y t h e a u t h o r . A l l t r a n s c r i p t s c i t e d a r e
f r o m t h i s w o r k b y L u t t r e l l .
2s i n c e 1 9 6 0 . I n m o s t c a s e s i t h a s t a k e n u n t i l t h e 1 9 8 0 s f o r t h e p r e s e n t s h a p e
o f a C E O t o c r y s t a l l i s e .
R e a s o n s f o r t h i s S t u d y
T h e g r o w t h o f t h e s e s y s t e m s a n d t h e i r a d m i n i s t e r i n g C E O s r e p r e s e n t s a
r e m a r k a b l e c h a n g e i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l i n g i n
A u s t r a l i a . Y e t l i t e r a t u r e o n t h i s c h a n g e i s s p a r s e a n d i n c h o a t e . T h e m o s t
c o m p r e h e n s i v e a n d w i d e l y a c c e p t e d g e n e r a l s t u d y o f C a t h o l i c s c h o o l i n g i n
A u s t r a l i a , B r R o n a l d F o g a r t y ' s C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a 1 8 0 6 - 1 9 5 0
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m a k e s n o m e n t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e s . T h u s , w h i l e C E O s d i d
e x i s t i n t h e 1 9 4 0 s , F o g a r t y d i d n o t s e e t h e m a s e s s e n t i a l t o C a t h o l i c
s c h o o l i n g , w h i c h w a s t h e n l a r g e l y d e p e n d e n t o n r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s .
T h e o n l y e x t e n s i v e s t u d y o f a C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e h a s b e e n c a r r i e d
o u t b y H e l e n P r a e t z w h o , i n h e r B u i l d i n g a S c h o o l S y s t e m : A S o c i o l o g i c a l
S t u d y o f C a t h o l i c E d u c a t i o n
S
, t r a c e d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e o f t h e M e l b o u r n e A r c h d i o c e s e t o t h e s t a g e o f i t s b e i n g t h e
d o m i n a n t C a t h o l i c e d u c a t i o n a l b u r e a u c r a c y i n V i c t o r i a . T h i s w o r k w a s a
s o c i o l o g i c a l c a s e s t u d y o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e o r g a n i s a t i o n a n d t h e
e x t e n s i o n o f i t s a u t h o r i t y a n d p o w e r . R e c e n t d e v e l o p m e n t s i n V i c t o r i a
h a v e b e e n o u t l i n e d b y a f o r m e r D i r e c t o r o f t h e M e l b o u r n e C E O , F r F r a n c i s
M a r t i n , w h o h a s d i s c u s s e d t h e i s s u e o f t h e c e n t r a l i s a t i o n o f p o w e r i n t h e
h a n d s o f t h e C E O . 6
T h e r e a r e n o c o m p a r a b l e s t u d i e s o f o t h e r C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e s i n
A u s t r a l i a , d e s p i t e t h e f a c t t h a t m o s t d i o c e s e s h a v e a C E O . N o r d o e s t h e r e
s e e m t o b e m a t e r i a l r e l a t i n g t o o v e r s e a s o f f i c e s . I n t h e U n i t e d S t a t e s t h e
d i o c e s a n o f f i c e s h a v e n o t d e v e l o p e d t o t h e e x t e n t o f t h o s e i n A u s t r a l i a
l a r g e l y b e c a u s e t h e r e i s n o g o v e r n m e n t f u n d i n g f o r C a t h o l i c s c h o o l s . T h i s
w a s i n d i c a t e d i n t h e 1 9 7 0 s w h e n A n d r e w G r e e l e y , a s o c i o l o g i s t , c a l l e d f o r
t h e d e v e l o p m e n t o f a s t r u c t u r e d , p r o f e s s i o n a l a d m i n i s t r a t i o n o f U . s .
C a t h o l i c s c h o o l s ' ?
4 C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a 1 8 0 6 - 1 9 5 0 ( M e l b o u r n e , 1 9 5 9 ) , 2 v o l u m e s .
S H . P r a e t z , B u i l d i n g a S c h o o l S y s t e m ( M e l b o u r n e , 1 9 8 0 ) .
6 S e
e
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e o f V i c t o r i a , C a t h o l i c E d u c a t i o n i n V i c t o r i a : Y e s t e r d a y .
T o d a y a n d T o m o r r a w ( M e l b o u r n e . 1 9 8 6 ) .
7 S e e h i s c o n c l u s i o n i n A . M . G r e e l e y , W . e . M c C r e a d y a n d K . M c C o u r t , C a t h o l i c S c h o o l s i n a
D e c l i n i n g C h u r c h ( K a n s a s C i t y . 1 9 7 6 ) .
3T h i s s t u d y a t t e m p t s t o s u p p l e m e n t t h e l i m i t e d t r e a t m e n t o f t h e s e
o r g a n i s a t i o n s b y e x a m i n i n g t h e h i s t o r y o f t h e s e c o n d l a r g e s t C E O , t h a t o f
t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y . T h e i m p o r t a n c e o f t h e S y d n e y C E O c a n b e
i l l u s t r a t e d i n s e v e r a l w a y s . A d m i n i s t e r i n g t h e s e c o n d l a r g e s t p r i v a t e
e d u c a t i o n s y s t e m i n A u s t r a l i a ( a f t e r t h e M e l b o u r n e C E O ) , t h e S y d n e y C E O
h a s d e v e l o p e d i n t o a c o m p l e x o r g a n i s a t i o n c o m p a r a b l e t o t h e s m a l l e r
A u s t r a l i a n s t a t e D e p a r t m e n t s o f E d u c a t i o n s u c h a s t h o s e o f T a s m a n i a a n d
W e s t e r n A u s t r a l i a . R e c e n t f i g u r e s ( f o r 1 9 8 9 ) s h o w t h a t t h e S y d n e y C E O ,
w i t h a s t a f f o f o v e r 1 5 0 p e r s o n n e l , a d m i n i s t e r e d 1 6 9 s c h o o l s c o n t a i n i n g
6 5 , 6 9 9 p u p i l s , w h i l e t h e M e l b o u r n e C E O a d m i n i s t e r e d 3 5 6 s c h o o l s a n d
1 3 9 , 2 9 2 p u p i l s .
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A f t e r S y d n e y , t h e n e x t l a r g e s t C E O s , i n r e s p e c t o f n u m b e r s
o f p u p i l s c a r e d f o r , a r e B r i s b a n e , P e r t h , P a r r a m a t t a a n d A d e l a i d e , d o w n t o
t h e s m a l l e s t , B r o o m e , w h i c h c a t e r s f o r 1 , 4 2 5 p u p i l s .
9
H o w e v e r , t h e i m p o r t a n c e o f t h e S y d n e y C E O s i n c e 1 9 3 9 i s n o t a d e q u a t e l y
r e f l e c t e d b y t h e s e 1 9 8 9 f i g u r e s b e c a u s e t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e o r i g i n a l l y
c o v e r e d a m u c h l a r g e r a r e a . L a r g e s e c t i o n s o f t h e o r i g i n a l a r c h d i o c e s e w e r e
t a k e n t o c r e a t e t h e d i o c e s e o f W o l l o n g o n g i n 1 9 5 1 a n d t h e t w o d i o c e s e s o f
P a r r a m a t t a a n d B r o k e n B a y i n 1 9 8 6 . A n o t h e r m e a s u r e o f t h e s i g n i f i c a n c e
o f t h e o r i g i n a l S y d n e y A r c h d i o c e s e i s t h a t a p p r o x i m a t e l y 2 3 p e r c e n t o f
A u s t r a l i a ' s C a t h o l i c s l i v e i n t h e m e t r o p o l i t a n a r e a o f S y d n e y . l O
A f u r t h e r r e a s o n f o r s t u d y i n g t h e S y d n e y C E O i s t o i d e n t i f y f e a t u r e s w h i c h
d i s t i n g u i s h i t f r o m o t h e r C E O s . W h i l e t h e r e a r e s i m i l a r i t i e s a m o n g s t t h e
v a r i o u s C E O s , e a c h d i o c e s e i s a u t o n o m o u s a n d s o e a c h C E O h a s d e v e l o p e d
i t s o w n a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e a n d m o d e o f o p e r a t i o n . A f e a t u r e o f t h e
S y d n e y m o d e l o f a d m i n i s t r a t i o n i s t h e e f f o r t t o d e c e n t r a l i s e a u t h o r i t y . I n
c o n t r a s t , t h e m o r e c o m m o n p a t t e r n i n o t h e r A u s t r a l i a n a r c h d i o c e s e s h a s
b e e n f o r t h e m e t r o p o l i t a n C E O t o c o n s o l i d a t e i t s c e n t r a l a u t h o r i t y a n d
e v e n e x t e n d i t t o o t h e r d i o c e s e s w i t h i n t h e s t a t e . T h e M e l b o u r n e a n d
B r i s b a n e C E O s a r e n o t a b l e e x a m p l e s . T h u s , b e c a u s e o f t h e v a r i a t i o n i n t h e
d i f f e r e n t s y s t e m s , t h e r e i s a n e e d f o r s t u d y o f t h e o p e r a t i o n o f a n u m b e r o f
C E O s i n o r d e r t o g a i n a m o r e c o m p r e h e n s i v e p i c t u r e o f t h e i r r o l e a n d
i m p o r t a n c e . T h i s s t u d y o f t h e S y d n e y s y s t e m i s o n e c o n t r i b u t i o n .
8 0 f f i c i a l D i r e c t o r y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n A u s t r a l i a ( S y d n e y , 1 9 9 0 ) , p p . 2 9 2 - 3 .
9 i b i d .
l O S e e O f f i c i a l D i r e c t o r y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n A u s t r a l i a 1 9 9 0 - 1 9 9 1 , p p . 2 9 0 - 2 9 1 .
4T h i s h i s t o r y w i l l e x a m i n e t h e r o l e a n d d e v e l o p m e n t o f t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y , f r o m i t s o r i g i n i n 1 9 3 9 t o 1 9 8 7 b y w h i c h t i m e i t s
p r e s e n t r o l e a n d s t r u c t u r e h a d c r y s t a l l i s e d . I t w i l l c o m p l e m e n t t h e a b o v e -
m e n t i o n e d s t u d i e s o f t h e M e l b o u r n e O f f i c e a n d t h u s c o n t r i b u t e t o w a r d s
a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o f o u n d c h a n g e s t h a t h a v e o c c u r r e d i n t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s i n A u s t r a l i a , e s p e c i a l l y i n t h e l a s t
t w e n t y y e a r s .
S c o p e a n d S t r u c t u r e o f t h e S t u d y
T h e s u b - t i t l e , " T h e R o l e a n d D e v e l o p m e n t o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n
O f f i c e S y d n e y , 1 9 3 9 - 1 9 8 7 " , i n d i c a t e s t h e t w o a r e a s o f f o c u s i n t h e t h e s i s .
W h i l e t h e C E O i s a c o m p l e x o r g a n i s a t i o n i n i t s e l f , i t a l s o o p e r a t e s i n a n
e n v i r o n m e n t o r n e t w o r k o f w i d e r r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r o r g a n i s a t i o n s .
T h e r e i s a l w a y s a d y n a m i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e C E O a n d t h e w i d e r
s y s t e m . T h e r e f o r e t h i s e x a m i n a t i o n o f t h e " r o l e " o f t h e C E O w i l l m e a n
s h o w i n g i t s r e l a t i o n s h i p t o o t h e r g r o u p s , s u c h a s t h e C a t h o l i c h i e r a r c h y
a n d r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , s c h o o l s , a n d g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s .
T r a c i n g t h e " d e v e l o p m e n t " o f t h e C E O w i l l i n v o l v e l o o k i n g a t t h e
o r g a n i s a t i o n i t s e l f - i t s o r i g i n s , l e a d e r s h i p , e v o l v i n g s t r u c t u r e s a n d
f u n c t i o n s , u p t o 1 9 8 7 .
T h e d e v e l o p m e n t o f t h e C E O i s s k e t c h e d f r o m i t s f o u n d a t i o n i n 1 9 3 9
w h e n i t c o u l d h a r d l y b e t e r m e d a n o r g a n i s a t i o n . T h e s t u d y e n d s i n 1 9 8 7
b e c a u s e i n t h a t y e a r t h e p r e s e n t r o l e a n d s t r u c t u r e o f t h e C E O w a s
s t a b i l i s e d o r c r y s t a l l i s e d a f t e r s o m e d e c a d e s o f c h a n g e a n d d e b a t e . T h e f o r t y
e i g h t y e a r s p a n w a s u n d e r t a k e n b e c a u s e i t a l l o w s a n a p p r e c i a t i o n o f t h e
t r a n s f o r m a t i o n o f t h e C E O f r o m a s m a l l o f f i c e w i t h v e r y l i m i t e d p o w e r t o
a l a r g e a n d m o s t i n f l u e n t i a l o r g a n i s a t i o n . B e c a u s e o f t h e l e n g t h o f t h e
p e r i o d , o n l y s o m e f a c e t s o f t h e r o l e a n d t h e d e v e l o p m e n t c a n b e g i v e n d u e
t r e a t m e n t .
T h r e e s t a g e s c a n b e d i s c e r n e d i n t h e h i s t o r y o f t h e C E O . I n i t s e a r l y y e a r s t o
a b o u t 1 9 6 0 i t w a s a s m a l l g r o u p o f i n s p e c t o r s v i s i t i n g a n d l i a i s i n g w i t h
s c h o o l s r u n b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . S e c o n d l y , i n t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s , i t
d e v e l o p e d i n t o a m u c h l a r g e r , m o r e p o w e r f u l a n d c o m p l e x o r g a n i s a t i o n ,
m a i n l y b e c a u s e o f t h e c r e a t i o n o f a c e n t r a l i s e d s y s t e m o f s c h o o l s i n t h e
a r c h d i o c e s e . T h e f i n a l s t a g e o v e r l a p s w i t h t h e s e c o n d s t a g e . F r o m t h e m i d
1 9 7 0 s t h e r e w a s a p r o t r a c t e d p r o c e s s o f r e f o r m i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n
5n e t w o r k o f t h e n e w s y s t e m o f s c h o o l s . I n t h e p r o c e s s , t h e C E O , w h i c h w a s
a k e y p a r t o f t h e n e t w o r k , u n d e r w e n t c o n s e q u e n t c h a n g e s . T h i s s t a g e
e n d e d i n 1 9 8 7 w h e n t h e a r c h d i o c e s e h a d f i n a l l y a g r e e d u p o n a n d
a p p o i n t e d a r e c o n s t r u c t e d C E O w i t h i n a r e c o n s t r u c t e d a d m i n i s t r a t i v e
n e t w o r k .
T h i s s t u d y o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C E O i s t h e r e f o r e d i v i d e d i n t o t h r e e
p a r t s w h i c h c o r r e s p o n d t o t h e s t a g e s j u s t o u t l i n e d . T o h e l p e x p l a i n t h e
c h a n g e s i n t h e r o l e o f t h e C E O a n d i n i t s i n t e r n a l h i s t o r y , e a c h o f t h e t h r e e
p a r t s w i l l b e g i n w i t h a s u r v e y o f t h e h i s t o r i c a l c o n t e x t o f t h e s e c h a n g e s ,
n o t i n g i m p o r t a n t i n t e r n a t i o n a l , n a t i o n a l a n d e c c l e s i a s t i c a l d e v e l o p m e n t s
w h i c h w o u l d a f f e c t C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y . F u r t h e r c h a p t e r s i n e a c h
p a r t w i l l d i s c u s s t h e c h a n g i n g r o l e a n d d e v e l o p m e n t o f t h e C E O i n t h e
p a r t i c u l a r s t a g e . A c c o r d i n g l y e a c h p a r t w i l l h a v e a n a r r o w i n g r a n g e o f
s u b j e c t m a t t e r , b e g i n n i n g w i t h t h e g e n e r a l h i s t o r i c a l c o n t e x t , m o v i n g i n t o
t h e s y s t e m o f a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y a n d f i n a l l y
f o c u s s i n g o n t h e C E O i t s e l f a s a n o r g a n i s a t i o n .
T h e r e w i l l b e n o a t t e m p t t o e s t i m a t e t h e o v e r a l l i m p a c t o f t h e C E O u p o n
C a t h o l i c s c h o o l i n g i n t h e p e r i o d . S u c h a n o b j e c t i v e w o u l d p r e s u p p o s e a
b r o a d s t u d y o f t h e h i s t o r y o f C a t h o l i c e d u c a t i o n i n S y d n e y s i n c e 1 9 4 0 .
H o w e v e r w i t h i n t h e l i m i t s o f t h e n a r r a t i v e , t h e r e a d e r s h o u l d f i n d u s e f u l
i n d i c a t i o n s o f t h e i n f l u e n c e o f t h e C E O , e s p e c i a l l y f o r t h e p e r i o d s i n c e
1 9 6 5 .
M e t h o d o l o g y
P r i m a r i l y t h i s i s a h i s t o r y o f t h e c h a n g i n g r o l e a n d d e v e l o p m e n t o f t h e
o r g a n i s a t i o n . R e s e a r c h b e g a n w i t h t h e h y p o t h e s i s t h a t t h e C E O w a s a n
i m p o r t a n t n e w p l a y e r i n t h e h i s t o r y o f C a t h o l i c s c h o o l i n g i n S y d n e y .
F r o m t h i s h y p o t h e s i s f l o w e d t h e n e e d t o f i n d a d e q u a t e i n f o r m a t i o n o n t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e C E O . T h e e v i d e n c e d i s c o v e r e d n e e d e d t o b e
i n t e r p r e t e d a n d i n c o r p o r a t e d i n t o a n a r r a t i v e .
S o u r c e s
A r c h i v e d o c u m e n t s a n d i n t e r v i e w s p r o v i d e d m o s t o f t h e d a t a f o r t h e
s t u d y . D o c u m e n t s r e l a t i n g t o t h e C E O w e r e f o u n d m a i n l y i n i t s p r e s e n t
h e a d q u a r t e r s a t L e i c h h a r d t a n d i n t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n A r c h i v e s a t S t
M a r y ' s C a t h e d r a l , a n d t o a m u c h l e s s e r e x t e n t i n v a r i o u s s c h o o l s a n d o t h e r
c h u r c h i n s t i t u t i o n s . T h e r e w a s a g r e a t v a r i e t y o f m a t e r i a l , n o t a b l y
6c o r r e s p o n d e n c e , c i r c u l a r s i s s u e d b y t h e C E O , i n v e s t i g a t i v e r e p o r t s o n t h e
C E O , a n d m i n u t e s o f m e e t i n g s .
B e c a u s e t h i s i s a h i s t o r y o f r e c e n t e v e n t s i t w a s p o s s i b l e t o i n t e r v i e w o r
c o r r e s p o n d w i t h m a n y o f t h e p a s t a n d c u r r e n t m e m b e r s o f t h e C E O a n d
w i t h p e o p l e s u c h a s s c h o o l p r i n c i p a l s w h o h a d c l o s e d e a l i n g s w i t h t h e
o r g a n i s a t i o n . I n i t s f i f t y t h r e e y e a r s o f e x i s t e n c e t h e r e h a v e b e e n o n l y f o u r
D i r e c t o r s o f t h e C E O . T h e f i r s t d i e d i n 1 9 8 5 b u t t h e r e m a i n i n g t h r e e h a v e
b e e n r e a d i l y a c c e s s i b l e f o r i n t e r v i e w . S o m e t i m e s m i d d l e r a n k e d s t a f f i n
t h e C E O w e r e s p e c i a l l y h e l p f u l i n t h a t t h e y w e r e f a m i l i a r w i t h p a r t i c u l a r
p r o j e c t s a n d d e p a r t m e n t s . O v e r a l l t h e s e i n t e r v i e w s w e r e a m o s t v a l u a b l e
m e a n s o f g a i n i n g a s e n s e o f t h e a t m o s p h e r e o f t h e C E O a n d t h e
p e r s p e c t i v e s ( s o m e t i m e s c o n f l i c t i n g ) o f i t s m e m b e r s .
A n o t h e r s o u r c e o f u n d e r s t a n d i n g h a s b e e n t h e p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f t h e
a u t h o r i n t e a c h i n g s i n c e 1 9 6 7 i n s e v e r a l C a t h o l i c s c h o o l s w h o s e
a d m i n i s t r a t i o n h a d j u s t b e e n t r a n s f e r r e d f r o m t h e m a n a g e m e n t o f a
r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n t o t h a t o f t h e C E O a n d i n t w o s c h o o l s w h i c h h a v e
r e m a i n e d i n d e p e n d e n t o f t h e C E O s y s t e m . T h i s h a s g i v e n a s e n s e o f t h e
s i g n i f i c a n c e o f t h e C E O t a k e o v e r .
N e w s p a p e r s , e s p e c i a l l y t h e C a t h o l i c W e e k l y , a l s o r e f l e c t e d t h e g e n e r a l
p e r i o d a n d h e l p e d t o s i t u a t e t h e h i s t o r y o f t h e C E O . A p a r t f r o m t h e s e
s o u r c e s , s e c o n d a r y h i s t o r i c a l w o r k s , e s p e c i a l l y t h o s e d e a l i n g w i t h t h e
C a t h o l i c C h u r c h a n d C a t h o l i c s c h o o l i n g i n A u s t r a l i a , f i l l e d i n t h e
b a c k g r o u n d f o r t h e h i s t o r y o f t h e C E O .
S o m e P r o b l e m s w i t h S o u r c e s
T h e a v a i l a b i l i t y o f d o c u m e n t a r y s o u r c e s w a s u n e v e n f o r d i f f e r e n t p e r i o d s
a n d a t t i m e s q u i t e s p a r s e . B e c a u s e t h e C E O m o v e d i t s h e a d q u a r t e r s f o u r
t i m e s u p t o 1 9 8 3 , m u c h o f t h e e a r l i e r d o c u m e n t a t i o n h a s b e e n l o s t o r
d e s t r o y e d . T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e o f t h e 1 9 5 0 s p e r i o d . W h a t h a s b e e n
p r e s e r v e d f o r t h e p e r i o d u p t o a b o u t 1 9 7 5 i n e i t h e r t h e A r c h d i o c e s a n
A r c h i v e s o r t h e p r e s e n t C E O A r c h i v e s i s a s u b s t a n t i a l a r r a y o f m a t e r i a l o n
m i x e d t o p i c s i n u n s o r t e d f i l e b o x e s . I m p o r t a n t s e t s o f d o c u m e n t s s u c h a s
C E O c i r c u l a r s a n d m i n u t e b o o k s f o r t h e e a r l v d e c a d e s w e r e n o t f o u n d .
S o m e t i m e s t h e g a p s c o u l d b e f i l l e d b y o t h e r m e a n s s u c h a s i n t e r v i e w i n g ,
b u t t h e r e a r e s t i l l s o m e c o n s e q u e n t u n c e r t a i n t i e s i n t h e n a r r a t i v e .
7B e c a u s e t h e n a r r a t i v e d e a l s w i t h r e c e n t e v e n t s a n d e v e n c u r r e n t C E O
m e m b e r s , t h e r e w a s n e e d f o r c o n s i d e r a b l e s e n s i t i v i t y i n b o t h s e e k i n g
i n f o r m a t i o n a n d i n w r i t i n g t h e h i s t o r y . M o s t o f t h e p e r s o n s n a m e d i n t h e
s t u d y a r e s t i l l a l i v e . N e c e s s a r i l y t h e s t u d y t r e a t s p r o b l e m s , c r i t i c i s m a n d
c o n f l i c t i n t h e C E O a t v a r i o u s t i m e s . N e v e r t h e l e s s , n o r e s t r i c t i o n s w e r e
p l a c e d o n a c c e s s t o a v a i l a b l e d o c u m e n t a t i o n a n d p e r s o n s a p p r o a c h e d w e r e
g e n e r a l l y p r e p a r e d t o g i v e i n t e r v i e w s .
M o s t o f t h e i n t e r v i e w s w e r e w i t h c u r r e n t o r p a s t m e m b e r s o f t h e S y d n e y
C E O . T h e y w e r e p r e p a r e d t o a n s w e r a l l q u e s t i o n s p u t t o t h e m . H o w e v e r
t h e y w e r e o f t e n q u i t e c i r c u m s p e c t a n d d i d n o t o f f e r i n f o r m a t i o n o r
c o m m e n t o n w h a t t h e a u t h o r s u b s e q u e n t l y b e l i e v e d w e r e v e r y s i g n i f i c a n t
i s s u e s . I n t e r v i e w s w e r e a l s o h e l d w i t h t h o s e a f f e c t e d b y t h e C E O , s u c h a s
t e a c h e r s , p r i n c i p a l s a n d e v e n t r a d e u n i o n r e p r e s e n t a t i v e s . S o m e
a p p r o a c h e s w e r e m a d e t o i n t e r v i e w b i s h o p s w h o h a d s i g n i f i c a n t p a r t s t o
p l a y i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s i n r e c e n t y e a r s .
R e g r e t t a b l y n o p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h b i s h o p s r e s u l t e d .
T h e s e w e r e s o m e o f t h e d i f f i c u l t i e s i n d e a l i n g w i t h t h e s o u r c e s . D e s p i t e
s u c h p r o b l e m s t h e o v e r a l l p i c t u r e w a s a b l e t o b e d i s c e r n e d a n d w r i t t e n
i n t o a h i s t o r y w h i c h d o e s n o t c a m o u f l a g e p r o b l e m s a n d c o n t r o v e r s y .
O p i n i o n s , i n t e r p r e t a t i o n s a n d j u d g e m e n t s a r e n e c e s s a r i l y p a r t o f t h e
h i s t o r y . S i n c e t h e y r e f e r t o t h e r e c e n t p a s t , t h e s e i n t e r p r e t a t i o n s w i l l
p e r h a p s b e m o d i f i e d b y f u t u r e c o m m e n t a t o r s w h o w i l l h a v e t h e
a d v a n t a g e o f a l o n g e r p e r s p e c t i v e .
T h e C E O a n d M o d e l s o f O r g a n i s a t i o n s
T h i s d i s c u s s i o n o f m e t h o d o l o g y h a s s t r e s s e d t h a t t h e s t u d y i s p r i m a r i l y
h i s t o r i c a l . A t t h e s a m e t i m e t h e r e i s v a l u e i n l o o k i n g t o s o c i o l o g i c a l
a p p r o a c h e s t o o r g a n i s a t i o n s a s a w a y o f i s o l a t i n g a n d d i r e c t i n g a t t e n t i o n t o
i m p o r t a n t i s s u e s i n t h e h i s t o r y o f t h e C E O . S o c i o l o g y c a n p r o m p t s o m e
r e l e v a n t q u e s t i o n s o n t h e n a t u r e a n d i m p l i c a t i o n s o f c h a n g e s n a r r a t e d .
S u c h i s s u e s a n d q u e s t i o n s w i l l b e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n o f
t h e o r i e s o f c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s . T h e s e a r e o u t l i n e d a t t h i s p o i n t s o t h a t
r e f e r e n c e c a n b e m a d e t o t h e m w h e r e r e l e v a n t i n t h e h i s t o r i c a l n a r r a t i v e .
A u s e f u l c a t e g o r i s a t i o n o f t h r e e m o d e l s o f o r g a n i s a t i o n s w a s g i v e n b y
P u s e y i n h i s e x a m i n a t i o n o f t h e s e c o n d a r y e d u c a t i o n s y s t e m o f
8T a s m a n i a .
l l
A b r i e f s k e t c h o f t h e s e m o d e l s s h o w s t h a t e a c h h a s s o m e
b e a r i n g o n a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e C E O .
T h e f i r s t m o d e l i s t h e r a t i o n a l b u r e a u c r a c y a s d e f i n e d b y M a x W e b e r .
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I t i s
a h i e r a r c h y t o w h i c h m e m b e r s a r e a p p o i n t e d o n t h e b a s i s o f e x p e r t i s e .
T h e y h a v e s e c u r i t y t h r o u g h f i x e d s a l a r i e s , t e n u r e a n d a c a r e e r p a t h u p t h e
b u r e a u c r a t i c l a d d e r . A s i n g l e s e t o f g o a l s i s c o m m u n i c a t e d t o a l l p a r t s o f
t h e o r g a n i s a t i o n a n d o f f i c i a l s o p e r a t e a c c o r d i n g t o c l e a r l y d e f i n e d r o l e s a n d
a c o m p r e h e n s i v e s e t o f w r i t t e n p r o c e d u r e s ( t h e " f i l e s " ) . P o w e r i s e x e r c i s e d
f r o m a c o n t r o l c e n t r e w h i c h , i n W e b e r ' s t e r m s , " c o n c e n t r a t e s t h e m e a n s o f
a d m i n i s t r a t i o n " ( f u n d i n g , p r o p e r t y a n d p e r s o n n e l ) . F o r c e s o f i n e r t i a o r
c o n s e r v a t i s m c a n a l s o i n f l u e n c e b u r e a u c r a c i e s . T h e k e y n o t e o f t h i s m o d e l
i s i t s c l a i m t o a d i s i n t e r e s t e d a n d i m p e r s o n a l r a t i o n a l i t y b a s e d o n r u l e s ,
p r o c e d u r e s , a r e a s o f j u r i s d i c t i o n a n d l i n e s o f a u t h o r i t y .
A s t h e C E O d e v e l o p e d , i t i n c r e a s i n g l y a c q u i r e d f e a t u r e s o f t h e W e b e r i a n
b u r e a u c r a c y , s u c h a s d e v e l o p m e n t o f a h i e r a r c h y a n d s o m e o p e r a t i o n
a c c o r d i n g t o w r i t t e n p r o c e d u r e s . T h e s e f e a t u r e s w i l l b e i n d i c a t e d d u r i n g
t h e c o u r s e o f t h e s t u d y .
A l s o i t m i g h t b e a s k e d w h e t h e r t h e C E O f o l l o w e d t h e m o d e l o f V a t i c a n
b u r e a u c r a c y . C a t h o l i c C h u r c h c e n t r a l g o v e r n m e n t i n R o m e w a s c e r t a i n l y
b u r e a u c r a t i c i n i t s a g g r e g a t i o n o f c u r i a l d e p a r t m e n t s p r e s i d e d o v e r b y
c a r d i n a l s a n d m a n n e d b y n u m e r o u s c l e r i c a l o f f i c i a l s . D i o c e s e s h a d m u c h
s i m p l e r a d m i n i s t r a t i o n s b u t s t i l l o b s e r v e d s o m e c o m m o n p r o c e d u r e s . T h e
a r g u m e n t c o u l d b e p u t t h a t t h e C E O , a c r e a t u r e o f b i s h o p s f a m i l i a r w i t h
R o m a n b u r e a u c r a c y , w a s s h a p e d i n p a r t b y C h u r c h p r a c t i c e . I t m i g h t b e
s i m i l a r l y a r g u e d t h a t t h e b u r e a u c r a t i c p r o c e d u r e s o f s t a t e D e p a r t m e n t s o f
E d u c a t i o n p r o v i d e d a m o d e l f o r t h e C E O .
P u s e y ' s s e c o n d c a t e g o r y , t h e " T e c h n i c a l " m o d e l , i s a l s o c h a r a c t e r i s e d b y
r a t i o n a l i t y a n d i m p e r s o n a l i t y . T h e " T e c h n i c a l " l a b e l i s a t t a c h e d b e c a u s e
t h e m o d e l w a s a p p l i e d e a r l y b y F r e d e r i c k T a y l o r
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t o t h e m a n a g e m e n t o f
i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s . E x p e r t s p l a n a n d c o n t r o l e a c h s t e p o f t h e l a b o u r
l l M i c h a e l P u s e y , D y n a m i c s o f B u r e a u c r a c y ( S y d n e y , 1 9 7 6 ) , p p . 8 - 2 9 .
1 2 T h i s d e s c r i p t i o n a l s o r e l i e s o n W e b e r , " B u r e a u c r a c y " ( t r a n s l a t e d 1 9 4 6 , n o d a t e g i v e n f o r
G e r m a n o r i g i n a l ) i n F . F i s c h e r a n d C . S i r i a n i ( e d s . ) , C r i t i c a l S t u d i e s i n O r g a n i s a t i o n a n d
B u r e a u c r a c y ( P h i l a d e l p h i a , 1 9 8 4 ) .
1 3 S e e F . W . T a y l o r , " S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t " a n d H . B r a v e r m a n , " T h e R e a l M e a n i n g o f
T a y l o r i s m " i n F i s c h e r a n d S i r i a n i , O r g a n i s a t i o n a n d B u r e a u c r a c y , c h a p t e r s 5 a n d 6 .
T a y l o r ' s o r i g i n a l f o r m u l a t i o n w a s i n 1 9 1 1 .
9p r o c e s s . G o a l s a r e d e f i n e d b y c o n s e n s u s o r d e c r e e , a n d m e a n s a r e d e v i s e d
f o r a c h i e v i n g t h e g o a l s . I t i s b e l i e v e d t h a t f o r t h e a c h i e v e m e n t o f a n y g o a l
a " o n e b e s t m e a n s " c a n b e r a t i o n a l l y a s c e r t a i n e d . D e f i n i t i o n o f r o l e s o f
o f f i c i a l s i s n e e d e d t o p r e v e n t r o l e a m b i g u i t y o r c o n f l i c t w i t h i n t h e
o r g a n i s a t i o n .
B e c a u s e t h e C E O ' i s n o t a n i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e c o n c e r n e d w i t h f u l f i l l i n g
c l e a r p r o d u c t i o n g o a l s , i t i s n o t w e l l d e s c r i b e d b y t h i s T e c h n i c a l m o d e l .
T h e e m p l o y m e n t o f p r o f e s s i o n a l s o r e x p e r t s i n a n o r g a n i s a t i o n i s a n o t h e r
f e a t u r e w h i c h t h e t e c h n i c a l m o d e l d o e s n o t a c c o m m o d a t e w e l l a n d t h i s
s t u d y w i l l h a v e t o e x a m i n e t h e i n c r e a s i n g p r o f e s s i o n a l i s a t i o n o f t h e C E O
i n t h e 1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s . N e v e r t h e l e s s o n e f e a t u r e o f t h e m o d e l c a n b e
s a l v a g e d a s u s e f u l f o r d i s c u s s i n g t h e C E O , t h a t i s t h e i m p o r t a n c e g i v e n b y
t h e s e " s c i e n t i f i c m a n a g e r s " t o d e f i n i n g t h e r o l e s o f o f f i c i a l s a n d u n i t s
w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n .
A d i f f i c u l t y t h a t P u s e y f i n d s w i t h t h e a b o v e t w o m o d e l s i s t h a t t h e y d o n o t
t a k e i n t o a c c o u n t h u m a n i n d i v i d u a l i t y a n d n e e d s w h i c h p r e v e n t t h e s e
i d e a l s y s t e m s b e i n g f u l l y i m p l e m e n t e d . H e d o e s n o t a c c e p t t h e W e b e r
a s s u m p t i o n t h a t a b u r e a u c r a c y c a n b e s o d e h u m a n i s e d t h a t i t s u c c e e d s i n
" e l i m i n a t i n g f r o m o f f i c i a l b u s i n e s s l o v e , h a t r e d , a n d a l l p u r e l y p e r s o n a l ,
i r r a t i o n a l a n d e m o t i o n a l e l e m e n t s w h i c h e s c a p e c a l c u l a t i o n . " 1 4
P u s e y a r g u e s f o r a " H u m a n R e l a t i o n s M o d e l " i n w h i c h t h e p s y c h o - s o c i a l
n e e d s o f t h e m e m b e r s o f t h e o r g a n i s a t i o n a r e b a s i c d e t e r m i n a n t s o f i t s
s t r u c t u r e s a n d p r o c e d u r e s . H e w i s h e s t o r e t a i n t h e f o r m a l , r a t i o n a l o r d e r
o f t h e W e b e r m o d e l a n d t h e " t e c h n o - l o g i c " o f t h e o p e r a t i o n s o f t h e
s c i e n t i f i c m a n a g e r s , b u t h e b e l i e v e s t h a t t h e s e n e e d t o b e " c o n g r u e n t " w i t h
t h e p s y c h o - s o c i a l o r d e r . T h e p r o b l e m w i t h t h i s t h i r d m o d e l , a s a m i r r o r
f o r s t u d y i n g t h e C E O , i s i t s i m p r e c i s i o n - a n a t u r a l c o n s e q u e n c e o f i t s
c o n c e r n f o r h u m a n i n d i v i d u a l i t y .
H o w e v e r , a r e l a t e d m o d e l w h i c h d o e s t a k e m o r e a c c o u n t o f t h e p s y c h o -
s o c i a l r e a l m w a s d e v e l o p e d i n t h e 1 9 7 0 s . G l a s s m a n a n d W e i c k p r o p o s e d
t h e c o n c e p t o f t h e " L o o s e l y C o u p l e d S y s t e m " f o r d e s c r i b i n g e d u c a t i o n a l
o r g a n i s a t i o n s .
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" C o u p l i n g " r e f e r s t o t h e l i n k s o f a u t h o r i t y a n d
I 4 i b i d . , p . 3 2 .
I 5 R . B . G l a s s m a n , " P e r s i s t e n c e a n d L o o s e C o u p l i n g i n L i v i n g S y s t e m s " , B e h a v i o u r a l S c i e n c e ,
v o l u m e 1 8 , 1 9 7 3 , p p . 8 3 - 9 8 , a n d K . E . W e i c k , " E d u c a t i o n a l O r g a n i s a t i o n s a s L o o s e l y C o u p l e d
S y s t e m s " , A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e Q u a r t e r l y , v o l u m e 2 1 , n u m b e r 1 , M a r c h 1 9 7 6 , p p . 1 - 1 9 .
1 0
s u p e r v i s i o n b e t w e e n d i f f e r e n t p a r t s o f t h e o r g a n i s a t i o n . " L o o s e c o u p l i n g "
i m p l i e s t h a t t h e d i f f e r e n t e l e m e n t s o f t h e o r g a n i s a t i o n r e t a i n a d e g r e e o f
i n t e g r i t y a n d i n d e p e n d e n c e . W e i c k c l a i m s t h a t " l o o s e c o u p l i n g " c a n h a v e
a n u m b e r o f m e a n i n g s , s u c h a s a r e l a t i v e l a c k o f r e g u l a t i o n , i n f r e q u e n t
i n s p e c t i o n a n d s u p e r v i s i o n , a " d e l e g a t i o n o f d i s c r e t i o n " , a n d
d e c e n t r a l i s a t i o n o f a c t i v i t i e s .
I n a " l o o s e l y c o u p l e d s y s t e m " t h e r e c a n b e a l a c k o f c l a r i t y i n g o a l s a n d
v a r i a t i o n i n t h e w a y s o f a c h i e v i n g g o a l s . T h e s e f e a t u r e s c o u l d b e s e e n
a m o n g s t t h e s t a f f o f a s c h o o l o r o f a n e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n s u c h a s
t h e C E O . T h e n , w h a t d o e s " c o u p l e " t h e o r g a n i s a t i o n t o g e t h e r ? E c k e r
s u g g e s t s t h a t i n s c h o o l s a n d e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n s t h e " c o u p l i n g " i s
a c h i e v e d b y a p p r o p r i a t e c r e d e n t i a l l i n g o f b o t h o f f i c i a l s a n d c u r r i c u l u m .
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T h e a b o v e m o d e l s o f h u m a n o r g a n i s a t i o n s d r a w a t t e n t i o n t o s i g n i f i c a n t
i s s u e s i n t h e h i s t o r y o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C E O . F o r e x a m p l e , W e b e r ' s
b u r e a u c r a t i c m o d e l l e a d s t o a n e x a m i n a t i o n o f t h e h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e
o f t h e C E O a n d t h e d e g r e e o f c o n t r o l o f m e m b e r s t h r o u g h e s t a b l i s h e d
p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s . C o r r e l a t i v e t o t h i s i s t h e L o o s e l y C o u p l e d m o d e l
w h i c h p r o m p t s o n e t o e x p l o r e t h e e x t e n t o f d i s c r e t i o n a n d f r e e d o m o f
i n d i v i d u a l s a n d d e p a r t m e n t s i n t h e C E O . T a y l o r ' s T e c h n i c a l a p p r o a c h
d r a w s a t t e n t i o n t o t h e i m p o r t a n c e o f c l e a r g o a l s a n d r o l e d e f i n i t i o n s b o t h
f o r t h e C E O a s a n o r g a n i s a t i o n a n d f o r i t s i n d i v i d u a l m e m b e r s .
H o w e v e r t h e s e a p p r o a c h e s a r e o n l y u s e f u l g u i d e s a n d n e e d t o b e
c o n s i d e r e d i n a l e s s s t r u c t u r e d w a y i n a t h e s i s w h i c h a p p l i e s e s s e n t i a l l y
h i s t o r i c a l m e t h o d o l o g y . B o t h T . B . G r e e n f i e l d a n d R i c h a r d B a t e s h a v e
p e r s u a s i v e l y q u e s t i o n e d t h e v a l i d i t y o f s o c i o l o g i c a l m o d e l s a s d e s c r i p t i v e
o f e d u c a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s .
B o t h c l a i m t h a t c o n c e n t r a t i o n o n m o d e l s o f a s y s t e m d i s t r a c t s f r o m t h e
i m p o r t a n c e o f t h e i d e a s o f i n d i v i d u a l s i n t h e s y s t e m . G r e e n f i e l d a t t a c k s
t h e n o t i o n t h a t a n o r g a n i s a t i o n i s a n o b j e c t i v e e n t i t y i n d e p e n d e n t o f t h e
o b s e r v e r . R a t h e r h e s e e s o r g a n i s a t i o n s a s c o m b i n a t i o n s o f i n d i v i d u a l
p e o p l e w i t h n o p o w e r b e y o n d t h a t g r a n t e d b y t h e w i l l o f t h e i r i n d i v i d u a l
m e m b e r s . T o u n d e r s t a n d a n o r g a n i s a t i o n i t i s i m p o r t a n t t o f a t h o m
" d e e p l y i n g r a i n e d p a t t e r n s o f t h o u g h t a n d a c t i o n " w h i c h g o v e r n t h e
1 6 C . E c k e r , " T h e o r i e s o f E d u c a t i o n a l O r g a n i s a t i o n : M o d e r n " , i n I n t e r n a t i o n a l E n c y c l o p e d i a
o f E d u c a t i o n ( O x f o r d , 1 9 8 5 ) , v o l u m e 9 , p . 5 2 4 9 .
1 1
f u n c t i o n i n g o f t h e o r g a n i s a t i o n . J 7 R i c h a r d B a t e s a r g u e s t h a t i d e o l o g y m u s t
b e t a k e n i n t o a c c o u n t . S y s t e m s t h e o r i e s a r e t h e m s e l v e s v a l u e - l a d e n . T h u s
h e s e e s t h e o r g a n i s a t i o n a l s y s t e m s o f W e b e r a n d T a y l o r a s d e s i g n e d t o
b e n e f i t t h e c a p i t a l i s t e m p l o y e r s e e k i n g t o g a i n t h e b e s t r e t u r n f r o m
l a b o u r .
1 8
B e c a u s e t h e s u p e r v i s i o n a n d f o s t e r i n g o f C a t h o l i c v a l u e s a n d i d e o l o g y w a s
a m a i n r e a s o n f o r t h e f o u n d i n g o f t h e C E O , t h e e m p h a s i s g i v e n b y
G r e e n f i e l d a n d B a t e s t o i d e a l s a n d v a l u e s i s a r e l e v a n t a d d i t i o n t o t h e
o t h e r o r g a n i s a t i o n a l t h e o r i e s o u t l i n e d a b o v e . C o n s e q u e n t l y t h i s h i s t o r y
w i l l s k e t c h a n d e x a m i n e t h e p h i l o s o p h y o f t h e C E O o v e r i t s s t a g e s o f
d e v e l o p m e n t .
O b j e c t i v e s a n d O u t c o m e s
T h e a b o v e r e v i e w o f o r g a n i s a t i o n a l t h e o r y w a s i n c o r p o r a t e d i n t h i s
i n t r o d u c t i o n s o t h a t t h e m a i n n a r r a t i v e w o u l d b e u n i n t e r r u p t e d b y
e x p l a n a t i o n o f o r g a n i s a t i o n a l t h e o r y . I t i s a p p r o p r i a t e n o w t o s u m m a r i s e
t h e m a i n o u t c o m e s i n t e n d e d .
A m a j o r o b j e c t i v e o f t h e s t u d y i s t o t r a c e a n d e x a m i n e t h e c h a n g i n g r o l e o f
t h e C E O i n r e g a r d t o S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s . T h i s h i s t o r y w i l l s h o w
C a t h o l i c a u t h o r i t i e s i n S y d n e y a f t e r 1 9 5 0 g r a p p l i n g w i t h e x t r e m e p r e s s u r e s
o n t h e c e n t u r y o l d p a t t e r n o f a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s b y p a r i s h
p r i e s t s a n d r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . F r o m 1 9 6 5 t o 1 9 8 7 t h e d i o c e s a n l e a d e r s
e m p l o y e d a s e r i e s o f c e n t r a l o r g a n i s a t i o n s a n d s t r u c t u r e s , i n c l u d i n g t h e
a l r e a d y e x i s t i n g C E O , t o m a n a g e t h e S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s . I t w a s n o t a
t i d y p r o c e s s d i r e c t e d b y l o n g - t e r m p l a n n i n g . B u t a l l t h e w h i l e t h e C E O
p l a y e d a n i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n t h e n e w c e n t r a l i s e d s y s t e m o f
a d m i n i s t r a t i o n o f S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s . A t t h e e n d o f t h e s t o r y , i n 1 9 8 7 ,
t h e r e i s a n e w s y s t e m o f s c h o o l s a n d a t r a n s f o r m e d C a t h o l i c E d u c a t i o n
O f f i c e , w h i c h h a s t a k e n t h e r e i n s o f e d u c a t i o n a l l e a d e r s h i p . I t i s a n
o u t c o m e s i m i l a r b u t n o t i d e n t i c a l t o t h a t i n t h e o t h e r d i o c e s e s , a l l o f
l 7 T . B a r r G r e e n f i e l d , " O r g a n i s a t i o n s a s S o c i a l I n v e n t i o n s : R e t h i n k i n g A s s u m p t i o n s A b o u t
C h a n g e " , i n T h e l o u r t l i l l o f A p p l i e d B e h a v i o u r a l S c i e n c e , v o i u m e 9 , n u m b e r 5 , S e p t e m b e r -
O c t o b e r 1 9 7 3 , p . 5 6 5 , a n d s e e h i s " T h e o r i e s o f E d u c a t i o n a l A d m i n i s t r a t i o n : a c r i t i c a l
p e r s p e c t i v e " , I n t e r t l i l t i o n a l E n c y c l o p e d i a o f E d u c a t i o n , v o l u m e 9 , p p . 5 2 4 0 - 5 2 5 1 . G r e e n f i e l d
a n d h i s c r i t i c s ' i d e a s a r e s e t o u t i n P e t e r G r o n n ( e d . ) , R e t h i n k i n g E d u c a t i o n a l
A d m i n i s t r a t i o n : T . B . G r e e n f i e l d a n d h i s C r i t i c s ( G e e l o n g , 1 9 8 3 ) .
1 8 R i c h a r d B a t e s , E v a l u a t i n g S c h o o l s : A C r i t i c a l A p p r o a c h ( G e e l o n g , 1 9 8 8 ) .
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w h i c h f a c e d t h e s a m e c h a l l e n g e s t o t h e i r C a t h o l i c s c h o o l s . A s s u c h i t i s a
c a s e s t u d y o f a m o s t s i g n i f i c a n t b u t l i t t l e c h r o n i c l e d d e v e l o p m e n t i n
A u s t r a l i a n C a t h o l i c a n d e d u c a t i o n a l h i s t o r y .
T h e s e c o n d m a i n o b j e c t i v e i s t o t r a c e t h e o r i g i n a n d d e v e l o p m e n t o f t h e
C E O i t s e l f a n d i t s t r a n s f o r m a t i o n i n t o a l a r g e , c o m p l e x o r g a n i s a t i o n .
T h r o u g h o u t t h e n a r r a t i v e a r a n g e o f i s s u e s w i l l b e e x a m i n e d - s u c h a s
l e a d e r s h i p s t y l e s , c h a n g e s o f l e a d e r s h i p , t h e l a i c i s a t i o n o f t h e m e m b e r s h i p ,
g r o w t h o f d e p a r t m e n t s , t h e d e c i s i o n t o s e t u p r e g i o n a l b r a n c h o f f i c e s ,
f u n c t i o n s a n d a c t i v i t i e s i n p a r t i c u l a r p e r i o d s , a n d t h e p r e v a i l i n g
p h i l o s o p h y o r i d e o l o g y o f t h e C E O . I t w i l l b e s h o w n t h a t t h e c h a n g e s w e r e
s o m e t i m e s t e n t a t i v e a n d p r a g m a t i c , a n d a t t e n d e d o f t e n b y c o n t r o v e r s y
a n d c o n f l i c t .
T h e r e s u l t i n g p i c t u r e o f t h i s c o m p l e x o r g a n i s a t i o n w i l l s h o w i t s i m p o r t a n t
r e s p o n s i b i l i t y a s l e a d e r a n d u l t i m a t e m a n a g e r o f t h e m a j o r i t y o f C a t h o l i c
s c h o o l s i n t h e a r c h d i o c e s e . T o s o m e C a t h o l i c s i t a p p e a r e d a s a t h r e a t t o
t h e i r i n d e p e n d e n t C a t h o l i c s c h o o l s , b u i l t b y l a i t y , c l e r g y a n d r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s i n t h e f a c e o f s e c t a r i a n o p p o s i t i o n . T o t h e m i t w a s a
f o r m i d a b l e o r g a n i s a t i o n w h i c h h a d " t a k e n a w a y o u r s c h o o l s . " O t h e r
C a t h o l i c s w o u l d f i n d h o p e i n t h e r e s i l i e n c e o f C a t h o l i c s c h o o l s a n d i n t h e
p r o f e s s i o n a l i s m o f t h e l a i t y i n t h e C E O w h o h a d a c c e p t e d m u c h o f t h e
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e s c h o o l s .
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1 4
C h a p t e r O n e
A u s t r a l i a n C a t h o l i c s a n d t h e i r S c h o o l s
c . 1 9 0 0 - 1 9 6 0
C a t h o l i c s i n A u s t r a l i a n S o c i e t y c . 1 9 0 0 - 1 9 6 0
O n J a n u a r y 1 , 1 9 0 1 , L o r d H o p e t o u n m o v e d i n p r o c e s s i o n f r o m t h e S y d n e y
D o m a i n t o w a r d s C e n t e n n i a l P a r k w h e r e h e w a s t o b e s w o r n i n a s f i r s t
G o v e r n o r - G e n e r a l o f t h e C o m m o n w e a l t h o f A u s t r a l i a . H i s c a r r i a g e p a u s e d
o u t s i d e S t M a r y ' s C a t h e d r a l w h e r e t h e C a t h o l i c b i s h o p s , p r e s i d e d o v e r b y
I r i s h - b o r n C a r d i n a l M o r a n , l o o k e d d o w n f r o m a d a i s . F o u r t h o u s a n d c h i l d r e n
f r o m C a t h o l i c s c h o o l s s a n g a h y m n c o m p o s e d f o r t h e o c c a s i o n , g a v e t h r e e
c h e e r s , a n d s a n g t h e n a t i o n a l a n t h e m . T h e p r o c e s s i o n t h e n r e s u m e d i t s
p r o g r e s s , t o t h e p e a l i n g o f t h e b e l l s o f S t M a r y ' s , 1
T h i s t a b l e a u r e f l e c t e d w e l l t h e p o s i t i o n , c h a r a c t e r a n d a s p i r a t i o n s o f C a t h o l i c s
i n A u s t r a l i a i n t h e f i r s t h a l f o f t h i s c e n t u r y . T h e n e w n a t i o n a l l e a d e r s h e r e
w e r e g i v i n g r e c o g n i t i o n t o t h e C a t h o l i c C h u r c h a s a r e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n o f
s t a t u s e q u a l t o o t h e r s , e v e n t h e C h u r c h o f E n g l a n d . O n t h e d a i s , t h e p r e l a t e s ,
m o s t l y b o r n i n I r e l a n d a n d t r a i n e d i n R o m e , r e p r e s e n t e d t h e p a t r i a r c h a l
h i e r a r c h y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h . A l s o d i s t i n c t i v e o f t h i s c h u r c h w e r e t h e
n u m e r o u s c h i l d r e n w h o s e p r e s e n c e a n d u n i f o r m s d e m o n s t r a t e d t h e e x i s t e n c e
o f s e p a r a t e C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e y o u t h f u l p r o m i s e o f C a t h o l i c i s m i n
A u s t r a l i a .
C a r d i n a l M o r a n , a s A r c h b i s h o p o f S y d n e y f r o m 1 8 8 4 t o 1 9 1 1 , h a d g i v e n
C a t h o l i c s a v o i c e i n p o l i t i c a l a n d s o c i a l i s s u e s a l t h o u g h h e t r i e d t o a v o i d
g i v i n g t h e i m p r e s s i o n o f e n c o u r a g i n g a C a t h o l i c s e c t o r p r e s s u r e g r o u p .
C a t h o l i c s t h e m s e l v e s g e n e r a l l y a s p i r e d t o b e i n t e g r a t e d i n t o A u s t r a l i a n l i f e
1 A c c o u n t i s g i v e n i n B . T . D o y l e a n d I . A . M o r l e y , T h e C a t h o l i c S t o r y ( S y d n e y , 1 9 5 3 ) , p . 3 2 .
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a n d t o r i s e b e y o n d t h e i r I r i s h " r o c k c h o p p e r " t a g .
2
I f a n y t h i n g , w i t h t h e i r
w o r k i n g c l a s s p r e d o m i n a n c e a n d l e a n i n g s t o w a r d s t h e L a b o r P a r t y , t h e y
s t o o d f o r a n A u s t r a l i a n i d e n t i t y r a t h e r t h a n f o r l o y a l t y t o t h e B r i t i s h E m p i r e .
T h e r e w a s a s u b s t a n t i a l c o n t i n u i t y o r p e r s i s t e n c e o f t h e a b o v e p r o f i l e o f
C a t h o l i c s a t l e a s t u n t i l t h e S e c o n d W o r l d W a r , a n d i n s o m e r e s p e c t s u n t i l t h e
1 9 6 0 s . O n t h e o t h e r h a n d i t i s a l s o e v i d e n t t h a t s i n c e 1 9 4 5 t h e w o r l d ,
A u s t r a l i a , a n d t h e C a t h o l i c C h u r c h h a v e c h a n g e d r a d i c a l l y . I n d e e d t h e
t h e o l o g i a n K a r l R a h n e r h a s s e e n i n t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l o f 1 9 6 2 - 5 t h e
e n d o f w h a t h e t e r m s t h e " E u r o p e a n C h u r c h " a n d t h e b e g i n n i n g s o f a
g e n u i n e l y " W o r l d C h u r c h " } T h e r e f o r e i t m a y b e h e l p f u l t o r e c a l l f o r t h e
c o n t e m p o r a r y r e a d e r t h i s f o r m e r e r a a n d c o n t e x t i n w h i c h t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e b e g a n i n 1 9 3 9 . T h i s b a c k g r o u n d t o t h e h i s t o r y o f t h e C E O
r e l i e s u p o n r e c o g n i s e d a u t h o r i t i e s i n f i e l d s s u c h a s t h e h i s t o r y o f t h e C a t h o l i c
c o m m u n i t y a n d t h e h i s t o r y o f C a t h o l i c e d u c a t i o n i n A u s t r a l i a .
A l t h o u g h C a t h o l i c s s o m e t i m e s h a d m i x e d f e e l i n g s t o w a r d s t h e m o n a r c h o f
t h e B r i t i s h E m p i r e , t h e y a c c e p t e d a n d e v e n r e j o i c e d i n a p o w e r f u l m o n a r c h y
a n d h i e r a r c h y i n t h e i r o w n C h u r c h . I n t h e r e l i g i o u s s p h e r e , t h e i r m o n a r c h w a s
t h e P o p e w h o c r e a t e d c a r d i n a l s ( " p r i n c e s o f t h e C h u r c h " ) a n d a p p o i n t e d
b i s h o p s t o a l l t h e d i o c e s e s . T h e b i s h o p i n t u r n a p p o i n t e d a p a r i s h p r i e s t t o b e
i n c h a r g e o f e a c h p a r i s h i n h i s d i o c e s e . L a y C a t h o l i c s , t h e " f l o c k " , h a d n o s a y
a s t o w h o w o u l d b e t h e i r p o p e , b i s h o p o r p r i e s t . T h e E u r o p e a n a n d A m e r i c a n
d e m o c r a t i c r e v o l u t i o n s h a d m a d e l i t t l e i m p a c t o n t h e s t r u c t u r e o f g o v e r n m e n t
i n t h e C a t h o l i c C h u r c h ; a n d i n t h i s p e r i o d i t w a s t a k e n w i t h o u t c o m m e n t t h a t
e v e r y m e m b e r o f t h i s h i e r a r c h y w a s m a l e .
A s e n s e o f t h e " t r i u m p h a l i s m " o f C a t h o l i c s , b a s e d o n t h e d u r a b i l i t y o f t h e
C h u r c h a n d o f t h e e x t e n s i v e a u t h o r i t y p o s s e s s e d b y t h e p o p e a n d b i s h o p s , i s
c a p t u r e d i n a s p e e c h i n 1 9 3 2 b y E r i s O ' B r i e n , l a t e r t o b e a p p o i n t e d a b i s h o p .
H e w a s p r e a c h i n g a t t h e c o n s e c r a t i o n o f B i s h o p F a r r e l l y i n L i s m o r e :
K i n g s a n d d y n a s t i e s p e r i s h . T h e g l o r i e s o f t h e a n c i e n t E m p i r e s o f E a s t a n d W e s t h a v e
p a s s e d , l e a v i n g b u t h e a p s o f r u i n s i n A f r i c a , C o n s t a n t i n o p l e a n d R o m e . A n e w
c i v i l i s a t i o n h a s a r i s e n i n E u r o p e a l m o s t b l o t t i n g o u t t h e g r a n d e u r s o f t h e p a s t . B u t t h e
C a t h o l i c C h u r c h e n d u r e s f o r e v e r . . .
T h e a u t h o r i t y e n t r u s t e d t o a b i s h o p i s c o m p r e h e n s i v e a n d f o r m i d a b l e . A t h i s
c o n s e c r a t i o n a c r o z i e r , s y m b o l o f m o n a r c h i c a l p o w e r , i s g i v e n t o h i m . B u t w h i l e s h e
2 T h i s i d e a i s e x p l o r e d b y E d m u n d C a m p i o n t h r o u g h o u t h i s R o c k c h a p p e r s , ( M e l b o u r n e , 1 9 8 2 ) .
3 S e e P . I m h o f a n d H . B i a l l w a n s ( e d s . ) , K a r t R i l h n e r , F a i t h i n a W i n t r y S e a s o n ( N . Y . , 1 9 9 0 ) , p . 1 6 5 .
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e n t r u s t s t o h i m t h e s e w i d e p o w e r s , t h e C h u r c h d e m a n d s t h a t h e s h o u l d b e a w i s e
r u l e r , j u s t a n d s t e m , b u t n e v e r t h e l e s s , c o n s i d e r a t e o f h u m a n w e a k n e s s .
4
T h u s A u s t r a l i a n C a t h o l i c s e s p o u s e d d e m o c r a c y i n t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h
t h e i r f e l l o w A u s t r a l i a n s a t t h e s e c u l a r l e v e l , b u t a c c e p t e d a n o n - d e m o c r a t i c
s t r u c t u r e i n t h e i r C h u r c h . T h e y m i g h t a c c e p t t h e a u t h o r i t y o f t h e i r p a r i s h
p r i e s t f o r t h i r t y y e a r s , b u t v o t e t h e i r m e m b e r s o f p a r l i a m e n t o u t o f o f f i c e a f t e r
o n e t e r m .
W h i l e C a t h o l i c s s o u g h t s o c i a l e q u a l i t y a n d i n t e g r a t i o n w i t h i n A u s t r a l i a n
s o c i e t y , t h e i r l e a d e r s a l s o e n d e a v o u r e d t o m a i n t a i n a d i s t i n c t i v e C a t h o l i c
c h a r a c t e r i n t h e s p h e r e o f r e l i g i o u s d o c t r i n e a n d p r a c t i c e . M i c h a e l K e l l y ,
A r c h b i s h o p o f S y d n e y 1 9 1 1 - 4 0 , w a s n o t e d f o r h i s w a r n i n g s a g a i n s t " m i x e d
m a r r i a g e s " o f C a t h o l i c s w i t h o t h e r s . H e f e a r e d t h a t t h e f a i t h o f C a t h o l i c s
w o u l d b e w e a k e n e d b y s u c h a s s o c i a t i o n s , a s i s e v i d e n t f r o m h i s P a s t o r a l
L e t t e r r e a d o u t i n a l l p a r i s h e s i n 1 9 3 5 :
T H E P R E V A I L I N G S C A N D A L S a f f e c t i n g F a i t h a n d M o r a l s a r e n o t f e w , a n d m a y n o t
b e c l o a k e d n o r e x c u s e d b y f a s h i o n o r c u s t o m . . .
S c a n d a l s a f f e c t i n g F a i t h a r e : - ( a ) M i x e d M a r r i a g e s ; ( b ) M e r e l y s e c u l a r E d u c a t i o n ,
c o m p u l s o r y a n d f r e e ; ( c ) D e l a y o f I n f a n t B a p t i s m b e y o n d o n e w e e k ; ( d ) P r o m i s c u o u s
R e a d i n g ; ( e ) C e r t a i n n o n - C a t h o l i c L e c t u r e s i n P h i l o s o p h y a n d H i s t o r y ; ( 0 U n g u a r d e d
s o c i a l i n t e r c o u r s e w i t h t h e u n b e l i e v i n g o r i r r e l i g i o u s . . .
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I n t h e s e a r e a s o f r e l i g i o u s d o c t r i n e a n d p r a c t i c e , C a t h o l i c s g e n e r a l l y g a v e a
l a r g e m e a s u r e o f p u b l i c a s s e n t t o t h e l a w s a n d r u l i n g s o f t h e i r p a s t o r s ,
a l t h o u g h t h e r e w e r e m a n y i n s t a n c e s o f " m i x e d m a r r i a g e s " .
T h u s a g r o u p l o y a l t y o r t r i b a l i s m w a s a d v o c a t e d a n d m a i n t a i n e d i n m a n y
w a y s . C h u r c h l e a d e r s i n s t r u c t e d C a t h o l i c s t h a t i t w a s t h e i r s e r i o u s o b l i g a t i o n
t o a t t e n d M a s s e v e r y S u n d a y , t o m a r r y " w i t h i n t h e f o l d " , a n d t o s e n d t h e i r
c h i l d r e n t o C a t h o l i c s c h o o l s . S u c h s t r i c t u r e s w e r e p r e s e n t e d a n d w i d e l y
r e c e i v e d a s s e r i o u s m a t t e r s o f c o n s c i e n c e . C a t h o l i c s w e r e a l s o e x h o r t e d t o
i d e n t i f y t h e m s e l v e s p u b l i c l y a s s u c h , e s p e c i a l l y b y j o i n i n g C a t h o l i c g r o u p s o r
" s o d a l i t i e s " - f o r m e n t h e r e w e r e t h e H o l y N a m e S o c i e t y , t h e S t V i n c e n t d e
P a u l S o c i e t y a n d t h e K n i g h t s o f t h e S o u t h e r n C r o s s ; f o r w o m e n , t h e S a c r e d
H e a r t S o d a l i t y ; f o r g i r l s , t h e C h i l d r e n o f M a r y S o d a l i t y ; a n d f o r b o y s , t h e
C r u s a d e r s o f t h e B l e s s e d S a c r a m e n t . H o m e s w e r e d e c o r a t e d w i t h s t a n d a r d
C a t h o l i c r e l i g i o u s p i c t u r e s a n d w o u l d o f t e n r e c e i v e s o m e o f t h e n u m e r o u s
C a t h o l i c m a g a z i n e s a n d p a m p h l e t s . S o c i a l n e e d s w e r e m e t b y C a t h o l i c t e n n i s
4 F r o m P . O ' F a r r e l l ( e d . ) , D o c u m e n t s i n A u s t r a l i a n C a t h o l i c H i s t o r y ( L o n d o n , 1 9 6 9 ) , v o ! . 1 1 , p . 3 6 0 .
5 i b i d . , p p . 4 3 5 - 6 .
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c l u b s , C a t h o l i c b u s h - w a l k i n g c l u b s , p a r i s h f e t e s a n d p a r i s h b a l l s , w h i l e
C a t h o l i c a d o l e s c e n t s w e r e e x p e c t e d t o s t a y t o g e t h e r i n t h e C a t h o l i c Y o u t h
O r g a n i s a t i o n ( f r o m w h i c h i t w a s h o p e d t h e y w o u l d s e l e c t t h e i r m a r r i a g e
p a r t n e r s ) . A n o t a b l e e x c e p t i o n , h o w e v e r , w a s t h a t t h e r e w e r e n o C a t h o l i c
t r a d e u n i o n s o r p o l i t i c a l p a r t i e s . P e r h a p s t h i s w a s b e c a u s e C a t h o l i c l e a d e r s
f r o m t h e t u r n o f t h e c e n t u r y , s u c h a s P o p e L e o X I I I a n d C a r d i n a l M o r a n , w e r e
n o t e d f o r t h e i r s y m p a t h y f o r t h e c o n d i t i o n o f t h e w o r k i n g c l a s s . T h u s a n
a f f i n i t y d e v e l o p e d i n A u s t r a l i a b e t w e e n t h e A u s t r a l i a n L a b o r P a r t y a n d I r i s h
C a t h o l i c s .
C a t h o l i c s m a i n t a i n e d t h a t t h e y c o u l d u s e t h e s e e x t e n s i v e s t r a t e g i e s t o
p r e s e r v e a d i s t i n c t i v e C a t h o l i c s o l i d a r i t y a n d w a y o f l i f e a n d y e t r e m a i n l o y a l
a n d v a l u a b l e c i t i z e n s o f A u s t r a l i a . T h e i r a r g u m e n t w a s s i m i l a r t o t h a t u s e d b y
a d v o c a t e s o f m u l t i c u l t u r a l i s m i n A u s t r a l i a i n t h e 1 9 8 0 s . N e v e r t h e l e s s
s e c t a r i a n a n i m o s i t y a n d m u t u a l s u s p i c i o n b e t w e e n C a t h o l i c s a n d P r o t e s t a n t s
w a s a n e n d u r i n g f a c t o f l i f e , s t r o n g e s t b e t w e e n 1 8 7 0 a n d 1 9 2 5 , b u t p e r s i s t i n g
c e r t a i n l y i n t o t h e 1 9 6 0 s .
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A n y h i n t o f C a t h o l i c C h u r c h a c t i v i t y i n p o l i t i c s
i g n i t e d s e c t a r i a n o u t c r i e s - a s C a r d i n a l M o r a n , D r M a n n i x , a n d t h e C a t h o l i c
" I n d u s t r i a l G r o u p s " d i s c o v e r e d i n s e p a r a t e p e r i o d s .
A d i s t i n c t i o n w a s c o m m o n l y m a d e b y C a t h o l i c l e a d e r s i n t h i s p e r i o d b e t w e e n
" t h e C h u r c h M i l i t a n t " a n d t h e " C h u r c h T r i u m p h a n t " . T h e " C h u r c h M i l i t a n f '
w e r e l o y a l C a t h o l i c s f i g h t i n g d u r i n g t h e i r l i v e s o n e a r t h a g a i n s t d e m o n s l e d
b y S a t a n a n d h u m a n b e i n g s h o s t i l e t o t h e C a t h o l i c C h u r c h . A f t e r t h e i r d e a t h s
t h e s e f a i t h f u l C a t h o l i c s o l d i e r s j o i n e d t h e " C h u r c h T r i u m p h a n f ' ( t h e s a i n t s ) .
I m p l i c i t w a s t h e n o t i o n t h a t t h e " W o r l d " o u t s i d e t h e C a t h o l i c C h u r c h w a s
d a n g e r o u s a n d t h a t a C a t h o l i c c o u l d o n l y f i n d s a l v a t i o n i n t h e " o n e t r u e
C h u r c h " w h i c h w a s t h e B a r q u e o f P e t e r t h e F i s h e r m a n o n t h e s t o r m - t o s s e d
o c e a n s o f t h e W o r l d . I n d e e d t h e c a m p a i g n s b e g a n i n c h i l d h o o d . E d m u n d
C a m p i o n q u o t e s t h e h y m n / b a t t l e s o n g w h i c h o l d e r C a t h o l i c s r e m e m b e r e d
s i n g i n g d u r i n g t h e i r p r i m a r y s c h o o l d a y s :
I a m a l i t t l e C a t h o l i c ,
I l o o e m y H o l y F a i t h ;
I w i l l b e t r u e t o H o l y C h u r c h
A n d s t e a d f a s t u n t o d e a t h .
6 s e e M . H o g a n , T h e S e c t a r i a n S t r a n d ( M e l b o u r n e , 1 9 8 7 ) .
7 R o c k c h o p p e r s , p . 6 8 .
I s h u n t h e s c h o o l s o f t h o s e w h o s e e k
T o s n a r e p o o r C a t h o l i c y o u t h ;
N o C h u r c h I o w n - n o s c h o o l s I k n o w
B u t t h o s e t h a t t e a c h t h e t r u t h ?
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T h i s " C h u r c h M i l i t a n t " s a w C a t h o l i c s c h o o l s a s t r a i n i n g a c a d e m i e s f o r t h e i r
l o y a l s o l d i e r s . A t t h e i r C o n f i r m a t i o n , a t t h e a g e o f a b o u t 1 0 , t h e c h i l d r e n
w o u l d r e c e i v e f r o m t h e b i s h o p a t o k e n s l a p o n t h e c h e e k t o r e m i n d t h e m t h a t
t h e y w e r e " s o l d i e r s o f C h r i s t " . T h e r e w e r e o b v i o u s l y o t h e r m o t i f s a n d m o d e l s
o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n t h e p e r i o d ( s u c h a s t h e n o t i o n o f s h e e p i n a f o l d ) ,
b u t t h i s m i l i t a r y i m a g e w a s c e r t a i n l y p r e s e n t a n d p r o v i d e s a n a p t t i t l e f o r t h i s
f i r s t p e r i o d u p t o 1 9 6 0 i n w h i c h t h e C E O w a s f o u n d e d .
T h e 1 9 5 0 s d e c a d e w i t n e s s e d t h e b e g i n n i n g s o f s o m e i m p o r t a n t c h a n g e s t o t h i s
o v e r a l l p r o f i l e o f t h e A u s t r a l i a n C a t h o l i c C h u r c h o f 1 9 0 0 - 6 0 . F i r s t l y , p o s t - w a r
i m m i g r a t i o n f r o m s o u t h e r n a n d e a s t e r n E u r o p e a d d e d a b o u t o n e m i l l i o n
C a t h o l i c s a n d d i l u t e d t h e I r i s h c h a r a c t e r o f t h e A u s t r a l i a n C h u r c h . C a t h o l i c
r e s p o n s e t o t h e n e w c u l t u r a l g r o u p s w a s v a r i e d . S o m e p a r i s h e s e x p e c t e d t h e
m i g r a n t s t o a s s i m i l a t e t h e i r r e l i g i o u s p r a c t i c e s t o t h e c u r r e n t A u s t r a l i a n
p r a c t i c e . O t h e r s m a d e p r o v i s i o n f o r s p e c i a l c h a p l a i n s a n d l i t u r g i e s f o r s t r o n g
m i g r a n t g r o u p s . T h e e f f e c t o f t h i s p o p u l a t i o n i n f l u x o n t h e s c h o o l s w i l l b e
t r e a t e d i n P a r t T w o .
O n e c a n a l s o s e e s t i r r i n g s a m o n g s t e d u c a t e d C a t h o l i c s w h o w o u l d s o o n
w e l c o m e t h e r e v o l u t i o n i n t h e C h u r c h b r o u g h t b y t h e i m p e n d i n g S e c o n d
V a t i c a n C o u n c i l . A g r e a t e r n u m b e r o f y o u n g C a t h o l i c l a i t y a n d c l e r g y w e r e
s t u d y i n g a t u n i v e r s i t y , e s p e c i a l l y i n M e l b o u r n e a n d S y d n e y . M o r e c o n c e r n e d
t h a n i n p r e v i o u s d e c a d e s w i t h q u e s t i o n s o f p h i l o s o p h y a n d t h e o l o g y , t h e y
h a d s o m e a c q u a i n t a n c e w i t h t h e t h e o l o g i e n o u v e l l e p o p u l a r i n P a r i s i n t h e 1 9 5 0 s
a n d s o o n t o b e s o i n f l u e n t i a l i n V a t i c a n 1 1 .
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A s s e r t i v e n e s s o f l a y C a t h o l i c s w a s
a l s o p r o v o k e d b y t h e d i v i d e d r e s p o n s e s o f S y d n e y a n d M e l b o u r n e C h u r c h
l e a d e r s t o t h e A L P S p l i t o f 1 9 5 4 . I n V i c t o r i a t h i s l a y a s s e r t i v e n e s s w a s s e e n i n
t h e c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n t h e M o v e m e n t / N a t i o n a l C i v i c C o u n c i l s u p p o r t e r s
a n d t h e i n t e l l e c t u a l s w h o p r o d u c e d t h e C a t h o l i c W o r k e r n e w s p a p e r . A l t h o u g h
t h e m a j o r i t y o f C a t h o l i c s f o l l o w e d t h e d i r e c t i o n a d v i s e d b y t h e i r b i s h o p s ,
t h e r e w e r e s i g n s h e r e o f t h e d i v i s i o n s w h i c h w o u l d o c c u r i n t h e C h u r c h i n t h e
n e x t t w o d e c a d e s . 9
8 T h i s n e w m o v e m e n t i n t h e o l o g y i s s u m m a r i s e d i n P . C o l l i n s , M i x e d B l e s s i n g s ( M e l b o u r n e ,
1 9 8 6 ) , p . 1 6 .
9 T h e a c t i v i t i e s o f C a t h o l i c i n t e l l e c t u a l s i n t h e 1 9 5 0 s a r e d e s c r i b e d b y P . O ' F a r r e l l , C a t h o l i c
C h u r c h a n d C o m m u n i t y , ( S y d n e y , 1 9 8 3 ) , p p . 4 0 2 - 9 .
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C a t h o l i c S c h o o l s c . 1 9 0 0 - 1 9 6 0
A n o t h e r i m p o r t a n t s o u r c e o f C a t h o l i c s o l i d a r i t y , C a t h o l i c g r i e v a n c e , a n d
s e c t a r i a n a n i m o s i t y w a s t h e u b i q u i t o u s C a t h o l i c s c h o o l w h i c h h a d b e e n
s t r o n g l y p r o m o t e d b y t h e b i s h o p s s i n c e t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . U n t i l t h e
1 8 6 0 s C a t h o l i c s c h o o l s i n N e w S o u t h W a l e s h a d b e e n m a i n t a i n e d w i t h g r e a t
d i f f i c u l t y i n a " d u a l s y s t e m " i n w h i c h g o v e r n m e n t s p r o v i d e d f i n a n c i a l
s u p p o r t t o b o t h g o v e r n m e n t a n d d e n o m i n a t i o n a l s c h o o l s . T h e r e w e r e s e v e r e
d e f i c i e n c i e s i n t h e d e n o m i n a t i o n a l s c h o o l s , i n c l u d i n g t h e l a c k o f t r a i n i n g o f
m a n y t e a c h e r s a n d t h e p a u c i t y o f t h e i r e q u i p m e n t . P r o t e s t a n t o p i n i o n s h i f t e d
t o f a v o u r t h e n a t i o n a l s c h o o l s a n d b e c a m e i n d i f f e r e n t t o t h e c o n t i n u a t i o n o f
d e n o m i n a t i o n a l s c h o o l s .
1 0
C o n s e q u e n t l y , i n t h e n e x t t w o d e c a d e s
g o v e r n m e n t s i n a l l t h e A u s t r a l i a n c o l o n i e s d e c i d e d t o d i r e c t a l l f u n d s t o s t a t e
s c h o o l s .
I n r e s p o n s e , t h e C a t h o l i c h i e r a r c h y , d e p r i v e d o f g o v e r n m e n t f u n d i n g f o r
C a t h o l i c s c h o o l s , d e c i d e d t o c o n t i n u e t h e i r s c h o o l s w i t h o u t g o v e r n m e n t h e l p .
T h e i r d e t e r m i n a t i o n h a d a l s o b e e n s t r e n g t h e n e d b y V a t i c a n s t a t e m e n t s o n
e d u c a t i o n a n d b y t h e i r d i s i l l u s i o n w i t h t h e e d u c a t i o n o f C a t h o l i c s i n p u b l i c
s c h o o l s i n I r e l a n d a n d t h e U n i t e d S t a t e s . B e c a u s e C a t h o l i c s b e l i e v e d i n
c o n s c i e n c e t h a t t h e y s h o u l d n o t b e c o m p e l l e d t o s e n d t h e i r c h i l d r e n t o s e c u l a r
s c h o o l s , t h e y r e s e n t e d a s u n j u s t t h e i r h a v i n g t o p a y t a x e s f o r t h e s u p p o r t o f
t h e s e g o v e r n m e n t s c h o o l s .
T h e b i s h o p s ' s o l u t i o n f o r m a i n t a i n i n g i n d e p e n d e n t C a t h o l i c s c h o o l s w a s
f o u n d i n t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s t h e n b u r g e o n i n g i n E u r o p e a n d
A u s t r a l i a , m a n y o f t h e m e s t a b l i s h e d i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y s p e c i f i c a l l y f o r
t h e p r o v i s i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s . A u s t r a l i a n b i s h o p s s c o u r e d E u r o p e a n d
I r e l a n d f o r c o n g r e g a t i o n s w i t h s u c h s u c c e s s t h a t , b y t h e e a r l y t w e n t i e t h
c e n t u r y , m a n y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w e r e s t r o n g l y e s t a b l i s h e d i n A u s t r a l i a
a n d i t w a s c l e a r t h a t t h e y c o u l d p r o v i d e t h e m a j o r i t y o f t h e t e a c h e r s n e e d e d .
B y 1 9 5 0 t h e s c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y w e r e s t a f f e d i n t h e m a i n b y
2 4 4 6 s i s t e r s , 6 7 2 b r o t h e r s , a n d 3 0 p r i e s t s .
1 1
T h e p r e p o n d e r a n c e o f f e m a l e
t e a c h e r s i s s t r i k i n g . R e a s o n s i n c l u d e d t h e f a c t t h a t m o s t C a t h o l i c s c h o o l s w e r e
p r i m a r y s c h o o l s i n w h i c h i t w a s t r a d i t i o n a l t o h a v e n u n s t e a c h i n g , t h e
1 0 F o g a r t y , C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e , 1 9 5 9 ) , v o l . I , p . 1 l 8 .
1 1 i b i d . , p . 2 7 9 . F o g a r t y ' s f i g u r e o f 1 6 2 b r o t h e r s s e e m s t o b e a m i s p r i n t . T h e f i g u r e o f 6 7 2
b r o t h e r s i s t h a t g i v e n b y t h e A u s t r a l i a n C a t h o l i c D i r e c t o r y f o r 1 9 5 1 ( w h i c h g i v e s f i g u r e s f o r
1 9 5 0 ) .
2 0
t e n d e n c y o f m a n y m e n t o b e c o m e p r i e s t s r a t h e r t h a n r e l i g i o u s b r o t h e r s ( w h o
i n t h o s e t i m e s w e r e s e e n a s h a v i n g l o w e r s t a t u s t h a n p r i e s t s ) , t h e f a c t t h a t
n u n s u s u a l l y d e m a n d e d l e s s i n s t i p e n d s f r o m t h e p a r i s h p r i e s t s t h a n b r o t h e r s
d i d
1 2
, a n d f i n a l l y , t h e i n t e r n a t i o n a l n u m e r i c a l p r e d o m i n a n c e i n t h e C h u r c h o f
n u n s a s a g a i n s t b r o t h e r s . S o m e l a y t e a c h e r s
1 3
w e r e e m p l o y e d i n t h e s c h o o l s ,
b u t n o t i n p o s i t i o n s o f a u t h o r i t y , a n d t h e y w e r e o u t n u m b e r e d b y r e l i g i o u s
t e a c h e r s i n a p r o p o r t i o n o f a b o u t s i x t o o n e .
1 4
T h e a d v a n t a g e s o f h a v i n g r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w e r e m a n y . T h e i r m e m b e r s
w e r e e d u c a t e d i n C a t h o l i c d o c t r i n e a n d p r a c t i c e , t h e y r e c r u i t e d t h e i r o w n
m e m b e r s a n d t h u s p r o v i d e d a s o u r c e o f t e a c h e r s f o r t h e f u t u r e , t h e y w e r e
s e l f - d i s c i p l i n i n g b e c a u s e t h e i r m e m b e r s w e r e b o u n d b y v o w s o f o b e d i e n c e t o
s u p e r i o r s w i t h i n t h e i r p a r t i c u l a r c o n g r e g a t i o n s . F i n a l l y , t h e m e m b e r s o f
c o n g r e g a t i o n s w e r e n o t p a i d w a g e s o r s a l a r i e s . I n s t e a d , t h e y r e c e i v e d
c o m p a r a t i v e l y s m a l l s t i p e n d s .
H e n c e i t c a m e a b o u t t h a t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r a d m i n i s t e r i n g a n d s t a f f i n g
C a t h o l i c s c h o o l s w a s t a k e n o v e r b y t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . A l t h o u g h i n
m o s t c a s e s t h e s c h o o l s w e r e o w n e d b y t h e d i o c e s e , t h e y s t i l l c a m e v e r y
s t r o n g l y u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e p a r t i c u l a r c o n g r e g a t i o n s w h i c h r a n t h e m .
T h i s d u a l i n f l u e n c e m e a n t t h a t p r o b l e m s o f a u t h o r i t y o r j u r i s d i c t i o n
s o m e t i m e s a r o s e b e t w e e n p a r i s h c l e r g y a n d t h e t e a c h i n g c o n g r e g a t i o n s i n t h e
s c h o o l s . A n e x a m p l e m i g h t b e w h e r e t h e r e l i g i o u s b r o t h e r s o r s i s t e r s b e l i e v e d
t h a t t h e p a r i s h p r i e s t w a s p r o v i d i n g t h e m w i t h i n a d e q u a t e l i v i n g q u a r t e r s .
S u c h a p r o b l e m m i g h t h a v e t o b e r e s o l v e d b y t h e b i s h o p o f t h e d i o c e s e o r b y
n e g o t i a t i o n s b e t w e e n t h e b i s h o p a n d t h e l e a d e r s o f t h e p a r t i c u l a r
c o n g r e g a t i o n .
H o w w e r e C a t h o l i c s c h o o l s e s t a b l i s h e d ? B y t h e 1 9 3 0 s t h e i n i t i a t i v e w a s
u s u a l l y t a k e n b y a p a r i s h p r i e s t o r a b i s h o p w h o w o u l d i n v i t e a r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n t o s t a f f a p a r i s h p r i m a r y s c h o o l . I f t h e c o n g r e g a t i o n a c c e p t e d ,
1 2 F o g a r t y q u o t e s f i g u r e s o f U r b a n C o r r i g a n t h a t i n 1 9 3 5 t h e a v e r a g e c o s t t o a p a r i s h o f
m a i n t a i n i n g a r e l i g i o u s b r o t h e r f o r a y e a r w a s 1 3 0 p o u n d s a n d f o r a s i s t e r w a s j u s t o v e r 4 2
p o u n d s , i b i d . , v o l . I I , p . 4 4 3 .
1 3 T h e t e r m " l a y t e a c h e r " w a s t r a d i t i o n a l l y u s e d t o d e n o t e a t e a c h e r i n a C a t h o l i c s c h o o l w h o
w a s n o t a p r i e s t o r a m e m b e r o f a r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n . I t i s a u s e f u l t e r m b u t i n t h e p a s t
h a s o f t e n c a r r i e d a n u n f o r t u n a t e c o n n o t a t i o n o f i n f e r i o r i t y t o a m e m b e r o f a r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n . T h e t e r m w i l l b e r e t a i n e d i n t h i s s t u d y b e c a u s e i t i s a u s e f u l d i s t i n c t i o n a n d
b e c a u s e i t w a s c o m m o n l y u s e d i n t h e p e r i o d 1 9 3 9 - 8 7 .
1 4 E s t i m a t e d f r o m f i g u r e s f o r t h e M e l b o u r n e A r c h d i o c e s e g i v e n i b i d . , p . 2 8 4 , w h e r e F o g a r t y
s a y s t h a t t h e p r o p o r t i o n o f l a y t e a c h e r s i n M e l b o u r n e w a s h i g h e r t h a n t h a t i n S y d n e y .
2 1
t h e p r i e s t w o u l d t h e n r e l y o n p a r i s h c o n t r i b u t i o n s f o r t h e b u i l d i n g o f t h e
s c h o o l w h i c h w o u l d c o n s e q u e n t l y b e o w n e d b y t h e p a r i s h o r t h e d i o c e s e . I f
l a y t e a c h e r s w e r e n e e d e d f o r t h e s e s c h o o l s t h e i r s a l a r i e s w o u l d b e p a i d e i t h e r
f r o m s c h o o l f e e s o r b y t h e p a r i s h p r i e s t . A t y p i c a l e x a m p l e w a s i n W o o l l a h r a .
I n 1 9 2 6 , t h e p a r i s h p r i e s t , F r P . O ' R e i l l y , a p p e a l e d t o t h e M a r i s t B r o t h e r s
c o n g r e g a t i o n t o e s t a b l i s h a s c h o o l i n h i s p a r i s h . A f t e r t h e M a r i s t B r o t h e r s
P r o v i n c i a l C o u n c i l h a d a g r e e d ( w i t h a l i t t l e r e l u c t a n c e ) , F r O ' R e i l l y b o u g h t a
p r o p e r t y f o r t h e i n t e n d e d s c h o o l w h i c h w a s o f f i c i a l l y o p e n e d b y A r c h b i s h o p
K e l l y i n 1 9 2 8 .
1 5
T h u s , i f o n e w e r e t o t r y t o d e s c r i b e a t y p i c a l C a t h o l i c s c h o o l o f t h e 1 9 4 0 s , i t
w o u l d b e a c o - e d u c a t i o n a l p r i m a r y s c h o o l ( K i n d e r g a r t e n t o S i x t h C l a s s ) ,
i n t e g r a l l y p a r t o f a p a r i s h i n a c i t y s u b u r b o r c o u n t r y t o w n , a n d r u n b y a
c o n g r e g a t i o n o f r e l i g i o u s s i s t e r s . I n m o s t c a s e s t h e s e p a r i s h s c h o o l s d e v e l o p e d
a s e c o n d a r y " t o p " o f p u p i l s w h o w i s h e d t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n , p e r h a p s
t o T h i r d Y e a r ( w h e n t h e I n t e r m e d i a t e C e r t i f i c a t e c o u l d b e a w a r d e d ) . C a t h o l i c
s c h o o l s p r o v i d i n g e d u c a t i o n t o F i f t h Y e a r ( L e a v i n g C e r t i f i c a t e l e v e l ) w e r e f a r
l e s s c o m m o n a n d t e n d e d t o b e f o r m o r e a f f l u e n t p u p i l s . H o w e v e r , i t w a s a
c o m m o n p r a c t i c e t h a t w h e n a c o n g r e g a t i o n o f s i s t e r s b e g a n a p a r i s h p r i m a r y
s c h o o l , t h e y w o u l d a l s o e s t a b l i s h a s e c o n d a r y s c h o o l w h i c h w o u l d t a k e
b o a r d i n g p u p i l s a n d p r o v i d e m u s i c l e s s o n s , t h e r e b y s u p p l e m e n t i n g t h e
m e a g r e i n c o m e f r o m t h e p a r i s h s c h o o l . S o m e o f t h e o l d e r s e c o n d a r y s c h o o l s
f o r g i r l s w e r e a s s o c i a t e d w i t h t h e h e a d h o u s e s o f c o n g r e g a t i o n s o f r e l i g i o u s
s i s t e r s .
I n t h e s e p r o c e d u r e s t h e r e w a s l i t t l e p l a n n i n g b y b i s h o p s , p r i e s t s a n d l e a d e r s
o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s c h o o l s a c r o s s t h e d i o c e s e .
P r o v i s i o n o f s c h o o l s d e p e n d e d o n f a c t o r s s u c h a s t h e a f f l u e n c e o f a p a r i s h , t h e
i n i t i a t i v e a n d e n t h u s i a s m o f a p a r i s h p r i e s t a n d w h e t h e r a r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n a l r e a d y h a d s c h o o l s i n t h e r e q u e s t e d r e g i o n . T h e r e s u l t w a s a
c o n c e n t r a t i o n o f s c h o o l s i n t h e o l d e r s u b u r b s o f S y d n e y s e t a g a i n s t a l i m i t e d
p r o v i s i o n o f s c h o o l s i n d e v e l o p i n g a r e a s . T h i s i m b a l a n c e w a s c o n s p i c u o u s i n
s e c o n d a r y e d u c a t i o n . F o r i n s t a n c e , b y 1 9 5 0 , a b o u t n i n e s e c o n d a r y s c h o o l s f o r
g i r l s h a d b e e n e s t a b l i s h e d i n t h e e a s t e r n s u b u r b s o f S y d n e y , b u t t h e r e w e r e n o
f u l l s e c o n d a r y s c h o o l s f o r g i r l s o r b o y s b e t w e e n P a r r a m a t t a a n d K a t o o m b a .
T o t h e n o r t h a n d s o u t h o f t h e A r c h d i o c e s e t h e d i s p a r i t y w a s l e s s , b u t s t i l l v e r y
c l e a r .
1 5 A c c o u n t i s i n B r o t h e r A l b a n D o y l e , T h e S t o r y o f t h e M a r i s t B r o t h e r s i n A u s t r a l i a ( S y d n e y ,
1 9 7 2 ) , p . 5 0 4 .
2 2
T h e o v e r w h e l m i n g c o n c e n t r a t i o n o f C h u r c h e d u c a t i o n a l e f f o r t w a s i n t h e
p a r i s h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s . T e r t i a r y e d u c a t i o n f o r l a y C a t h o l i c s
w a s n o t u n d e r t a k e n b y t h e C a t h o l i c C h u r c h . I n f a c t , i n 1 9 2 3 , A r c h b i s h o p K e l l y
e x p r e s s e d t h e v i e w t h a t s i x t y p e r c e n t o f h i g h e r e d u c a t i o n w a s u n n e c e s s a r y 1 6
N e v e r t h e l e s s m a n y o f t h e r e l i g i o u s t e a c h e r s a t t e n d e d u n i v e r s i t y p a r t - t i m e a n d
o b t a i n e d d e g r e e s . T e a c h e r s c o n f e r e n c e s a n d a s s o c i a t i o n s s u c h a s t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n o f N e w S o u t h W a l e s a l s o h e l p e d i m p r o v e t h e
c o m p e t e n c e o f t e a c h e r s .
W h a t w a s d i s t i n c t i v e o f C a t h o l i c s c h o o l s b e f o r e 1 9 5 0 ? A s o c i a l p r o f i l e h a s
b e e n w e l l s k e t c h e d b y E d m u n d C a m p i o n . J 7 T h e s c h o o l s b o l d l y d i s p l a y e d
t h e i r " r o m a n t i c C a t h o l i c " c h a r a c t e r . C r o s s e s c r o w n e d b u i l d i n g s a n d
d i s t i n g u i s h e d e v e r y c l a s s r o o m . S t a n d a r d i s e d r e l i g i o u s s t a t u e s a n d p i c t u r e s
a b o u n d e d i n c l a s s r o o m s , c o r r i d o r s a n d f o y e r s . T e a c h e r s w o r e r e l i g i o u s h a b i t s
( u n i f o r m s ) a n d e n c o u r a g e d p u p i l s t o c a r r y r o s a r y b e a d s a n d w e a r r e l i g i o u s
m e d a l s . P u n c t u a t i n g t h e s c h o o l t i m e - t a b l e a n d c a l e n d a r w e r e p r a y e r s a n d
r e l i g i o u s a c t i v i t i e s , w h i l e f o r m a l r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ( m o s t l y v i a t h e s t a n d a r d
A u s t r a l i a n C a t e c h i s m ) w a s a d a i l y e v e n t . W i t h t h e p a r i s h s c h o o l a n d c h u r c h
f r e q u e n t l y b e i n g i n t h e s a m e b l o c k , c l a s s e s w e r e a c c u s t o m e d t o a t t e n d i n g t h e
c h u r c h i n s c h o o l t i m e f o r M a s s , B e n e d i c t i o n o r C o n f e s s i o n s . A t a n y t i m e a
l o c a l p r i e s t m i g h t " d r o p i n " o n a l e s s o n o r b e s e e n i n t h e p l a y g r o u n d .
C l a s s s i z e s t e n d e d t o b e b e t w e e n f o r t y a n d s i x t y i n t h e p r i m a r y c l a s s e s , b u t
m u c h s m a l l e r i n t h e s e c o n d a r y . O v e r a l l c l a s s s i z e s w e r e i n c r e a s i n g a n d t h i s
t r e n d w o u l d g r e a t l y i n t e n s i f y i n t h e 1 9 5 0 s w h e n m a n y r e l i g i o u s s i s t e r s a n d
b r o t h e r s c u s t o m a r i l y t a u g h t c l a s s e s o f m o r e t h a n s i x t y p u p i l s ; i n d e e d c l a s s e s
o f o v e r n i n e t y w e r e n o t r e m a r k a b l e . C l e a r l y t h i s i n f l u e n c e d a n d l i m i t e d
t e a c h i n g m e t h o d s a n d s t y l e s .
F i n a l l y o n e m i g h t n o t e t h e s e n s e o f i n t e g r a t i o n a n d i d e n t i t y b e t w e e n s c h o o l
a n d p a r i s h . F o r e x a m p l e , a C a t h o l i c m i g h t b e b a p t i s e d i n S t K e v i n ' s C h u r c h ,
E a s t w o o d , a t t e n d S t K e v i n ' s S c h o o l , E a s t w o o d , w h i c h h i s / h e r p a r e n t s h a d
h e l p e d t o b u i l d , a n d l a t e r m a r r y a n d l i v e i n S t K e v i n ' s P a r i s h .
T h i s b o n d b e t w e e n C a t h o l i c s c h o o l a n d c h u r c h h a d i t s o r i g i n i n t h e a u t h o r i t y
a n d m a n d a t e o f t h e b i s h o p o f t h e d i o c e s e w h o w a s s e e n a s h a v i n g u l t i m a t e
r e s p o n s i b i l i t y f o r C a t h o l i c e d u c a t i o n . E v e n i n t e r n a t i o n a l r e l i g i o u s
1 6 p . O ' F a r r e l l , T h e C a t h o l i c C h u r c h a n d C o m m u n i t y i n A u s t r a l i a , p . 3 7 9 .
1 7 S e e h i s R o c k c h o p p e r s p p . 6 7 - 7 0 a n d A u s t r a l i a n C a t h o l i c s ( M e l b o u r n e , 1 9 8 7 ) , p p . 1 4 1 - 5 6 .
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c o n g r e g a t i o n s u n d e r R o m a n j u r i s d i c t i o n
1 8
h a d t o d e f e r t o t h e a u t h o r i t y o f t h e
b i s h o p i n m a t t e r s a f f e c t i n g t h e e d u c a t i o n o f h i s f l o c k . T h i s p r o v i s i o n o f
r e l i g i o u s e d u c a t i o n w a s v i e w e d b y t h e b i s h o p s a s a s e r i o u s r e s p o n s i b i l i t y o f
t h e i r o f f i c e a n d a s t h e f o u n d a t i o n o f t h e i r d e c i s i o n t o e s t a b l i s h C a t h o l i c
s c h o o l s .
P l e n a r y C o u n c i l s o f t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s i n 1 9 0 5 a n d 1 9 3 7 s a w a d a n g e r o f
s t r a y i n g o r p e r v e r s i o n ( p e r i c u l u m p e r v e r s i o n i s ) a r i s i n g f r o m a t t e n d a n c e a t s t a t e
s c h o o l s a n d d e c l a r e d t h a t o n l y t h e d i o c e s a n b i s h o p c o u l d g i v e p e r m i s s i o n t o
p a r e n t s , i n s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s , t o e n r o l t h e i r c h i l d r e n i n s t a t e s c h o o l s . T h e
b i s h o p s d e c l a r e d t h a t p a r e n t s w h o s e n t t h e i r c h i l d r e n t o p u b l i c s c h o o l s
w i t h o u t s u c h p e r m i s s i o n w e r e s i n n i n g g r a v e l y ( m o r t a l i t e r ) . I f , i n t h e
c o n f e s s i o n a l , t h e y i n d i c a t e d t h a t t h e y w o u l d c o n t i n u e i n t h i s c o u r s e o f a c t i o n ,
i t w a s d e c l a r e d t h a t t h e y w e r e n o t " d i s p o s e d " o r f i t f o r A b s o l u t i o n ( p a r d o n b y
t h e C h u r c h ) . 1 9 T h e w o r d i n g o f t h e s e d e c r e e s o f t h e b i s h o p s s e e m e d t o l e a v e
s o m e d i s c r e t i o n t o p r i e s t s a s t o h o w s t r i c t l y t h e y s h o u l d b e a p p l i e d t o
p a r t i c u l a r C a t h o l i c s , b u t t h e y a l s o h i g h l i g h t e d t h e g r a v i t y o f t h e o b l i g a t i o n s
o n b i s h o p s , p r i e s t s a n d p a r e n t s a n d a l l o w e d p r i e s t s t o t a k e a s t r i c t
i n t e r p r e t a t i o n .
P a p a l s t a t e m e n t s f u r t h e r e m p h a s i s e d t h i s r e s p o n s i b i l i t y . I n 1 9 2 9 , P o p e P i u s X I
i s s u e d a n e n c y c l i c a l , D i v i n i I l l i u s M a g i s t r i , w h i c h i n E n g l i s h t r a n s l a t i o n w a s
e n t i t l e d : O n t h e C h r i s t i a n I n s t r u c t i o n o f Y o u t h .
2 0
H e i n v o k e d t h e " s a c r e d
C a n o n s " , a s w e l l a s t h e t e a c h i n g s o f P i u s I X a n d L e o X I I I , t o w a r n a g a i n s t
a t t e n d a n c e a t n o n - C a t h o l i c s c h o o l s , " w h e t h e r n e u t r a l o r m i x e d " b e c a u s e t h e
" s o - c a l l e d n e u t r a l o r l a y s c h o o l . . i s b o u n d t o b e c o m e i r r e l i g i o u s " ( P a r a g r a p h
6 8 ) . I n t h e r e l i g i o u s s c h o o l s u i t a b l e f o r C a t h o l i c y o u t h h e d e c l a r e d t h a t
. . . i t i s n e c e s s a r y t h a t a l l t h e t e a c h i n g a n d t h e w h o l e o r g a n i s a t i o n o f t h e s c h o o l , a n d i t s
t e a c h e r s , s y l l a b u s a n d t e x t b o o k s i n e v e r y b r a n c h , b e r e g u l a t e d b y t h e C h r i s t i a n s p i r i t ,
u n d e r t h e d i r e c t i o n a n d m a t e r n a l s u p e r v i s i o n o f t h e C h u r c h . ( P a r a g r a p h 6 9 )
I t w a s t h e r e f o r e t h e p o l i c y o f t h e b i s h o p s t o h a v e t h e i r p a r i s h p r i e s t s p r o v i d e
C a t h o l i c s c h o o l s i n a l l a r e a s s o t h a t a p l a c e i n a C a t h o l i c s c h o o l w a s a v a i l a b l e
f o r e v e r y C a t h o l i c c h i l d . B u t , s i n c e a l l p a r e n t s w e r e i n s t r u c t e d t o s e n d t h e i r
l & r h e s e w e r e g o v e r n e d b y a s u p e r i o r , u s u a l l y b a s e d i n R o m e . O t h e r c o n g r e g a t i o n s l o o k e d t o
t h e b i s h o p o f a d i o c e s e a s t h e i r s u p e r i o r .
1 9 A c t a e t D e c r e t a c o n c i l i i p l e n a r i i a u s t r a l i e n s i s , I I I , h a b i t i a p u d S y d n . , 1 9 0 5 ( S y d n e y , 1 9 0 7 ) , N o . 3 2 2 ,
a n d D e c r e e s o f t h e F o u r t h P l e n a r y C o u n c i l w h i c h c o n c e r n R e l i g i o u s a n d C a t h o l i c S c h o o l s ( S y d n e y ,
1 9 3 7 ) , N o . 6 2 8 .
2 0 0 r h e E n g l i s h t r a n s l a t i o n c a n b e f o u n d i n T . P . M c L a u g h l i n ( e d . ) , T h e C h u r c h a n d t h e
R e c o n s t r u c t i o n o f t h e M o d e r n W o r l d ( N e w Y o r k ) , 1 9 5 7 . Q u o t a t i o n s a r e f r o m t h i s t e x t .
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c h i l d r e n t o C a t h o l i c s c h o o l s , t h e b i s h o p s · t o o k l i t t l e a c t i o n t o s e e t o t h e
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n o f a n y C a t h o l i c c h i l d r e n i n s t a t e s c h o o l s . T h i s p o l i c y w a s
m a i n t a i n e d u n t i l t h e 1 9 6 0 s w h e n i t w a s c l e a r t h a t t h e g r e a t i n c r e a s e i n t h e
C a t h o l i c p o p u l a t i o n m e a n t t h a t m o r e a n d m o r e C a t h o l i c c h i l d r e n w e r e i n
s t a t e s c h o o l s .
I n S y d n e y t h e s c h o o l s w e r e s p r e a d o v e r a l a r g e a r e a . I n t h e 1 9 3 0 s t h e
a r c h d i o c e s e e x t e n d e d t o N o w r a i n t h e s o u t h , L i t h g o w i n t h e w e s t , a n d t o
B e l m o n t a n d S w a n s e a i n t h e n o r t h . A c c o r d i n g t o t h e 1 9 3 9 r e p o r t o f t h e
D i o c e s a n I n s p e c t o r , t h e " t o t a l e n r o l m e n t ( i n C a t h o l i c s c h o o l s ) w a s 5 0 , 9 1 0 o f
w h i c h 9 , 1 0 4 w e r e p u p i l s o f s e c o n d a r y s c h o o l s a n d 4 1 , 8 1 6 w e r e d i v i d e d
a m o n g t h e r e m a i n i n g t y p e s o f s c h o o l " ( L e . m a i n l y p r i m a r y ) . 2 1
A b i s h o p m i g h t v i s i t e a c h s c h o o l i n t h i s s p r a w l i n g a r c h d i o c e s e p e r h a p s o n c e
e v e r y t h r e e y e a r s , b u t i t w a s c l e a r t h a t h e a l s o h a d t o d e l e g a t e h i s
r e s p o n s i b i l i t y f o r s u p e r v i s i n g C a t h o l i c e d u c a t i o n . H i s l o c a l r e p r e s e n t a t i v e
w a s t h e p a r i s h p r i e s t w h o h a d t h e a u t h o r i t y t o m o n i t o r a n d i n f l u e n c e
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i n t h e s c h o o l s . T o s u p e r v i s e t h e s c h o o l s i n b o t h r e l i g i o u s
a n d s e c u l a r i n s t r u c t i o n t h e a r c h b i s h o p a l s o a p p o i n t e d a n A r c h d i o c e s a n
I n s p e c t o r o f S c h o o l s . T h e f i r s t I n s p e c t o r w a s a p p o i n t e d i n 1 8 8 3 a n d t h e
p r a c t i c e o f i n s p e c t i o n w a s c o n t i n u e d u n t i l t h e l a t e 1 9 6 0 s .
F u r t h e r d e t a i l s c o u l d f i l l o u t t h i s s k e t c h o f t h e c o n t e x t o f A u s t r a l i a n C a t h o l i c
l i f e a n d s c h o o l i n g i n w h i c h t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e o f S y d n e y w a s
c r e a t e d i n 1 9 3 9 . T h e a b o v e a c c o u n t a t t e m p t s t o p r o v i d e e n o u g h o f t h e
p e r t i n e n t e l e m e n t s o f t h i s c o n t e x t s o a s t o a s s i s t t h e r e a d e r ' s a p p r e c i a t i o n o f
t h e e a r l y h i s t o r y o f t h e C E O . C e r t a i n i s s u e s c a n b e s e e n e m e r g i n g e v e n i n t h i s
b a c k g r o u n d s u r v e y . A f t e r 1 9 1 0 C a t h o l i c s f o l l o w e d t h e A u s t r a l i a n t r e n d o f
s e e k i n g f o r t h e i r c h i l d r e n m o r e t h a n t h e e l e m e n t a r y e d u c a t i o n w h i c h w a s t h e
n o r m o f t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y . W h a t d e m a n d s w o u l d t h i s m a k e o n
C a t h o l i c s c h o o l s ? L a t e r t h e c o n s e r v a t i v e o f f i c i a l C h u r c h a n d i t s l e a d e r s h i p
w o u l d m e e t a w o r l d e m e r g i n g f r o m W o r l d W a r 1 1 , e x p e r i e n c i n g t h e
b r e a k d o w n o f e m p i r e s , a n d s e e t h i n g w i t h s o c i a l p r o t e s t i n t h e 1 9 6 0 s . T h e
C h u r c h h a d i n v e s t e d e n o r m o u s e n e r g y a n d f u n d s i n t o s c h o o l s f o r a l l C a t h o l i c
c h i l d r e n . C o u l d t h i s e f f o r t b e s u s t a i n e d i n t h e f a c e o f t h e i n f l u x o f m i g r a n t s
t h a t w o u l d e n t e r A u s t r a l i a a f t e r 1 9 4 5 ? C o u l d t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s
c o n t i n u e t o r u n t h e i r o w n i n d e p e n d e n t s y s t e m s o f s c h o o l s a n d m e e t t h e n e e d s
o f a r a p i d l y e x p a n d i n g p o p u l a t i o n ? C l e a r l y t h e s c h o o l s f a c e d g r e a t c h a l l e n g e s .
2 1 T h i T t y - s e v e n t h A n n u a l R e p o T t i n " O ' C o n n o T - P i e T s e " f i l e , S A A .
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T h e s e w e r e i s s u e s a n d p r e s s u r e s e m e r g i n g s t r o n g l y a t t h e e n d o f t h i s p e r i o d
1 9 0 0 - 6 0 . T h e S y d n e y C E O w a s f o u n d e d i n a d e c a d e w h e n t h e C h u r c h w a s
r e l a t i v e l y s t a b l e a n d t h e p r e s s u r e f o r a d a p t a t i o n o f t h e s c h o o l s w a s l e s s
u r g e n t . T h i s s t u d y w i l l n o w e x a m i n e t h e f o u n d a t i o n , r o l e a n d d e v e l o p m e n t o f
t h e S y d n e y C E O i n t h e p e r i o d 1 9 3 9 t o 1 9 6 0 .
-
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C h a p t e r T w o
F o u n d i n g t h e S y d n e y C E O
1 9 3 9 - 6 0
T h e o r i g i n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e i n S y d n e y w a s a d i r e c t d e v e l o p m e n t
o f t h e a r c h d i o c e s a n i n s p e c t o r a t e o f C a t h o l i c s c h o o l s . U n t i l 1 9 6 0 i t
c o n t i n u e d , i n t h e m a i n , t h e w o r k o f t h e e a r l i e r i n s p e c t o r s , b u t i t s f u n c t i o n s
e x t e n d e d b e y o n d i n s p e c t i o n o f s c h o o l s . T h i s c h a p t e r w i l l e x p l a i n t h e o r i g i n
a n d d e v e l o p m e n t o f t h e C E O f r o m 1 9 3 9 t o 1 9 6 0 , i t s r o l e i n t h e a r c h d i o c e s e ,
a n d i t s m a i n a c t i v i t i e s . T h e r o l e a n d d e v e l o p m e n t o f t h e e a r l y C E O w i l l b e
t r e a t e d s i d e b y s i d e s i n c e t h e C E O w a s a t t h i s t i m e j u s t a s m a l l t e a m .
E s t a b l i s h m e n t o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y
A f t e r C a t h o l i c s c h o o l s w e r e e x c l u d e d f r o m t h e g o v e r n m e n t s y s t e m i n t h e
1 8 8 0 s t h e C a t h o l i c b i s h o p s o f A u s t r a l i a w e r e c o n v i n c e d o f t h e n e e d f o r
i n s p e c t o r s a n d e x a m i n e r s o f s c h o o l s i n e a c h d i o c e s e . I n d e e d t h i s h a d e v e n
b e e n c a l l e d f o r b y P o p e L e o X I I I i n t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y . ! I n S y d n e y ,
a f t e r t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t e n d e d f u n d i n g a n d i n s p e c t i o n f o r
d e n o m i n a t i o n a l s c h o o l s , t h e f i r s t d i o c e s a n i n s p e c t o r , M r J . W . R o g e r s , w a s
a p p o i n t e d b y A r c h b i s h o p V a u g h a n i n 1 8 8 3 .
2
I n 1 8 9 7 , t h e a r c h b i s h o p
a p p o i n t e d a p r i e s t , F r T i m o n e y , t o t h e p o s i t i o n a n d p r o v i d e d h i m w i t h a n
o f f i c e a t S t M a r t s C a t h e d r a l . T h e n c e f o r w a r d u n t i l 1 9 8 2 t h e p o s i t i o n o f
D i o c e s a n I n s p e c t o r o f S c h o o l s w a s a l w a y s h e l d b y a d i o c e s a n p r i e s t . F r o m
1 9 2 9 t o 1 9 3 9 t h e A r c h d i o c e s a n I n s p e c t o r w a s F r T i m o t h y O ' C o n n o r w h o
w a s b a s e d a t S t M a r t s C a t h e d r a l a n d a s s i s t e d b y M r J o h n C o n n o l l y M A .
T h e r e w e r e s t r o n g l i n k s b e t w e e n t h e a r c h b i s h o p a n d t h e i n s p e c t o r s . T h e
i n s p e c t o r o w e d o b e d i e n c e t o t h e a r c h b i s h o p b o t h a s e m p l o y e r a n d a s
e c c l e s i a s t i c a l s u p e r i o r a n d h i s o f f i c e w a s p r o v i d e d a t t h e a r c h b i s h o p ' s o w n
h e a d q u a r t e r s . T h e I n s p e c t o r o f S c h o o l s w a s t h u s a n a g e n t o f t h e
1 T h e w e l l - e s t a b l i s h e d t r a d i t i o n o f o f f i c i a l C h u r c h i n s i s t e n c e o n p r o v i d i n g d i o c e s a n
i n s p e c t o r s i s d o c u m e n t e d i n F o g a r t y , C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a , v o l . i i , p p . 4 2 4 - 6 .
2 F o g a r t y , p A 2 S . S e e a l s o T h e F r e e m a n ' s J o u r n a l , 1 2 M a y 1 8 8 3 , p . 1 S , w h i c h s t a t e d h i s s a l a r y
a s S O O p o u n d s p e r y e a r .
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a r c h b i s h o p , f u l f i l l i n g t h e f u n c t i o n i n d i c a t e d b y h i s t i t l e . T h e r e w a s n o
s u g g e s t i o n t h a t t h e I n s p e c t o r h e a d e d a n e d u c a t i o n o f f i c e .
I n A p r i l 1 9 3 9 F r T h o m a s P i e r s e w a s a p p o i n t e d I n s p e c t o r o f S c h o o l s f o r t h e
A r c h d i o c e s e .
3
T h e i n n o v a t i o n i n t h i s a p p o i n t m e n t w a s t h a t , w i t h t h e
a u t h o r i s a t i o n o f A r c h b i s h o p K e l l y , h e e s t a b l i s h e d t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n
O f f i c e i n R o m a H o u s e , 5 8 6 G e o r g e S t , S y d n e y . W h y w a s i t e s t a b l i s h e d
t h e n ?
T h e i m p e t u s s e e m s t o h a v e c o m e f r o m t h e w i d e r C h u r c h a s w e l l a s f r o m
S y d n e y . A s m e n t i o n e d i n C h a p t e r O n e , P o p e P i u s X I h a d p u b l i s h e d i n 1 9 2 9
h i s e n c y c l i c a l , T h e C h r i s t i a n E d u c a t i o n o f Y o u t h , w h i c h r e a s s e r t e d V a t i c a n
c o m m i t m e n t t o r e l i g i o u s s c h o o l s a s o p p o s e d t o " n e u t r a l " s c h o o l s . I n
A u s t r a l i a i t s e l f , f r o m t h e l a t e 1 9 2 0 s , t h e r e w a s s o m e r e c o g n i t i o n o f t h e
n e e d f o r c o o r d i n a t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s a c r o s s t h e
v a r i o u s d i o c e s e s a n d r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . A t t h e t i m e t h e C o a d j u t o r
A r c h b i s h o p o f S y d n e y w a s t h e s c h o l a r l y a n d w i d e l y t r a v e l l e d M i c h a e l
S h e e h a n w h o e n v i s a g e d a s t a t e C a t h o l i c e d u c a t i o n a u t h o r i t y w h i c h w o u l d
s e t s t a n d a r d s a n d s u p e r v i s e t h e t r a i n i n g a n d c e r t i f i c a t i o n o f t e a c h e r s .
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O n b e h a l f o f t h e b i s h o p s , S h e e h a n a p p l i e d t o t h e I r i s h p r o v i n c e o f t h e
V i n c e n t i a n p r i e s t s f o r a m a n t o b e c o m e C h a i r m a n o f a B o a r d o f C a t h o l i c
E d u c a t i o n a n d D i r e c t o r o f P r i m a r y E d u c a t i o n f o r N e w S o u t h W a l e s . T h e
V i n c e n t i a n s a g r e e d t o s e n d F r J o h n T h o m p s o n . H e h a d g a i n e d a M a s t e r o f
A r t s d e g r e e f r o m t h e N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f D u b l i n a n d a D i p l o m a o f
E d u c a t i o n a t O x f o r d a n d f r o m 1 9 2 2 t o 1 9 2 9 h a d l e c t u r e d a t S t M a r y ' s
T e a c h e r T r a i n i n g C o l l e g e , S t r a w b e r r y H i l l i n M i d d l e s e x .
s
T h e b i s h o p s
s u g g e s t e d t h a t h e t a k e s e v e r a l m o n t h s t o v i e w e d u c a t i o n a l e s t a b l i s h m e n t s
i n E u r o p e b e f o r e h e c a m e t o A u s t r a l i a .
I n J u n e 1 9 2 9 t h e b i s h o p s a p p o i n t e d T h o m p s o n a s t h e f i r s t D i r e c t o r o f
C a t h o l i c E d u c a t i o n i n N e w S o u t h W a l e s " i n t h e i n t e r e s t s o f c o - o r d i n a t i n g
t h e t e a c h i n g i n C a t h o l i c s c h o o l s " . H i s t e r m o f a p p o i n t m e n t w a s f o r f i v e
y e a r s , b u t h e w a s r e a p p o i n t e d a n d c o n t i n u e d a s D i r e c t o r u n t i l t h e 1 9 5 0 s .
3 H i s a p p o i n t m e n t w a s a n n o u n c e d i n t h e C a t h o l i c P r e s s , 1 3 A p r i l 1 9 3 9 . H o w e v e r h e h a d
b e e n A c t i n g I n s p e c t o r f r o m t h e s t a r t o f 1 9 3 9 .
4 S e e C ) . D u f f y , " W h a t D e c i d e d t h e D i r e c t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n N . 5 . W . " , J o u r n a l o f
t h e A u s t r a l i a n C a t h o l i c H i s t o r i c a l S o c i e t y , v o \ . 7 , p a r t 1 , 1 9 8 1 , p p . 2 9 - 3 0 .
5 T h e a c c o m p a n y i n g d e t a i l s c o n c e r n i n g T h o m p s o n a r e t a k e n f r o m t h e o b i t u a r y i n T h e
C a t h o l i c W e e k l y , J u n e 1 2 , 1 9 5 8 a n d f r o m D . F . B o u r k e , T h e H i s t o r y o f t h e V i n c e n t i a n
F a t h e r s i n A u s t r a l i a ( A r m a d a l e , V i e . , 1 9 8 0 ) , p p . 1 6 9 - 7 0 .
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O n e o f h i s m a i n f u n c t i o n s w a s t o e x a m i n e t h e n o v i c e s o f t h e v a r i o u s
c o n g r e g a t i o n s a n d p r o v i d e t h e m w i t h a c e r t i f i c a t e o f t e a c h i n g . H o w e v e r , i t
h a s b e e n a s s e r t e d t h a t A r c h b i s h o p K e l l y a n d h i s s u c c e s s o r h a d m i n i m a l
i n t e r e s t i n S h e e h a n ' s p l a n s . T h o m p s o n w a s g i v e n n o s t a f f a n d w a s a l s o
m a d e v i c e - r e c t o r a n d t h e n r e c t o r ( f r o m 1 9 3 3 ) o f S t J o h n ' s C o l l e g e w i t h i n
t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y . 6 T h e n S h e e h a n h i m s e l f r e s i g n e d a s c o a d j u t o r i n
m i d 1 9 3 7 a n d r e t u r n e d t o I r e l a n d .
I n 1 9 3 6 T h o m p s o n a t t e n d e d a C a t h o l i c E d u c a t i o n C o n g r e s s i n A d e l a i d e . ?
H e r e h e c h a i r e d a m e e t i n g o f D i o c e s a n I n s p e c t o r s o f S c h o o l s , i n c l u d e d
a m o n g w h o m w a s T i m o t h y O ' C o n n o r f r o m S y d n e y . T h e g r o u p
r e c o m m e n d e d t h a t t h e b i s h o p s b e a s k e d t o a p p o i n t a D i r e c t o r o f E d u c a t i o n
i n e a c h P r o v i n c e ( L e . s t a t e ) . T h u s t h e y w e r e r e c o m m e n d i n g t h a t
T h o m p s o n ' s p o s i t i o n b e e x t e n d e d t o e a c h s t a t e .
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T h e t e r m s o f t h e
r e c o m m e n d a t i o n s h o w t h a t t h e D i r e c t o r w a s m e a n t t o b e m o r e a
c o o r d i n a t o r a n d c l e r i c a l a m b a s s a d o r t h a n a n i n s p e c t o r . T h e y
r e c o m m e n d e d :
T h a t i n t h e c a p i t a l c i t y o f e a c h P r o v i n c e a p r i e s t b e a p p o i n t e d t o b e c a l l e d t h e
D i r e c t o r o f E d u c a t i o n w h o w i l l t r e a t o n b e h a l f o f t h e A r c h b i s h o p a n d B i s h o p s o f
t h e P r o v i n c e w i t h t h e M i n i s t e r o f E d u c a t i o n , t h e S t a t e D e p a r t m e n t o f P u b l i c
I n s t r u c t i o n , t h e F a c u l t y o f E d u c a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y , a n d o t h e r p u b l i c b o d i e s . . . o n
m a t t e r s a f f e c t i n g e d u c a t i o n a l p o l i c y a n d c u r r i c u l a - s u c h D i r e c t o r t o k e e p i n c l o s e
t o u c h w i t h t h e D i o c e s a n I n s p e c t o r s o f t h e v a r i o u s d i o c e s e s .
I n h i s o w n A r c h d i o c e s e t h e D i r e c t o r w o u l d b e t h e d e l e g a t e f o r t h e A r c h b i s h o p t o
a r r a n g e a n d m a i n t a i n t h e c o o r d i n a t i o n o f t h e C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m a n d t o e x e r c i s e
a g e n e r a l s u p e r v i s i o n o v e r t h e v a r i o u s t y p e s o f C a t h o l i c s c h o o l s ( p a r o c h i a l ,
c e n t r a l , t e c h n i c a l , c o m m e r c i a l a n d s e c o n d a r y ) . 9
T h e l a t t e r e n u m e r a t i o n o f t h e t y p e s o f C a t h o l i c s c h o o l i n 1 9 3 6 a n d o f t h e
n u m b e r o f s t a t e b o d i e s r e l a t e d t o C a t h o l i c s c h o o l s s h o w e d t h a t t h e b i s h o p s
w e r e r e s p o n s i b l e f o r a m u c h m o r e c o m p l e x o p e r a t i o n t h a n t h a t o f t h e
1 8 8 0 s . R e q u i r e m e n t s o f s c h o o l c e r t i f i c a t i o n a n d r e g i s t r a t i o n , t e a c h e r
t r a i n i n g a n d p a r t i c i p a t i o n i n p u b l i c e x a m i n a t i o n s w e r e j u s t s o m e o f t h e
f a c t o r s c r e a t i n g t h e n e e d f o r s o m e o v e r a l l c o o r d i n a t i o n a n d s u p e r v i s i o n a t
a s t a t e l e v e l o f t h e s c h o o l s s e p a r a t e d w i t h i n a s t a t e b y d i o c e s a n b o u n d a r i e s
a n d r u n b y a v a r i e t y o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . D i r e c t o r s o f E d u c a t i o n ,
6 D u f f y , " W h a t D e c i d e d t h e D i r e c t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n N . s . w . " , p . 3 0 .
7 T h i s w a s h e l d a s p a r t o f t h e c e l e b r a t i o n s f o r t h e c e n t e n a r y o f t h e f o u n d a t i o n o f S o u t h
A u s t r a l i a .
8 A r c h b i s h o p M a n n i x h a d a l r e a d y a p p o i n t e d a D i r e c t o r o f E d u c a t i o n i n V i c t o r i a i n 1 9 3 2 .
S e e P r a e t z , B u i l d i n g a S c h o o l S y s t e m , p . 5 .
9 A u s t r a l i a n C a t h o l i c E d u c a t i o n C o n g r e s s ( M e l b o u r n e , 1 9 3 7 ) , p . 3 9 2 .
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s u c h a s T h o m p s o n , w e r e b e i n g a p p o i n t e d f o r w h o l e s t a t e s , b u t t h e C h u r c h
o p e r a t e d m o r e a c c o r d i n g t o d i o c e s a n b o u n d a r i e s . A d i o c e s a n o f f i c e w o u l d
b e a c c o u n t a b l e t o t h e l o c a l b i s h o p a n d c o u l d e n a b l e s o m e c o o r d i n a t i o n o f
e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s w i t h i n t h e d i o c e s e .
T h e r e w e r e o t h e r f a c t o r s . O n e s h o u l d r e c o g n i s e t h a t i n t e r e s t i n e d u c a t i o n
r e f o r m w a s i n t h e a i r i n A u s t r a l i a i n t h e l a t e 1 9 3 0 s . B i s h o p s l i k e
A r c h b i s h o p S h e e h a n w e r e v e r y m u c h a w a r e o f t h e n a t i o n a l d e b a t e o n
e d u c a t i o n a l r e f o r m w h i c h h a d b e e n s t i m u l a t e d e s p e c i a l l y b y t h e N e w
E d u c a t i o n F e l l o w s h i p c o n f e r e n c e i n i t s t r a v e l f r o m s t a t e t o s t a t e i n 1 9 3 7 .
1 0
P o s s i b l y t h e f i n a n c i a l s t r a i n s o f t h e 1 9 3 0 s w e r e a c o n s i d e r a t i o n i n t h e m o v e
t o s e t u p E d u c a t i o n O f f i c e s . I n a r e a s s e v e r e l y a f f e c t e d b y t h e D e p r e s s i o n i t
m u s t h a v e b e e n d i f f i c u l t f o r s c h o o l s r u n b y i n d i v i d u a l c o n g r e g a t i o n s t o
m a i n t a i n s t a n d a r d s c o m p a r a b l e w i t h t h e s t a t e s c h o o l s w i t h o u t
g o v e r n m e n t f i n a n c i a l s u p p o r t . A t t h e s a m e t i m e t h e r e w a s s o m e d e m a n d
f o r t h e e x t e n s i o n o f s e c o n d a r y e d u c a t i o n a n d t h e d e v e l o p m e n t o f t e c h n i c a l
s c h o o l s . A c e n t r a l o f f i c e c o u l d e n c o u r a g e s o m e l i a i s o n a m o n g s t
c o n g r e g a t i o n s a n d s c h o o l s t o m e e t s o m e o f t h e s e d e m a n d s .
I n 1 9 3 7 t h e C a t h o l i c b i s h o p s o f A u s t r a l i a m e t i n t h e F o u r t h P l e n a r y
C o u n c i l . T h o u g h t h e y p u b l i s h e d o v e r s i x t y d e c r e e s r e l a t i n g t o E l e m e n t a r y
S c h o o l s , H i g h S c h o o l s , C o l l e g e s , a n d U n i v e r s i t i e s , t h e y m a d e n o e x p l i c i t
r e f e r e n c e t o e i t h e r D i o c e s a n I n s p e c t o r s , D i r e c t o r s o f E d u c a t i o n , o r C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e s .
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T h u s t h e r e w a s n o e n d o r s e m e n t b y t h e b i s h o p s o f t h e
r e c e n t r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e D i o c e s a n I n s p e c t o r s i n r e g a r d t o s t a t e - w i d e
c o o r d i n a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s .
A p r e c e d e n t f o r f o u n d i n g a n O f f i c e r a t h e r t h a n s i m p l y a p p o i n t i n g a
D i r e c t o r o f E d u c a t i o n c a m e f r o m t h e M e l b o u r n e A r c h d i o c e s e w h i c h , w h e n
a p p o i n t i n g a D i r e c t o r f o r E d u c a t i o n f o r V i c t o r i a i n 1 9 3 2 , a l s o e s t a b l i s h e d a
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e u n d e r t h i s D i r e c t o r .
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S o b y t h e 1 9 3 0 s i t w a s c l e a r t h a t s o m e C a t h o l i c e d u c a t i o n a l l e a d e r s
r e c o g n i s e d t h a t m e r e i n s p e c t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s w a s n o l o n g e r
s u f f i c i e n t . T h e r e w a s a n e e d f o r s o m e c o o r d i n a t i o n o f a c t i v i t i e s a n d
l O S e e A . D . S p a u l l , A u s t r a l i a n E d u c a t i o n i n t h e S e c o n d W o r l d W a r , c h . 6 ; a n d K . 5 .
C u n n i n g h a m , " I d e a s , T h e o r i e s a n d A s s u m p t i o n s i n A u s t r a l i a n E d u c a t i o n " i n J . C l e v e r l e y
a n d J . L a w r y ( e d s . ) , A u s t r a l i a n E d u c a t i o n i n t h e T w e n t i e t h C e n t u r y , c h . 4 .
1 1 D e c r e e s o f t h e F o u r t h P l e n a r y C o u n c i l w h i c h C o n c e r n R e l i g i o u s a n d C a t h o l i c S c h o o l s .
1 2 P r a e t z , B u i l d i n g a S c h o o l S y s t e m , p . 5 .
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c o m m u n i c a t i o n a n d l i a i s o n w i t h r e l e v a n t " p u b l i c b o d i e s " , a s c a l l e d f o r i n
t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e N a t i o n a l C o n g r e s s o f 1 9 3 6 .
T h e S y d n e y r e s p o n s e t o t h i s n e e d f o r c o o r d i n a t i o n a n d l i a i s o n w a s l i m i t e d .
T h e r e w a s a l r e a d y a D i r e c t o r o f E d u c a t i o n f o r N e w S o u t h W a l e s i n J o h n
T h o m p s o n w h o h a d b e e n a p p o i n t e d i n 1 9 2 9 . T h u s t h e o n l y a p p a r e n t
d e v e l o p m e n t w a s i n a n n o u n c i n g t h e s e t t i n g u p o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n
O f f i c e i n 1 9 3 9 .
A t t h e t i m e t h e r e s e e m e d t o b e v e r y l i t t l e s i g n i f i c a n c e i n t h e c r e a t i o n o f t h e
S y d n e y C E O . W a s i t s i m p l y t h e i n s p e c t o r a t e u n d e r a n e w n a m e ? I s t h e r e
j u s t i f i c a t i o n f o r s a y i n g t h a t t h e h i s t o r y o f t h e C E O b e g a n i n 1 9 3 9 ? C e r t a i n l y
t h e O f f i c e c r e a t e d i n 1 9 3 9 w o u l d h a v e b e e n u n d e r s t o o d b y m o s t , i n d u d i n g
A r c h b i s h o p K e l l y , a s a m e r e c h a n g e o f a d d r e s s f o r t h e I n s p e c t o r o f S c h o o l s .
T h e a u t h o r h a s f o u n d n o r e c o r d o f a n o f f i c i a l " o p e n i n g " o f t h e C E O n o r o f
a C a t h o l i c W e e k l y a n n o u n c e m e n t o f i t s c r e a t i o n . I t s l e a d e r , P i e r s e , r e t a i n e d
t h e t i t l e o f D i o c e s a n I n s p e c t o r o f S c h o o l s , p r e s u m a b l y t o d i s t i n g u i s h h i m
f r o m t h e D i r e c t o r o f E d u c a t i o n [ C a t h o l i c ] o f N e w S o u t h W a l e s . I n f a c t i t
w a s n o t t i l l 1 9 5 1 t h a t t h e h e a d o f t h e C E O w a s g i v e n t h e t i t l e o f D i o c e s a n
D i r e c t o r o f S c h o o l s . l
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B y t h i s t i m e T h o m p s o n h a d r e t i r e d a n d a n e w
D i r e c t o r o f E d u c a t i o n w a s n o t a p p o i n t e d . T h e d e p a r t u r e o f S h e e h a n i n
1 9 3 7 m e a n t t h e r e m o v a l o f a s u p p o r t e r o f e d u c a t i o n a l c o o r d i n a t i o n i n
S y d n e y . S o t h e r e i s a n a r g u m e n t t h a t t h e S y d n e y C E O i s r e a l l y a c r e a t i o n o f
l a t e r y e a r s , p e r h a p s t h e 1 9 6 0 s .
N e v e r t h e l e s s , a n " O f f i c e " h a d b e e n c r e a t e d a n d l i s t e d i n t h e o f f i c i a l
A u s t r a l a s i a n C a t h o l i c D i r e c t o r y a n d t h e v e r y t e r m d i d s u g g e s t a p o t e n t i a l
f o r i t s e x p a n s i o n i n p e r s o n n e l a n d i n f l u e n c e . T h e r e w a s t h e b e g i n n i n g o f
i t s i n d e p e n d e n c e i n i t s s e p a r a t i o n i n l o c a t i o n f r o m t h e C a t h e d r a l .
M o r e o v e r t h e r e i s n o d o u b t t h a t t h e p r e s e n t o r g a n i s a t i o n g r e w o u t o f t h e
O f f i c e e s t a b l i s h e d i n 1 9 3 9 .
D e v e l o p m e n t a n d P e r s o n n e l 1 9 3 9 · 6 0
A t i t s s t a r t t h e C E O h a d o n l y t w o m e m b e r s . F r T h o m a s P i e r s e , B A , D i p E d ,
w a s D i o c e s a n I n s p e c t o r f r o m 1 9 3 9 t o 1 9 4 8 a n d w a s l a r g e l y c o n c e r n e d w i t h
s u p e r v i s i o n o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a n d t h e g e n e r a l c o n d i t i o n a n d
1 3 D u f f y , " W h a t D e c i d e d t h e D i r e c t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n N S W . " , p . 2 9 .
3 1
m a n a g e m e n t o f t h e s c h o o l s . A s s i s t i n g h i m u n t i l 1 9 5 1 w a s M r K e v i n R y a n ,
M A , w h o i n s p e c t e d t h e s e c u l a r c u r r i c u l u m o f s c h o o l s f r o m 1 9 4 0 t o 1 9 5 1 .
P i e r s e , l i k e A r c h b i s h o p K e l l y a n d m a n y o f t h e p r i e s t s , n u n s a n d b r o t h e r s o f
t h e p e r i o d , w a s f r o m I r e l a n d - b o r n i n L i s t o w e l , C o u n t y K e r r y . U n l i k e
m o s t o f t h e p r i e s t s w h o s e t e r t i a r y e d u c a t i o n w a s o n l y i n p h i l o s o p h y a n d
t h e o l o g y , h e a l s o h a d g a i n e d a B a c h e l o r o f A r t s d e g r e e f r o m t h e N a t i o n a l
U n i v e r s i t y i n D u b l i n . I n t h i s s e n s e h e c o u l d c l a i m t o h a v e s o m e e x p e r t i s e
i n b o t h t h e s e c u l a r a n d r e l i g i o u s f i e l d s . S o o n a f t e r o r d i n a t i o n i n 1 9 2 6 h e
m i g r a t e d t o S y d n e y a n d s e r v e d i n s e v e r a l s u b u r b a n p a r i s h e s . T h e n
A r c h b i s h o p S h e e h a n a r r a n g e d f o r h i m t o s t u d y a t t h e U n i v e r s i t y o f
S y d n e y f o r a D i p l o m a o f E d u c a t i o n w h i c h h e g a i n e d i n 1 9 3 5 .
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I n 1 9 4 6 P i e r s e w a s j o i n e d a t t h e C E O b y F r J o h n F . S l o w e y ( n o w M o n s i g n o r
S l o w e y ) w h o h a d c o m p l e t e d a D i p l o m a o f E d u c a t i o n a t S y d n e y T e a c h e r s
C o l l e g e i n 1 9 4 5 .
1 5
I n 1 9 4 7 P i e r s e w e n t o n a h o m e t r i p t o I r e l a n d , l e a v i n g
S l o w e y i n c h a r g e .
1 6
T h e l a t t e r b e c a m e i l l i n 1 9 4 8 a n d s p e n t s o m e t i m e i n
h o s p i t a l , a n d s o i n e a r l y 1 9 4 8 A r c h b i s h o p G i l r o y a p p o i n t e d F r W a i t e r
O ' G r a d y a s A s s i s t a n t I n s p e c t o r o f S c h o o l s . O ' G r a d y h a d b e e n s e n t b y G i l r o y
i n 1 9 4 5 t o s t u d y a t t h e U n i v e r s i t y o f D u b l i n w h e r e h e g a i n e d a D i p l o m a o f
E d u c a t i o n . J 7 H e w a s i n c h a r g e o f t h e C E O f o r n i n e m o n t h s i n 1 9 4 8 u n t i l
S l o w e y r e c o v e r e d . l
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W h e n P i e r s e r e t u r n e d i n 1 9 4 8 , h e r e t i r e d a s I n s p e c t o r
a n d m o v e d i n t o p a r i s h w o r k . S l o w e y w a s a p p o i n t e d D i o c e s a n I n s p e c t o r f o r
S c h o o l s f o r 1 9 4 9
1 9
. H e ' w a s t o r e m a i n i n c h a r g e o f t h e C E O u n t i l 1 9 8 1 .
1 4 A b o u t C a t h o l i c S c h o o l s , v o l . 9 , n o . 5 , J u n e 1 9 8 5 ,
1 5 I t w a s e x c e p t i o n a l f o r p r i e s t s o r m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s t o s t u d y a t A u s t r a l i a n
u n i v e r s i t i e s u n t i l t h e 1 9 6 0 s . T h e r e w a s a f e a r t h a t t h e e n v i r o n m e n t o f f r e e i n q u i r y ,
e s p e c i a l l y i n d e p a r t m e n t s s u c h a s P h i l o s o p h y a n d P s y c h o l o g y , c o u l d e n d a n g e r t h e f a i t h o f
p r i e s t s o r r e l i g i o u s . S o m e m e m b e r s o f t e a c h i n g c o n g r e g a t i o n s w e r e g i v e n p e r m i s s i o n b y t h e i r
s u p e r i o r s t o s t u d y p a r t t i m e a t u n i v e r s i t y , b u t t h e i r n o r m a l t e a c h i n g r e s p o n s i b i l i t i e s w e r e
n o t a l l e v i a t e d . S i m i l a r f e a r s w e r e h e l d f o r l a y C a t h o l i c s a n d i t w a s h o p e d t h a t g r o u p s
s u c h a s t h e N e w m a n S o c i e t y w i t h i n t h e u n i v e r s i t i e s w o u l d c o u n t e r s u c h d a n g e r s .
1 6 ' b ' d 1
1 1 . , p . .
1 7 B r i a n C r i t t e n d e n , a m e m b e r o f t h e C E O i n t h e l a t e 1 9 5 0 s , s t a t e s t h a t G i l r o y o r i g i n a l l y
s e n t O ' G r a d y t o D u b l i n t o p r e p a r e h i m f o r t e a c h i n g a t t h e d i o c e s a n s e m i n a r y a t
S p r i n g w o o d . I n t e r v i e w 2 3 A p r i l 1 9 9 2 , a t L a T r o b e U n i v e r s i t y , M e l b o u r n e ,
1 8 I n t e r v i e w w i t h F r W . O ' G r a d y , S y d n e y , 2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 0 .
1 9 T h e r e i s s o m e d i s p u t e a b o u t t h e y e a r i n w h i c h S l o w e y b e c a m e D i o c e s a n I n s p e c t o r , T h e
A u s t r a l a s i a n C a t h o l i c D i r e c t o r y ( e d i t i o n s f o r 1 9 4 8 a n d 1 9 4 9 ) s t i l l l i s t e d P i e r s e a s D i o c e s a n
I n s p e c t o r f o r 1 9 4 8 a n d 1 9 4 9 b u t t h i s p r o b a b l y w a s p r i n t e d b e f o r e t h e 1 9 4 9 a p p o i n t m e n t s w e r e
f i n a l i s e d , D e b r e l t ' s H a n d b o o k o f A u s t r a l i a ( S y d n e y , 1 9 8 7 ) s t a t e s t h a t S l o w e y b e c a m e
D i o c e s a n D i r e c t o r i n 1 9 4 9 . H o w e v e r W a i t e r O ' G r a d y , i n a c o n v e r s a t i o n w i t h t h e a u t h o r o n 9
N o v e m b e r 1 9 9 0 , i n s i s t e d t h a t S l o w e y h a d b e e n a p p o i n t e d D i o c e s a n I n s p e c t o r i n 1 9 4 8 ,
S l o w e y h i m s e l f h a s s a i d t h a t h e w a s a p p o i n t e d " D i r e c t o r " i n 1 9 4 9 - s e e T h e
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O ' G r a d y w o r k e d a s I n s p e c t o r u n t i l t h e e n d o f 1 9 6 2 . K e v i n R y a n d i e d i n
1 9 5 1 a n d w a s r e p l a c e d i n h i s r o l e o f i n s p e c t o r o f t h e s e c u l a r c u r r i c u l u m b y
F r ( l a t e r M g r ) C o r n e l i u s D u f f y , D D , P h D , w h o c o n t i n u e d t h i s f u n c t i o n
u n t i l 1 9 6 2 .
T h u s f r o m 1 9 3 9 t o 1 9 5 4 t h e C E O m a i n t a i n e d a s m a l l a n d q u i t e s t a b l e
n u c l e u s o f f i v e i n s p e c t o r s - P i e r s e , R y a n , S l o w e y , O ' G r a d y a n d D u f f y . T h e
b i s h o p s u s u a l l y s e l e c t e d p r i e s t s p o s s e s s i n g a f u r t h e r t e r t i a r y d e g r e e ( b e y o n d
t h e i r n o r m a l t h e o l o g i c a l q u a l i f i c a t i o n s ) w h i c h p r e s u m a b l y w o u l d g i v e
t h e m a p p r o p r i a t e s t a t u s a m o n g s t i n s p e c t o r s i n t h e g o v e r n m e n t s y s t e m
a n d b e f o r e t h e C a t h o l i c t e a c h e r s t h e y w e r e i n s p e c t i n g , f e w o f w h o m h a d
t e r t i a r y q u a l i f i c a t i o n s .
I n t h e m i d 1 9 5 0 s O ' G r a d y w a s m o r e i n v o l v e d i n a d m i n i s t r a t i o n a t R o m a
H o u s e h e a d q u a r t e r s a n d t w o a d d i t i o n a l p r i e s t s t o o k o v e r t h e b u l k o f t h e
i n s p e c t i o n o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n . F r G r e g o r y M e e r e , B E e , D i p E d , j o i n e d
t h e C E O a s a n I n s p e c t o r f r o m 1 9 5 5 t o 1 9 6 3 a n d F r B r i a n C r i t t e n d e n f o r t h e
y e a r s 1 9 5 6 - 1 9 5 9 . T h u s b y 1 9 5 7 S l o w e y a n d O ' G r a d y w e r e c e n t r a l
a d m i n i s t r a t o r s w h i l e D u f f y , M e e r e a n d C r i t t e n d e n u n d e r t o o k m o s t o f t h e
s c h o o l i n s p e c t i o n s . A p a r t f r o m t h e s e t h e r e w a s a s e c r e t a r y / t y p i s t a n d , a t
t h e e n d o f e a c h y e a r , a s e c r e t a r y e m p l o y e d t o h e l p p r e p a r e f o r t h e a n n u a l
P r i m a r y F i n a l E x a m i n a t i o n .
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F r o m 1 9 6 0 t o 1 9 6 5 C r i t t e n d e n , w h i l e n o
l o n g e r a n I n s p e c t o r , m a i n t a i n e d c o n t a c t s w i t h t h e C E O , f o r i n s t a n c e a t
m e e t i n g s o f t h e S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d ) 1
W o r k i n g C o n d i t i o n s
T h e w o r k i n g c o n d i t i o n s o f t h e C E O w e r e v e r y c r a m p e d a n d l i m i t e d . A t
f i r s t t h e C E O w a s l o c a t e d o n t h e s e c o n d f l o o r o f R o m a H o u s e , 5 8 6 G e o r g e
S t , i n a r o o m p r o v i d e d r e n t - f r e e b y t h e p r o p r i e t o r s o f t h e p r e m i s e s ,
P e l l e g r i n i a n d C o . L t d .
2 2
P e r h a p s t h e a r c h b i s h o p h a d m a d e i t k n o w n t o t h e
P e l l e g r i n i m a n a g e m e n t t h a t h e h a d n e e d o f a r o o m f o r a n o f f i c e . I t w o u l d
A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y ( p a p e r g i v e n
i n 1 9 7 2 ) , C E O S .
2 0 I n t e r v i e w w i t h O ' C r a d y , 2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 0 .
2 1 I n 1 9 6 0 - 1 h e w a s a T e a c h i n g F e l l o w a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y , a s t u d e n t i n t h e U . 5 . A .
i n 1 9 6 2 - 4 , a n d a L e c t u r e r i n E d u c a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y i n 1 9 6 5 . W h o ' s W h o i n
A u s t r a l i a 1 9 9 1 ( M e l b o u r n e 1 9 9 0 ) .
2 2 A r c h b i s h o p ' s S e c r e t a r y t o F r T . O ' C o n n o r , 8 J u l y 1 9 3 7 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
3 3
h a v e b e e n i n t h e i r i n t e r e s t t o a c c o m m o d a t e h i m b e c a u s e m u c h o f t h e i r
t r a d e i n v o l v e d C a t h o l i c c h u r c h e s a n d s c h o o l s . T h e n e w p r e m i s e s h a d
a c t u a l l y b e e n o f f e r e d t o t h e p r e v i o u s I n s p e c t o r , F r T i m o t h y O ' C o n n o r , i n
m i d 1 9 3 7 , b u t i t s e e m s t h a t h e d i d n o t t a k e u p t h e o f f e r , p r o b a b l y b e c a u s e
h e w a s u n w e l l i n h i s l a s t y e a r s a s I n s p e c t o r . I t w a s l e f t t o P i e r s e t o m o v e t o
R o m a H o u s e w h e n h e t o o k c h a r g e i n 1 9 3 9 .
A d e c a d e l a t e r D u f f y w a s n o t i m p r e s s e d b y C E O f a c i l i t i e s :
I n 1 9 5 1 w h e n I j o i n e d t h e E d u c a t i o n O f f i c e o f S y d n e y t h e r e w a s n o r o o m f o r m e t o s i t
a t a d e s k i n t h e o n e t i n y o f f i c e , s u p p l i e d r e n t - f r e e , i n P e l l e g r i n i ' s b u i l d i n g i n G e o r g e
S t , f u l l y o c c u p i e d a s i t w a s b y t w o I n s p e c t o r s a n d o n e t y p i s t . U n t i l t h e n , t h e r a t i n g
g i v e n t o t h e y o u n g c l e r i c i n c h a r g e o f t h e O f f i c e - F r S l o w e y B . A . - w a s t h a t o f
I n s p e c t o r . I t w a s i n 1 9 5 1 t h a t S y d n e y g a v e t h e l e a d i n e l e v a t i n g t h e p o s i t i o n t o t h e
r a n k o f D i r e c t o r - a s a m a t t e r o f p r e s t i g e . . . . T h e s a l a r y w a s m i n i m a l . . . t h e r e c o r d s
s h o w t h e a l l o w a n c e a t f r o m t w e n t y t o f i f t e e n p o u n d s p e r m o n t h , p e t r o l i n c 1 u d e d . 2 '
B e s i d e s i t s s p a c e l i m i t a t i o n s , t h e p a u c i t y o f C E O r e s o u r c e s i s i l l u s t r a t e d i n
s o m e o f i t s f i n a n c i a l r e c o r d s . E x p e n d i t u r e o f t h e O f f i c e f o r J u l y t o D e c e m b e r
1 9 3 9 w a s £ 1 9 5
2 4
a n d f o r J u l y 1 9 5 2 t o F e b r u a r y 1 9 5 3 w a s £ 7 5 5 .
2 5
A t f i r s t P i e r s e w a s g i v e n l i g h t p r i e s t l y d u t i e s s o t h a t h e c o u l d c o n c e n t r a t e
o n t h e w o r k o f i n s p e c t i o n . G i l r o y a p p o i n t e d h i m a s A s s i s t a n t P r i e s t a t S t
F r a n c i s ' p a r i s h , A l b i o n S t , S u r r y H i l l s ( H a y m a r k e t ) :
I n H a y m a r k e t P a r i s h y o u w i l l h a v e n o p a r o c h i a l o b l i g a t i o n s b u t y o u w i l l b e
e x p e c t e d t o k e e p y o u r s e l f a v a i l a b l e f o r t h e c e l e b r a t i o n o f t w o M a s s e s i n t h e
C a t h e d r a l P a r i s h o n e a c h S u n d a y . 2 .
H o w e v e r i t i s p o s s i b l e t h a t h i s p a r i s h r e s p o n s i b i l i t i e s m a y h a v e i n c r e a s e d ,
b e c a u s e i n 1 9 4 2 h e w a s n a m e d P r i e s t i n C h a r g e
2 7
a t t h e s a m e p a r i s h . W i t h
h i m w a s a n A s s i s t a n t P r i e s t w h o p r o b a b l y c a r r i e d o u t t h e b u l k o f p a r i s h
d u t i e s . T h i s a r r a n g e m e n t c o n t i n u e d u n t i l 1 9 4 7 .
P i e r s e u s e d t o t r a v e l t o t h e s c h o o l s b y p u b l i c t r a n s p o r t . I n 1 9 3 9 h e a s k e d t h e
A r c h b i s h o p t o p r o v i d e h i m a l o a n w i t h w h i c h t o p u r c h a s e a c a r :
2 3 F r o m a d d r e s s o f 6 D e c e m b e r 1 9 7 8 , r e p r i n t e d i n J o u r n a l o f A u s t r a l i a n C a t h o l i c H i s t o r i c a l
S o c i e t y , v o l . 7 , p a r t 1 , 1 9 8 1 , p . 2 9 .
2 4 ' R e c e i p t s a n d E x p e n d i t u r e f o r t h e S i x M o n t h s E n d i n g 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 3 9 ' . I n " O ' C o n n o r -
P i e r s e " f i l e , S A A .
2 5 ' R e c e i p t s a n d E x p e n d i t u r e f o r t h e P e r i o d 5 t h J u l y 1 9 5 2 t o 1 9 t h F e b r u a r y 1 9 5 3 ' . I n " D i r e c t o r
o f E d u c a t i o n " f i l e , S A A .
2 6 G i l r o y t o P i e r s e , 9 D e c e m b e r 1 9 3 8 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
2 7 T h i s w a s a n n o u n c e d i n t h e C a t h o l i c W e e k l y , 1 3 A u g u s t 1 9 4 2 . P r i e s t i n C h a r g e i m p l i e s a
t e m p o r a r y s t a t u s , a s d i s t i n c t f r o m t h a t o f P a r i s h P r i e s t .
3 4
A f t e r e l e v e n w e e k s e x p e r i e n c e i t i s q u i t e c l e a r t o m e t h a t t r a v e l l i n g o n t r a i n s , t r a m s
a n d b u s e s , c h a n g i n g f r o m o n e t o t h e o t h e r w i t h l o n g w a i t s i n b e t w e e n , i s s l o w ,
i r r i t a t i n g , a n d a c o n s u m e r o f t i m e a n d e n e r g y . . . . W h e n I a r r i v e b a c k a t m y o f f i c e i n
t h e e v e n i n g I a m n o t o n l y p s y c h o l o g i c a l l y t i r e d b u t p h y s i o l o g i c a l l y t i r e d a n d f i n d
i t d i f f i c u l t t o w r i t e o u t r e p o r t s o r d o a n y s t u d y . 2 8
T h e r e q u e s t w a s n o t g r a n t e d .
A c o m m e n t b y P i e r s e t o G i l r o y i n 1 9 4 5 g i v e s a s e n s e o f t h e i n c r e a s i n g
p r e s s u r e s o f h i s w o r k :
T h e a d m i n i s t r a t i o n o f E d u c a t i o n i n t h e A r c h d i o c e s e i s t a k i n g m o r e a n d m o r e o f m y
t i m e : i t h a s n o w r e a c h e d t h e p r o p o r t i o n o f a f u l l - s i z e d j o b . I f w e h a d t w o m o r e
i n s p e c t o r s ( p r i e s t s ) a l l t h e s c h o o l s c o u l d b e v i s i t e d i n a y e a r , a n d I w o u l d h a v e m o r e
t i m e f o r o f f i c e w o r k , a n d a l s o I w o u l d h a v e m o r e f r e e d o m t o v i s i t , ( i f n e c e s s a r y t w o
o r t h r e e t i m e s a y e a r ) , t h e s c h o o l s t h a t n e e d m o s t a t t e n t i o n .
2 9
P i e r s e h e r e a p p e a r s c o n s c i e n t i o u s , y e t c o n c e r n e d t h a t m u c h m o r e n e e d e d
t o b e d o n e . A s a n i n s p e c t o r P i e r s e w a s r e m e m b e r e d f o r h i s t a l l , f o r b i d d i n g
a p p e a r a n c e a n d i r r i t a b l e , b r u s q u e m a n n e r . P e r h a p s h i s d e m a n d i n g
w o r k i n g c o n d i t i o n s c o n t r i b u t e d t o h i s i r r i t a b i l i t y . 3 0
I n 1 9 5 8 t h e O f f i c e w a s m o v e d t o t h e s e c o n d f l o o r o f C u s a H o u s e , 1 7 5
E l i z a b e t h S t , w h i c h w a s t h e a d m i n i s t r a t i v e c e n t r e f o r v a r i o u s a r c h d i o c e s a n
s e r v i c e s . J u s t t w o r o o m s w e r e p r o v i d e d . O n e w a s f o r c l e r i c a l w o r k a n d t h e
o t h e r c o u l d b e u s e d f o r i n t e r v i e w s .
A g e n t s o f t h e B i s h o p s
B e f o r e o u t l i n i n g t h e a c t i v i t i e s o f t h e e a r l y C E O i t i s i m p o r t a n t t o e x p l a i n i t s
r o l e i n t h e a r c h d i o c e s e . T h i s w a s d e l e g a t e d b y t h e a r c h b i s h o p a n d i n v o l v e d
a c t i n g o n h i s b e h a l f . I t w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e b i s h o p s t o e n s u r e t h a t
C a t h o l i c e d u c a t i o n w a s a v a i l a b l e t o a l l C a t h o l i c c h i l d r e n . T h e C E O
i n s p e c t o r s w e r e t h e i n s t r u m e n t s a n d s e r v a n t s o f t h e A r c h b i s h o p o f S y d n e y
i n h e l p i n g t o d i s c h a r g e t h i s r e s p o n s i b i l i t y . H e a p p o i n t e d t h e m t o t h e r o l e
a n d c o u l d d i s m i s s t h e m . W h e n t h e C E O b e g a n i n 1 9 3 9 , A r c h b i s h o p K e l l y
h a d v i r t u a l l y r e t i r e d a n d A r c h b i s h o p G i l r o y , h i s C o a d j u t o r , w a s
a r c h b i s h o p i n p r a c t i c e . S o f r o m 1 9 3 9 t o h i s r e t i r e m e n t i n 1 9 7 1 G i l r o y h a d
2 8 P i e r s e t o A r c h b i s h o p G i l r o y , 3 0 D e c e m b e r 1 9 3 9 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
2 9 R e p o r t , 1 7 A p r i l 1 9 4 5 , i b i d .
3 0 T h i s i m p r e s s i o n o f h i s m a n n e r h a s b e e n g a i n e d i n c o n v e r s a t i o n s w i t h p u p i l s a n d t e a c h e r s
t h a t h e i n s p e c t e d , o n e o f w h o m i s M a r g o t K e a n e y , t h e a r c h i v i s t a t h i s f i n a l p a r i s h o f
C l i f t o n G a r d e n s .
3 5
a u t h o r i t y o v e r C a t h o l i c s c h o o l i n g i n t h e a r c h d i o c e s e a n d i t w a s h e w h o
a p p o i n t e d P i e r s e a n d l a t e r S l o w e y t o b e i n c h a r g e o f t h e C E O .
I t i s c o n c e i v a b l e t h a t , h a v i n g m a d e t h e a p p o i n t m e n t s , t h e a r c h b i s h o p
c o u l d h a v e d e l e g a t e d w i d e f r e e d o m t o t h e C E O i n s p e c t o r s f o r t h e
f o r m u l a t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n o f e d u c a t i o n a l p o l i c y . I n f a c t t h e
o p p o s i t e o c c u r r e d . G i l r o y k e p t a c l o s e s u p e r v i s i o n a n d c h e c k o n t h e C E O ,
P i e r s e ' s m o n t h l y c i r c u l a r t o t h e s c h o o l s , t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n G a z e t t e ,
h a d t o r e c e i v e a N i h i l O b s t a t f r o m a d i o c e s a n C e n s o r
3 1
A f t e r t h e G a z e t t e o f
1 A p r i l 1 9 4 0 h a d i n c l u d e d a n i n s t r u c t i o n d i s c o u r a g i n g s c h o o l s f r o m
e m p l o y i n g n o n - C a t h o l i c s , t h e a r c h b i s h o p t e r s e l y r e b u k e d P i e r s e :
I s h a l l b e g r a t e f u l i f i n f u t u r e , b e f o r e a n y o r d e r s a r e g i v e n b y m e a n s o f t h e G a z e t t e ,
a s f o r e x a m p l e t h e f i f t h i t e m i n t h e c u r r e n t i s s u e , y o u w i l l f i r s t s u b m i t t h e m t o m e i n
w r i t i n g .
3 2
G i l r o y g a i n e d a r e p u t a t i o n f o r b e i n g n o n - c o n f r o n t a t i o n a l i n t h e p u b l i c
a r e n a . H e r e p e r h a p s w e h a v e a n e a r l y i n s t a n c e o f h i s d i p l o m a t i c c a u t i o n .
W h e n S l o w e y s u c c e e d e d P i e r s e a s I n s p e c t o r o f S c h o o l s i n 1 9 4 9 h e a l s o
r e f e r r e d t o G i l r o y m a n y d e t a i l e d m a t t e r s w h i c h , i n l a t e r y e a r s , w o u l d b e
h a n d l e d i n t e r n a l l y b y t h e C E O . E x a m p l e s i n t h e 1 9 5 0 s w e r e t h e p r o p r i e t y o f
a m a s s p l e d g e t o b e r e c i t e d b y c h i l d r e n a t t h e S t P a t r i c k ' s D a y S p o r t s , t h e
q u e s t i o n o f h a v i n g a s u m m e r u n i f o r m f o r t h e P a t r i c i a n B r o t h e r s ' s c h o o l a t
F a i r f i e l d , a n d w h e t h e r t h e S t V i n c e n t d e P a u l S o c i e t y m i g h t c o n d u c t r a g
c o l l e c t i o n s i n C a t h o l i c s c h o o l s .
3 3
O t h e r m e a n s o f s u p e r v i s i o n a v a i l a b l e t o t h e C a r d i n a l i n c l u d e d h i s r e c e i p t
o f a n a n n u a l r e p o r t f r o m t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e a n d h i s r e a d i n g o f
t h e i n d i v i d u a l S c h o o l R e p o r t B o o k s d u r i n g h i s r e g u l a r v i s i t a t i o n o f
p a r i s h e s . T h e C E O a n n u a l r e p o r t s w e r e b r i e f ( b e t w e e n t w o a n d f i v e p a g e s )
a n d g i v e o n l y a v e r y s k e t c h y p i c t u r e o f t h e s t a t e o f t h e S y d n e y s c h o o l s .
T h e y v a r i e d i n a r r a n g e m e n t e a c h y e a r a n d c o n t a i n e d i t e m s s u c h a s
s t a t i s t i c s o f t h e n u m b e r o f p u p i l s i n t h e d i f f e r e n t t y p e s o f s c h o o l s a n d
c o m m e n t s o n t h e w o r k o f p u p i l s i n d i o c e s a n e x a m i n a t i o n s . P r o b l e m s w e r e
a l s o t o u c h e d u p o n . I n f a c t t h e R e p o r t f o r 1 9 4 4 r e a d s m o r e l i k e a l i t a n y o f
p r o b l e m s a n d n e e d s , a s s o m e e x t r a c t s s h o w :
3 1 T h i s w a s a s t a t e m e n t b y a d i o c e s a n t h e o l o g i a n t h a t f r o m a d o c t r i n a l p o i n t o f v i e w
" n o t h i n g p r e v e n t s " t h e p u b l i c a t i o n o f t h e n e w s l e t t e r ,
3 2
1 5 A p r i l 1 9 4 0 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
3 3 S e e " D i r e c t o r o f E d u c a t i o n " f i l e , S A A .
3 6
A b u s e s a r e g r a d u a l l y b e i n g e l i m i n a t e d , a l t h o u g h s o m e t i m e s t h e y d i e h a r d . T h e r e
i s s t i l l d i f f i c u l t y i n o b t a i n i n g c o - o p e r a t i o n f r o m t h e B r o t h e r s ' s c h o o l s , e s p e c i a l l y
t h e C h r i s t i a n B r o t h e r s . . . .
M o r e f i r s t c l a s s K i n d e r g a r t e n s a r e a l s o n e c e s s a r y , i f w e a r e t o s t o p t h e t r e k t o t h e
p u b l i c s c h o o l s . . .
I n t h e S e c o n d a r y s p h e r e , w e h a v e o n l y o n e o r t w o G i r l s ' S c h o o l s w i t h f a c i l i t i e s f o r
t e a c h i n g C h e m i s t r y a n d P h y s i c s . T h i s i s a g r e a t d r a w b a c k t o g i r l s , w h o w i s h t o
t a k e a S c i e n c e c o u r s e a t t h e U n i v e r S i t y . . .
T h e c o s t o f b o o k s a n d e q u i p m e n t f o r o u r s c h o o l s i s a t e r r i f i c b u r d e n , e s p e c i a l l y a s
s a l e s t a x i s a d d e d . . . 3 4
T h i s 1 9 4 4 r e p o r t w a s l e s s t h a n t w o p a g e s l o n g a n d i s t h e l a s t o n e s i g h t e d b y
t h e a u t h o r u n t i l t h a t o f 1 9 8 2 . I t s e e m s t h a t t h e p r a c t i c e o f f u r n i s h i n g t h e
a r c h b i s h o p w i t h a n a n n u a l r e p o r t f r o m t h e C E O w a s a b a n d o n e d . I n
p r o d u c i n g t h e s e r e p o r t s t h e C E O w a s h e l p i n g t h e a r c h b i s h o p t o d i s c h a r g e
h i s r e s p o n S i b i l i t y f o r t h e s c h o o l s .
T h e a r c h b i s h o p a l s o v i s i t e d t h e p r i e s t s o f t h e a r c h d i o c e s e a b o u t o n c e e v e r y
t w o y e a r s . D u r i n g t h e s e v i s i t s h e w o u l d r e a d a n d s i g n t h e S c h o o l R e p o r t
B o o k s w h i c h r e c o r d e d t h e c o m m e n t s o f t h e C E O i n s p e c t o r s . T h e S c h o o l
R e p o r t B o o k s k e p t a t e a c h s c h o o l p r o v i d e d h i m w i t h a s k e t c h o f t h e s t a t e
o f t h e s c h o o l . H o w e v e r , t h e d e t a i l o f t h i s s k e t c h v a r i e d w i t h t h e i n s p e c t o r .
I n f a c t s o m e b o o k s c o n t a i n e d m o s t l y a s e r i e s o f " G o o d " a n d " V . G o o d "
a n n o t a t i o n s . T h e v i s i t a l s o g a v e t h e a r c h b i s h o p a n d p a r i s h p r i e s t a c h a n c e
t o d i s c u s s p r o b l e m s r e l a t i n g t o t h e p a r i s h s c h o o l .
A s c h i e f p a s t o r o f t h e a r c h d i o c e s e t h e a r c h b i s h o p a l s o r e c e i v e d l e t t e r s ' o n
s c h o o l m a t t e r s d i r e c t l y f r o m i n d i v i d u a l C a t h o l i c s . F r e q u e n t l y t h e s e w e r e
c o m p l a i n t s o r r e q u e s t s s i n c e t h e a r c h b i s h o p w a s t h e f i n a l p l a c e o f a p p e a l i n
A u s t r a l i a . L e t t e r s c o u l d d e a l w i t h s u c h m a t t e r s a s c o m p u l s o n i n w e a r i n g
s c h o o l u n i f o r m s , t h e e x p u l s i o n o f a p u p i l , a c c u s a t i o n s o f u n o r t h o d o x
t e a c h i n g o f C a t h o l i c d o c t r i n e . S o m e t i m e s t h e a r c h b i s h o p w o u l d r e f e r t h e
i s s u e t o t h e C E O f o r c o m m e n t .
I t c a n b e s e e n f r o m t h e a b o v e t h a t t h e a r c h b i s h o p d e l e g a t e d t o t h e C E O h i s
r e s p o n s i b i l i t y f o r o v e r s e e i n g C a t h o l i c e d u c a t i o n s o t h a t t h e C E O i n s p e c t o r s
w e r e h i s a g e n t s . T h e y w e r e a p p o i n t e d b y h i m a n d u l t i m a t e l y r e s p o n s i b l e t o
h i m . N o w i t i s n e c e s s a r y t o d i s c u s s a f u r t h e r b o d y w i t h i n f l u e n c e o v e r t h e
C E O - t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d .
3 4 l n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
3 7
T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d
S o o n a f t e r h i s a p p o i n t m e n t a s D i o c e s a n I n s p e c t o r , P i e r s e r e q u e s t e d t h a t
G i l r o y e s t a b l i s h a D i o c e s a n E d u c a t i o n B o a r d s o t h a t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r
f o r m u l a t i n g p o l i c y a n d d e c i d i n g d i f f i c u l t c a s e s o f t h e a p p l i c a t i o n o f p o l i c y
w o u l d n o t b e b o r n e b y h i m a l o n e . I n J u n e 1 9 3 9 , t h e a r c h b i s h o p a n n o u n c e d
t h a t t h e f i r s t C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d w o u l d c o n s i s t o f A r c h b i s h o p G i l r o y ,
a n o m i n e e o f t h e a r c h b i s h o p ( M g r M e a n y , a n e a r l i e r I n s p e c t o r o f S c h o o l s ) ,
t h e D i r e c t o r o f E d u c a t i o n f o r N . 5 . W . ( F r T h o m p s o n ) , a n d t h e C l e r i c a l
D i o c e s a n I n s p e c t o r ( F r P i e r s e ) . 3 5 I t s e x c l u s i v e l y p r i e s t l y c o m p o s i t i o n w a s
u n r e p r e s e n t a t i v e o f t h e t e a c h i n g s t a f f o f t h e s c h o o l s a n d o f t h e p a r e n t s o f
t h e p u p i l s . Y e t i t i s u n l i k e l y t h a t t h i s w o u l d h a v e b e e n q u e s t i o n e d i n t h e
h i e r a r c h i c a l C a t h o l i c C h u r c h o f t h e 1 9 3 0 s .
T h i s B o a r d c o n t i n u e d t o e x i s t i n t h e 1 9 4 0 s a n d d e a l t w i t h i s s u e s s u b m i t t e d
t o i t b y t h e C E O . O ' G r a d y , a n i n s p e c t o r i n t h e 1 9 5 0 s , r e c a l l e d t h a t i t m e t
a b o u t o n c e e v e r y t e r m a n d h e c o m m e n t e d t h a t t h e B o a r d h a d a p r e s t i g e
a n d a u t h o r i t y i n t h e e y e s o f t h e S t a t e G o v e r n m e n t a n d E d u c a t i o n
D e p a r t m e n t w h i c h t h e C E O l a c k e d . 3
6
O n e c a n s p e c u l a t e t h a t t h e n o t i o n o f a
b o a r d c o n v e y e d a s e n s e o f h i g h e r w i s d o m o r b u r e a u c r a t i c p r e s t i g e . A s a n
e x a m p l e o f i t s i n t e r e s t s t h e B o a r d ' s a g e n d a f o r 1 9 5 0 i n c l u d e d a r e q u e s t t o
h a v e p a r o c h i a l s c h o o l h o l i d a y s c o r r e s p o n d w i t h g o v e r n m e n t s c h o o l
h o l i d a y s , r e q u e s t s t o h o l d s c h o o l o n S a t u r d a y s , t h e i n t r o d u c t i o n o f H o m e
S c i e n c e a s a s t a n d a r d s u b j e c t f o r g i r l s , t h e m i n i m u m a g e o f e n r o l m e n t i n
p r i m a r y s c h o o l , a n d o v e r c r o w d i n g a t b o y s s c h o o l s . C a s e s o f d i s q u a l i f i c a t i o n
o f P r i m a r y F i n a l c l a s s e s w e r e a l s o r e f e r r e d t o t h e B o a r d .
3
? T h e s e w e r e r a r e
c a s e s w h e n i t w a s d e c i d e d t h a t i n d i v i d u a l s c h o o l s h a d c o n t r a v e n e d t h e
r e g u l a t i o n s f o r t h e c o n d u c t o f t h e e x a m i n a t i o n . T h u s , i n 1 9 4 9 , t h e
E d u c a t i o n B o a r d d i s q u a l i f i e d t h e M a r i s t B r o t h e r s ' s c h o o l a t R a n d w i c k
f r o m a l l p a s s e s a n d p r i z e s i n t h e P r i m a r y F i n a l e x a m i n a t i o n , d e s p i t e
a p p e a l s f r o m t h e h e a d m a s t e r a n d t h e M a r i s t p r o v i n c i a l l e a d e r .
3 8
C r i t t e n d e n h a s s t a t e d t h a t t h e B o a r d m e e t i n g s p r o v i d e d a f o r u m a t w h i c h
t h e I n s p e c t o r s , e s p e c i a l l y t h o s e " i n t h e f i e l d " ( D u f f y , M e e r e a n d h i m s e l f ) ,
3 5 C a t h o l i c W e e k l y , 1 5 J u n e 1 9 3 9 .
3 6 I n t e r v i e w 9 N o v e m b e r 1 9 9 0 .
3 7 S e e " M c G o v . P a p e r s e t a l . " f i l e i n S A A .
3 8 S e e c o r r e s p o n d e n c e N o v e m b e r 1 9 4 9 i n v o l v i n g G i l r o y , S l o w e y , B r Q u e n t i n D u f f y a n d B r
A n d r e w P o w e r i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
3 8
c o u l d i n f o r m G i l r o y a n d o t h e r C h u r c h a u t h o r i t i e s o f t h e c o n d i t i o n o f t h e
s c h o o l s a n d o f p r o b l e m s t h e y o b s e r v e d . O f t e n t h e y w e r e t h e b e a r e r s o f b a d
n e w s . T h e y d r e w a t t e n t i o n t o t h e n e e d t o i m p r o v e m e t h o d s o f t e a c h i n g
R e l i g i o n a n d v o i c e d a l a r m a t t h e s e v e r e o v e r c r o w d i n g o f p r i m a r y s c h o o l s
a n d t h e d i f f i c u l t i e s t h i s c a u s e d b o t h t e a c h e r s a n d p u p i l s . A r e l a t e d c o n c e r n
w a s t h e l i v i n g c o n d i t i o n s o f s o m e o f t h e n u n s a n d b r o t h e r s . H e r e c a l l s t h a t
G i l r o y w o u l d t a k e u p s u c h p o i n t s w i t h p a r i s h p r i e s t s a n d l e a d e r s o f
c o n g r e g a t i o n s a n d t h a t o n o c c a s i o n s h e , C r i t t e n d e n , w a s m a d e a w a r e o f t h e
d i s a p p r o v a l o f s o m e o f t h e s e .
3 9
T h e C E O a n d t h e R e l i g i o u s C o n g r e g a t i o n s
W h i l e t h e C E O w a s t h e a g e n t o f t h e a r c h b i s h o p i n r e g a r d t o C a t h o l i c
s c h o o l s a n d c o u l d r e f e r p r o b l e m s t o t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d , i t s
r e l a t i o n s h i p w i t h t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w a s a m o s t s i g n i f i c a n t a s p e c t
o f i t s r o l e i n t h e p e r i o d u p t o t h e m i d 1 9 6 0 s . T h e m a i n r e a s o n f o r t h i s w a s
t h a t r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s p r o v i d e d t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d m o s t o f t h e
s t a f f i n g o f e v e r y s c h o o l i n t h e a r c h d i o c e s e a n d c o n s e q u e n t l y d e v e l o p e d a
m e a s u r e o f i n f l u e n c e a n d i n d e p e n d e n c e i n t h e p a r i s h e s . I f a r e l a t i o n s h i p
w i t h a b i s h o p o r p a r i s h p r i e s t w a s d i f f i c u l t , i t w a s p o s s i b l e f o r t h e
c o n g r e g a t i o n s t o w i t h d r a w t h e i r m e m b e r s f r o m t h e a r e a i n v o l v e d .
T h o u g h i n f r e q u e n t , t h e r e h a d b e e n c a s e s w h e r e c o n g r e g a t i o n s h a d
w i t h d r a w n t h e i r m e m b e r s f r o m p a r t i c u l a r a r e a s , a n d , i n e x t r e m e c a s e s ,
f r o m t h e w h o l e c o u n t r y . S i n c e t h e s c h o o l s d e p e n d e d o n t h e r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s f o r t h e i r e x i s t e n c e , t h i s w a s a w e i g h t y c o n s i d e r a t i o n .
T h e r e f o r e e a c h c o n g r e g a t i o n e n j o y e d a s t r o n g d e g r e e o f i n d e p e n d e n c e a n d
i n f l u e n c e w h i c h t h e n e w C E O h a d t o t a k e i n t o a c c o u n t .
T h e i n d e p e n d e n c e o f a r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n a l s o d e p e n d e d o n w h e t h e r i t
w a s a d i o c e s a n c o n g r e g a t i o n s u b o r d i n a t e t o t h e b i s h o p o f t h e d i o c e s e o r
w h e t h e r i t w a s a n i n t e r n a t i o n a l c o n g r e g a t i o n w h o s e m a j o r s u p e r i o r s w e r e
b a s e d i n R o m e . M e m b e r s o f a R o m e - b a s e d c o n g r e g a t i o n l o o k e d t o t h e i r
s u p e r i o r s i n R o m e i n r e g a r d t o a m a j o r d e c i s i o n , r a t h e r t h a n t o a b i s h o p o r
p a r i s h p r i e s t . A l o c a l b i s h o p , s e e k i n g t h e h e l p o f a c o n g r e g a t i o n o r m a k i n g
a c o m p l a i n t a g a i n s t i t , m i g h t h a v e t o w r i t e e i t h e r t o t h e m a j o r s u p e r i o r s i n
R o m e o r t o t h e S a c r e d C o n g r e g a t i o n f o r R e l i g i o u s i n R o m e w h i c h
3 9 i n t e r v i e w 2 3 A p r i l 1 9 9 2 .
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s u p e r v i s e d a l l r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . T h i s w a s a l e n g t h y a n d o f t e n
u n s a t i s f a c t o r y p r o c e s s . I n A u s t r a l i a b y t h e 1 9 4 0 s a l l m a l e r e l i g i o u s a n d
m o s t f e m a l e r e l i g i o u s w e r e i n s u c h R o m e - b a s e d c o n g r e g a t i o n s . T h u s t h e
c o n g r e g a t i o n s h a d g r e a t a u t o n o m y a n d i n f l u e n c e i n t h e i r d e a l i n g s w i t h
l o c a l b i s h o p s a n d c l e r g y .
T h e n e w C E O ' e x p e r i e n c e d s o m e d i f f i c u l t y i n d e a l i n g w i t h t h e
c o n g r e g a t i o n s . I t w a s d i f f i c u l t f o r m a n y r e l i g i o u s f r o m i n t e r n a t i o n a l
c o n g r e g a t i o n s , s u c h a s t h e D e l a S a l l e C h r i s t i a n B r o t h e r s o r t h e J e s u i t s w h o
h a d a d m i n i s t e r e d s c h o o l s f o r c e n t u r i e s , t o d e f e r t o s e c u l a r p r i e s t s w h o h a d
n o e x p e r i e n c e i n t e a c h i n g . I n f a c t s o m e c o n g r e g a t i o n s , s u c h a s t h e D e L a
S a l i e B r o t h e r s , h a d b e e n g i v e n b y t h e p o p e t h e p r i v i l e g e o f e x e m p t i o n
f r o m i n s p e c t i o n b y t h e d i o c e s e . T h u s i n e a r l y 1 9 3 9 a S y d n e y s c h o o l r e f u s e d
t o a l l o w M r C o n n o l l y , t h e A s s i s t a n t D i o c e s a n I n s p e c t o r , t o i n s p e c t t h e
p r i m a r y s c h o o l , o n t h e g r o u n d s t h a t i t h a d a p a p a l e x e m p t i o n a n d h a d a l s o
b e e n i n s p e c t e d b y t h e S t a t e I n s p e c t o r s f o r s t a t e r e g i s t r a t i o n . L a y s t a t u s
w o u l d a l s o h a v e b e e n a d i s a d v a n t a g e f o r C o n n o l l y i n t h i s c o n f r o n t a t i o n
w i t h t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n . P i e r s e , t h e D i o c e s a n I n s p e c t o r , a p p e a l e d t o
G i l r o y . E x t r a c t s f r o m h i s s u b m i s s i o n i l l u s t r a t e w e l l t h e d i f f i c u l t y f a c e d b y
t h e C E O :
I r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w i n g p o i n t s f o r y o u r c o n s i d e r a t i o n : -
( 1 ) N o s c h o o l i s e x e m p t f r o m e x a m i n a t i o n i n C h r i s t i a n D o c t r i n e . T h e r e i s n o
d i f f i c u l t y i n t h i s m a t t e r .
( 2 ) S e v e r a l C o m m u n i t i e s h a v e a p r i v i l e g e o f P a p a l e x e m p t i o n f r o m e x a m i n a t i o n i n
s e c u l a r s u b j e c t s .
( 3 ) T h i s e x e m p t i o n h o l d s o n l y w h e n t h e s c h o o l i s t h e p r o p e r t y o f t h e C o m m u n i t y ; i n
o t h e r s c h o o l s t h e B r o t h e r s o r S i s t e r s a r e t h e " a g e n t s " o r " e m p l o y e e s " o f t h e P a r i s h
o r D i o c e s e . T h e B i s h o p , t h r o u g h h i s I n s p e c t o r , h a s a r i g h t t o s e e t h a t t h e w o r k i s
b e i n g e f f e c t i v e l y d o n e i n t h e s e s c h o o l s .
( 4 ) T h e q u e s t i o n o f R e g i s t r a t i o n i s i r r e l e v a n t . I t s i m p l y m e a n s t h a t t h e s c h o o l i s
a p p r o v e d b y t h e S t a t e D e p a r t m e n t . . . .
( 6 ) T h e w o r d s " o u t s i d e M r C o n n o l l y ' s j u r i s d i c t i o n " r e a l l y m e a n " o u t s i d e t h e
a r c h b i s h o p ' s j u r i s d i c t i o n " . 4 0
T h i s c a s e s h o w s s o m e o f t h e p r o b l e m s o f t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e n e w C E O
a s a g e n t s o f t h e d i o c e s a n b i s h o p s i n d e a l i n g w i t h a v a r i e t y o f i n f l u e n t i a l
r e l i g i o u s o r g a n i s a t i o n s . T h e C E O w a s r e a l l y i n a p o s i t i o n o f c l a i m i n g
a u t h o r i t y b u t h a v i n g l i m i t e d p o w e r t o e n f o r c e p o l i c i e s i f a c o n g r e g a t i o n
w a s r e c a l c i t r a n t . F u r t h e r e v i d e n c e o f t h e w e a k n e s s o f t h e C E O p o s i t i o n w i l l
b e g i v e n i n t h e l a t e r s e c t i o n o n t h e C E O f u n c t i o n o f I n s p e c t i o n .
4 0 p i e r s e t o G i l r o y , 1 2 A p r i l 1 9 3 9 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
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F u n c t i o n s o f t h e C E O t o 1 9 6 0
T h e r e w e r e t w o m a i n t y p e s o f f u n c t i o n s o f t h e C E O i n t h e s e y e a r s . O n e
t y p e e m b r a c e d t h e a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s w h e r e b y i t a c t e d a s a
s o m e w h a t r u d i m e n t a r y a d m i n i s t r a t i v e c e n t r e a n d c o n t a c t o f f i c e f o r t h e
s c h o o l s o f t h e a r c h d i o c e s e . T h e s e a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s w i l l b e
e l a b o r a t e d b e l o w . T h e o t h e r t y p e o f f u n c t i o n w a s t h e o n - s i t e i n s p e c t i o n o f
s c h o o l s c a r r i e d o u t b y P i e r s e b u t i n c r e a s i n g l y d e l e g a t e d t o A s s i s t a n t
I n s p e c t o r s .
C e n t r a l A d m i n i s t r a t i v e F u n c t i o n s
T h e f i r s t p o r t f o l i o o f c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n w a s c a r r i e d o u t m a i n l y b y
P i e r s e a n d h i s s u c c e s s o r , S l o w e y . I t w a s a m a n y - f a c e t e d r o l e , c o v e r i n g a
v a r i e t y o f s e r v i c e s . A k e y a s p e c t w a s c o m m u n i c a t i o n .
A C o m m u n i c a t i o n L i n k
A p r i m a r y f u n c t i o n w a s t h a t t h e C E O w a s t h e m a j o r l i n k b e t w e e n t h e
S y d n e y h i e r a r c h y a n d t h e s c h o o l s . D e c i s i o n s o f t h e b i s h o p s a f f e c t i n g
e d u c a t i o n c o u l d b e p a s s e d o n t o t h e s c h o o l s v i a c i r c u l a r s f r o m t h e C E O -
a l t h o u g h i t m u s t b e n o t e d t h a t t h e b i s h o p s c o u l d a l s o c o m m u n i c a t e w i t h
t h e s c h o o l s t h r o u g h p a r i s h p r i e s t s , s u p e r i o r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s ,
a n d t h e o f f i c i a l d i o c e s a n n e w s p a p e r , T h e C a t h o l i c W e e k l y .
S e n d i n g o f c i r c u l a r s t o t h e s c h o o l s w a s a n i m p o r t a n t a c t i v i t y o f t h e C E O .
P i e r s e s e n t o u t a m o n t h l y C a t h o l i c E d u c a t i o n G a z e t t e t o p a r i s h p r i e s t s a n d
r e l i g i o u s t e a c h e r s . I t g a v e i n f o r m a t i o n o n e v e n t s o f t h e s c h o o l y e a r ,
r e m i n d e r s o f d i o c e s a n r e g u l a t i o n s a n d p o l i c i e s , n o t i c e s o f d i o c e s a n
e x a m i n a t i o n s , c o m m e n t s o f i n s p e c t o r s , a n d e x h o r t a t i o n s o n a r e a s t o b e
i m p r o v e d . P e r h a p s a s a d e f e n c e a g a i n s t r e s i d u a l s e c t a r i a n h o s t i l i t y i t w a s
s t r e s s e d t h a t " A l l m a t t e r i n t h e G a z e t t e s h o u l d b e r e g a r d e d a s
c o n f i d e n t i a l " . 4 1 T h e s e c i r c u l a r s , e a c h o f a b o u t f o u r p a g e s , s o u g h t t o
p r o m o t e a d e g r e e o f u n i t y a n d c o o p e r a t i o n a m o n g s t t h e t e a c h e r s o f t h e
d i f f e r e n t r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s o f t h e d i o c e s e . H o w e v e r , t h e a u t h o r h a s
s i g h t e d c o p i e s o n l y f o r t h e e a r l y 1 9 4 0 s . I t i s p o s s i b l e t h a t P i e r s e m a i n t a i n e d
t h i s n e w s l e t t e r t o 1 9 4 8 .
4 1 V o ! . V I , 2 5 J a n u a r y 1 9 4 0 . S o m e c o p i e s , i b i d .
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I n 1 9 4 0 , h e i s s u e d a n a r c h d i o c e s a n S y l l a b u s f o r t h e c o u r s e s i n R e l i g i o n
( P r i m a r y a n d S e c o n d a r y ) a n d S e c u l a r S u b j e c t s ( P r i m a r y o n l y ) . 4 2 B e s i d e s
c u r r i c u l u m i n f o r m a t i o n i t a l s o c o n t a i n e d s e c t i o n s o n e x a m i n a t i o n
r e g u l a t i o n s a n d p r i z e s , a d v i c e r e g a r d i n g s p e l l i n g a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n ,
a n d a d m o n i t i o n s f o r t h e r e d u c t i o n o f c o r p o r a l p u n i s h m e n t . P i e r s e i s s u e d a
r e v i s e d R e l i g i o n S y l l a b u s i n 1 9 4 2 i n w h i c h m o r e p o l i c i e s a n d r e g u l a t i o n s
w e r e i n c l u d e d - o n t h e l e n g t h o f t h e s c h o o l d a y , s c h o o l u n i f o r m s ,
t r u a n c y , t h e k e e p i n g o f r e g i s t e r s . T h e r e w e r e a l s o " S c h o o l O r g a n i s a t i o n
S u g g e s t i o n s " . 4 3
I s s u i n g o f p o l i c i e s a n d r e g u l a t i o n s d i d n o t e n s u r e c o m p l i a n c e . P i e r s e n o t e d
i n 1 9 4 1 t h a t " A n u m b e r o f P a r i s h P r i e s t s h a v e b e e n m a k i n g i n q u i r i e s a b o u t
s c h o o l h o u r s , s c h o o l h o l i d a y s , a n d c o r p o r a l p u n i s h m e n t " . 4 4 I n 1 9 4 3 h e
a s k e d t h e a r c h b i s h o p t o s t r e s s t o p a r i s h p r i e s t s t h a t " P a r i s h P r i e s t s a r e t h e
m a n a g e r s o f a l l P a r o c h i a l S c h o o l s , i n c l u d i n g . . . B r o t h e r s S c h o o l s " , a n d t h a t
s c h o o l u n i f o r m s w e r e o p t i o n a 1 .
4 5
A g a i n , h i s r e p o r t f o r 1 9 4 4 n o t e d t h a t
" T h e r e i s s t i l l d i f f i c u l t y i n o b t a i n i n g c o o p e r a t i o n f r o m t h e B r o t h e r s '
s c h o o l s , e s p e c i a l l y t h e C h r i s t i a n B r o t h e r s . " 4 6 H e l a m e n t e d a l s o t h a t , d e s p i t e
t h e C E O p o l i c y o n c o r p o r a l p u n i s h m e n t , " S o m e t i m e s , t o o , I a m a f r a i d t h e
r o d i s u s e d t o f u r t h e r r e l i g i o u s k n o w l e d g e " . 4 7 I n 1 9 4 6 P i e r s e s t i l l
c o m p l a i n e d t h a t " T h o u g h t h e r e a r e d e f i n i t e D i o c e s a n r e g u l a t i o n s f o r B o y s '
a n d G i r l s ' S c h o o l s o n c o r p o r a l p u n i s h m e n t ( p a g e 3 9 S y l l a b u s ) y e t t h e y a r e
n o t b e i n g o b s e r v e d . " 4 8 T h i s p o l i c y w a s t h a t c o r p o r a l p u n i s h m e n t s h o u l d b e
a s l i m i t e d a s p o s s i b l e - ' t o b o y s o n l y , f o r b r e a c h e s o f d i s c i p l i n e o n l y , a n d
a d m i n i s t e r e d b y t h e T e a c h e r i n c h a r g e o f t h e s c h o o 1 .
4 9
T h e t e m p t a t i o n f o r t e a c h e r s t o e x t e n d s c h o o l h o u r s , e s p e c i a l l y i n S i x t h
C l a s s , a l s o s e e m s t o h a v e b e e n d i f f i c u l t t o c o n t r o l . P e r m i s s i b l e h o u r s w e r e
c l e a r l y p u b l i s h e d i n t h e 1 9 4 2 S y l l a b u s , b u t i n 1 9 5 0 t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n
B o a r d s t i l l f o u n d i t n e c e s s a r y t o a d d r e s s t h i s q u e s t i o n . T h e f o l l o w i n g
r e g u l a t i o n s w h i c h t h e y s u g g e s t e d f o r t h e " B u r s a r y C l a s s " ( t h o s e i n S i x t h
4 2 S y l l a b u s ( S y d n e y , 1 9 4 0 ) .
4 3 R e l i g i o n S y l l a b u s ( S y d n e y , 1 9 4 2 ) .
4 4 P i e r s e t o A r c h b i s h o p C U r o y , 2 9 J u l y 1 9 4 1 , " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
4 5 M e m o o f P i e r s e , 2 7 A p r i l 1 9 4 3 , i b i d . .
4 6 R e p o r t , 1 7 A p r i l 1 9 4 5 , i b i d .
4 7 i b i d .
4 8 s i g n e d m e m o w i t h n o a d d r e s s e e , 1 J u l y 1 9 4 6 , i b i d .
4 9 R e l i g i o n S y l l a b u s ( 1 9 4 2 ) , p . 3 9 .
4 2
C l a s s c o m p e t i n g f o r S t a t e B u r s a r i e s ) i n d i c a t e t h e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e o n
t e a c h e r s :
T h e B u r s a r y C l a s s m u s t n o t b e g i n b e f o r e 9 a . m . a n d m u s t n o t c o n t i n u e a f t e r 4 p . m .
d u r i n g t h e f i r s t t w o t e r m s . D u r i n g t h e l a s t t e r m t h e t i m e m a y b e e x t e n d e d t o 4 . 3 0
p . m . e a c h d a y . I n a d d i t i o n d u r i n g t h e l a s t t e r m t h r e e h o u r s a r e a l s o a l l o w e d o n
S a t u r d a y m o r n i n g .
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S u c h e x a m p l e s p o i n t t o a l a c k o f e x e c u t i v e p o w e r i n t h e C E O . S u p e r i o r s o f
r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , n o t t h e C E O , w e r e t h e e m p l o y e r s o f t e a c h e r s a n d i t
s e e m s t h a t i n B r o t h e r s ' s c h o o l s e s p e c i a l l y t h e r e w a s a s e l e c t i v e c o m p l i a n c e
w i t h C E O i n s t r u c t i o n s .
O v e r s e e i n g R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n
A s p e c i f i c a n d i m p o r t a n t f u n c t i o n o f t h e O f f i c e w a s t o s u p e r v i s e t h e
R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n i n t h e s c h o o l s . I n t h e f o r m a l c u r r i c u l u m t h i s
R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n w a s t h e m a i n j u s t i f i c a t i o n f o r t h e w h o l e e f f o r t t o
m a i n t a i n C a t h o l i c s c h o o l s . I n a d d i t i o n t o p r a y e r s a t r e g u l a r i n t e r v a l s i n t h e
s c h o o l d a y a n d o c c a s i o n a l s a c r a m e n t a l r i t u a l s , R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n w a s i n
m o s t c a s e s t h e o n l y " s u b j e c t " a r e a w h i c h w a s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m ,
o r a d d i t i o n a l t o , t h e f o r m a l c u r r i c u l u m o f t h e g o v e r n m e n t s c h o o l s . I n f a c t
C a t h o l i c s c h o o l s g e n e r a l l y f o l l o w e d N . S . W . D e p a r t m e n t a l s y l l a b u s e s ,
a l t h o u g h p r i m a r y S o c i a l S t u d i e s h e l d s o m e C a t h o l i c " v a r i a t i o n s " .
N e v e r t h e l e s s , w h i l e t h e a b o v e c o m m e n t s r e f e r t o t h e f o r m a l c u r r i c u l u m ,
o n e m u s t r e m e m b e r t o o t h e " C a t h o l i c " i m p a c t o f t h e C a t h o l i c f a m i l y
b a c k g r o u n d o f m o s t o f t h e p u p i l s a t t e n d i n g a s c h o o l a d o r n e d w i t h
p r o m i n e n t C a t h o l i c s y m b o l s , s t a f f e d b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d v i s i t e d
r e g u l a r l y b y p a r i s h c l e r g y .
T h e A u s t r a l i a n h i e r a r c h y s h o w e d t h e i r c o n c e r n f o r t h i s r e s p o n s i b i l i t y a t
t h e i r F o u r t h P l e n a r y C o u n c i l i n 1 9 3 7 w h e n t h e y r e q u i r e d t h a t a R e l i g i o u s
I n s t r u c t i o n s y l l a b u s b e " c a r e f u l l y d r a w n u p a n d p r i n t e d " a n d a c c u r a t e l y
f o l l o w e d , t h a t a l l p u p i l s w e r e " t o s t a n d a n e x a m i n a t i o n o n c e a y e a r " , t h e
e x a m i n a t i o n w a s t o b e s e t b y t h e d i o c e s a n e x a m i n e r w h o w a s i n a l l c a s e s t o
b e a p r i e s t , a n d , i n s e c o n d a r y s c h o o l s , t h e r e w a s a l s o t o b e a n o r a l
5 0 F r o m n o t e s a p p e n d e d t o A g e n d a f o r m e e t i n g o f 1 9 J u l y 1 9 5 0 , i n " D i r e c t o r o f E d u c a t i o n "
f i l e , S A A . T h e r e w a s g r e a t p r e s s u r e o n C a t h o l i c s c h o o l s t o s u c c e e d i n S i x t h C l a s s . O n e o f
t h e f e w f o r m s o f g o v e r n m e n t a i d a v a i l a b l e w a s t h e S t a t e B u r s a r y a w a r d e d a t t h e e n d o f
p r i m a r y s c h o o l . T h e r e w a s s t r o n g r i v a l r y b e t w e e n " B u r s a r y t e a c h e r s " o f t h e d i f f e r e n t
c o n g r e g a t i o n s . T h e a u t h o r w a s i n S i x t h C l a s s i n a c o n v e n t s c h o o l i n 1 9 5 5 w h e n l e s s o n s b e g a n
a t 8 . 1 5 a . m . a n d c o n c l u d e d a t 4 . 3 0 p . m .
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e x a m i n a t i o n p r e s i d e d o v e r b y a d i o c e s a n e x a m i n e r o r a p r i e s t o r a r e l i g i o u s
a p p o i n t e d b y a b i s h o p . 5 1
T h u s t h e S y d n e y C E O w a s d e l e g a t e d t h e t a s k o f e n s u r i n g t h a t t h e r e w a s a
R e l i g i o n s y l l a b u s f o r S y d n e y s c h o o l s a n d t h a t i t w a s b e i n g f o l l o w e d . T h e
b i s h o p s c o u l d h a v e c o m m i s s i o n e d t h e d r a f t i n g o f a s i n g l e s y l l a b u s f o r a l l
d i o c e s e s . I n p r a c t i c e l o c a l d i o c e s e s s e e m t o h a v e p r o d u c e d t h e i r o w n . W h a t
w a s p r o d u c e d i n S y d n e y ?
I n 1 9 4 0 a S y l l a b u s , P a r t O n e o f w h i c h w a s a " C o u r s e o f S t u d y i n R e l i g i o n " ,
w a s i s s u e d b y P i e r s e f o r a l l s c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e .
5 2
H e w a s h e l p e d i n
t h e p r e p a r a t i o n o f t h i s s y l l a b u s b y F r J o h n T h o m p s o n , c . m .
5 3
E a c h c l a s s w a s
t o b e t a u g h t p r e s c r i b e d p r a y e r s a n d h y m n s , a s p e c t s o f t h e L i t u r g y , C a t h o l i c
I n s t r u c t i o n f r o m t h e A u s t r a l i a n C a t e c h i s m , " B i b l e H i s t o r y " a n d " C h r i s t i a n
P o l i t e n e s s " . M u c h r e l i a n c e w a s p l a c e d o n t e a c h i n g v i a t h e A u s t r a l i a n
C a t e c h i s m , p o p u l a r l y k n o w n a s t h e " G r e e n C a t e c h i s m " , w h i c h w a s s e e n a s
a c o n c i s e s u m m a r y o f C a t h o l i c d o c t r i n e . I t w a s a m o d i f i e d v e r s i o n o f t h e
c a t e c h i s m d r a w n u p b y A r c h b i s h o p B u t l e r o f C a s h e l i n I r e l a n d i n 1 7 7 5 a n d
h a d b e e n e n d o r s e d b y t h e P l e n a r y C o u n c i l s o f A u s t r a l a s i a n b i s h o p s o f 1 8 9 5
a n d 1 9 0 6 .
5 4
T h e s y l l a b u s s t a t e d t h a t i n s t r u c t i o n i n C a t h o l i c d o c t r i n e w a s t o
b e c o m p l e t e d b y m e m o r i s a t i o n o f p r e s c r i b e d s e c t i o n s o f t h e c a t e c h i s m ,
m o s t o f w h i c h w a s t o b e a c h i e v e d b y t h e e n d o f S i x t h C l a s s .
I n t h e s e c t i o n o f t h e s y l l a b u s r e l a t i n g t o s e c o n d a r y s c h o o l t h e r e w a s a l s o a
s t r o n g e m p h a s i s o n w h a t w a s c a l l e d C a t h o l i c E v i d e n c e W o r k w h i c h m e a n t
p r o v i d i n g t h e e v i d e n c e o r r a t i o n a l b a s i s f o r C a t h o l i c d o c t r i n e s a n d b e i n g
p r e p a r e d t o a n s w e r n o n - C a t h o l i c " o b j e c t i o n s " . A I l p u p i l s i n S e c o n d , T h i r d
a n d F o u r t h Y e a r s w e r e r e q u i r e d , a t l e a s t o n c e a n n u a l l y , t o t a k e p a r t i n a
" p u b l i c C a t h o l i c E v i d e n c e D e m o n s t r a t i o n " . S u g g e s t e d t o p i c s i n c l u d e d : t h e
L a s t J u d g m e n t ; H e a v e n ; B a p t i s m ; W h y t h e C h u r c h c o n d e m n s
C o m m u n i s m ; D i v o r c e ; O u t l i n e o f C a t h o l i c S o c i a l T e a c h i n g ; t h e R e a l
P r e s e n c e . T h i s e v a n g e l i s t i c o r m i s s i o n a r y o b j e c t i v e w a s a n a t t e m p t t o c a r r y
o u t t h e c o n c e r n o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n t h e 1 9 3 0 s t o p r o m o t e w h a t w a s
5 1 D e c r e e s o f t h e F o u r t h P l e n a r y C o u n c i l , N u m b e r s 6 1 6 , 6 1 7 .
5 2 A r c h d i o c e s e o f S y d n e y , S y l / a b u s ( S y d n e y , 1 9 4 0 ) .
5 3 T h o m p s o n w a s t h e n D i r e c t o r o f C a t h o l i c P r i m a r y E d u c a t i o n f o r a l l N . 5 . W . a n d V i c e -
r e c t o r o f S t J o h n ' s C o l l e g e a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
5 4 S e e a r t i c l e i n C a t h o l i c P r e s s , 1 2 J a n 1 9 3 9 .
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t e r m e d C a t h o l i c A c t i o n . T h e i m p o r t a n c e o f t h i s f o r C a t h o l i c s c h o o l s w a s
p r o c l a i m e d b y t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s i n 1 9 3 7 :
I t i s m o s t d e s i r a b l e t h a t y o u t h s i n c o l l e g e s a n d h i g h s c h o o l s b e c a r e f u l l y i m b u e d
w i t h t h e p r i n c i p l e s o f C a t h o l i c A c t i o n , H e n c e w e d e s i r e t h a t d u r i n g t h e y e a r
s p e c i a l i n s t r u c t i o n s b e g i v e n i n w h i c h t h e m e a n i n g C a t h o l i c A c t i o n s h a l l b e c l e a r l y
s e t f o r t h a n d t h e s t u d e n t s s h a l l b e t a u g h t t h e n e c e s s i t y o f s u c h a c t i o n a n d t h e
p r a c t i c a l m e a , : , s o f c o o p e r a t i n g w i t h t h e c l e r g y f o r t h e s a l v a t i o n o f s o u l s .
5 5
A n o t h e r s y l l a b u s d i r e c t i o n w a s t h a t i n a s c h o o l i n s p e c t i o n e a c h c h i l d i n
s e c o n d a r y s c h o o l w a s e x p e c t e d t o s h o w t h e I n s p e c t o r a S u n d a y M a s s B o o k ,
a c o p y o f t h e N e w T e s t a m e n t , R o s a r y B e a d s , p r e s c r i b e d t e x t b o o k s , a n d a
R e l i g i o n n o t e b o o k .
5 6
I n 1 9 4 2 P i e r s e f e l t i t n e c e s s a r y t o i s s u e a r e v i s e d R e l i g i o n S y l l a b u s .
5 7
P r i m a r y S c h o o l R e l i g i o n t o p i c s w e r e n o w i t e m i s e d f o r e a c h c l a s s a n d t e r m
a n d i t w a s e m p h a s i s e d t h a t C a t e c h i s m I n s t r u c t i o n a n d M e m o r i s a t i o n
s h o u l d n o t b e c a r r i e d o u t i n i s o l a t i o n b u t s h o u l d b e c o r r e l a t e d w i t h B i b l e
H i s t o r y a n d L i t u r g y . T e a c h e r s w e r e a l s o r e m i n d e d t h a t R e l i g i o n s h o u l d
r e s u l t i n " a c t i o n r a t h e r t h a n m e r e k n o w l e d g e o r w o r d s " a n d w e r e u r g e d t o
p r o m o t e t h e C a t h o l i c A c t i o n m o v e m e n t b y e n a b l i n g s e c o n d a r y p u p i l s t o
j o i n " P a r i s h S o d a l i t i e s a n d C a t h o l i c A c t i o n G r o u p s " . 5 8
N e v e r t h e l e s s , i n 1 9 4 5 P i e r s e w a s s t i l l u n h a p p y w i t h t h e R e l i g i o n S y l l a b u s
a n d t h e t e a c h i n g o f R e l i g i o n , a s h e i n d i c a t e d i n h i s R e p o r t t o A r c h b i s h o p
G i l r o y :
I a m o f t h e o p i n i o n t h a t w h i l e w e u s e t h e G r e e n C a t e c h i s m a s a t e x t b o o k , t h e
t e a c h i n g o f r e l i g i o n w i l l b e u n i n s p i r i n g . I t i s a n e x c e l l e n t b o o k , b u t i t i s o n l y a
C a t e c h i s m , i t d o e s n o t g i v e e n o u g h h e l p t o t h e t e a c h e r w h o i s i n c a p a b l e o f g i v i n g
a d e q u a t e i n s t r u c t i o n o r w h o , m a y b e , h a s n o t t h e t i m e t o p r e p a r e a n a d e q u a t e
i n s t r u c t i o n .
5 9
P i e r s e w a s a l s o d i s i l l u s i o n e d w i t h t h e R e l i g i o n S y l l a b u s f o r s e c o n d a r y
s c h o o l s , e s p e c i a l l y i t s e m p h a s i s o n r o t e l e a r n i n g a n d " A p o l o g e t i c s " . I n 1 9 4 5
h e e n d o r s e d a n e w s y l l a b u s f o r s e c o n d a r y s c h o o l s b y F r J . T h o m p s o n w h o
5 5 D e c r e e s o f F o u r t h P l e n a r y C o u n c i l , n o . 6 4 3 ,
5 6 i b i d ,
5 7 R e l i g i o n S y l l a b u s ( S y d n e y , 1 9 4 2 ) .
5 8 ' b ' d 7
I 1 0 , p . .
5 9 R e p o r t ( t o A r c h b i s h o p G i l r o y ) , 1 7 A p r i l 1 9 4 5 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
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s t r e s s e d t h a t i t c o n t a i n e d n o p r e s c r i b e d t e x t - b o o k s a n d " n o f o r m a l c o u r s e o f
A p o l o g e t i c s " . 6 0
I t s e e m s t h a t t h e r e w e r e n o f u r t h e r s y l l a b u s e s i s s u e d b y t h e C E O f o r o v e r a
d e c a d e . T h e n f r o m E u r o p e a n C a t h o l i c c a t e c h e t i c a l t h e o r i s t s i n t h e 1 9 5 0 s
t h e r e c a m e a n a p p e a l t o C a t h o l i c a u t h o r i t i e s f o r a n e w , m o r e p o s i t i v e
a p p r o a c h t o r e l i g i o u s e d u c a t i o n . T h e i r c a l l f o r r e l i g i o u s e d u c a t i o n t o b e
b a s e d o n t h e k e r y g m a ( p r o c l a m a t i o n o f t h e " G o o d N e w s " ) p e r s u a d e d
m a n y C a t h o l i c e d u c a t i o n i s t s i n S y d n e y . I n r e s p o n s e t h e S y d n e y C E O i s s u e d
i n 1 9 5 8 n e w s y l l a b u s e s f o r I n f a n t s c l a s s e s , P r i m a r y c l a s s e s , a n d S e c o n d a r y
C l a s s e s . T h e y h a d o n l y t r i a l s t a t u s a n d c o m m e n t s r e g a r d i n g t h e i r u s e a n d
i m p r o v e m e n t w e r e i n v i t e d . W h i l e t h e s e s y l l a b u s e s f o r t e a c h e r s w e r e s t i l l
c o u c h e d t o a d e g r e e i n t r a d i t i o n a l t h e o l o g i c a l l a n g u a g e , t h e y n o l o n g e r
i n s i s t e d o n t h e t r a d i t i o n a l c a t e c h i s m a s a b a s i s a n d s t r e s s e d t h e n e w
c a t e c h e t i c a l a p p r o a c h :
T h e s y l l a b u s i s o f f e r e d f o r a t r i a l p e r i o d , . . E s s e n t i a l l y i t i s k e r y g m a t i c a n d
C h r i s t o c e n t r i c , b e i n g p l a n n e d t o t e a c h t h e g l o r y o f o u r c a l l i n g a s C h r i s t i a n s a n d o u r
n o b i l i t y a s a d o p t e d c h i l d r e n o f G o d .
6 1
A t t h e s a m e t i m e t h e C E O k n e w t h a t t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s h a d n o t
a b a n d o n e d t h e i r f a i t h i n t h e c a t e c h i s m a n d h a d c o m m i s s i o n e d t h e w r i t i n g
o f a n e w c a t e c h i s m w h i c h m i g h t b e m o r e a t t r a c t i v e t o p u p i l s o f t h e l a t e
1 9 5 0 s . T h e C E O r e a l i s e d t h a t t h e i r n e w s y l l a b u s m i g h t s o o n h a v e t o t a k e
i n t o a c c o u n t t h e n e w c a t e c h i s m a n d a l s o t h e a d d i t i o n a l s e n i o r y e a r
p r o p o s e d b y t h e W y n d h a m i n q u i r y i n t o s e c o n d a r y e d u c a t i o n .
T h e S y d n e y b i s h o p s l i k e w i s e w e r e a w a r e t h a t a l l w a s n o t w e l l i n t h e
t e a c h i n g o f R e l i g i o n i n t h e a r c h d i o c e s e . C r i t t e n d e n r e l a t e s t h a t a t t h e e n d
o f 1 9 5 5 G i l r o y n o t i f i e d h i m t h a t h e w a s t o b e a n i n s p e c t o r o f s c h o o l s a n d
s e n t h i m f o r a b r i e f i n g t o B i s h o p L y o n s w h o w a s b i s h o p i n c h a r g e o f
e d u c a t i o n .
6 2
L y o n s d e c l a r e d t h a t t h e r e w a s a n u r g e n t p r o b l e m i n t h e
t e a c h i n g o f R e l i g i o n a n d t h a t h e w a s t o t a k e u p t h e w o r k o f i n s p e c t i o n
w i t h a m i n i m u m o f p r e p a r a t i o n . H e w a s t o b e g i v e n a y e a r o f t e a c h e r
t r a i n i n g a t t h e t e a c h e r s c o l l e g e f o r n u n s i n N o r t h S y d n e y ( a s t h e o n l y m a l e
6 0 S e e S y l l a b u s o f S t u d i e s i n C h r i s t i a n D o c t r i n e f o r U s e i n A l l C a t h o l i c P o s t - P r i m a r y a n d
S e c o n d a r y S c h o o l s i n N S W ( S y d n e y , 1 9 4 7 ) a n d l e t t e r o f P i e r s e t o G i l r o y , 1 0 N o y 1 9 4 5 . B o t h
d o c u m e n t s a r e i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
6 1 F r o m ' ' T r i a l R e l i g i o u s E d u c a t i o n S y l l a b u s f o r S e c o n d a r y C l a s s e s " ( 1 9 5 8 ) , p . t . C o p y i s
h e l d b y R e l i g i o u s E d u c a t i o n D e p a r t m e n t i n C E O L .
6 2 1 n t e r Y i e w 2 3 A p r i l 1 9 9 2 .
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i n t h e g r o u p ) a n d w o u l d a l s o b e g i n e v e n i n g s t u d y f o r a n A r t s d e g r e e a t t h e
U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
I n 1 9 5 7 , w h i l e c o n t i n u i n g e v e n i n g u n i v e r s i t y w o r k , h e b e g a n f u l l t i m e
i n s p e c t i o n o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n . A t t h i s t i m e C r i t t e n d e n a n d o t h e r
i n s p e c t o r s s o u g h t t o r e d u c e t h e t e a c h e r s ' e m p h a s i s o n t h e l e a r n i n g o f t h e
C a t e c h i s m a n d t o p r o m o t e t h e n e w e r c a t e c h e t i c a l a p p r o a c h e s m e n t i o n e d
a b o v e . T o t h i s e n d h e o r g a n i s e d c o n f e r e n c e s f o r t e a c h e r s a n d i n t r o d u c e d
t w o s m a l l p e r i o d i c a l s . T h e s e w e r e C o m p a s s w h i c h a p p e a r e d i n t h e l a t e
1 9 5 0 s a n d t h e n W o r d a n d L i f e f r o m 1 9 6 0 t o 1 9 6 4 .
6 3
T h i s p r o v i s i o n o f a R e l i g i o n s y l l a b u s a n d g u i d a n c e i n c a t e c h e t i c a l
a p p r o a c h e s w a s o n e m a j o r m e t h o d t h a t t h e C E O u s e d i n e x e r c i s i n g i t s
d e l e g a t e d r o l e o f s u p e r v i s i n g t h e t e a c h i n g o f R e l i g i o n i n s c h o o l s . A n o t h e r
i n s t r u m e n t o f s u p e r v i s i o n w a s t h e D i o c e s a n e x a m i n a t i o n i n R e l i g i o n , s e t
a n d m a r k e d b y t h e C E O i n a c c o r d a n c e w i t h t h e d i r e c t i v e o f t h e 1 9 3 7
P l e n a r y C o u n c i l o f A u s t r a l i a n b i s h o p s . T h i s e x a m i n a t i o n ( t h e P r i m a r y
F i n a l ) w a s h e l d a n n u a l l y i n S i x t h C l a s s u n t i l 1 9 6 8 . U n t i l t h e e a r l y 1 9 4 0 s
t h e r e w a s a l s o a D i o c e s a n E x a m i n a t i o n f o r s e c o n d a r y c l a s s e s . T h e c o n d u c t
o f t h e s e e x a m i n a t i o n s i s e x p l a i n e d f u r t h e r i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . H e r e i t
i s t r e a t e d b e c a u s e o f i t s f u n c t i o n a s a m e t h o d o f o v e r s e e i n g t h e t e a c h i n g o f
R e l i g i o n . T h e n u m b e r s i n e a c h s c h o o l o f t h o s e w h o p a s s e d a n d f a i l e d i n a l l
P r i m a r y F i n a l s u b j e c t s a n d i n s e c o n d a r y R e l i g i o n w e r e f o r w a r d e d t o t h e
a r c h b i s h o p a l o n g w i t h t h e a n n u a l R e p o r t . A h i g h s t a n d a r d w a s d e m a n d e d .
A s a n i l l u s t r a t i o n , i n t h e 1 9 4 2 e x a m i n a t i o n s , t h i r t y - t w o p e r c e n t o f
s e c o n d a r y p u p i l s i n t h e e l e v e n s c h o o l s o f t h e S i s t e r s o f C h a r i t y a n d f i f t y
p e r c e n t o f p u p i l s i n t h e t w e l v e s c h o o l s o f t h e M a r i s t B r o t h e r s f a i l e d t h e
s u b j e c t o f R e l i g i o n .
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T h e s e r e s u l t s p r o d u c e d s o m e a l a r m a n d q u e s t i o n i n g
a m o n g t h e t e a c h e r s a n d t h e c o n g r e g a t i o n s c o n c e r n e d
6 5
.
T h i s u s e o f e x a m i n a t i o n s w a s c l e a r l y a q u e s t i o n a b l e m e t h o d o f f u r t h e r i n g
R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n . T h e a u t h o r h a s s e e n n o e v i d e n c e t h a t i t w a s
m a i n t a i n e d a f t e r t h e e a r l y 1 9 4 0 s i n s e c o n d a r y s c h o o l s . T h e r e m a r k a b l e
p o i n t i s t h a t i t l a s t e d s o l o n g i n P r i m a r y S c h o o l s w h e n p u b l i c
6 3 W i t h t h e l a t t e r h e w a s g r e a t l y a s s i s t e d b y S r G r e g o r y s g s a n d F r K e v i n W a l s h .
6 4 E x a m i n a t i o n R e s u l t s s u b m i t t e d 2 3 F e b r u a r y 1 9 4 3 , " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
6 5 A w a r e o f t h e n e e d f o r i m p r o v e m e n t , B r A n d r e w , P r o v i n c i a l S u p e r i o r o f t h e M a r i s t
B r o t h e r s , b e g a n a s e r i e s o f e x a m i n a t i o n s i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y c l a s s e s i n t h e 1 9 3 0 s . T h e y
w e r e h e l d a t t h e e n d o f e a c h t e r m . T h e p a p e r s w e r e s e t b y a c o m m i t t e e o f e x p e r i e n c e d
t e a c h e r s a n d w e r e s e n t t o a c e n t r a l s i t e t o b e m a r k e d . S e e e x a m i n a t i o n p a p e r s h e l d i n S J C A .
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e x a m i n a t i o n s w e r e o u t o f f a v o u r i n g o v e r n m e n t e d u c a t i o n s y s t e m s i n
A u s t r a l i a . T h e r e t e n t i o n o f t h e s e e x a m i n a t i o n s w a s f a v o u r e d b y t h e C E O a s
w i l l b e e x p l a i n e d b e l o w .
C o n d u c t i n g D i o c e s a n E x a m i n a t i o n s
T h e c o n d u c t o f d i o c e s a n p u b l i c e x a m i n a t i o n s w a s a m a j o r r e s p o n s i b i l i t y o f
t h e C E O . I n 1 9 3 9 t h e C E O c o n d u c t e d s e p a r a t e e x a m i n a t i o n s f o r t h r e e
c e r t i f i c a t e s . T h e D i o c e s a n C e r t i f i c a t e w a s f o r p u p i l s i n t h e E i g h t h C l a s s o f
p r i m a r y s c h o o l a n d u n d e r f o u r t e e n y e a r s o f a g e ; t h e C o m m e r c i a l
C e r t i f i c a t e w a s f o r p u p i l s f o l l o w i n g a " C o m m e r c i a l " c u r r i c u l u m ; a n d t h e
M e r i t C e r t i f i c a t e ( P r i m a r y F i n a l ) E x a m i n a t i o n w a s f o r " t h e p u r p o s e o f
t e s t i n g t h e a t t a i n m e n t s a n d i n t e l l i g e n c e o f p u p i l s i n t h e S i x t h C l a s s " . 6 6
B y 1 9 4 1 t h e m a i n e x a m i n a t i o n h a d b e c o m e t h e P r i m a r y F i n a l E x a m i n a t i o n
a n d w a s a m a j o r w o r k o f t h e O f f i c e . I t w a s h e l d a t t h e e n d o f S i x t h G r a d e i n
t h e s u b j e c t s o f R e l i g i o u s K n o w l e d g e , M a t h e m a t i c s , E n g l i s h a n d S o c i a l
S t u d i e s . T h e p a p e r s w e r e s e t a n d m a r k e d b y t h e p r i e s t s o f t h e C E O o r b y
s e l e c t e d r e l i g i o u s t e a c h e r s i n t h e s c h o o l s w i t h s o m e a s s i s t a n c e i n m a r k i n g
f r o m s e m i n a r i a n s o f S t P a t r i c k ' s C o l l e g e , M a n l y . R e s u l t s o f H o n o u r s , P a s s ,
a n d F a i l w e r e p u b l i s h e d i n t h e C a t h o l i c W e e k l y a n d i t w a s r e c o m m e n d e d
t h a t o n l y t h o s e w h o p a s s e d s h o u l d p r o c e e d t o s e c o n d a r y s c h o o l .
6 7
B y 1 9 6 2
o v e r 6 0 0 0 c h i l d r e n w e r e t e s t e d e a c h y e a r .
M u c h e m p h a s i s w a s g i v e n t o p e r f o r m a n c e i n p u b l i c e x a m i n a t i o n s a n d
c r e d i t a b l e r e s u l t s w e r e s e e n a s a w a y o f j u s t i f y i n g t h e e x i s t e n c e o f C a t h o l i c
s c h o o l s . T h u s t h e l a s t s e c t i o n o f C o r r i g a n ' s h i s t o r y o f C a t h o l i c s c h o o l i n g i n
N e w S o u t h W a l e s
6 8
w a s d e v o t e d t o c o m p a r i n g t h e r e l a t i v e p e r f o r m a n c e o f
C a t h o l i c a n d g o v e r n m e n t s c h o o l s t u d e n t s i n p u b l i c e x a m i n a t i o n s i n t h e
e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y . T h e C a t h o l i c n e w s p a p e r s a l s o p u b l i s h e d t h e
r e s u l t s o f C a t h o l i c s t u d e n t s i n t h e L e a V i n g C e r t i f i c a t e a n d I n t e r m e d i a t e
C e r t i f i c a t e e x a m i n a t i o n s , a l o n g w i t h l e t t e r s c o m m e n t i n g o n t h e f i n e
p e r f o r m a n c e s o f C a t h o l i c s t u d e n t s .
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A l l t h i s w a s i n c o n t r a s t t o t h e t h i n k i n g i n t h e s t a t e s y s t e m w h i c h w a s
m o v i n g a w a y f r o m p u b l i c e x a m i n a t i o n s a n d r e l y i n g m o r e o n I . Q . t e s t s . I n
1 9 4 3 t h e H i g h S c h o o l E n t r a n c e E x a m i n a t i o n w a s a b o l i s h e d a n d i n 1 9 4 4 t h e
6 6 F r o m R e g u l a t i o n s p u b l i s h e d i n C a t h o l i c W e e k l y , 1 5 J u n e 1 9 3 9 .
6 7 I n t e r v i e w w i t h F r W . O ' G r a d y , 2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 0 .
6 8 C a t h o l i c E d u c a t i o n i n N S W ( S y d n e y , 1 9 2 9 ) .
6 9 S e e f o r e x a m p l e C a t h o l i c P r e s s , 2 6 J a n 1 9 3 9 a n d 2 F e b 1 9 3 9 .
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I n t e r m e d i a t e E x a m i n a t i o n b e c a m e p a r t l y i n t e r n a l . 7
0
M o r e o v e r t h e n e w l y
f o u n d e d A u s t r a l i a n C o u n c i l f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h a n d i t s D i r e c t o r , K . S .
C u n n i n g h a m , a d v o c a t e d t h e u s e o f s t a n d a r d i s e d t e s t s a n d I . Q . t e s t s a s
d i a g n o s t i c t o o l s w h i c h w o u l d r e p l a c e t h e t r a d i t i o n a l e x t e r n a l
e x a m i n a t i o n s .
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B u t i n S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s t h e P r i m a r y F i n a l
c o m p e t i t i v e e x a m i n a t i o n w a s s e e n a s a w a y o f e n s u r i n g s t a n d a r d s .
E x a m i n a t i o n c o n d i t i o n s w e r e s t r i c t : " T h e t e a c h e r o f t h e D i o c e s a n
c a n d i d a t e s m u s t n o t b e p r e s e n t i n t h e E x a m i n a t i o n h a l l . S h o u l d t h e
t e a c h e r i n f r i n g e t h i s r u l e t h e p u p i l s w i l l b e d i s q u a l i f i e d . " 7 2 T h e r e w e r e a t
l e a s t t w o c a s e s , i n 1 9 3 9 a n d 1 9 4 9 , w h e r e w h o l e P r i m a r y F i n a l c l a s s e s w e r e
d i s q u a l i f i e d u p o n t h e d e c i s i o n o f t h e S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d . 7
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L i a i s o n w i t h G o v e r n m e n t A u t h o r i t i e s
T h e C E O a l s o p r o v i d e d s o m e l i a i s o n b e t w e e n C a t h o l i c s c h o o l s a n d
g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s . B e f o r e 1 9 6 0 t h e r e w a s l i m i t e d n e e d f o r t h i s
b e c a u s e C a t h o l i c s c h o o l s w e r e i n d e p e n d e n t a n d r e c e i v e d n o d i r e c t S t a t e
A i d . H o w e v e r , r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t s g a v e o p p o r t u n i t y f o r v a l u a b l e
c o n t a c t . C a t h o l i c s c h o o l s w e r e s u b j e c t t o S t a t e G o v e r n m e n t i n s p e c t i o n f o r
c e r t i f i c a t i o n . P a r e n t s w e r e l e g a l l y o b l i g e d t o s e n d t h e i r c h i l d r e n t o a
c e r t i f i e d s c h o o l . M o r e o v e r o n l y s c h o o l s w i t h g o v e r n m e n t r e g i s t r a t i o n
c o u l d s u b m i t c a n d i d a t e s f o r p u b l i c e x a m i n a t i o n s a n d S t a t e B u r s a r i e s . T h u s
t h e g o v e r n m e n t i n s p e c t o r s w e r e v e r y i m p o r t a n t v i s i t o r s t o C a t h o l i c
s c h o o l s a n d t h e i r s y m p a t h y w a s c r u c i a l w h e n t h e y f a c e d t h e q u e s t i o n o f
w h e t h e r t o c e r t i f y a s c h o o l w h i c h h a d c l a s s e s o f u p t o 1 0 0 p u p i l S . S l o w e y
r e l a t e s h o w i s s u e s s u c h a s t h e l a c k o f s u f f i c i e n t t o i l e t s c a u s e d t h e
t e m p o r a r y w i t h h o l d i n g o f c e r t i f i c a t i o n a n d b e c a m e m a j o r l o c a l c r i s e s . B u t
h e b e l i e v e d t h a t p o l i t i c a l r e a l i t i e s p r e c l u d e d a n y g o v e r n m e n t a t t e m p t t o
c l o s e a C a t h o l i c s c h o o [ . ? 4 F o r t h e r e s o l u t i o n o f s u c h i s s u e s i t w a s i m p o r t a n t
t h a t t h e r e b e g o o d r e l a t i o n s b e t w e e n E d u c a t i o n D e p a r t m e n t o f f i c i a l s a n d
C a t h o l i c a u t h o r i t i e s .
7 0 s e e A . B a r c a n , " T h e T r a n s i t i o n i n A u s t r a l i a n E d u c a t i o n " , i n J . C l e v e r l e y a n d J . L a w r y
( e d s ) , A u s t r a l i a n E d u c a t i o n i n t h e 2 0 t h C e n t u r y ( M e l b o u r n e , 1 9 7 2 ) , p . 1 8 5 .
7 l S e e J . F . C l e v e r l e y , " R e s e a r c h D i r e c t o r a n d E d i t o r - K . 5 . C u n n i n g h a m " , i n C . T u r n e y ( e d . ) ,
P i o n e e r s i n C a t h o l i c E d u c a t i o n ( S y d n e y , 1 9 8 3 ) , v o ! . 3 , p p . 2 8 3 - 5 .
7 2 C a t h o l i c W e e k l y , 1 5 J u n e 1 9 3 9 .
7 3 C o r r e s p o n d e n c e i s i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " a n d " D i r e c t o r o f E d u c a t i o n " f i l e s i n S A A . S o m e
d e t a i l o n t h e 1 9 4 9 c a s e i s g i v e n e a r l i e r i n t h e c h a p t e r .
7 4 I n t e r v i e w 2 3 S e p t e m b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 4 .
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W h e n t h e N . S . W . g o v e r n m e n t i n 1 9 4 1 r a i s e d t h e s c h o o l l e a v i n g a g e f r o m
f o u r t e e n t o f i f t e e n y e a r s , C a t h o l i c s c h o o l s w e r e f a c e d w i t h t h e n e e d t o
p r o v i d e m o r e s e c o n d a r y c l a s s e s . T h e o r g a n i s a t i o n s i m m e d i a t e l y a f f e c t e d
w e r e t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w h i c h h a d t o f i n d t h e e x t r a s e c o n d a r y
t e a c h e r s . T h e S y d n e y C E O a l s o r e s p o n d e d t o t h i s c h a l l e n g e b y p a r t i c i p a t i n g
i n t h e f i r s t P r o v i n c i a l C o n f e r e n c e o f D i r e c t o r s o f E d u c a t i o n a n d D i o c e s a n
I n s p e c t o r s w h i c h w a s h e l d i n S y d n e y i n 1 9 4 1 . T h e p a r t i c i p a n t s d e c i d e d t o
e n c o u r a g e s c h o o l s t o p r e p a r e a s m a n y s t u d e n t s a s p o s s i b l e f o r t h e
I n t e r m e d i a t e C e r t i f i c a t e a n d t o p r o m o t e c o m m e r c i a l a n d t e c h n i c a l
d e p a r t m e n t s . 7
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A t t h i s t i m e t h e r e w a s a s t r o n g g r o w t h i n e n r o l m e n t i n
g o v e r n m e n t t e c h n i c a l s c h o o l s . H e r e w e h a v e a n e x a m p l e o f t h e C E O ' s
a t t e m p t i n g t o h e l p C a t h o l i c s c h o o l s r e s p o n d t o c h a l l e n g e s s e t b y t h e
g o v e r n m e n t o r b y c o m m u n i t y d e m a n d s .
W o r l d W a r I I c o n t i n g e n c i e s a l s o d e m a n d e d C h u r c h - S t a t e c o o p e r a t i o n . A
m o n t h a f t e r t h e o u t b r e a k a n d a f t e r c o n s u l t i n g E m e r g e n c y S e r v i c e s
a u t h o r i t i e s , P i e r s e i s s u e d i n s t r u c t i o n s o n h o w s c h o o l s s h o u l d d e a l w i t h
b o m b i n g o r g a s a t t a c k s .
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H e a l s o c o l l a b o r a t e d w i t h s t a t e a u t h o r i t i e s i n a
c o n t i n g e n c y p l a n t o m o v e c h i l d r e n t o s a f e r i n l a n d a r e a s . 7
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S l o w e y c o n t i n u e d s u c h r e l a t i o n s h i p s f r o m 1 9 4 9 . H e h a d t o c h a n n e l
" i n d i r e c t " g o v e r n m e n t a s s i s t a n c e t o C a t h o l i c s c h o o l s , s u c h a s t h e
d i s t r i b u t i o n o f f r e e m i l k , p u b l i c t r a n s p o r t p a s s e s f o r c h i l d r e n , a c c e s s t o t h e
p u r c h a s i n g o f i t e m s i n G o v e r n m e n t S t o r e s , s o m e s a l e s t a x e x e m p t i o n s ,
a n d p r o m o t i o n o f A B C s c h o o l b r o a d c a s t s . H e h a d a g o o d w o r k i n g
r e l a t i o n s h i p w i t h D r H a r o l d W y n d h a m , t h e N . 5 . W . D i r e c t o r - G e n e r a l o f
E d u c a t i o n i n t h e 1 9 5 0 s a n d w a s a m e m b e r o f t h e W y n d h a m i n q u i r y
c o m m i t t e e i n t o s e c o n d a r y e d u c a t i o n i n N e w S o u t h W a l e s s e t u p i n 1 9 5 3 .
O t h e r A c t i v i t i e s o f t h e C e n t r a l A d m i n i s t r a t i o n
T h e C E O a l s o a r r a n g e d a n d p r o m o t e d a n a n n u a l C a t h o l i c T e a c h e r s
C o n f e r e n c e h e l d i n t h e M a y v a c a t i o n f o r t w o o r t h r e e d a y s . T h e v a c a t i o n
w a s e x t e n d e d t o a l l o w f o r t h i s , a n d a l l t e a c h e r s o f t h e A r c h d i o c e s e ,
r e l i g i o u s a n d l a y , w e r e e x p e c t e d t o a t t e n d , t h o u g h i t s e e m s t h a t t h e
p r o p o r t i o n w h o a t t e n d e d w a s m o d e r a t e . T h e s e w e r e i n s e r v i c e d a y s u s u a l l y
7 5 M i n u t e s o f F i r s t P r o v i n c i a l ( N S W ) C a t h o l i c E d u c a t i o n C o n f e r e n c e o f D i r e c t o r s o f
E d u c a t i o n a n d D i o c e s a n I n s p e c t o r s , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
7 6 C i r c u l a r t o P r i n c i p a l s , 3 O c t o b e r 1 9 3 9 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
7 7 S I o w e y i n t e r v i e w , 2 3 S e p t e m b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . B .
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w i t h d i f f e r e n t p r o g r a m s f o r p r i m a r y a n d s e c o n d a r y t e a c h e r s . T h e y u s u a l l y
c o n s i s t e d o f l e c t u r e s b y p r i e s t s , r e l i g i o u s b r o t h e r s o r s i s t e r s , a n d s o m e t i m e s
b y S t a t e D e p a r t m e n t e x p e r t s . T h e s e d a y s p r o v i d e d t h e b e n e f i t o f
a c q u a i n t i n g t e a c h e r s w i t h d e v e l o p m e n t s i n e d u c a t i o n a n d o f b r i n g i n g
t o g e t h e r t h e m e m b e r s o f d i f f e r e n t r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . A p a r t f r o m t h i s
t r a d i t i o n a l M a y c o n f e r e n c e t h e r e w e r e o t h e r o c c a s i o n a l c o n f e r e n c e s , s u c h
a s c a t e c h e t i c a l c o n f e r e n c e s i n t h e l a t e 1 9 5 0 s .
T h e C E O w a s a l s o a c e n t r e f o r t h e c o m p i l i n g o f s t a t i s t i c s o n C a t h o l i c
s c h o o l s . F i g u r e s o n t o t a l e n r o l m e n t s a n d e n r o l m e n t s i n p a r t i c u l a r c l a s s e s
w e r e o b t a i n e d e a c h y e a r . T h i s f u n c t i o n w a s t o b e v e r y v a l u a b l e d u r i n g t h e
1 9 6 0 s r e o r g a n i s a t i o n .
D i d t h e C E O p r o v i d e i n s p i r a t i o n o r l e a d e r s h i p f o r e d u c a t i o n a l i n i t i a t i v e
a n d i n n o v a t i o n i n C a t h o l i c s c h o o l s ? A n e d u c a t i o n a l r e f o r m m o v e m e n t
d e v e l o p e d i n A u s t r a l i a i n t h e p e r i o d 1 9 3 8 - 4 6 w h i c h A . D . S p a u l l h a s
s k e t c h e d i n s o m e d e t a i l , s h o w i n g f i r s t h o w t h e N . E . F . C o n f e r e n c e t r a v e l l e d
e a c h s t a t e a n d s e t u p b r a n c h e s . V a r i o u s r e f o r m p l a n s w e r e p r o m o t e d b y a
r a n g e o f g r o u p s s u c h a s t e a c h e r s ' u n i o n s , t h e A . C E . R . , a n d b y a c a d e m i c s
s u c h a s G . 5 . B r o w n e a n d C E . W . B e a n . R e f o r m p r o p o s a l s i m p i n g e d o n
e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n , c u r r i c u l u m , t e a c h e r e d u c a t i o n a n d w o r k i n g
c o n d i t i o n s .
7 8
T h e r e w a s a l s o t h e m o v e m e n t t o w a r d s s c i e n t i f i c t e s t i n g
p r o m o t e d e s p e c i a l l y b y K . S . C u n n i n g h a m a n d t h e A . C E . R . 7 9 W a s t h e C E O
i n v o l v e d i n t h i s m o v e m e n t ? P i e r s e ' s R e p o r t s f o r t h i s p e r i o d s h o w n o
a w a r e n e s s o f a n a t i o n a l c o n c e r n f o r r e f o r m . T h e y d e a l w i t h t h e
m a i n t e n a n c e o f t h e s c h o o l s i n t h e f a c e o f w a r - t i m e e x i g e n c i e s a n d s t r e s s
t h a t s t a n d a r d s a r e b e i n g m a i n t a i n e d e s p e c i a l l y i n p e r f o r m a n c e i n p u b l i c
e x a m i n a t i o n s .
L i m i t s o f C E O A d m i n i s t r a t i o n
W h e n o n e c o n s i d e r s t h e e x t e n t o f C E O i n f l u e n c e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s t o d a y
i t i s r e v e a l i n g t o n o t e w h a t t h e C E O d i d n o t a d m i n i s t e r i n t h e p e r i o d 1 9 3 9 -
6 1 . I t d i d n o t r e c e i v e a n d a d m i n i s t e r t h e f i n a n c e s o f t h e C a t h o l i c s c h o o l s .
A t t h a t t i m e t h e f i n a n c e s w e r e m a n a g e d a t t h e l o c a l l e v e l b y t h e p a r i s h
p r i e s t a n d t h e p r i n c i p a l o f t h e s c h o o l . N o r d i d t h e C E O c o n t r o l t h e b u i l d i n g
a n d e x p a n s i o n o f s c h o o l s . L i k e w i s e t h e e m p l o y m e n t , p a y m e n t , a n d
7 8 A . D . S p a u l l , A u s t r a l i a n E d u c a t i o n i n t h e S e c o n d W o r l d W a r , ( B r i s b a n e , 1 9 8 2 ) , c h . 6 .
7 9 S e e C l e v e r l e y , " R e s e a r c h D i r e c t o r a n d E d u c a t o r - K . S . C u n n i n g h a m " , i n T u m e y ( e d . ) ,
P i o n e e r s o f A u s t r a l i a n E d u c a t i o n , v o \ . 3 , c h . V I I .
5 1
w o r k i n g c o n d i t i o n s o f t e a c h e r s w e r e l o c a l s c h o o l a n d p a r i s h m a t t e r s
o u t s i d e t h e c o n t r o l o f t h e C E O . I n f a c t t h e m a j o r i n f l u e n c e i n t h e s e m a t t e r s
l a y w i t h t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w h o , i n c o o p e r a t i o n w i t h p a r i s h
p r i e s t s , a g r e e d t o s e t u p a n d s t a f f s c h o o l s i n p a r t i c u l a r a r e a s , a p p o i n t e d
m e m b e r s o f t h e i r c o n g r e g a t i o n s a s p r i n c i p a l s a n d t e a c h e r s t o t h e s c h o o l s ,
a n d t r a n s f e r r e d t h e m w h e n l o c a l o r r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n a l n e e d s
d e m a n d e d .
s o
T h u s i t w o u l d b e i n c o r r e c t t o s u g g e s t t h a t b e f o r e 1 9 6 1 t h e C E O
w a s a b u r e a u c r a c y w h i c h a d m i n i s t e r e d a s c h o o l s y s t e m .
F i n a l l y i t m i g h t b e a s k e d w h e t h e r t h e C E O w a s i n v o l v e d w i t h C a t h o l i c
c h i l d r e n w h o d i d n o t a t t e n d C a t h o l i c s c h o o l s . T h e r e i s l i t t l e e v i d e n c e o f
t h i s i n t h i s p e r i o d 1 9 3 9 - 6 0 . T h e 1 9 4 0 A n n u a l R e p o r t m e n t i o n s t h a t " T h e
C h r i s t i a n D o c t r i n e C o r r e s p o n d e n c e C o u r s e f o r c o u n t r y c h i l d r e n i s w o r k i n g
w e l l " 8 1 b u t t h e r e i s n o s i m i l a r r e f e r e n c e i n l a t e r r e p o r t s . I n 1 9 5 5 S l o w e y
i n f o r m e d C a r d i n a l G i l r o y t h a t h e k n e w o f n o C a t h o l i c i n s t r u c t i o n i n
P u b l i c S c h o o l s e x c e p t f o r t h a t o f t w o l a y v o l u n t e e r s o c i e t i e s , t h e T h e r e s i a n s
a n d t h e L e g i o n o f M a r y . 8 2 C h u r c h a u t h o r i t i e s s t i l l h o p e d t h a t n e a r l y a l l
C a t h o l i c p a r e n t s c o u l d b e p e r s u a d e d t o e n r o l t h e i r c h i l d r e n i n C a t h o l i c
s c h o o l s :
I n s p e c t i o n
T h e s e c o n d m a j o r t y p e o f f u n c t i o n o f t h e C E O w a s t h a t o f i n s p e c t i o n a n d
g e n e r a l c o n t a c t w i t h s c h o o l s a n d p a r i s h e s " i n t h e f i e l d " , a s d i s t i n c t f r o m
a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s . c a r r i e d o u t i n t h e c e n t r a l o f f i c e . I n c a r r y i n g o u t
t h i s i n s p e c t o r i a l r o l e t h e C E O w a s m a i n t a i n i n g a w e l l e s t a b l i s h e d t r a d i t i o n .
F o g a r t y n o t e s t h a t i n 1 8 9 5 t h e S e c o n d P l e n a r y C o u n c i l o f B i s h o p s d e c r e e d
t h a t a p r i e s t i n s p e c t o r b e a p p o i n t e d t o p r o m o t e t h e e f f i c i e n c y o f a l l t h e
s c h o o l s .
8 3
I n d e e d t h i s t h e m e o f e f f i c i e n c y h a d b e e n s t r e s s e d i n P o p e L e o
X I I I ' s l e t t e r s o n e d u c a t i o n a n d m o s t o f t h e A u s t r a l i a n d i o c e s e s h a d
w e l c o m e d g o v e r n m e n t i n s p e c t i o n o f t h e i r s c h o o l s a n d s e c u l a r c u r r i c u l u m
s i n c e t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 8 4 T h u s t h e i n s p e c t i o n o f t h e r e l i g i o u s
8 0 F o r i n s t a n c e t h e M a r i s t B r o t h e r s h a d a p o l i c y t h a t a p r i n c i p a l c o u l d a d m i n i s t e r a s c h o o l
f o r s i x y e a r s o n l y . T h e c o n g r e g a t i o n m i g h t t r a n s f e r t h e p r i n c i p a l e a r l i e r t h a n t h i s i f i t
t h o u g h t f i t .
8 1 I n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A . A r c h b i s h o p S h e e h a n h " d w r i t t e n a s e r i e s o f
c o r r e s p o n d e n c e l e s s o n s . P e r h a p s t h e s e w e r e u s e d i n t h e C o r r e s p o n d e n c e C o u r s e t o w h i c h
P i e r s e r e f e r s .
8 2 L e t t e r o f 1 1 J u n e 1 9 5 5 , i n " D i r e c t o r o f E d u c a t i o n " f i l e , S A A .
8 3 F o g a r t y , p . 4 2 6 .
8 4 i b i d . , p . 4 2 5 .
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c u r r i c u l u m w a s s e e n a s a p a s t o r a l r e s p o n s i b i l i t y a n d t h a t o f t h e s e c u l a r
c u r r i c u l u m a s a m e a n s o f p r o m o t i n g t h e e f f i c i e n c y o f C a t h o l i c s c h o o l s a n d
p e r h a p s d e m o n s t r a t i n g t h i s e f f i c i e n c y t o t h e g o v e r n m e n t a n d t h e p u b l i c .
S c h o o l i n s p e c t i o n , a s d i s t i n c t f r o m w o r k i n t h e c e n t r a l o f f i c e , w a s c a r r i e d
o u t i n t h e m a i n b y P i e r s e ( 1 9 3 9 - 4 7 ) , R y a n ( 1 9 4 0 - 5 1 ) , O ' G r a d y ( 1 9 4 8 - 6 2 ) , D u f f y
( 1 9 5 2 - 6 2 ) , M e e r e ( 1 9 5 5 - 6 3 ) , a n d C r i t t e n d e n ( 1 9 5 7 - 5 9 ) . R e g u l a r c o n t a c t w a s
s o u g h t . P i e r s e c l a i m e d t h a t " N e a r l y a l l s c h o o l s i n t h e A r c h d i o c e s e w e r e
i n s p e c t e d d u r i n g t h e y e a r 1 9 3 9 " 8 5 a n d O ' G r a d y n o t e d t h a t i t w a s h o p e d t o
h a v e a n I n s p e c t o r v i s i t e a c h s c h o o l e a c h y e a r .
8 6
O ' G r a d y f u r t h e r c l a i m s t h a t
m o s t s c h o o l s w e r e r e g u l a r l y i n s p e c t e d ( a b o u t o n c e e v e r y t w o y e a r s ) d u r i n g
h i s t i m e a s a s s i s t a n t i n s p e c t o r f r o m 1 9 4 8 t o 1 9 6 2 .
8 7
C o p i e s o f t h e S c h o o l
R e p o r t B o o k v i e w e d b y t h e a u t h o r v e r i f y t h i s f o r a t l e a s t p r i m a r y a n d
i n t e r m e d i a t e s c h o o l s .
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T h e p r o c e d u r e f o r s u c h i n s p e c t i o n s h a s b e e n d e s c r i b e d b y O ' G r a d y . 8 9 I n o n e
y e a r o n e p r i e s t w o u l d i n s p e c t t h e t e a c h i n g o f R e l i g i o n a s w e l l a s t h e
g e n e r a l c o n d i t i o n o f f a c i l i t i e s a n d c l a s s e s . I n t h e a l t e r n a t e y e a r K e v i n R y a n
o r h i s s u c c e s s o r , D u f f y , w o u l d i n s p e c t t h e t e a c h i n g o f s e c u l a r s u b j e c t s . T h e
i n s p e c t o r w o u l d f i r s t c o n t a c t t h e p a r i s h p r i e s t s o a s t o a r r a n g e a t i m e f o r
t h e i n s p e c t i o n . T h e l a t t e r w o u l d t h e n n o t i f y t h e p r i n c i p a l o f t h e s c h o o l .
T h e i n s p e c t i o n w o u l d b e c a r r i e d o u t i n o n e s c h o o l d a y . I n a p a r i s h s c h o o l
t h e i n s p e c t o r w o u l d u s u a l l y h a v e a l u n c h - t i m e o r a f t e r - s c h o o l m e e t i n g
w i t h t h e p a r i s h p r i e s t w h e n t h e y w o u l d d i s c u s s a n y s c h o o l p r o b l e m s . T h e
S c h o o l R e p o r t B o o k , k e p t b y t h e p a r i s h p r i e s t , i n d i c a t e s w h a t w a s b e i n g
o b s e r v e d . T h e r e w a s a p a g e f o r t h e g e n e r a l r u n n i n g o f t h e s c h o o l w i t h
s e c t i o n s s u c h a s B u i l d i n g s a n d E q u i p m e n t , G r o u n d s , C l e a n l i n e s s ,
P r o v i s i o n a n d U s e o f T e a c h i n g A i d s , S c h o o l L i b r a r i e s , S u p e r v i s i o n ( a ) o f
C h i l d r e n a n d ( b ) o f S t a f f , D i s c i p l i n e a n d C h r i s t i a n P o l i t e n e s s , D i s t r i b u t i o n
o f T e a c h i n g L o a d . T h e n t h e r e w a s a s e c t i o n f o r e a c h c l a s s f r o m
K i n d e r g a r t e n t o T h i r d Y e a r , w i t h l i n e s f o r c o m m e n t s o n e a c h s u b j e c t . I t i s
d o u b t f u l t h a t a n i n s p e c t o r c o u l d e x a m i n e a l l t h e s u b j e c t s f o r e a c h c l a s s i n
o n e d a y . T h i s i s b o r n e o u t b y t h e S t B e r n a d e t t e ' s , D u n d a s r e p o r t b o o k
8 5 T h i r t y - s e v e n t h A n n u a l R e p o r t , p . 3 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
8 6 r n t e r v i e w 2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 0 .
8 7 i b i d .
8 8 T h e S c h o o l R e p o r t B o o k w a s t h e r e c o r d o f C E O i n s p e c t i o n s . I t w a s k e p t a t t h e p a r i s h
p r e s b y t e r y . C o p i e s h a v e b e e n m a d e a v a i l a b l e t o t h e a u t h o r f o r S t B e r n a d e t t e ' s P r i m a r y
S c h o o l a t D u n d a s , M a r i s t B r o t h e r s S c h o o l a t A u b u r n a n d S t J o h n ' s G i r l s S c h o o l a t A u b u r n .
8 9 r n t e r v i e w 2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 0 .
5 3
w h i c h s h o w s g e n e r a l c o m m e n t s o n j u s t a f e w i n s p e c t i o n i t e m s i n t w o
d i f f e r e n t i n s p e c t i o n s .
T h e S c h o o l R e p o r t B o o k s w e r e k e p t b y t h e p a r i s h p r i e s t a n d t h e c u r r e n t
r e p o r t s w e r e r e a d a n d i n i t i a l l e d b y t h e a r c h b i s h o p o r b i s h o p w h o w o u l d
v i s i t ' t h e p a r i s h e v e r y f e w y e a r s . I t c a n b e s e e n f r o m t h i s p r o c e d u r e t h a t i n
t h i s p a r i s h s c h o o l s t r u c t u r e t h e r e w a s a d e g r e e o f c o n t a c t , c o m m u n i c a t i o n
a n d e v e n s u p e r v i s i o n i n v o l v i n g b i s h o p s , p a r i s h p r i e s t s , r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s , a n d s c h o o l s . T h e C E O h a d t h e m a j o r l i m i t a t i o n o f h a v i n g
o n l y o n e o r t w o i n s p e c t o r s r e g u l a r l y " i n t h e f i e l d " b u t i t a l s o h a d t h e
a d v a n t a g e o f a r e a d y - m a d e p a r i s h n e t w o r k f o r t r a n s m i t t i n g e p i s c o p a l
p o l i c i e s . B o t h t h e C E O a n d t h e p a r i s h p r i e s t s w e r e a n a d m i n i s t r a t i v e
n e t w o r k f o r e n a b l i n g t h e a r c h d i o c e s a n h i e r a r c h y t o c o m m u n i c a t e w i t h
a n d s u p e r v i s e t h e s c h o o l s r u n b y t h e c o n g r e g a t i o n s . W h e n r e g i o n a l
s e c o n d a r y s c h o o l s s e r v i n g s e v e r a l p a r i s h e s b e g a n t o d e v e l o p i n t h e 1 9 6 0 s
t h i s p a r i s h c o m m u n i c a t i o n a n d c o n t r o l n e t w o r k b e c a m e l e s s e f f e c t i v e .
T h e o b j e c t i v e s o f t h e i n s p e c t o r s s e e m e d t o c h a n g e o v e r t h e p e r i o d . P i e r s e
b e g a n h i s w o r k i n 1 9 3 9 w i t h t h e a i m o f i m p r o v i n g s t a n d a r d s . H e
a d v o c a t e d t h e d e v e l o p i n g o f g o o d h a b i t s o f s p e a k i n g , r e a d i n g , a n d w r i t i n g
a n d t h e c o m p i l a t i o n o f a l i b r a r y f o r e a c h c l a s s .
9 o
D i s c i p l i n e , o r d e r , a n d
r e s p e c t w e r e d e m a n d e d , e s p e c i a l l y i n t h e p r e s e n c e o f t h e I n s p e c t o r . H i s
m o n t h l y C a t h o l i c E d u c a t i o n G a z e t t e c o n t a i n e d i n s t r u c t i o n s a n d a d v i c e o n
s c h o o l o r g a n i s a t i o n a n d t h e i m p r o v e m e n t o f d i s c i p l i n e .
H e s e e m s t o h a v e b e e n v e r y a c t i v e i n v i s i t i n g t h e s c h o o l s , i n s p e c t i n g 1 0 6
s c h o o l s h i m s e l f i n 1 9 3 9 ( w h i l e R y a n i n s p e c t e d 8 2 ) . 9 1 H i s r e p o r t s o n
i n d i v i d u a l s c h o o l s a r e q u i t e d e t a i l e d o v e r m a n y s u b j e c t s a n d s h o w s p e c i a l
c o n c e r n f o r t h e i m p r o v e m e n t o f R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n . I n r a r e c a s e s w h e r e
h e c o n s i d e r e d u r g e n t a c t i o n w a s r e q u i r e d , h e s e n t r e p o r t s t o t h e a r c h b i s h o p
w h o u s u a l l y c o n t a c t e d t h e p r o v i n c i a l s u p e r i o r o f t h e c o n g r e g a t i o n
r e s p o n s i b l e . E x t r a c t s f r o m t w o s u c h r e p o r t s i l l u s t r a t e b o t h t h e I n s p e c t o r ' s
c o n c e r n f o r t h e s c h o o l s a n d h i s u n e q u i v o c a l m a n n e r . T h e f i r s t e x a m p l e
r e f e r s t o a n o r p h a n a g e :
W h e n I a r r i v e d a l l t h e c h i l d r e n h a d b e e n h e r d e d i n t o a d a r k , e v i l - s m e l l i n g
r o o m . . . t h e c h i l d r e n t o m y m i n d s e e m e d t o b e n e g l e c t e d ; t h e y e v i d e n t l y d i d n o t h a v e
b a t h s f o r q u i t e a c o n s i d e r a b l e p e r i o d . T h e y h a v e n o v i s i t i n g d o c t o r a n d f r o m m y
o b s e r v a t i o n s i t s e e m e d t h a t s o m e o f t h e c h i l d r e n w e r e s u f f e r i n g f r o m p h y s i c a l
9 0 " T h i r t y - s e v e n t h A n n u a l R e p o r t " , p . 4 .
9 1 i b i d .
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d e f e c t s w h i c h m a y n e e d i m m e d i a t e a t t e n t i o n . T h e i r p r o g r e s s i n s c h o o l w a s r e t a r d e d
t h r o u g h l a c k o f e s s e n t i a l m a t e r i a l s s u c h a s b o o k s a n d c o p y b o o k s . S o m e o f t h e
c h i l d r e n w e r e u s i n g w a l l p a p e r o n w h i c h t o d r a w ! ! 9 2
T h e s e c o n d i s a n i n n e r - c i t y p r i m a r y s c h o o l :
I r e g r e t h a v i n g t o r e c o r d t h a t I c o n s i d e r t h e O r g a n i s a t i o n , D i r e c t i o n , S u p e r v i s i o n ,
G e n e r a l T o n e o f t h e s c h o o l a n d t h e k n o w l e d g e o f R e l i g i o n s h o w n b y t h e p u p i l s t o b e
u n s a t i s f a c t o r y .
W h e n I a r r i v e d a t t h e s c h o o l a t 9 . 4 5 a . m . t h e r e w a s g e n e r a l c h a o s . . . T h e r e m u s t b e a
g e n e r a l t i g h t e n i n g u p o f d i s c i p l i n e . S t a r t b y b e i n g p u n c t u a l . D i s t r a c t i o n s i n c l a s s
s u c h a s f i d d l i n g w i t h p e n c i l s , r o s a r y b e a d s , b o o k s , m o n e y , e t c . , c a n b e c u r e d i f t h e
c h i l d r e n a r e m a d e t o j o i n t h e i r h a n d s b e h i n d t h e i r b a c k s d u r i n g p e r i o d s w h e n t h e
t e a c h e r i s p u t t i n g q u e s t i o n s t o t h e c l a s s . S h u f f l i n g f e e t , l o o k i n g a r o u n d , l o u n g i n g o n
d e s k s a n d p r o m p t i n g w a s a l s o i n e v i d e n c e .
9 3
I n t h e 1 9 5 0 s t h e m a n n e r o f t h e i n s p e c t o r s e e m s t o h a v e b e e n a m e l i o r a t e d .
O ' G r a d y i n d i c a t e d t h a t t h e i n s p e c t i o n w a s n o t m e a n t t o b e a n i n s t r u m e n t
o f a u t h o r i t a r i a n c o n t r o l b u t r a t h e r a m e a n s o f f o s t e r i n g p o s i t i v e
r e l a t i o n s h i p s a m o n g h i e r a r c h y , p r i e s t s a n d s c h o o l s .
9 4
H e w a s e m p h a s i s i n g
t h e i m p o r t a n c e o f t h e i n s p e c t o r a s a c o n t a c t o r l i n k b e t w e e n t h e h i e r a r c h y
a n d t h e s c h o o l . I n s p e c t i o n r e p o r t s i n S c h o o l R e p o r t B o o k s m i g h t b e
c u r s o r y , a s i n d i c a t e d e a r l i e r i n t h e D u n d a s s c h o o l e x a m p l e w h i c h s h o w s
o n l y a f e w g e n e r a l c o m m e n t s b y t w o d i f f e r e n t i n s p e c t o r s . C a r d i n a l G i l r o y
m u s t h a v e n o t e d t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e P i e r s e s t y l e a n d t h a t o f
i n s p e c t o r s o f t h e 1 9 5 0 s .
A b o v e t h e n i s a d e s c r i p t i o n o f t h e f u n c t i o n s a n d a c t i v i t i e s o f t h e C E O u p t o
a b o u t 1 9 6 0 . I n s p e c t i o n w a s c e r t a i n l y t h e m a i n f u n c t i o n i n t h e 1 9 4 0 s , b u t
t h e r e w e r e a l w a y s o t h e r a c t i v i t i e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s . A s t h e n u m b e r o f
i n s p e c t o r s w a s i n c r e a s e d i n t h e 1 9 5 0 s t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s b e c a m e m o r e
i n v o l v e d i n a d m i n i s t r a t i o n r a t h e r t h a n i n i n s p e c t i o n .
P h i l o s o p h y o f t h e C E O
A h i s t o r y o f t h e C E O s h o u l d i n c l u d e s o m e a t t e n t i o n t o i d e a s d o m i n a n t i n
t h e C E O a n d p r o p a g a t e d f r o m t h e r e . T h e s e d o m i n a n t i d e a s m i g h t b e
t e r m e d i t s p h i l o s o p h y . B y t h i s t e r m I a m r e f e r r i n g t o p e r c e p t i o n s a b o u t t h e
a i m s a n d n a t u r e o f e d u c a t i o n . O n e m i g h t a l s o i n c l u d e t h e v i s i o n o f t h e
9 2 R e p o r t f o r o r p h a n a g e , 1 7 J u l y 1 9 3 9 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
9 3 R e p o r t o n . . . s c h o o l , 2 0 J u n e 1 9 4 1 , i b i d .
9 4 I n t e r v i e w 2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 0 .
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r o l e o f t h e C E O i n C a t h o l i c e d u c a t i o n . T h i s p h i l o s o p h y w o u l d b e e x p e c t e d
t o s h a p e a n d e x p l a i n C E O a c t i v i t y . W h a t w a s t h e p h i l o s o p h y p r e s e n t i n t h e
C E O i n t h i s e a r l y p e r i o d ?
I n t h e 1 9 4 0 s i t w a s l a r g e l y t h a t o f t h e C h u r c h h i e r a r c h y a n d o f P i e r s e , a s
c o m m u n i c a t e d b y h i s c i r c u l a r s a n d h i s p o l i c i e s t o w a r d s t h e s c h o o l s .
H o w e v e r h e d o e s n o t s e t d o w n h i s v i s i o n o f C a t h o l i c s c h o o l i n a
c o m p r e h e n s i v e w a y a n d s o o n e m u s t s e e k o u t s o m e o f i t s e l e m e n t s . F i r s t l y
h e i s c o n v i n c e d o f t h e v a l u e o f r e l i g i o u s s c h o o l s a n d a p p r o v i n g l y q u o t e s
t h e L o n d o n T i m e s o f F e b r u a r y 1 7 , 1 9 4 0 :
T h e t r u t h , o f c o u r s e , i s t h a t r e l i g i o n m u s t f o r m t h e v e r y b a s i s o f a n y e d u c a t i o n w o r t h
t h e n a m e , a n d t h a t e d u c a t i o n w i t h r e l i g i o n o m i t t e d i s n o t r e a l l y e d u c a t i o n a t a l l .
9 5
H o w w a s r e l i g i o n t o " f o r m t h e v e r y b a s i s " o f e d u c a t i o n i n S y d n e y C a t h o l i c
s c h o o l s ? P i e r s e f r e q u e n t l y s t r e s s e d t h a t R e l i g i o n w a s t h e m o s t i m p o r t a n t
s u b j e c t a n d h a d t o b e t a u g h t i n a n i n t e r e s t i n g w a y e a c h d a y e v e n w h e n
t h e r e w a s t e m p t a t i o n t o c o n c e n t r a t e o n s e c u l a r s u b j e c t s f o r p u b l i c
e x a m i n a t i o n s . 9 6 I n t h e 1 9 4 2 s y l l a b u s i t w a s s p e c i f i e d t h a t p r i m a r y c l a s s e s
s h o u l d h a v e o n e h o u r e a c h d a y f o r R e l i g i o n ( e x c l u s i v e o f C h o i r P r a c t i c e )
a n d s e c o n d a r y c l a s s e s s h o u l d h a v e f o r t y - f i v e m i n u t e s e a c h d a y . S h o r t c l a s s
p r a y e r s w e r e t o p u n c t u a t e t h e d a y a n d t h e a c t u a l p r a y e r s a n d t h e i r t i m e s
w e r e s p e c i f i e d f o r I n f a n t s S c h o o l s . S e c o n d ; l . f y p u p i l s w e r e e n c o u r a g e d t o
j o i n C a t h o l i c s o c i e t i e s b e f o r e t h e y l e f t s c h o o l b e c a u s e " W e k n o w t h a t t o o
m a n y o f o u r c h i l d r e n a r e d r i f t i n g a w a y f r o m t h e C h u r c h a f t e r t h e y l e a v e
s c h o o l " , 9 7
A l t h o u g h t h e y d i d n o t s t a t e t h i s , i t w o u l d a l s o s e e m t h a t t h e h i e r a r c h y a n d
c l e r g y b e l i e v e d t h a t i t w a s h e l p f u l t o p r o v i d e a c l o s e d C a t h o l i c
e n v i r o n m e n t w h e r e t e a c h i n g o f t h e o r t h o d o x d o c t r i n e s c o u l d b e c a r r i e d
o u t u n d e r t h e i r s u p e r v i s i o n . T h e p r e - V a t i c a n I I d e s i r e o f i s o l a t i o n o f t h e
" C h u r c h M i l i t a n t " f r o m t h e c o n t a m i n a t i n g " w o r l d " w a s s t i l l r e f l e c t e d i n
t h e 1 9 6 0 s b y a n n u a l w a r n i n g s i n C E O c i r c u l a r s r e g a r d i n g t h e C h i l d r e n ' s
A n z a c E v e C o m m e m o r a t i o n :
P u p i l s o f C a t h o l i c s c h o o l s i n o t h e r a r e a s o f t h e A r c h d i o c e s e m a y a t t e n d s i m i l a r
( A n z a c E v e ) c e r e m o n i e s , p r o v i d e d t h e r e i s n o s e r v i c e ( i ) w h i c h i s t o b e c o n d u c t e d b y
9 5 T h i r t y - s e v e n t h A n n u a l R e p o r t , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e S A A .
9 6 F o r e x a m p l e s e e " D i o c e s a n I n s p e c t o r ' s R e p o r t " f o r 1 9 4 4 i n i b i d .
9 7 R e l i g i o n S y l l a b u s ( 1 9 4 2 ) , p . 7 .
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a M i n i s t e r o f R e l i g i o n o r ( i i ) w h i c h i n c l u d e s a n y t h i n g c o n t r a r y t o C a t h o l i c f a i t h .
T h e f o r m o f s e r v i c e s h o u l d b e e x a m i n e d b e f o r e h a n d . 9 8
I t i s m o s t p r o b a b l e t h a t s i m i l a r a t t i t u d e s p r e v a i l e d b e f o r e 1 9 6 0 .
T h e m e s s a g e w a s g i v e n t h a t i t w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f C a t h o l i c s c h o o l s t o
n u r t u r e a n d p r e s e r v e t h e f a i t h o f C a t h o l i c c h i l d r e n . I n t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n G a z e t t e , t h e t a s k o f p r e s e r v i n g t h e C a t h o l i c f a i t h o f c h i l d r e n w a s
h e l d b e f o r e t e a c h e r s a s " a t e r r i b l e r e s p o n s i b i l i t y " :
I s i t n o t t r u e t o s a y t h a t m a n y l o s e t h e i r f a i t h t h r o u g h i g n o r a n c e ? I f t h e t e a c h e r i s
t o b l a m e f o r t h i s i g n o r a n c e h e w i l l h a v e t o a c c o u n t f o r i t o n t h e d a y o f j u d g m e n t . 9 9
T h e f i r s t y e a r s o f s c h o o l w e r e s e e n a s s p e c i a l l y i m p o r t a n t i n t h i s r e g a r d , a s
i n d i c a t e d b y t h e R e g u l a t i o n t h a t l a y t e a c h e r s s h o u l d n o t b e p l a c e d i n c h a r g e
o f c l a s s e s b e l o w F o u r t h C l a s s . l °
o
T h e a s s u m p t i o n h e r e i s t h a t l a y t e a c h e r s
w e r e i n f e r i o r a n d l a s t - r e s o r t s u b s t i t u t e s f o r m e m b e r s o f r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s .
T h e C E O a n d t h e h i e r a r c h y a l s o s e e m t o h a v e a c c e p t e d t h e v i e w t h a t , a p a r t
f r o m R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n , t h e r e s t o f t h e c u r r i c u l u m c o u l d b e t h e s a m e a s
t h a t o f g o v e r n m e n t s c h o o l s a n d t h a t C a t h o l i c s c h o o l s s h o u l d t a k e p a r t i n
p u b l i c e x a m i n a t i o n s . T h i s p e r p e t u a t e d C a r d i n a l M o r a n ' s a p p r o a c h t o
C a t h o l i c s c h o o l i n g b y w h i c h C a t h o l i c s c h o o l s f o l l o w e d t h e s t a t e
c u r r i c u l u m a n d a d d e d t h e t e a c h i n g o f r e l i g i o n . T h i s i s a d i f f e r e n t v i s i o n
f r o m t h e e a r l i e r n i n e t e e n t h c e n t u r y B e n e d i c t i n e i d e a l t h a t t h e w h o l e
c u r r i c u l u m s h o u l d h a v e a r e l i g i o u s c h a r a c t e r e v e n i f o n e t o o k A r c h b i s h o p
V a u g h a n ' s c h a r a c t e r i s i n g o f s t a t e s c h o o l s a s " s e e d - p l o t s o f i m m o r a l i t y " a s
r h e t o r i c a l e x a g g e r a t i o n .
1 0 l
C a t h o l i c c h i l d r e n w e r e e n c o u r a g e d t o m a i n t a i n a d i s t i n c t i v e i d e n t i t y w h i l e
r e m a i n i n g l o y a l a n d p r o d u c t i v e A u s t r a l i a n c i t i z e n s . P r i m a r y c h i l d r e n h a d
t o b u y t h e C a t h o l i c S c h o o l P a p e r i n s t e a d o f t h e m a g a z i n e p r o d u c e d b y t h e
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t w h i c h w a s s e e n a s t o o s e c u l a r i n o u t l o o k . T h e
C a t h o l i c m a g a z i n e w a s e d i t e d b y a d i o c e s a n p r i e s t , a p p r o v e d b y t h e b i s h o p s
9 8 C i r c u l a r f r o m F r S l o w e y , 7 F e b , 1 9 6 3 . C o p i e s o f t h i s a n d s o m e o t h e r 1 9 6 0 s c i r c u l a r s a r e i n
a r c h i v e s o f S t J o s e p h ' s C o l l e g e H u n t e r ' s H i l l ( S J C A )
9 9 C a t h o l i c E d u c a t i o n G a z e l l e , v o ! . V I , 2 5 J a n u a r y 1 9 4 0 .
1 0 0 ' b ' d 4 2
1 1 . f p . .
1 0 1 T h i s c o n t r a s t b e t w e e n t h e B e n e d i c t i n e i d e a l o f e d u c a t i o n a n d C a r d i n a l M o r a n ' s
p r a g m a t i c a p p r o a c h h a s b e e n o u t l i n e d i n O ' F a r r e l l , T h e C a t h o l i c C h u r c h a n d t h e
C o m m u n i t y , p p . 2 3 0 - 3 , a n d i n G . H a i n e s , L a y C a t h o l i c s a n d t h e E d u c a t i o n Q u e s t i o n i n
N i n e t e e n t h C e n t u r y N S W ( S y d n e y , 1 9 7 6 ) , p p . 1 9 1 - 2 .
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o f N e w S o u t h W a l e s a n d p r o m o t e d b y P i e r s e . I t c o n t a i n e d a r t i c l e s , s t o r i e s
a n d p o e m s s i m i l a r t o t h o s e i n i t s g o v e r n m e n t s c h o o l e q u i v a l e n t , a l o n g
w i t h s o m e d i s t i n c t i v e C a t h o l i c f e a t u r e s s u c h a s l i s t s o f F e a s t D a y s f o r t h e
m o n t h , l i v e s o f s a i n t s a n d m i s s i o n a r i e s , a n d r e l i g i o u s p o e m s . T h e r e w a s
a l s o t h i n l y d i s g u i s e d i n d o c t r i n a t i o n , a s i n t h e f o l l o w i n g e x t r a c t f r o m a
s t o r y i n v o l v i n g n e i g h b o u r i n g s c h o o l c h i l d r e n :
P e t e r t o s s e d b a c k h i s h a i r . . . . . W e d o n ' t g o t h e r e . W e g o t o t h e C a t h o l i c S c h o o l . "
" W h y d o n ' t C a t h o l i c s g o t o S t a t e s c h o o l s ? " a s k e d B o b .
" O h , w e l l , b e c a u s e w e w a n t t o l e a r n o u r r e l i g i o n . W e t h i n k r e l i g i o n i s t h e m o s t
i m p o r t a n t l e s s o n o f a l l - b e f o r e a r i t h m e t i c o r E n g l i s h o r h i s t o r y o r a n y t h i n g -
b e c a u s e , y o u s e e , i t i s l e a r n i n g a b o u t G o d a n d h o w t o w o r s h i p H i m . A n d w e s a y
p r a y e r s f i r s t t h i n g i n t h e m o r n i n g a n d l a s t t h i n g i n t h e a f t e r n o o n . "
" C o u l d n ' t y o u l e a r n e n o u g h r e l i g i o n a t S u n d a y S c h o o l o r a t C h u r c h ? "
" C a n ' t b e d o n e ! " s m i l e d P e t e r . " W e w a n t i t e v e r y d a y . " 1 0 2
I n s e c u l a r s u b j e c t s C a t h o l i c s c h o o l s g e n e r a l l y f o l l o w e d S t a t e D e p a r t m e n t
s y l l a b u s e s b u t m o d i f i e d t h e m i n S o c i a l S c i e n c e t o i n c l u d e t r e a t m e n t o f
C o m m u n i s m a n d i n H i s t o r y t o a l l o w a n o p t i o n a l s t u d y o f I r i s h H i s t o r y .
R e i n f o r c i n g t h i s I r i s h a s s o c i a t i o n w a s t h e e f f o r t m a d e b y t h e C E O t o
o r g a n i s e t h e a n n u a l S t P a t r i c k ' s D a y S p o r t s . I n 1 9 3 9 P i e r s e w a s l i s t e d i n t h e
o r g a n i s i n g c o m m i t t e e a s D i r e c t o r o f S c h o o l S p o r t s a n d D r i l l s .
1 0 3
T h e d a y
w a s s e e n a s a c h a n c e t o d i s p l a y t o t h e o u t s i d e " w o r l d " t h e v a l u e o f C a t h o l i c
s c h o o l s . P i e r s e w a s d i s p l e a s e d w i t h t h e c h i l d r e n ' s b e h a v i o u r i n 1 9 3 9 a n d
w r o t e t o t e a c h e r s i n 1 9 4 0 :
O n b i g o c c a s i o n s l i k e t h e S t P a t r i c k ' s D a y S p o r t s w e a r e o n s h o w a n d p e o p l e f o r m
c o m p a r i s o n s b e t w e e n t h e b e h a v i o u r o f C a t h o l i c S c h o o l c h i l d r e n a n d P u b l i c S c h o o l
c h i l d r e n . . . w e a r e o n t r i a l b e f o r e t h e b a r o f p u b l i c o p i n i o n a n d w e w i l l b e j u d g e d b y
r e s u l t s . 1 0 4
D u r i n g t h e S e c o n d W o r l d W a r C a t h o l i c c h i l d r e n c o n t r i b u t e d t o a C a t h o l i c
f u n d f o r t h e w a r e f f o r t , C a t h o l i c U n i t e d S e r v i c e s A s s o c i a t i o n
1 0 S
( C U S A ) , a n d s c h o o l s w e r e e n c o u r a g e d t o s i n g , a f t e r t h e d a i l y m o r n i n g
p r a y e r , e i t h e r t h e h y m n " A u s t r a l i a " o r t h e h y m n " G o d B l e s s O u r L o v e l y
M o r n i n g L a n d " . 1
0 6
" G o d S a v e t h e K i n g " w a s n o t p r o m o t e d . T h e r e s e e m s
t o h a v e b e e n l i t t l e d e f e r e n c e p a i d i n C a t h o l i c s c h o o l s t o t h e B r i t i s h E m p i r e ,
1 0 2 C a t h o l i c S c h o o l P a p e r , v o l . 1 0 , n o . 1 , 1 F e b 1 9 4 0 , p . 1 5 . C o p i e s c a n b e f o u n d i n S P M .
1 0 3 C a t h o l i c P r e s s , 1 6 M a r c h 1 9 3 9 .
1 0 4 G a z e l l e , v o l . V I I I , 1 A p r i l 1 9 4 0 .
1 0 5 D i o c e s a n I n s p e c t o r ' s R e p o r t , 1 9 4 2 , i n " a C o n n o r - P i e r s e " f i l e . S A A .
1 0 6 G a z e l l e , v o I . X , 1 9 4 0 .
5 8
e x c e p t p e r h a p s i n t h e s t u d y o f t h e E n g l i s h H i s t o r y c o u r s e ( w h e n t h e S t a t e
s y l l a b u s w a s f o l l o w e d ) .
I t i s c l e a r a l s o t h a t a s t r o n g a n t i - C o m m u n i s t s t a n c e w a s p r o m o t e d b y t h e
C E O i n t h e 1 9 4 0 s . T h i s a c c o r d e d w i t h t h e a t t i t u d e o f t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s
i n 1 9 4 2 w h e n t h e y o p p o s e d t h e g o v e r n m e n t ' s l i f t i n g o f b a n s o n t h e
A u s t r a l i a n C o m m u n i s t P a r t y . 1 0 7 F o r S i x t h C l a s s a n d l o w e r s e c o n d a r y , S r
M . D u n s t a n W i l s o n ' s p a m p h l e t , " T h e C h i l d a n d t h e C o m m u n i s t " , w a s
p r e s c r i b e d b y t h e S y l l a b u s . S e c o n d a r y p u p i l s w e r e r e q u i r e d t o s t u d y
C o m m u n i s m a s p a r t o f t h e i r C a t h o l i c E v i d e n c e s t u d y . 1 0 8 I n t h e 1 9 3 9
D i o c e s a n E x a m i n a t i o n , t h i r t e e n - y e a r - o l d s t u d e n t s w e r e a s k e d t o w r i t e
e s s a y s o n :
T h e r i g h t o f P r i v a t e O w n e r s h i p , a n d t h e C o m m u n i s t i c v i e w p o i n t i n t h i s r e s p e c t .
W h y m u s t w e o b e y o u r p a r e n t s , t h e l a w s o f t h e c o u n t r y i n w h i c h w e l i v e , t h e l a w s
o f t h e C h u r c h ? E x p l a i n w h y C o m m u n i s t s o b e y t h e i r l a w s .
a n d , i n r e l a t i o n t o t h e c u r r e n t C i v i l W a r i n S p a i n , t h e y w e r e a s k e d t o
e x p l a i n : " W h a t w a s t h e r e s u l t o f t h e s t r u g g l e a n d h o w w i l l t h e r e s u l t
b e n e f i t t h e C h r i s t i a n w o r l d i n t h e f u t u r e ? , , 1 0 9 A n t i - C o m m u n i s m i n t h e
s c h o o l s s i m p l y r e f l e c t e d t h e p o l i c y o f t h e A u s t r a l i a n C h u r c h l e a d e r s h i p i n
t h e 1 9 4 0 s a n d 1 9 5 0 s . A r c h b i s h o p G i l r o y s e c r e t l y d i r e c t e d t h e S y d n e y
b r a n c h e s o f t h e M o v e m e n t w h i c h s o u g h t t o p r e v e n t t r a d e u n i o n s c o m i n g
u n d e r C o m m u n i s t P a r t y l e a d e r s h i p . H e e v e n a p p o i n t e d h i s a u x i l i a r y
b i s h o p s a s o v e r s e e r s o f t h e M o v e m e n t , f i r s t l y P a t r i c k L y o n s i n 1 9 5 0 a n d
t h e n J a m e s C a r r o l l i n 1 9 5 4 .
1 1 0
T h e C E O , e s p e c i a l l y P i e r s e , d i d p r O V i d e a d e g r e e o f b a l a n c e a n d h u m a n i t y
i n i t s p e r s p e c t i v e o f C a t h o l i c s c h o o l i n g . A g a i n s t t h e t e n d e n c y t o f o c u s o n
s u c c e s s i n s e c u l a r s u b j e c t s a n d c o m p e t e w i t h s t a t e s c h o o l s a t t h i s l e v e l ,
P i e r s e s t r e s s e d t h a t r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a n d f o r m a t i o n s h o u l d b e t h e
f o c u s . N e v e r t h e l e s s h e w a s a l i t t l e a m b i v a l e n t i n t h i s a r e a i n t h a t h i s
a n n u a l r e p o r t s a l w a y s n o t e d t h e s u c c e s s e s o f C a t h o l i c s c h o o l s i n p u b l i c
e x a m i n a t i o n s . T h e C E O w a s a l s o c o n c e r n e d t o m o d e r a t e e x c e s s i v e s c h o o l
h o u r s a n d s h o w e d s e n s i t i v i t y i n i t s p o l i c y o n s c h o o l u n i f o r m s , e s p e c i a l l y
d u r i n g W o r l d W a r I I :
1 0 7 C a t h o l i c W e e k l y , 1 7 S e p t 1 9 4 2 .
1 0 8 S
y
l l
a
b u s ( 1 9 4 0 ) .
1 0 9
1 9 3 9 D i o c e s a n E x a m i n a t i o n s i n R e l i g i o n a n d E n g l i s h H i s t o r y i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e ,
S A A .
l l 0 S e e G . W i l l i a m s , C a r d i n a l S i r N o r m a n G i l r o y ( S y d n e y , 1 9 7 1 ) , p p . 5 2 - 5 3 .
5 9
W h i l e i t i s r e c o g n i s e d t h a t t h e w e a r i n g o f a s c h o o l u n i f o r m h a s m a n y a d v a n t a g e s ,
y e t t e a c h e r s s h o u l d n o t e t h a t t h e w e a r i n g o f s u c h u n i f o r m s b y c h i l d r e n i n P a r o c h i a l
S c h o o l s m u s t n o t b e m a d e c o m p u l s o r y , o n a c c o u n t o f t h e e x t r a e x p e n s e i n c u r r e d b y
p o o r p a r e n t s .
I l 1
C o r p o r a l p u n i s h m e n t i n s c h o o l s w a s d e p l o r e d b y P i e r s e a n d o t h e r
i n s p e c t o r s , e v e n t h o u g h t h e y k n e w i t w a s b e i n g w i d e l y u s e d , e s p e c i a l l y i n
t h e b r o t h e r s ' s c h o o l s .
I l 2
D i d t h i s p h i l o s o p h y c h a n g e i n t h e 1 9 5 0 s u n d e r S l o w e y a n d O ' G r a d y ? F e w
r e c o r d s f o r t h i s p e r i o d i n t h e f o r m o f c i r c u l a r s a n d p u b l i c a t i o n s h a v e b e e n
f o u n d . S o i t i s d i f f i c u l t t o b e s u r e o f t h e p h i l o s o p h y o f t h e C E O . T h e o v e r a l l
C h u r c h w a s y e t t o b e i n f l u e n c e d b y t h e c h a n g e s o f t h e S e c o n d V a t i c a n
C o u n c i l a n d s o o n e w o u l d e x p e c t s o m e c o n t i n u i t y o f t h e t h i n k i n g o f t h e
1 9 4 0 s . T h i s i s b o r n e o u t b y e x a m i n a t i o n o f t h e t r i a l " R e l i g i o u s E d u c a t i o n
S y l l a b u s " i s s u e d b y t h e C E O i n 1 9 5 8 . W h i l e t h e r e i s i n e v i t a b l e d i s t o r t i o n i n
s e l e c t i v e q u o t a t i o n , c o n t i n u i t y o f t r a d i t i o n a l o u t l o o k c a n b e s e e n i n t h e
s y l l a b u s f o r T h i r d Y e a r w i t h i t s S c h o l a s t i c d o c t r i n a l t e r m s ( " t h e B e a t i f i c
V i s i o n " , " s u p e r n a t u r a l i s i n g t h e n a t u r a l v i r t u e s " ) , a n d i n i t s s o c i a l
c u r r i c u l u m w h e r e b y p u p i l s a r e t o b e t a u g h t t h a t c a p i t a l i s m i s " l a w f u l ,
e v e n e s s e n t i a l " a n d C o m m u n i s m i s " a m e n a c e . . . t o C h r i s t i a n i t y " . I l 3
T h e r e w a s a w i d e s p r e a d a s s u m p t i o n t h a t i t w a s p r e f e r a b l e t h a t C a t h o l i c
p u p i l s b e t a u g h t b y m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . I n t h e 1 9 5 0 s ,
h o w e v e r , p u p i l n u m b e r s w e r e e x p a n d i n g a n d S l o w e y r e a l i s e d t h a t l a y
t e a c h e r s c o u l d n o l o n g e r b e d i s c o u r a g e d . I n s t e a d , h e h e l p e d i n a u g u r a t e t h e
t r a i n i n g o f l a y t e a c h e r s a t C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e a t N o r t h S y d n e y ( s e e
b e l o w ) .
T h e a b o v e n o t i o n s o f C E O p h i l o s o p h y a r e s k e t c h y . T h a t t h e r e w a s n o
f o r m a l , c a r e f u l l y c o n s t r u c t e d C E O p h i l o s o p h y o f e d u c a t i o n h a s b e e n n o t e d
b y B a r r y C o l l i n s w h o w a s i n t h e C E O f r o m 1 9 6 5 t o 1 9 9 1 . H e c o m m e n t s t h a t
u p t o 1 9 7 0 t h e r e w a s a " l a c k o f a s p e l t - o u t p h i l o s o p h y f o r C a t h o l i c
s c h o o l s . . . w e d i d n ' t h a v e a l o t o f r e s e a r c h . . . T h e r e w a s n ' t m u c h t i m e . " I l 4
1 1 1 R e l i g i o n S y l l a b u s ( 1 9 4 2 , p . 4 0 )
1 1 2 M e m o , i n i t i a l l e d " T . J . P . " , 1 J u l y 1 9 4 6 , i n " O ' C o n n o r - P i e r s e " f i l e , S A A .
I l 3 " R e l i g i o u s E d u c a t i o n S y l l a b u s f o r S e c o n d a r y C l a s s e s " , p p . 2 1 - 2 9 .
1 1 4 I n t e r v i e w 2 5 A u g u s t 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 4 .
6 0
F a t h e r S l o w e y a n d T e a c h e r T r a i n i n g
I n r e v i e w i n g t h i s e a r l y p e r i o d o n e s h o u l d r e c o g n i s e t h e w o r k o f S l o w e y i n
h e l p i n g t o i n i t i a t e t e a c h e r t r a i n i n g f o r l a y t e a c h e r s . T h i s w o r k w a s n o t a
d i r e c t r e s p o n s i b i l i t y o f t h e C E O y e t i t i s r e l e v a n t i n t h a t i t c a m e t o o c c u p y a
g o o d d e a l o f t h e t i m e o f t h e D i r e c t o r o f t h e C E O .
U n t i l s o m e t i m e i n t h e 1 9 5 0 s t h e h i e r a r c h y o f S y d n e y d i s c o u r a g e d t h e
e m p l o y m e n t o f l a y t e a c h e r s . T h e R e l i g i o n S y l l a b u s o f 1 9 4 2 c o n t a i n e d t h e
f o l l o w i n g r e g u l a t i o n :
L a y T e a c h e r s s h o u l d n o t b e e m p l o y e d i n P r i m a r y S c h o o l s . W h e r e n e c e S S i t y d e m a n d s
t h e e m p l o y m e n t o f a L a y T e a c h e r , h e o r s h e s h o u l d N O T b e p u t i n c h a r g e o f t h e
K i n d e r g a r t e n , I n f a n t s , 1 s t , 2 n d o r 3 r d C l a s s e s .
l l S
B u t t h i s c o u l d n o t c o n t i n u e . I n t h e 1 9 5 0 s t h e r e w a s g r e a t e x p a n s i o n i n t h e
a t t e n d a n c e a t C a t h o l i c s c h o o l s d u e f i r s t l y t o t h e " b a b y b o o m " f o l l o w i n g
W o r l d W a r I I a n d s e c o n d l y t o t h e g o v e r n m e n t i m m i g r a t i o n p r o g r a m .
N u m b e r s i n S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s g r e w f r o m a n e s t i m a t e d 5 1 , 0 0 0 i n
1 9 4 0 t o 9 1 , 0 0 0 i n 1 9 5 8 , w i t h 6 8 , 0 0 0 o f t h e s e b e i n g i n p r i m a r y s c h o o l s .
1 l 6
F u r t h e r m o r e i t w a s r e a l i s e d t h a t t h e c o m i n g W y n d h a m r e o r g a n i s a t i o n o f
t h e 1 9 6 0 s w o u l d i n v o l v e a n e x t r a y e a r o f s c h o o l a n d r e q u i r e m o r e t e a c h e r s .
W h i l e n u m b e r s j o i n i n g r e l i g i o u s t e a c h i n g o r d e r s a l s o i n c r e a s e d i n t h e
1 9 5 0 s , t h i s i n c r e a s e c o u l d b y n o m e a n s m a t c h t h e d e m a n d f o r m o r e
t e a c h e r s .
I n a b o u t 1 9 5 7 S l o w e y h a d a m e e t i n g w i t h M o t h e r L e o n e , S u p e r i o r - G e n e r a l
o f t h e " B r o w n " J o s e p h i t e s , a n d a s k e d i f s h e w o u l d a s s i s t i n a n
A r c h d i o c e s a n m o v e t o t r a i n l a y t e a c h e r s . H e r e p o r t s t h a t s h e w a s
e n t h u s i a s t i c a n d c o o p e r a t i v e .
1 l 7
H e t h e n a p p r o a c h e d C a r d i n a l G i l r o y w h o
s e t u p a n i n v e s t i g a t i n g c o m m i t t e e c o n s i s t i n g o f M g r C r o n i n , F r P . L a n d e r s ,
B i s h o p F r e e m a n a n d F r S l o w e y . T h e y r e c o m m e n d e d t h e i n i t i a t i v e t o t r a i n
l a y t e a c h e r s . I t c a n b e n o t e d t h a t t h e M e l b o u r n e A r c h d i o c e s e h a d
e x p e r i e n c e d a n e v e n g r e a t e r n e e d f o r t e a c h e r s a n d t h a t t h e r e h a d a l r e a d y
b e e n i n i t i a t i v e s i n l a y t e a c h e r t r a i n i n g b y t h e S i s t e r s o f M e r c y a t A s c o t
V a l e , t h e P r e s e n t a t i o n S i s t e r s a t O ' N e i l l , E l s t e r n w i c k , t h e B r i g i d i n e S i s t e r s
1 1 5 R e l i g i o n S y l l a b u s ( 1 9 4 2 , ) , p . 4 2 .
1 1 6 ' S c h o o l C h i l d r e n i n A r c h d i o c e s e o f S y d n e y 1 9 5 7 a n d 1 9 5 8 ' i n " F i l e s 5 9 - 6 4 " , C E O L .
1 1 7 I n t e r v i e w 2 6 S e p t e m b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 8 .
6 1
a t K i l d a r a a n d t h e N o t r e D a m e d e S i o n S i s t e r s a t B o x H i l l . B y 1 9 5 6 t h e y h a d
1 2 1 l a y w o m e n i n t r a i n i n g . l
1 8
C o n s e q u e n t l y i n 1 9 5 8 t h e f o r m e r S t J o s e p h ' s T r a i n i n g S c h o o l a t M o u n t S t ,
N o r t h S y d n e y , b e c a m e C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e w i t h a n i n i t i a l i n t a k e o f
4 3 y o u n g C a t h o l i c l a y w o m e n .
1 1 9
S l o w e y p e r s u a d e d a g o o d n u m b e r o f
p a r i s h p r i e s t s t o p r o m i s e a n a n n u a l l e v y o f o n e h u n d r e d p o u n d s t o p a y f o r
t h i s a n d p r o v i d e a s m a l l l i v i n g a l l o w a n c e f o r t h e t r a i n e e s .
1 2 0
T h i s C E O
i n i t i a t i v e w a s d e s i g n e d t o p r o v i d e o n l y f e m a l e t e a c h e r s f o r p r i m a r y
s c h o o l s . T h e r e w e r e s e p a r a t e e f f o r t s i n t h e 1 9 6 0 s b y t h e D e L a S a l i e a n d
M a r i s t c o n g r e g a t i o n s a t C a s t l e H i l l a n d t h e C h r i s t i a n B r o t h e r s a t
S t r a t h f i e l d t o t r a i n m a l e t e a c h e r s f o r b o y s s c h o o l s .
C o n c l u s i o n
A b o v e i s a r e v i e w , f o r t h e p e r i o d 1 9 3 9 - 1 9 6 1 , o f t h e o r i g i n s , r o l e , f u n c t i o n s ,
a c t i v i t i e s a n d p h i l o s o p h y o f t h e C E O a s a c e n t r a l o f f i c e ( w h i c h u s u a l l y
m e a n t P i e r s e , S l o w e y , a n d O ' G r a d y ) a n d o f t h e w o r k o f i n s p e c t i o n i n t h e
s c h o o l s b y R y a n , O ' G r a d y , D u f f y , M e e r e a n d C r i t t e n d e n .
I t i s a l s o r e v e a l i n g t o n o t e w h a t t h e C E O d i d n o t d o . I t d i d n o t r e c e i v e a n d
a d m i n i s t e r t h e f i n a n c e s o f t h e C a t h o l i c s c h o o l s . S c h o o l f i n a n c e s w e r e t h e n
m a n a g e d a t t h e l o c a l l e . v e l b y t h e p a r i s h p r i e s t a n d t h e p r i n c i p a l o f . t h e
s c h o o l . N o r d i d t h e C E O c o n t r o l b u i l d i n g o r e x p a n s i o n o f s c h o o l s . T h e
e m p l o y m e n t a n d w o r k i n g c o n d i t i o n s o f t e a c h e r s w a s a l o c a l s c h o o l a n d
p a r i s h m a t t e r o u t s i d e t h e c o n t r o l o f t h e C E O . I t w o u l d b e i n c o r r e c t t o
s u g g e s t t h a t b e f o r e 1 9 6 1 t h e C E O w a s a b u r e a u c r a c y w h i c h a d m i n i s t e r e d a
s c h o o l s y s t e m .
T h e C E O a l s o o c c u p i e d a r e l a t i v e l y w e a k p o s i t i o n . A u t h o r i t y a n d i n f l u e n c e
i n t h e s c h o o l s l a y w i t h t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w h o a d m i n i s t e r e d a n d
s t a f f e d t h e s c h o o l s a n d w i t h t h e a r c h b i s h o p w h o a u t h o r i s e d t h e
c o n g r e g a t i o n s t o t e a c h i n h i s d i o c e s e a n d w h o h e l d t h e d e e d s t o m u c h o f
t h e s c h o o l p r o p e r t y . T h e C E O i n s p e c t o r s w e r e d e l e g a t e d a u t h o r i t y b y t h e
1 1 8 C a t h o l i c E d u c a t i o n i n V i c t o r i a ( S y m p o s i u m P a p e r s , M e l b o u r n e , 1 9 8 6 ) , p . 4 1 .
1 1 9 J . S l o w e y , i n t e r v i e w 2 6 S e p t e m b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . t 8 .
l 2 O i b i d , p . 2 2
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a r c h b i s h o p , b u t t h e i r l i m i t e d r e s o u r c e s a n d i n e x p e r i e n c e g r e a t l y r e s t r i c t e d
t h i s a u t h o r i t y i n p r a c t i c e .
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C h a p t e r T h r e e
A g g i o r n a m e n t o
U n t i l t h e 1 9 6 0 s t h e C E O w a s a s m a l l o f f i c e w i t h a f e w c l e r i c a l i n s p e c t o r s
w h o m a i n t a i n e d · a d e g r e e o f l i a i s o n b e t w e e n t h e a r c h b i s h o p a n d s c h o o l s
c o n t r o l l e d b y a v a r i e t y o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , a n d w h o p r o v i d e d
r e g u l a r i n s p e c t i o n o f t h e s e s c h o o l s . B e t w e e n 1 9 6 0 a n d 1 9 7 5 t h e C E O
u n d e r w e n t e x t e n s i v e t r a n s f o r m a t i o n t o b e c o m e a l a r g e a n d c o m p l e x
o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t e r i n g a n e w s y s t e m o f s c h o o l s . T h i s t r a n s f o r m a t i o n ,
e x p e r i e n c e d r a t h e r t h a n p l a n n e d , o c c u r r e d a s a r e s u l t o f c o n c u r r e n t
s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n t h e w o r l d , i n A u s t r a l i a n s o c i e t y , a n d i n t h e C a t h o l i c
C h u r c h w h i c h f o r c e d t h e C E O t o u n d e r t a k e n e w r e s p o n s i b i l i t i e s . B y 1 9 7 5
t h e n e w C E O a n d a n e w s y s t e m o f s c h o o l s w a s e s t a b l i s h e d i n S y d n e y .
N o w , i n P a r t I I , t h i s p e r i o d o f t r a n s f o r m a t i o n w i l l b e e x a m i n e d . T h i s
c h a p t e r t h e r e f o r e w i l l d e a l w i t h d e v e l o p m e n t s i n t h e w o r l d a n d i n t h e
C a t h o l i c C h u r c h w h i c h l e d t o c h a n g e i n C a t h o l i c s c h o o l s i n A u s t r a l i a i n
t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 . I n C h a p t e r F o u r t h e d e v e l o p m e n t o f a n e w s y s t e m o f
C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y w i l l b e d e s c r i b e d , a l o n g w i t h
t h e c h a n g i n g r o l e o f t h e S y d n e y C E O i n t h i s s y s t e m . T h e f i n a l c h a p t e r i n
P a r t I I w i l l e x p l a i n t h e c h a n g e s i n t h e p e r s o n n e l , o r g a n i s a t i o n a n d
f u n c t i o n s o f t h e S y d n e y C E O w h i c h r e s u l t e d f r o m t h e p r e s s u r e s a n d
c h a l l e n g e s o u t l i n e d i n C h a p t e r s T h r e e a n d F o u r . B u t f i r s t t h e w i d e r
c o n t e x t o f c h a n g e .
S o m e I n t e r n a t i o n a l I n f l u e n c e s
A t t h e i n t e r n a t i o n a l l e v e l , n e w l y e l e c t e d P o p e J o h n X X I I I r e c o g n i s e d t h e
e x t e n t o f c h a n g e f a c i n g t h e w o r l d i n g e n e r a l a n d t h e C a t h o l i c C h u r c h i n
p a r t i c u l a r w h e n h e s u r p r i s e d C h u r c h l e a d e r s w i t h h i s c o n v e n i n g o f a n
E c u m e n i c a l C o u n c i l ( V a t i c a n I I ) i n 1 9 6 2 . T o s u m u p o n e o f h i s m a i n
o b j e c t i v e s h e u s e d a c a t c h w o r d a g g i o r n a m e n t o , m e a n i n g " r e n e w a l " ,
" a d j u s t m e n t " o r " a d a p t a t i o n " . H e w a s a s k i n g C h u r c h l e a d e r s t o r e c o g n i s e
t h a t t h i s w a s a n e w w o r l d , t h a t t h e r e w e r e m a j o r p r o b l e m s f a c i n g
h u m a n i t y a n d t h a t t h e C a t h o l i c C h u r c h n e e d e d t o c o m e t o t e r m s w i t h
t h e s e . A n a g g i o r n a m e n t o w a s n e e d e d w h i c h w o u l d f i l t e r d o w n t o a l l t h e
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d i o c e s e s o f t h e C h u r c h , a n d w o u l d t h e r e f o r e a f f e c t t h e A r c h d i o c e s e o f
S y d n e y .
I t s h o u l d o n l y b e n e c e s s a r y t o r e m i n d t h e r e a d e r o f t h e e x t e n t o f c h a n g e
t h a t t h e w o r l d w a s f a c i n g i n t h i s p e r i o d . P e o p l e s w e r e s t i l l r e c o v e r i n g f r o m
t h e t r a u m a a n d d i s l o c a t i o n o f W o r l d W a r I I w i t h i t s l e g a c y o f d e s t r u c t i o n ,
r e f u g e e s a n d C o l d W a r s t a n d - o f f . W i t h E u r o p e a n p o w e r s r e d u c e d i n
s t a t u s , m i l l i o n s o f t h e i r c o l o n i a l s u b j e c t s w e r e g a i n i n g i n d e p e n d e n c e a n d
c r e a t i n g a n e w b a l a n c e o f n a t i o n s i n w h i c h t h e p o p u l o u s " T h i r d W o r l d "
n a t i o n s w e r e a v o c a l b l o c i n t h e n e w U n i t e d N a t i o n s O r g a n i s a t i o n . A s
a r e a s s u c h a s I n d i a , E g y p t a n d C h i n a a s s e r t e d t h e i r i n d e p e n d e n c e , t h e r e
w a s g r o w i n g r e c o g n i t i o n t h a t E u r o p e a n d t h e U . s . A . d i d n o t h a v e a
m o n o p o l y c l a i m t o c i v i l i s a t i o n . A u s t r a l i a w a s g e o g r a p h i c a l l y c l o s e r t o t h e
e m e r g i n g n a t i o n s t h a n t o i t s t r a d i t i o n a l E u r o p e a n m o d e l s . I m p r o v e d
t r a v e l , c o m m u n i c a t i o n a n d i n f o r m a t i o n s y s t e m s a l s o d r e w A u s t r a l i a f r o m
i t s i n s u l a r i t y i n t o t h i s e m e r g i n g w o r l d .
I t w a s a l s o a p e r i o d o f l i b e r a t i o n m o v e m e n t s w i t h c o n c e r n s f o r j u s t i c e a n d
h u m a n r i g h t s . A s c o l o u r e d p e o p l e s a t t a i n e d i n d e p e n d e n c e i n A f r i c a a n d
A s i a , b l a c k s i n t h e U . s . A . m a r c h e d a n d s t r u g g l e d f o r e q u a l i t y , w i t h s t a r k ,
w o r l d - w i d e p u b l i c i t y f r o m t h e T V c a m e r a s . N e w l y l i b e r a t e d n a t i o n s a l s o
r e c a l l e d t h a t t h e C a t h o l i c C h u r c h w a s o f t e n a p a r t o f t h e f o r m e r c o l o n i a l
s t r u c t u r e . I n l i k e v e i n , f e m i n i s t s c a m p a i g n e d f o r g r e a t e r o p p o r t u n i t y f o r
w o m e n a n d t h e i r c h a r g e s o f a t r a d i t i o n o f m a l e o p p r e s s i o n w e r e
e m b a r r a s s i n g l y e x e m p l i f i e d i n t h e p o w e r s t r u c t u r e o f t h e C a t h o l i c C h u r c h .
Y o u t h p r o t e s t , s t r i d e n t a n d d i r e c t , m a r k e d t h e s e y e a r s a n d c l i m a x e d i n t h e
l a t e 1 9 6 0 s w i t h p e a c e m a r c h e s , s t u d e n t r i o t s , p a r a l y s i s o f u n i v e r s i t i e s , a n d
u r b a n g u e r i l l a m o v e m e n t s . W i t h m a n y m o r e s t u d e n t s i n s e c o n d a r y a n d
t e r t i a r y e d u c a t i o n t h a n e v e r b e f o r e , t h e p o t e n t i a l f o r q u e s t i o n i n g a n d
r e b e l l i o n a g a i n s t t r a d i t i o n a l a u t h o r i t i e s w a s i n t e n s i f i e d a n d t h e r e w a s
e v e n a r o m a n t i c e x c i t e m e n t i n t h e v i o l e n t c a m e o s p l a y e d o u t b y D a n n y
t h e R e d , P a t t y H e a r s t , C h e G u e v a r a a n d t h e K e n t S t a t e U n i v e r s i t y v i c t i m s .
C o u l d s u c h y o u t h b e c o m f o r t a b l e i n a n a u t h o r i t a r i a n C a t h o l i c C h u r c h
s h a p e d b y t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y c o n d e m n a t i o n s a g a i n s t l i b e r a l i s m ? A n d
t h e r e w a s f e r m e n t i n t h e C h u r c h . A m i d s t t h e y o u t h f e r m e n t o f 1 9 6 8 ,
A r c h b i s h o p M a r t y o f P a r i s p r o c l a i m e d t h a t " G o d i s n o t c o n s e r v a t i v e " l
l J . C o m b y , H o w t o R e a d C h u r c h H i s t o r y , ( L o n d o n , 1 9 8 9 ) , v o l u m e 2 , p . 2 3 4 .
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C h a n g e i n A u s t r a l i a
W r i t i n g o f c h a n g e s i n A u s t r a l i a , W . J . H u d s o n a s s e r t e d t h a t
t h e t w o d e c a d e s t o 1 9 7 0 c o m p r i s e d y e a r s o f s u c h p r o f o u n d c h a n g e i n A u s t r a l i a n
e x p e r i e n c e a s t o a l l o w a c o n f i d e n t p r e d i c t i o n t h a t f u t u r e h i s t o r i a n s w i l l s e e t h e m a s
a w a t e r s h e d c o m p a r a b l e o n l y p e r h a p s w i t h t h e 1 8 5 0 s . 2
S e v e r a l s u c h c h a n g e s s i g n i f i c a n t l y a f f e c t e d t h e A u s t r a l i a n C a t h o l i c C h u r c h
a n d i t s s c h o o l s . T h e A u s t r a l i a n p o p u l a t i o n i n c r e a s e d b y o v e r t w o m i l l i o n
b e t w e e n 1 9 6 1 a n d 1 9 7 1 , w i t h n e a r l y h a l f o f t h e i n c r e a s e d u e t o m i g r a t i o n .
S i n c e m a n y o f t h e m i g r a n t s w e r e C a t h o l i c s f r o m s o u t h e r n E u r o p e t h e i r
a r r i v a l i n c r e a s e d t h e C a t h o l i c p r o p o r t i o n o f t h e p o p u l a t i o n f r o m 2 0 . 7 p e r
c e n t i n 1 9 4 7 t o 2 7 p e r c e n t b y 1 9 7 1 , s o t h a t i n 1 9 7 5 C a t h o l i c s c o m p r i s e d
a b o u t 4 m i l l i o n i n a t o t a l p o p u l a t i o n o f 1 5 m i l l i o n .
3
U n t i l t h e 1 9 6 0 s , A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t s a t t e m p t e d t o " a s s i m i l a t e " t h e s e
m i g r a n t s t o a n A n g l o - A u s t r a l i a n w a y o f l i f e , b u t t h i s p o l i c y w a s c h a n g e d
i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s t o t h e p r e s e n t p o l i c y o f m u l t i - c u l t u r a l i s m . T h i s c h a n g e
h a d i m p o r t a n t c o n s e q u e n c e s f o r e d u c a t i o n a l p r o g r a m s w h i c h n o w s o u g h t
t o m a k e c h i l d r e n a w a r e o f t h e s t r e n g t h s o f m a n y c u l t u r e s .
T h e I r i s h f o u n d a t i o n a n d c h a r a c t e r o f t h e A u s t r a l i a n C a t h o l i c C h u r c h w a s
w e a k e n e d b y t h e a r r i v a l o f s o m a n y M e d i t e r r a n e a n C a t h o l i c s . T h e y d i d n o t
a l w a y s s h a r e t h e I r i s h s u b m i s s i v e n e s s t o t h e c l e r g y o r t h e b e l i e f i n t h e
n e c e s s i t y o f p a y i n g f o r s e p a r a t e C a t h o l i c s c h o o l s .
A n o t h e r c o n s e q u e n c e o f t h e m i g r a n t i n f u s i o n w a s t h e d e c l i n e o f
s e c t a r i a n i s m a r i s i n g f r o m s t e r e o t y p e s o f t h e B r i t i s h a s P r o t e s t a n t a n d l o y a l
t o t h e E m p i r e a n d o f C a t h o l i c s a s I r i s h a n d t h e r e f o r e s u s p e c t . T h e r e w a s a
m u c h g r e a t e r d e g r e e o f t o l e r a n c e f o r C a t h o l i c s t h a n h a d e x i s t e d i n t h e
1 9 2 0 s .
4
C a t h o l i c l o y a l t y t o A u s t r a l i a h a d b e e n d e m o n s t r a t e d i n W o r l d W a r
I I , u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f C a r d i n a l G i l r o y , a N a v y v e t e r a n o f t h e G a l l i p o l i
c a m p a i g n . T h e p r a c t i c a l f r u i t o f t h i s n e w t o l e r a n c e w a s t h e c h a n g e i n
p u b l i c o p i n i o n i n f a v o u r o f S t a t e A i d t o p r i v a t e s c h o o l s , a s w i l l b e
d e s c r i b e d l a t e r i n t h i s c h a p t e r .
2 1 n F . C r o w l e y ( e d . ) , A N e w H i s t o r y o f A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e , 1 9 7 4 ) , p . 5 0 4 .
3 0 ' F a r r e l l , C a t h o l i c C h u r c h a n d C o m m u n i t y , p . 4 0 4 .
4 S e e M . H o g a n , T h e C a t h o l i c C a m p a i g n f o r S t a t e A i d ( S y d n e y , 1 9 7 8 ) , p . 5 .
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V a t i c a n 1 1 A g g i o r n a m e n t o
S o f a r t h i s p o r t r a y a l o f t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 h a s n o t e d i n t e r n a t i o n a l a n d
n a t i o n a l d e v e l o p m e n t s w h i c h h a d t h e i r i m p a c t o n t h e C a t h o l i c C h u r c h
a n d C a t h o l i c s c h o o l s i n A u s t r a l i a . A t t h e s a m e t i m e i n t h e C a t h o l i c
C h u r c h i t s e l f t h e r e w a s a r e v o l u t i o n o c c u r r i n g w h i c h w o u l d p r o f o u n d l y
a f f e c t t h e C a t h o l i c C h u r c h a n d i t s s c h o o l s i n A u s t r a l i a a n d t h e n e w s c h o o l
a d m i n i s t r a t o r s , t h e C E O s .
T o o b s e r v e r s i n t h e 1 9 5 0 s , t h e C a t h o l i c C h u r c h a p p e a r e d v e r y m u c h i n t h e
m o u l d s h a p e d b y d e f e n s i v e r e a c t i o n t o t h e P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n a n d t h e
a n t i - l i b e r a l a n d a n t i - M o d e r n i s t s t a n c e i m p o s e d b y V a t i c a n l e a d e r s s i n c e
t h e t i m e o f P o p e P i u s I X . I t s d e f e n s i v e n e s s w a s i n t e n s i f i e d b y t h e a n t i -
r e l i g i o u s a c t i v i t i e s o f C o m m u n i s t s , n o w m o r e t h r e a t e n i n g i n t h e r h e t o r i c
o f t h e C o l d W a r e r a . T h e r e f o r e t h e C h u r c h p o r t r a y e d i t s e l f a s a r e f u g e o r
u n c h a n g i n g r o c k o f s a f e t y , t h e B a r q u e o f P e t e r , i n a t u r b u l e n t , a n t i -
r e l i g i o u s w o r l d . O r t h o d o x y , u n i f o r m i t y a n d d i s c i p l i n e w e r e t h e
f o u n d a t i o n s o f C a t h o l i c s o l i d a r i t y w h i c h w a s g u a r d e d b y a m a l e , c l e r i c a l
h i e r a r c h y , h e a d e d b y t h e V i c a r o f C h r i s t . S e m i n a r i e s a n d f o r m a t i o n h o u s e s
f o r r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w e r e e x p a n d i n g . L a y C a t h o l i c s w e r e
e n c o u r a g e d t o i n v o l v e t h e m s e l v e s i n s o c i a l a c t i o n , b u t u n d e r t h e g u i d a n c e
o f t h e c l e r g y . I n t h e o l o g i c a l a n d m o r a l a r e a s t h e y w e r e e x p e c t e d t o b e l o y a l
t o d o c t r i n e s a p p r o v e d b y t h e i r b i s h o p s .
W h i l e t h i s i s a s i m p l i s t i c p i c t u r e , t h e C a t h o l i c C h u r c h c o u l d e a s i l y h a v e
b e e n s e e n i n t h i s l i g h t i n t h e 1 9 5 0 s . H o w e v e r t w e n t i e t h c e n t u r y
d e v e l o p m e n t s a n d f o r c e s , e s p e c i a l l y t h o s e u n l e a s h e d b y W o r l d W a r I I ,
c r e a t e d e n o r m o u s p r e s s u r e s f o r a d a p t a t i o n a n d c h a n g e i n t h e C h u r c h .
T h e s e a p p e a r e d f i r s t a t t h e s c h o l a r l y l e v e l , m a i n l y i n E u r o p e , i n t h e 1 9 4 0 s
a n d 1 9 5 0 s . H i s t o r i c a l i n v e s t i g a t i o n s b y s c h o l a r s s u c h a s Y v e s C o n g a r , J e a n
D a n i e l o u a n d M a r i e - D o m i n i q u e C h e n u u n d e r m i n e d t h e v i e w t h a t t h e r e
w a s a n u n c h a n g e d b o d y o f t e a c h i n g a n d p r a c t i c e f o r m u l a t e d b y t h e f i r s t
C h r i s t i a n s o r t h e C h u r c h F a t h e r s . H e n r i d e L u b a c , K a r l R a h n e r a n d J o h n
C o u r t n e y M u r r a y c h a l l e n g e d t h e n e o - T h o m i s t a p p r o a c h t o t h e o l o g y
e s t a b l i s h e d i n t h e s e m i n a r i e s . T h e r e w e r e c o r r e s p o n d i n g i n i t i a t i v e s i n
b i b l i c a l s t u d i e s , l i t u r g i c a l s t u d i e s a n d i n c a t e c h e t i c s . I n b i b l i c a l s t u d i e s
e s p e c i a l l y , t h e r e w a s a g r o w i n g r e c o g n i t i o n o f t h e c o n t r i b u t i o n o f
P r o t e s t a n t s c h o l a r s . A t t h e s a m e t i m e t h e r e w e r e b i s h o p s a n d p r i e s t s w h o
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w e r e p e r s u a d e d b y t h e s e w r i t e r s a n d b y t h e i r p a s t o r a l e x p e r i e n c e o f t h e
n e e d f o r c h a n g e .
T h e s t i r r i n g s o f s u c h g r o u p s w o u l d m o s t l i k e l y h a v e m o d i f i e d t h e C h u r c h
i n t h e 1 9 6 0 s . I n t h i s l i g h t o n e c a n s e e t h e c o n v o c a t i o n o f t h e S e c o n d
V a t i c a n C o u n c i l i n 1 9 6 2 a s a s e a r c h i n g r e s p o n s e b y J o h n X X I I I t o t h e
p r o b l e m s a n d q u e s t i o n i n g o f w h i c h h e w a s w e l l a w a r e . B y b r i n g i n g
t o g e t h e r l e a d e r s f r o m a l l o v e r t h e w o r l d a n d i n c l u d i n g t h e o l o g i c a l
a d v i s e r s s u c h a s K a r l R a h n e r , Y v e s C o n g a r a n d J o h n C o u r t n e y M u r r a y ,
t h e C o u n c i l s o o n d e m o n s t r a t e d t h a t t h e a p p a r e n t m o n o l i t h i c u n i t y o f t h e
C h u r c h i n i t s t h e o l o g y a n d p a s t o r a l a p p r o a c h e s h a d b r o k e n d o w n . T h e r e
w a s a r a n g e o f p o s i t i o n s a n d g r o u p s w h i c h , i n t h e f o u r s e s s i o n s o f t h e
C o u n c i l f r o m 1 9 6 2 t o 1 9 6 5 , g r a p p l e d w i t h t h e i r d i f f e r e n c e s a n d s u c c e e d e d ,
w i t h a d e g r e e o f c o m p r o m i s e , i n a g r e e i n g u p o n a r e m a r k a b l y n e w v i s i o n
o f t h e C h u r c h , i t s r o l e i n t h e w o r l d , a n d i t s p a s t o r a l a p p r o a c h e s .
F r o m t h e t i t l e s o f t h e m a n y d o c u m e n t s o f V a t i c a n I I o n e c a n g r a s p t h e
r a n g e o f i s s u e s f a c e d : t h e C o n s t i t u t i o n o n t h e S a c r e d L i t u r g y ; D e c r e e o n
E c u m e n i s m ; D e c l a r a t i o n o n R e l i g i o u s L i b e r t y ; D e c r e e o n t h e A p o s t o l a t e o f
t h e L a i t y ; D e c l a r a t i o n o n C h r i s t i a n E d u c a t i o n . T h e d e g r e e o f c h a n g e v a r i e s
i n t h e d o c u m e n t s , b u t i s m o s t s t r i k i n g i n t h e P a s t o r a l C o n s t i t u t i o n o n t h e
C h u r c h i n t h e M o d e r n W o r l d , w h i c h w a s a p p r o v e d i n t h e f i n a l s e s s i o n .
A n e x t r a c t d e a l i n g w i t h t h e l a i t y s h o w s t h e c h a n g e i n t h e s e l f - i m a g e o f t h e
C h u r c h a n d i n i t s v i e w o f h u m a n i t y :
I t i s t h e i r ( t h e l a i t y ' s ) t a s k t o c u l t i v a t e a p r o p e r l y i n f o r m e d c o n s c i e n c e a n d t o
i m p r e s s t h e d i v i n e l a w o n t h e a f f a i r s o f t h e e a r t h l y c i t y . F o r g u i d a n c e a n d
s p i r i t u a l s t r e n g t h l e t t h e m t u r n t o t h e c l e r g y ; b u t l e t t h e m r e a l i s e t h a t t h e i r
p a s t o r s w i l l n o t a l w a y s b e s o e x p e r t a s t o h a v e a r e a d y a n s w e r t o e v e r y p r o b l e m
( e v e n e v e r y g r a v e p r o b l e m ) t h a t a r i s e s ; t h i s i s n o t t h e r o l e o f t h e c l e r g y : i t i s r a t h e r
u p t o t h e l a y m e n t o s h o u l d e r t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s u n d e r t h e g u i d a n c e o f C h r i s t i a n
w i s d o m a n d w i t h e a g e r a t t e n t i o n t o t h e t e a c h i n g a u t h o r i t y o f t h e C h u r c h
S
T h i s a n d o t h e r p a s s a g e s p l a c e a n e w e m p h a s i s o n t h e c o m p e t e n c e a n d
r e s p o n s i b i l i t y o f l a y p e o p l e a n d a d m i t t h e l i m i t a t i o n s o f t h e c l e r g y . T h e
C h r i s t i a n ' S r i g h t t o d i s s e n t , h i n t e d a t i n t h e r e f e r e n c e t o " a p r o p e r l y
i n f o r m e d c o n s c i e n c e " , w a s a l s o a f f i r m e d i n T h e D e c l a r a t i o n o n R e l i g i o u s
L i b e r t y . T h i s i s a C h u r c h m o r e o p e n t o t h e w o r l d , a n d a d m i t t i n g t h a t i t
d o e s n o t h a v e a m o n o p o l y o n t r u t h .
S " P a s t o r a l C o n s t i t u t i o n o n t h e C h u r c h i n t h e M o d e r n W o r l d " , s e c t i o n 4 3 , i n A . F l a n n e r y
( e d . ) , V a t i c a n C o u n c i l I I ( N e w Y o r k , 1 9 8 4 ) , v o l u m e 1 , p . 9 4 4 .
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F r o m a t h e o l o g i c a l p o i n t o f v i e w K a r l R a h n e r s a w V a t i c a n I I a s
p r o c l a i m i n g t h e t r a n s f o r m a t i o n o f t h e C a t h o l i c C h u r c h f r o m " a W e s t e r n
C h u r c h t o a w o r l d C h u r c h " :
. . . t h e o l o g i c a l l y s p e a k i n g , t h e r e a r e t h r e e g r e a t e p o c h s i n C h u r c h h i s t o r y , o f w h i c h
t h e t h i r d h a s o n l y j u s t b e g u n a n d m a d e i t s e l f o b s e r v a b l e o f f i c i a l l y a t V a t i c a n 1 1 .
F i r s t , t h e s h o r t p e r i o d o f J e w i s h C h r i s t i a n i t y . S e c o n d , t h e p e r i o d o f t h e C h u r c h i n
a d i s t i n c t c u l t u r a l r e g i o n , n a m e l y , t h a t o f H e l l e n i s m a n d o f E u r o p e a n c u l t u r e a n d
c i v i l i s a t i o n . T h i r d , t h e p e r i o d i n w h i c h t h e s p h e r e o f t h e C h u r c h ' s l i f e i s i n f a c t
t h e e n t i r e w o r l d .
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I n o t h e r w o r d s , V a t i c a n I I p r o v i d e d t h e t h e o l o g i c a l u n d e r p i n n i n g f o r a
r e v o l u t i o n i n t h e C h u r c h ' s o r g a n i s a t i o n , p a s t o r a l a c t i v i t y a n d r e l a t i o n s
w i t h t h e r e s t o f h u m a n i t y .
A s i s u s u a l w i t h r e v o l u t i o n s , t h e w o r k i n g o u t o r i m p l e m e n t a t i o n o f t h e
i d e a s o f t h e V a t i c a n C o u n c i l w a s a c c o m p a n i e d b y e x c e s s e s , t e n s i o n s ,
c o n f u s i o n a n d p o l a r i s a t i o n b e t w e e n t r a d i t i o n a l i s t s a n d p r o g r e s s i v e s .
M a j o r r e f o r m s , s u c h a s i n t h e l i t u r g y , n e e d e d t o o c c u r , b u t t h e s e w e r e
s o m e t i m e s i n t r o d u c e d h a s t i l y a n d w i t h i n s u f f i c i e n t e x p l a n a t i o n o r
g u i d a n c e a t t h e l o c a l l e v e l . J o h n O ' M a l l e y , a c h u r c h h i s t o r i a n i n t h e
U . S . A . , r e f l e c t e d o n t h e e n o r m i t y o f t h e t a s k s d e m a n d e d :
F r o m t h e v i e w p o i n t o f C h u r c h h i s t o r y , i t c a n b e c a t e g o r i c a l l y a s s e r t e d t h a t n e v e r
b e f o r e i n t h e h i s t o r y o f C a t h o l i c i s m h a d s o m a n y a n d s u c h s u d d e n c h a n g e s b e e n
i m p l e m e n t e d , o f t e n w i t h o u t a d e q u a t e e x p l a n a t i o n , t h a t i m m e d i a t e l y t o u c h e d t h e
l i v e s o f a l l t h e f a i t h f u l , a n d n e v e r b e f o r e h a d s u c h a r a d i c a l a d j u s t m e n t o f a t t i t u d e
b e e n r e q u i r e d o f t h e m ?
I n t h e d e c a d e f o l l o w i n g i t s e e m e d t h a t p r o g r e s s i v e s h a d g a i n e d d o m i n a n t
i n f l u e n c e i n t h e C h u r c h , b u t t h e i r c r i t i c s p o i n t e d t o u n f o r t u n a t e
d e v e l o p m e n t s w h i c h t h e y b l a m e d o n t h e f o r c e s u n l e a s h e d b y t h e C o u n c i l :
u n c e r t a i n t y a n d a n x i e t y f r o m t h e n e w t h e o l o g i c a l p l u r a l i s m ; t h e
d i s c a r d i n g o f c h e r i s h e d d e v o t i o n a l p r a c t i c e s ; t h e e x o d u s o f m a n y p r i e s t s
a n d r e l i g i o u s f r o m t h e i r c a l l i n g ; t h e u n d e r m i n i n g o f s t r u c t u r e s o f
a u t h o r i t y ; t h e d e c l i n e i n S u n d a y M a s s a t t e n d a n c e ; c o n f u s i o n i n r e l i g i o u s
e d u c a t i o n .
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W a s t h i s t h e a g g i o r n a m e n t o h o p e d f o r b y J o h n X X I I I ?
6 K a r l R a h n e r , " T o w a r d s a F u n d a m e n t a l T h e o l o g i c a l E v a l u a t i o n o f V a t i c a n 1 1 " ( a d d r e s s
g i v e n i n 1 9 7 9 ) , L . R i c h a r d , D . H a r r i n g t o n a n d J . O ' M a l l e y , V a t i c a n 1 1 : T h e U n f i n i s h e d
A g e n d a ( N . Y . , 1 9 8 7 ) , p p . 1 4 - 1 5 .
7 ' ' V a t i c a n 1 1 : H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e s o n i t s U n i q u e n e s s a n d I n t e r p r e t a t i o n " , i b i d . , p . 2 4 .
8 T h e i m p a c t o f t h e C o u n c i l i n t e r n a t i o n a l l y a n d i n A u s t r a l i a i s d i s c u s s e d i n P a u l C o l i i n s ,
M i x e d B l e s s i n g s ( M e l b o u r n e , 1 9 8 6 ) , c h a p t e r s 3 a n d 7 a n d i n O ' F a r r e l l , T h e C a t h o l i c C h u r c h
a n d C o m m u n i t y , p p . 4 2 5 - 9 .
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P o p e J o h n ' s s u c c e s s o r , P a u l V I , i n a 1 9 6 7 e n c y c l i c a l l e t t e r , P o p u l o r u m
P r o g r e s s i o , c a l l e d u p o n C h r i s t i a n s t o w o r k f o r a r e d i s t r i b u t i o n o f t h e
w o r l d ' s w e a l t h t o w a r d s t h e p o o r e r n a t i o n s . H o w e v e r t h i s i m p e t u s f o r
s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y a n d c o n f i r m a t i o n o f R a h n e r ' s j u d g e m e n t t h a t t h e
C h u r c h w a s b e c o m i n g a W o r l d C h u r c h w a s s o o n o v e r s h a d o w e d b y t h e
c o n t r o v e r s y a r o u s e d b y h i s H u m a n a e V i t a e ( 1 9 6 8 ) w h i c h c o n d e m n e d
a r t i f i c i a l c o n t r a c e p t i o n . T h i s i s s u e c o u l d n o t b e a v o i d e d b y l a y C a t h o l i c s
a n d i t i s a c c e p t e d t h a t m o s t m a d e t h e d e c i s i o n t o r e j e c t t h e o f f i c i a l t e a c h i n g
o f t h e C h u r c h a n d t h a t m a n y p r i e s t s q u i e t l y s u p p o r t e d t h e m . H e r e w a s a
m a j o r c o n s e q u e n c e o f t h e C o u n c i l ' s a f f i r m a t i o n o f t h e l a i t y a n d o f f r e e d o m
o f c o n s c i e n c e .
C h a l l e n g e s f o r A u s t r a l i a n C a t h o l i c s
A u s t r a l i a n C a t h o l i c s w e r e i l l - p r e p a r e d f o r t h e r e p e r c u s s i o n s o f t h e s e
i n t e r n a t i o n a l m o v e m e n t s i n t h e 1 9 6 0 s . P a t r i c k O ' F a r r e l l p o r t r a y s t h e
A u s t r a l i a n C h u r c h o f 1 9 6 2 a s i s o l a t i o n i s t , s e l f - a b s o r b e d , c o n s e r v a t i v e ,
p r a c t i c a l , a n d " l a c k i n g a n y s t r o n g b o d y o f i n d i g e n o u s t h o u g h t " w h i c h
m i g h t b e a b u f f e r a g a i n s t t h e " r a d i c a l E u r o p e a n a n d A m e r i c a n r e l i g i o u s
t h e o r i s i n g u n l e a s h e d b y V a t i c a n 1 1 . " 9 W h e n C a r d i n a l G i l r o y w a s s e t t i n g
o u t f o r t h e f i r s t s e s s i o n o f t h e C o u n c i l i n 1 9 6 2 h e a d d r e s s e d t h e G e n e r a l
M e e t i n g o f t h e C a t h o l i c S e c o n d a r y T e a c h e r s A s s o c i a t i o n . T h e m i n u t e s
p r e s e r v e a t o n e o f a n x i e t y :
H e s a i d w e a l l k n e w w h e n t h e C o u n d l w o u l d b e g i n , b u t w h e n i t w o u l d e n d , n o m a n
k n e w . T h e d i f f i c u l t y o f r e a c h i n g d e c i s i o n s i n a g a t h e r i n g o f t h o u s a n d s o f b i s h o p s ,
a l l e n t i t l e d t o s p e a k , w a s o b v i o u s . H e f e a r e d t h a t t h e C o u n c i l w o u l d b e t h e c a u s e o f
a c u t e d i s a p p o i n t m e n t t o m a n y , f o r t h e i m p o s s i b l e w a s e x p e c t e d o f i t . . . T h e t e a c h e r s
k n e l t t o r e c e i v e t h e e p i s c o p a l b l e s s i n g , a n d h i s E m i n e n c e t h e n l e f t . . . 1 0
W h e n t h e C o u n c i l e n d e d i n 1 9 6 5 , G i l r o y r e t u r n e d t o o v e r s e e t h e
i m p l e m e n t i n g o f i t s u n s e t t l i n g r e f o r m s . H e r e t i r e d i n 1 9 7 1 , h a v i n g
p r e s i d e d o v e r t h e S y d n e y C h u r c h a n d C a t h o l i c s c h o o l s s i n c e 1 9 3 7 .
1 1
T h e A u s t r a l i a n C h u r c h w a s n o t s p a r e d t h e r e s u l t a n t t r a u m a , t e n s i o n s ,
d i s m a n t l i n g o f s t r u c t u r e s , d e c l i n e i n n u m b e r s o f p r i e s t s a n d r e l i g i o u s , a n d
t h e p o l a r i s a t i o n w h i c h h a d a f f e c t e d E u r o p e a n d t h e U . s . A . B u t t h e p e r i o d
w a s a l s o s e e n a s " a s p r i n g t i m e i n C a t h o l i c i s m . . . t h e c h u r c h w a s . . . b e c o m i n g
9 0 ' F a r r e l l , T h e C a t h o l i c C h u r c h a n d C o m m u n i t y , p A 0 7 .
1 0 R e p o r t o f S e c o n d T e r m G e n e r a l M e e t i n g , 2 2 J u l y 1 9 6 2 , i n S J C A .
l l F r o m 1 9 3 7 t o 1 9 4 0 h e w a s C o a d j u t o r t o A r c h b i s h o p K e l l y w h o h a d v i r t u a l l y r e t i r e d .
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m o r e r e l e v a n t t o c o n t e m p o r a r y m e n a n d w o m e n . " 1 2 I m p o r t a n t t o t h i s
n e w s p i r i t w a s t h e p e r c e p t i o n t h a t t h e r e c o u l d b e q u e s t i o n i n g , f r e e d o m o f
e x p r e s s i o n w i t h i n t h e C h u r c h . T h i s q u e s t i o n i n g o c c u r r e d a m o n g s t l a i t y ,
e s p e c i a l l y o v e r t h e b a n o n a r t i f i c i a l c o n t r a c e p t i o n , a n d a m o n g s t p r i e s t s a n d
r e l i g i o u s s i s t e r s a n d b r o t h e r s . D r a m a t i c a l l y e x p r e s s i v e o f t h e n e w s p i r i t
w a s a p u b l i c c l a s h i n 1 9 6 6 b e t w e e n M o t h e r G o r m a n , a v i s i t i n g n u n f r o m
B o s t o n , a n d B i s h o p M u l d o o n . P o p u l a r p r e s s u r e c a u s e d t h e b i s h o p t o g i v e
a q u a l i f i e d a p o l o g y t o M o t h e r G o r m a n f o r h i s c r i t i c i s m o f h e r a s " a f e m a l e
d e c e i v e r w h o i s s o p u f f e d u p b y h e r o w n a r r o g a n c e a n d p r i d e t h a t s h e n o
l o n g e r h a s a n y r o o m l e f t f o r l o v e o f t h e C h u r c h " 1 3
O n e o f t h e t r e n d s i n t h i s p e r i o d , t h e d e c l i n e i n t h e n u m b e r o f p r i e s t s a n d
r e l i g i o u s , w a s o f p a r t i c u l a r r e l e v a n c e t o t h e m a i n t e n a n c e o f A u s t r a l i a n
C a t h o l i c s c h o o l s . I n t h e 1 9 6 0 s t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s m a i n t a i n e d a
h i g h l e v e l o f r e c r u i t m e n t , b u t b y n o m e a n s m a t c h e d t h e d e m a n d f o r m o r e
a n d b e t t e r t r a i n e d t e a c h e r s . T h e n , a f t e r a b o u t 1 9 6 8 , r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s
i n t h e W e s t e r n i s e d w o r l d e x p e r i e n c e d m u c h t u r m o i l r e s u l t i n g i n a d r a s t i c
d e c l i n e i n n u m b e r s w h i c h h a s c o n t i n u e d t o t h e p r e s e n t . W h y t h e d e c l i n e
o c c u r r e d i s a c o m p l e x q u e s t i o n i n v o l v i n g c o n s i d e r a t i o n o f m a n y f a c t o r s ,
s u c h a s t h e e m p h a s i s o n f r e e d o m s a n d i n d i v i d u a l f u l f i l m e n t e x p r e s s e d i n
c o n t e m p o r a n e o u s p r o t e s t m o v e m e n t s a n d i n t h e n e w t h e o l o g i c a l o u t l o o k
e m e r g i n g f r o m t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i P 4 I t w a s c l e a r t h a t t h e C a t h o l i c
s c h o o l s c o u l d n o l o n g e r d e p e n d s o m u c h o n t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s
a n d t h a t o n l y t h e p r o v i s i o n o f m a n y l a y t e a c h e r s w o u l d e n a b l e t h e m t o
c o n t i n u e .
A u s t r a l i a n C a t h o l i c S c h o o l s 1 9 6 0 - 7 5
A s r e g a r d s s c h o o l i n g i n A u s t r a l i a t h e r e w e r e s o m e s t r i k i n g t r e n d s . I n 1 9 5 0
t h e r e w e r e 1 , 2 9 1 , 8 1 5 p u p i l s i n A u s t r a l i a n s c h o o l s . B y 1 9 7 0 t h e r e w e r e
2 , 7 6 8 , 2 3 3 . T h u s i n t h e s e t w o d e c a d e s A u s t r a l i a n s c h o o l s d o u b l e d t h e
n u m b e r o f p u p i l s t h e y h a d t a k e n 1 5 0 y e a r s t o a c c u m u l a t e . S e c o n d a r y
s c h o o l s i n c r e a s e d t h e i r p o p u l a t i o n b y 2 7 8 p e r c e n t b e c a u s e s e c o n d a r y
e d u c a t i o n b e c a m e a s t a n d a r d e x p e c t a t i o n a f t e r 1 9 4 5 a n d a y e a r w a s a d d e d t o
s e c o n d a r y e d u c a t i o n i n s e v e r a l s t a t e s , i n c l u d i n g N e w S o u t h W a l e s . S i n c e
1 2 C a m p i o n , R o c k c h o p p e r s , p . l 7 2 .
1 3 i b i d . , p . 1 7 4 .
1 4
1 9 6 8 w a s a k e y y e a r i n t e r n a t i o n a l l y f o r u n i v e r s i t y y o u t h p r o t e s t , c o n t r o v e r s y o v e r
V i e t n a m , a n d p o l i t i c a l v i o l e n c e .
7 2
t h e C a t h o l i c p r o p o r t i o n o f t h e p o p u l a t i o n w a s i n c r e a s i n g , t h e r e w a s a n
e n o r m o u s d e m a n d m a d e u p o n C a t h o l i c s c h o o l s t o a c c o m m o d a t e t h e
d e m a n d f o r p l a c e s , e s p e c i a l l y i n s e c o n d a r y s c h o o l s . M a j o r e x p a n s i o n o f
C a t h o l i c s c h o o l s f o l l o w e d , w i t h a n i n c r e a s e o f 1 8 8 , 0 0 0 p u p i l s b e t w e e n 1 9 5 4
a n d 1 9 7 1 .
1 5
B u t t h e y c o u l d n o t k e e p u p w i t h t h e e x p a n s i o n o f t h e C a t h o l i c
p o p u l a t i o n . I n t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s t h e p r o p o r t i o n o f p u p i l s i n C a t h o l i c
s c h o o l s a s c o m p a r e d w i t h t h e t o t a l A u s t r a l i a n e n r o l m e n t d e c l i n e d , f a l l i n g
f r o m 1 9 . 6 p e r c e n t i n 1 9 6 5 t o 1 7 . 6 p e r c e n t i n 1 9 7 1 .
1 6
T h e d e m a n d w a s a l s o f o r a t l e a s t a d o u b l i n g o f t e a c h e r n u m b e r s , t r a i n i n g
o f t e a c h e r s n e e d e d f o r s e c o n d a r y e d u c a t i o n , n e w b u i l d i n g s , a n d f o r t h e
f u n d s t o p a y f o r a l l t h e s e i t e m s . T h i s p r o g r a m o f s c h o o l d e v e l o p m e n t
r e q u i r e d l e a d e r s h i p a n d c o o r d i n a t i o n w h i c h t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s
f o u n d d i f f i c u l t y i n p r o v i d i n g . I t w i l l b e s h o w n b e l o w t h a t t h e r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s w e r e u n a b l e t o m a i n t a i n t h e i r d o m i n a n t l e a d e r s h i p r o l e i n
s c h o o l s a n d t h a t t h e l e a d e r s h i p v a c u u m w a s t o b e f i l l e d b y C E O s , a
s o l u t i o n w h i c h w a s n o t o b v i o u s i n t h e 1 9 6 0 s .
I n t h e f a c e o f t h e s e d a u n t i n g p r o b l e m s a n d i n t h e m o r e o p e n c l i m a t e
e n c o u r a g e d b y V a t i c a n I I , a d e b a t e a r o s e o v e r t h e f u t u r e o f C a t h o l i c s c h o o l s
i n A u s t r a l i a . T h e i s s u e w a s w h e t h e r t h e C a t h o l i c C h u r c h i n A u s t r a l i a
c o u l d c o n t i n u e i t s o f f i c i a l p o l i c y o f p r o v i d i n g C a t h o l i c s c h o o l i n g f o r a l l
C a t h o l i c c h i l d r e n i n t h e f a c e o f t h e c r i s i s o f c o s t s a n d n u m b e r s o f p u p i l s
d e s c r i b e d a b o v e . A t t h e v e r y e n d o f t h e V a t i c a n C o u n c i l , B r i a n C r i t t e n d e n ,
a f o r m e r S y d n e y C E O I n s p e c t o r o f t h e y e a r s 1 9 5 6 - 9 , c l a i m e d t h a t t h e
e x i s t e n c e o f a s e p a r a t e C a t h o l i c s y s t e m o f s c h o o l s
. . . m e a n t t h a t t h e C h u r c h h a s n o t b e e n p r e s e n t i n t h e p u b l i c s c h o o l s t h r o u g h t h e
w i t n e s s o f c h i l d r e n a n d a d o l e s c e n t s l i v i n g a u t h e n t i c C h r i s t i a n l i v e s . I t a l s o m e a n s
t h a t t h e C h u r c h h a s n o t s h o w n s u f f i c i e n t c o n c e r n f o r t h e ~uality o f t h e c o m m o n
h u m a n v a l u e s w h i c h t h e p u b l i c s c h o o l s h o u l d b e p r o m o t i n g .
1
H e c a l l e d f o r t h e a b a n d o n m e n t o f " t h e c r i p p l i n g e f f o r t o f m a i n t a i n i n g a
s e p a r a t e s y s t e m o f e l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s " a n d a " d i f f u s i o n o f
t h e v a s t e f f o r t . . . t o t h e w h o l e C a t h o l i c p o p u l a t i o n " a n d s u g g e s t e d t h a t t h e
C h u r c h s h o u l d d e v o t e i t s r e s o u r c e s t o s e t t i n g u p p a r i s h S c h o o l s o f
1 5 J . E . B o u r k e , " C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a " , i n P . T a n n o c k ( e d . ) , T h e O r g a n i s a t i o n a n d
A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a ( B r i s b a n e , 1 9 7 5 ) , p . 4 .
1 6 i b i d .
1 7 R e p o r t e d i n t h e C a t h o l i c W o r k e r , O c t o b e r 1 9 6 5 , p . 6 .
7 3
R e l i g i o n t o s e r v e a l l a g e s a n d g r o u p s . l 8 H e r e w a s a p r i e s t p u b l i c l y
q u e s t i o n i n g t h e p o l i c y a c c e p t e d i n e v e r y d i o c e s e o f A u s t r a l i a a t t h e t i m e .
H i s l e c t u r e w a s i g n o r e d b y t h e o f f i c i a l S y d n e y n e w s p a p e r , T h e C a t h o l i c
W e e k l y , a l t h o u g h r e p o r t e d i n t h e l a y s p o n s o r e d , C a t h o l i c W o r k e r i n
M e l b o u r n e .
1 9
H i s v i e w s e v e n f e a t u r e d i n t h e m a s s c i r c u l a t i o n W o m a n ' s
D a y . 2 0 I n 1 9 6 7 - 8 t h e C a t h o l i c e d u c a t i o n a l j o u r n a l , D i a l o g u e , r a n a s e r i e s o f
a r t i c l e s o n t h e i s s u e o f t h e f u t u r e o f C a t h o l i c s c h o o l i n g . K e y a r t i c l e s w e r e
b y B r o t h e r B r i a n S t a n f i e l d w h o s u m m a r i s e d t h e c a s e a g a i n s t h a v i n g a
C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m a n d b y F r G r e g o r y M e e r e , a f o r m e r I n s p e c t o r o f t h e
S y d n e y C E O , w h o t o o k t h e v i e w t h a t
S o f a r f r o m t h e C a t h o l i c s c h o o l s b e i n g o n l y a r e l i c o f t h e p a s t . . . a t r u l y e x c i t i n g
v i s i o n c o n f r o n t s t h e m , o f w h a t t h e y m i g h t a c h i e v e i n t h e n e w a g e , i n t h e
a g g i o r n a m e n t o e r a .
2 1
S t r o n g a c t i o n w a s t a k e n i n 1 9 7 0 w h e n t h e A r c h b i s h o p o f M e l b o u r n e
r e m o v e d F r P a t r i c k C r u d d e n f r o m h i s p o s i t i o n a s D i r e c t o r o f t h e
M e l b o u r n e C E O b e c a u s e o f h i s v i e w s t h a t t h e p r o v i s i o n o f C a t h o l i c
s c h o o l s f o r t h e 1 9 7 0 s w a s a n i m p o s s i b l e t a s k a n d t h a t t h e C h u r c h s h o u l d
c o n c e n t r a t e o n w o r k i n g w i t h t h e C a t h o l i c c h i l d r e n w i t h i n t h e s t a t e
s c h o o l s .
2 2
A f t e r h i s d e p a r t u r e C r u d d e n c o n t i n u e d h i s c r i t i q u e :
T h e f u t u r e o f t h e C h u r c h i n A u s t r a l i a d e p e n d s v e r y m u c h o n i t s a b i l i t y t o r e c o g n i s e
a n d a c c e p t t h e f a c t t h a t t h e f u t u r e o f e d u c a t i o n r e s t s w i t h t h e s t a t e s c h o o l s . T h e
f i r s t a n d m o s t s i g n i f i c a n t d e c i s i o n t o b e m a d e i s t o o p e n n o m o r e s c h o o l s e i t h e r
p r i m a r y o r s e c o n d a r y . T h i s s h o u l d b e u n d e r s t o o d a s a f i r s t s t e p t o w a r d s p h a s i n g o u t
e x i s t i n g s c h o o l s .
2 3
W h e t h e r C r u d d e n ' s p e s s i m i s m a b o u t C a t h o l i c s c h o o l s i s j u s t i f i e d f o r t h e
l o n g t e r m r e m a i n s f o r a l a t e r g e n e r a t i o n t o d e c i d e . H o w e v e r , a t t h e v e r y
t i m e h e w a s b a c k i n g a w a y f r o m C a t h o l i c s c h o o l s , t h e s e s c h o o l s w e r e o n
t h e t h r e s h o l d o f r e c e i v i n g s u b s t a n t i a l g o v e r n m e n t f u n d i n g w h i c h w o u l d
s t a b i l i s e a g o o d p r o p o r t i o n o f t h e m f o r t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e .
1 8 B . S . C r i t t e n d e n , " C a t h o l i c S c h o o l s - W h a t i s t h e F u t u r e ? " , n o t e s f o r l e c t u r e g i v e n a t
N e w c a s t l e , 8 A u g u s t 1 9 6 5 , i n " E d u c a t i o n B o o k l e t s " f i l e , S A A . I n 1 9 6 5 h e w a s a l e c t u r e r i n
t h e F a c u l t y o f E d u c a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y - W h o ' s W h o i n A u s t r a l i a 1 9 9 1
( M e l b o u r n e , 1 9 9 0 ) .
1 9 1 n t e r v i e w w i t h C r i t t e n d e n , 2 3 A p r i l 1 9 9 2 .
2 0 " C r i s i s i n R o m a n C a t h o l i c S c h o o l s " , W o m a n ' s D a y , 2 9 N o v e m b e r 1 9 6 5 .
2 1 S e
e
B . S t a n f i e l d , ' T h e A r g u m e n t s A g a i n s t a C a t h o l i c S c h o o l S y s t e m - a S u m m a r y " , i n
D i a l o g u e , v o l u m e 1 , n u m b e r 2 , S u m m e r 1 9 6 7 ; a n d G . M e e r e , " T h e A r g u m e n t s A g a i n s t a
C a t h o l i c E d u c a t i o n S y s t e m R e - a s s e s s e d " , i n D i a l o g u e , v o l u m e 2 , n u m b e r 1 , S u m m e r 1 9 6 8 .
2 Z C i t e d i n R . J , W . S e l l e c k , C r u d d e n - r e l u c t a n t r e b e l ( M e l b o u r n e , 1 9 7 0 ) , p p . 4 8 - 4 9 .
2 3 " T h e M y t h o f t h e C a t h o l i c S c h o o l " , i n P . G i l l ( e d . ) , C a t h o l i c E d u c a t i o n : W h e r e i s i t
G o i n g ? ( M e l b o u r n e , 1 9 7 2 ) , p . 5 5 .
7 4
G o v e r n m e n t F u n d i n g a n d i t s C o n s e q u e n c e s
F o r a b o u t a c e n t u r y , s c h o o l i n g i n A u s t r a l i a h a d b e e n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f
e a c h s t a t e g o v e r n m e n t , w i t h l i t t l e f e d e r a l g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t . I n
t h e p e r i o d a f t e r 1 9 6 0 t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t e x p a n d e d i t s r o l e i n
e d u c a t i o n r e l a t i v e t o t h a t o f s t a t e g o v e r n m e n t s , i n c r e a s i n g e x p e n d i t u r e b y
1 9 6 6 t o 1 7 p e r c e n t o f A u s t r a l i a n e d u c a t i o n a l e x p e n d i t u r e a n d e s t a b l i s h i n g
i n 1 9 6 6 t h e D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d S c i e n c e . C a t h o l i c s c h o o l s w e r e
s o o n t o r e c e i v e s u b s t a n t i a l f e d e r a l f u n d i n g .
T h e d e c l i n e o f s e c t a r i a n s u s p i c i o n o f C a t h o l i c s n o t e d a b o v e a n d t h e c r i t i c a l
n e e d f o r f u n d s f o r C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e 1 9 6 0 s c o m b i n e d t o g i v e C a t h o l i c
s c h o o l s a b r e a k t h r o u g h i n t h e l o n g - r u n n i n g S t a t e A i d d e b a t e i n t h i s
p e r i o d . C a t h o l i c l e a d e r s r e a l i s e d t h a t c e n t r a l i s e d f u n d i n g a r r a n g e m e n t s
w o u l d o n l y a l l e v i a t e b u t n o t r e s o l v e t h e f i n a n c i a l c r i s i s a n d s o i n t h e
d e c a d e 1 9 6 2 - 7 2 t h e y p u r s u e d a s t r o n g c a m p a i g n f o r d i r e c t g o v e r n m e n t
f u n d i n g o f p r i v a t e s c h o o l s . T h e v e r y s u c c e s s o f t h i s c a m p a i g n b r o u g h t
c h a n g e s t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c e d u c a t i o n , e s p e c i a l l y i n t h e
d i r e c t i o n o f c r e a t i n g c e n t r a l o r g a n i s a t i o n s f o r t h e d i s t r i b u t i o n o f t h i s
f u n d i n g .
T h e S t a t e A i d i s s u e w a s d r a m a t i s e d i n J u l y 1 9 6 2 w h e n G o u l b u r n C a t h o l i c
p a r e n t s t r i e d t o e n r o l t h e i r 2 0 0 0 c h i l d r e n i n t h e l o c a l s t a t e s c h o o l s . T h e y
r e t u r n e d t o t h e i r o w n s c h o o l s a f t e r a w e e k .
2 4
F r o m t h e p o i n t o f v i e w o f
t h i s s t u d y i t i s i n t e r e s t i n g t h a t A r c h b i s h o p E r i s O ' B r i e n o f t h e C a n b e r r a -
G o u l b u r n A r c h d i o c e s e s o o n a f t e r w a r d s a n n o u n c e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e i n C a n b e r r a t o a d m i n i s t e r " a n e w a n d g r e a t l y
a u g m e n t e d b u i l d i n g p r o g r a m t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f C a t h o l i c
e d u c a t i o n i n t h e e x p a n d i n g c i t y . " 2 5
T h e S y d n e y h i e r a r c h y f a v o u r e d a m o r e l o w - k e y , c o n c i l i a t o r y s t r a t e g y , b u t ,
p e r h a p s h u r r i e d b y t h e G o u l b u r n i n i t i a t i v e , C a r d i n a l G i l r o y a n d B i s h o p
J a m e s C a r r o l l , o n S e p t e m b e r 1 0 1 9 6 2 , p r e s e n t e d a f o r m a l p e t i t i o n t o t h e
2 4 T r e a t r n e n t o f t h e G o u l b u r n d i s p u t e c a n b e f o u n d i n M . H o g a n , T h e C a t h o l i c C a m p a i g n f o r
S t a t e A i d ( S y d n e y 1 9 7 8 ) a n d i n J . C u l l i n a n e , " G o u l b u r n f o r t h e R e c o r d " , T h e A u s t r a l a s i a n
C a t h o l i c R e c o r d , v o l u m e s 5 1 - 5 8 , J u l y 1 9 8 4 - J a n u a r y 1 9 8 6 .
2 5 C a t h o l i c W e e k l y , 6 S e p t e m b e r 1 9 6 2 .
7 5
N . 5 . W . p r e m i e r , s e e k i n g s p e c i f i c , l i m i t e d a s s i s t a n c e f o r C a t h o l i c
s c h o o l i n g . 2 6
A b r e a k t h r o u g h f o r t h e p r i v a t e s c h o o l s s o o n o c c u r r e d . I n t h e 1 9 6 3 f e d e r a l
e l e c t i o n c a m p a i g n , P r i m e M i n i s t e r M e n z i e s h a d p r o m i s e d g r a n t s f o r
s c i e n c e l a b o r a t o r i e s f o r a l l s c h o o l s , i n c l u d i n g p r i v a t e s c h o o l s .
2 7
T h i s w a s
t h e f i r s t t i m e t h a t a g o v e r n m e n t p r o m i s e d d i r e c t f u n d i n g t o C a t h o l i c
s c h o o l s . C o n t r a r y t o t h e t r a d i t i o n a l f e a r o f a n a n t i - C a t h o l i c b a c k l a s h , h e
w a s n o t p u n i s h e d b y t h e e l e c t o r a t e a n d s o f r o m t h i s t i m e p o l i t i c a l p a r t i e s
w e r e p r e p a r e d t o c o n s i d e r t h e p r o v i s i o n o f d i r e c t f u n d i n g t o p r i v a t e
s c h o o l s i n t h e i r p o l i c i e s . I n t h e s a m e c a m p a i g n M e n z i e s h a d a l s o p r o m i s e d
s c h o l a r s h i p s f o r s e n i o r s e c o n d a r y s t u d e n t s , w i t h a n a d d i t i o n a l s u m
i n c l u d e d " i f t h e s u c c e s s f u l s t u d e n t w e r e a t t e n d i n g a n i n d e p e n d e n t
s c h o o l " . S i m i l a r l y i n 1 9 6 3 t h e N e w S o u t h W a l e s L a b o r g o v e r n m e n t
i n t r o d u c e d a s u b s i d y f o r a l l s e c o n d a r y p u p i l s . H o w e v e r t h e s e f e d e r a l
s c h o l a r s h i p s a n d s t a t e s u b s i d i e s c o u l d b e e x p l a i n e d a s g o v e r n m e n t
a s s i s t a n c e t o p a r e n t s r a t h e r t h a n a s d i r e c t S t a t e A i d t o t h e s c h o o l s .
T h e A u s t r a l i a n b i s h o p s p r i v a t e l y k e p t t h e i r r e q u e s t s b e f o r e p o l i t i c i a n s
t h r o u g h o u t t h e d e c a d e a n d s e t u p C a t h o l i c S c h o o l s C o m m i t t e e s a t f e d e r a l
a n d s t a t e l e v e l t o n e g o t i a t e w i t h t h e r e s p e c t i v e g o v e r n m e n t s . I n S y d n e y
t h e y d e v e l o p e d a n e g o t i a t i n g c o m m i t t e e u n d e r A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l
w h i c h c o n t a i n e d e x p e r i e n c e d l a y a d v i s e r s s u c h a s A r n b r o s e R o d d y w h o
h a d l i n k s w i t h t h e A . L . P . R i g h t , t h e F e d e r a t i o n o f S y d n e y P a n d F
A s s o c i a t i o n s a n d t h e K n i g h t s o f t h e S o u t h e r n C r o s s .
2 8
A n o t h e r a d v i s e r
w a s J a m e s K e l l e h e r , e d i t o r o f t h e C a t h o l i c W e e k l y , w h o i n h i s 1 9 6 2 b o o k ,
R o m a n F e v e r , c o u n s e l l e d a c a u t i o u s c a m p a i g n w h i c h w o u l d w i n o v e r t h e
n o n - C a t h o l i c s a n d a v o i d a b a c k - l a s h o f " R o m a n f e v e r " w h i c h h a d " a l w a y s
b e e n t h e g r e a t e s t o b s t a c l e t o t h e g r a n t i n g o f s o m e f o r m o f f i n a n c i a l r e l i e f t o
C a t h o l i c p a r e n t s a n d s c h o o L " 2 9 A t t h e n a t i o n a l l e v e l t h e b i s h o p s a l s o
f o r m e d a F e d e r a l C a t h o l i c S c h o o l s C o m m i t t e e i n 1 9 6 7 , c o m p o s e d o f o n e
2 6 T h i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e S t a t e A i d c a m p a i g n i n t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e i s g i v e n i n M .
H o g a n , T h e C a t h o l i c C a m p a i g n f o r S t a t e A i d .
2 7 I t d o e s n o t s e e m i r r e l e v a n t t h a t M e n z i e s o p e n e d a n o n - f u n d e d s c i e n c e b l o c k a t a p r o m i n e n t
S y d n e y i n d e p e n d e n t s c h o o l o n 1 6 J u l y 1 9 6 1 a n d r e t u r n e d t h e n e x t d a y f o r a p r i v a t e
i n s p e c t i o n o f t h e s c i e n c e f a c i l i t i e s . T h i s w a s r e c o u n t e d t o t h e a u t h o r b y t h e t h e n
h e a d m a s t e r , B r O t h m a r W e l d o n . S e e a l s o D o n S m a r t , " T h e I n d u s t r i a l f u n d " , i n 1 . P a l m e r
( e d . ) , M e l b o u r n e S t u d i e s i n E d u c a t i o n , 1 9 6 4 ( M e l b o u r n e , 1 9 6 4 ) , p p . 8 1 - 1 0 5 .
2 8 H o g a n , T h e C a t h o l i c C a m p a i g n , p p . 1 O - 1 8 .
2 9 J a m e s K e l l e h e r , R o m a n F e v e r ( S y d n e y , 1 9 6 2 ) , p . 2 8 .
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l a y a n d o n e c l e r i c a l r e p r e s e n t a t i v e f r o m e a c h s t a t e , w i t h A r c h b i s h o p J .
C a r r o l l a s i t s c h a i r m a n .
S o m e l a y g r o u p s w e r e i m p a t i e n t w i t h t h i s s t y l e a n d d e v e l o p e d t h e i r o w n
o r g a n i s a t i o n s , t h e m o s t e f f i c i e n t a n d i n f l u e n t i a l b e i n g t h e A u s t r a l i a n
P a r e n t s ' C o u n c i L 3 o I n 1 9 6 8 a s e r i e s o f n i n e p u b l i c m e e t i n g s w a s o r g a n i s e d
i n d i f f e r e n t S y d n e y c e n t r e s t o p r o m o t e t h e c a m p a i g n f o r S t a t e A i d . P u b l i c
a n d p r e s s o p i n i o n a l s o b e c a m e m o r e s y m p a t h e t i c t o t h e p r i v a t e s c h o o l
v i e w p o i n t . A t t h e p a r l i a m e n t a r y l e v e l t h e D e m o c r a t i c L a b o r P a r t y , w h i c h
a d v o c a t e d " e d u c a t i o n a l j u s t i c e " f o r p r i v a t e s c h o o l s , w a s p e r c e i v e d a s a n
i r r i t a t i n g b u t i m p o r t a n t f o r c e i n d e t e r m i n i n g e l e c t i o n o u t c o m e s a n d
t h e r e f o r e r e q u i r i n g s o m e a t t e n t i o n f r o m t h e m a i n p o l i t i c a l p a r t i e s .
T h u s i t w a s a m u l t i - p r o n g e d c a m p a i g n - e p i s c o p a l l o b b y i n g , p r e s s u r e
f r o m l a y o r g a n i s a t i o n s , g r a s s r o o t s m e e t i n g s , D . L . P . o u t s p o k e n n e s s . T h e
c a m p a i g n w a s s u c c e s s f u l . I n 1 9 6 8 , t h e b u d g e t o f t h e N . 5 . W g o v e r n m e n t
i n c l u d e d p r o v i s i o n s f o r d i r e c t p e r c a p i t a g r a n t s f o r a l l p u p i l s a n d i n 1 9 6 9
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d a s c h e m e o f r e c u r r e n t g r a n t s t o p r i v a t e
s c h o o l s b a s e d o n a p e r c a p i t a g r a n t . F e d e r a l g o v e r n m e n t f u n d i n g i n c r e a s e d
i n 1 9 6 9 w i t h g r a n t s f o r b u i l d i n g l i b r a r i e s a n d f o r t e a c h i n g E n g l i s h a s a
S e c o n d L a n g u a g e .
3 1
I n s u m , b y 1 9 7 0 a l l A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t s h a d
l e g i s l a t e d t o p r o v i d e s u b s t a n t i a l , d i r e c t a s s i s t a n c e t o i n d e p e n d e n t s c h o o l s .
I t i s u n l i k e l y t h a t a n o b s e r v e r i n 1 9 6 0 w o u l d h a v e p r e d i c t e d t h i s
t u r n a r o u n d .
3 2
T h e p e r i o d 1 9 6 3 - 9 h a d s e e n t h e w o r s t o f t h e f i n a n c i a l c r i s i s f o r C a t h o l i c
s c h o o l s . B y 1 9 7 0 t h e f u t u r e w a s b r i g h t e r , t h o u g h s t i l l c l o u d e d . S p e a k i n g t o
t e a c h e r s i n M a r c h 1 9 7 0 , S l o w e y , h e a d o f t h e S y d n e y C E O , d e c l a r e d t h a t
. . . 1 9 6 9 w a s t h e y e a r o f d e c i s i o n L . . O n l y t h e h o p e o f a d e q u a t e a s s i s t a n c e f r o m
G o v e r n m e n t s c o u l d t u r n t h e s c a l e . T h e f u t u r e l a y i n t h e b a l a n c e ! T h a n k G o d ,
3 0 H o g a n d o c u m e n t s s o m e o f t h e l a y i m p a t i e n c e , e s p e c i a l l y i n d i o c e s e s s o u t h o f S y d n e y ,
w i t h t h e B i s h o p C a r r o l l / S y d n e y s t y l e o f q u i e t n e g o t i a t i o n f o r S t a t e A i d . S e e T h e C a t h o l i c
C a m p a i g n , p p . 1 1 8 - 9 .
3 1 S e e B . F . C o l l i n s , T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n o f N . S . W . ( u n p u b l i s h e d p a p e r ,
C E O S , n o d a t e ) .
3 2 A c c o u n t s o f t h e S t a t e A i d c a m p a i g n a r e i n H o g a n , T h e C a t h o l i c C a m p a i g n f o r S t a t e A i d ,
a n d J . E . B o u r k e , " R o m a n C a t h o l i c S c h o o l s " , i n D . A . J e c k s , I n f l u e n c e s i n A u s t r a l i a n
E d u c a t i o n ( P e r t h , 1 9 7 4 ) , c h . 1 1 .
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r e s p o n s i b l e c i v i c a u t h o r i t i e s f o u n d i t p o s s i b l e t o e x t e n d g o v e r n m e n t s u b s i d i e s t o
i n d e p e n d e n t s c h o o l s , s u f f i c i e n t f o r t h e m t o h o l d o n . . .
3 3
A f t e r t h e A . L . P . w o n f e d e r a l g o v e r n m e n t i n 1 9 7 2 , t h e A u s t r a l i a n S c h o o l s
C o m m i s s i o n s o u g h t t o i m p l e m e n t t h e A . L . P . p o l i c y o f p r o v i d i n g f u n d s o n
a " n e e d s " b a s i s a n d s o d i v i d e d p r i v a t e s c h o o l s i n t o e i g h t c a t e g o r i e s o f n e e d
( A - H ) . S i n c e C a t h o l i c s y s t e m i c s c h o o l s g e n e r a l l y f e l l i n t h e m o s t n e e d y
c a t e g o r i e s , i t w a s e x p e c t e d t h a t a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f t h e p r o p o s e d
i n c r e a s e o f a b o u t h a l f a b i l l i o n d o l l a r s i n f e d e r a l f u n d i n g f o r p u b l i c a n d
p r i v a t e s c h o o l s i n 1 9 7 4 - 5 w o u l d g o t o C a t h o l i c s y s t e m i c s c h o o l s .
3 4
T h e r e
f o l l o w e d a m a j o r i n j e c t i o n o f f e d e r a l f u n d s i n t o C a t h o l i c s c h o o l s a s
a l l o c a t e d b y t h e S c h o o l s C o m m i s s i o n . T h u s i n 1 9 7 3 t h e r e w e r e t o t a l
g o v e r n m e n t ( f e d e r a l a n d s t a t e ) a l l o w a n c e s o f $ 1 2 3 p e r p r i m a r y s t u d e n t a n d
$ 1 7 5 p e r s e c o n d a r y s t u d e n t .
3 5
B y 1 9 7 8 t h i s h a d i n c r e a s e d t o a m i n i m u m o f
$ 2 5 7 a n d m a x i m u m o f $ 4 1 6 p e r p r i m a r y c h i l d a n d b e t w e e n $ 4 1 2 a n d $ 6 6 4
p e r s e c o n d a r y s t u d e n t .
3 6
A l l o w i n g f o r t h e s e v e r e i n f l a t i o n o f t h e p e r i o d
3
? i t
c a n b e e s t i m a t e d t h a t b e t w e e n 1 9 7 3 a n d 1 9 7 8 g o v e r n m e n t f u n d s t o C a t h o l i c
s c h o o l s w e r e d o u b l e d i n r e a l t e r m s .
T h e e x t e n s i o n o f f u n d i n g w a s a c c o m p a n i e d b y f e d e r a l g o v e r n m e n t
d e m a n d s f o r i n f o r m a t i o n a n d f o r a c c o u n t a b i l i t y f r o m C a t h o l i c s c h o o l s .
S u c h d e m a n d s , a s w e l l a s t h e g o v e r n m e n t p r e f e r e n c e f o r d e a l i n g w i t h
r e p r e s e n t a t i v e C a t h o l i c a u t h o r i t i e s f o r a w h o l e s t a t e , l e d e v e n t u a l l y t o t h e
e m p l o y m e n t o f f u r t h e r a d m i n i s t r a t i v e s t a f f i n C E O s a n d t h e f o r m a t i o n o f
C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n s ( C E C s ) i n e a c h s t a t e .
3 8
T h e s e l a t t e r
o r g a n i s a t i o n s w o u l d a l s o b e c o m e a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e n e w s y s t e m o f
a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y .
T h e r e w e r e f u r t h e r r e a s o n s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f C E C s . W h i l e e a c h
d i o c e s e i n A u s t r a l i a a d m i n i s t e r e d i t s o w n g r o u p o f s c h o o l s t h e r e w a s n e e d
f o r c o n t a c t s a n d c o o r d i n a t i o n o f p o l i c i e s a m o n g s t t h e d i o c e s e s . F o r
3 3 S e r m o n d e l i v e r e d a t a n n u a l T e a c h e r s ' M a s s , S t M a r y ' s C a t h e d r a l , S y d n e y , 1 2 M a r c h
1 9 7 0 i n " G e n e r a l 6 8 - 7 1 " f i l e , C E O L .
3 4 D o n S m a r t , " P u b l i c - P r i v a t e S c h o o l P o l i c i e s i n A u s t r a l i a , 1 9 8 3 - 1 9 8 6 " , i n W i l l i a m L B a y d
a n d D o n S m a r t , E d u c a t i o i l a l P o l i c y i n A u s t r a l i a a n d A m e r i c a , p . 1 4 4 .
3 5 F r o m l e a f l e t , " C a t h o l i c S c h o o l s 1 9 7 3 " , i s s u e d b y C E O S , 1 5 J a n u a r y 1 9 7 3 , i n C E O L .
3 6 S e e l e a f l e t , " C a t h o l i c S c h o o l s S y d n e y - 1 9 7 8 " , i s s u e d b y C E O S , i n C E O L .
3 7 A n n u a l i n f l a t i o n r o s e f r o m 4 . 5 % i n 1 9 7 2 t o 1 6 . 9 % i n J u n e 1 9 7 5 . S e e M a n n i n g C l a r k , A S h o r t
H i s t o r y o f A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e , 1 9 8 6 ) , p . 2 4 5 .
3 8 T h e s e d e v e l o p m e n t s a r e s u r v e y e d i n H . P r a e t z , P u b l i c P o l i c y a n d C a t h o l i c S c h o o l s
( M e l b o u r n e , 1 9 8 2 ) , p p . 2 6 - 3 0 .
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i n s t a n c e s a l a r y a n d i n d u s t r i a l i s s u e s c o u l d n o t b e k e p t i s o l a t e d i n a d i o c e s e .
A l s o r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a d m i n i s t e r i n g s c h o o l s s o m e t i m e s h a d
d i f f i c u l t y i n f o r m i n g c o h e r e n t p o l i c i e s f o r t h e i r c o n g r e g a t i o n s w h e n t h e y
m e t v a r y i n g r e s p o n s e s f r o m b i s h o p s i n d i f f e r e n t d i o c e s e s . T h e f o r m a t i o n
o f a C E C i n N e w S o u t h W a l e s i n 1 9 7 5 e x e m p l i f i e s t h i s g r o w i n g
c o o p e r a t i o n a m o n g s t t h e d i o c e s e s a n d i s m o s t i m p o r t a n t f o r t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e S y d n e y s y s t e m w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r
F o u r .
I n N e w S o u t h W a l e s s e v e r a l C a t h o l i c n e g o t i a t i n g g r o u p s h a d d e v e l o p e d
f o r t h e p u r p o s e o f u t i l i s i n g t h e n e w f u n d i n g p o s s i b i l i t i e s . T h e s e g r o u p s
r e p r e s e n t e d t h e w h o l e s t a t e r a t h e r t h a n i n d i v i d u a l d i o c e s e s w i t h i n t h e
s t a t e . I n 1 9 6 4 t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d o f N e w S o u t h W a l e s w a s
c o n s t i t u t e d , c o n t a i n i n g r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e h i e r a r c h y , t h e C E O s ,
t e a c h i n g c o n g r e g a t i o n s , C a t h o l i c t e a c h e r s c o l l e g e s a n d t h e C o n f r a t e r n i t y o f
C h r i s t i a n D o c t r i n e .
3 9
L a t e r a C a t h o l i c S c h o o l s C o m m i t t e e ( N . 5 . W . ) w a s
f o r m e d , w i t h b o t h c l e r i c a l a n d l a y r e p r e s e n t a t i v e s . W h e n t h e F e d e r a l
I n t e r i m ( K a r m e l ) C o m m i t t e e p u b l i s h e d i t s r e p o r t i n 1 9 7 3 i t s o u g h t a
r e s p o n s e f r o m C a t h o l i c a u t h o r i t i e s . I n r e s p o n s e t o t h i s R e p o r t a n d i t s
r e c o m m e n d e d i n j e c t i o n o f f u n d s , t h e b i s h o p s c r e a t e d t h e I n t e r i m C a t h o l i c
E d u c a t i o n C o m m i s s i o n o f N . 5 . W . i n 1 9 7 3 . I n t h i s c o m m i t t e e w e r e b i s h o p s ,
s u p e r i o r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d m e m b e r s o f t h e C E O s . T h u s b y
1 9 7 3 t h e r e w e r e t h r e e g r o u p s c o n c u r r e n t l y d e a l i n g w i t h g o v e r n m e n t s -
t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d ( N . 5 . W . ) , t h e C a t h o l i c S c h o o l s C o m m i t t e e
( N . 5 . W . ) , a n d t h e C a t h o l i c I n t e r i m C o m m i t t e e .
4 o
T h e f e d e r a l S c h o o l s C o m m i s s i o n p r e f e r r e d t o n e g o t i a t e w i t h a s i n g l e
C a t h o l i c a u t h o r i t y r e p r e s e n t i n g a w h o l e s t a t e a n d t o d i s b u r s e f u n d s i n
b l o c k g r a n t s t o e a c h s t a t e . S i n c e t h e f u n d i n g w o u l d b e o n g o i n g , i t w a s
n e c e s s a r y t o h a v e a p r o p e r l y c o n s t i t u t e d a u t h o r i t y w i t h w h i c h t o d e a l .
A c c o r d i n g l y , i n F e b r u a r y 1 9 7 5 , t h e N . 5 . W . E p i s c o p a l C o n f e r e n c e r e p l a c e d
t h e t h r e e a b o v e - m e n t i o n e d c o m m i t t e e s w i t h t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n
C o m m i s s i o n o f N . 5 . W . w h i c h w a s s e e n a s a m e a n s
3 9 T h i s B o a r d w a s f o r a n t h e d i o c e s e s o f N e w S o u t h W a l e s a n d w a s d i s t i n c t f r o m t h e
S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d w h i c h w i l l b e d e s c r i b e d i n C h a p t e r F o u r .
4 C l - r h e s e d e v e l o p m e n t s a r e o u t l i n e d i n t h e C a t h o l i c I n t e r i m C o m m i t t e e ' s " S u b m i s s i o n t o O r
K . R . M c K i n n o n " , N o v e m b e r 1 9 7 4 , p . 3 2 . S P M a r c h i v e s .
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. . . t o f o s t e r c o o r d i n a t i o n b e t w e e n D i o c e s e s a n d R e l i g i o u s O r d e r s a c r o s s t h e S t a t e a n d
t o f o r m u l a t e o v e r a l l p o l i c i e s i n m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e S t a t e a s a w h o l e .
4 1
I t s f i r s t c h a i r m a n w a s A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l a n d i t m a i n t a i n e d a s m a l l
p e r m a n e n t s t a f f . I t s f i r s t o f f i c e s w e r e l o c a t e d i n t h e s a m e C h i p p e n d a l e
b u i l d i n g a s t h e C E O , b u t i n 1 9 7 8 t h e C E C m o v e d t o t h e a r c h d i o c e s a n
h e a d q u a r t e r s , P o l d i n g H o u s e , 2 7 6 P i t t S t , S y d n e y .
R e l i g i o u s E d u c a t i o n
T w o o t h e r d e v e l o p m e n t s i n t h i s p e r i o d w e r e r e l a t e d t o t h e C a t h o l i c
C h u r c h ' s r e s p o n s i b i l i t y f o r e n s u r i n g t h a t c h i l d r e n r e c e i v e d a d e q u a t e
r e l i g i o u s e d u c a t i o n . I n e a r l i e r d e c a d e s t h e C h u r c h l e a d e r s h a d s t r o n g l y
d i s c o u r a g e d C a t h o l i c s f r o m s e n d i n g t h e i r c h i l d r e n t o s t a t e s c h o o l s . N o w
t h e C h u r c h a c c e p t e d t h e f a c t t h a t a n i n c r e a s i n g p r o p o r t i o n o f C a t h o l i c
c h i l d r e n w e r e i n s t a t e s c h o o l s . S o , i n t h e 1 9 6 0 s , t h e C o n f r a t e r n i t y o f
C h r i s t i a n D o c t r i n e ( C C D ) w a s s e t u p b y t h e b i s h o p s i n t h e 1 9 6 0 s t o p r o v i d e
R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n f o r t h e s e c h i l d r e n .
4 2
I n e v i t a b l y i t w a s a p o o r r e l a t i o n
t o t h e C a t h o l i c s c h o o l s , i n t h e r e s p e c t t h a t t h e t e a c h e r s w e r e u n p a i d p a r i s h
v o l u n t e e r s , w i t h l i m i t e d c a t e c h e t i c a l t r a i n i n g , w h o c o u l d u s u a l l y t e a c h a
c l a s s f o r a t m o s t o n e h o u r p e r w e e k . L o c a l e v i d e n c e o f t h e c u r r e n t
i m p o r t a n c e o f t h i s w o r k i n t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e i s r e f l e c t e d i n t h e
b r e a k - u p o f t h e 1 9 9 2 C h a r i t a b l e W o r k s F u n d w h i c h i s t h e o f f i c i a l p a r i s h
c o l l e c t i o n f o r s e r v i c e s c o n d u c t e d b y t h e a r c h d i o c e s e . T h e C C D i s o n e o f
s i x t e e n s e r v i c e s t o r e c e i v e f u n d s , y e t i t w a s t o b e a l l o c a t e d 2 1 p e r c e n t o f t h e
f u n d s .
4 3
A d m i t t e d l y t h i s w o u l d s t i l l b e a m i n o r a m o u n t i n c o m p a r i s o n t o
t h e f u n d s r e c e i v e d b y C a t h o l i c s c h o o l s .
N e v e r t h e l e s s t h e f o u n d a t i o n o f t h e C C D w a s a r e c o g n i t i o n b y t h e C h u r c h
o f t h e l a r g e n u m b e r s o f C a t h o l i c s i n s t a t e s c h o o l s a n d o f a p a s t o r a l
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r r e l i g i o u s e d u c a t i o n . T h e w o r k o f t h e C C D i n s t a t e
s c h o o l s i s a l s o a s i g n o f t h e b r e a k d o w n o f t h e p r e - V a t i c a n I I i s o l a t i o n f r o m
t h e r e s t o f s o c i e t y .
A n o t h e r e f f e c t o f t h e r e v o l u t i o n f o l l o w i n g t h e C o u n c i l c o n c e r n e d
R e l i g i o u s E d u c a t i o n i n C a t h o l i c s c h o o l s t h e m s e l v e s , t h e a r e a c r u c i a l f o r
t h e i r i d e n t i t y . T h e f o r m e r c a t e c h i s m f o u n d a t i o n w a s a b a n d o n e d , l e a d i n g
4 1 F r o m l e a f l e t , " C a t h o l i c S c h o o l s S y d n e y - 1 9 7 8 " , C E O L .
4 2 I n N e w S o u t h W a l e s i t b e g a n i n 1 9 6 5 .
4 3 C h a r i t a b l e W o r k s F u n d l e a f l e t d i s t r i b u t e d i n p a r i s h e s i n M a y 1 9 9 2 .
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t o a p e r i o d o f c o n f u s i o n a n d u n c e r t a i n t y i n m e t h o d s . T h i s w i l l b e t r a c e d
m o r e t h o r o u g h l y i n r e l a t i o n t o t h e w o r k o f t h e S y d n e y C E O i n s u p e r v i s i n g
R e l i g i o u s E d u c a t i o n .
T h i s c h a p t e r h a s t a k e n a b r o a d v i e w o f t h e p e r i o d 1 9 6 0 t o 1 9 6 5 w i t h t h e
a i m o f e m p h a s i s i n g t h e w e l t e r o f c h a n g e t h a t s w e p t t h e w o r l d , t h e
C a t h o l i c C h u r c h a n d A u s t r a l i a . I t w a s a l s o i n t e n d e d t o p o i n t t o
i n t e r n a t i o n a l a n d n a t i o n a l d e v e l o p m e n t s i n t h e p e r i o d w h i c h w o u l d
i n f l u e n c e C a t h o l i c s c h o o l s i n A u s t r a l i a .
8 1
C h a p t e r F o u r
T h e C E O a n d t h e E a r l y S y s t e m
c . 1 9 6 0 - 7 5
M o v i n g f r o m t h e w o r l d a n d n a t i o n a l c o n t e x t , t h i s c h a p t e r c o n c e n t r a t e s o n
t h e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n o f s c h o o l i n g i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y .
F r o m 1 9 3 9 t o 1 9 6 0 t h e S y d n e y C E O h a d m a i n t a i n e d a f a i r l y s t e a d y p a t t e r n
o f p r o v i d i n g s o m e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i v e s e r v i c e s f o r t h e s c h o o l s o f t h e
a r c h d i o c e s e a n d r e g u l a r i n s p e c t i o n o f t h e s c h o o l s o n b e h a l f o f t h e
a r c h b i s h o p . T h e s c h o o l s w e r e a d m i n i s t e r e d a n d s t a f f e d b y r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s s o t h a t , i n e f f e c t , e a c h o f t h e s e c o n g r e g a t i o n s h a d i t s o w n
s m a l l s y s t e m o f s c h o o l s . T h i s n e t w o r k o f c o n g r e g a t i o n a l s c h o o l s w a s t h e
" s y s t e m " w h o s e f o u n d a t i o n a n d d e v e l o p m e n t F o g a r t y h a d t r a c e d . W r i t i n g
i n 1 9 5 9 , h i s c o n c l u s i o n w a s p e r c e p t i v e a n d p r o p h e t i c i n r e g a r d t o t h e
d e m a n d s f o r a n e w s y s t e m , t h e p r o b l e m o f s t a f f i n g , a n d t h e i n f l u e n c e o f
t h e i n c r e a s i n g p r o p o r t i o n o f l a y t e a c h e r s :
O n e m o r e p o i n t , r e l e v a n t a t t h e c l o s e o f t h i s b o o k , i s t h e u n c e r t a i n t y c o n c e r n i n g t h e
f u t u r e o f t h e s y s t e m . C o n s t a n t p r e s s u r e f r o m d i o c e s a n a u t h o r i t i e s f o r m o r e a n d m o r e
s c h o o l s h a s s t r a i n e d s t a f f t o t h e u t m o s t ; a n d i n t h e p a s t d e c a d e t h e i n c r e a s e i n
c a n d i d a t e s f o r t h e t e a c h i n g o r d e r s h a s n o t b e e n c o m m e n s u r a t e w i t h t h e i n c r e a s e i n
t h e C a t h o l i c s c h o o l p o p u l a t i o n . W h e t h e r t h i s g a p w i l l c o n t i n u e t o w i d e n , o r p r o v e
t o b e m e r e l y a p a s s i n g p h a s e a n d c l o s e a g a i n a f t e r t h e s t e e p r i s e i n p o p u l a t i o n h a s
l e v e l l e d o u t , i t i s d i f f i c u l t t o s a y . S h o u l d i t n o t c l o s e a n d C a t h o l i c s d e s i r e t o
p r e s e r v e t h e i r i n d e p e n d e n t s y s t e m i n t a c t , l a y t e a c h e r s w i l l h a v e t o b e e m p l o y e d i n
i n c r e a s i n g n u m b e r s u n t i l a p o i n t i s r e a c h e d w h e r e t h e s t r u c t u r e o f t h e s y s t e m c o u l d
e v e n t u a l l y c h a n g e , r e v e r s i n g t h e w h o l e o r d e r o f i t s d e v e l o p m e n t : t h e r e l i g i o u s
c o u l d g r a d u a l l y w i t h d r a w i n t o a s m a l l e r n u m b e r o f s e l e c t s c h o o l s , l e a v i n g t h e
p a r o c h i a l a n d d i o c e s a n s c h o o l s i n t h e h a n d s o f l a y t e a c h e r s .
1
B y 1 9 6 0 t h e r e w e r e s e v e r a l m a j o r p r e s s u r e s w h i c h w e r e s o o n t o f o r c e a
d e g r e e o f c o o r d i n a t i o n a n d r a t i o n a l i s a t i o n u p o n t h e v a r i e d g r o u p s o f
s c h o o l s r u n b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , s o t h a t t h e b e g i n n i n g s o f a s i n g l e
s y s t e m o f C a t h o l i c s c h o o l s e m e r g e d i n t h e a r c h d i o c e s e . T h e C E O w a s a k e y
p l a y e r i n t h i s d e v e l o p m e n t a n d i t s e l f b e g a n t o c h a n g e i n b o t h
o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e a n d i n r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r g r o u p s i n v o l v e d
w i t h S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s . T h i s c h a p t e r d e a l s w i t h t h e c h a n g e s i n t h e
r o l e o f t h e C E O a s t h i s s y s t e m d e v e l o p e d i n t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s .
1 F o g a r t y , C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a , v o l u m e 2 , p . 4 7 8 .
8 2
T h e 1 9 6 0 s d e c a d e w a s a c r i s i s p e r i o d w h i c h s a w t h e C E O a t t h e c e n t r e o f
C a t h o l i c e f f o r t s t o e n s u r e t h e s u r v i v a l o f C a t h o l i c s c h o o l s s t r a i n e d t o t h e
l i m i t b y b u r g e o n i n g e n r o l m e n t s a n d m e a g r e f i n a n c e s . T h i s w a s a l s o t h e
p e r i o d i n w h i c h t h e V a t i c a n C o u n c i l h a d e n g e n d e r e d a s p i r i t o f d e b a t e
w i t h i n t h e C h u r c h . C a t h o l i c e d u c a t i o n a l i s t s w e r e a w a r e o f t h e
c o n t e m p o r a r y q u e s t i o n i n g o f C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e U n i t e d S t a t e s
2
.
S y d n e y a l s o h a d i t s c r i t i c s , s u c h a s B r i a n C r i t t e n d e n , a f o r m e r C E O
I n s p e c t o r o f t h e y e a r s 1 9 5 6 - 5 9 . 3
T h e y e a r 1 9 6 2 w a s a n e a r l y f o c u s f o r m a n y o f t h e s e c h a n g e s a n d p r e s s u r e s .
I n 1 9 6 2 , F i r s t F o r m c l a s s e s i n s e c o n d a r y s c h o o l u s h e r e d i n t h e W y n d h a m
r e o r g a n i s a t i o n i n N e w S o u t h W a l e s , w h i c h b r o u g h t a m a s s i v e c h a l l e n g e
t o C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e C E O . T h e s i m m e r i n g S t a t e A i d i s s u e b o i l e d
o v e r d r a m a t i c a l l y w i t h t h e G o u l b u r n p a r e n t s ' s c h o o l " s t r i k e " i n J u l y 1 9 6 2 ,
a n d , i n t h e w i d e r C h u r c h c o n t e x t , 1 9 6 2 w a s a l s o t h e i n a u g u r a l y e a r o f t h e
S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l w h i c h w a s a c a t a l y s t f o r p r o f o u n d c h a n g e s i n t h e
C a t h o l i c C h u r c h . T h i s C o u n c i l a s k e d C a t h o l i c s t o c h a n g e t h e i r w h o l e
o u t l o o k t o t h e r e s t o f t h e w o r l d . T h e y w e r e t o a b a n d o n a n y t e n d e n c i e s t o
d e f e n s i v e n e s s , i s o l a t i o n a n d t r i u m p h a l i s m . S u c h a c h a n g e i n o u t l o o k
i n v i t e d t h e m t o r e c o n s i d e r t h e r a t i o n a l e f o r C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e t y p e
o f C a t h o l i c i s m p r o m o t e d b y t h e m . D e b a t e o n t h e s e f u n d a m e n t a l i s s u e s
e n s u e d a f t e r 1 9 6 5 , a s e x p l a i n e d i n C h a p t e r T h r e e .
B y t h e 1 9 7 0 s t h e S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s h a d s u r v i v e d t h e c r i s i s a l t h o u g h
t h e r e w a s n o c h a n c e o f t h e i r f u l f i l l i n g t h e 1 9 4 0 s i d e a l o f " C a t h o l i c '
s c h o o l i n g f o r e v e r y C a t h o l i c c h i l d " . 4 T h e i r s u r v i v a l i n t h i s p e r i o d w a s d u e
t o r a t i o n a l i s a t i o n a n d r e o r g a n i s a t i o n o f t h e s c h o o l s , t h e b e g i n n i n g s o f a
n e w , c e n t r a l i s e d s y s t e m o f s c h o o l s , t h e c r e a t i o n a n d w o r k o f t h e C a t h o l i c
B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n , a n d t h e s u c c e s s o f t h e w i d e s p r e a d
c a m p a i g n f o r d i r e c t g o v e r n m e n t g r a n t s t o p r i v a t e s c h o o l s w h i c h
c u l m i n a t e d i n t h e f i r s t d i r e c t S t a t e G o v e r n m e n t g r a n t s i n 1 9 6 8 a n d t h e
b i p a r t i s a n p r o m i s e o f F e d e r a l a s s i s t a n c e i n t h e 1 9 7 2 e l e c t i o n s . T h o u g h n o t
a l w a y s i n t h e v a n o f t h e i n i t i a t i v e s , t h e C E O w a s c a u g h t u p i n t h e p r o c e s s
a n d e x p e r i e n c e d i t s o w n c h a n g e a n d d e v e l o p m e n t a s a c o n s e q u e n c e .
2 S u c h a s i n M a r y P e r k i n s R y a n , A r e P a r o c h i a l S c h o o l s t h e A n s w e r ? ( N . Y , 1 9 6 4 ) .
3 S e e C h a p t e r T h r e e a b o v e .
4 A c c o r d i n g t o B r Q u e n t i n D u f f y ( M a r i s t B r o t h e r s ' p r o v i n c i a l 1 9 5 8 - 6 4 ) , C a r d i n a l G i l r o y s t i l l
p r o c l a i m e d t h i s s l o g a n i n t h e 1 9 6 0 s .
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I n f l u e n c e s f o r C r e a t i n g a C e n t r a l i s e d C a t h o l i c S y s t e m
I n t h i s c r i t i c a l p e r i o d t h e r e w e r e s e v e r a l f a c t o r s w h i c h r e n d e r e d i n a d e q u a t e
t h e t r a d i t i o n a l a r r a n g e m e n t s f o r S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e i r
a d m i n i s t r a t i o n . T h e s e i n c l u d e d t h e i n c r e a s e i n t h e C a t h o l i c s c h o o l
p o p u l a t i o n , t h e d e m a n d s o f t h e W y n d h a m r e o r g a n i s a t i o n , t h e d i f f i c u l t i e s
e x p e r i e n c e d b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d t h e o p p o r t u n i t i e s n o w
p r o v i d e d b y g o v e r n m e n t f u n d i n g . T o e n s u r e a v a i l a b i l i t y o f t h e n e w
g o v e r n m e n t f u n d i n g , t h e C a t h o l i c C h u r c h f o u n d t h a t i t n e e d e d t o d e v e l o p
n e w a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s a t d i o c e s a n , s t a t e a n d f e d e r a l l e v e l s .
T h e n u m b e r o f p u p i l s i n S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s h a d a l m o s t d o u b l e d
b e t w e e n 1 9 3 9 a n d 1 9 5 8 , e v e n t h o u g h t h e c r e a t i o n o f t h e D i o c e s e o f
W o l l o n g o n g i n 1 9 5 1 h a d r e d u c e d t h e a r e a o f t h e a r c h d i o c e s e . A C a t h o l i c
W e e k l y e d i t o r i a l i n 1 9 6 2 e x p r e s s e d t h e s e n s e o f c r i s i s :
I n a n d a r o u n d S y d n e y t h e p r e s s u r e o n a c c o m m o d a t i o n i n C a t h o l i c s c h o o l s i s
b e c o m i n g a l m o s t u n b e a r a b l e . T h e o f f i c i a ! r e p o r t o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y C o u n c i l
s h o w s t h a t t h e p o p u l a t i o n o f t h e C i t y 0 ' P a r r a m a t t a h a s i n c r e a s e d 2 9 . 1 p e r c e n t i n
t h e l a s t s e v e n y e a r s , H o l r o y d i s u p 3 9 . 4 p e r c e n t , B a u l k h a m H i l l s 5 6 . 6 p e r c e n t a n d
B l a c k t o w n a s t a g g e r i n g 2 1 3 . 7 p e r c e n t , S
C l a s s s i z e s , e s p e c i a l l y i n t h e d e v e l o p i n g s u b u r b s , w e r e a l a r m i n g . S l o w e y
n o t e d t h a t " . . . i n t h e 1 9 5 0 s . . . y o u h a d S i s t e r s t e a c h i n g 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 - e v e n
u p t o , I w o u l d s a y , 1 3 0 a s t h e g r e a t e s t n u m b e r . " 6 B r B e r n a r d B u l f i n r e c a l l e d
h i s e a r l y y e a r s a t t h e P a t r i c i a n B r o t h e r s ' s c h o o l a t B l a c k t o w n :
I c o u l d q u o t e F a i r f i e l d , I c o u l d q u o t e P a r r a m a t t a o r L i v e r p o o l o r a n y w h e r e , I w a s
t h e r e i n t h e w e s t b u t a l l o f a s u d d e n i n t h e m i d f i f t i e s w e h a d a t r e m e n d o u s i n f l u x o f
m i g r a n t s w h e n t h i s s c h o o l w a s e s t a b l i s h e d . N o w w h e n I s t a r t e d o f f t e a c h i n g h e r e
i n ' 5 6 I w a s t e a c h i n g F i f t h C l a s s a n d I h a d l O O s t u d e n t s . T h e B r o t h e r b e l o w m e h a d
1 2 0 a n d t h e p e r s o n i n S i x t h C l a s s h a d 9 5 . . . 7
E v e n i n t h e o l d e r s u b u r b s t h e c l a s s e s w e r e l a r g e b y t o d a y ' s s t a n d a r d s .
Y e t , e v e n w i t h t h e g r o w t h i n e n r o l m e n t s a n d c l a s s s i z e s , C a t h o l i c s c h o o l s
w e r e l o s i n g g r o u n d t o g o v e r n m e n t s c h o o l s i n t e r m s o f t h e p r o p o r t i o n o f
t h e C a t h o l i c p o p u l a t i o n t h a t t h e y w e r e e d u c a t i n g . S e p a r a t e f i g u r e s f o r t h e
m e t r o p o l i t a n a r e a a r e n o t a v a i l a b l e , b u t , i n N . 5 . W . a s a w h o l e , C a t h o l i c
p r i m a r y s c h o o l e n r o l m e n t s a s a p e r c e n t a g e o f t o t a l e n r o l m e n t s d e c l i n e d
f r o m 2 1 . 8 p e r c e n t i n 1 9 6 5 t o 1 9 . 9 p e r c e n t i n 1 9 6 9 . S e c o n d a r y e n r o l m e n t s
5 e a t h o U c W e e k l y , 1 9 A u g u s t 1 9 6 2 . T h i s i s s u e d e a l t w i t h t h e G o u l b u r n C a t h o l i c s c h o o l
" s t r i k e " .
6 I n t e r v i e w 2 3 S e p t e m b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 2 .
7 I n t e r v i e w 3 1 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 2 .
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d e c l i n e d f r o m 2 0 . 6 p e r c e n t t o 1 9 . 2 p e r c e n t i n t h e s a m e p e r i o d .
8
T h u s i t
w a s c l e a r t h a t t h e r e w a s a n e r o s i o n o f t h e a b i l i t y o f C a t h o l i c s c h o o l s t o
m e e t t h e i d e a l o f p r o v i d i n g p l a c e s f o r a l l C a t h o l i c c h i l d r e n .
O n t o p o f t h i s l o o m e d t h e d e m a n d s o f t h e W y n d h a m r e o r g a n i s a t i o n . I n
t h e 1 9 5 0 s , S l o w e y w a s a m e m b e r o f t h e C o m m i t t e e c h a i r e d b y D r
W y n d h a m w h i c h l e d t o t h e W y n d h a m R e p o r t a n d t h e 1 9 6 1 E d u c a t i o n A c t
i n N . 5 . W . I n 1 9 6 2 t h e C E O s p e l t o u t t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e A c t i n a
d o c u m e n t t o s c h o o l s a n d p a r i s h e s , " R e o r g a n i s a t i o n o f S e c o n d a r y
E d u c a t i o n " . 9 A l l s e c o n d a r y s c h o o l s w o u l d n o w h a v e t o p r o v i d e a F o u r t h
F o r m a n d t h e s e n i o r s c h o o l s a S i x t h F o r m . M o r e o v e r i n e a c h F o r m w o u l d
b e t h r e e s t r e a m s - A d v a n c e d , O r d i n a r y C r e d i t , a n d O r d i n a r y P a s s -
w h i c h w o u l d d e m a n d m o r e i n d i v i d u a l i s e d t e a c h i n g . T h e t e a c h i n g o f
S c i e n c e a n d t h e p r o v i s i o n o f s c i e n c e l a b o r a t o r i e s w o u l d n o w b e
c o m p u l s o r y . I n t h e p a s t s o m e C a t h o l i c s e c o n d a r y s c h o o l s d i d n o t h a v e
l a b o r a t o r i e s . I D
T h e a b o v e p r e s s u r e s c r e a t e d a n e e d f o r m a n y m o r e t e a c h e r s i n C a t h o l i c
s c h o o l s . B u t i n t h i s v e r y p e r i o d n u m b e r s i n r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s b e g a n
t o d e c l i n e .
l l
O n l y t h e p r o v i s i o n o f m a n y l a y t e a c h e r s w o u l d e n a b l e t o
C a t h o l i c s c h o o l s t o m e e t t h e d e m a n d s . F u n d s w o u l d b e r e q u i r e d b o t h t o
t r a i n t h e s e t e a c h e r s a n d t h e n t o p a y t h e m a t a h i g h e r s a l a r y t h a n t h e
r e l a t i v e l y l o w s t i p e n d s p a i d t o t h e r e l i g i o u s t e a c h e r s .
M a j o r f u n d i n g w a s a l s o r e q u i r e d f o r t h e b u i l d i n g o f n e w s c h o o l s i n t h e
s p r e a d i n g m e t r o p o l i t a n a r e a a n d t o u p g r a d e e x i s t i n g s c h o o l s t o m e e t t h e
d e m a n d s o f t h e W y n d h a m r e o r g a n i s a t i o n , e s p e c i a l l y i n t h e p r o v i s i o n o f
S i x t h F o r m s . T h e s e f i n a n c i a l p r e s s u r e s o c c u r r e d a t a t i m e w h e n
g o v e r n m e n t s w e r e s t i l l m o s t r e l u c t a n t t o g i v e d i r e c t f u n d i n g t o C a t h o l i c
s c h o o l s . M o r e o v e r d e m a n d s c o u l d b e v e r y u n e v e n a n d e s p e c i a l l y s e v e r e
u p o n p a r i s h e s i n g r o w i n g s u b u r b s w h e r e f a m i l i e s w e r e r e l a t i v e l y p o o r .
T h e t r a d i t i o n a l p a r i s h - b a s e d s c h o o l s c o u l d n o t m e e t a l l t h e s e s e v e r e
d e m a n d s a n d c o n s e q u e n t l y t h e a r c h d i o c e s e i n 1 9 6 5 m o v e d t o a c e n t r a l i s e d
s y s t e m o f f u n d i n g C a t h o l i c s c h o o l s w h i c h a l s o b e g a n t h e c r e a t i o n o f a n
a r c h d i o c e s a n s y s t e m . T h i s w i l l b e d e s c r i b e d b e l o w .
8 F i g u r e s f r o m P r a e t z , P u b l i c P o l i c y a n d C a t h o l i c S c h o o l s ( M e l b o u r n e , 1 9 8 2 ) , p . l O .
9 I n " F i l e s 5 9 - 6 4 " , C E O L .
l O I n S t P a t r i c k ' s S c h o o l , P a r r a m a t t a , t h e s c i e n c e l a b o r a t o r y e q u i p m e n t w a s r e p o r t e d a s
c o n s i s t i n g o f o n e p l a s t i c b u c k e t . M c G r a t h , T h e s e W o m e n ? , p . 1 8 8 .
l l S e e C h a p t e r T h r e e .
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C a t h o l i c l e a d e r s r e a l i s e d t h a t c e n t r a l i s e d f u n d i n g a r r a n g e m e n t s w o u l d
o n l y a l l e v i a t e b u t n o t r e s o l v e t h e f i n a n c i a l c r i s i s a n d s o , i n t h e d e c a d e
1 9 6 2 - 7 2 , t h e y p u r s u e d a s t r o n g c a m p a i g n f o r d i r e c t g o v e r n m e n t f u n d i n g o f
p r i v a t e s c h o o l s . T h i s n a t i o n a l c a m p a i g n h a s b e e n o u t l i n e d i n t h e p r e v i o u s
c h a p t e r . I t s s u c c e s s b r o u g h t c h a n g e s t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c
e d u c a t i o n , e s p e c i a l l y i n t h e d i r e c t i o n o f c r e a t i n g c e n t r a l o r g a n i s a t i o n s f o r
t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e n e w f u n d i n g .
T h e E m e r g e n c e o f a S y s t e m
A s a r e s u l t o f t h e a b o v e i n f l u e n c e s , a c e n t r a l i s e d s y s t e m o f s c h o o l s
d e v e l o p e d i n S y d n e y , t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s s h i f t e d f r o m
r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s t o a n e t w o r k o f a d m i n i s t r a t i v e g r o u p s s e t u p b y
t h e b i s h o p s , a n d t h e C E O r o l e c h a n g e d a s i t a c c o m m o d a t e d i t s e l f t o d e a l i n g
w i t h t h e s e n e w a d m i n i s t r a t i v e b o d i e s s e t u p b y t h e h i e r a r c h y , p r i n c i p a l l y
t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n . B e f o r e d i s c u s s i n g t h e s e
n e w a r r a n g e m e n t s i t w i l l b e h e l p f u l t o r e v i e w t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e C E O
t o t h e S y d n e y h i e r a r c h y i n t h i s p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 .
T h e C E O a n d t h e S y d n e y H i e r a r c h y
C E O s t a f f m e m b e r s w e r e t h e e m p l o y e e s o f t h e S y d n e y a r c h b i s h o p a n d
r e s p o n s i b l e t o h i m f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c p a r i s h a n d r e g i o n a l
s c h o o l s . F r o m t h e f o u n d a t i o n o f t h e C E O , C a r d i n a l G i l r o y h a d t a k e n a
c l o s e i n t e r e s t i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c e d u c a t i o n , e i t h e r a s
C o a d j u t o r A r c h b i s h o p i n 1 9 3 9 o r a s A r c h b i s h o p f r o m 1 9 4 0 . I n A u g u s t 1 9 7 1
G i l r o y r e t i r e d f r o m t h e a r c h b i s h o p r i c .
H i s s u c c e s s o r , A r c h b i s h o p J a m e s F r e e m a n , d i d n o t i n i t i a t e m a j o r c h a n g e s
i n p o l i c y . H e d e l e g a t e d m u c h r e s p o n s i b i l i t y f o r e d u c a t i o n a l m a t t e r s t o h i s
l o n g - s e r v i n g a u x i l i a r y , A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l , w h o h a d b e e n m u c h
i n v o l v e d i n t h e S t a t e A i d c a m p a i g n i n t h e 1 9 6 0 s . T h u s i n 1 9 7 3 C a r r o l l w a s
C h a i r m a n o f b o t h t h e S t a t e a n d F e d e r a l C a t h o l i c S c h o o l s C o m m i t t e e s a n d ,
i n 1 9 7 5 , b e c a m e C h a i r m a n o f t h e N . S . W . C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n .
B e c a u s e o f t h i s i n v o l v e m e n t h e s u g g e s t e d t o t h e C a r d i n a l t h a t h e b e f r e e d
f r o m s o m e o t h e r e p i s c o p a l r e s p o n s i b i l i t i e s s o t h a t h e c o u l d g i v e d u e t i m e
t o t h e p r e s s i n g e d u c a t i o n a l p r o b l e m s o f t h e p e r i o d .
1 2
E v e n t u a l l y , i n 1 9 7 8 ,
F r e e m a n a p p o i n t e d h i m E p i s c o p a l V i c a r f o r E d u c a t i o n i n S y d n e y . T h u s
1 2 L e t t e r t o A r c h b i s h o p F r e e m a n , 2 7 S e p t e m b e r 1 9 7 3 , i n " 1 9 7 3 E d u c a t i o n O f f i c e P l a n n i n g "
f i l e , S A A .
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t h e e p i s c o p a l i n v o l v e m e n t i n t h e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n o f S y d n e y
C a t h o l i c s c h o o l s n o w l a y p r i n c i p a l l y w i t h C a r r o l l .
T h e b i s h o p s l e f t t h e C E O I n s p e c t o r s t o r u n t h e e m e r g i n g s y s t e m a n d m a k e
d a y t o d a y d e c i s i o n s . Y e t t h e s u b o r d i n a t i o n o f t h e C E O t o t h e h i e r a r c h y w a s
d e m o n s t r a t e d i n s e v e r a l w a y s . O n e e x a m p l e i s t h a t C a t h o l i c s , i n c l u d i n g
p a r i s h p r i e s t s a n d l e a d e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w h o h a d c o m p l a i n t s
a b o u t C a t h o l i c s c h o o l s , o f t e n d i r e c t e d t h e s e t o t h e a r c h b i s h o p r a t h e r t h a n
t o t h e C E 0 1 3 . T h e a r c h b i s h o p w o u l d t h e n w r i t e t o t h e D i r e c t o r o f t h e C E O
f o r a n e x p l a n a t i o n o f t h e s i t u a t i o n .
T h e C E O d i d n o t g e n e r a t e i t s o w n r e v e n u e a n d s o w a s d e p e n d e n t u p o n
t h e a r c h d i o c e s e i n t h i s a r e a . U n t i l 1 9 6 5 i t h a d t o a p p l y t o t h e a r c h b i s h o p f o r
i t s f u n d i n g . F r o m 1 9 6 5 t h e C E O r e c e i v e d i t s f u n d i n g f r o m t h e C a t h o l i c
B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n w h i c h w a s c r e a t e d b y C a r d i n a l G i l r o y
( t o b e d e s c r i b e d b e l o w ) . E a c h y e a r t h e C E O h a d t o s u b m i t i t s a n n u a l b u d g e t
t o t h i s C o m m i s s i o n , w h i c h m i g h t n o t a l w a y s g r a n t t h e r e q u e s t e d t o t a l .
L a t e r w h e n g o v e r n m e n t f u n d s f o r p a r t i c u l a r p r o g r a m s s u c h a s
M u l t i c u l t u r a l E d u c a t i o n b e c a m e a v a i l a b l e f o r s c h o o l s t h e y w e r e a l s o
c h a n n e l l e d t o t h e C E O t h r o u g h o t h e r b o d i e s s u c h a s t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n C o m m i s s i o n o f N . S . W .
T h e b i s h o p s a l s o a s s u m e d a c o n t r o l l i n g i n t e r e s t i n l e a d e r s h i p
a p p o i n t m e n t s . Leaders~ip o p p o r t u n i t i e s w e r e n o t a d v e r t i s e d i n t h e p r e s s .
I t s e e m s r a t h e r t h a t v a c a n c i e s w e r e f i l l e d a f t e r d i s c u s s i o n a m o n g s t t h e
c u r r e n t l e a d e r s h i p a n d t h e h i e r a r c h y . I n t h i s w a y A r c h b i s h o p F r e e m a n
a p p o i n t e d B r W . S i m m o n s a s t h e f i r s t D e p u t y D i r e c t o r .
1 4
S i m m o n s '
a p p o i n t m e n t i n l a t e 1 9 7 7 a n d t h e a p p r o v a l o f h i s r e q u e s t f o r o v e r s e a s
s t u d y s u g g e s t s t h a t t h e b i s h o p s h a d h i m i n m i n d a s s u c c e s s o r t o S l o w e y .
W h e n t h e l a t t e r s u g g e s t e d t h a t a w i l l i n g A r e a D i r e c t o r o f t h e N . S . W .
D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n b e a l l o w e d t o t r a n s f e r t o t h e C E O a n d t a k e a
p o s i t i o n a s a n A s s i s t a n t D i r e c t o r , t h e h i e r a r c h y d i d n o t a g r e e .
1 5
R e o r g a n i s a t i o n o f S c h o o l s
U n t i l t h e 1 9 6 0 s , o n e c o u l d t a l k o f a s y s t e m o f C a t h o l i c s c h o o l s o n l y i n t h e
v e r y l i m i t e d s e n s e t h a t t h e r e w e r e v e r t i c a l l i n k s b e t w e e n e a c h s c h o o l a n d
1 3 E x a m p l e s o f t h e s e l e t t e r s w e r e i n d i c a t e d i n C h a p t e r T w o .
1 4 L e t t e r o f A r c h b i s h o p C a r r o l l t o B r M c G l a d e , 1 8 A u g u s t 1 9 7 7 , i n " E d u 4 " f i l e , S A A .
1 5 S e e l e t t e r s b e t w e e n S l o w e y a n d A r c h b i s h o p C a r r o l l , 1 7 D e c e m b e r 1 9 7 6 a n d 1 8 F e b r u a r y
1 9 7 7 , i b i d .
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t h e h i e r a r c h y v i a t h e p a r i s h p r i e s t s a n d t h e c l e r i c a l i n s p e c t o r s o f t h e C E O .
T h e s c h o o l s w e r e g e n e r a l l y p a r i s h s c h o o l s e s t a b l i s h e d b y r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s a t t h e i n v i t a t i o n o f p a r i s h p r i e s t s . B u t t h e r e w a s l i t t l e f o r m a l
a s s o c i a t i o n a m o n g s t s c h o o l s a t a h o r i z o n t a l l e v e l . I n s t e a d t h e d i f f e r e n t
r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s r e a l l y h a d e s t a b l i s h e d t h e i r o w n s y s t e m s a n d t h e r e
w a s e v e n o c c a s i o n a l r i v a l r y b e t w e e n c o n g r e g a t i o n s o v e r g a i n i n g p u p i l S .
E a c h s c h o o l a n d c o n g r e g a t i o n h a d i n d e p e n d e n c e i n a r e a s s u c h a s t h e
e m p l o y m e n t o f t e a c h e r s a n d t h e s e t t i n g o f s c h o o l f e e s a n d s a l a r i e s ,
a l t h o u g h t h e y h a d t o r e s p e c t t h e w i s h e s o f i n d i v i d u a l p a r i s h p r i e s t s a n d o f
t h e a r c h b i s h o p . C o n t a c t s a m o n g s t s c h o o l s a n d c o n g r e g a t i o n s w e r e l i m i t e d
a n d m o s t l y v o l u n t a r y , s u c h a s i n i n t e r - s c h o o l s p o r t o r d e b a t i n g , o r i n
p a r t i c i p a t i o n i n t h e C a t h o l i c S e c o n d a r y S c h o o l s ' A s s o c i a t i o n .
I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n i t w a s e x p l a i n e d t h a t b y 1 9 6 0 t h e r e w e r e e x t r e m e
p r e s s u r e s o n C a t h o l i c s c h o o l s c o m i n g f r o m t h e g r o w t h i n s c h o o l
p o p u l a t i o n a n d t h e d e m a n d s o f s e c o n d a r y r e o r g a n i s a t i o n a r i s i n g f r o m t h e
W y n d h a m r e f o r m s . I n t h e f a c e o f t h e s e p r e s s u r e s C a t h o l i c l e a d e r s r e a l i s e d
t h e n e e d o f a m o r e c o o r d i n a t e d a n d s y s t e m a t i c a p p r o a c h t h a n t h a t o f t h e
p a s t . B u t t h e r e w a s y e t a n o t h e r c o n s i d e r a t i o n w h i c h p e r s u a d e d d i o c e s a n
l e a d e r s o f t h e n e e d f o r s y s t e m a t i s a t i o n .
T h e p r e s s u r e s f o r c h a n g e d e s c r i b e d e a r l i e r h a d a l r e a d y i m p e l l e d
c o n g r e g a t i o n s a n d p a r i s h e s t o u n d e r t a k e a s p a t e o f b u i l d i n g a n d
d e v e l o p m e n t i n t h e e a r l y 1 9 6 0 s . B e t w e e n J u n e 1 9 5 9 a n d F e b r u a r y 1 9 6 1
t w e l v e n e w C a t h o l i c s c h o o l s w e r e o p e n e d i n S y d n e y a n d o t h e r s r e c e i v e d '
s u b s t a n t i a l a d d i t i o n s . T h e C a t h o l i c W e e k l y d e c l a r e d :
O n e o f t h e g r e a t e s t b u i l d i n g p r o g r a m s i n A u s t r a l i a ' s h i s t o r y i s n o w i n p r o g r e s s a s
t h e a d m i s s i o n r a t e t o C a t h o l i c s c h o o l s r i s e s b y t h o u s a n d s e a c h y e a r .
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T h e p r o g r a m c o n t i n u e d s o t h a t i n 1 9 6 3 t h e n e w s p a p e r i n t r o d u c e d a
m o n t h l y b u i l d i n g s e c t i o n . T h e p r o b l e m w i t h t h i s b u i l d i n g s u r g e w a s t h a t
i t w a s n o t c e n t r a l l y c o o r d i n a t e d a n d s u p e r v i s e d . I n d i v i d u a l p a r i s h e s a n d
c o n g r e g a t i o n s w e r e u n d e r t a k i n g i n i t i a t i v e s a n d l a r g e f i n a n c i a l
c o m m i t m e n t s w h i l e o t h e r a r e a s w e r e i n g r e a t n e e d f o r s c h o o l s . T h e
u n p r e c e d e n t e d e x t e n t o f t h i s d e v e l o p m e n t p o s e d d a n g e r s t h a t s o m e
p a r i s h e s m i g h t o v e r - c o m m i t t h e m s e l v e s f i n a n c i a l l y a n d t h e a r c h d i o c e s e
m i g h t h a v e t o c o m e t o t h e i r r e s c u e . T h e r e w a s a l s o t h e p r o b l e m t h a t
1 6
2 F e b r u a r y 1 % 1 .
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p a r i s h e s w i t h t h e g r e a t e s t n e e d i n e x p a n d i n g s u b u r b s m i g h t f i n d t h e
g r e a t e s t d i f f i c u l t y i n r a i s i n g f u n d s f o r b u i l d i n g .
T h e b i s h o p s a n d t h e C E O w e r e a w a r e t h a t t h e l o o s e a r r a n g e m e n t s a m o n g s t
d i o c e s a n a u t h o r i t i e s , t h e p a r i s h e s , a n d t h e v a r i o u s c o n g r e g a t i o n s w e r e n o t
c o p i n g w i t h c u r r e n t c h a l l e n g e s . I n 1 9 6 2 t h e C E O i s s u e d a d o c u m e n t , " T h e
R e o r g a n i s a t i o n o f S e c o n d a r y E d u c a t i o n " , w h i c h e x p l a i n e d :
I n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y 1 5 0 C a t h o l i c s c h o o l s h a v e s e c o n d a r y c l a s s e s a n d c a t e r
f o r 3 1 , 0 0 0 p u p i l s , w h i l s t i n t h e a p p r o x i m a t e l y s a m e a r e a o f t h e S t a t e s y s t e m , 1 2 2
s c h o o l s c a t e r f o r o v e r 1 0 0 , 0 0 0 p u p i l s .
I t m u s t b e o b v i o u s t h a t w e c a n n o t p o s s i b l y a f f o r d t o c o n v e r t a l l I n t e r m e d i a t e s c h o o l s
i n t o F o u r Y e a r S c h o o l s ; n o r c o u l d s u f f i c i e n t R e l i g i o u s t e a c h e r s b e f o u n d , o r l a y
t e a c h e r s p a i d , t o m u l t i p l y i n e v e r y e x i s t i n g p o s t - p r i m a r y o r I n t e r m e d i a t e s c h o o l
t h e e x t e n s i v e r a n g e o f s u b j e c t s r e q u i r e d b y t h e n e w c u r r i c u l u m
. . . B o w i n g t o t h e n e c e s s i t y i m p o s e d b y t h e n e w s e c o n d a r y s y s t e m , t h e D i o c e s a n
a u t h o r i t i e s h a v e n o a l t e r n a t i v e b u t t o e s t a b l i s h c e n t r a l s c h o o l s i n o r d e r t o g i v e o u r
C a t h o l i c p u p i l s t h e s a m e c o u r s e s a s t h o s e p r o v i d e d f o r p u p i l s i n S t a t e s c h o o l s .
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T h u s , i n 1 9 6 2 , p a r i s h e s a n d s c h o o l s w e r e b e i n g i n f o r m e d t h a t a m a j o r
r a t i o n a l i s a t i o n o f s e c o n d a r y s c h o o l s w a s s o o n t o o c c u r . T h e c r e a t i o n o f
c e n t r a l ( l a t e r c a l l e d " r e g i o n a l " ) s c h o o l s m e a n t t h e d e v e l o p m e n t o f a
s y s t e m o f s c h o o l s i n w h i c h p r i m a r y s c h o o l s w o u l d h a v e t o b e g r o u p e d a s
" f e e d e r s c h o o l s " f o r a c e n t r a l s c h o o l , s o m e s e c o n d a r y s c h o o l s w o u l d b e
r e d u c e d t o p r i m a r y , a n d o t h e r s e x t e n d e d t o e i t h e r F o u r t h F o r m o r S i x t h
F o r m . S l o w e y i n d i c a t e d t h e c o m p l e x i t i e s o f t h e r a t i o n a l i s a t i o n :
T h e r e w a s a n I n t e r m e d i a t e S c h o o l c o n d u c t e d b y t h e S i s t e r s o f S t j o s e p h a t
A r n c l i f f e , t h e r e w a s a n I n t e r m e d i a t e S c h o o l l i k e w i s e c o n d u c t e d b y t h e S i s t e r s o f S t
J o s e p h a t R o c k d a l e a n d t h e r e w a s a s i m i l a r s i t u a t i o n a t K o g a r a h . L e a v i n g a p a r t
t h e c o m p l i c a t i o n o f j o i n i n g o r c o o r d i n a t i n g s c h o o l s o f d i f f e r e n t c o n g r e g a t i o n s , i t
w o u l d i m m e d i a t e l y b e s e e n t h a t o n e s c h o o l w o u l d n e e d t o b e f o r m e d o u t o f t h e t h r e e
s c h o o l s . . . n o w w h e r e w o u l d t h a t s c h o o l b e l o c a t e d ? W o u l d t h e r e b e e n o u g h
l o c a t i o n s ? W o u l d f u r t h e r a c c o m m o d a t i o n n e e d t o b e a d d e d t o t h e o n e s e l e c t e d ?
W h a t d i f f i c u l t i e s w o u l d t h e r e b e f o r t h e t r a n s p o r t o f p u p i l s b y p U b l i c t r a n s p o r t . . . ?
W h e r e w o u l d t h e f i n a n c e c o m e f r o m t o e r e c t t h e n e w b U i l d i n g s ? 1 8
T h i s r e o r g a n i s a t i o n r e q u i r e d d i s c u s s i o n , c o m p r o m i s e a n d c o o p e r a t i o n
a m o n g s t t h e g r o u p s i n v o l v e d - p a r i s h p r i e s t s , p r o v i n c i a l s o f t e a c h i n g
c o n g r e g a t i o n s , p r i n c i p a l s , t e a c h e r s a n d p a r e n t s . T h i s w a s w h e r e t h e C E O ,
p r i n c i p a l l y S l o w e y a n d h i s a s s i s t a n t , F r R o n a l d H i n e , p l a y e d a n i m p o r t a n t
r o l e . T h e y c o n v e n e d m e e t i n g s w i t h p r o v i n c i a l s o f c o n g r e g a t i o n s ,
h i e r a r c h y a n d s e l e c t e d c l e r g y ; t h e y c o n d u c t e d s u r v e y s o f s c h o o l s t o o b t a i n
i n f o r m a t i o n o n e n r o l m e n t s a n d s p e c i f i c n e e d s ; t h e y v i s i t e d s i t e s a n d m e t
1 7 I n ' " F i l e s 5 9 - 6 4 ' " , C E O L .
1 8 I n t e r v i e w 7 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 2 .
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w i t h p a r i s h p r i e s t s a n d p r i n c i p a l s ; t h e y r e p o r t e d f i n d i n g s a n d p r o g r e s s t o
B i s h o p F r e e m a n w h o w a s t h e n t h e b i s h o p r e s p o n s i b l e f o r e d u c a t i o n i n
S y d n e y . A l l t h i s r e q u i r e d v e r y e x t e n s i v e a n d d e t a i l e d n e g o t i a t i o n .
C l e a r l y t h e S y d n e y b i s h o p s a n d t h e C E O w e r e a w a r e o f t h e u r g e n t
d e m a n d s f o r r a t i o n a l i s a t i o n a n d r e o r g a n i s a t i o n , a s i s s h o w n b y t h e a b o v e -
m e n t i o n e d c i r c u l a r o n " R e o r g a n i s a t i o n " . T h e i r p r o b l e m i n t h e 1 9 6 0 s w a s
i n e s t a b l i s h i n g a n e n l i g h t e n e d , e f f i c i e n t a n d a u t h o r i t a t i v e b o d y w h i c h
c o u l d p e r s u a d e t h e d i s p a r a t e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s t o p a r t i c i p a t e i n t h e
c h a n g e s .
F r o m 1 9 6 2 t o 1 9 6 5 t h e b i s h o p s w o r k e d w i t h a d v i s o r y c o m m i t t e e s . O n e
m e m b e r o f t h e s e c o m m i t t e e s , B r Q u e n t i n D u f f y f m s , r e c a l l s t h a t t h e e a r l y
r a t i o n a l i s a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s w a s d o n e
. . . o n a n a d h o c b a s i s w i t h s o m e P r o v i n c i a l s b e i n g c o - o p t e d b y t h e t h e n C E O . . . a n d
t h e B i s h o p . A l t h o u g h t h i s g r o u p h a d n o " s t a t u t o r y " a u t h o r i t y , i t w a s r e s p o n s i b l e
f o r t h e f i r s t s t e p s i n r a t i o n a l i s a t i o n . I t w a s r e p l a c e d a l m o s t i m p e r c e p t i b l y b y t h e
E d u c a t i o n C o m m i t t e e o f t h e C B F C .
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H e r e m e m b e r s c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e a u t h o r i t i e s a s b e i n g h a p h a z a r d ,
w i t h l i t t l e i n f o r m a t i o n b e i n g g i v e n i n w r i t i n g , s o t h a t h e m i g h t b e
s u m m o n e d t o a t t e n d a c o m m i t t e e m e e t i n g w i t h o u t k n o w i n g i t s
m e m b e r s h i p b e f o r e h a n d .
W h i l e t h e s e c o m m i t t e e s c o u l d b e a d h o c , t h e y d e a l t w i t h m a j o r i s s u e s .
O n e s u c h m e e t i n g w a s c o n v e n e d o n 4 S e p t e m b e r 1 9 6 2 a t C u s a H o u s e
w h e r e t h e C E O h a d p r e p a r e d f o r i t a p l a n f o r r a t i o n a l i s a t i o n . A b o u t f i f t y
s c h o o l s w e r e t o b e a f f e c t e d . E x a m p l e s o f p r o p o s a l s s h o w t h e r a d i c a l a n d
w i d e - r a n g i n g c h a n g e s e n v i s a g e d :
D e v e l o p a s F o u r Y e a r H i g h S c h o o l s : R o c k d a l e , L a k e m b a , C h a t s w o o d .
R e d u c e t o P r i m a r y : A r n c l i f f e , B o n d i , S u r r y H i l l s .
C a t h e d r a l : a b a n d o n G i r l s S c h o o l .
B o n d i B e a c h : M a r i s t B r o t h e r s i n v i t e C h r i s t i a n B r o t h e r s t o t a k e t h e s c h o o l .
C r o n u l l a a n d C a r i n g b a h D e L a S a l l e : p o s s i b l e c o m b i n a t i o n ?
N e w s c h o o l s - N o r t h m e a d ? P e n n a n t H i l l s ? W e s t m e a d ? 2 0
T h e e x t e n t o f t h e s e p r o p o s a l s w o u l d s t a g g e r p r e s e n t d a y C E O p l a n n e r s w h o
e n g a g e i n e x h a u s t i v e c o n s u l t a t i o n s o v e r t h e r a t i o n a l i s a t i o n o f s c h o o l s i n
a n a r e a .
1 9 F r o m l e t t e r t o a u t h o r , 2 7 J a n u a r y 1 9 9 1 . T h e " C B F C " w i l l b e e x p l a i n e d i n t h e n e x t s e c t i o n
o f t h e c h a p t e r .
2 0 F r o m " F i l e 5 9 - 6 4 " i n C E O L .
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H o w e v e r t h e C E O c o u l d n o t m a k e t h e f i n a l d e c i s i o n s . I t c o u l d d r a w u p
p l a n s a n d a r r a n g e n e g o t i a t i o n s a m o n g s t b i s h o p s , c o n g r e g a t i o n s . a n d
p a s t o r s , b u t u l t i m a t e l y d e c i s i o n s w e r e m a d e b y t h e a r c h b i s h o p w h o c o u l d
a c c e p t , r e j e c t o r m o d i f y t h e p r o p o s a l s . W h e n d e c i s i o n s w e r e m a d e i t w a s
t h e t a s k o f t h e C E O t o i n f o r m s c h o o l s , e x p l a i n t h e n e w p o l i c i e s , a n d
m o n i t o r p r o b l e m s t h a t a r o s e .
C a r d i n a l G i l r o y r e q u i r e d a p p r o p r i a t e e x p e r t a d v i c e f o r t h e s e m o m e n t o u s
d e c i s i o n s . T h e C E O w a s p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n o n e d u c a t i o n a l n e e d s a n d
m a k i n g p r o p o s a l s f o r r a t i o n a l i s i n g a n d r e s t r u c t u r i n g s c h o o l s t o m e e t t h e
W y n d h a m r e q u i r e m e n t s ; b u t t h e C a r d i n a l a l s o s o u g h t m a n a g e m e n t ,
f i n a n c i a l , b u i l d i n g , a n d l e g a l e x p e r t i s e f o r t h e s e d e c i s i o n s . I n O c t o b e r 1 9 6 3
A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l a n n o u n c e d t h e f o r m a t i o n o f a C a t h o l i c
E d u c a t i o n D e v e l o p m e n t C o u n c i l i n S y d n e y w h i c h c o n t a i n e d a d v i s e r s
w i t h l e g a l , b u s i n e s s a n d p o l i t i c a l e x p e r i e n c e , s u c h a s J . M . K e l l e h e r , M . J .
O ' N e i l l , a n d J . T . L u d e k e . T h e y w e r e t o a d v i s e o n a f i v e y e a r p l a n f o r
r a t i o n a l i s a t i o n o f s c h o o l s .
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T h e n , i n 1 9 6 5 , M r G e o f f r e y D a v e y w a s c o - o p t e d b y C a r d i n a l G i l r o y t o l e a d
t h e p r o c e s s o f r e o r g a n i s a t i o n . H e w a s a f o r m e r a r c h i t e c t a n d b u s i n e s s m a n
a n d a l s o a f r i e n d o f M g r W a l l a c e w h o p r o b a b l y s u g g e s t e d D a v e y ' s n a m e t o
G i l r o y f o r t h e t a s k o f m a n a g i n g t h e c o n t i n u i n g r e o r g a n i s a t i o n o f s c h o o l s . 2
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T h e C a r d i n a l w a s s o o n p e r s u a d e d t h a t i t w a s b e s t t o r e p l a c e t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n D e v e l o p m e n t C o u n c i l w i t h a m o r e s t r u c t u r e d a n d f o r m a l
c o m m i t t e e t o o v e r s e e t h e r e o r g a n i s a t i o n o f t h e s c h o o l s o f t h e a r c h d i o c e s e .
H e d i d n o t e n t r u s t t h i s r o l e t o t h e C E O b e c a u s e i t s m e m b e r s d i d n o t h a v e
t h e f i n a n c i a l , l e g a l a n d b u i l d i n g i n d u s t r y e x p e r i e n c e r e q u i r e d f o r t h e
p r o g r a m o f r a t i o n a l i s a t i o n . C o n s e q u e n t l y , i n 1 9 6 5 , C a r d i n a l G i l r o y
a p p o i n t e d a n a d v i s o r y c o m m i t t e e c a l l e d t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d
F i n a n c e C o m m i s s i o n ( C B F C ) .
T h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n a n d t h e C E O
T h e C B F C w a s c o n s t i t u t e d t o s u p e r v i s e a n d m a n a g e t h e p r o g r a m o f
b u i l d i n g a n d d e v e l o p m e n t t h e n u n d e r w a y i n t h e a r c h d i o c e s e a n d , i n s o
d o i n g , i t p r O V i d e d t h e f o u n d a t i o n o f a s y s t e m o f s c h o o l s . B y 1 9 6 9 s c h o o l s
w e r e c a l l e d e i t h e r " s y s t e m i c " o r " n o n - s y s t e m i c " , a c c o r d i n g t o w h e t h e r o r
2 1 S
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H o g a n , T h e C a t h o l i c C a m p a i g n , p . 1 5 7 .
2 2 T h e o p i n i o n t h a t M g r W a l l a c e s u g g e s t e d t h e a p p o i n t m e n t o f M r D a v e y w a s g i v e n t o t h e
a u t h o r i n a t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n o n ! 7 N o v e m b e r 1 9 9 0 w i t h F r R . D a v e y w h o i s M r G .
D a v e y ' s b r o t h e r .
9 1
n o t t h e y a g r e e d t o c o o p e r a t e w i t h t h e C B F C . T h e l a t t e r c o n t i n u e d a s a b o d y
s e p a r a t e f r o m t h e C E O u n t i l 1 9 8 4 w h e n i t b e c a m e t h e C a t h o l i c S c h o o l s
F i n a n c e O f f i c e w h i c h i n t u r n b e c a m e p a r t o f t h e C E O i t s e l f i n 1 9 8 7 .
I t s i n a u g u r a l m e e t i n g o n 2 4 M a r c h 1 9 6 5 w a s c h a i r e d b y C a r d i n a l G i l r o y
a n d i n c l u d e d A u x i l i a r y B i s h o p s F r e e m a n , J a m e s C a r r o l l , a n d M u l d o o n ; F r
S l o w e y a n d F r H i n e o f t h e C E O ; p a r i s h p r i e s t s - M g r W a l l a c e , F r T . K e r r ,
F r G . W a l l i n g t o n , a n d F r C . K e l l e r ; f o u r l e g a l m e n - M e s s r s J u s t i c e
M c K e o n , T . L u d e k e , H u g h d ' A p i c e , a n d K . H . M o r r i s s e y ; M r D o n a l d
M a c L u r c a n , a n a r c h i t e c t ; a n d M r R e g . S h a n a h a n , e x p e r i e n c e d i n f i n a n c e .
G e o f f r e y D a v e y w a s a p p o i n t e d E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e C o m m i s s i o n a n d
M r B e r n a r d M c B r i d e a s a c c o u n t a n t . T h e c a r d i n a l a l s o a p p o i n t e d t h r e e
c o m m i t t e e s - F i n a n c e , c h a i r e d b y B i s h o p C a r r o l l , E d u c a t i o n u n d e r
B i s h o p F r e e m a n , a n d B u i l d i n g , c h a i r e d b y B i s h o p M u l d o o n - t h e r e b y
g i v i n g a l l t h e b i s h o p s a d i r e c t i n v o l v e m e n t i n t h e n e w s c h o o l s y s t e m .
2 3
M e m b e r s h i p o f t h e C B F C w a s h o n o r a r y a n d c h a n g e d o v e r t h e y e a r s .
B e r n a r d M c B r i d e b e c a m e E x e c u t i v e S e c r e t a r y i n J u n e 1 9 6 7 a n d s e r v e d i n
t h a t c a p a c i t y u n t i l 1 9 8 7 . W h e n D a v e y r e t i r e d f r o m t h e C o m m i s s i o n i n
1 9 6 9 , M c B r i d e s u c c e e d e d h i m a s t h e s e n i o r , f u l l - t i m e , a n d s a l a r i e d
e x e c u t i v e a n d b e c a m e t h e d a y - t o - d a y " f a c e " o f t h e C B F C . O t h e r l o n g -
s e r v i n g m e m b e r s w e r e S l o w e y a n d d ' A p i c e .
G i l r o y w o u l d u s u a l l y w a l k f r o m S t M a r y ' s C a t h e d r a l t o C u s a H o u s e t o
p r e s i d e a t t h e m e e t i n g s h e l d e v e r y s e c o n d W e d n e s d a y . I n a M i n u t e ' o f 4
M a y 1 9 6 5 h e i n d i c a t e d t h e p u r p o s e a n d s c o p e o f t h e C B F C :
I t i s m y i n t e n t i o n t h a t a l l d e c i s i o n s o n m a t t e r s r e l a t i n g t o E d u c a t i o n w h i c h r e s u l t i n
f i n a n c i a l d e m a n d s o n p a r i s h e s a n d / o r i n t h e c o n s t r u c t i o n o f n e w b u i l d i n g s o r
e x t e n s i o n s a n d a l t e r a t i o n s t o b u i l d i n g s , s h a l l b e m a d e b y t h e C o m m i s s i o n , a n d
r e c o m m e n d e d t o m e , s o t h a t I m a y g i v e t h e r e q u i r e d a u t h o r i t y . 2 4
S l o w e y r e c e n t l y e x p l a i n e d t h a t G i l r o y ' s i n t e n t i o n w a s t h a t
b y f o r m i n g a b o d y u n d e r h i s o w n c h a i r m a n s h i p , c o n s i s t i n g o f a l l t h e a u t h o r i t i e s
i n v o l v e d , h e h o p e d ( t h a t i t ) w o u l d a r r i v e a t c o n s e n s u s i n d e c i s i o n - m a k i n g , a n d
w o u l d t h e n h a v e i t s d e c i s i o n s p u t i n t o e f f e c t . H e s a w t h i s a s a b o d y w h i c h h e h a d
f o r m e d f o r d e m o c r a t i c c o n s u l t a t i o n b u t w h i c h w o u l d m a k e d e c i s i o n s u n d e r h i s
c h a i r m a n s h i p a n d o b v i o u s l y a l s o u n d e r h i s f i n a l g u i d a n c e b e c a u s e h e c o u l d a p p r o v e
t h e d e c i s i o n s t h a t w e r e m a d e .
2 5
2 3 M i n u t e s o f t h e C B P C . 2 4 M a r c h 1 9 6 5 , C E O L .
2 4 P r o m " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 5 - 1 9 6 6 " f i l e , S A A .
2 5 I n t e r v i e w 7 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . l l .
9 2
M c B r i d e , t h e E x e c u t i v e S e c r e t a r y , c o m m e n t e d t h a t i t w a s n o t m e a n t t o b e
r e p r e s e n t a t i v e o f a l l g r o u p s i n C a t h o l i c e d u c a t i o n ( f o r i n s t a n c e , t h e P & F
A s s o c i a t i o n s w e r e n o t r e p r e s e n t e d ) . I n s t e a d m e m b e r s w e r e c h o s e n f o r
t h e i r s p e c i a l s k i l l s - i n c h u r c h a d m i n i s t r a t i o n , a r c h i t e c t u r e , f i n a n c e ,
l a w .
2 6
C l e a r l y t h i s n e w o r g a n i s a t i o n w a s l i k e l y t o i m p i n g e o n t h e o p e r a t i o n s o f
t h e C E O . T h e r e f o r e , i n w r i t i n g t h i s h i s t o r y o f t h e C E O , i t i s i m p o r t a n t t o
s h o w t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o b o d i e s . S l o w e y e x p l a i n e d :
T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e w a s r e l a t e d t o t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e
C o m m i s s i o n a s t h e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g , f o r e x a m p l e , t h e l o c a t i o n o f
s c h o o l s t h a t m i g h t b e p r o p o s e d , o f s c h o o l s t h a t e x i s t e d . . . . T h e B u i l d i n g a n d F i n a n c e
C o m m i s s i o n . . . w a s a d e c i s i o n - m a k i n g b o d y ; t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e w a s t h e
a r m w h i c h p r o v i d e d t h e d a t a , a n d , i f y o u l i k e , s o m e a d v i c e a b o u t m a t t e r s , b u t i t
w a s n o t a d e c i s i o n - m a k i n g b o d y . . . i t w a s t h e s e r v i c e o r g a n i s a t i o n . . .
2 7
T h e C B F C i m m e d i a t e l y c r e a t e d a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e ( c h a i r e d b y
B i s h o p F r e e m a n ) t o a d v i s e i t o n e d u c a t i o n a l n e e d s . O n t h e o r i g i n a l
c o m m i t t e e w e r e S l o w e y , H i n e , a n d A m b r o s e R o d d y o f t h e C E O ,
C r i t t e n d e n w h o w a s a f o r m e r C E O I n s p e c t o r , a l o n g w i t h t h e l a w y e r , T .
L u d e k e , c o n g r e g a t i o n a l s u p e r i o r s B r Q u e n t i n D u f f y a n d S r M . C h r i s t o p h e r ,
a n d e x p e r i e n c e d C a t h o l i c e d u c a t i o n a l i s t s , V . C o u c h a n d J . B r o c k R o w e .
2 8
C E O m e m b e r s o f t h i s c o m m i t t e e w e r e t h e o n e s w h o h a d b e s t a c c e s s t o
s c h o o l s d a t a r e q u i r e d b y t h e C B F C .
I n t h i s w a y t h e r e d e v e l o p e d t w o s e p a r a t e b u r e a u c r a c i e s w i t h s e p a r a t e
o f f i c e s , a l t h o u g h b o t h w e r e i n t h e s a m e C u s a H o u s e b u i l d i n g u n t i l 1 9 7 1 .
a n d t h e n a t A b e r c r o m b i e S t , C h i p p e n d a l e . T h e i r l e a d e r s , S l o w e y a n d
M c B r i d e , b o t h a s s e r t t h a t t h e r e w a s a g o o d w o r k i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
t h e t w o o r g a n i s a t i o n s , a t l e a s t i n t h e G i l r o y y e a r s .
2 9
A m a j o r r e a s o n f o r t h i s
w a s t h a t S l o w e y , t h e C E O D i r e c t o r i n t h e s e y e a r s , a n d l a t e r h i s A s s i s t a n t -
D i r e c t o r , C o l l i n s , w e r e a l s o m e m b e r s o f t h e C B F C .
S t i l l i t w a s a n e w s i t u a t i o n f o r t h e C E O a n d S l o w e y ' s f i r s t c i r c u l a r t o
s c h o o l s i n 1 9 6 6 m a d e i t c l e a r t h a t r e c e n t d i f f i c u l t d e c i s i o n s h a d b e e n m a d e
b y t h e C B F C a n d t h a t t h e C E O w a s s i m p l y i m p l e m e n t i n g t h e m :
2 6 I n t e r v i e w 2 2 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 3 .
2 7 I n t e r v i e w 7 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 2 .
2 8 M i n u t e s o f C B F C , 1 9 6 5 , i n C E O L
2 9 I n t e r v i e w w i t h M c B r i d e o n 2 2 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 4 , a n d w i t h S l o w e y o n 7 O c t o b e r
1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 2 .
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In this time of transition the Cardinal and his advisers will look for your advice
and your sympathetic cooperation in the efforts that are being made to provide a
systematic organisation of our resources. The problem has been grasped... Please be
patient with the inevitable difficulties of transition. My colleagues and I will do
all in our power to join with you in the smooth working out of the decision handed
on to us by the Commission.30
The above "decision" notified principals of compulsory salary scales for lay
teachers and of a standard scale of school fees for parochial and diocesan
regional schools. The CBFC had moved towards taking financial control of
schools. Later, in 1966, it was decided that school fees should, in the main,
be remitted by the schools to the CBFC which in turn would pay salaries to
lay teachers and stipends to religious. This meant that lay teachers began to
see themselves as employees of the CBFC as well as of a particular school.
When government grants for science blocks and libraries were given to
private schools after 1965, the CBFC decided how the grants would be
shared amongst the systemic schools. It also took over the task of
rationalising the school system to meet the requirements of the
Wyndham reorganisation. Whose financial independence was being
reduced? That of the religious congregations, local religious principals,
and local parish priests. This centralisation of finances was the foundation
of the new centralised system.
There was some discontent. In the mid 19605 a deputation of parish priests
complained to Cardinal Gilroy that "you've taken our schools from US".31
Amongst religious congregations, especially some congregations of
brothers, there was a good deal of resistance to the increasing controls and
influence of the CBFC. But by 1969 the provincial superiors of three of the
four brothers congregations were prepared to sign an agreement which
contained a set of conditions imposed on their schools by the CBFC.
32 Also
Bernard McBride complained of the failure of a number of secondary
principals to hand in the required amount of school revenue to the
CBFC. 33 Thus, while a congregation might agree to place a school in the
system, this did not ensure that the local principal, perhaps used to past
independence, would comply with all the requirements of the CBFC. Most
religious congregations also decided to keep some of their schools outside
the new system so that they remained independent of the CBFC.
30Circular of 28 January 1966, in "Education Office and Commission 1965-1966", SJCA.
31Interview with B McBride, 22 October 1988, transcript p.6.
32CBFC Minutes, 22 January 1969.
33Interview 22 October 1988, transcript p.6.
9 4
F o r t h e C E O i t s e l f , t h e c r e a t i o n o f t h e C B F C a l s o m e a n t a c h a n g e i n i t s
s o u r c e o f f u n d s . P r e v i o u s l y t h e C E O h a d b e e n f u n d e d d i r e c t l y b y t h e
a r c h b i s h o p a n d i t s e e m s t h a t e v e n i n 1 9 7 2 h e w a s p r o v i d i n g a n a l l o w a n c e
f o r r u n n i n g c o s t s . A n y i n c r e a s e o f s t a f f o r n e w p r o j e c t r e q u i r e d a n
a p p l i c a t i o n t o t h e a r c h b i s h o p f o r f u n d s .
3 4
H o w e v e r b y t h e m i d 1 9 7 0 s t h e
C E O w a s r e c e i v i n g i t s m a i n f u n d s f r o m t h e C B F C w h i c h g a i n e d i t s
r e v e n u e f r o m t h e n e w g o v e r n m e n t g r a n t s a n d f r o m s c h o o l f e e s .
T h e C E O w a s r e q u i r e d t o s u b m i t a n a n n u a l b u d g e t t o t h e C B F C f o r i t s
a p p r o v a l . I n t h e m i d 1 9 7 0 s w h e n g o v e r n m e n t f u n d i n g f o r p r i v a t e s c h o o l s
w a s g r e a t l y i n c r e a s i n g a n d t h e C E O i t s e l f w a s a d d i n g t o i t s p e r s o n n e l t h e
C E O b u d g e t s g r e w r a p i d l y :
1 9 7 4 $ 1 0 0 , 0 0 0
1 9 7 5 $ 2 5 7 , 0 0 0
1 9 7 6 $ 4 6 7 , 0 0 0
1 9 7 7 $ 6 0 5 , 0 0 0 3 5
I t s e e m s t h a t t h e C B F C u s u a l l y a p p r o v e d t h e C E O b u d g e t w i t h o u t m u c h
q u e s t i o n i n g . H o w e v e r , i n 1 9 7 6 , t h e C B F C M i n u t e s c o m p l a i n t h a t t h e C E O
b u d g e t h a d b e e n o v e r s p e n t b y $ 3 7 , 0 0 0 a n d t h a t " n o e x p l a n a t i o n h a s y e t
b e e n r e c e i v e d " . 3 6 T h u s t h e r e w a s a f i n a n c i a l d e p e n d e n c e o f t h e C E O o n t h e
C B F C a n d s o m e p o t e n t i a l f o r f r i c t i o n . A s g o v e r n m e n t f u n d i n g i n c r e a s e d
a n d t h e N e w S o u t h W a l e s C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n
3 7
t o o k o v e r
n e g o t i a t i o n s w i t h g o v e r n m e n t s f r o m 1 9 7 5 , t h e C B F C b e c a m e l e s s
i n f l u e n t i a l . S t i l l i t c o n t i n u e d a s p a y m a s t e r f o r t h e C E O .
T h u s t h e C B F C w a s t h e m a i n a g e n t i n c r e a t i n g t h e n e w s y s t e m o f C a t h o l i c
s c h o o l s i n S y d n e y a n d t h e C E O w a s l i n k e d w i t h t h i s p r o c e s s i n p r o v i d i n g
i n f o r m a t i o n a n d r e c o m m e n d a t i o n s r e l a t e d t o t h e n e e d s o f t h e s c h o o l s . I t
s h o u l d b e s t r e s s e d , h o w e v e r , t h a t t h e r o l e o f t h e C B F C r e l a t e d m a i n l y t o
p l a n n i n g , b u i l d i n g a n d f i n a n c e s . A s t h e n e w s y s t e m d e v e l o p e d i t w a s t h e
C E O w h i c h h e l p e d s h a p e o t h e r k e y f a c e t s s u c h a s c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t
a n d p o l i c i e s o n s t a f f s e l e c t i o n a n d d e v e l o p m e n t .
3 4 C B F C M i n u t e s , 2 9 N o v e m b e r 1 9 7 2 .
3 5 S e e C B F C M i n u t e s , 3 A p r i l 1 9 7 4 , i n C E O L a n d l e t t e r o f W . S i m m o n s t o A r c b i s h o p C a r r o l l ,
1 9 D e c e m b e r 1 9 7 6 , i n " E d u 4 " f i l e , S A A .
3 6 M i n u t e s , 2 8 A p r i l 1 9 7 6 .
3 7 T h e r o l e o f t h i s n e w c o m m i s s i o n o f t h e b i s h o p s w a s e x p l a i n e d i n C h a p t e r 3 .
9 5
B y 1 9 7 0 t h e S y d n e y b i s h o p s b e l i e v e d t h a t t h e C B F C h a d h e l p e d t h e m
s u r v i v e t h e e d u c a t i o n a l c r i s e s o f t h e 1 9 6 0 s , b u t t h e y s a w a n e e d t o e v a l u a t e
t h e w o r k i n g o f t h e C B F C A f i r m c a l l e d P - E C o n s u l t i n g G r o u p ( A u s t r a l i a )
w a s a s k e d t o m a k e a p r e l i m i n a r y s u r v e y o f t h e w o r k i n g o f t h e C B F C w i t h
a v i e w t o c h a n g e s f o r t h e f u t u r e .
3 8
A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l , w h i l e
a g r e e i n g w i t h t h e P - E G r o u p ' s i n i t i a l s u b m i s s i o n , w a s i n f a v o u r o f a
f u r t h e r r e s t r u c t u r i n g o f t h e C B F C w h i c h w o u l d i n v o l v e t h e c r e a t i o n o f a n
E d u c a t i o n C o m m i t t e e w i t h s o m e f o r m o f " c o r p o r a t e r e s p o n s i b i l i t y " f o r t h e
E d u c a t i o n O f f i c e .
3 9
T h i s w o u l d s e e m t o i n v o l v e b r o a d e n i n g t h e
m e m b e r s h i p o f t h e C B F C t o i n c l u d e m o r e e d u c a t i o n a l r e p r e s e n t a t i v e s a n d
f o r m a l l y s u b o r d i n a t i n g t h e C E O t o a r e s t r u c t u r e d C B F C B y t h e e n d o f 1 9 7 0
t h e C B F C h a d d e c i d e d t h a t i t s m e m b e r s h i p s t r u c t u r e s h o u l d n o t c h a n g e
b u t t h e y c l a r i f i e d t h e r o l e s o f t h e v a r i o u s d e p e n d e n t c o m m i t t e e s .
4 o
S o n o
m a j o r r e s t r u c t u r i n g r e s u l t e d f r o m t h e s e s u g g e s t i o n s a n d d i s c u s s i o n d u r i n g
1 9 7 0 , a n d t h e C E O a n d C B F C r e m a i n e d a s t w o s e p a r a t e b u r e a u c r a c i e s w i t h
t h e i r o w n s o u r c e s o f i n f l u e n c e .
T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d ( S y d n e y )
A p a r t f r o m b e i n g a s e r v i c e o r g a n i s a t i o n f o r t h e a r c h b i s h o p a n d t h e C B F C ,
t h e C E O h a d o n e m o r e n o m i n a l s u p e r i o r i n t h e l a t e 1 9 6 0 s . F r o m 1 9 3 9 t h e
a r c h b i s h o p h a d a p p o i n t e d a S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d w h i c h
f o r m u l a t e d o r a p p r o v e d e d u c a t i o n a l p o l i c i e s a n d r e g u l a t i o n s . A s d e s c r i b e d
i n C h a p t e r T w o , t h e B o a r d m e t a b o u t o n c e a s c h o o l t e r m i n t h e 1 9 4 0 s a n d
1 9 5 0 s .
4 1
W i t h t h e a d v e n t o f t h e C B F C i t s e e m s t o h a v e b e c o m e d o r m a n t i f
n o t d e f u n c t .
4 2
H o w e v e r t h e B o a r d w a s r e c o n s t r u c t e d i n 1 9 6 7
4 3
- p e r h a p s a n i n d i c a t i o n
o f s o m e u n e a s i n e s s a m o n g s t e d u c a t i o n a l l e a d e r s a b o u t t h e g r o w i n g p o w e r
a n d a g e n d a o f t h e C B F C C a r d i n a l G i l r o y w a s p r e s i d e n t o f t h e n e w B o a r d .
T h e c h a i r m a n w a s B i s h o p F r e e m a n a n d S l o w e y w a s d e p u t y c h a i r m a n . I t s
3 8 S e e P - E C o n s u l t i n g G r o u p , ' S u b m i s s i o n t o t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n '
( 3 J u l y 1 9 7 0 ) , i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 7 0 - 7 3 " f i l e , S A A . O n l y t h e I n t r o d u c t i o n t o t h e
S u b m i s s i o n i s i n t h e f i l e . T h e a u t h o r d i d n o t f i n d t h e s u b s t a n t i v e p r o p o s a l s i n t h e r e p o r t .
3 9 L e t t e r o f C a r r o l l t o G i l r o y , 2 1 J u l y 1 9 7 0 , i b i d .
4 0 C B F C M i n u t e s , 9 D e c e m b e r 1 9 7 0 , p p . 4 - 6 .
4 1 R e c o r d s o f m e e t i n g s a r e s c a r c e b u t t h i s i s t h e r e c o l l e c t i o n o f F r W . O ' G r a d y i n i n t e r v i e w 9
N o v e m b e r 1 9 9 0 .
4 2 T h i s i s c e r t a i n l y t h e o p i n i o n g i v e n b y S l o w e y i n a n i n t e r v i e w o f 1 6 N o v e m b e r 1 9 9 0 .
4 3 1 t s i n a u g u r a l m e e t i n g i s m e n t i o n e d i n t h e C a t h o l i c W e e k l y , 1 0 A u g u s t 1 9 6 7 , a n d i n C B F C
M i n u t e s , 2 A u g u s t 1 % 7 .
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e i g h t e e n m e m b e r s r e p r e s e n t e d p a r i s h c l e r g y , r e l i g i o u s t e a c h i n g
c o n g r e g a t i o n s , a n d l a y e d u c a t i o n a l i s t s a n d a c a d e m i c s .
4 4
I t s a u t h o r i t y , o n p a p e r , s e e m e d c o n s i d e r a b l e . A m e m o r a n d u m f r o m
S l o w e y , u n d a t e d b u t p r o b a b l y l a t e 1 9 6 7 , e x p l a i n e d t h a t , w i t h t h e
r e c o n s t r u c t i o n o f t h e B o a r d , t h e E d u c a t i o n C o m m i t t e e o f t h e C B F C w a s t o
d i s b a n d a n d b e r e p l a c e d b y a S c h o o l s P l a n n i n g C o m m i t t e e w i t h i n t h e C E O
a n d t h i s n e w c o m m i t t e e w o u l d m a k e i t s s u b m i s s i o n s o n s c h o o l p l a n n i n g
n e e d s t o b o t h t h e C B F C a n d t h e E d u c a t i o n B o a r d . A n e w S c h o o l s S t a f f i n g
C o m m i t t e e w i t h i n t h e C E O w o u l d a l s o s u b m i t t o t h e B o a r d i t s e s t i m a t e o f
t e a c h e r s r e q u i r e d f o r t h e c o m i n g y e a r . T h e B o a r d w o u l d f o r m u l a t e " a
l o n g - t e r m p o l i c y f o r t e a c h e r t r a i n i n g i n t h e A r c h d i o c e s e f o r t h e g o o d o f
b o t h t h e R e l i g i o u s a n d L a y T e a c h e r s " . 4 5
T h u s f r o m l a t e 1 9 6 7 t h e C E O w a s r e s p o n s i b l e t o , a n d s e r v i n g , b o t h t h e
C B F C a n d t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d . T h e r e w a s p o t e n t i a l f o r
i n e f f i c i e n c y i n t h i s d u a l o v e r l o r d s h i p . A u x i l i a r y B i s h o p M u l d o o n
c o m p l a i n e d t o G i l r o y t h a t " T h e d i c h o t o m y : C o m m i s s i o n - B o a r d , h a s
a l w a y s s e e m e d t o m e u n d e s i r a b l e " 4 6 a n d h e a d v o c a t e d t h e a m a l g a m a t i o n
o f t h e B o a r d w i t h t h e C o m m i s s i o n .
W i t h i n t h e B o a r d i t s e l f t h e r e w a s e a r l y d i s s a t i s f a c t i o n a n d u n c e r t a i n t y
a b o u t i t s r o l e , a s s h o w n b y t h e M i n u t e s o f i t s m e e t i n g o f 1 2 M a r c h 1 9 6 9 :
T h e d i f f i c u l t i e s p r e s e n t l y b e i n g e x p e r i e n c e d b y t h e B o a r d w e r e s t a t e d b y m a n y
m e m b e r s . T h e p u r p o s e s a n d f u n c t i o n s o f t h e B o a r d s e e m t o b e u n c l e a r i n t h e m i n d s o f
t h e m e m b e r s . . . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e B o a r d a n d t h e C o m m i s s i o n w a s
m e n t i o n e d a s b e i n g a n u n h a p p y o n e .
4 7
A m e e t i n g i n M a y 1 9 6 9 d i s c u s s e d t h e " n e e d o f t h e B o a r d t o e s t a b l i s h
i t s e l f " 4 8 a n d a t a S e p t e m b e r 1 9 6 9 m e e t i n g o f t h e C B F C A r c h b i s h o p C a r r o l l
d e n i e d a c o m p l a i n t t h a t t h e B o a r d " d o e s n o t e x i s t a t t h i s s t a g e " a n d
m a i n t a i n e d t h a t i t w a s m e r e l y " i n r e c e s s " f o r t h e p u r p o s e o f
r e o r g a n i s a t i o n a n d r e d e f i n i t i o n o f f u n c t i o n s .
4 9
I t i s r e v e a l i n g t h a t S l o w e y
4 4 C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d M e m b e r s , i n f i l e " P a p e r s o f M g r C . D u f f y " , S A A .
4 5 M e m o r a n d u m o n t h e C o m m i t t e e s t o b e s e t u p i n t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , i n f i l e " E
6 8 - 6 9 " S A A .
4 6 U n d a t e d l e t t e r i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 9 " f i l e , S A A .
4 7 M i n u t e s a r e i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 9 " f i l e , S A A .
4 8 M i n u t e s o f C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d m e e t i n g , 1 2 M a r c h 1 9 6 9 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 9 "
f i l e , S A A .
4 9 C B F C , M i n u t e s , 1 7 S e p t e m b e r 1 9 6 9 .
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n o w c l a i m s t h a t t h e B o a r d n e v e r h a d a c t u a l a u t h o r i t y c o m p a r a b l e t o t h e
C B F C a n d b e c a m e o b s o l e t e i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s .
5 0
T h u s , i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s t h e r e w a s s o m e u n c e r t a i n t y a n d d i s s a t i s f a c t i o n
c o n c e r n i n g t h e c e n t r a l s t r u c t u r e s a d m i n i s t e r i n g t h e s c h o o l s o f t h e
a r c h d i o c e s e . T h e C B F C w a s c l e a r l y a n i n f l u e n t i a l o r g a n i s a t i o n a n d
o v e r s h a d o w e d t h e B o a r d w h i c h w a s h a r d l y k n o w n t o t h e p u b l i c . T h e
u n c e r t a i n t y a n d r e s u l t i n g i n e f f i c i e n c y w o u l d h a v e s p i l l e d o v e r t o t h e
f u n c t i o n i n g o f t h e C E O w h i c h w a s r e s p o n s i b l e t o b o t h o r g a n i s a t i o n s .
T h e n , t o f u r t h e r c o m p l i c a t e t h e s e a r r a n g e m e n t s , t h e C E O s o o n h a d t o t a k e
a c c o u n t o f a f u r t h e r o r g a n i s a t i o n , t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n
( C E C ) .
T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n a n d t h e C E O
T h e f o u n d a t i o n o f s t a t e C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n s i n A u s t r a l i a i n
t h e m i d 1 9 7 0 s w a s d e s c r i b e d i n C h a p t e r T h r e e . T h e y w e r e f o u n d e d m a i n l y
b e c a u s e g o v e r n m e n t s p r e f e r r e d t o d e a l w i t h r e p r e s e n t a t i v e a u t h o r i t i e s f o r
w h o l e s t a t e s r a t h e r f o r t h e m o r e n u m e r o u s d i o c e s e s . T h e C E C o f N S W
w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 7 5 . I t s f i r s t c h a i r m a n , A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l , w a s
c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h t h e C B F C i n S y d n e y a n d i n 1 9 7 8 w o u l d b e
a p p o i n t e d E p i s c o p a l V i c a r f o r E d u c a t i o n i n S y d n e y .
A p a r t f r o m o b v i o u s o f f i c e p r o x i m i t y i n S y d n e y t h e r e w a s a c l o s e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e C E C o f N . S . W . a n d t h e S y d n e y C E O . T h e C E O
w a s r e s p o n s i b l e f o r s c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y , b u t t h e s e s c h o o l s
n e e d e d t h e F e d e r a l f u n d s w h i c h w e r e o n l y b e i n g g r a n t e d t h r o u g h t h e C E C
w h i c h s p o k e f o r a l l d i o c e s e s o f N . S . W . S y d n e y " s y s t e m i c s c h o o l s " t h u s h a d
t o f o l l o w t h e p r o c e d u r e s l a i d d o w n b y t h e F e d e r a l g o v e r n m e n t a n d t h e
C E C . A t t h e s a m e t i m e t h e C E C n e e d e d i n f o r m a t i o n a n d g u i d a n c e f r o m
t h e S y d n e y C E O o n t h e p a r t i c u l a r r e q u i r e m e n t s o f t h e a r c h d i o c e s e .
T h e N e w R o l e o f t h e C E O
I n t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s t h e r o l e o f t h e C E O w a s r e m a r k a b l y c h a n g e d a n d
e x t e n d e d . I t w a s n o l o n g e r p r i m a r i l y a s m a l l g r o u p o f e p i s c o p a l a g e n t s
w h o s e c h i e f t a s k s w e r e t o l i a i s e w i t h l e a d e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d
t o i n s p e c t t h e i r s c h o o l s . A t t h e b e h e s t o f t h e S y d n e y b i s h o p s t h e C E O
5 0 I n t e r v i e w 1 7 N o v e m b e r 1 9 9 0 . A c c o r d i n g t o P r a e t z 6 1 - 6 7 , a s i m i l a r f a t e b e f e l l t h e
M e l b o u r n e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d w h i c h b e e n s e t u p i n 1 9 6 9 b u t h a d t o b e r e c o n s t i t u t e d i n
1 9 7 4 w i t h m o r e l i m i t e d f u n c t i o n s .
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b e c a m e a k e y p a r t o f a n e t w o r k w h i c h w a s f o r g i n g a n d a d m i n i s t e r i n g a
s y s t e m o f s c h o o l s i n t h e a r c h d i o c e s e . I t n o w d e a l t w i t h r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s , n o t s o m u c h a s s u p e r v i s o r s o f t h e i r c u r r i c u l u m , b u t m o r e
a s a c o o r d i n a t o r a n d l e a d e r i n h e l p i n g t o c r e a t e s y s t e m i c s c h o o l s w h i c h
c o u l d m e e t t h e c r i t i c a l c h a l l e n g e s o f t h e p e r i o d . B u t , i n i t s c r e a t i o n ,
l e a d e r s h i p , a n d m a n a g e m e n t o f t h e n e w s c h o o l s y s t e m , t h e C E O w a s r e a l l y
t h e l e s s p o w e r f u l p a r t n e r o f t h e b i s h o p ' s f i n a n c i a l a r m , t h e C a t h o l i c
B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n . F i n a l l y t h e v e r y s u c c e s s o f t h e S t a t e
A i d c a m p a i g n m e a n t t h a t t h e C B F C - C E O p a r t n e r s h i p a l s o h a d t o w o r k
w i t h i n a f u r t h e r s t a t e - w i d e n e t w o r k o f C E O s s u p e r v i s e d b y t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n C o m m i s s i o n o f N . 5 . W .
9 9
C h a p t e r F i v e
A C o m p l e x O r g a n i s a t i o n D e v e l o p s
B e t w e e n 1 9 6 0 a n d t h e m i d 1 9 7 0 s , t h e r o l e o f t h e C E O c h a n g e d a s i t b e c a m e
p a r t o f a c e n t r a l a d m i n i s t r a t i v e l e a d e r s h i p f o r a n e w s y s t e m o f C a t h o l i c
s c h o o l s . T h e d e v e l o p m e n t o f t h i s n e w r o l e w a s o u t l i n e d i n C h a p t e r F o u r .
T h e s u b j e c t o f t h e p r e s e n t c h a p t e r i s t h e i n t e r n a l d e v e l o p m e n t o f t h e C E O
w h i c h f o l l o w e d f r o m i t s c h a n g i n g r o l e .
F r o m i t s f o u n d a t i o n i n 1 9 3 9 u n t i l 1 9 6 0 , t h e C E O h a d b e e n p r i m a r i l y a
t e a m o f i n s p e c t o r s , h e a d e d b y P i e r s e a n d t h e n S l o w e y . P i e r s e , R y a n ,
S l o w e y , O ' G r a d y a n d D u f f y u s e d t h e i r t i n y o f f i c e i n G e o r g e S t , S y d n e y a s a
b a s e f o r t h e i r d e m a n d i n g s c h e d u l e o f v i s i t s t o s c h o o l s . T h e C E O i n s p e c t o r
w a s u s u a l l y a d i o c e s a n p r i e s t ( a n d t h u s m a l e ) , w i t h t h e o l o g i c a l t r a i n i n g
a n d o f t e n a n e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n b u t n o e x p e r i e n c e i n t e a c h i n g o r
a d m i n i s t e r i n g s c h o o l s . T h e i r o f f i c e s t a f f c o n s i s t e d o f o n e o r t w o
s e c r e t a r i e s . H o w e v e r t h e C E O d i d f u l f i l o t h e r f u n c t i o n s s u c h a s b e i n g a
c o m m u n i c a t i o n s c e n t r e f o r t h e s c h o o l s a n d i n f l u e n c i n g t h e r e l i g i o u s
e d u c a t i o n c u r r i c u l u m . T h e s e e a r l y a c t i v i t i e s w e r e e x p l a i n e d i n C h a p t e r
T w o .
B y 1 9 7 7
1
m a j o r c h a n g e s h a d t a k e n p l a c e i n t h e p e r s o n n e l b a s e , s t r u c t u r e ,
f u n c t i o n s a n d p h i l o s o p h y o f t h e C E O . I t s s t a f f n u m b e r s w e r e n e a r l y f i f t y
a n d t h e f o r m e r s i m p l e t e a m b e g a n t o a c q u i r e s o m e b u r e a u c r a t i c f e a t u r e s .
M e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d l a y C a t h o l i c s , m a l e a n d f e m a l e ,
o u t n u m b e r e d t h e f e w r e m a i n i n g p r i e s t s . T h e C E O n o w e m p l o y e d a r a n g e
o f s t a f f w i t h s p e c i a l i s t t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e i n f i e l d s s u c h a s c a t e c h e t i c s ,
c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t , e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n , a n d v a r i o u s s o c i a l
s c i e n c e s . W i t h e x p a n d e d n u m b e r s , d i v e r s i f i e d s e r v i c e s a n d
d e p a r t m e n t a l i s a t i o n , i t d e v e l o p e d i n t o a m u c h m o r e c o m p l e x
a d m i n i s t r a t i v e a n d s e r v i c e o r g a n i s a t i o n - h e n c e t h e t i t l e o f t h i s c h a p t e r .
A C E O e m p l o y e e w o u l d s p e n d m u c h m o r e t i m e w o r k i n g i n c o m m i t t e e s
a n d a t a d e s k t h a n i n v i s i t i n g c l a s s r o o m s . T h e ' " i n s p e c t o r " w o u l d n o w b e
1 T h e p e r i o d f o r t h i s c h a p t e r i s t h e a p p r o x i m a t e p e r i o d 1 9 6 0 t o 1 9 7 5 . N o l i s t o f C E O s t a f f
f o r 1 9 7 5 o r 1 9 7 6 w a s f o u n d b y t h e a u t h o r i n e i t h e r C E O o r A r c h d i o c e s a n a r c h i v e s .
T h e r e f o r e t h e s e c o m m e n t s a r e b a s e d o n t h e 1 9 7 7 l i s t o f s t a f f w h i c h w o u l d p r e s u m a b l y h a v e
b e e n l a r g e r t h a n t h a t o f 1 9 7 5 .
1 0 0
t e r m e d a " c o n s u l t a n t " o r a n " a d v i s e r " . T h i s c h a p t e r w i l l t r a c e t h e s e
c h a n g e s i n t h e p e r s o n n e l b a s e , t h e s t r u c t u r e , f u n c t i o n s a n d p h i l o s o p h y o f
t h e C E O f r o m 1 9 6 0 t o t h e m i d 1 9 7 0 s b y w h i c h t i m e t h e C E O h a d g r o w n
i n t o a c o m p l e x a n d i n f l u e n t i a l o r g a n i s a t i o n .
a r o a d e n i n g t h e P e r s o n n e l B a s e
M g r S l o w e y w a s D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s f o r a l l o f t h i s p e r i o d . O t h e r
m e m b e r s o f t h e C E O i n t h e 1 9 6 0 s w e r e d i o c e s a n p r i e s t s G r e g o r y M e e r e i n
1 9 6 2 - 3 , R o n a l d H i n e f r o m 1 9 6 3 , G e o f f r e y D i c k e n s o n 1 9 6 5 - 1 9 6 9 , P e t e r
C h r i s t i e 1 9 6 6 - 8 . H i n e f r o m 1 9 6 5 w a s a l s o D e p u t y D i r e c t o r o f t h e
C o n f r a t e r n i t y o f C h r i s t i a n D o c t r i n e w h i c h g a v e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n t o
C a t h o l i c c h i l d r e n i n s t a t e s c h o o l s . H e h a d a n o f f i c e i n C u s a H o u s e f o r t h i s
w o r k . F r B a r r y C o l l i n s , a f t e r s t u d y i n g f o r a B a c h e l o r o f A r t s d e g r e e a n d
D i p l o m a o f E d u c a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y , j o i n e d t h e C E O o n 1 8
M a r c h 1 9 6 5 . H e r e c a l l s t h a t t h e s t a f f h a d t h e n g r o w n t o e i g h t - f o u r
p r i e s t s , o n e l a y m a n , t h r e e s e c r e t a r i e s .
2
T h e l a y m a n w a s A m b r o s e R o d d y
w h o b e g a n w o r k t h e r e i n 1 9 6 3 a s a n a d m i n i s t r a t i v e s e c r e t a r y . B i s h o p
J a m e s C a r r o l l c o m m e n t e d o n R o d d y i n 1 9 6 3 t h a t " U p t o d a t e h i s v a l u e t o
t h e C E O h a s s u r p a s s e d t h e h i g h e s t e x p e c t a t i o n s . " 3 T h e r e w a s a l s o a M i s s
M a r y M a h u t e a u x , w h o m S l o w e y a p p o i n t e d a s s u p e r v i s o r o f f e m a l e l a y
t e a c h e r s . S h e h a d e x t e n s i v e e x p e r i e n c e i n C a t h o l i c s c h o o l s i n E n g l a n d .
4
A l t h o u g h r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s h a d b e e n r u n n i n g t h e s c h o o l s s i n c e
1 9 0 0 , i t w a s o n l y i n t h i s p e r i o d t h a t t h e i r m e m b e r s b e c a m e p a r t o f t h e
C E O . T h i s f i r s t o c c u r r e d i n 1 9 6 3 t h r o u g h t h e a p p o i n t m e n t o f a D i o c e s a n
C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s w h i c h c o n t a i n e d a r e p r e s e n t a t i v e o f e a c h o f
t h e m a j o r t e a c h i n g o r d e r s . I t w a s c o n v e n e d b y S l o w e y , w h o s a w t h e n e e d
f o r s o m e s t a n d a r d i s a t i o n o f t h e c u r r i c u l u m w h i c h h e h o p e d m i g h t b e
a c h i e v e d t h r o u g h t h i s c o m m i t t e e .
s
C o m m i t t e e s u p e r v i s o r s w e r e n o t
o f f i c i a l m e m b e r s o f t h e C E O . H o w e v e r i n 1 9 6 5 B r M a r k M a y f m s a n d S r
N o r b e r t D o n n e l l y r s m w e r e a p p o i n t e d a s I n s p e c t o r s o f S c h o o l s ( p r i m a r y
s c h o o l s ) a n d B r M . S h a n a h a n d c a s I n s p e c t o r o f S c h o o l s ( s e c o n d a r y
s c h o o l s ) . S l o w e y d r e w C a r d i n a l G i l r o y ' s n o t i c e t o t h e n e e d t o e x p l a i n t h e
2 i n t e r v i e w 1 5 A u g u s t 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 .
3 i n l e t t e r t o C a r d i n a l G i l r o y 7 F e b r u a r y 1 9 6 3 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e a n d C o m m i s s i o n 6 2 - 6 4 "
f i l e , S A A .
4 S e e l e t t e r o f S l o w e y t o C a r r o l l , 1 0 S e p t e m b e r 1 9 6 2 , i b i d .
5 i n t e r v i e w w i t h a u t h o r 7 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 4 .
1 0 1
c h a n g e t o C a t h o l i c s w h o w e r e u s e d t o a l o n g t r a d i t i o n o f c l e r i c a l
i n s p e c t o r s : " I t m a y a p p e a r s t a r t l i n g t o n o m i n a t e t h e T e a c h i n g R e l i g i o u s a s
D i o c e s a n I n s p e c t o r s a n d a s s i s t a n t s t o t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s . " 6 I n 1 9 6 8 B r
K e l v i n C a n a v a n f m s r e p l a c e d B r M a r k M a y a s p r i m a r y i n s p e c t o r a n d S r
A l o y s i u s C a r m o d y o s u b e c a m e S u p e r v i s o r o f C a t e c h e t i c s . I n 1 9 7 0 F r B r u c e
H a w t h o r n e j o i n e d t h e C E O a s a c l e r i c a l I n s p e c t o r o f S c h o o l s a n d M r W . A .
B l o o m f i e l d r e p l a c e d A m b r o s e R o d d y a s a s e c r e t a r y .
T h e a p p o i n t m e n t o f m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a s I n s p e c t o r s
r e c o g n i s e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s i n a d m i n i s t e r i n g a n d s t a f f i n g C a t h o l i c s c h o o l s f o r a
c e n t u r y . H o w e v e r , a s h a s b e e n n o t e d b y M a d e l e i n e M c G r a t h , t h e r e w a s
o n l y o n e f e m a l e I n s p e c t o r a p p o i n t e d a l o n g w i t h t w o m a l e s , a l t h o u g h
s i s t e r s t e a c h i n g i n t h e s c h o o l s o u t n u m b e r e d b r o t h e r s b y m o r e t h a n s i x t o
o n e ?
T h e c o m p l e x a d m i n i s t r a t i v e a n d e d u c a t i o n a l p o l i c i e s d e m a n d e d b y t h e
W y n d h a m r e o r g a n i s a t i o n
8
a n d t h e i n f l u x o f c a p a b l e a n d e x p e r i e n c e d
c o n g r e g a t i o n a l S u p e r v i s o r s t o t h e C E O i n t h e 1 9 6 0 s r e v e a l e d t h e
l i m i t a t i o n s o f t h e p r i e s t I n s p e c t o r s . U n l i k e m o s t g o v e r n m e n t s c h o o l
i n s p e c t o r s , t h e s e p r i e s t s h a d n e v e r a d m i n i s t e r e d a s c h o o l . I n d e e d s o m e
b e g a n t h e i r w o r k a t t h e C E O w i t h o u t h a v i n g a n y t e a c h i n g q u a l i f i c a t i o n s
o r e x p e r i e n c e . T h e y h a d t h e o l o g i c a l q u a l i f i c a t i o n s w h i c h e n a b l e d t h e m t o
o v e r s e e R e l i g i o n s y l l a b u s e s a n d t e a c h i n g w i t h r e s p e c t t o d o c t r i n a l
c o n t e n t . H o w e v e r t h e i r t h e o l o g i c a l t r a i n i n g w a s b a s e d o n t h e n e o -
S c h o l a s t i c t h e o l o g y t a u g h t i n s e m i n a r i e s a t t h e t i m e . T h i s w a s n o t t h e
t h e o l o g y o f t h e l i k e s o f C o n g a r , K a r l R a h n e r a n d C o u r t n e y M u r r a y w h o
h e l p e d c h a n g e t h e d i r e c t i o n o f t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l n o r o f
J u n g m a n n a n d H o f i n g e r w h o l e d t h e E u r o p e a n m o v e m e n t f o r n e w
a p p r o a c h e s i n t h e t e a c h i n g o f R e l i g i o n . T h e s e p r i e s t i n s p e c t o r s h a d s o m e
f a m i l i a r i t y 9 w i t h t h e n e w " C a t e c h e t i c s " b u t o n e c o u l d n o t s a y t h a t t h e y
6 L e t t e r o f 4 A u g u s t 1 9 6 5 , i n f i l e " E d u c a t i o n O f f i c e 6 5 - 6 6 " , S A A .
7 M . 5 . M c G r a t h , T h e s e W o m e n ? ( S y d n e y , 1 9 8 8 ? - n o d a t e g i v e n ) , p p . 1 9 6 - 7 .
8 T h e i m p l i c a t i o n s o f t h e W y n d h a m r e o r g a n i s a t i o n f o r C a t h o l i c s c h o o l s w e r e i n d i c a t e d i n
C h a p t e r F o u r .
9 I n t h e l a t e 1 9 5 0 s C r i t t e n d e n t r i e d t o p e r s u a d e t e a c h e r s t o p l a c e l e s s r e l i a n c e l e a r n i n g o f
t h e C a t e c h i s m . I n t e r v i e w 2 3 A p r i l 1 9 9 2 .
1 0 2
w e r e w e l l p r e p a r e d t o h e l p s c h o o l s m e e t t h e c r i s i s t h a t w o u l d o c c u r i n t h e
t e a c h i n g o f R e l i g i o n i n t h e 1 9 7 0 s . l
0
I t w a s a d i f f i c u l t a n d u n r e a l a s s i g n m e n t f o r t h e s e y o u n g p r i e s t s w h o w e r e
a w a r e o f t h e i n c o n g r u i t y o f t h e i r " i n s p e c t i n g " s c h o o l s r u n b y e x p e r i e n c e d
t e a c h e r s .
l l
S l o w e y w a s v e r y c o n c e r n e d . I n 1 9 6 6 h e e x p r e s s e d t o G i l r o y t h e
v i e w t h a t e v e r y p r i e s t a p p o i n t e d t o t h e C E O s h o u l d r e c e i v e " s p e c i a l i s e d
t e a c h e r t r a i n i n g " o f a t l e a s t o n e y e a r i n a t e a c h e r s c o l l e g e . H e a l s o
r e q u e s t e d t h a t o n e o f t h e p r i e s t s o f t h e C E O b e s e n t t o L o n d o n f o r o n e y e a r
t o s t u d y C a t e c h e t i c s .
1 2
A p p a r e n t l y G i l r o y d i d n o t a d m i t t h e i m p o r t a n c e o f
o v e r s e a s c a t e c h e t i c a l s t u d y b e c a u s e t h e r e q u e s t w a s r e f u s e d . I t w a s n o t t i l l
1 9 7 7 t h a t B a r r y C o l l i n s , w h o h a d b e e n i n t h e C E O s i n c e 1 9 6 5 a n d w h o w a s
e v e n t u a l l y t o h e a d t h e c a t e c h e t i c a l d i v i s i o n o f t h e C E O , w a s g i v e n l e a v e
t o s t u d y o v e r s e a s ( i n B o s t o n ) .
T h e 1 9 7 2 s t a f f l i s t r e v e a l s a g r o w i n g b u t s t i l l s m a l l C E O o f s e v e n t e e n
m e m b e r s . T h e t r a d i t i o n a l t i t l e o f I n s p e c t o r o f S c h o o l s w a s n o w h e l d b y
t h r e e d i o c e s a n p r i e s t s , t w o r e l i g i o u s b r o t h e r s a n d o n e r e l i g i o u s s i s t e r . T w o
r e l i g i o u s s i s t e r s w e r e S u p e r v i s o r s o f C a t e c h e t i c s a n d t h e p o s i t i o n o f
E d u c a t i o n C o n s u l t a n t w a s g i v e n t o M r L e s M c G u i r e . O t h e r n e w p o s i t i o n s
w e r e h e l d b y l a y p e o p l e - R e g i s t r a r o f T e a c h e r E d u c a t i o n ( M i s s B e v e r l e y
H a s s e t t ) , S e c r e t a r y ( M r H a r r y B a r k e r ) . 1 3 T h u s r e l i g i o u s s i s t e r s a n d b r o t h e r s
h a d e q u a l s t a t u s w i t h p r i e s t s a s I n s p e c t o r s a n d l a y m e n a n d w o m e n w e r e
f u l f i l l i n g n e w t a s k s r e q u i r e d b y t h e C E O , s u c h a s m a i n t a i n i n g a r e g i s t e r o f
l a y t e a c h e r s . A s y e t t h e C E O d i d n o t h a v e t h e b e n e f i t o f t h e e x t e n s i v e
g o v e r n m e n t f u n d i n g w h i c h w a s t o b e p r o v i d e d a f t e r 1 9 7 3 .
B y 1 9 7 7 t h e C E O h a d c h a n g e d c o n s i d e r a b l y , l a r g e l y b e c a u s e o f t h e n e w
r e v e n u e a v a i l a b l e t o C a t h o l i c s c h o o l s . S t a f f n u m b e r s m o r e t h a n t r i p l e d t o
o v e r f i f t y , a s c a n b e s e e n i n A p p e n d i x B . O f t h e s e , o n l y t w o , S l o w e y a s
D i r e c t o r a n d C o l l i n s a s A s s i s t a n t D i r e c t o r , w e r e d i o c e s a n p r i e s t s . T h e t w o
i m p o r t a n t d e p a r t m e n t s o f P r i m a r y a n d S e c o n d a r y E d u c a t i o n w e r e h e a d e d
b y r e l i g i o u s b r o t h e r s , K e l v i n C a n a v a n a n d W a i t e r S i m m o n s , w h i l e t h e r e
w a s a l a y C o o r d i n a t o r , C a t h e r i n e D u n c a n , f o r a M u l t i c u l t u r a l u n i t o f e i g h t
I D - r h i s c r i s i s w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r i n t h e c h a p t e r .
l l T h e i r p r e d i c a m e n t w a s d e s c r i b e d b y I s a b e l D o n n e l l y w h o w a s o n e o f t h e f i r s t
c o n g r e g a t i o n a l i n s p e c t o r s a p p o i n t e d i n 1 % 7 . I n t e r v i e w 1 0 F e b r u a r y 1 9 9 1 .
1 2 M e m o O f S l o w e y t o G i l r o y , 2 1 J u n e 1 9 6 6 , i n " ' E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 5 - 6 6 " ' f i l e , S A A .
1 3 S e e J . S l o w e y , " ' A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f
S y d n e y " , p a p e r g i v e n i n 1 9 7 2 , i n B o x 1 , C E O L .
1 0 3
m e m b e r s . T h e r e w e r e n o w 3 1 l a y o f f i c e r s a n d 1 6 r e l i g i o u s s i s t e r s a n d
b r o t h e r s . T h e t i t l e o f I n s p e c t o r h a d b e e n a b a n d o n e d i n a c c o r d w i t h a n e w
u n d e r s t a n d i n g o f t h e f u n c t i o n o f C E O o f f i c e r s a n d i n l i n e w i t h
t e r m i n o l o g y i n g o v e r n m e n t e d u c a t i o n s y s t e m s . I n s t e a d o f t h e e r s t w h i l e
I n s p e c t o r s t h e r e w e r e n o w m o r e t h a n t w e n t y C o n s u l t a n t s .
1 4
W o r k i n g C o n d i t i o n s a n d P r o c e d u r e s a t t h e C E O
I n 1 9 5 8 t h e C E O h a d b e e n m o v e d f r o m R o m a H o u s e , G e o r g e S t r e e t , t o t h e
f i r s t f l o o r o f C u s a H o u s e i n E l i z a b e t h S t w h e r e o t h e r a r c h d i o c e s a n o f f i c e s
w e r e l o c a t e d . T h e C B F C b e g a n i t s o p e r a t i o n i n 1 9 6 5 o n t h e t o p f l o o r o f t h e
s a m e b u i l d i n g .
T h e r e w a s l i t t l e i m p r o v e m e n t i n w o r k i n g s p a c e - C o l l i n s r e m e m b e r s
t h e a r e a a s " p r o b a b l y t h e s i z e o f a d e c e n t - s i z e d s t a f f - r o o m i n a p r i m a r y
s c h o o l " . 1 5 B y t h e l a t e 1 9 6 0 s t h e r e w e r e a t l e a s t s i x i n s p e c t o r s a n d t h r e e
s e c r e t a r i e s w o r k i n g i n t h i s c o n f i n e d a r e a . F o r t u n a t e l y m u c h o f t h e w o r k
o f t h e C E O a t t h a t t i m e i n v o l v e d v i s i t i n g s c h o o l s a n d p a r i s h e s , s o i t w a s
u n u s u a l t h a t a l l s t a f f w o u l d n e e d t o b e a t C u s a H o u s e s i m u l t a n e o u s l y .
F i n a n c i a l r e s t r i c t i o n s w e r e p r o b a b l y t h e m a i n r e a s o n f o r t h e s e c r a m p e d
c o n d i t i o n s . E x c e p t f o r s o m e s m a l l r e v e n u e f r o m t h e P r i m a r y F i n a l
e x a m i n a t i o n , t h e C E O d i d n o t g e n e r a t e a n y r e v e n u e a n d s o i t s b u d g e t h a d
t o b e a p p r o v e d a n d m e t b y t h e a r c h b i s h o p u p t o 1 9 6 5 a n d t h e n b y t h e
C B F C .
1 6
T h e r e s u l t w a s a f r u g a l o p e r a t i o n w i t h l i t t l e f r e e d o m t o i n n o v a t e .
M o r e f u n d s b e c a m e a v a i l a b l e a s t h e C B F C e x p a n d e d i t s f i n a n c i a l
i n f l u e n c e o v e r C a t h o l i c s c h o o l s .
G i v e n s u c h c o n s t r a i n t s , t h e d e m a n d s o f t h e w o r k i t s e l f , a n d t h e
e d u c a t i o n a l a n d a d m i n i s t r a t i v e i n e x p e r i e n c e o f s o m e m e m b e r s o f t h e
C E O , d i f f i c u l t i e s a n d c r i t i c i s m w e r e t o b e e x p e c t e d . S l o w e y a s k e d t h e
C a r d i n a l f o r a d d i t i o n a l c l e r i c a l s t a f f i n 1 9 6 5 . T h i s l e d t o G e o f f r e y D a v e y ' s
b e i n g a s k e d b y t h e c a r d i n a l t o i n v e s t i g a t e t h e o r g a n i s a t i o n o f t h e C E O .
D a v e y s t r o n g l y s u p p o r t e d S l o w e y ' s r e q u e s t :
1 4 S
e e
' C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y P r o f e s s i o n a l a n d A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r s :
J a n u a r y 1 9 7 7 ' i n " E d u 4 " f i l e , S A A . I t i s r e p r i n t e d a s A p p e n d i x B .
1 5 I n t e r v i e w 2 5 A u g u s t 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . l .
1 6 g l o w e y n o t e d t h e e a r l y a r r a n g e m e n t s i n a l e t t e r t o B i s h o p F r e e m a n o f 3 1 J a n u a r y 1 9 6 4 , i n
" E d u c a t i o n O f f i c e a n d C o m m i s s i o n 6 2 - 6 4 " f i l e , S A A .
1 0 4
T h e p r e s e n t s t a f f h a v e t o w o r k v e r y l o n g h o u r s . . . a n d h a v e b e e n c o n s t a n t l y i n
a t t e n d a n c e o n S a t u r d a y s ; d e s p i t e t h i s t h e r e i s s t i l l m u c h u n d o n e . T h e
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e T e a c h e r s ' C o l l e g e a n d t h e d e m a n d s r e s u l t i n g f r o m a n
e x p a n d i n g p r o g r a m m a k e i t e s s e n t i a l t o i n c r e a s e t h e p e r s o n n e l a v a i l a b l e .
1 7
S t i l l , i n D e c e m b e r 1 9 6 6 , D a v e y s t a t e d t h a t i n t h e o p e r a t i o n o f t h e C B F C
" t h e o n l y b o t t l e n e c k i s i n t h e o p e r a t i o n o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ,
a n d t h i s w a s n o t t h e f a u l t o f M g r S l o w e y . . . " 1 8
T h e s e c r o w d e d c o n d i t i o n s d i c t a t e d a n o t h e r m o v e o f t h e C E O a n d C B F C i n
l a t e 1 9 7 1
1 9
t o t h e u n u s e d b u i l d i n g s o f t h e f o r m e r S t B e n e d i c t ' s S c h o o l , 1
A b e r c r o m b i e S t , C h i p p e n d a l e ( m o r e c o m m o n l y r e f e r r e d t o a s B r o a d w a y ) .
H e r e t h e C E O o c c u p i e d t h e g r o u n d f l o o r a n d t h e C B F C t h e t o p f l o o r .
W h i l e t h e r e w a s n o w m u c h m o r e s p a c e , t h e r o o m s w e r e s i m p l y
p a r t i t i o n e d c l a s s r o o m s a n d t h e r e w e r e p r o b l e m s o v e r t h e f a c t t h a t t h e
p r e m i s e s w e r e r e a l l y p a r t o f t h e S t B e n e d i c t ' s p a r i s h c e n t r e w h i c h
i n c l u d e d t h e c h u r c h , a p r i m a r y s c h o o l a n d p r e s b y t e r y , a l l o n t h e o n e
b l o c k .
G r o w t h o f O r g a n i s a t i o n a l C o m p l e x i t y
B e f o r e 1 9 6 0 t h e C E O w a s s i m p l y o r g a n i s e d i n a t w o - t i e r e d s t r u c t u r e i n
w h i c h t h e D i o c e s a n D i r e c t o r h e l d a u t h o r i t y o v e r A s s i s t a n t I n s p e c t o r s a n d
o n e o r t w o c l e r i c a l a s s i s t a n t s . A s t h e C E O e x p a n d e d i n p e r s o n n e l a n d
r e s p o n s i b i l i t i e s i t b e g a n t o d e v e l o p a m o r e c o m p l e x s t r u c t u r e . T h e r e w a s
e v i d e n c e o f t h i s e v e n i n t h e 1 9 6 0 s d e s p i t e s e v e r e c o n s t r a i n t s i n f i n a n c e
a n d o f f i c e s p a c e .
O n e w a y t h a t t h e C E O o v e r c a m e i t s r e s t r a i n t s o f s t a f f i n g , e x p e r t i s e a n d
f u n d s w a s b y t h e c r e a t i o n o f c o m m i t t e e s w h i c h w e r e d i r e c t e d b y t h e C E O
b u t w h i c h c o n s i s t e d m a i n l y o f h o n o r a r y h e l p e r s f r o m o u t s i d e . P e r h a p s
t h e p r o t o t y p e w a s t h e D i o c e s a n C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s , f i r s t c o n v e n e d
i n 1 9 6 3 a n d c o n s i s t i n g o f r e p r e s e n t a t i v e s o f e a c h r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n
i n v o l v e d i n s c h o o l s . T h i s c o m m i t t e e w a s a b l e t o a s s u m e m u c h o f t h e
1 7 G . D a v e y t o C a r d i n a l G i l r o y , 8 J u l y 1 9 6 5 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 5 - 1 9 6 6 " f i l e , S A A . T h e
" T e a c h e r s ' C o l l e g e " m e n t i o n e d w a s t h e C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e a t N o r t h S y d n e y
w h i c h a t t h i s t i m e t r a i n e d w o m e n t o t e a c h i n C a t h o l i c p r i m a r y s c h o o l s .
1 8 C B F C M i n u t e s , 2 1 D e c e m b e r 1 9 6 6 .
1 9 T h e a u t h o r h a s n o t b e e n a b l e t o a s c e r t a i n t h e e x a c t d a t e o f t h e m o v e . I t s e e m s t o h a v e
b e e n m a d e a t t h e e n d o f 1 9 7 1 . T h e r e w a s a M e m o r a n d u m t o P r i n c i p a l s s e n t f r o m C u s a H o u s e
E l i z a b e t h S t o n 1 0 O c t o b e r 1 9 7 1 . 1 9 7 2 c o m m u n i c a t i o n s a r e a l l f r o m B r o a d w a y .
1 0 5
i n s p e c t o r i a l f u n c t i o n o f t h e C E O , a s w i l l b e d e s c r i b e d l a t e r i n t h i s c h a p t e r .
S l o w e y a n d H i n e a l s o c u s t o m a r i l y w o r k e d i n c o m m i t t e e s s e t u p b y t h e
C B F C , e s p e c i a l l y i t s E d u c a t i o n C o m m i t t e e .
F r o m 1 9 6 8 i t w a s d e c i d e d t h a t t h e c o m m i t t e e s w o u l d v i r t u a l l y d e t e r m i n e
t h e s t r u c t u r e a n d m o d e o f o p e r a t i o n o f t h e C E O . T h e s t i m u l u s f o r
e s t a b l i s h i n g t h e s e c o m m i t t e e s w a s t h e r e c o n s t r u c t i o n i n 1 9 6 7 o f t h e
S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d w h i c h h a d t h e a u t h o r i t y t o e x a m i n e
p r o p o s a l s o f t h e C E O i n r e g a r d t o p l a n n i n g a n d p o l i c y . 2 0 P r e v i o u s l y C E O
p l a n n i n g p r o p o s a l s h a d b e e n e x a m i n e d b y t h e E d u c a t i o n C o m m i t t e e o f
t h e C B F C . S l o w e y w r o t e a n e x t e n s i v e m e m o r a n d u m i n w h i c h h e n o t e d
t h a t t h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e B o a r d n e c e s s i t a t e d n e w s t r u c t u r e s w i t h i n
t h e C E O :
W i t h t h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e E d u c a t i o n B o a r d . . . t h e E d u c a t i o n C o m m i t t e e i s t o
g o o u t o f e x i s t e n c e . T h e S c h o o l s P l a n n i n g C o m m i t t e e w i t h i n t h e E d u c a t i o n C E O
w i l l c o m b i n e t h e p r e v i o u s f u n c t i o n s o f t h e D i o c e s a n I n s p e c t o r s a n d t h e E d u c a t i o n
C o m m i t t e e a s f a r a s p l a n n i n g s c h o o l s .
2 1
W h i l e i t s i n a u g u r a t i o n m a y h a v e p r e s s e d t h e C E O t o s e t u p c o m m i t t e e s ,
i n p r a c t i c e t h i s B o a r d o n l y s u r v i v e d f o r a b o u t a y e a r a n d s e e m s t o h a v e
h a d l i t t l e i n f l u e n c e o n t h e s c h o o l s s y s t e m .
N e v e r t h e l e s s , a s e t o f c o m m i t t e e s w a s f o r m e d w i t h i n t h e C E O : t h e
S c h o o l s P l a n n i n g C o m m i t t e e w h i c h w o u l d d r a f t s c h o o l b u i l d i n g
p r o g r a m s f o r s u b m i s s i o n t o t h e C B F C a n d t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d ;
t h e S t a f f i n g C o m m i t t e e d e a l i n g w i t h t h e r e c r u i t m e n t , a p p o i n t m e n t , a n d
t r a n s f e r o f t e a c h e r s ; t h e C o m m i t t e e f o r R e l i g i o u s K n o w l e d g e w h i c h
w o u l d s u p e r v i s e a n d c o o r d i n a t e t h e w o r k o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n
c o n s u l t a n t s a p p o i n t e d b y e a c h c o n g r e g a t i o n ; a T e a c h e r T r a i n i n g
C o m m i t t e e t o h e l p t h e B o a r d f o r m u l a t e p o l i c i e s o n t r a i n i n g o f n e w
t e a c h e r s a n d t o p r o m o t e i n s e r v i c e t r a i n i n g o f c u r r e n t t e a c h e r s ; a P r i m a r y
S c h o o l s C o m m i t t e e t o b e c o n c e r n e d w i t h t h e s t a n d a r d s o f e d u c a t i o n i n
p r i m a r y s c h o o l s ; a n d a S e c o n d a r y S c h o o l s C o m m i t t e e t o d e a l w i t h
s e c o n d a r y s c h o o l s i s s u e s .
2 2
2 l J . r h e r e v i v a l o f t h i s B o a r d h a s b e e n d e s c r i b e d i n C h . 4 .
2 1 ' M e m o r a n d u m o n t h e C o m m i t t e e s t o b e s e t u p i n t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ' , n o d a t e
b u t p r e s u m e d l a t e 1 9 6 7 o r e a r l y 1 9 6 8 , i n " 6 8 - 6 9 " f i l e , S A A .
2 2 i b i d .
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L i k e t h e 1 9 6 3 C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s , e a c h c o m m i t t e e c o n t a i n e d C E O
I n s p e c t o r s a n d o u t s i d e m e m b e r s . S l o w e y s u m m e d u p h i s h o p e s f o r t h e
n e w a r r a n g e m e n t s :
I t i s t o b e h o p e d t h a t t h e s e t t i n g u p o f t h e s e C o m m i t t e e s w i t h i n t h e E d u c a t i o n
C E O w i l l g i v e i t t h e m a c h i n e r y i t r e q u i r e s t o d e a l w i t h t h e g r e a t v a r i e t y o f
p r o b l e m s w i t h w h i c h i t i s f a c e d . F r o m t h e f o r e g o i n g d e s c r i p t i o n i t w i l l b e n o t e d
t h a t t h e C o m m i t t e e s a r e m o r e l i k e " w o r k i n g p a r t i e s " t h a n C o m m i t t e e s i n t h e
o r d i n a r y s e n s e . T h e s c h e m e a i m s t o b r i n g i n t o t h e s e r v i c e o f t h e E d u c a t i o n O f f i c e a
l a r g e n u m b e r o f v o l u n t a r y c o m p e t e n t w o r k e r s , n o t j u s t a d v i s e r s .
A s t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n d e v e l o p s o v e r t h e y e a r s t o c o m e , t h e
C o m m i t t e e s m a y w e l l p r o v e t o b e t h e b e g i n n i n g s o f t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s w h i c h
o f n e c e s s i t y , m u s t e v e n t u a l l y c o m e i n t h e s t r u c t u r e o f t h e E d u c a t i o n O f f i c e .
2 3
T w o a s p e c t s o f t h i s c o n c l u s i o n a r e n o t e w o r t h y . H e h o p e d t h a t t h e C E O
c o u l d a t t r a c t " t h e s e r v i c e o f a l a r g e n u m b e r o f v o l u n t a r y c o m p e t e n t
w o r k e r s " . 2 4 U n t i l 1 9 7 0 t h i s w a s a n i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n b e c a u s e t h e
C E O a n d t h e s c h o o l s h a d m i n i m a l g o v e r n m e n t f i n a n c i a l a s s i s t a n c e .
P e r h a p s s u c h v o l u n t a r y s e r v i c e w a s m o r e l i k e l y t o b e a c h i e v e d w h e n
t e a c h i n g w a s s e e n t o b e a " v o c a t i o n " f o r b o t h r e l i g i o u s a n d l a y t e a c h e r s .
T h e r e w a s l e s s l i k e l i h o o d o f t h i s a s m e m b e r s o f t h e C E O b e g a n t o v i e w
t h e m s e l v e s a s p a i d p r o f e s s i o n a l s a n d a s i n d u s t r i a l r e l a t i o n s i s s u e s b e c a m e
i m p o r t a n t i n C a t h o l i c s c h o o l s .
S e c o n d l y , t h e s e c o m m i t t e e s c o u l d g i v e r i s e t o d e p a r t m e n t s w i t h t h e C E O .
T h i s w o u l d b e t r u e o f t h e R e l i g i o u s E d u c a t i o n C o m m i t t e e a n d t h e
P r i m a r y S c h o o l s C o m m i t t e e , b o t h o f w h i c h d e v e l o p e d i n t o a c t i v e
d e p a r t m e n t s o f t h e C E O i n t h e 1 9 7 0 s . H o w e v e r , i t w i l l b e s e e n i n a l a t e r
c h a p t e r t h a t t h e C E O e v e n t u a l l y r e j e c t e d t h e m o d e l o f P r i m a r y a n d
S e c o n d a r y D e p a r t m e n t s i n f a v o u r o f a d i v i s i o n a c c o r d i n g t o " S e r v i c e s " , a
c h a n g e w h i c h c o r r e s p o n d e d w i t h c u r r e n t p r a c t i c e i n t h e s t a t e D e p a r t m e n t
o f E d u c a t i o n .
A f u r t h e r C E O c o m m i t t e e a r o s e o u t o f a c o n c e r n f o r p u b l i c r e l a t i o n s . T h i s
c o n c e r n h a d b e e n v o i c e d b y S l o w e y i n 1 9 6 4 w h e n h e a s k e d C a r d i n a l
G i l r o y f o r p e r m i s s i o n t o p r o d u c e " a w o r t h y b u l l e t i n " t o g i v e i n f o r m a t i o n
t o s c h o o l s .
2 5
T h e C a r d i n a l a g r e e d , b u t s a i d t h a t t h e b u l l e t i n m u s t f i n a n c e
i t s e l f . 2
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I t s e e m s t h a t n o t h i n g w a s d o n e . I n 1 9 6 8 t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n
2 3 i b i d .
2 4 i b i d .
2 5 L e t t e r o f 3 1 J a n u a r y 1 9 6 4 i n " E d u c a t i o n O f f i c e a n d C o m m i s s i o n 6 2 - 6 4 " f i l e , S A A .
2 6 L e t t e r t o J S l o w e y , 1 F e b r u a r y 1 9 6 4 , i b i d .
1 0 7
B o a r d c r e a t e d a " S t u d y C o m m i t t e e f o r t h e P u b l i c I m a g e o f C a t h o l i c
E d u c a t i o n " w h o s e m e m b e r s w e r e M g r D u f f y , M o t h e r G o n z a g a r s m , a n d
D r P . J . O ' F a r r e l l . B y 1 9 7 0 t h e C B F C a l s o h a d i t s P u b l i c R e l a t i o n s a n d
P u b l i c i t y C o m m i t t e e b u t A r c h b i s h o p C a r r o l l b e c a m e c o n c e r n e d a b o u t i t s
a c t i v i t y :
. . . T h e r o l e o f t h e P u b l i c R e l a t i o n s a n d P u b l i c i t y C o m m i t t e e s h o u l d b e t o p u b l i c i s e
f a v o u r a b l y t h e d e c i s i o n s a n d t h e e f f o r t s o f t h e C o m m i s s i o n . I n s t e a d , i t s e e m s t o
h a v e b e c o m e i n l a r g e p a r t a n o p p o r t u n i t y f o r t h e n o m i n a t e d r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e
P a r e n t s a n d F r i e n d s t o a i r t h e i r g r i e v a n c e s . . . .
2 7
H e f a v o u r e d i t s r e p l a c e m e n t b y a s i n g l e P u b l i c R e l a t i o n s O f f i c e r w h o
w o u l d p r o v i d e f a v o u r a b l e p u b l i c i t y f o r t h e s e c u l a r p r e s s a n d t h e C a t h o l i c
W e e k l y . 2 8 H i s c o n c e r n w a s u n d e r s t a n d a b l e i n t h a t t h e C B F C h a d c r e a t e d
t h e c o m m i t t e e t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n a n d p u b l i c i t y a n d n o t t o a c t a s a
f o r u m f o r d e b a t e . M o r e o v e r t h e a i r i n g o f g r i e v a n c e s a n d p r o b l e m s c o u l d
i m p i n g e o n t h e h i e r a r c h y ' s c a m p a i g n f o r i n c r e a s e d g o v e r n m e n t f i n a n c e
i n w h i c h A r c h b i s h o p C a r r o l l h a d l o n g b e e n v e r y a c t i v e .
A c c o r d i n g l y , t h e C B F C i n l a t e 1 9 7 0 p r o p o s e d t h a t t h e w o r k o f i t s P u b l i c
R e l a t i o n s a n d P u b l i c i t y C o m m i t t e e c o u l d b e b e t t e r c a r r i e d o u t " t h r o u g h a n
o f f i c e r o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e " . 2 9 I n s t e a d a c o m m i t t e e w a s
r e t a i n e d , n o w c a l l e d t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e I n f o r m a t i o n
C o m m i t t e e . I t s c h a i r p e r s o n w a s B a r r y C o l l i n s o f t h e C E O a n d i t s m e m b e r s
r e p r e s e n t e d p a r o c h i a l c l e r g y , s c h o o l p r i n c i p a l s , t h e C a t h o l i c T e a c h e r s '
C o l l e g e , t e a c h e r s , a n d ' P a r e n t s a n d F r i e n d s A s s o c i a t i o n s . A t t h e f f r s t
m e e t i n g C o l l i n s e x p l a i n e d t h a t
t h e C o m m i t t e e w a s t o b e c o n s i d e r e d a s p a r t o f t h e E d u c a t i o n O f f i c e a n d i t s p u r p o s e
w o u l d b e t o l e a d o r g u i d e i n t h e i m p o r t a n t f i e l d o f c o m m u n i c a t i o n . . . . ! t w a s f u r t h e r
e n v i s a g e d t h a t t h e C o m m i t t e e m i g h t s p r e a d i n f o r m a t i o n a b o u t C a t h o l i c S c h o o l s
t o t h e m a s s m e d i a . . . 3 0
B e c a u s e m o s t o f t h e m e m b e r s w e r e n o t e m p l o y e e s o f t h e C E O , t h i s
c o m m i t t e e w a s m o r e o f a n a d j u n c t t o t h e C E O a s d i s t i n c t f r o m t h e o t h e r
D e p a r t m e n t s d e s c r i b e d a b o v e w h i c h w e r e s t a f f e d b y e m p l o y e e s . I t s
f u n c t i o n w a s i n t e n d e d t o b e l i m i t e d t o t h e p r o v i s i o n t o t h e p u b l i c o f
2 7 L e t t e r o f A r c h b i s h o p C a r r o l l t o C a r d i n a l G i l r o y , 2 1 J u l y 1 9 7 0 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 7 0 -
7 3 " f i l e , S A A .
2 8 i b i d .
2 9 M i n u t e s , 9 D e c e m b e r 1 9 7 0 .
3 0 C o m m i t t e e M i n u t e s , 1 3 J u l y 1 9 7 1 , i n " G e n e r a l 6 8 - 7 1 " f i l e , C E O L .
1 0 8
i n f o r m a t i o n a b o u t t h e w o r k o f t h e C E O . N o r e f e r e n c e h a s b e e n f o u n d t o
t h e w o r k o f t h e c o m m i t t e e a f t e r 1 9 7 2 , s o i t m a y h a v e b e e n s h o r t - l i v e d } 1
A s d e p a r t m e n t s d e v e l o p e d t h e r e w a s a n e e d f o r c o m m u n i c a t i o n a m o n g
t h e m a n d f o r u n i t y o f o v e r a l l o b j e c t i v e s . I n 1 9 7 3 t h e r e w a s a n a t t e m p t t o
p r o v i d e a t l e a s t a s y m b o l i c d e p a r t m e n t a l u n i t y o f t h e f o u r g r o u p s i n t h e
C E O - t h e C a t e c h e t i c a l C e n t r e , S e c o n d a r y E d u c a t i o n , P r i m a r y E d u c a t i o n
a n d M i g r a n t E d u c a t i o n . T h e y w e r e g a t h e r e d i n t o a t e a m c a l l e d C R E D O
( C a t h o l i c R e s o u r c e s a n d E d u c a t i o n a l D e v e l o p m e n t O r g a n i s a t i o n ) . T h i s
g l i b a c r o n y m w a s n o t m a i n t a i n e d , l a r g e l y b e c a u s e i t d i d n o t c o v e r f u r t h e r
d e p a r t m e n t s w h i c h s o o n a r o s e i n t h e C E O , s u c h a s t h e S c h o o l S o c i a l
W o r k D i v i s i o n .
T h e C E O s t a f f l i s t f o r 1 9 7 7 3
2
s h o w s s o m e f u l f i l m e n t o f t h i s t r e n d t o w a r d s
d e p a r t m e n t s . I t l i s t s t h e t h r e e d i s t i n c t d e p a r t m e n t s o f P r i m a r y E d u c a t i o n ,
S e c o n d a r y E d u c a t i o n a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n , a l o n g w i t h t h e S c h o o l
S o c i a l W o r k D i v i s i o n a n d a t e a m o f e i g h t a l l o c a t e d t o a M u l t i c u l t u r a l
E d u c a t i o n P r o g r a m ( f u n d e d b y a s p e c i f i c C o m m o n w e a l t h g r a n t ) . M o s t
d e v e l o p e d o f t h e D e p a r t m e n t s w a s P r i m a r y E d u c a t i o n , w h i c h h a d t e n
C o n s u l t a n t s a s s i g n e d t o s p e c i f i c r e g i o n s o f t h e A r c h d i o c e s e .
3 3
T h e b u r e a u c r a t i c h i e r a r c h y w a s a l s o b e i n g e x t e n d e d - f r o m t h e D i r e c t o r
d o w n t h r o u g h A s s i s t a n t D i r e c t o r , D i r e c t o r o f D e p a r t m e n t , C o n s u l t a n t ,
O f f i c e r . T h e t o p t w o p o s i t i o n s o f D i r e c t o r a n d A s s i s t a n t D i r e c t o r w e r e h e l d
b y t h e t w o r e m a i n i n g d i o c e s a n p r i e s t s , S l o w e y a n d C o l l i n s . T h i s w a s i n
a c c o r d w i t h t h e t r a d i t i o n o f t h e C E O b u t i t a l s o r e f l e c t e d t h e f a c t t h a t t h e y
w e r e i t s t w o l o n g e s t s e r v i n g m e m b e r s . I n t h e n e x t r a n k o f D e p a r t m e n t
D i r e c t o r w e r e t w o r e l i g i o u s b r o t h e r s . L a y m e n a n d w o m e n o c c u p i e d t h e
m a j o r i t y o f t h e r e m a i n i n g r a n k s i n t h e h i e r a r c h y .
3 1 T h e r e i s f u r t h e r c o n f u s i o n a b o u t t h e s t a t u s o f t h i s c o m m i t t e e . I n l a t e 1 9 7 2 , i n a p a p e r ,
' A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y ' ( C E O L ) ,
S l o w e y l i s t e d t h e I n f o r m a t i o n C o m m i t t e e a s r e s p o n s i b l e t o t h e C B F C r a t h e r t h a n t h e
C E O . P e r h a p s , i n t h e e y e s o f C E O l e a d e r s o f t h e t i m e i t d i d n o t m a t t e r i n p r a c t i c e w h o h a d
j u r i s d i c t i o n o v e r t h e c o m m i t t e e .
3 2 S e e A p p e n d i x B , ' P r o f e s s i o n a l a n d A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r s : J a n u a r y 1 9 7 7 ' ,
3 3 T h i s r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e C E O h a d a c t u a l l y b e g u n i n 1 9 6 8 w h e n e a c h o f t h e t h r e e
p r i e s t I n s p e c t o r s w a s g i v e n r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e s c h o o l s i n a p a r t i c u l a r E p i s c o p a l R e g i o n
o f t h e A r c h d i o c e s e . T h u s D i c k i n s o n w a s g i v e n t h e N o r t h e r n R e g i o n , C h r i s t i e t h e S o u t h -
e a s t e r n a r e a , a n d C o l l i n s t h e W e s t e r n R e g i o n . S e e C E O C i r c u l a r t o S c h o o l s , 5 F e b r u a r y
1 9 6 8 , i n S l C A .
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H o w e v e r , t h e 1 9 7 7 l i s t d o e s n o t s h o w t h e r e l a t i v e s t a t u s o n t h e h i e r a r c h y
o f s u c h o f f i c e r s a s t h e A s s i s t a n t t o t h e D i r e c t o r ( S t a f f R e l a t i o n s ) , t h e
E x e c u t i v e O f f i c e r A s s i s t i n g t h e D i r e c t o r , t h e R e s e a r c h O f f i c e r s , o r t h e
T e a c h e r R e g i s t r a r . A s d e p a r t m e n t s a n d s p e c i a l r o l e s d e v e l o p e d t h e r e
w o u l d n e e d t o b e c l e a r d e f i n i t i o n s o f r o l e s , t e r r i t o r y , a n d l i n e s o f
c o m m u n i c a t i o n .
A n o t h e r e m b r y o n i c c h a n g e a p p e a r i n g i n t h e 1 9 7 7 s t a f f l i s t i s t h a t t h e
P r i m a r y E d u c a t i o n D e p a r t m e n t h a s s e v e r a l R e g i o n a l C o n s u l t a n t s f o r
a r e a s s u c h a s C e n t r a l M e t r o p o l i t a n , S t G e o r g e , M e t r o p o l i t a n W e s t -
O u t e r . T h i s f o r e s h a d o w e d t h e 1 9 8 0 s d e v e l o p m e n t w h e n t h e C E O a n d t h e
s y s t e m i c s c h o o l s w e r e t o b e o r g a n i s e d i n t o a s t r u c t u r e o f f i v e r e g i o n s - a s
w i l l b e e x p l a i n e d l a t e r i n t h e s t u d y .
T h u s , b y t h e m i d 1 9 7 0 s t h e C E O h a d c h a n g e d f r o m b e i n g a s i m p l e t e a m o f
a f e w p r i e s t i n s p e c t o r s ( a s i n t h e 1 9 5 0 s ) t o a l a r g e r a n d m o r e c o m p l e x
o r g a n i s a t i o n . T h e r e w a s a h i e r a r c h y o f p o s i t i o n s , d e p a r t m e n t a l i s a t i o n ,
a n d t h e b e g i n n i n g s o f r e g i o n a l i s a t i o n . T h r o u g h t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 t h e r e
w a s s o m e c o n t i n u i t y i n t h e l e a d e r s h i p o f t h e C E O p r o v i d e d b y M g r
S l o w e y ( t h r o u g h o u t ) , F r C o l l i n s ( f r o m 1 9 6 5 ) , S r N o r b e r t D o n n e l l y ( f r o m
1 9 6 7 ) , a n d B r K e l v i n C a n a v a n ( f r o m 1 9 6 8 ) . H o w e v e r , t h e s t r u c t u r e o f t h e
d e v e l o p i n g o r g a n i s a t i o n i n t h e p e r i o d 1 9 6 2 - 7 5 w a s e x p e r i m e n t a l a n d
c h a n g i n g a s t h e a d m i n i s t r a t o r s s o u g h t t o c o p e w i t h n e w d e m a n d s a n d
c i r c u m s t a n c e s .
C E O F u n c t i o n s a n d A c t i v i t i e s c . 1 9 6 D - 7 5
T h i s s e c t i o n w i l l r e v i e w t h e m a i n f u n c t i o n s a n d a c t i v i t i e s o f t h e C E O f o r
t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 . M o s t o f t h e s e f u n c t i o n s h a d b e e n p e r f o r m e d b y t h e
C E O i n t h e e a r l i e r d e c a d e s , b u t t h e r e w e r e s o m e a d d i t i o n a l f u n c t i o n s
w h i c h a r o s e f r o m t h e c r e a t i o n o f t h e n e w s c h o o l s s y s t e m , e s p e c i a l l y i n
r e g a r d t o t h e e m p l o y m e n t o f l a y t e a c h e r s . T h e s e d e v e l o p m e n t s w i l l b e
d e a l t w i t h f i r s t .
L a y T e a c h e r s a n d t h e C E O
W i t h t h e e x p a n s i o n a n d r e o r g a n i s a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e 1 9 6 0 s
t h e n u m b e r o f l a y t e a c h e r s i n c r e a s e d q u i c k l y . M a n y r e g a r d e d t h e i r
t e a c h i n g a s a t y p e o f " v o c a t i o n " o r . , a p o s t o l a t e " w h i c h m o t i v a t e d t h e m t o
a c c e p t a s a l a r y m u c h l o w e r t h a n t h a t r e c e i v e d i n a s t a t e s c h o o l . F o r
e x a m p l e i n 1 9 6 3 J o h n M c D e r m o t t g a v e u p w o r k i n b u s i n e s s w h i c h
1 1 0
p r o v i d e d a s a l a r y o f t h i r t y s i x p o u n d s a w e e k a n d a c o m p a n y h o u s e a n d
c a r , s o a s t o t e a c h a t M a r i s t B r o t h e r s K o g a r a h w i t h a s a l a r y o f t w e n t y t h r e e
p o u n d s p e r w e e k .
3 4
S t i l l i t w a s d i f f i c u l t t o a t t r a c t a s u f f i c i e n t n u m b e r o f c a p a b l e l a y t e a c h e r s .
O n e r e s t r i c t i n g f a c t o r w a s t h a t t h e S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d p o l i c y
s t a t e d t h a t m a r r i " e d w o m e n w e r e n o t t o b e e m p l o y e d i n p a r o c h i a l s c h o o l s
a n d w o m e n w e r e e x p e c t e d t o r e s i g n u p o n m a r r i a g e . T h i s p o l i c y a p p l i e d
u n t i l a t l e a s t 1 9 6 3 w h e n C a r d i n a l G i l r o y g a v e S l o w e y p e r m i s s i o n t o w a i v e
t h e r e g u l a t i o n i f h e " w e r e t o j u d g e t h a t a n y d e t r i m e n t t o t h e p u p i l s '
e d u c a t i o n w o u l d f o l l o w a c h a n g e o f s t a f f . " 3 5
I t h a d g e n e r a l l y b e e n l e f t t o t h e i n d i v i d u a l s c h o o l s t o c l a s s i f y t e a c h e r s f o r
s a l a r y a n d m a k e a r r a n g e m e n t s f o r i t e m s s u c h a s s i c k l e a v e , l o n g s e r v i c e
l e a v e , a n d s u p e r a n n u a t i o n ( t h e l a s t m e n t i o n e d w o u l d r a r e l y h a v e b e e n
p r o v i d e d ) . V a r i a t i o n a n d i n c o n s i s t e n c y w e r e i n e v i t a b l e . S l o w e y i n
p a r t i c u l a r w a s c o n c e r n e d b e c a u s e f r o m t h e l a t e 1 9 5 0 s h e h a d b e e n
i n v o l v e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e a t N o r t h
S y d
n e y
3 6 a n d r e a l i s e d t h a t i t s g r a d u a t e s w o u l d b e a f f e c t e d b y i n e q u i t i e s i n
c o n d i t i o n s f o r l a y t e a c h e r s . S o i n t h e e a r l y 1 9 6 0 s t h e C E O b e g a n t o a d d r e s s
t h i s p r o b l e m b y s u p e r v i s i n g a n d r e g u l a t i n g t h e p a y m e n t , s i c k l e a v e a n d
i n s u r a n c e o f t e a c h e r s w h o m i t h a d a p p o i n t e d t o p a r o c h i a l s c h o o l s , m o s t
o f t h e s e b e i n g g r a d u a t e s o f C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e . 3 7 S l o w e y w a s v e r y
a w a r e t h a t m o r e w a s n e e d e d a n d i n 1 9 6 4 w r o t e t o G i l r o y :
. . . u n t i l t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e c l a s s i f i e s , p a y s , i n s u r e s a n d m a k e s
a r r a n g e m e n t f o r s u p e r a n n u a t i o n a n d l o n g s e r v i c e l e a v e , f o r a l l t e a c h e r s , t h e
s i t u a t i o n w i l l b e c o m e o n l y m o r e u n s y s t e m a t i c a n d u n w o r k a b l e .
3 8
T h e u r g e n c y o f p r o b l e m s c o n c e r n i n g l a y t e a c h e r s w a s i m m e d i a t e l y
u n d e r s c o r e d b y t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n
e s t a b l i s h e d i n 1 9 6 5 . A j o i n t r e p o r t t o t h e C B F C , p r e p a r e d b y S l o w e y o f t h e
3 4 I n t e r v i e w 1 6 N o v e m b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 3 . M r M c D e r m o t t w a s s t i l l t e a c h i n g t h e r e i n
1 9 8 8 .
3 5 S e e l e t t e r o f S l o w e y t o G i l r o y , 6 J a n u a r y 1 9 6 4 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e a n d C o m m i s s i o n 6 2 -
6 4 " f i l e , S A A . A r e a s o n f o r t h i s r e g u l a t i o n m a y h a v e b e e n t h e s t r o n g v i e w a d v o c a t e d b y
C a t h o l i c l e a d e r s t h a t m o t h e r s s h o u l d b e a t h o m e a t t e n d i n g t o t h e n e e d s o f t h e i r f a m i l i e s .
A s c h o o l t e a c h e r m o t h e r w o u l d e r o d e t h i s i d e a l .
3 6 S e e C h a p t e r 2 .
3 7 S e e C i r c u l a r t o P r i n c i p a l s , ' E m p l o y m e n t o f L a y T e a c h e r s A p p o i n t e d b y t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e ' , 6 F e b r u a r y 1 9 6 3 , " E d u c a t i o n O f f i c e a n d C o m m i s s i o n 6 2 - 6 4 " f i l e , S A A .
3 8 L e t t e r o f 6 J a n u a r y 1 9 6 4 , i b i d .
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CEO and Geoffrey Davey of the CBFC and entitled Lay Teachers-Salaries
and Conditions, began with the statement that "The most serious problem
facing the schools in the immediate future is the employment of lay
teachers"39 - surely a dramatic judgment when one considers the
concomitant building and restructuring demands of the Wyndham
program.
The advent of the CBFC provided an impetus towards the regulation and
improvement of teacher conditions. The first need was to classify the
teachers in terms of qualifications and experience. Slowey arranged for
this to be done by a committee consisting of Ambrose Roddy of the CEO, J.
Ludeke of the CBFC, and G. Gleeson of the Public Service Board. In
August 1966 he announced the completion of this classification of all lay
teachers then employed in parochial or regional schools. 4o In September
1966 the CBFC approved Slowey's request that this committee be a
permanent "Advisory Committee on Salaries and Conditions" serving
the CBFC.41
The CBFC in 1966 set mandatory salary scales for all lay teachers in
parochial and regional schools. There were some protests in particular
cases where these scales meant a reduction in salary. Also in 1966 it
directed that the teachers be paid from a central fund rather than by the
individual schools. At first the CBFC employed the accounting firm of
Egan and Joyner to send out the salary cheques to teachers, but from 1969
the CBFC itself undertook this task.42
Thus this major problem which the CEO had recognised in the early 1960s
was being addressed after 1965 by the CBFC and the CEO working together.
Further cooperation occurred in 1968 when the CEO set up a Staffing
Committee which was to be "a working committee concerned with the
recruiting, appointment, and transfer of teachers." It would maintain
liaison with the Classifications Committee of the CBFC and would
39Lay Teachers - Salaries and Conditions in ibid. This is an undated draft report but the
contents indicate that it was written in 1965.
40CBFC, Minutes, 31 August 1966.
41ibid., 28 September 1966.
421nformation from Mr W. Scott, employee of the CBFC 1970-84. Interview Sydney, 30
October 1990.
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d e v e l o p a r e g i s t e r o f t e a c h e r s r e q u i r i n g p o s i t i o n s .
4 3
N o t w i t h s t a n d i n g
t h e s e s t e p s t h e r e w a s s t i l l m u c h t o b e d o n e t o i m p r o v e c o n d i t i o n s f o r
t e a c h e r s , e s p e c i a l l y i n t e r m s o f h i g h e r s a l a r i e s , e q u a l s a l a r i e s f o r w o m e n ,
a n d a s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e .
T h e 1 9 6 0 s a l s o s a w t h e b e g i n n i n g s o f l a y t e a c h e r o r g a n i s a t i o n a n d
i n d u s t r i a l a c t i o n . I n 1 9 6 4 , a n o r g a n i s a t i o n c a l l e d " T h e C a t h o l i c I n s t i t u t e o f
T e a c h e r s " , w a s w r i t i n g t o S l o w e y c o n c e r n i n g e m p l o y m e n t c o n d i t i o n s o f
t e a c h e r s .
4 4
T h e n , i n e a r l y 1 9 6 7 , o c c u r r e d t h e f i r s t t e a c h e r s s t r i k e i n S y d n e y
C a t h o l i c s c h o o l s . T w e l v e t e a c h e r s f r o m D e L a S a l l e C o l l e g e R e v e s b y a n d
f i v e f r o m C h r i s t i a n B r o t h e r s C o l l e g e B o n d i B e a c h w e n t o n s t r i k e i n
p r o t e s t o v e r C E O a n n o u n c e m e n t s t o p r i n c i p a l s i n N o v e m b e r 1 9 6 6 t h a t
t h e C B F C w o u l d n o w p a y t h e s a l a r i e s o f t e a c h e r s f r o m a c e n t r a l f u n d a n d
a c c o r d i n g t o a s a l a r y s c a l e s t a n d a r d f o r t h e a r c h d i o c e s e .
4 5
T h e s e n e w
a r r a n g e m e n t s m e a n t t h a t s o m e t e a c h e r s w o u l d b e p a i d l e s s t h a n
i n d i v i d u a l p r i n c i p a l s h a d a g r e e d t o g i v e t h e m , a f a c t d e p l o r e d b y s o m e o f
t h e p r i n c i p a l s w h o a c t u a l l y s u p p o r t e d t h e t e a c h e r s ' d e p u t a t i o n t o t h e C E O .
T h e t e a c h e r s m e t A m b r o s e R o d d y a t t h e C E O a n d h a n d e d h i m t h e i r
g r i e v a n c e s i n w r i t i n g . B u t t h e s a l a r y l e v e l s w e r e a m a t t e r f o r t h e C B F C
r a t h e r t h a n f o r t h e C E O a n d S l o w e y r e f e r r e d t h e t e a c h e r s ' c a s e t o t h a t
o r g a n i s a t i o n f o r a d e c i s i o n .
4 6
I n t h i s d i s p u t e t h e C E O w a s d e a l i n g o n l y w i t h g r o u p s o f t e a c h e r s a n d t h e i r
i n d i v i d u a l s u p p o r t e r s , i n c l u d i n g s o m e p r i n c i p a l s a n d p a r e n t s . I t d i d n o t
h a v e t o d e a l w i t h t h e t e a c h e r s ' u n i o n o f t h e t i m e , t h e A s s i s t a n t M a s t e r s
a n d M i s t r e s s e s A s s o c i a t i o n ( A M M A ) , b e c a u s e , u n t i l 1 9 7 1 , t h e A M M A
e x e c u t i v e w a s f i r m l y a g a i n s t s u c h i n d u s t r i a l a c t i o n . A 1 9 6 9 e d i t o r i a l i n i t s
o f f i c i a l j o u r n a l , I n t e r - A M M A , p u t t h i s p o s i t i o n s t r o n g l y :
W e s h a l l ' c e r t a i n l y " s o u n d t h e d e a t h - k n e l l o f t h e I n d e p e n d e n t S c h o o l s y s t e m " i f
w e a l l o w o u r s e l v e s t o b e c o m e i n v o l v e d i n s t r i k e s a n d s t o p - w o r k d i s p u t e s . A t a l l
t i m e s l e t r e a s o n a n d c o m m o n - s e n s e p r e v a i l a n d e n s u r e t h a t o u r d i s a g r e e m e n t s ( a n d
4 3 s e e J . 5 l o w e y , ' M e m o r a n d u m o n t h e C o m m i t t e e s t o b e s e t u p i n t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n
O f f i c e ' , u n d a t e d , i n " E 6 8 - 6 9 " f i l e , S A A .
4 4 S e e l e t t e r f r o m i t s p r e s i d e n t , P e t e r Y o u n g , 5 O c t o b e r 1 9 6 4 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e a n d
C o m m i s s i o n 6 2 - 6 4 " f i l e , S A A .
4 5 T h e s t r i k e i s r e p o r t e d i n a n a r t i c l e i n T h e B u l l e t i n f o r 2 5 F e b r u a r y , 1 9 6 7 . T h e a u t h o r h a s
n o t b e e n a b l e t o f i n d t h e C E O c i r c u l a r t o p r i n c i p a l s o f N o v e m b e r 1 9 6 6 w h i c h i s c i t e d i n t h e
a r t i c l e . T h e f i r s t s t a t e t e a c h e r s s t r i k e a l s o o c c u r r e d i n 1 9 6 7 .
4 6 S e e l e t t e r o f S l o w e y t o G i l r o y , 2 8 F e b r u a r y , 1 9 6 7 , i n S A A . H e s u b m i t t e d a s e t o f
r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e C a r d i n a l o n t h e i s s u e .
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t h e r e w i l l n o d o u b t b e p l e n t y ) a r e s e t t l e d i n a w a y t h a t c a u s e s n o i n c o n v e n i e n c e ,
h a r d s h i p o r p o o r e x a m p l e t o t h e c h i l d r e n w h o m i t i s o u r p r i v i l e g e t o t e a c h .
4 7
H o w e v e r i t w a s C a t h o l i c s c h o o l t e a c h e r s i n t h e A M M A i n t h e 1 9 7 0 s w h o
h e l p e d t r a n s f o r m i t i n t o a n i n d u s t r i a l u n i o n .
U p t o 1 9 7 1 t h e A M M A l e a d e r s h i p p r o m o t e d t h e c o n c i l i a t o r y p o l i c y
i n d i c a t e d a b o v e . B u t i n t h a t y e a r i t s " O l d G u a r d " e x e c u t i v e r e s i g n e d a n d
J o h n N i c h o l s o n , a n " I n d u s t r i a l i s t " , w a s e l e c t e d s e c r e t a r y . 4 8 H e p l e d g e d t o
b e a f u l l - t i m e o f f i c i a l a n d t o c o n c e n t r a t e o n i m p r o v i n g w o r k i n g
c o n d i t i o n s o f m e m b e r s . I n 1 9 7 2 t h e A M M A w a s r e n a m e d t h e
I n d e p e n d e n t T e a c h e r s A s s o c i a t i o n ( I T A ) a n d n o w f o l l o w e d a m o r e
i n d u s t r i a l a p p r o a c h .
H o w e v e r , t h e C E O i t s e l f w o u l d h a v e b e e n s h i e l d e d f r o m m o s t d i s p u t e s ,
s i n c e t h e y u s u a l l y c o n c e r n e d w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d s a l a r i e s , w h i c h w e r e
u n d e r t h e a e g i s o f t h e C B F C . I n t h e s e y e a r s t h e r e w a s n o l e g a l o r
i n d u s t r i a l s e c t i o n w i t h i n t h e C E O o r g a n i s a t i o n .
I n s e r v i c e E d u c a t i o n f o r T e a c h e r s
S i n c e t h e C E O a n d C B F C h a d c r e a t e d a s y s t e m o f C a t h o l i c s c h o o l s a n d
a s s u m e d r e s p o n s i b i l i t y f o r e m p l o y i n g m o s t o f t h e t e a c h e r s i n t h e s y s t e m
( a p a r t f r o m t h e m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s ) , i t w a s i n c u m b e n t o n
t h e m t o e n s u r e t h a t t h e s e t e a c h e r s a c h i e v e d a n d m a i n t a i n e d p r o f e s s i o n a l
s t a n d a r d s i n t h e i r w o r k . T o t h i s e n d t h e y r e q u i r e d o p p o r t u n i t i e s f o r
i n s e r v i c e e d u c a t i o n .
W h i l e i n s e r v i c e e d u c a t i o n f o r t e a c h e r s w a s e n c o u r a g e d b y t h e C E O i n t h e
1 9 6 0 s , i t w a s l i m i t e d b y s c a r c i t y o f f u n d s . N e v e r t h e l e s s o p p o r t u n i t i e s w e r e
f o u n d , s o m e t i m e s w i t h u n p a i d h e l p . T h u s , a t t h e a n n u a l T e a c h e r s '
C o n f e r e n c e s o f t h e a r c h d i o c e s e , h e l d e a c h M a y , l e c t u r e r s f r o m t h e
D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n m i g h t o f f e r t h e i r s e r v i c e s .
4 9
A l s o t h e
f l o u r i s h i n g C a t h o l i c S e c o n d a r y T e a c h e r s ' A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t e d
s i g n i f i c a n t l y t o t h e p l a n n i n g o f t h e s e c o n f e r e n c e s . T h e 1 9 6 7 c o n f e r e n c e
h a d s e p a r a t e p r o g r a m s f o r I n f a n t s , P r i m a r y , a n d S e c o n d a r y t e a c h e r s , a n d
4 7 I n t e r - A M M A V o I . 3 , N o . 1 , D e c e m b e r 1 9 6 9 , p . 2 .
4 8 T h e t e r m s " O l d G u a r d " a n d " I n d u s t r i a l i s t " a r e u s e d i n R o b e r t M e n z i e s , A W o r k i n
P r o g r e s s T o w a r d s a T r a d e U n i o n H i s t o r y ( S y d n e y : 1 9 8 4 , u n p u b l i s h e d ) , p p . 4 3 - 6 . T h i s
a c c o u n t o f t h e c h a n g e i n t h e u n i o n r e l i e s o n M e n z i e s ' n a r r a t i v e .
4 9 T h i s c e r t a i n l y h a p p e n e d i n 1 9 6 2 . S e e C i r c u l a r o f S l o w e y , 4 M a y 1 9 6 2 , S j C A .
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w a s a l s o a r r a n g e d i n r e g i o n a l c l u s t e r s .
5 0
O n e o f t h e d a y s o f t h e c o n f e r e n c e
w a s g i v e n o v e r t o i n s e r v i c e f o r p r i n c i p a l s .
I n s p i t e o f t h e s e e f f o r t s a t o r g a n i s a t i o n , i t s e e m s t h a t t e a c h e r s w e r e n o t
a l w a y s e n t h u s i a s t i c a b o u t a t t e n d a n c e , a s t h i s 1 9 6 8 C E O c i r c u l a r i m p l i e d :
T h e C o n f e r e n c e w i l l b e h e l d o n t h e d a y s s e t a s i d e f o r t h i s p u r p o s e , L e . , M a y 2 1 s t ,
2 2 n d , 2 3 r d , 2 4 t h , t h e e x t r a d a y s f o l l o w i n g t h e A u t u m n V a c a t i o n . T h e s e d a y s
s h o u l d b e k e p t f r e e s o t h a t t e a c h e r s m a y a t t e n d t h e C o n f e r e n c e . . . . L a y t e a c h e r s
s h o u l d b e i n f o r m e d t h a t t h e s e d a y s a r e n o t h o l i d a y s a n d t h a t t h e y a r e e x p e c t e d t o
a t t e n d t h e C o n f e r e n c e t o q u a l i f y f o r t h e p a y m e n t o f s a l a r y . 5 1
O n t h e o t h e r h a n d C a n a v a n r e c a l l e d t h a t , a t t h e 1 9 7 3 C o n f e r e n c e h e l d a t
t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y , t h e r e w e r e a b o u t 4 0 0 0 t e a c h e r s e n r o l l e d .
5 2
A n o t h e r e c o n o m i c a l w a y o f p r o v i d i n g i n s e r v i c e w a s f o r a n i n d i v i d u a l
s c h o o l t o o r g a n i s e s t a f f d e v e l o p m e n t d a y s w h i c h r e l i e d o n e x p e r t i s e
w i t h i n t h e s c h o o l i t s e l f o r p e r h a p s a n o u t s i d e c o n s u l t a n t . T h e C E O
e n c o u r a g e d t h e s e d a y s , b u t b y 1 9 7 7 f o u n d i t n e c e s s a r y t o l e g i s l a t e t h a t e a c h
s c h o o l c o u l d h a v e f o u r " p u p i l - f r e e d a y s " p e r y e a r f o r i n s e r v i c e o r g a n i s e d
b y t h e s c h o o l .
5 3
P a r e n t s , t h e m s e l v e s e d u c a t e d i n t i m e s w h e n p u p i l - f r e e
d a y s w e r e u n k n o w n , w e r e l i k e l y t o q u e r y t h e p r a c t i c e w i t h e i t h e r
p r i n c i p a l s o r t h e C E O a n d s o t h e C E O e x p l a i n e d i n a c i r c u l a r t o p a r e n t s :
O n e o f t h e m o r e e f f e c t i v e m e a n s o f T e a c h e r D e v e l o p m e n t h a s b e e n a p r o g r a m
w h e r e b y t h e w h o l e s t a f f o f a s c h o o l h a s t a k e n a f u l l d a y t o g e t h e r t o e x a m i n e t h e
s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s o f t h e s c h o o l i n l i g h t o f t h e C h u r c h ' s m i s s i o n i n
e d u c a t i o n . S u c h p r o f e s s i o n a l d a y s c a n b e o f g r e a t a s s i s t a n c e t o t h e s c h o o l s a s a
w h o l e , t h e i n d i v i d u a l t e a c h e r s a n d t h e c h i l d r e n .
5 4
I n t h e m i d 1 9 7 0 s t h e r e w e r e a b u n d a n t i n s e r v i c e p r o g r a m s o r g a n i s e d b y
g o v e r n m e n t e d u c a t i o n d e p a r t m e n t s a n d b y s u b j e c t a s s o c i a t i o n s ( s u c h a s
t h e E n g l i s h T e a c h e r s A s s o c i a t i o n o f N . 5 . W . ) . T h e C o m m o n w e a l t h
G o v e r n m e n t S c h o o l s C o m m i s s i o n p r o v i d e d c o n s i d e r a b l e s u b s i d i e s f o r
t h e s e p r o g r a m s . C a t h o l i c s c h o o l t e a c h e r s w e r e w e l c o m e a t t h e s e m e e t i n g s
a n d c o u l d o f t e n r e c e i v e r e f u n d s f r o m t h e g o v e r n m e n t f o r c o s t s o f
a t t e n d a n c e . A g a i n t h e C E O e n c o u r a g e d p a r t i c i p a t i o n i n t h e s e c o u r s e s .
5 0 C o n f e r e n c e p r o g r a m m e i n f i l e " E 6 8 ' 6 9 " , S A A .
5 1 C i r c u l a r o f 5 F e b r u a r y 1 9 6 8 i n S J C A . W . O ' G r a d y r e m e m b e r s d i f f i c u l t y i n o b t a i n i n g
t e a c h e r a t t e n d a n c e - i n t e r v i e w 2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 1 .
5 2 I n t e r v i e w 6 A p r i l 1 9 9 2 .
5 3 S e
e
l e a f l e t , " C a t h o l i c S c h o o l s S y d n e y 1 9 7 7 " , C E O L .
5 4 i b i d .
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B u t t h e r e w e r e t w o a r e a s w h e r e i t w a s f e l t t h a t C a t h o l i c t e a c h e r s n e e d e d
s p e c i f i c h e l p . R e l i g i o u s E d u c a t i o n w a s c r u c i a l t o t h e i d e n t i t y o f C a t h o l i c
s c h o o l s a n d i n t h e 1 9 7 0 s i t w o u l d b e f a i r t o s a y t h a t i t w a s i n c r i s i s . A l a t e r
s e c t i o n o f t h i s c h a p t e r w i l l t r a c e t h e p r o b l e m s t h a t d e v e l o p e d , b u t i t i s
m e n t i o n e d h e r e a s a n i m p o r t a n t e x a m p l e o f i n s e r v i c e n e e d . T h e s e c o n d
g r o u p i n n e e d o f h e l p w a s t h e p r i n c i p a l s , w h o n e e d e d g u i d a n c e a n d
t r a i n i n g t o a d m i n i s t e r t h e m u c h l a r g e r a n d m o r e c o m p l e x s c h o o l s o f t h e
1 9 7 0 s .
I n t h e R e l i g i o u s E d u c a t i o n f i e l d t h e C E O o r g a n i s e d a n u m b e r o f t w o o r
t h r e e d a y c o n f e r e n c e s .
5 5
S l o w e y a n d C o l l i n s p a r t i c u l a r l y r e m e m b e r t h e
s i g n i f i c a n t i m p a c t o f t h e 1 9 7 2 l e c t u r e t o u r o f F r A n t h o n y B u l l e n , a
c a t e c h e t i c s s p e c i a l i s t f r o m E n g l a n d .
5 6
S i n c e s u c h c o u r s e s w e r e g e n e r a l l y
h e l d o u t s i d e s c h o o l h o u r s , t h e y r e q u i r e d b o t h e f f o r t a n d e x p e n s e o n t h e
p a r t o f t e a c h e r s a t t e n d i n g .
P r o v i s i o n o f s p e c i a l i s e d t r a i n i n g f o r s c h o o l p r i n c i p a l s w a s a w e l l
r e c o g n i s e d n e e d b y t h e 1 9 6 0 s . T h e c u r r i c u l u m w a s m o r e c o m p l e x , s c h o o l s
w e r e l a r g e r , t h e i n c r e a s i n g n u m b e r o f l a y t e a c h e r s r e q u i r e d m o r e
c o g n i s a n c e o f i n d u s t r i a l a n d l e g a l f a c t o r s . I n 1 9 6 2 S l o w e y a r r a n g e d a
c o u r s e o f s e m i n a r s f o r p r i n c i p a l s .
5 7
T h e s e S u n d a y m o r n i n g s e m i n a r s
w e r e l e d b y B r R o n a l d F o g a r t y f m s . T h e y d e a l t w i t h a b r o a d r a n g e o f
a d m i n i s t r a t i v e t o p i c s , s u c h a s l e a d e r s h i p q u a l i t i e s a n d s u p e r v i s i o n . O n e
p r i n c i p a l , S r P a t r i c i a A n d e r s o n r s m , d e s c r i b e d t h e m a s , . t h e m o s t
s i g n i f i c a n t p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t I h a v e u n d e r t a k e n a n d t h e b a s i s o f
m y l e a d e r s h i p d e v e l o p m e n t " . 5 8 , . C l u s t e r m e e t i n g s " o f p r i n c i p a l s i n
r e g i o n s w e r e a l s o a r r a n g e d a n d a P r i m a r y P r i n c i p a l s A s s o c i a t i o n w a s
f o r m e d .
R e s p o n s i b i l i t y f o r l a y t e a c h e r s a n d p r i n c i p a l s i n r e g a r d t o t h e i r w o r k i n g
c o n d i t i o n s a n d p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t w a s t h e r e f o r e a n i m p o r t a n t
n e w f u n c t i o n o f t h e C E O i n t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s . T h i s b e c a m e a l l t h e m o r e
5 5 E x a m p l e s c a n b e f o u n d i n d o c u m e n t " I n s e r v i c e C o u r s e s a n d A c t i v i t i e s o r g a n i s e d b y t h e
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 7 1 - 2 " , R e l i g i o u s E d u c a t i o n D i v i s i o n C E O L .
5 6 I n t e r v i e w w i t h C o l l i n s , 2 5 A u g u s t 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 2 .
5 7 L e t t e r o f S I o w e y t o G i l r o y 1 0 S e p t e m b e r 1 % 2 , i n ' ' E d u c a t i o n o f f i c e a n d C o m m i s s i o n 6 2 -
6 4 " f i l e , S A A .
5 8 I n t e r v i e w 1 1 N o v e m b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 7 . S e e R . F o g a r t y , " T h e P r i n c i p a l a s
A d m i n i s t r a t o r " , n o t e s f o r a s e r i e s o f l e c t u r e s i n S y d n e y , 1 9 6 4 . T h e s e u n p u b l i s h e d n o t e s a r e
i n S P M l i b r a r y .
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i m p o r t a n t a s r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s d e c l i n e d i n n u m b e r s a n d h a n d e d
o v e r t h e i r s c h o o l s t o t h e n e w s y s t e m r u n b y t h e C E O a n d C B F C , w h i c h
w o u l d n o w r e l y o n l a y t e a c h e r s t o m a k e u p t h e m a j o r i t y o f t h e s t a f f s o f
t h e s c h o o l s a n d , i n t h e 1 9 7 0 s , t o b e c o m e p r i n c i p a l s . L i n k e d t o t h i s
r e s p o n s i b i l i t y f o r s t a f f w a s a n e e d f o r a c c u r a t e i n f o r m a t i o n o n n u m b e r s o f
s t a f f a n d p u p i l s ; a n d s o t h e C E O w a s r e q u i r e d t o m a i n t a i n a c c u r a t e
s t a t i s t i c s .
A C e n t r e f o r C o m p i l i n g S t a t i s t i c s
B y 1 9 6 7 t h e r e w a s a s y s t e m o f s c h o o l s i n t h e a r c h d i o c e s e c o m p o s e d o f
t h o s e s c h o o l s w h i c h w e r e p r e p a r e d t o h a n d o v e r t o t h e C B F C t h e
r e s p o n s i b i l i t y f o r p a y i n g t h e m a j o r i t y o f s c h o o l c o s t s , e s p e c i a l l y t h a t o f
s a l a r i e s . T h e e x e c u t i o n o f t h i s C B F C r e s p o n s i b i l i t y r e q u i r e d d e c i s i o n s a t
t h e c e n t r e w h i c h a f f e c t e d i n d i v i d u a l s c h o o l s a n d t e a c h e r s . H e r e t h e C E O
a c t e d a s a s e c r e t a r i a t a n d a g e n t o f t h e C B F C . F i r s t l y , t h e y h a d t o p r o v i d e
i n f o r m a t i o n t o t h e C B F C c o n c e r n i n g p u p i l n u m b e r s , s t a f f n u m b e r s a n d
b u i l d i n g r e q u i r e m e n t s . F o r i n s t a n c e , t h e C B F C n e e d e d t o k n o w t h e
n u m b e r o f p u p i l s i n a s c h o o l s o a s t o d e t e r m i n e t h e n u m b e r o f t e a c h e r s
a n d a n c i l l a r y s t a f f ( s u c h a s s e c r e t a r i e s ) w h o s e s a l a r i e s i t s h o u l d p a y .
A c o r o l l a r y o f t h i s w a s t h a t t h e C B F C a n d t h e C E O n e e d e d t o a g r e e o n a
s t a n d a r d p u p i l - t e a c h e r r a t i o f o r t h e s c h o o l s i n t h e s y s t e m , w i t h i n t h e
a n n u a l b u d g e t a p p r o v e d b y t h e C B F C . S u c h s t a n d a r d i s a t i o n h a d n o t b e e n
r e q u i r e d i n p r e - s y s t e m t i m e s w h e n t h e p r i n c i p a l s h a d t h e i n d e p e n d e n c e
t o d e c i d e t h e i r o w n s t a f f n u m b e r s . T h e s e s t a t i s t i c s w e r e a l s o r e q u i r e d f o r
t h e C B F C ' s c o n s i d e r a t i o n o f s c h o o l b u i l d i n g a n d a c c o m m o d a t i o n
r e q u i r e m e n t s .
A s g o v e r n m e n t f u n d i n g i n c r e a s e d , g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s a l s o
r e q u i r e d d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a s a g u i d e f o r t h e a l l o c a t i o n o f f u n d s .
5 9
T h e r e f o r e c o m p i l a t i o n o f s t a t i s t i c s b e c a m e a n e s s e n t i a l a n d i m p o r t a n t t a s k
o f t h e C E O .
T h i s f u n c t i o n , a s w e l l a s t h e p r e v i o u s o n e s d e a l i n g w i t h t h e c l a s s i f i c a t i o n ,
e m p l o y m e n t a n d i n s e r v i c e o f l a y t e a c h e r s , w e r e a l l a d d i t i o n a l o r
i n t e n s i f i e d r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e C E O a r i s i n g f r o m t h e c r e a t i o n o f t h e
c e n t r a l i s e d s y s t e m i n t h e l a t e 1 9 6 0 s . T h e s e n e w f u n c t i o n s d i d n o t m e a n
5 9 I n f a c t t h e S y d n e y C E O i n 1 9 7 2 w a s c o m p i l i n g s t a t i s t i c s f o r a l l s c h o o l s i n N . 5 . W . a n d t h e
A . e T . S e e J , S l o w e y , ' A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e
o f S y d n e y ' ( 1 9 7 2 u n p u b l i s h e d p a p e r ) , p . 4 .
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t h e i m m e d i a t e a b a n d o n m e n t o f t h e o r i g i n a l p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y o f t h e
C E O , t h a t o f i n s p e c t i o n .
I n s p e c t i o n a n d S u p e r v i s i o n
W h e n t h e C E O b e g a n i n 1 9 3 9 , m o s t o f t h e w o r k i n g t i m e o f i t s m e m b e r s
w a s d e v o t e d t o o n - s i t e i n s p e c t i o n o f s c h o o l s . B y 1 9 7 0 t h i s w a s n o t t h e c a s e ,
p a r t l y b e c a u s e o f t h e i n c r e a s i n g d e m a n d s o f o t h e r t y p e s o f w o r k a n d
b e c a u s e o f t h e d e l e g a t i o n o f i n s p e c t i o n t o s u p e r v i s o r s f r o m r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s . S t i l l , i t i s c l e a r t h a t t h i s f u n c t i o n w a s s t i l l r e g a r d e d a s
s i g n i f i c a n t b e c a u s e a l l t h e l e a d i n g o f f i c i a l s o f t h e C E O w e r e s t i l l t e r m e d
I n s p e c t o r s .
T h e r e s p o n s i b i l i t y f o r i n s p e c t i o n w a s d e l e g a t e d t o t h e r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s i n t h a t e a c h w a s a s k e d t o p r o v i d e a m e m b e r f o r t h e
D i o c e s a n C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s , c r e a t e d i n 1 9 6 3 . A t i t s f i r s t m e e t i n g
t h e r e w e r e 3 2 S u p e r v i s o r s , a n u m b e r w h i c h i n c r e a s e d l a t e r . B i s h o p
F r e e m a n , a s p r e s i d e n t , o u t l i n e d t h e f u n c t i o n s o f t h e c o m m i t t e e :
a ) Y o u w i l l v i s i t y o u r o w n s c h o o l s a n d f i l l i n a f o r m a t t h e e n d o f t h e v i s i t . C o p i e s
o f t h i s w i l l b e g i v e n t o t h e P a r i s h P r i e s t , t h e P r i n c i p a l o f t h e S c h o o l , y o u r
R e l i g i o u s S u p e r i o r a n d t h e E d u c a t i o n O f f i c e .
b ) O n c e a m o n t h y o u w i l l a t t e n d a m e e t i n g o f t h e S u p e r v i s o r s f o r g e n e r a l d i s c u s s i o n
t o i m p r o v e s t a n d a r d s .
c ) Y o u w i l l b r i n g y o u r r e p o r t s t o t h e s e m o n t h l y m e e t i n g s a n d h a n d t h e m t o t h e
O f f i c e .
6 0
T h e s e i n s t r u c t i o n s s h o w t h a t t h e D i o c e s a n I n s p e c t o r s w e r e d e l e g a t i n g
t h e i r r o l e o f i n s p e c t i o n a n d w e r e n o w a c t i n g a s c o n v e n o r s a n d f a c i l i t a t o r s
o f t h e S u p e r v i s o r s . A t t h e s a m e t i m e t h e C E O w a s a t t e m p t i n g t o
c o o r d i n a t e a n d k e e p a c h e c k o n t h e w o r k o f t h e n e w S u p e r v i s o r s .
T h e i n i t i a t i v e a l s o r e f l e c t e d a m a j o r s h i f t i n t h e C E O u n d e r s t a n d i n g o f t h e
w o r k o f I n s p e c t o r s . B i s h o p F r e e m a n ' s a d d r e s s e m p h a s i s e d t o t h e
s u p e r v i s o r s t h a t :
Y o u w i l l n o t b e s u p e r v i s o r s i n t h e s e n s e o f b e i n g i n q u i s i t o r s . Y o u w i l l t r y t o h e l p t h e
t e a c h e r s i n t h e p l a c e s w h e r e y o u g o . Y o u w i l l g o w i t h c a n d o u r , p o i n t o u t
d i f f i c u l t i e s a n d h e l p t e a c h e r s t o o v e r c o m e t h e m . . . . L o o k o n y o u r s e l v e s a s h e l p e r s .
6 1
T h i s p r e f e r e n c e f o r " s u p e r v i s i o n " a s o p p o s e d t o " i n s p e c t i o n " w a s
m a i n t a i n e d b y S l o w e y a n d i t a l s o b e c a m e c u r r e n t a m o n g s t s c h o o l l e a d e r s .
6 0 U n d a t e d c o p y o f m i n u t e s o f i n a u g u a r a l m e e t i n g i n 1 9 6 3 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e a n d
C o m m i s s i o n 6 2 - 6 4 " , S A A .
6 1 i b i d .
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I n t h e e a r l y 1 9 6 0 s , m a n y r e l i g i o u s p r i n c i p a l s h a d p a r t i c i p a t e d i n c o u r s e s
o n s c h o o l a d m i n i s t r a t i o n g i v e n b y R o n a l d F o g a r t y a n d t h e r e w a s
w i d e s p r e a d a p p r e c i a t i o n o f t h e f o r m a t i o n a c q u i r e d t h e r e i n . O n e o f t h e
p a r t i c i p a n t s , I s a b e l D o n n e l l y , w h o l a t e r b e c a m e a l e a d i n g m e m b e r o f t h e
C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s , r e c a l l s F o g a r t y e l a b o r a t i n g a c o n c e p t o f
" s u p e r v i s i o n " f r o m t h e L a t i n d e r i v a t i o n o f t h e w o r d - " a v i s i o n
b e y o n d " , " a v i s i o n a b o v e " . 6 2 H e s t r e s s e d t h a t t h e a d m i n i s t r a t o r s
t h e m s e l v e s n e e d e d t o s t u d y a n d b e w e l l i n f o r m e d s o t h a t t h e y c o u l d h e l p
o n e a n o t h e r a n d t h e t e a c h e r s i n t h e i r s c h o o l s . S e v e r a l o f t h e s e r e l i g i o u s
a d m i n i s t r a t o r s j o i n e d t h e C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s , b r i n g i n g w i t h t h e m
t h i s v i s i o n .
H o w e v e r , i t s e e m s t h a t t h e p r o c e d u r a l g o a l s o f t h e C o m m i t t e e ( s u c h a s
m o n t h l y r e p o r t i n g t o t h e C E O ) w e r e f u l f i l l e d v e r y i m p e r f e c t l y . B y 1 9 7 3 i t
w a s a d m i t t e d w i t h i n t h e C E O t h a t t h e s y s t e m o f r e p o r t i n g o n s c h o o l
i n s p e c t i o n s h a d " l a p s e d i n r e g a r d t o m o s t s c h o o l s ' . 6 3 M o s t o f t h e
S u p e r v i s o r s w e r e n o t r e l e a s e d f r o m t h e i r e x i s t i n g w o r k i n t h e i r
c o n g r e g a t i o n s a n d s o c o u l d n o t d e v o t e m u c h t i m e t o t h i s w o r k o f
s u p e r v i s i o n .
6 4
T h i s w a s p r e d i c t a b l e i n t h a t t h e s u p e r v i s o r s w e r e u n p a i d
a s s i s t a n t s t o t h e C E O w h i c h h a d v e r y l i m i t e d f u n d s a n d w h i c h r e l i e d o n
t h e c o o p e r a t i o n o f c o n g r e g a t i o n s w i t h t h e i r o w n v a r y i n g p r o b l e m s a n d
a t t i t u d e s t o w a r d s o u t s i d e i n s p e c t i o n .
T h e o t h e r m o s t s i g n i f i c a n t r e s u l t o f t h e a s s o c i a t i o n o f t h e C E O w i t h t h i s
C o m m i t t e e w a s t h a t , w i t h i n t h r e e y e a r s , s o m e m e m b e r s o f t h e
C o m m i t t e e w e r e a p p o i n t e d t o t h e C E O a s I n s p e c t o r s o f S c h o o l s . A s
I n s p e c t o r s t h e y w e r e p r i m a r i l y o f f i c e r s o f t h e C E O r a t h e r t h a n
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e i r p a r t i c u l a r c o n g r e g a t i o n s . T h i s s h i f t c o n t i n u e d i n
t h e 1 9 7 0 s w h e n t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w e r e d e c l i n i n g i n i n f l u e n c e i n
s c h o o l s b e c a u s e o f r e d u c e d n u m b e r s o r d i v e r s i f i e d m i s s i o n s . G r a d u a l l y
i n d i v i d u a l c o n g r e g a t i o n s w i t h d r e w t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e
C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s , a n d i t f a d e d o u t o f e x i s t e n c e b y t h e e n d o f t h e
d e c a d e . I n t u r n , t h e C E O , w i t h g r e a t l y i n c r e a s e d f u n d i n g a v a i l a b l e , w a s
a b l e t o e m p l o y i t s o w n C o n s u l t a n t s a n d A d v i s e r s t o c o n t i n u e t h e
6 2 I n t e r v i e w 1 0 F e b r u a r y , 1 9 9 1 .
6 3 S e e c o m m e n t o f K e l v i n C a n a v a n i n M i n u t e s o f C E O S t a f f M e e t i n g , 5 A p r i l 1 9 7 3 , C E O L .
6 4 n > i s i s t h e r e c o l l e c t i o n o f o n e o f t h e s u p e r v i s o r s , N o r m a n H a r t f m s - i n t e r v i e w 1 7
N o v e m b e r 1 9 9 0 .
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f u n c t i o n o f " i n s p e c t i o n " o r " s u p e r v i s i o n " w h i c h t h e C o m m i t t e e o f
S u p e r v i s o r s ( o f t h e c o n g r e g a t i o n s ) h a d f u l f i l l e d i n t h e 1 9 6 0 s .
S u p e r v i s i o n o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n
R e l i g i o u s e d u c a t i o n w a s f u n d a m e n t a l t o t h e e x i s t e n c e a n d i d e n t i t y o f
C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e C E O h a d a l w a y s b e e n g i v e n r e s p o n s i b i l i t y f o r i t s
s u p e r v i s i o n . A s m e n t i o n e d e a r l i e r , t h e C E O h a d p r e v i o u s l y t r i e d t o f u l f i l
t h i s r e s p o n s i b i l i t y b y h a v i n g p r i e s t I n s p e c t o r s i n s p e c t R e l i g i o n c l a s s e s , b y
s e t t i n g a p u b l i c e x a m i n a t i o n i n R e l i g i o u s K n o w l e d g e a t t h e e n d o f S i x t h
C l a s s , a n d b y p r o v i d i n g a R e l i g i o n S y l l a b u s b a s e d o n t h e A u s t r a l i a n
C a t e c h i s m . T h i s t e x t h a d b e e n c o m m i s s i o n e d a n d a p p r o v e d b y t h e
A u s t r a l i a n h i e r a r c h y f o r t h e w h o l e o f A u s t r a l i a a n d t h u s p r o v i d e d a
c o n v e n i e n t a n d g e n e r a l l y u n q u e s t i o n e d b a s i s f o r t h e e a r l i e r R e l i g i o n
s y l l a b u s e s i s s u e d b y P i e r s e i n t h e 1 9 4 0 s . T h i s r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o v i d i n g a
R e l i g i o n s y l l a b u s c o n t i n u e d t o b e a c k n o w l e d g e d . T h e D i r e c t o r o f t h e C E O
R e l i g i o u s E d u c a t i o n d i v i s i o n , B a r r y C o l l i n s , a g r e e d i n 1 9 9 1 t h a t t h e
p r o v i s i o n o f R e l i g i o n s y l l a b u s e s h a d b e e n s e e n s i n c e t h e 1 9 4 0 s a s a n
" e s s e n t i a l p a r t o f t h e w o r k o f t h e I n s p e c t o r o f S c h o o l s a n d t h e C E O " . 6 5
I n t h e 1 9 6 0 s t h e s e m e t h o d s o f f u l f i l l i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y o f s u p e r v i s i o n
o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n w e r e n o l o n g e r e f f e c t i v e . I t h a s b e e n d e s c r i b e d
a b o v e h o w S l o w e y a r r a n g e d f o r r e p r e s e n t a t i v e s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s
t o t a k e o v e r t h e i n s p e c t i o n f u n c t i o n c a r r i e d o u t b y t h e p r i e s t s i n t h e C E O .
T h e s e n e w S u p e r v i s o r s w e r e c e r t a i n l y c o n c e r n e d w i t h e n h a n c i n g
R e l i g i o u s E d u c a t i o n i n t h e s c h o o l s , b u t t h e i r p o r t f o l i o e n c o m p a s s e d t h e
w h o l e c u r r i c u l u m a n d i n v o l v e d t h e m i n h e l p i n g p r i n c i p a l s a n d t e a c h e r s
c o p e w i t h t h e c h a l l e n g e s o f t h e 1 9 6 0 s . C o n s e q u e n t l y , t h e y w o u l d h a v e h a d
l i m i t e d o p p o r t u n i t y t o m o n i t o r t h e a d e q u a c y o f t h e t e a c h i n g o f
R e l i g i o n .
6 6
T h e n t h e s e c o n d m e a n s o f s u p e r v i s i o n w a s r e m o v e d w h e n t h e C E O
e n d e d t h e P r i m a r y F i n a l E x a m i n a t i o n i n 1 9 6 9 .
6 7
T h i s h a d i n c l u d e d a n
e x a m i n a t i o n o n R e l i g i o u s D o c t r i n e w h i c h p r o v i d e d s o m e d i r e c t i o n t o
6 5 T h i s w a s s t a t e d i n a l e t t e r t o t h e a u t h o r , 1 4 M a r c h 1 9 9 1 . C o l l i n s c e a s e d t o b e D i r e c t o r i n
1 9 9 1 w h e n t h e R e l i g i O U S E d u c a t i o n d i v i s i o n w a s i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e C u r r i c u l u m
D i v i s i o n .
6 6 T h i s i s n o t t o i m p l y t h a t t h e C E O i n s p e c t o r s o f t h e 1 9 5 0 s w e r e a l w a y s a b l e t o m o n i t o r
a d e q u a t e l y t h e c l a s s r o o m t e a c h i n g o f R e l i g i o n . T h e i r t a s k w a s a l s o v e r y d e m a n d i n g
b e c a u s e o f t h e n u m b e r o f s c h o o l s .
6 7 M o r e w i l l b e s a i d a b o u t t h i s d e c i s i o n i n t h e s e c t i o n f o l 1 o w i n g .
1 2 0
t e a c h e r s a n d a l s o a n e x t e r n a l c h e c k o n t h e d o c t r i n a l k n o w l e d g e o f t h e
p u p i l s .
F o r a w h i l e t h e C E O ( a n d t h e b i s h o p s ) h o p e d t h a t i t s t h i r d m e t h o d o f
s u p e r v i s i o n c o u l d r e m a i n e f f e c t i v e . I n t h e 1 9 5 0 s t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s
h a d a c c e p t e d t h a t t h e t r a d i t i o n a l c a t e c h i s m w a s i n a p p r o p r i a t e , b u t t h e y
b e l i e v e d t h a t t h e · m e t h o d o f b a s i n g i n s t r u c t i o n o n a c a t e c h i s m w a s s o u n d .
S o t h e y c o m m i s s i o n e d t h e w r i t i n g o f a n e w c a t e c h i s m f o r a l l A u s t r a l i a n
s c h o o l s a n d t h i s C a t h o l i c C a t e c h i s m a p p e a r e d i n t h e s c h o o l s i n 1 9 6 2 .
6 8
T h i s w a s c e r t a i n l y a n i m p r o v e m e n t o n t h e p r e v i o u s t e x t a n d w a s a u s e f u l
b a s i s f o r m a n y t e a c h e r s f o r t h e r e s t o f t h e d e c a d e . B u t i t s l i m i t a t i o n s w e r e
a p p a r e n t f r o m t h e b e g i n n i n g , m o s t o b v i o u s l y i n t h a t i t d i d n o t c a t e r f o r
p u p i l s b e y o n d T h i r d Y e a r ( I n t e r m e d i a t e ) . M o r e o v e r , t h i s w a s a n e w
g e n e r a t i o n o f p u p i l s b r o u g h t u p w i t h t e l e v i s i o n f o r w h o m c a t e c h i s m s
w e r e u n a p p e a l i n g . T h e l i m i t a t i o n s o f t h e c a t e c h i s m s a n d t h e i n f l u e n c e o f
n e w e r c a t e c h e t i c a l i d e a s , e s p e c i a l l y f r o m w e s t e r n E u r o p e a n d t h e U n i t e d
S t a t e s , m e a n t t h a t d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o r e l i g i o u s e d u c a t i o n w o u l d b e
r e q u i r e d i n t h e 1 9 7 0 s .
T h e e x c i t e m e n t a n d t u r b u l e n c e o f t h e 1 9 6 0 s e n s u r e d t h a t t h e w h o l e a r e a
o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n b e c a m e q u i t e s e n s i t i v e a n d c o n t r o v e r s i a l . W e s t e r n
s o c i e t y w a s s h a k e n a n d c h a l l e n g e d b y s t u d e n t d i s c o n t e n t a n d q u e s t i o n i n g
o f o r t h o d o x y , b y c i v i l r i g h t s a n d a n t i - V i e t n a m W a r p r o t e s t s , b y t h e
f e m i n i s t m o v e m e n t , b y t h e d i s i n t e g r a t i o n o f c o l o n i a l e m p i r e s . F o r
C a t h o l i c s , t h e d e b a t e s a n d c o n c l u s i o n s o f t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l
a d d e d t o t h e f e r m e n t . I n t h i s m i l i e u t h e p r e s c r i p t i v e a n d s t r u c t u r e d
c a t e c h i s m c o u l d n o t s u r v i v e .
I t s g r a d u a l d e m i s e e x p o s e d t h e i n a d e q u a c y o f t h e R e l i g i o n s y l l a b u s e s o f
t h e 1 9 6 0 s a n d w a s a m a j o r p r o b l e m f o r a l l d i o c e s e s . T h e S y d n e y C E O w a s
n o t s p a r e d . C i r c u l a r s o f 1 9 6 4 t o 1 9 6 9 p r e s c r i b e d t h e u s e o f t h e a p p r o p r i a t e
b o o k o f t h e " M y W a y t o G o d " s e r i e s f o r G r a d e s 1 t o 4 , a n d t h e C a t h o l i c
C a t e c h i s m f o r G r a d e s 5 a n d 6 a n d F o r m s I t o I l l . A n o p t i o n a l " d e t a i l e d
s y l l a b u s " f o r F o r m I V w a s a v a i l a b l e f r o m t h e C E O a n d i t w a s l e f t t o
t e a c h e r s " t o d r a w u p a s u i t a b l e p r o g r a m o f s t u d i e s " f o r F o r m V . 6 9 T h e s e
C E O s y l l a b u s e s w e r e i n r o n e o e d f o r m a n d b y 1 9 6 9 w e r e t e r m e d s i m p l y
6 8 T h e C a t h o l i c C a t e c h i s m ( S y d n e y , B o o k 1 - 1 9 6 2 , B o o k 2 - 1 9 6 3 ) .
6 9 S e
e
" R e l i g i o u s E d u c a t i o n S y l l a b u s e s " i n C i r c u l a r o f 2 3 N o v e m b e r 1 % 5 , S J C A .
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" s u g g e s t e d s y l l a b u s e s " 7 o . I n 1 9 7 0 t h e C E O i s s u e d a s y l l a b u s f o r
K i n d e r g a r t e n t o G r a d e 6 , G u i d e l i n e s f o r E d u c a t i o n o f F a i t h / ! w h i c h w a s
s t i l l b a s e d o n c a t e c h i s m s b u t w a s l e s s p r e s c r i p t i v e , a s s u g g e s t e d b y i t s t i t l e
a n d b y e x p l a n a t o r y n o t e s s u c h a s " A l t h o u g h t e a c h e r s a r e n o t o b l i g e d t o
o b s e r v e d e t a i l s o f t h e G u i d e l i n e s , t h e h e a d i n g s p r o p o s e d a r e i n t e g r a l t o a
b a l a n c e d p r o g r a m o f E d u c a t i o n o f F a i t h . . . " 7 2
T h e C E O w a s r e a l l y c a u g h t b e t w e e n t h o s e a d v o c a t i n g p r e s c r i b e d l e a r n i n g
o f c l e a r l y d e f i n e d s e g m e n t s o f C a t h o l i c k n o w l e d g e ( s u m m a r i s e d i n a
c a t e c h i s m ) i n e a c h y e a r o f s c h o o l a n d t h o s e w h o b e l i e v e d t h a t t h e
c a t e c h i s m a p p r o a c h w a s i n a p p r o p r i a t e a n d c o u n t e r - p r o d u c t i v e . T h e l a t t e r
g r o u p c l a i m e d t h a t r e l i g i o u s e d u c a t i o n h a d t o b e g i n w i t h t h e " e x p e r i e n c e "
o f t h e c h i l d a n d n e e d e d t o t a k e i n t o a c c o u n t t h e c h i l d ' s " r e a d i n e s s " f o r
p a r t i c u l a r t e a c h i n g s a n d c o n c e p t s , a n e m p h a s i s q u i t e c o m m o n i n a l l
A u s t r a l i a n p r i m a r y s c h o o l s a t t h e t i m e . A s a m i d d l e w a y , t h e 1 9 7 0
P r i m a r y G u i d e l i n e s s t a t e d t h a t t h e r e l i g i o n p r o g r a m s h o u l d b e " c h i l d -
c e n t r e d " , " e x p e r i e n t i a l " , a n d s h o u l d . . f o r m a b a s i s f o r a b s t r a c t t h e o l o g i c a l
u n d e r s t a n d i n g i n l a t e r y e a r s " , b u t i t a l s o r e c o m m e n d e d s p e c i f i c c h a p t e r s
o f t h e c a t e c h i s m f o r p a r t i c u l a r y e a r s ? 3
W i t h t h i s m o v e t o w a r d s g u i d e l i n e s a n d s u p e r v i s i o n r a t h e r t h a n
p r e s c r i p t i v e n e s s a n d i n s p e c t i o n i n t h e a r e a o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n , t h e
C E O c a m e t o a c t a c c o r d i n g t o a " l o o s e l y c o u p l e d " m o d e l o f o r g a n i s a t i o n a s
d e s c r i b e d i n t h e I n t r o d u c t i o n . E x p e r i e n t i a l a p p r o a c h e s i n c a t e c h e t i c s a n d
r e s p e c t f o r t h e i n d i v i d u a l c o n s c i e n c e s o f b o t h p u p i l s a n d t e a c h e r s
p r e c l u d e d a n y a t t e m p t s b y t h e C E O t o p l a c e a n y t h i n g m o r e t h a n
m i n i m u m u n i f o r m i t y o r c o n t r o l s o n w h a t w a s h a p p e n i n g i n i n d i v i d u a l
R e l i g i o u s E d u c a t i o n c l a s s r o o m s .
I t w a s i n s e c o n d a r y s c h o o l s t h a t d i s c o n t e n t w i t h t h e c a t e c h i s m s a n d t h e
n e e d f o r a n a p p r o p r i a t e s y l l a b u s w e r e m o s t f e l t . T h e a u t h o r h a s n o t b e e n
a b l e t o f i n d e x p l i c i t e v i d e n c e o f t h e e x i s t e n c e o f a s y l l a b u s f o r j u n i o r
s e c o n d a r y s c h o o l s ( b y t h e n F o r m s I t o I V ) c o r r e s p o n d i n g t o t h e a b o v e
P r i m a r y s c h o o l G u i d e l i n e s , b u t C E O c i r c u l a r s m e n t i o n e d b e l o w i m p l y
7 0 S e e C E O c i r c u l a r o f 2 8 J a n u a r y 1 9 6 9 , S J C A .
n A r e v i s e d e d i t i o n w a s i s s u e d i n 1 9 7 1 .
7 2 F r o m s e c t i o n o n " P a s t o r - P a r e n t - T e a c h e r M e e t i n g s " , G u i d e l i n e s f o r E d u c a t i o n o f F a i t h
( 1 9 7 0 ) .
7 3 i b i d .
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t h a t t h e r e w a s a j u n i o r s e c o n d a r y s y l l a b u s . T o c o m p o u n d t h e p r o b l e m ,
t h e n e w c a t e c h i s m s w e r e n o t i n t e n d e d f o r s e n i o r s e c o n d a r y s c h o o l , w h i c h
b y 1 9 6 7 h a d g a i n e d a n e x t r a y e a r ( S i x t h F o r m ) . I t s e e m s t h a t t h e C E O w e r e
r e l y i n g o n o u t s i d e h e l p t o f i l l t h i s v a c u u m . C E O c i r c u l a r s o f 1 9 6 8 a n d 1 9 6 9
r e p e a t e d t h e h o p e w h i c h w a s d e s t i n e d t o r e m a i n u n f u l f i l l e d :
F o r m s V a n d V I - a s y l l a b u s i s n o t y e t a v a i l a b l e . T e a c h e r s o f r e l i g i o n i n s e n i o r
c l a s s e s w i l l b e p l e a s e d t o k n o w t h a t w o r k i s p r o c e e d i n g o n t h e p r e p a r a t i o n o f t h e
o f f i c i a l t e x t b o o k s f o r F o r m s I V , V , V I t o b e p u b l i s h e d b y t h e H i e r a r c h y o f
A u s t r a l i a . 7
4
E v e n t h i s p r o j e c t , a l t h o u g h s p o n s o r e d b y t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s , l e d t o
t r o u b l e f o r t h e C E O . T h e F o r m V " t e x t s " w e r e b e i n g p r e p a r e d b y a w o r k i n g
p a r t y o f t e a c h e r s b a s e d i n S y d n e y . I n 1 9 6 9 d r a f t s o f t h e s e t e x t s w e r e b e i n g
t r i a l e d a t s o m e S y d n e y s c h o o l s a n d t h e b i s h o p s r e c e i v e d a n u m b e r o f
c o m p l a i n t s t h a t t h e y c o n t a i n e d u n s o u n d d o c t r i n e , w e r e " h u m a n i s t i c " ,
a n d t h a t t h e p u p i l s w e r e b e i n g t r e a t e d a s g u i n e a p i g s . C a r d i n a l G i l r o y
w r o t e t o S l o w e y i n M a y 1 9 6 9 t h a t " N o e x p e r i m e n t a t i o n s h o u l d b e
u n d e r t a k e n i n a n y g r a d e w i t h o u t p r i o r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e D i r e c t o r o f
E d u c a t i o n a n d a p p r o v a l b y t h e A r c h b i s h o p " 7 s a n d h e r e i t e r a t e d h i s
c o n c e r n i n J u l y :
I t h i n k i t d e s i r a b l e t h a t y o u a s D i r e c t o r o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n t h e A r c h d i o c e s e
t a k e f u l l r e s p o n s i b i l i t y t o s e e t h a t o n l y o r t h o d o x r e l i g i o u s t e a c h i n g i s i m p a r t e d i n
t h e S c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e . 7
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T h e C a r d i n a l ' s t o n e s e e m s h a r s h , c o n s i d e r i n g t h a t t h i s p r o j e c t w a s
c o m m i s s i o n e d b y t h e b i s h o p s r a t h e r t h a n b y t h e S y d n e y C E O a n d w a s
b e i n g c a r r i e d o u t b y a c o m m i t t e e d r a w n f r o m a r a n g e o f d i o c e s e s . H i s
c a u t i o n c o n t r a s t s w i t h t h a t o f s u c c e s s i v e M e l b o u r n e A r c h b i s h o p s , K n o x
a n d L i t t l e , w h o w e r e p r e p a r e d t o s u p p o r t s i m i l a r l y c o n t r o v e r s i a l r e l i g i o u s
e d u c a t i o n p r o g r a m s , e s p e c i a l l y t h e G u i d e l i n e s f o r R e l i g i o u s E d u c a t i o n ,
s p o n s o r e d b y t h e M e l b o u r n e C E O . 7 7
I n r e s p o n s e t o G i l r o y ' s s t r i c t u r e s , S l o w e y , w h o s u p p o r t e d t h e S y d n e y
p r o j e c t , n o t i f i e d G i l r o y t h a t a p a n e l o f p r i e s t t h e o l o g i a n s w a s t o w o r k w i t h
t h e w r i t e r s o f t h e t e x t s f o r Y e a r 1 1 a n d e n s u r e t h e o r t h o d o x y o f t h e t e x t s
7 4 C i r c u l a r o f 2 8 J a n u a r y 1 9 6 9 , S J C A .
7 5
2 8 M a y 1 9 6 9 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 9 " f i l e , S A A .
7 6
2 3 J u l y 1 9 6 9 , i b i d .
7 7 R e l i g i o u s E d u c a t i o n G u i d e l i n e s - p r i m a r y s c h o o l s , 1 9 7 3 - 8 ; - s e c o n d a r y s c h o o l s , 1 9 7 5 - 8 .
T h e M e l b o u r n e a p p r o a c h t o t h e i s s u e i s o u t l i n e d i n P r a e t z , B u i l d i n g a S c h o o l S y s t e m ,
p p . 1 0 4 - 7 .
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w h i c h d u l y b e c a m e a v a i l a b l e i n 1 9 7 1 a s a s e r i e s c a l l e d C o m e A l i v e . 7
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P e r h a p s b e c a u s e o f t h i s r a t h e r b i t t e r c o n t r o v e r s y a n d t h e s h e e r d i f f i c u l t y o f
w r i t i n g t e x t s a c c e p t a b l e t o a l l d i o c e s e s a n d i n a t i m e o f w o r l d s t u d e n t
u p h e a v a l , t h e n a t i o n a l t e x t s f o r Y e a r 1 0 a n d 1 2 w e r e n e v e r c o m p l e t e d . I n
t h e m i d d l e o f t h e c o n t r o v e r s y , a n d p r o b a b l y b e c a u s e o f i t , t h e C E O i t s e l f
p u b l i s h e d G u i d e l i n e s f o r F i f t h - S i x t h F o r m C a t e c h e t i c s 1 9 7 0 . I t s F o r e w o r d
t e r s e l y n o t e d t h e C E O d i l e m m a :
T h e S e n i o r S e c o n d a r y R e l i g i o u s K n o w l e d g e C o m m i t t e e h a s s p e n t m u c h t i m e a n d
e f f o r t i n a t t e m p t i n g t o c a r r y o u t a t a s k , w h i c h s e e m e d a t t i m e s t o d e f y a l l e f f o r t s ,
t o c r e a t e u n i t y o r c o h e s i o n i n e x p r e s s i n g t h e a i m s , c o n t e n t a n d m e t h o d o f S e n i o r
C a t e c h e t i c s
7 9
T h u s , a t t h e e n d o f t h e 1 9 6 0 s , t h e C E O r e t a i n e d i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r
g u i d i n g a n d s u p e r v i s i n g r e l i g i o u s e d u c a t i o n i n t h e a r c h d i o c e s e , b u t w a s
s t i l l s t r u g g l i n g t o d e v e l o p a d e q u a t e w a y s o f d i s c h a r g i n g t h i s r e s p o n s i b i l i t y .
T h e d e m i s e o f t h e c a t e c h i s m a n d t h e d i s a g r e e m e n t a b o u t m e t h o d s o f
r e l i g i o u s e d u c a t i o n r e s u l t e d i n a l a c k o f d i r e c t i o n a n d o r g a n i s a t i o n i n
r e l i g i o u s e d u c a t i o n i n s c h o o l s . A c l a s s i n 1 9 7 1 m i g h t b e t a u g h t b y a n
a d v o c a t e o f r e c e n t t r e n d s i n c a t e c h e t i c s a n d t h e n i n 1 9 7 2 b y a c o n s e r v a t i v e
d e v o t e e o f t h e c a t e c h i s m . T o h e l p d e a l w i t h s u c h c o n f u s i o n , t h e C E O i n
1 9 7 5 a s k e d , b u t d i d n o t r e q u i r e , a l l s c h o o l s t o a p p o i n t a R e l i g i o n
C o o r d i n a t o r . 8 0 T h i s e x t e n s i v e a n d d e m a n d i n g r o l e c o u l d e m b r a c e
c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t , o r g a n i s a t i o n o f r e l i g i o u s c e r e m o n i e s , l i a i s o n
w i t h R e l i g i o n t e a c h e r s , s c h o o l e x e c u t i v e , c l e r g y a n d p a r e n t s . I t i s a r o l e
w h i c h i s n o w s e e n a s e s s e n t i a l a n d m a n d a t o r y i n e a c h s c h o o l . S o t h e
p r o m o t i o n o f t h e r o l e o f t h e R e l i g i o n C o o r d i n a t o r w a s o n e w a y t h a t t h e
C E O t r i e d t o f u l f i l i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e s u p e r v i s i o n o f R e l i g i o u s
E d u c a t i o n i n t h e a r c h d i o c e s e . N e v e r t h e l e s s , t h e c r e a t i o n o f t h i s r o l e o f
C o o r d i n a t o r w a s o n l y a h e l p t o w a r d s e a s i n g t h e t e n s i o n s a n d d i f f e r e n c e s
i n t h e a r e a . L o c a l c l e r g y o r p a r e n t s c o u l d c r i t i c i s e t h e C o o r d i n a t o r o n
m a t t e r s o f c u r r i c u l u m o r t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e R e l i g i o u s E d u c a t i o n
c o u r s e s .
7 8 C o m e A l i v e ( S y d n e y , 1 9 7 1 ) . O n e o f t h e w r i t e r s o f t h e s e r i e s , B r A l f r e d D o l a h e n t y f m s ,
t o l d t h e a u t h o r o n 2 1 A p r i l 1 9 9 1 t h a t t h e p r i e s t a d v i s e r s n e v e r a p p e a r e d t o h e l p t h e m . I t
s e e m s t h a t S l o w e y j u s t w i s h e d t h e m t o b e a v a i l a b l e i n t h e e v e n t o f f u r t h e r c r i t i c i s m .
7 9 G u i d e l i n e s f o r F i f t h - S i x t h F o r m C a t e c h e t i c s , p . 3 .
8 0 S e e p a m p h l e t , ' R e l i g i o n C o o r d i n a t o r s ' , i n R e l i g i o u s E d u c a t i o n d i v i s i o n C E O L .
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A f u r t h e r i n i t i a t i v e o f t h e C E O w a s t o s e t u p a t t h e B r o a d w a y p r e m i s e s a
C a t e c h e t i c a l R e s o u r c e s C e n t r e . T h i s w a s b e g u n i n l a t e 1 9 7 2 a n d s o o n h a d a
s t a f f o f s i x m e m b e r s l e d b y S r L o y o l a C a r m o d y o s u .
8 1
I n i t i a l l y t h e c e n t r e
c i r c u l a t e d t o t e a c h e r s a b u l l e t i n , " C a t e c h e t i c a l N e w s " a n d h e l p e d o r g a n i s e
i n - s e r v i c e c o u r s e s .
8 2
A g a i n t h i s f u n c t i o n o f p r o v i d i n g R e l i g i o u s
E d u c a t i o n r e s o u r c e s w a s w e l c o m e d b y t h e s c h o o l s a n d t h e C E O h a s
m a i n t a i n e d i t e v e r s i n c e .
N e v e r t h e l e s s , s n i p i n g a t t h e s t a t e o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n c o n t i n u e d i n t h e
1 9 7 0 s a n d t h e C E O w a s s o m e t i m e s t h e t a r g e t . I n 1 9 7 2 S l o w e y a d d r e s s e d t h e
S e n a t e o f P r i e s t s o f t h e a r c h d i o c e s e i n r e s p o n s e t o a l e t t e r f r o m t h e S e n a t e
e x p r e s s i n g " a n x i e t y . . . s h a r e d b y P r i e s t s , p a r e n t s a n d t e a c h e r s " . 8 3 I n 1 9 7 7 t h e
C a t h o l i c W e e k l y c a r r i e d a r t i c l e s a n d l e t t e r s c r i t i c i s i n g e r r o r s a n d
s u p e r f i c i a l i t y i n R e l i g i o u s E d u c a t i o n .
8 4
S u p e r i o r s o f r e l i g i o u s t e a c h i n g
c o n g r e g a t i o n s w e r e c o n c e r n e d a t t h i s s p a t e o f c r i t i c i s m a n d c o m p l a i n e d ,
i n a j o i n t l e t t e r t o C a r d i n a l F r e e m a n , a b o u t t h e l a c k o f l e a d e r s h i p o f t h e
C E O i n t h e a r e a o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n , p o i n t i n g t o t h e f a c t t h a t t h e C E O ' s
D i r e c t o r o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n w a s t h e n p u r s u i n g s t u d i e s a b r o a d a n d n o
A c t i n g D i r e c t o r h a d b e e n a p p o i n t e d .
8 s
S l o w e y ' s r e p l y t o t h e C a r d i n a l ' s
s u b s e q u e n t r e f e r r e d i n q u i r y i n d i c a t e d n o r e a d y a n s w e r s i n t r a i n f o r t h e
i n t r a c t a b l e p r o b l e m o f r e a s s u r i n g p a r e n t s a n d p a s t o r s o f t h e a d e q u a c y o f
r e l i g i o u s e d u c a t i o n , . . t h e p r i m a r y r e a s o n f o r t h e e x i s t e n c e o f C a t h o l i c
s c h o o l s " . 8 6
T h e P r i m a r y F i n a l E x a m i n a t i o n
A n o t h e r c u r r i c u l u m i s s u e a f f e c t i n g t h e C E O w a s t h a t o f t h e c o n t i n u a t i o n
o f t h e P r i m a r y F i n a l E x a m i n a t i o n w h i c h i t h a d a l w a y s c o n d u c t e d . I n t h e
m i d 1 9 6 0 s t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e c r i t i c i s m o f t h e e x a m i n a t i o n , p r i n c i p a l l y
b e c a u s e i t w a s c l a i m e d t o b e a h i g h l y c o m p e t i t i v e e x a m i n a t i o n p u t t i n g
u n d u e s t r e s s o n c h i l d r e n a p p r o a c h i n g a d o l e s c e n c e a n d b e c a u s e
c o m p a r a b l e p r i m a r y e x a m i n a t i o n s h a d l o n g b e e n a b a n d o n e d i n t h e
N . 5 . W . g o v e r n m e n t s c h o o l s . S u c h a r g u m e n t s w e r e s t r o n g l y a d v a n c e d i n
8 1 S e e c i r c u l a r o f S l o w e y t o p r i n c i p a l s , 6 M a r c h 1 9 7 3 , i n " M g r S l o w e y " f i l e , C E O L .
8 2 L e a f l e t , " C a t h o l i c S c h o o l s 1 9 7 3 " , C E O L .
8 3 S e e h i s " I n t r o d u c t i o n t o a n A d d r e s s o n E d u c a t i o n o f F a i t h " , 2 5 M a y 1 9 7 2 , i n C E O L .
8 4 S e e i s s u e s f o r J u n e 1 9 7 7 .
8 5 B r K i e r a n G e a n e y f m s t o C a r d i n a l F r e e m a n , 6 J u l y 1 9 7 7 , i n " E d u 4 " f i l e , S A A .
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3 A u g u s t 1 9 7 7 , " E d u 5 " f i l e , S A A .
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1 9 6 6 b y a s u b - c o m m i t t e e o f t h e D i o c e s a n S u p e r v i s o r s . 8 7 A f u r t h e r p r o b l e m
w a s t h a t i t w a s b e c o m i n g e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o s e t p a p e r s i n s u b j e c t s s u c h
a s S o c i a l S t u d i e s i n w h i c h t h e g o v e r n m e n t s y l l a b u s e s p r o v i d e d f o r m a n y
o p t i o n a l v a r i a t i o n s o f t h e c o u r s e . I n s p i t e o f t h e s e v i e w s , S l o w e y , w h e n
r e f e r r i n g t h e S u p e r v i s o r s ' r e p o r t t o C a r d i n a l G i l r o y , r e s p e c t f u l l y o p p o s e d
t h e i r r e c o m m e n d a t i o n :
. . . 1 b e l i e v e t h a t a n y e v i l s a s s o c i a t e d w i t h t h e e x a m i n a t i o n a r e n o t c a u s e d b y t h e
e x a m i n a t i o n i t s e l f , b u t b y t h e e m o t i o n a l r e s p o n s e o f t h o s e w h o p r e p a r e t h e
c a n d i d a t e s . I b e l i e v e t h a t s t a n d a r d s w o u l d d r o p i f t h e r e w e r e n o e x t e r n a l
e x a m i n a t i o n . . 8 8
G i l r o y d e c i d e d t h a t t h e p u b l i c e x a m i n a t i o n s h o u l d b e r e t a i n e d b u t t h a t
r e s u l t s w e r e n o t t o b e p u b l i s h e d i n t h e C a t h o l i c W e e k l y . 8 9
N e v e r t h e l e s s t h e S u p e r v i s o r s ' o p p o s i t i o n e v e n t u a l l y p r e v a i l e d . O n 1 8
A p r i l 1 9 6 9 , S l o w e y a n n o u n c e d t o s c h o o l s t h a t . . t h e C a r d i n a l h a s a p p r o v e d
a r e c o m m e n d a t i o n o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d t h a t t h e P r i m a r y
F i n a l b e d i s c o n t i n u e d . " 9 o H e s t r e s s e d h o w e v e r t h a t i t s h o u l d b e r e p l a c e d
w i t h i n s c h o o l s b y a p o s i t i v e p r o g r a m o f t e s t i n g .
A n i m p l i c a t i o n o f t h i s a b o l i t i o n w a s t h a t t h e C E O , w h i c h h a d n o w
d e l e g a t e d i n s p e c t i o n t o t h e S u p e r v i s o r s o f t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , n o
l o n g e r h a d a n y d i r e c t m e a s u r e o f t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e R e l i g i o u s
I n s t r u c t i o n i n t h e p r i m a r y s c h o o l . O f c o u r s e m a n y c a t e c h e t i c a l o b s e r v e r s
a n d t e a c h e r s w o u l d h a v e a r g u e d t h a t a c a d e m i c k n o w l e d g e o f d o c t r i n e
s h o u l d n o t b e t h e m a i n g o a l o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n a n y w a y .
L i a i s o n w i t h G o v e r n m e n t A u t h o r i t i e s
O n e o f t h e p u r p o s e s o f t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s i n t h e i r c r e a t i o n o f C E O s i n
t h e 1 9 3 0 s h a d b e e n t h a t o f e n a b l i n g l i a i s o n w i t h g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s
w h o h a d t h e a u t h o r i t y t o g r a n t o r w i t h h o l d r e g i s t r a t i o n f o r t h e s c h o o l s .
T h i s w a s i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t a f t e r 1 9 6 5 a s g o v e r n m e n t f i n a n c e s w e r e
o f f e r e d t o C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e C o m m o n w e a l t h g o v e r n m e n t e n t e r e d
t h e a r e a o f s c h o o l e d u c a t i o n . M o s t o f t h e n e g o t i a t i o n w i t h g o v e r n m e n t s
w a s c a r r i e d o u t b y b i s h o p s o r t h e i r a d v i s e r s , a n d e v e n t u a l l y b y t h e
8 7 ' R e p o r t o f S u b - c o m m i t t e e M e e t i n g r e P r i m a r y F i n a l ' , M o n t e S a n t A n g e l o C o l l e g e , N o r t h
S y d n e y , 2 4 M a r c h 1 9 6 6 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 5 - 1 9 6 6 " f i l e , S A A .
8 8 ) . S l o w e y t o C a r d i n a l G i l r o y , i n l e t t e r a t t a c h e d t o r e p o r t , i b i d .
8 9 C a r d i n a l G i l r o y t o M g r S l o w e y , 6 A u g u s t 1 9 6 6 , i b i d .
9 0 C i r c u l a r L e t t e r t o P r i n c i p a l s o f P r i m a r y S c h o o l s , i b i d .
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C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n s c r e a t e d b y t h e b i s h o p s i n e a c h s t a t e a f t e r
1 9 7 4 .
B u t t h e C E O m a i n t a i n e d a p a r t i n t h i s l i a i s o n . I t p r o m o t e d t h e c i r c u l a t i o n
o f t h e s t a t e g o v e r n m e n t ' s E d u c a t i o n G a z e t t e i n C a t h o l i c s c h o o l s a n d
e n c o u r a g e d C a t h o l i c t e a c h e r s t o a t t e n d s t a t e i n s e r v i c e p r o g r a m s . C a t h o l i c
s c h o o l s a l s o h a d a c c e s s t o t h e G o v e r n m e n t S t o r e s D e p a r t m e n t .
W h i l e t h e C E O w a s p r o m o t i n g t h i s h e l p f u l r e l a t i o n s h i p w i t h
g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s , i n t h e 1 9 6 0 s t h e S t a t e A i d i s s u e c a m e t o t h e
p o l i t i c a l f o r e f r o n t a n d h a d t o b e t a k e n i n t o a c c o u n t b y C a t h o l i c
e d u c a t i o n a l a u t h o r i t i e s . I t w a s s h o w n i n C h a p t e r T h r e e h o w t h e S y d n e y
b i s h o p s d e v e l o p e d a n e g o t i a t i n g c o m m i t t e e t o a p p r o a c h g o v e r n m e n t s f o r
t h e e x t e n s i o n o f f u n d i n g .
T h e C E O s u p p o r t e d t h e S y d n e y b i s h o p s ' a p p r o a c h b u t d i d n o t i n v o l v e
i t s e l f i n a n o v e r t p u b l i c c a m p a i g n . I t w a s a n o n - p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n
a d m i n i s t e r i n g s c h o o l s o n b e h a l f o f t h e C a t h o l i c C h u r c h . H o w e v e r ,
A m b r o s e R o d d y w a s a m e m b e r o f A r c h b i s h o p C a r r o l l ' s n e g o t i a t i n g
c o m m i t t e e a n d a l s o a d m i n i s t r a t i v e s e c r e t a r y o f t h e C E O i n 1 9 6 3 . T h u s
t h e r e w a s s o m e u n o b t r u s i v e C E O i n v o l v e m e n t i n t h e c a m p a i g n .
P e r h a p s C E O p e r s o n n e l o f t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 c o u l d n o m i n a t e o t h e r
f u n c t i o n s t h a t t h e y c a r r i e d o u t . S t i l l , t h e a b o v e a c c o u n t c e r t a i n l y s h o w s
t h a t t h e C E O h a d e x t e n d e d i t s r a n g e o f a c t i v i t i e s a n d f u n c t i o n s a s i t
i n c r e a s e d i n n u m b e r s a n d c o m p l e x i t y a s a n o r g a n i s a t i o n . T h e s e c h a n g e s
l e a d o n t o t h e q u e s t i o n o f h o w t h e p h i l o s o p h y o f t h e C E O d e v e l o p e d
d u r i n g t h e s e y e a r s .
P h i l o s o p h y o f t h e C E O 1 9 6 0 - 7 5
A b r i e f a c c o u n t o f t h e p h i l o s o p h y o f t h e C E O f o r i t s e a r l y y e a r s o f 1 9 3 9 - { j 0
w a s g i v e n i n C h a p t e r T w o . I t w a s p o i n t e d o u t t h a t C a t h o l i c e d u c a t i o n a l
a u t h o r i t i e s , w h o b e l o n g e d t o a C h u r c h w h i c h t h e n d e f i n e d i t s e l f a s " t h e
o n e , h o l y , C a t h o l i c a n d a p o s t o l i c C h u r c h " , b e l i e v e d i t t o b e i m p o r t a n t t h a t
C a t h o l i c c h i l d r e n r e c e i v e C a t h o l i c i n s t r u c t i o n i n a p r o t e c t e d e n v i r o n m e n t
o f C a t h o l i c p a r i s h a n d s c h o o l .
I n t h e 1 9 6 0 s , j u s t a s t h e C a t h o l i c C h u r c h o f V a t i c a n I I w a s b e c o m i n g m o r e
o p e n t o " t h e W o r l d " , t h e C E O n o w a p p e a r e d m o r e w i l l i n g t o h a v e
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c h i l d r e n i n C a t h o l i c s c h o o l s m i x w i t h t h e b r o a d e r s o c i e t y . S c h o o l s w e r e
u r g e d t o p a r t i c i p a t e i n E d u c a t i o n W e e k a n d B r i t i s h Y o u t h S u n d a y . 9 1
T e a c h e r s w e r e e n c o u r a g e d t o a t t e n d i n s e r v i c e c o u r s e s r u n b y t h e
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t . U n t i l 1 9 6 8 s c h o o l s h a d b e e n f o r b i d d e n t o a t t e n d
A n z a c D a y s e r v i c e s c o n d u c t e d b y a n o n - C a t h o l i c c l e r i c .
9 2
F r o m 1 9 6 9 t h e y
c o u l d a t t e n d t h e m , a s l o n g a s t h e p a r i s h p r i e s t a p p r o v e d t h e f o r m o f
s e r v i c e b e f o r e h a n d .
9 3
N o c o m p r e h e n s i v e d o c u m e n t o n t h e p h i l o s o p h y o f t h e C a t h o l i c s c h o o l
i n t h e c o n t e x t o f A u s t r a l i a i n t h e 1 9 6 0 s w a s i s s u e d b y t h e C E O , a n d s o o n e
h a s t o i n f e r s o m e m a i n p r i n c i p l e s . O n e r e v e a l i n g s o u r c e i s t h e s e r m o n
d e l i v e r e d b y S l o w e y , i t s l o n g t i m e D i r e c t o r , a t t h e A n n u a l T e a c h e r s ' M a s s ,
1 2 M a r c h 1 9 7 0 .
9 4
H e r e , i n a y e a r w h e n t h e D i r e c t o r o f t h e M e l b o u r n e C E O
w a s q u e s t i o n i n g t h e C h u r c h i n v e s t m e n t i n C a t h o l i c s c h o o l s , S l o w e y
r e a f f i r m e d h i s b e l i e f i n t h e v a l u e o f t h e C a t h o l i c s c h o o l a n d a r g u e d t h a t
t h e f i r s t r e a s o n f o r s u c h s c h o o l s w a s t h a t p a r e n t s h a d a p r i o r r i g h t o f
c h o i c e a s t o h o w t h e i r c h i l d r e n b e e d u c a t e d :
T h e a d e q u a t e a n d p r a c t i c a l j u s t i f i c a t i o n f o r t h e e x i s t e n c e o f t h e C a t h o l i c s c h o o l
r e s t s s e c u r e l y o n t h e d e s i r e o f C a t h o l i c p a r e n t s f o r t h i s k i n d o f s c h o o l - a d e s i r e
e n d o r s e d o f f i c i a l l y b y t h e C h u r c h .
9 5
T h u s , t h e s c h o o l s d e p e n d e d o n a " c o m m i s s i o n " f r o m t h e p a r e n t s a n d t h e
C h u r c h . I n n o m i n a t i n g t h i s " a d e q u a t e " j u s t i f i c a t i o n , h e a l l o w e d t h a t t h e r e
w a s a t h e o r e t i c a l jus~ification w h i c h c o u l d b e " c o n c e p t u a l i s e d a n d
e x p r e s s e d i n t h e l a n g u a g e a n d c o n c e p t s o f c o n t e m p o r a r y t h o u g h t a n d
p h i l o s o p h y " . 9 6 H o w e v e r h e m a d e n o a t t e m p t t o d e v e l o p t h i s .
A n o t h e r f e a t u r e o f h i s v i s i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s w a s t h a t t h i s c h o i c e o f
t h e p a r e n t s a n d C h u r c h h a d m e a n t t h e d e l i b e r a t e s h o u l d e r i n g o f a b u r d e n
a n d s t r u g g l e b y p a r e n t s , t e a c h e r s a n d p u p i l s :
L e t u s t a k e c o u r a g e f r o m t h e i n s p i r a t i o n a n d s a c r i f i c e s o f o u r o w n p a r e n t s a n d
t e a c h e r s , a n d f r o m t h e s a c r i f i c e s o f t h e p a r e n t s o f t h e a p p r o x i m a t e l y o n e h u n d r e d
a n d f i f t e e n t h o u s a n d p u p i l s i n C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d
n e y
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9 1 C E O c i r c u l a r o f 4 M a y 1 9 6 2 , S J C A .
9 2 F o r i n s t a n c e s e e C E O c i r c u l a r o f 4 F e b r u a r y 1 9 6 6 , S J C A .
9 3 C i r c u l a r o f 2 5 J a n u a r y 1 9 6 9 , i n " E d u c a t i o n O f f i c e 1 9 6 9 " f i l e , S A A .
9 4 I n " G e n e r a l 6 8 - 7 1 " , C E O L .
9 5 i b i d .
9 6 i b i d .
9 7 i b i d .
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S l o w e y w a s t a l k i n g h e r e t o t e a c h e r s i n t h e n e w l y b o r n s y s t e m o f C a t h o l i c
s c h o o l s . B u t t h i s e l e m e n t o f C a t h o l i c i d e o l o g y w a s n o t n e w . T h e s a m e
t h e m e o f s a c r i f i c e a n d s t r u g g l e h a d b e e n p r e s e n t t h r o u g h t h i s c e n t u r y .
T h u s i t w a s e v o k e d b y C a r d i n a l G i l r o y i n a p p e a l i n g t o p a r i s h p r i e s t s i n
1 9 6 3 :
. . . T o t h i s e n d I a m c a l l i n g u p o n e v e r y P a r i s h t o m a i n t a i n a n d , w h e r e p o s s i b l e , t o
i n c r e a s e i t s s e l f - s a c r i f i c i n g e f f o r t s t o p r o v i d e S c h o o l s f o r t h e c h i l d r e n o f t h e
A r c h d i o c e s e . S c h o o l - b u i l d i n g m u s t h a v e p r i o r i t y o v e r a l l o t h e r p a r o c h i a l
p r o j e c t s .
9 8
S l o w e y w a s p r e p a r e d t o c o n t i n u e t h e s a c r i f i c e s a n d b u i l d m o r e s c h o o l s ,
e v e n w h e n s o m e e c o n o m i c a d v i s e r s w e r e c o u n s e l l i n g c o n s o l i d a t i o n a n d
r e s t r a i n t . I n O c t o b e r 1 9 6 8 t h e F i n a n c e C o m m i t t e e o f t h e C B F C a d v i s e d
t h a t d r a s t i c a c t i o n w a s n e e d e d t o a v o i d a p r o j e c t e d o n e m i l l i o n d o l l a r s
s h o r t - f a l l i n 1 9 6 9 r e v e n u e . C B F C M i n u t e s r e f l e c t S l o w e y ' s c o u n t e r v i e w :
M o n s i g n o r S l o w e y s a i d i f a m i l l i o n d o l l a r s h a d t o b e s a v e d i t w o u l d p r o b a b l y
m e a n c u t t i n g t h e s y s t e m i n h a l v e s , i f n o t m o r e . H e f e l t b a s i c a l l y a n d
p h i l o s o p h i c a l l y w h a t e v e r w e h a v e t o d o w e o u g h t t o c a r r y o n w i t h w h a t e v e r w e
h a v e , a s l o n g a s w e c a n , e v e n i f i t m e a n s o n l y t a k i n g u s i n t o p a r t o f n e x t y e a r . H e
k n e w t h i s w a s a c o m p l e t e d i v e r s i o n f r o m t h e p r e d i c t i o n s o f f i n a n c i a l e x p e r t s .
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T h e s a m e c o n c e r n w a s v o i c e d i n 1 9 7 6 b y C o l l i n s , t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r :
. . . a n a t t i t u d e s e e m s t o b e g r o w i n g t h a t i f n o r e l i g i o u s t e a c h e r s a r e a v a i l a b l e t h e n
w e s h o u l d n o t b e t h i n k i n g o f e x p a n d i n g t h e C a t h o l i c s y s t e m . A s t h e s e i d e a s
c o n f l i c t w i t h o u r b a s i c p h i l o s o p h y , I r a i s e t h e m a t t e r f o r t h e a t t e n t i o n o f t h e
C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n . . . A p p r o p r i a t e e x a m i n a t i o n o f o u r
f u n d i n g s y s t e m s a n d p o t e n t i a l w i l l d e m o n s t r a t e p u b l i c l y o u r c o n c e r n a n d o u r
r e s o l u t i o n t o e x p a n d o u r s c h o o l s y s t e m w h e n e v e r n e c e s s a r y a n d p o s s i b l e . l O O
W h e n g o v e r n m e n t p e r c a p i t a g r a n t s i n 1 9 6 9 e n s u r e d t h a t i n c r e a s e d
r e v e n u e s h a d a v e r t e d t h e r e c e n t f i n a n c i a l c r i s i s , S l o w e y w a s s t i l l n o t
t h i n k i n g o f c o n s o l i d a t i o n a n d s a f e t y . H e w a s n o w c o n c e r n e d f o r t h e l a c k
o f s c h o o l s i n d e v e l o p i n g a r e a s a n d s a w i n t h e g o v e r n m e n t p e r c a p i t a
g r a n t s a n e w o p p o r t u n i t y f o r e x t e n d i n g t h e s y s t e m t o n e e d y a r e a s . H e
s u g g e s t e d t h a t t h e C E O a n d C B F C e n c o u r a g e p a s t o r s t o b e g i n n e w C a t h o l i c
s c h o o l s w h i c h w o u l d t h u s a t t r a c t s t a t e a n d f e d e r a l p e r c a p i t a g r a n t s .
S i g n i f i c a n t l y , h e s u g g e s t e d t h a t t h e s e s c h o o l s b e s t a r t e d w i t h l a y t e a c h e r s
- t h e C E O w a s n o l o n g e r r e l y i n g o n r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s :
9 8 C i r c u l a r 1 9 J u l y 1 9 6 3 , i n " D i r e c t o r o f E d u c a t i o n 6 2 - 6 4 " f i l e , S A A .
9 9 M i n u t e s , 2 O c t o b e r 1 9 6 8 . .
1 0 0 F r o m l e t t e r t o E x e c u t i v e S e c r e t a r y o f C B F C 1 4 M a y 1 9 7 6 , i n " S c h o o l s C o m m i s s i o n B "
f i l e , S A A .
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I t w a s t h e k i n d o f v i t a l i t y t o b e e n v i s a g e d . I f o n e c o n t i n u e d t o a c c e p t s u b s i d i e s f o r
p u p i l s a n d m a i n t a i n s c h o o l s o n l y i n b u i l t - u p s u b u r b a n a n d c i t y a r e a s , w e w o u l d b e
i n d a n g e r o f s o m e k i n d o f s t a g n a t i o n . . . . s u c h a ( n e w ) g e n e r a t i o n w o u l d g o b y d e f a u l t
i f n o t h i n g i s d o n e f o r t h e d e v e l o p i n g a r e a s a t a t i m e w h e n f i n a n c i a l s u b s i d i e s
m a k e n e w s c h o o l s p o s s i b l e .
l O l
T h u s , a t t h e e n d o f t h i s d e c a d e o f m a s s i v e b u i l d i n g a n d r a t i o n a l i s a t i o n ,
t h e S y d n e y C E O w a s f i r m l y c o m m i t t e d t o t h e p r e s e r v a t i o n a n d e x t e n s i o n
o f C a t h o l i c s c h o o l s . I t p e r c e i v e d a n d p o r t r a y e d t h e m a s j u s t i f i e d b y t h e
c h o i c e o f p a r e n t s a n d C h u r c h a n d b y t h e s a c r i f i c e s o f C a t h o l i c s s i n c e 1 8 8 0 .
I n t h e a b o v e s t a t e m e n t s o f t h e C E O l e a d e r s , S l o w e y a n d C o l l i n s , o n e n o t e s
a n e l e m e n t o f d e f i a n c e o f t h e v i e w s o f f i n a n c i a l a d v i s e r s w h o w e r e u r g i n g
c a u t i o n a n d c o n s o l i d a t i o n r a t h e r t h a n e x p a n s i o n .
C o n c l u s i o n
A s y s t e m o f C a t h o l i c s c h o o l s w a s c r e a t e d i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y i n
t h e p e r i o d c . 1 9 6 0 - 7 5 . T h e l o t f e l l t o t h e C E O , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e
C B F C , t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h i s e x p a n d i n g s y s t e m . C o n s e q u e n t l y
t h e r e w a s i m m e n s e c h a n g e a n d d e v e l o p m e n t i n t h e C E O i t s e l f .
F r o m a s m a l l t e a m o f a b o u t f i v e i n t h e e a r l y 1 9 6 0 s , t h e C E O g r e w t o a b o u t
f i f t y i n 1 9 7 7 a n d i n c l u d e d a m u c h w i d e r s p e c t r u m - m e n a n d w o m e n ,
m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , l a y c o n s u l t a n t s a n d s p e c i a l i s t s .
W o m e n n o w o u t n u m b e r e d m e n , a l t h o u g h n o t i n t h e t o p p o s i t i o n s o f
a u t h o r i t y . W h i l e t h e n u m b e r o f p r i e s t s d e c l i n e d , t h e r e m a i n i n g t w o h e l d
t h e t w o h i g h e s t p o s i t i o n s o f a u t h o r i t y . T h e s m a l l t e a m o f i n s p e c t o r s h a d
b e c o m e a m o r e c o m p l e x o r g a n i s a t i o n , w i t h b u r e a u c r a t i c f e a t u r e s s u c h a s
a n e x t e n d e d h i e r a r c h y , t h e g r o w t h o f d e p a r t m e n t s a n d t h e u s e o f
c o m m i t t e e p r o c e d u r e s . A t t h e s a m e t i m e , t h e r e l a t i v e i n d e p e n d e n c e o f
t h e s e n e w d e p a r t m e n t s a c c o r d e d w i t h a l o o s e l y c o u p l e d m o d e l o f
o r g a n i s a t i o n . T w i c e i n t h e p e r i o d t h e C E O m o v e d p r e m i s e s t o
a c c o m m o d a t e t h e i n c r e a s e d s t a f f . l
0 2
R e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e C E O h a d i n c r e a s e d a n d b e c o m e m o r e c o m p l e x . I t
c o n t i n u e d t o b e a l i a i s o n o f f i c e i n m a t t e r s o f s c h o o l i n g b e t w e e n t h e
b i s h o p s a n d r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , p a r i s h c l e r g y , p a r e n t s , a n d s t a t e
a u t h o r i t i e s . B u t n o w i t a l s o h a d t o w o r k w i t h t h e C B F C a n d C E e . I t
c o n t i n u e d t o s u p e r v i s e s c h o o l s , e s p e c i a l l y i n t h e a r e a o f r e l i g i o u s
1 0 1 i b i d . , 3 N o v e m b e r 1 9 6 9 .
1 0 2 1 t w o u l d a p p e a r t h a t i n t h e s e c h a n g e s o f l o c a t i o n m u c h a r c h i v a l m a t e r i a l h a s b e e n l o s t .
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e d u c a t i o n , w h i c h h a d b e c o m e a m i n e f i e l d o f c r i t i c i s m . A d d i t i o n a l
f u n c t i o n s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s c a m e f r o m t h e c r e a t i o n o f t h e s y s t e m o f
s c h o o l s . T h e C E O n o w h a d t o a l l o c a t e s t a f f t o s y s t e m i c s c h o o l s ( i n
a c c o r d a n c e w i t h t h e b u d g e t a p p r o v e d b y t h e C B F C ) , t o o r g a n i s e i n s e r v i c e
f o r t e a c h e r s , a n d t o r e p o r t t o t h e C B F C o n a c c o m m o d a t i o n a n d b u i l d i n g
r e q u i r e m e n t s f o r t h e s y s t e m .
I n t h e p e r i o d 1 9 3 9 - 6 0 t h e m a i n f u n c t i o n o f t h e C E O h a d b e e n t o m a i n t a i n
s o m e s u p e r v i s i o n , o n b e h a l f o f t h e a r c h b i s h o p , o v e r t h e r e l i g i o u s
e d u c a t i o n a n d g e n e r a l c o n d i t i o n o f s c h o o l s m a n a g e d b y r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s . A f t e r 1 9 6 5 , t h e C E O , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e C B F C ,
a s s u m e d a m a n a g e m e n t r o l e a s r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s h a n d e d c o n t r o l o f
t h e i r s c h o o l s t o t h e n e w S y d n e y s y s t e m . T h i s a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n o f
t h e C E O / C B F C c a m e t o o v e r s h a d o w t h e e a r l i e r f u n c t i o n o f s u p e r v i s i o n o f
r e l i g i o u s e d u c a t i o n . T h e l a t t e r f u n c t i o n r e m a i n e d , b u t i t s f u l f i l m e n t w a s
g r e a t l y c o m p l i c a t e d b y t h e p l u r a l i s m a n d e v e n p o l a r i s a t i o n o f o p i n i o n
a r o u s e d a m o n g s t C a t h o l i c s a f t e r V a t i c a n H .
M o s t o f t h i s c h a n g e a n d g r o w t h i n t h e r o l e a n d c o m p o s i t i o n o f t h e C E O
o c c u r r e d i n r e a c t i o n t o t h e m a n y c h a l l e n g e s o f t h e p e r i o d . T h e r e i s n o
s i g n t h a t t h e y f o l l o w e d a l o n g - t e r m p l a n . P r o b l e m s a n d c r i t i c i s m a r o s e i n
t h e 1 9 7 0 s , l e a d i n g t o a l e n g t h y s e a r c h f o r a n i m p r o v e d s t r u c t u r e f o r t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e n e w C a t h o l i c s y s t e m , a n d t h i s w i l l b e e x p l o r e d i n
t h e n e x t P a r t .
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C h a p t e r S i x
C u r b i n g T h e E x c e s s e s
T h e S y d n e y C E O c h a n g e d a n d d e v e l o p e d r a p i d l y i n t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5
b e c a u s e i t w a s a s k e d t o r e s p o n d t o c h a l l e n g e s p o s e d b y s u b s t a n t i a l c h a n g e s
a n d p r e s s u r e s w h i c h w e r e i n t e r n a t i o n a l , A u s t r a l i a n , e c c l e s i a s t i c a l a n d
e d u c a t i o n a l . T h e s e C E O d e v e l o p m e n t s s e t w i t h i n t h i s q u i t e v o l a t i l e w o r l d
a n d C a t h o l i c C h u r c h p r o v i d e d t h e c o n t e n t f o r P a r t I I o f t h i s s t u d y . W h i l e
t h e s e t i m e s c o u l d b e e x c i t i n g , t h e r e w e r e e x c e s s e s a n d e x t r e m e s i n t h e
m o v e m e n t s a n d t h e c h a n g e s a f f e c t i n g s o c i e t y i n g e n e r a l , t h e C a t h o l i c
C h u r c h , a n d A u s t r a l i a n C a t h o l i c s c h o o l s . I t w a s s h o w n f o r i n s t a n c e h o w
t h e r a p i d i m p l e m e n t a t i o n o f i d e a s o f t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l w a s
u n s e t t l i n g a n d u n c o m f o r t a b l e f o r m a n y A u s t r a l i a n C a t h o l i c s . O t h e r s
a g r e e d w i t h t h e n e e d f o r c h a n g e , b u t s a w m a n y o f t h e c h a n g e s a s h a s t y ,
e x t r e m e o r s h o d d y . I n C a t h o l i c s c h o o l s t h e a b a n d o n m e n t o f c a t e c h i s m s i n
R e l i g i o u s E d u c a t i o n l e d t o s u p e r f i c i a l , u n c o o r d i n a t e d , e x p e r i m e n t a l
p r o g r a m s w h i c h b r o u g h t d o w n h e a v y c r i t i c i s m o n t h e s c h o o l s .
A r e a c t i o n t o t h i s t u r b u l e n c e d e v e l o p e d i n t h e f o l l o w i n g y e a r s c . 1 9 7 5 - 8 7 ,
i n v o l v i n g s o m e r e t u r n t o c o n s e r v a t i s m i n b o t h g e n e r a l s o c i e t y a n d t h e
C a t h o l i c C h u r c h . T h e d u s t n e e d e d t o s e t t l e , e x c e s s e s h a d t o b e r e c o g n i s e d
. .
a n d c u r b e d . T h i s w a s t h e g e n e r a l m o o d o f t h e p e r i o d , a l t h o u g h t h e r e w e r e
e x c e p t i o n s , s u c h a s t h e d e b a t e o v e r e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n .
F o r S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e S y d n e y C E O t h e r e a c t i o n t o o k t h e
f o r m o f e s t a b l i s h i n g , s h a p i n g a n d r e f i n i n g p o l i c i e s a n d s t r u c t u r e s f o r t h e
n e w s y s t e m a n d n e w C E O w h i c h h a d e m e r g e d i n t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 . T h e
n e x t d e c a d e e x p o s e d m a n y o f t h e t e e t h i n g p r o b l e m s o f t h e n e w s y s t e m
a n d i t s a d m i n i s t r a t i o n . A f t e r p r o t r a c t e d t i n k e r i n g w i t h t h e s y s t e m , t h e r e
w a s a f l u r r y o f r e c o n s t r u c t i o n i n t h e m i d 1 9 8 0 s w h i c h l e d t o t h e
e s t a b l i s h m e n t o f w h a t m i g h t b e t e r m e d a " N e w M o d e l " C E O i n 1 9 8 7 . T h i s
f i n a l P a r t o f t h e s t u d y w i l l e x a m i n e e f f o r t s t o a d j u s t a n d i m p r o v e t h e
S y d n e y C a t h o l i c s y s t e m a n d t o c l a r i f y t h e r o l e o f t h e C E O w i t h i n t h e
s y s t e m . T h e c o n s e q u e n t c h a n g e s t o t h e s t r u c t u r e , p e r s o n n e l a n d a c t i v i t i e s
o f t h e C E O w h i c h r e s u l t e d i n a s t r o n g e r C E O w i l l m a k e u p t h e l a s t c h a p t e r
o f t h e s e c t i o n . T o u n d e r s t a n d t h e s e c h a n g e s i t i s h e l p f u l t o b e g i n w i t h a
r e v i e w o f t h e w i d e r c o n t e x t o f t h i s p e r i o d , c . 1 9 7 5 - 8 7 .
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R e t u r n t o C o n s e r v a t i s m
P r o t e s t m o v e m e n t s w e r e m u c h l e s s e v i d e n t i n t h i s p e r i o d l a r g e l y b e c a u s e
t h e i r p r o t e s t s h a d b e e n a d d r e s s e d a t t h e l e g i s l a t i v e l e v e l , w h e t h e r i n t h e
f o r m o f C i v i l R i g h t s A c t s f o r U . S . b l a c k s , L a n d R i g h t s f o r A u s t r a l i a n
A b o r i g i n e s , o r e q u a l o p p o r t u n i t y l a w s f o r w o m e n . M o v e m e n t s a n d
c a u s e s r e m a i n e d b u t t h e i r s u p p o r t e r s n o l o n g e r h a d s u c h s p e c t a c u l a r a n d
b l a t a n t g r i e v a n c e s t o c a m p a i g n a g a i n s t . F u r t h e r p r o g r e s s r e q u i r e d
p e r s i s t e n t , p a t i e n t a n d d e t a i l e d w o r k t o a n a l y s e a n d r e m e d y t h e g a p s a n d
f a i l u r e s i n t h e l e g i s l a t i o n .
M e a n w h i l e t h e r e w a s a m p l e e v i d e n c e o f a w i d e s p r e a d d e s i r e t o r e t u r n t o
t r a d i t i o n a l w a y s a n d p o l i c i e s a n d t o r e i n i n t h e r e f o r m i s t s o f t h e 1 9 6 0 s . I n
t h e S o v i e t U n i o n L e o n i d B r e z h n e v h a d n i p p e d t h e " P r a g u e S p r i n g " i n
t h e b u d i n 1 9 6 8 a n d i n t h e l a t e 1 9 7 0 s w a s c o n c e r n e d t o m a i n t a i n S o v i e t
i n f l u e n c e i n A f g h a n i s t a n . U . S . c o l l e g e s r e t u r n e d t o s o m e s t a b i l i t y ,
e s p e c i a l l y a f t e r t r o o p s l e f t V i e t n a m a n d P r e s i d e n t N i x o n r e s i g n e d . B y 1 9 8 0
U . 5 . v o t e r s s o u g h t t h e s e c u r i t y p r o m i s e d b y R o n a l d R e a g a n w i t h h i s
a p p e a l t o t r a d i t i o n a l m o r a l i t y a n d n a t i o n a l p r i d e . I n t h e s o u t h a n d w e s t o f
t h e U . S . A . b i b l i c a l f u n d a m e n t a l i s m i n c r e a s e d i t s a l r e a d y s t r o n g i n f l u e n c e .
A s i m i l a r m o v e m e n t w a s s e e n i n t h e I s l a m i c w o r l d w i t h t h e s p r e a d o f
r a d i c a l I s l a m i c f u n d a m e n t a l i s m i n a r e a s s u c h a s I r a n . B r i t a i n ' s e q u i v a l e n t
l e a d e r w a s M a r g a r e t T h a t c h e r , w i t h h e r " d r y e c o n o m i c s " , d i s m a n t l i n g
a n d p r i v a t i s a t i o n o f g o v e r n m e n t e n t e r p r i s e s a n d F a l k l a n d s f l a g w a v i n g .
E c o n o m i c r e c e s s i o n w a s a m a j o r f a c t o r i n t h e t u r n t o c o n s e r v a t i v e
m a n a g e m e n t . W e s t e r n n a t i o n s , g r a p p l i n g w i t h a n e n e r g y c r i s i s , r i s i n g
u n e m p l o y m e n t a n d i n f l a t i o n , s o u g h t w a y s t o c u t t h e i r s p e n d i n g .
R e d u c t i o n s w e r e o f t e n i n d o m e s t i c o r s o c i a l w e l f a r e a r e a s b e c a u s e m i l i t a r y
s p e n d i n g r e m a i n e d h i g h i n r e s p o n s e t o t h e d e m a n d s o f a r e k i n d l i n g o f
t h e U . S . - S o v i e t a r m s r a c e i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s , a n d i n s t a b i l i t y i n t h e M i d d l e
E a s t .
T h e W h i t l a m y e a r s i n A u s t r a l i a h a d b r o u g h t e x t e n s i v e c h a n g e i n a r e a s
s u c h a s e d u c a t i o n , A b o r i g i n a l l a n d r i g h t s , h e a l t h c a r e , w i t h d r a w a l f r o m
V i e t n a m a n d i n d e p e n d e n c e f o r N e w G u i n e a . F o r m a n y i t w a s a n
e u p h o r i c t i m e w h i c h e n d e d i n b i t t e r n e s s a n d r e c r i m i n a t i o n w i t h t h e
d i s a b l i n g a n d d i s m i s s a l o f t h e g o v e r n m e n t a n d a l e g a c y o f e c o n o m i c
c r i s i s .
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A t t h e 1 9 7 5 f e d e r a l e l e c t i o n A u s t r a l i a n s r e j e c t e d t h e s o c i a l r e f o r m
e m p h a s i s o f t h e L a b o r P a r t y a n d p u t t h e i r h o p e i n M a l c o l m F r a s e r ' s
p r o m i s e s o f b e t t e r e c o n o m i c m a n a g e m e n t a n d m o r e c o n t r o l l e d
g o v e r n m e n t s p e n d i n g . D e s p i t e a r e s o u r c e s a n d p r o p e r t y b o o m i n t h e e a r l y
1 9 8 0 s t h e r e w a s s t i l l h i g h i n f l a t i o n a n d u n e m p l o y m e n t . M o d e r a t e L a b o r
g o v e r n m e n t s w e r e i n p o w e r i n s e v e r a l s t a t e s a n d f r o m 1 9 8 3 a l s o a t t h e
f e d e r a l l e v e l . H a w k e ' s L a b o r g o v e r n m e n t a p p r o a c h w a s v e r y d i f f e r e n t
f r o m t h e " c r a s h t h r o u g h " m e t h o d s o f W h i t l a m . I t p r o m i s e d t o r e d u c e
d i v i s i o n s a n d c o n f r o n t a t i o n b y " c o n s e n s u s " p o l i t i c s a n d t h e c o n v e n i n g o f
a n " I n d u s t r i a l S u m m i t " w h i c h l e d t o a s e r i e s o f " A c c o r d s " a m o n g s t
g o v e r n m e n t s , u n i o n s a n d e m p l o y e r s . C o n s e q u e n t l y t h e r e w a s a b l u r r i n g
o f t r a d i t i o n a l d i f f e r e n c e s a m o n g s t p o l i t i c a l p a r t i e s . V o t e r s p r e f e r r e d
c o m p e t e n t m a n a g e r s t o i d e o l o g u e s .
E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a
E c o n o m i c d i f f i c u l t i e s f r o m t h e m i d 1 9 7 0 s i m p e l l e d g o v e r n m e n t s t o s e e k
w a y s o f r e d u c i n g c o s t s i n s c h o o l i n g , e s p e c i a l l y t h r o u g h s u p e r v i s i o n o f
e x p e n d i t u r e a n d r e q u i r e m e n t s f o r a c c o u n t a b i l i t y . C a t h o l i c s c h o o l s a n d
C E O s , n o w f u n d e d i n g r e a t p a r t b y g o v e r n m e n t s , h a d t o m a k e
a d m i n i s t r a t i v e a r r a n g e m e n t s w h i c h w o u l d s a t i s f y g o v e r n m e n t d e m a n d s
f o r f i n a n c i a l a c c o u n t a b i l i t y .
T h e f e d e r a l g o v e r n m e n t c o n t i n u e d t o i n c r e a s e i t s i n f l u e n c e i n e d u c a t i o n
p o l i c y . T h e L i b e r a l - N a t i o n a l P a r t y c o a l i t i o n u n d e r M a 1 c o l m F r a s e r
m a i n t a i n e d t h e f e d e r a l S c h o o l s C o m m i s s i o n w h i c h s o u g h t t o p r o m o t e
e q u a l i t y o f o p p o r t u n i t y t h r o u g h h e l p i n g s c h o o l s t o a c h i e v e " e q u a l i t y o f
o u t c o m e s " . l S c h o o l s w e r e a s s e s s e d f o r t h e i r n e e d s a n d c o n t i n u e d t o b e
g r a d e d i n t o c a t e g o r i e s a c c o r d i n g t o t h e i r n e e d f o r f u n d i n g .
2
T h e
C o m m i s s i o n a l s o i n f l u e n c e d s c h o o l i n g b y d i r e c t i n g f u n d s f o r s p e c i f i c
p u r p o s e s s u c h a s D i s a d v a n t a g e d S c h o o l s a n d M u l t i c u l t u r a l E d u c a t i o n
p r o g r a m s . C o n c e r n e d a b o u t y o u t h u n e m p l o y m e n t a n d c o m m u n i t y
c r i t i c i s m o f s t a n d a r d s o f l i t e r a c y a n d n u m e r a c y , t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t
c a n v a s s e d t h e n o t i o n o f a " C o r e C u r r i c u l u m " f o r A u s t r a l i a n
s c h o o l c h i l d r e n , s t r o v e t o i m p r o v e r e t e n t i o n r a t e s i n s e n i o r s e c o n d a r y
s c h o o l , a n d e n c o u r a g e d t h e d e v e l o p m e n t o f T A F E c o l l e g e s .
1 S e e S c h o o l s i n A u s t r a l i a , c h . 3 , r e p r i n t e d i n S . D ' U r s o a n d R . A . S m i t h , C h a n g e s , I s s u e s
a n d P r o s p e c t s i n A u s t r a l i a n E d u c a t i o n ( B r i s b a n e , 1 9 7 8 ) , p p . 1 3 - 2 0 .
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I m m i g r a t i o n p o l i c y w a s a s i g n i f i c a n t c o n c e r n f o r t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t
a n d h a d i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r e d u c a t i o n . T h e s e c t o r o f t h e
A u s t r a l i a n p o p u l a t i o n c o m i n g f r o m a n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g b a c k g r o u n d
c o n t i n u e d t o i n c r e a s e , w i t h a s i g n i f i c a n t s h i f t t o w a r d s A s i a n i m m i g r a t i o n .
I n t h e p e r i o d 1 9 7 1 - 8 0 , 2 7 . 2 p e r c e n t o f i m m i g r a n t s w e r e f r o m A s i a ( 3 0 . 4 p e r
c e n t s t i l l f r o m t h e B r i t i s h I s l e s ) . I n 1 9 8 1 - 7 , 3 5 . 9 p e r c e n t w e r e A s i a n
i m m i g r a n t s ( 1 0 . 4 p e r c e n t V i e t n a m e s e ) , w i t h o n l y 2 2 . 7 p e r c e n t f r o m
B r i t a i n .
3
B y 1 9 7 5 p r e v i o u s g o v e r n m e n t a p p r o a c h e s o f " a s s i m i l a t i o n " a n d
" i n t e g r a t i o n " o f m i g r a n t s h a d b e e n r e p l a c e d b y t h e n o w a c c e p t e d p o l i c y o f
M u l t i c u l t u r a l i s m , a l t h o u g h A u s t r a l i a n s s t i l l h a d v a r i e d u n d e r s t a n d i n g s
o f t h e t e r m . F o r t h e f e d e r a l S c h o o l s C o m m i s s i o n t h e p o l i c y m e a n t
s u b s t a n t i a l f u n d i n g p r o v i s i o n f o r E n g l i s h a s a S e c o n d L a n g u a g e p r o g r a m s
a n d f o r M u l t i c u l t u r a l E d u c a t i o n . C o m m u n i t y l a n g u a g e s c h o o l s w e r e a l s o
f u n d e d b y t h e g o v e r n m e n t f r o m t h e m i d 1 9 7 0 s .
4
A n o t h e r e m p h a s i s o f t h e S c h o o l s C o m m i s s i o n w a s t h e d e v o l u t i o n o f
d e c i s i o n m a k i n g f r o m c e n t r a l b u r e a u c r a c i e s t o t h e i n d i v i d u a l s c h o o l a n d
i t s c o m m u n i t y . C u r r i c u l a w e r e t o b e s h a p e d t o l o c a l n e e d s . E x t e r n a l
e x a m i n a t i o n s w e r e s c a l e d b a c k f u r t h e r a n d i n s o m e a r e a s c o m p l e t e l y
r e p l a c e d b y a s s e s s m e n t s c a r r i e d o u t b y t h e s c h o o l s . I t w i l l b e s h o w n t h a t
t h i s p o l i c y o f d e v o l u t i o n o f a u t h o r i t y a w a y f r o m t h e c e n t r e w o u l d b e a n
i m p o r t a n t d e v e l o p m e n t i n S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s .
R e g a r d i n g t h e a n c i e n t S t a t e A i d i s s u e , P r i m e M i n i s t e r W h i t l a m c l a i m e d
i n 1 9 7 4 :
. . . w e b u r i e d o n c e a n d f o r a l l t h e f u t i l e a n d d i v i s i v e d e b a t e o v e r s o - c a l l e d ' s t a t e
r i g h t s ' a n d ' s t a t e a i d ' f o r s c h o o l s . W e n o t o n l y f r e e d v a s t a m o u n t s o f m o n e y f o r
s c h o o l s , w e f r e e d t h e w h o l e d e b a t e o n e d u c a t i o n , s o t h a t f r o m n o w o n , p a r e n t s ,
t e a c h e r s a n d e d u c a t i o n a u t h o r i t i e s c a n e n g a g e r a t i o n a l l y i n d i s c u s s i o n a b o u t w h a t
i s b e s t f o r o u r s c h o o l s .
S
T h i s w a s t r u e t o a n e x t e n t , b u t t h e r e w a s s t i l l s o m e o p p o s i t i o n t o
g o v e r n m e n t f u n d i n g . H o w e v e r t h e o p p o n e n t s r e c e i v e d a m a j o r s e t b a c k
w i t h t h e f a i l u r e o f t h e c o n s t i t u t i o n a l c h a l l e n g e t o g o v e r n m e n t f u n d i n g
2 I n 1 9 8 2 t h e o r i g i n a l t w e l v e c a t e g o r i e s w e r e r e d u c e d t o t h r e e .
3 B . G r a e t z a n d I . M c A l l i s t e r , D i m e n s i o n s o f A u s t r a l i a n S o c i e t y ( M e l b o u r n e , 1 9 8 8 ) , p . 8 S .
4 S e e J . J . S m o l i c z , " E d u c a t i o n f o r a m u l t i c u l t u r a l s o c i e t y " , i n K e e v e s , A u s t r a l i a n E d u c a t i o n ,
c h . 1 2 .
S Q u o t e d i n P r a e t z , P u b l i c P o l i c y a n d C a t h o l i c S c h o o l s , p . 3 9 .
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b r o u g h t t o t h e H i g h C o u r t b y t h e D e f e n c e o f G o v e r n m e n t S c h o o l s
C o u n c i l i n 1 9 8 1 . I t w a s i n t e r e s t i n g t o o t h a t c r i t i c i s m o f g o v e r n m e n t a i d t o
p r i v a t e s c h o o l s t e n d e d n o w t o b e o n t h e l i n e s o f t h e S c h o o l s C o m m i s s i o n
a r g u m e n t o f e c o n o m i c n e e d a n d o p p o r t u n i t y . W a s i t r i g h t t o r e d i s t r i b u t e
g o v e r n m e n t f u n d s f r o m o r d i n a r y s c h o o l s t o f u r t h e r a d v a n t a g e w e a l t h y
p r i v a t e s c h o o l s ? O f c o u r s e m o s t C a t h o l i c s c h o o l s w o u l d n o t b e i n t h e
w e a l t h y c a t e g o r y a n d s o P r a e t z h a s o b s e r v e d t h a t
. . . t h e b a s i s o f t h e s t a t e a i d d e b a t e m o v e d f r o m r e l i g i o n t o c l a s s . F o r t h e f i r s t t i m e ,
C a t h o l i c s c h o o l s w e r e s h o w n t o b e a m o n g t h e m o s t i m p o v e r i s h e d i n t h e n a t i o n .
A l o n g w i t h o t h e r d i s a d v a n t a g e d p u p i l s , t h o s e i n C a t h o l i c s c h o o l s n e e d e d
f i n a n c i a l h e l p . 6
I t w a s a l s o c o n s i s t e n t w i t h t h e d e m i s e o f a s s i m i l a t i o n p o l i c i e s f o r
m i g r a n t s a n d t h e e n d o r s e m e n t o f m u l t i c u l t u r a l e d u c a t i o n . I f p l u r a l i s m i n
c u l t u r e s w a s e n d o r s e d b y g o v e r n m e n t s a n d r e c e i v e d s o m e f i n a n c i a l
s u p p o r t f r o m t h e m , a s i m i l a r a r g u m e n t c o u l d b e m a d e f o r f u n d i n g a
v a r i e t y o f r e l i g i o u s s c h o o l s .
A b o v e , t h e n , a r e s o m e o f t h e m a j o r e x t e r n a l f e a t u r e s a n d t r e n d s o f t h e
p e r i o d 1 9 7 5 - 8 7 w h i c h w o u l d h a v e a b e a r i n g o n C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e C E O . U n d o u b t e d l y t h e c a t a l o g u e c o u l d b e e x t e n d e d .
F o r i n s t a n c e C r i t t e n d e n s e e s a " c o n s i d e r a b l e s u p p o r t f o r r e l a t i v i s m n o t
o n l y i n m o r a l a n d a e s t h e t i c v a l u e s b u t i n a n y k i n d o f k n o w l e d g e . " ? W h a t
t h e n o f d e v e l o p m e n t s i n t h e C a t h o l i c C h u r c h i t s e l f ?
T h e C a t h o l i c C h u r c h c . 1 9 7 S - 8 7
G a l v a n i s e d b y t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l , t h e C h u r c h h a d u n d e r t a k e n
a n d b e e n d i s t u r b e d b y u n p r e c e d e n t e d c h a n g e s i n t h e o l o g y a n d o u t l o o k , a s
w a s o u t l i n e d i n C h a p t e r T h r e e . A t t e m p t i n g t o b e m o r e " c a t h o l i c " , i t s
l e a d e r s a d d r e s s e d a l l o f h u m a n i t y a n d n o t j u s t C a t h o l i c s o n i s s u e s s u c h a s
p o v e r t y , w a r a n d s o c i a l j u s t i c e ; t h e y e n g a g e d i n d i a l o g u e w i t h o t h e r
d e n o m i n a t i o n s a n d w i t h C o m m u n i s t l e a d e r s . P a u l V I a n d , n o t a b l y , J o h n
P a u l I I v i s i t e d m o s t c o u n t r i e s , i n c l u d i n g A u s t r a l i a . P r e v i o u s p o p e s h a d
r a r e l y t r a v e l l e d o u t s i d e E u r o p e .
T h e d e m o g r a p h y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h w a s c h a n g i n g . I n 1 9 8 0 t h e r e w e r e
a n e s t i m a t e d 7 8 5 m i l l i o n C a t h o l i c s , m a k i n g u p 1 8 p e r c e n t o f t h e w o r l d
6 i b i d .
7 " P h i l o s o p h y o f e d u c a t i o n i n A u s t r a l i a " , i n K e e v e s , A u s t r a l i a n E d u c a t i o n , p . 7 .
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p o p u l a t i o n .
S
W h i l e C h u r c h g o v e r n m e n t h e a d q u a r t e r s w a s i n E u r o p e
o n l y 2 0 0 m i l l i o n C a t h o l i c s l i v e d t h e r e , w h e r e a s t h e r e w e r e 3 5 0 m i l l i o n
C a t h o l i c s i n t h e A m e r i c a s . O n t h e o t h e r h a n d t h e r e w e r e o n l y a b o u t 5 6
m i l l i o n C a t h o l i c s i n t h e w h o l e o f A s i a . I n W e s t e r n E u r o p e a n d N o r t h
A m e r i c a t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t f a l l i n t h e n u m b e r o f p r i e s t s a n d
m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d a r i s e i n t h e i r a v e r a g e a g e . A
s i m i l a r p a t t e r n o c c u r r e d i n A u s t r a l i a .
W i t h t h e r e d u c e d n u m b e r s o f p r i e s t s a n d t h e e n c o u r a g e m e n t g i v e n t o l a y
r e s p o n s i b i l i t y s i n c e V a t i c a n I I , t h e r e h a s b e e n s o m e m o v e m e n t t o w a r d s
l a y l e a d e r s h i p . U s u a l l y t h i s i n v o l v e d m e m b e r s h i p o f a d v i s o r y b o a r d s i n a
d i o c e s e o r a p a r i s h a n d m u c h d e p e n d e d o n t h e w i l l i n g n e s s o f t h e l o c a l
c l e r i c a l l e a d e r t o a l l o w p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g . I n d e v e l o p e d
c o u n t r i e s m a n y o f t h e l a i t y h a v e a l s o g a i n e d t e r t i a r y d e g r e e s i n
t h e o l o g i c a l , b i b l i c a l a n d o t h e r r e l i g i o u s f i e l d s . N a t u r a l l y t h e y l o o k f o r
w a y s o f u s i n g t h e i r k n o w l e d g e a n d e x p e r t i s e i n t h e c h u r c h m i n i s t r y .
A s h a s b e e n i n d i c a t e d f o r w e s t e r n s o c i e t y i n g e n e r a l s i n c e 1 9 7 5 , t h e r e w a s
a l s o a c o n s e r v a t i v e r e a c t i o n w i t h i n t h e C h u r c h . T h i s c e r t a i n l y a p p e a r s t o
b e r e f l e c t e d i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f J o h n P a u l I I , e l e c t e d P o p e i n 1 9 7 8 . A
c r o w d - p l e a s i n g a n d m u c h t r a v e l l e d l e a d e r , h e h a s n e v e r t h e l e s s u s e d h i s
i n f l u e n c e t o " h o l d t h e l i n e " o f t r a d i t i o n a l p o l i c y o n i s s u e s s u c h a s
a t t i t u d e s t o C o m m u n i s m , s e x u a l m o r a l i t y a n d t h e r e q u i r e m e n t o f c e l i b a c y
f o r p r i e s t s . I t i s c l a i m e d ' t h a t h e i s g r a d u a l l y r e p l a c i n g p r o g r e s s i v e b i s h o p s
w i t h c o n s e r v a t i v e o n e s , e s p e c i a l l y i n d e v e l o p i n g a r e a s w h e r e " l i b e r a t i o n
t h e o l o g i a n s " a r e c a l l i n g f o r a c t i v e i n v o l v e m e n t b y t h e C h u r c h i n p o l i t i c s .
T h e h e a d o f t h e C o n g r e g a t i o n o f t h e D o c t r i n e o f t h e F a i t h , C a r d i n a l
R a t z i n g e r , i s a l s o a m o d e r n b y w o r d f o r c o n s e r v a t i s m . T h e t h e o l o g i a n
H a n s K u n g h a s l i k e n e d J o h n P a u l t o a n o t h e r c r o w d - p l e a s i n g a n d
c o n s e r v a t i v e P o p e , P i u s I X . H o w e v e r i t s h o u l d b e r e m e m b e r e d t h a t s u c h
a n i m a g e i s o n l y t r u e f o r t h e p e r i o d a f t e r 1 9 6 0 . J o h n P a u l I I w o u l d
p r o b a b l y b e c o n s i d e r e d a l i b e r a l i n c o m p a r i s o n w i t h m o s t e a r l i e r p o p e s
t h i s c e n t u r y .
A s r e g a r d s A u s t r a l i a , P a u l C o l l i n s h a s s k e t c h e d a p r o f i l e o f t h e C a t h o l i c
p o p u l a t i o n f o r t h e e a r l y 1 9 8 0 s :
8 T h e s e a n d f o l l o w i n g f i g u r e s a r e g i v e n i n P a u l C o l l i n s , M i x e d B l e s s i n g s ( M e l b o u r n e , 1 9 8 6 ) ,
p p . 1 2 9 - 1 3 5 .
1 3 8
C a t h o l i c s c o n s t i t u t e a b o u t 2 7 p e r c e n t o r a b o u t 4 m i l l i o n p e o p l e o u t o f j u s t o v e r 1 5
m i l l i o n . T h e C a t h o l i c p o p u l a t i o n i s g r o w i n g a t a m a r g i n a l l y f a s t e r r a t e t h a n t h e
g e n e r a l p o p u l a t i o n , i t i s m u c h y o u n g e r , h a s m o r e w o m e n t h a n m e n , i s c e n t r e d i n
s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a a n d h a s a l a r g e r n u m b e r o f m i g r a n t s f r o m n o n - E n g l i s h -
s p e a k i n g b a c k g r o u n d s .
9
C l e a r l y , i m m i g r a t i o n t r e n d s h a v e e r o d e d t h e o l d e r I r i s h - A u s t r a l i a n b a s e
o f t h e C a t h o l i c C h u r c h .
M e t r o p o l i t a n l e a d e r s h a v e c h a n g e d i n t h e p e r i o d . I n S y d n e y , J a m e s
F r e e m a n w a s s u c c e e d e d b y E d w a r d C l a n c y i n 1 9 8 3 . A r c h b i s h o p J a m e s
C a r r o l l , t h e v e t e r a n a u x i l i a r y b i s h o p a n d c h u r c h l o b b y i s t , w a s s t i l l a m a j o r
i n f l u e n c e i n N e w S o u t h W a l e s C a t h o l i c e d u c a t i o n u n t i l t h e e a r l y 1 9 8 0 s ,
b u t h i s p l a c e h a s s i n c e b e e n t a k e n l a r g e l y b y B i s h o p M u r p h y o f B r o k e n
B a y , B i s h o p R o b i n s o n o f S y d n e y a n d A r c h b i s h o p F r a n c i s C a r r o l l o f
C a n b e r r a - G o u l b u r n . I n M e l b o u r n e , T h o m a s L i t t l e r e p l a c e d C a r d i n a l K n o x
i n 1 9 7 7 a n d i n B r i s b a n e F r a n c i s R u s h b e c a m e a r c h b i s h o p i n 1 9 7 3 .
C o m m e n t a t o r s h a v e n o t b e e n k i n d t o C a t h o l i c e p i s c o p a l l e a d e r s i n t h i s
p e r i o d . I n t h e e y e s o f P a t r i c k O ' F a r r e l l
. . . t h e e p i s c o p a c y o f t h e m i d - 1 9 8 0 s c o n s i s t e d o f f o r g e t t a b l e m e n , p l e a s a n t , w e l l -
i n t e n t i o n e d , e m i n e n t l y p r a y e r f u l , b u t a p p a r e n t l y b e r e f t o f d y n a m i c , o r i n n o v a t i v e
s p i r i t . . .
T h e g e n e r a l l y d e b i l i t a t e d c o n d i t i o n o f e p i s c o p a l l e a d e r s h i p i n t h e 1 9 8 0 s
c o n s t i t u t e d a m a j o r p r o b l e m i n a c h u r c h t r a d i t i o n a l l y s o l e d . I n e r t i a p r e v a i l e d
w i t h i n .
1 D
P a u l C o l l i n s a g r e e s t h a t t h e A u s t r a l i a n b i s h o p s c o l l e c t i v e l y " s t i l l s e e m a
h e s i t a n t , u n a d v e n t u r o u s g r o u p , u n a b l e t o m a s t e r m u c h c r e a t i v e
l e a d e r s h i p " . H e s u g g e s t s t h a t t h e y h a v e b e e n " f r i g h t e n e d i n t o
c o n f o r m i s m " b y m e m o r i e s o f p a s t d i v i s i o n s a r o u s e d b y t h e
o u t s p o k e n n e s s o f l e a d e r s s u c h a s M a n n i x a n d C u l l i n a n e .
l l
F u r t h e r m o r e , t h e r e h a s b e e n a d e c l i n e i n t h e n u m b e r o f p r i e s t s a v a i l a b l e
t o l e a d p a r i s h e s . I n S y d n e y t h e r a t i o o f p r i e s t s t o l a i t y h a s r i s e n f r o m
1 : 1 7 5 0 i n 1 9 6 6 t o 1 : 2 6 5 0 i n 1 9 8 6 w h i l e t h e a v e r a g e a g e o f p r i e s t s h a s r i s e n
f r o m a b o u t 3 3 t o a b o u t 5 3 .
1 2
A t t h e s a m e t i m e t h e r e h a v e b e e n r e l a t i v e l y
f e w c a n d i d a t e s e n t e r i n g s e m i n a r i e s t o t r a i n a s p r i e s t s f o r t h e f u t u r e .
9 i b i d . , p . 1 8 3 .
1 0 C a t h o l i c C h u r c h a n d C o m m u n i t y , p . 4 4 2 .
l l M i x e d B l e s s i n g s , p p . 1 8 9 - i 9 0 .
1 2 i b i d , p . 1 9 4 .
1 3 9
S i m i l a r d e c l i n e s h a v e a f f e c t e d t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . F o r e x a m p l e
t h e n u m b e r o f s i s t e r s d e c l i n e d f r o m 1 4 , 6 2 2 i n 1 9 6 6 t o 1 0 , 5 7 5 i n 1 9 8 6 a n d
t h e s e l a t t e r h a d a n a v e r a g e a g e o f 5 8 . O n t h e o t h e r h a n d i t s h o u l d b e n o t e d
t h a t m a n y s i s t e r s h a v e u n d e r t a k e n a d v a n c e d t e r t i a r y s t u d i e s i n r e c e n t
d e c a d e s a n d h a v e f u l f i l l e d r o l e s w h i c h i n e a r l i e r y e a r s w o u l d h a v e b e e n
p e r f o r m e d b y p r i e s t s . T h e y h a v e b e c o m e a s s i s t a n t s t o p a r i s h p r i e s t s ,
i n s p e c t o r s a n d c o n s u l t a n t s i n C E O s , l e c t u r e r s i n t e a c h e r s c o l l e g e s , e v e n
m e m b e r s o f M a r r i a g e T r i b u n a l s .
T h u s i t i s c l e a r t h a t , w h i l e t h e t o t a l p o p u l a t i o n o f C a t h o l i c s h a s g r o w n i n
r e c e n t d e c a d e s , a s h o r t a g e h a s d e v e l o p e d o f t h e t r a d i t i o n a l l o c a l l e a d e r s -
p r i e s t s , s i s t e r s a n d b r o t h e r s . T h e r e w a s o b v i o u s l y a n o p p o r t u n i t y f o r t h e
A u s t r a l i a n C a t h o l i c C h u r c h t o h e e d t h e e n c o u r a g e m e n t g i v e n b y V a t i c a n
I I a n d t h e o l o g i a n s i n r e c e n t y e a r s t o a l l o w l a y p e o p l e t o h e l p f i l l t h e
l e a d e r s h i p v a c u u m . F o r t h i s t o h a p p e n , t h e n e w l a y m i n i s t e r s r e q u i r e d
a d e q u a t e e d u c a t i o n i n t h e a p p r o p r i a t e a r e a s , p a s t o r a l , s c r i p t u r a l a n d
t h e o l o g i c a l . T h e r e h a s b e e n a s t r o n g i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f l a y p e o p l e
u n d e r t a k i n g s u c h c o u r s e s . G e n e r a l l y h o w e v e r t h e s e l a y p e o p l e h a v e t o
p a y t h e i r o w n w a y a n d w h e n t h e y g a i n q u a l i f i c a t i o n s t h e y s t i l l f a c e
d i f f i c u l t i e s i n f i n d i n g o p p o r t u n i t i e s t o u s e t h e m i n t h e t r a d i t i o n a l p a r i s h
s t r u c t u r e . P a t r i c k O ' F a r r e l l s a w f e w r e a s o n s f o r h o p e a t t h e e n d o f t h e s e
y e a r s :
T w e n t y y e a r s a f t e r t h e e n d o f t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i L . t h e A u s t r a l i a n
C a t h o l i c C h u r c h r e m a i n s i n a k i n d o f s u s p e n d e d a n i m a t i o n . I t s d a i l y w o r k o f
p r a y e r , s a c r a m e n t s , c h a r i t y a n d t e a c h i n g p r o c e e d , b u t n o l o n g e r i n t h e a t m o s p h e r e
o f c e r t a i n s e c u r i t y t h a t p e r v a d e d i t s o l d w o r l d . . . . T h e c o l l a p s e o f c o n f i d e n c e h a s
b e e n s o c o m p l e t e . . . a s t o c a l l i n t o q u e s t i o n t h e r e c u p e r a t i v e p o w e r s o f a b o d y l a i d
l o w b y t h e c h a l l e n g e s o f c h a n g e .
1 3
H e d o e s a d m i t g l i m m e r s o f h o p e , s u c h a s t h e C h u r c h ' s " r e s o u r c e s - t h e
y o u n g l a y p e o p l e g e n e r a l l y " . A l s o t h e p r e s e n t a c c o u n t o f t h e C h u r c h ' s
m a i n t e n a n c e a n d e x p a n s i o n o f t h e S y d n e y s c h o o l s r e f l e c t s a n o v e r c o m i n g
o f O ' F a r r e l l ' s " c o l l a p s e o f c o n f i d e n c e " w h i c h p r o b a b l y d i d a f f e c t s c h o o l i n g
i n t h e l a t e 1 9 6 0 s .
C a t h o l i c S c h o o l s i n A u s t r a l i a c . 1 9 7 5 · 8 7
A d e c l i n e i n t h e e n r o l m e n t o f p u p i l s i n C a t h o l i c s c h o o l s a s a p e r c e n t a g e
o f t o t a l s c h o o l e n r o l m e n t f o r t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 7 5 h a s b e e n n o t e d i n
1 3 C a t h o l i c C h u r c h a n d C o m m u n i t y , p . 4 4 7 .
1 4 0
C h a p t e r T h r e e . W i t h t h e h e l p o f g o v e r n m e n t f u n d i n g t h i s w a s r e v e r s e d
a f t e r 1 9 7 5 . T h u s 1 6 . 9 p e r c e n t o f A u s t r a l i a n p u p i l s w e r e i n C a t h o l i c
s c h o o l s i n 1 9 7 6 , i n c r e a s i n g t o 1 7 . 9 p e r c e n t i n 1 9 8 1 . T h e i n c r e a s e
r e p r e s e n t e d a b o u t 3 5 , 0 0 0 p u p i l s a n d 7 0 n e w s c h o o l s , 1 4
T h e g r o w t h o f t h e p r i v a t e s c h o o l s e c t o r a n d i n c r e a s i n g C o m m o n w e a l t h
f u n d i n g f o r p r i v a t e s c h o o l s , w i t h C a t h o l i c s c h o o l s c o m p r i s i n g t h e b u l k o f
t h e s e , c a u s e d g r e a t c o n c e r n i n t h e g o v e r n m e n t s c h o o l s a n d h e l p e d t o
i n s p i r e t h e a l r e a d y m e n t i o n e d , u n s u c c e s s f u l D O G S c h a l l e n g e i n t h e H i g h
C o u r t . C a t h o l i c a u t h o r i t i e s t r i e d t o a v o i d c o n f r o n t a t i o n w i t h t h e
g o v e r n m e n t s c h o o l l o b b y a n d , i n t h e i r s u b m i s s i o n s t o g o v e r n m e n t ,
e m p h a s i s e d t h e c o m m o n n e e d s o f b o t h g o v e r n m e n t a n d C a t h o l i c
s c h o o l s . T h e S c h o o l s C o m m i s s i o n i n c r e a s e d f u n d i n g f o r R e c u r r e n t C o s t s
i n C a t h o l i c s c h o o l s o v e r t h e p e r i o d s i n c e 1 9 7 5 a t l e a s t i n l i n e w i t h
i n f l a t i o n , b u t r e d u c e d t h e a m o u n t g i v e n f o r c a p i t a l d e v e l o p m e n t .
l S
T h i s
h a s m e a n t t h a t s t a f f s a l a r i e s h a v e b e e n m e t b u t t h e r e i s s o m e d i f f i c u l t y i n
e x p a n d i n g s c h o o l f a c i l i t i e s o r i n b u i l d i n g s c h o o l s i n n e w a r e a s w h e r e t h e
n e e d a r i s e s .
A n o t h e r f e a t u r e o f t h i s p e r i o d h a s b e e n t h e e s t a b l i s h m e n t o f a m o r e
c o o r d i n a t e d a n d s t r e a m l i n e d n e t w o r k o f a d m i n i s t r a t i v e l e a d e r s h i p o f
C a t h o l i c s c h o o l s . I n t h e e a r l y 1 9 7 0 s a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f c o m m i t t e e s
a n d o r g a n i s a t i o n s h a d b e e n s e t u p t o n e g o t i a t e w i t h s t a t e a n d f e d e r a l
g o v e r n m e n t s . B y 1 9 7 5 t h e s e s o m e t i m e s o v e r l a p p i n g g r o u p s h a d b e e n
r a t i o n a l i s e d s o t h a t i n e a c h d i o c e s e t h e r e w a s a C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ,
i n e a c h s t a t e a C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n ( C E C ) , a n d i n C a n b e r r a t h e
N a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n ( N C E C ) . T h e l a t t e r w a s
e s t a b l i s h e d i n 1 9 7 4 , u n d e r t h e c h a i r m a n s h i p o f B i s h o p F r a n k C a r r o l l o f
W a g g a , a n d w a s s e r v i c e d b y t h e F e d e r a l C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , w h i c h
h a d b e e n o p e r a t i n g i n C a n b e r r a s i n c e 1 9 6 8 e s p e c i a l l y f o r t h e g a t h e r i n g a n d
c o o r d i n a t i o n o f i n f o r m a t i o n o n C a t h o l i c s c h o o l s a c r o s s t h e n a t i o n . T h e
a d v e n t o f t h e S c h o o l s C o m m i s s i o n i n 1 9 7 3 w a s a m a j o r c a t a l y s t i n t h e
s e t t i n g u p o f t h i s n e t w o r k o f a d m i n i s t r a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n .
L a i c i s a t i o n o f t h e s t a f f s o f C a t h o l i c s c h o o l s a n d o f C E O s a c c e l e r a t e d i n t h i s
p e r i o d . B e t w e e n 1 9 7 1 a n d 1 9 7 6 a t h i r d o f r e l i g i o u s s i s t e r s l e f t p r i m a r y
I 4 F i g u r e s f r o m P r a e t z , P u b l i c P o l i c y a n d C a t h o l i c S c h o o l s , p p . 5 2 - 3 .
1 5 i b i d . , p . 6 0 f o r 1 9 7 6 t o 1 9 8 0 . C u r r e n t l y i n 1 9 9 2 i t i s n o t a b l e t h a t C a t h o l i c a u t h o r i t i e s
h a v e b e e n p l a c i n g t h e n e e d f o r i n c r e a s e d c a p i t a l f u n d i n g b e f o r e p o l i t i c a l p a r t i e s p r e p a r i n g
f o r t h e n e x t f e d e r a l g o v e r n m e n t e l e c t i o n .
1 4 1
s c h o o l t e a c h i n g t o e n g a g e i n o t h e r w o r k .
1 6
T h u s b y 1 9 7 9 a b o u t f o u r o u t o f
f i v e t e a c h e r s i n C a t h o l i c s c h o o l s w e r e l a y a n d t h e t o t a l n u m b e r o f t e a c h e r s
h a d g r o w n s u b s t a n t i a l l y , w i t h a r e s u l t i n g d e c r e a s e i n t h e p u p i l - t e a c h e r
r a t i o .
1 7
M o s t p r i n c i p a l s w e r e s t i l l r e l i g i o u s b u t t h e n u m b e r o f l a y
p r i n c i p a l s w a s i n c r e a s i n g . I n 1 9 7 3 a b o u t 1 p e r c e n t o f p r i n c i p a l s w e r e l a y
p e r s o n s ; b y 1 9 7 9 i t w a s 2 6 p e r c e n t n a t i o n a l l y . 1 8 A s i m i l a r t r a n s f o r m a t i o n
o c c u r r e d i n t h e C E O s , a s w i l l b e s h o w n b y t h e e x a m p l e o f t h e S y d n e y C E O
i n C h a p t e r E i g h t .
R e a s o n s f o r t h e t a k e o v e r b y t h e l a y t e a c h e r s a n d l a y a d m i n i s t r a t o r s
i n c l u d e d t h e f u n d i n g a v a i l a b l e t o p a y s a l a r i e s c o m p a r a b l e w i t h t h o s e i n
t h e g o v e r n m e n t s y s t e m s , t h e d e c l i n e i n t h e n u m b e r o f r e l i g i o u s a v a i l a b l e
f o r t h i s w o r k , a n d t h e m o r e p o s i t i v e C h u r c h a p p r e c i a t i o n o f t h e l a i t y a s
e x e m p l i f i e d i n t h e d o c u m e n t s o f V a t i c a n n . I n t h e a r e a o f C a t h o l i c
s c h o o l i n g , t h e r o l e o r m i n i s t r y o f t h e l a i t y a s a f f i r m e d b y t h e V a t i c a n
C o u n c i l h a s t h u s b e e n m u c h e n h a n c e d .
A s t h e s c h o o l s t a f f s b e c a m e i n c r e a s i n g l y l a i c i s e d , t h e n e e d f o r
c o m m u n i c a t i o n , u n i t y o f e f f o r t a n d c o o p e r a t i o n a m o n g s t t e a c h e r s , p a r i s h
c l e r g y a n d h i e r a r c h y w a s a n i m p o r t a n t i s s u e . C a t h o l i c l a y t e a c h e r s w e r e
b e t t e r e d u c a t e d a n d m o r e a s s e r t i v e t h a n t h o s e o f t h e 1 9 6 0 s . T h e y h a d t o
r e l a t e t o p a r i s h p r i e s t s a n d b i s h o p s w h o w e r e o n a v e r a g e a g e n e r a t i o n ( o r
e v e n t w o g e n e r a t i o n s ) o l d e r t h a n t h e m , i n a C h u r c h w h o s e i n t e r n a t i o n a l
a n d S y d n e y l e a d e r s h i p h a d b e c o m e s o m e w h a t c o n s e r v a t i v e , a s n o t e d
a b o v e . L a y t e a c h e r s i n m a n y p r i m a r y s c h o o l s b e f o r e 1 9 6 5 h a d s e e n t h e
p a r i s h p r i e s t a s o n e o f t h e i r e m p l o y e r s . N o w t h e y w e r e p a i d b y t h e C E O .
I n t h e s e g e n e r a l c h a n g e s , o n e c a n s e e p o t e n t i a l f o r g r e a t e r d i s t a n c e a n d
m i s u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n s c h o o l s t a f f s a n d c h u r c h a u t h o r i t y .
C o m m u n i c a t i o n a n d c o o p e r a t i o n w a s f a c i l i t a t e d , h o w e v e r , b y C E O l e a d e r s
a n d b y s c h o o l e x e c u t i v e s . T h e l e a d e r s h i p o f b o t h C E O s a n d s c h o o l s t e n d e d
t o b e C a t h o l i c s w h o h a d g r o w n u p b e f o r e V a t i c a n n a n d a p p r e c i a t e d t h e
c h a n g e s t h a t t h e C h u r c h a n d s c h o o l s w e r e u n d e r g o i n g . M a n y C E O
l e a d e r s , s c h o o l p r i n c i p a l s a n d a s s i s t a n t p r i n c i p a l s w e r e m e m b e r s o r e x -
m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w h o c o u l d a c t a s a c o m m u n i c a t i o n
t 6 i b i d . , p . 3 5 .
1 7 P i g u r e s f r o m P . D o n n a n , " A n E n c o u n t e r w i t h t h e C h a l l e n g e o f L a y A d m i n i s t r a t i o n " ,
p a p e r g i v e n a t S e c o n d N a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n C o n f e r e n c e , M a y 1 9 8 0 , p . 5 .
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b r i d g e b e t w e e n c h u r c h a u t h o r i t i e s a n d t h e y o u n g e r l a y t e a c h e r s
( i n c l u d i n g s o m e n o n - C a t h o l i c s ) w h o m a d e u p t h e m a j o r i t y o f t h e
t e a c h i n g s t a f f s . T h u s t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s c o n t i n u e d t o e x e r t a n
i n f l u e n c e f o r s t a b i l i t y a n d t r a d i t i o n i n t h e s c h o o l s , e v e n t h o u g h t h e i r
n u m b e r s i n t h e s c h o o l s h a d g r e a t l y d e c l i n e d . O l d e r l a y t e a c h e r s a l s o
s e r v e d t h i s f u n c t i o n .
W i t h t h e e s s e n t i a l s u p p o r t o f g o v e r n m e n t f u n d i n g , C a t h o l i c s c h o o l
s y s t e m s b e c a m e w e l l e s t a b l i s h e d i n e a c h d i o c e s e i n t h i s p e r i o d . A t t h e
h e a d o f e a c h s y s t e m w a s a C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , t h e s t r u c t u r e o f
w h i c h v a r i e d f r o m d i o c e s e t o d i o c e s e . H a v i n g b e c o m e a d m i n i s t r a t i v e
l e a d e r s o f d i o c e s a n s y s t e m i c s c h o o l s , t h e C E O s f a c e d a v a r i e t y o f
c h a l l e n g e s i n t h e p e r i o d . A s r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s h a n d e d o v e r t h e i r
s c h o o l s t o t h e C E O a d m i n i s t r a t o r s , t h e l a t t e r h a d t h e r e s p o n s i b i l i t y o f
m a i n t a i n i n g a d i s t i n c t i v e e t h o s i n t h e s c h o o l s w h i c h w o u l d j u s t i f y t h e i r
c o n t i n u a t i o n a s s e p a r a t e C a t h o l i c s c h o o l s . R e l a t e d t o t h i s c h a l l e n g e w a s
t h e e v e r - p r e s e n t d i f f i c u l t y o f p r o v i d i n g a n a c c e p t a b l e r e l i g i o u s e d u c a t i o n
c u r r i c u l u m . W i t h g o v e r n m e n t f u n d i n g c a m e t h e n e e d f o r u n i f o r m
m a n a g e m e n t p r o c e d u r e s , d i s c l o s u r e o f f i n a n c e s a n d a c c o u n t a b i l i t y f o r t h e
u s e o f f u n d s . H e r e t h e C a t h o l i c s c h o o l s f a c e d t h e p r e s s u r e o f b e i n g
a c c o u n t a b l e , w h i l e g u a r d i n g t h e i r a u t o n o m y a g a i n s t i n c r e a s i n g
g o v e r n m e n t i n f l u e n c e .
1 9
T h e d e v e l o p m e n t o f c e n t r a l i s e d s y s t e m s h a s
a l s o t e n d e d t o d i s t a n c e a d m i n i s t r a t o r s f r o m l o c a l c o n c e r n s a n d s o t h e r e
h a s b e e n a n e e d t o c r e ' a t e s t r u c t u r e s w h i c h a l l o w f o r l o c a l a n d r e g i o n a l
r e p r e s e n t a t i o n .
S u c h w e r e t h e c h a l l e n g e s f o r C E O s a d m i n i s t e r i n g s y s t e m s o f C a t h o l i c
s c h o o l s i n t h e p e r i o d 1 9 7 5 - 8 7 . A g a i n s t t h i s b a c k g r o u n d t h e n e x t C h a p t e r
r e t u r n s t o t h e c h a n g i n g r o l e o f t h e S y d n e y C E O i n i t s t a s k o f
a d m i n i s t e r i n g t h e s c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y .
1 9 C a t h o l i c a d m i n i s t r a t o r s i n N e w Z e a l a n d h a v e e x p e r i e n c e d d i f f i c u l t i e s i n t h i s r e g a r d
a f t e r t h e y o p t e d t o " i n t e g r a t e " m o s t o f t h e i r s c h o o l s w i t h t h e g o v e r n m e n t s y s t e m .
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C h a p t e r S e v e n
R e s t r u c t u r i n g t h e
S y s t e m i c A d m i n i s t r a t i o n
B y t h e e a r l y 1 9 7 0 s t h e r e w a s a s y s t e m o f C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e S y d n e y
a r c h d i o c e s e r e p l a c i n g t h e d i s p a r a t e n e t w o r k s o f s c h o o l s p r e v i o u s l y
c o n t r o l l e d b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . A u t h o r i t y a n d i n f l u e n c e o v e r t h e s e
s c h o o l s w a s r a p i d l y s h i f t i n g f r o m t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s t o t h e t w o
o r g a n i s a t i o n s , t h e C E O a n d t h e C B F C . I n a d d i t i o n , b e c a u s e o f t h e g r o w t h o f
g o v e r n m e n t f u n d i n g , t h e a r c h d i o c e s e c o u l d n o l o n g e r a c t i n d e p e n d e n t l y
a n d s o h a d t o w o r k w i t h b o t h s t a t e a n d n a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n
C o m m i s s i o n s .
l
T h u s t h e n e w s y s t e m o f s c h o o l s w a s m a n a g e d b y a
n e t w o r k o f s e v e r a l o r g a n i s a t i o n s , t h e t w o m o s t i m p o r t a n t b e i n g t h e C B F C
a s t h e f i n a n c i a l a r m a n d t h e C E O a s t h e e d u c a t i o n a l a r m . T h e a r c h b i s h o p
a n d h i s t h r e e a u x i l i a r y b i s h o p s w e r e m e m b e r s o f t h e C B F C a n d s o t h e r e
w a s d i r e c t e p i s c o p a l i n v o l v e m e n t i n i m p o r t a n t p o l i c y d e c i s i o n s .
T h i s s t r u c t u r e f o r a d m i n i s t e r i n g C a t h o l i c s c h o o l s h a d g r o w n i n a n a d h o c
f a s h i o n , a d d r e s s i n g n e e d s , p r o b l e m s a n d p r e s s u r e s a s t h e y a r o s e . T h e s e
p r e s s u r e s a n d p r o b l e m s w e r e s e e n a s p r i m a r i l y f i n a n c i a l a n d s o b o t h n e w
o r g a n i s a t i o n s , t h e C B F C a n d C E C , w e r e c h i e f l y c o n c e r n e d w i t h f u n d i n g .
S o o n i t b e c a m e e v i d e n t t h a t t h e r e w e r e d i f f i c u l t i e s i n t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n a n d t h e C B F C a n d C E O . P a r e n t s o f c h i l d r e n i n t h e s y s t e m r e c e i v e d
a n a n n u a l l e a f l e t w h i c h b a l d l y s t a t e d t h a t t h e C B F C w a s " r e s p o n s i b l e f o r
t h e f i n a n c i a l c o n d u c t o f t h e R e g i o n a l a n d P a r o c h i a l s c h o o l s " a n d t h e C E O
w a s r e s p o n s i b l e f o r " c o o r d i n a t i n g a n d a d m i n i s t e r i n g t h e e d u c a t i o n a l
a s p e c t s o f C a t h o l i c s c h o o l s " . 2 T h e p r o b l e m w a s t h a t m a n y i s s u e s h a d b o t h
e d u c a t i o n a l a n d f i n a n c i a l a s p e c t s , o n e o f w h i c h u s u a l l y h a d t o r e c e i v e
p r i o r i t y . O f t e n t h e C B F C ' s f i n a n c i a l a r g u m e n t s w o n t h e d a y b e c a u s e m o s t
i m p o r t a n t d e c i s i o n s w e r e m a d e a t C B F C m e e t i n g s ( n o r m a l l y c h a i r e d b y a
b i s h o p ) w h e r e t h e C E O h a d o n l y t w o o r t h r e e v o t i n g r e p r e s e n t a t i v e s .
M o r e o v e r , t h e C B F C h a d t h e a d v a n t a g e o f c o n t r o l l i n g t h e f u n d s o f t h e
s y s t e m . S o t h e r e w e r e p r o b l e m s o f p o w e r a n d o f d i f f e r i n g p e r s p e c t i v e s -
l S e e C h a p t e r 3 .
2 F r o m 1 9 7 8 l e a f l e t , " C a t h o l i c S c h o o l s S y d n e y - 1 9 7 8 " , C E O L .
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t h e C E O c o u l d p e r c e i v e t h e C B F C a s r e s t r i c t i n g i t s e d u c a t i o n a l i n i t i a t i v e s
• a n d t h e C B F C c o u l d w o r r y t h a t t h e C E O w a s f i n a n c i a l l y i r r e s p o n s i b l e .
A m a j o r s t r a n d o f t h i s c h a p t e r i s t h e c o n t r o v e r s y o v e r w h e t h e r t h i s d u a l
c o n t r o l o f t h e s y s t e m s h o u l d r e m a i n a n d w h e t h e r t h e C E O s h o u l d t a k e
o v e r f i n a n c i a l m a n a g e m e n t o f t h e s c h o o l s . I t w i l l b e s h o w n b e l o w t h a t t h e
i s s u e a p p e a r e d i n v a r i o u s i n q u i r i e s o n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s y s t e m
a n d t h a t e v e n t u a l l y i n 1 9 8 6 i t w a s d e c i d e d t o e n d t h e s y s t e m o f d u a l
a d m i n i s t r a t i o n a n d t o g i v e t h e C E O c o n t r o l o v e r t h e f i n a n c e o f f i c e . S o m e
m e m b e r s o f t h e C E O a n d C B F C w o u l d h a v e s e e n t h i s a s a s t r u g g l e f o r
p o w e r , e v e n t u a l l y w o n b y t h e C E O . I n o t h e r e y e s i t w a s a p r u d e n t
r e s t r u c t u r i n g m a d e n e c e s s a r y b y n e w c o n d i t i o n s . W h a t e v e r i n t e r p r e t a t i o n
i s g i v e n , i t r e p r e s e n t s a m a j o r c h a n g e i n t h e r o l e o f t h e C E O . I t w a s a l s o t o
i n v o l v e a n e w m o d e l o f a d m i n i s t r a t i o n i n w h i c h t h e a r c h b i s h o p w o u l d
h a n d o v e r l e a d e r s h i p o f t h e s y s t e m t o a B o a r d , a n d m a n a g e m e n t t o t h e
C E O . T h e C E O w o u l d b e r e s p o n s i b l e t o t h e B o a r d a n d t h e B o a r d t o t h e
a r c h b i s h o p .
A p a r t f r o m t h e C E Q - C B F C i s s u e , t h e r e w e r e q u e s t i o n s a b o u t t h e f u t u r e o f
t h e s y s t e m . I n t h e 1 9 7 0 s f u r t h e r c h a n g e w a s e x p e c t e d , b u t t h e r e w a s l i t t l e
s i g n o f a n o v e r a l l v i s i o n o r m a s t e r - p l a n f o r C a t h o l i c s c h o o l i n g w h i c h
m i g h t a c c o m m o d a t e f u t u r e p r e s s u r e s . C r i t i c i s m a n d d e b a t e a b o u t t h e
s y s t e m a n d i t s a d m i n i s t r a t i o n i n t e n s i f i e d i n 1 9 7 2 a n d i n t h e p e r i o d 1 9 8 0 -
1 9 8 7 .
I n 1 9 7 2 t h e r e w a s a f l u r r y o f d e b a t e s t i m u l a t e d b y t w o f a c t o r s . F i r s t l y , t h e r e
w a s a f e d e r a l e l e c t i o n p e n d i n g a n d a l l m a j o r p a r t i e s h a d n o w b e e n w o n
o v e r t o s u b s t a n t i a l l y i n c r e a s e d f u n d i n g f o r p r i v a t e s c h o o l s . S t a t e A i d w a s a
p r o m i n e n t i s s u e i n t h e 1 9 7 2 c a m p a i g n a n d h a d s i g n i f i c a n t i m p l i c a t i o n s f o r
t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e n e w C a t h o l i c s y s t e m s . S e c o n d l y , a l l t h e d i o c e s e s
o f A u s t r a l i a w e r e e x p e r i e n c i n g s i m i l a r c h a n g e s a n d t h e y h a d s c h e d u l e d
t h e F i r s t N a t i o n a l C o n f e r e n c e o n t h e A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c
E d u c a t i o n t o b e h e l d a t t h e U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d , A r m i d a l e , i n
S e p t e m b e r 1 9 7 2 . I m p o r t a n t p r o m o t e r s o f t h e c o n f e r e n c e w e r e P r o f e s s o r
W . G . W a l k e r o f t h e U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d a n d M g r J . E . B o u r k e o f t h e
F e d e r a l C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e . T h e e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e
v a r i o u s a r c h d i o c e s e s w o u l d c o m e u n d e r s c r u t i n y a t t h e c o n f e r e n c e a n d
c o m p a r i s o n s w o u l d b e m a d e .
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C r i t i c i s m a n d C a l l s f o r R e f o r m
P e r h a p s i n a n t i c i p a t i o n o f i d e a s a n d d e b a t e l i k e l y t o s u r f a c e a t A r m i d a l e ,
S l o w e y s u b m i t t e d t o A r c h b i s h o p F r e e m a n i n J u l y 1 9 7 2 a p r o p o s a l f o r t h e
C E O a n d C B F C t o b e m e r g e d i n a C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n w h i c h
w o u l d r e t a i n t h e e x i s t i n g C E O a n d w o u l d b e s e r v e d b y c o m m i t t e e s f o r
F i n a n c e , D e v e l o ' p m e n t a n d P l a n n i n g , B u i l d i n g , a n d I n f o r m a t i o n . A k e y
r e c o m m e n d a t i o n w a s t h a t t h e t o p p o s i t i o n s i n t h e C o m m i s s i o n w o u l d b e
D i r e c t o r G e n e r a l ( p r e s u m a b l y S l o w e y , t h e p r e s e n t D i r e c t o r o f t h e C E O ) a n d
A s s i s t a n t D i r e c t o r G e n e r a l - A d m i n i s t r a t i o n a n d F i n a n c e .
3
. T h i s w o u l d
r e m o v e t h e a u t o n o m y o f t h e C B F C b y b r i n g i n g i t u n d e r t h e a u t h o r i t y o f
t h e D i r e c t o r G e n e r a l . A l o n g w i t h t h e s y s t e m o f c o m m i t t e e s , S l o w e y
p r o p o s e d t h e c r e a t i o n o f a C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d w h i c h w o u l d a d v i s e
t h e D i r e c t o r G e n e r a l o n a n y m a t t e r s o f p o l i c y o r p r o c e d u r e . H e
a c k n o w l e d g e d t h a t h i s p r o p o s a l w a s d r a f t e d b y a s e n i o r C E O o f f i c e r , L e s
M c G u i r e , w h o s e b a s i c p o s i t i o n h e q u o t e d :
T h e p r e s e n t s y s t e m w i t h c o n f u s e d l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n , d u p l i c a t i o n o f
r e s p o n s i b i l i t i e s a n d e f f o r t , s t a f f s h o r t a g e s i n v i t a l a r e a s , i s u n a b l e t o f u l f i l i t s
f u n c t i o n a d e q u a t e l y . 4
T h u s t h e i s s u e o f d u a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s y s t e m w a s c o n f r o n t e d b y
S l o w e y w i t h t h e p r o p o s a l t h a t t h e D i r e c t o r b e g i v e n a u t h o r i t y o v e r b o t h
t h e e d u c a t i o n a l a n d f i n a n c i a l a r m s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n . T h e p r o p o s a l s
w e r e n o t a c c e p t e d b y A r c h b i s h o p F r e e m a n . I t i s l i k e l y t h a t t h e C B F C w o u l d
h a v e r e s i s t e d i t s p r o p o s e d s u b o r d i n a t i o n t o t h e C E O . M o r e o v e r ,
A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l , w h o h a d c l o s e a s s o c i a t i o n s w i t h m e m b e r s o f
t h e C B F C , w a s o p p o s e d t o t h e b r i n g i n g o f t h e t w o o f f i c e s u n d e r t h e c o n t r o l
o f t h e o n e D i r e c t o r G e n e r a l . H e a r g u e d t h a t a s s t a t e g o v e r n m e n t p r a c t i c e
k e p t T r e a s u r y a n d E d u c a t i o n a s s e p a r a t e d e p a r t m e n t s , e a c h r e s p o n s i b l e t o
t h e p r e m i e r , s o t h e C E O a n d C B F C s h o u l d s t a y s e p a r a t e , e a c h r e p o r t i n g t o
t h e a r c h b i s h o p . S S o t h e d u a l a d m i n i s t r a t i o n w a s t o r e m a i n .
T h e n i n A u g u s t 1 9 7 2 a C a t h o l i c p a r e n t , F . J . C u t t a n c e , s u b m i t t e d t o F r
C o l l i n s o f t h e C E O a R e p o r t t o t h e E d u c a t i o n a l D e v e l o p m e n t a n d P l a n n i n g
3 J . S l o w e y t o A r c h b i s h o p F r e e m a n , 6 J u l y 1 9 7 2 , i n " 1 9 7 3 E d u c a t i o n O f f i c e a n d P l a n n i n g " f i l e ,
S A A .
4 i b i d .
S H i s n o t e s o f 2 0 J u l y o n S l o w e y ' s p r o p o s a l s a r e i b i d .
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C o m m i t t e e
6
. T h e w i d e - r a n g i n g r e p o r t a d v o c a t e d m a j o r c h a n g e s , s u c h a s
t h e r e p l a c e m e n t o f c l e r g y i n t h e C E O w i t h " d e d i c a t e d
e d u c a t o r s / a d m i n i s t r a t o r s o f p r o v e n a b i l i t y " , a t r a n s f e r o f m a n a g e m e n t o f
t h e s y s t e m f r o m b i s h o p s a n d c l e r i c s t o e d u c a t o r s a n d p a r e n t s , a n d t h e
t r a n s f e r o f t h e f i n a n c i a l r o l e o f t h e C B F C t o t h e C E O - a g a i n t h e i s s u e o f
d u a l a d m i n i s t r a t i o n w a s b e i n g r a i s e d . A f t e r S l o w e y ' s p r o p o s a l s h a d b e e n
r e j e c t e d i t w a s u n l i k e l y t h a t s u c h a r a d i c a l a n d t r e n c h a n t r e p o r t f r o m a l a y
p e r s o n o u t s i d e t h e s y s t e m c o u l d m o v e t h e a u t h o r i t i e s t o a c t . N e v e r t h e l e s s
i t w a s c i r c u l a t e d a n d w a s p a r t o f a g e n e r a l c o n c e r n f o r a d m i n i s t r a t i v e
c h a n g e i n 1 9 7 2 . M u c h o f w h a t C u t t a n c e c a l l e d f o r i n 1 9 7 2 w a s e v e n t u a l l y
i m p l e m e n t e d i n t h e 1 9 8 0 s , p a r t i c u l a r l y t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n E d u c a t i o n
B o a r d t o s u p e r v i s e t h e w h o l e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e .
I n S e p t e m b e r 1 9 7 2 , C a t h o l i c e d u c a t i o n a l l e a d e r s m e t a t A r m i d a l e f o r t h e
n a t i o n a l c o n f e r e n c e m e n t i o n e d a b o v e . W i t h t h e i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e o f
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t i n t h e f i n a n c i n g o f C a t h o l i c s c h o o l s , t h e r e w e r e
v a r i o u s p r o p o s a l s a t t h e c o n f e r e n c e f o r t h e c r e a t i o n o f a n a t i o n a l s y s t e m o f
C a t h o l i c e d u c a t i o n w h i c h w o u l d i n c o r p o r a t e t h e e x i s t i n g d i o c e s a n
s y s t e m s . S i n c e C a t h o l i c s c h o o l s w e r e t r a d i t i o n a l l y a d m i n i s t e r e d i n
i n d i v i d u a l d i o c e s e s a n d r e g i s t e r e d b y s t a t e d e p a r t m e n t s o f e d u c a t i o n , t h e r e
w a s n o c h a n c e t h a t a c e n t r a l i s e d , u n i f o r m s y s t e m w o u l d b e e s t a b l i s h e d .
P r a c t i c a l l y i t w a s r e c o g n i s e d t h a t t h e n e e d w a s t o e n s u r e e f f i c i e n c y o f t h e
d i o c e s a n a d m i n i s t r a t i o n s a n d c o l l a b o r a t i o n a m o n g s t t h e m . T o t h i s e n d t h e
c o n f e r e n c e , w h i c h w a s o n l y a d v i s o r y t o t h e b i s h o p s , a g r e e d u p o n a b r i e f s e t
o f s u m m a r y p r i n c i p l e s a n d r e c o m m e n d a t i o n s , t e r m e d " T h e A r m i d a l e
S t a t e m e n t " . A s f a r a s t h e r e f o r m o f t h e S y d n e y s y s t e m w a s c o n c e r n e d i t s
f i f t h p o i n t w a s s i g n i f i c a n t a s a f u r t h e r c a l l t o a c t i o n :
T h e t i m e i s o v e r d u e f o r a t h o r o u g h g o i n g i n v e s t i g a t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d
o r g a n i s a t i o n o f C a t h o l i c e d u c a t i o n a n d f o r t h e d e l i n e a t i o n o f m o r e e f f i c i e n t a n d
e f f e c t i v e p a t t e r n s o f g o v e r n a n c e ?
T h u s i n 1 9 7 2 t h e S y d n e y e d u c a t i o n a l l e a d e r s w e r e a w a r e o f a s u b s t a n t i a l
d e g r e e o f c r i t i c i s m o f t h e e x i s t i n g a d m i n i s t r a t i o n a n d d e c i d e d t o h o l d a
m e e t i n g i n S y d n e y o n 1 9 N o v e m b e r 1 9 7 2 . S l o w e y p r e s e n t e d a p a p e r w h i c h
6 i b i d . T h e c o m m i t t e e a d d r e s s e d i s p r e s u m a b l y t h e E d u c a t i o n a l P l a n n i n g a n d D e v e l o p m e n t
C o m m i t t e e o f t h e C B F C .
7 P r i n t e d i n P . D . T a n n o c k ( e d . ) , T h e O r g a n i s a t i o n a n d A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n
i n A u s t r a l i a ( B r i s b a n e , 1 9 7 5 ) , p . 2 4 4 .
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o u t l i n e d t h e e x i s t i n g a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e
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a n d t h e n a r e s p o n s e w a s
d e l i v e r e d b y G e r a l d G l e e s o n . G l e e s o n w a s n o t a m e m b e r o f t h e C E O o r
C B F C . A f o r m e r D i r e c t o r o f t h e D e p a r t m e n t o f T e c h n i c a l E d u c a t i o n a n d i n
1 9 7 2 a m e m b e r o f t h e P u b l i c S e r v i c e B o a r d o f N e w S o u t h W a l e s , h e w a s
e x p e r i e n c e d i n t h e o p e r a t i o n o f b u r e a u c r a c i e s . O n t h e i s s u e o f t h e d u a l
a d m i n i s t r a t i o n b y t h e C B F C a n d C E O , h e w o u l d r e t a i n b o t h a s
i n d e p e n d e n t o r g a n i s a t i o n s , b u t w o u l d a d d a n E d u c a t i o n B o a r d w h i c h
w o u l d b e c o n c e r n e d w i t h " g e n e r a l p o l i c y f o r m u l a t i o n " a n d w o u l d " m a k e
r e p o r t s a n d r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e A r c h b i s h o p . . . o n m a t t e r s r e l a t i n g t o
P r i m a r y a n d S e c o n d a r y C a t h o l i c S c h o o l s " . 9 E s s e n t i a l l y G l e e s o n o p p o s e d
S l o w e y ' s p r o p o s a l t o b r i n g t h e C B F C u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e D i r e c t o r o f
E d u c a t i o n .
A t t h i s p o i n t i t i s r e l e v a n t t o n o t e t h e i n c r e a s i n g i n v o l v e m e n t o f
A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l i n q u e s t i o n s o f r e s t r u c t u r i n g t h e
a d m i n i s t r a t i o n . H e h a d l o n g b e e n i n f l u e n t i a l i n t h e c a m p a i g n s f o r S t a t e
A i d , e s p e c i a l l y a s a n a u x i l i a r y t o G i l r o y . G i l r o y h a d c r e a t e d t h e C B F C i n
S y d n e y a n d h a d f a i t h f u l l y c h a i r e d i t s m e e t i n g s . A f t e r G i l r o y ' s r e t i r e m e n t
i n 1 9 7 1 , t h e n e w a r c h b i s h o p , J a m e s F r e e m a n , h a d f a r l e s s f a m i l i a r i t y w i t h
t h e e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n t h a n C a r r o l l a n d s o F r e e m a n a l l o w e d
C a r r o l l t o i n v e s t i g a t e t h e r e s t r u c t u r i n g n e e d s o f t h e s c h o o l s
a d m i n i s t r a t i o n .
I n N o v e m b e r 1 9 7 2 , C a r r o l l a s k e d G e r a l d G l e e s o n t o m a k e a s t u d y o f . t h e
e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e a r c h d i o c e s e ( a t t h e s a m e t i m e a s
G l e e s o n w a s r e s p o n d i n g t o S l o w e y ' s p r o p o s a l s f o r r e s t r u c t u r i n g ) . H i s
h a s t i l y c o m p i l e d R e p o r t o n t h e A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c S c h o o l
E d u c a t i o n - S y d n e y A r c h d i o c e s e
l o
e m p h a s i s e d t h e n e e d f o r r e f o r m :
. . . t h e r e i s c o m m o n a g r e e m e n t t h a t t h e p r e s e n t a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s a r e
u n s a t i s f a c t o r y a n d i n a d e q u a t e t o s e r v e t h e s y s t e m e f f i d e n t l y . M a j o r w e a k n e s s e s a r e
l a c k o f d e f i n i t i o n o f a u t h o r i t y a t a n u m b e r o f l e v e l s , l a c k o f a c c o u n t a b i l i t y , l a c k o f
a d e q u a t e f o r w a r d p l a n n i n g , l a c k o f c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t . T h e r e i s a l s o c o m m o n
a g r e e m e n t t h a t t h e C o m m i s s i o n i s t o o l a r g e a n d u n w i e l d y . . . ! l
8 ' P a p e r 1 - A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S c h l . o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y ' ,
i n " B o x 1 " f i l e , C E O L .
9 ' P a p e r 2 - P r o p o s a l s f o r C h a n g e ' , i n " 1 9 7 3 - E d u c a t i o n O f f i c e P l a n n i n g " f i l e , S A A .
l O i b i d .
l l G l e e s o n , R e p o r t o n t h e A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c S c h o o l E d u c a t i o n - S y d n e y
A r c h d i o c e s e , p . l , i b i d .
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T h e r e p o r t w a s l a r g e l y a n a m p l i f i c a t i o n o f h i s p a p e r a t t h e N o v e m b e r 1 9
s e m i n a r m e n t i o n e d a b o v e . A s j u s t i f i c a t i o n f o r r e t a i n i n g t h e F i n a n c e
C o m m i s s i o n a s a b o d y s e p a r a t e f r o m t h e E d u c a t i o n O f f i c e h e c i t e d
g o v e r n m e n t p r a c t i c e i n w h i c h d e p a r t m e n t s a n d t h e i r r e s p e c t i v e t r e a s u r i e s
w e r e i n d e p e n d e n t o f e a c h o t h e r . H e p r o p o s e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a
C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d o f e i g h t m e m b e r s , w i t h t h e C E O D i r e c t o r a s
E x e c u t i v e M e m b e r . I t w o u l d b e " c o n c e r n e d w i t h g e n e r a l p o l i c y
f o r m u l a t i o n a n d n o t t h e d a y t o d a y m a n a g e m e n t o f t h e O f f i c e . " 1 2 T h e
C B F C s h o u l d b e w h i t t l e d f r o m i t s e x i s t i n g t w e n t y m e m b e r s t o e i g h t
" s e l e c t e d o n a b i l i t y a n d t h e t i m e t o s e r v e t h e C o m m i s s i o n " 1 3 H e a l s o
r e c o m m e n d e d t h a t t h e C B F C b e c h a i r e d b y a n a u x i l i a r y b i s h o p ( C a r r o l l
w o u l d b e a l o g i c a l c h o i c e ) , a l t h o u g h h e d i d n o t r u l e o u t F r e e m a n ' s
r e m a i n i n g a s c h a i r m a n . T h e C E O s h o u l d b e r e o r g a n i s e d s o t h a t t h e
D i r e c t o r a n d h i s s t a f f c o u l d a c c e p t f u l l " r e s p o n s i b i l i t y a n d a c c o u n t a b i l i t y "
f o r t h e m a n a g e m e n t o f t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m .
1 4
T h i s G l e e s o n R e p o r t t o o k a c o n s e r v a t i v e a p p r o a c h t o r e f o r m i n o n e m a j o r
r e s p e c t . R e j e c t i n g t h e p r o p o s a l s o f S l o w e y a n d C u t t a n c e , i t a d v o c a t e d t h e
r e t a i n i n g o f t h e e x i s t i n g d u a l s y s t e m o f C E O a n d C B F C , b u t w i t h s o m e
i n t e r n a l r e s t r u c t u r i n g o f e a c h o r g a n i s a t i o n . I t s e e m s t h a t A r c h b i s h o p s
F r e e m a n a n d C a r r o l l a c c e p t e d t h i s v i e w . H o w e v e r t h e r e w a s n o a t t e m p t t o
c u t b a c k t h e s i z e o f t h e C B F C , a s G l e e s o n h a d a d v o c a t e d . T h e t w o
o r g a n i s a t i o n s r e m a i n e d i n d e p e n d e n t , e a c h b e i n g a c c o u n t a b l e t o t h e
A r c h b i s h o p o f S y d n e y . N o C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d w a s c r e a t e d .
T h u s t h e 1 9 7 2 m o v e m e n t f o r e x t e n s i v e s t r u c t u r a l c h a n g e w i t h e r e d a w a y .
I t i s l i k e l y t h a t a m a i n r e a s o n f o r p r e s e r v i n g t h e s t a t u s q u o w a s t h a t e a c h o f
t h e a b o v e p r o p o s a l s f o r r e f o r m i n v o l v e d i n c r e a s i n g t h e i n f l u e n c e o f t h e
C E O a t t h e e x p e n s e o f t h e C B F C . T h e l a t t e r o r g a n i s a t i o n w a s t h e r e c e n t
c r e a t i o n o f t h e S y d n e y h i e r a r c h y , w h i c h r e s p e c t e d t h e f i n a n c i a l a n d
m a n a g e m e n t e x p e r t i s e o f t h e m e m b e r s o f t h e C B F C a n d i t s a c h i e v e m e n t s
i n d e a l i n g w i t h t h e f u n d i n g a n d p l a n n i n g c r i s i s o f t h e 1 9 6 0 s . A r c h b i s h o p
C a r r o l l ' s a t t i t u d e w a s p r o b a b l y i n f l u e n t i a l . I t w a s i l l u m i n a t e d b y a l e t t e r t o
A r c h b i s h o p F r e e m a n i n S e p t e m b e r 1 9 7 3 . W h i l e p r a i s i n g G l e e s o n a s a n
" i n v a l u a b l e " a d v i s e r , h e d i f f e r e d w i t h h i m b y p r e f e r r i n g a n e n l a r g e d C B F C
w h i c h w o u l d g i v e r e p r e s e n t a t i o n t o i n t e r e s t e d p e o p l e a s y e t u n r e p r e s e n t e d
1 2 G l e e s o n , R e p o r t , p . 7 .
1 3 ' b ' d 2
1 1 . , p . .
1 4 ' b ' d 5
I 1 ' I p . .
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i n t h e s y s t e m , s u c h a s l a y t e a c h e r s . l
5
C a r r o l l ' s v i s i o n o f t h e C B F C i n c l u d e d
s i x s u b o r d i n a t e c o m m i t t e e s o n e o f w h i c h h e c a l l e d t h e E d u c a t i o n
C o m m i t t e e ( o r B o a r d ) . 1 6 C l e a r l y t h i s r e c o n s t r u c t e d C B F C w o u l d b e v e r y
i n f l u e n t i a l .
G l e e s o n h a d r e c o m m e n d e d t h a t a n a u x i l i a r y b i s h o p s h o u l d c h a i r t h e
C B F C a n d t h a t A r c h b i s h o p F r e e m a n n e e d n o t i n v o l v e h i m s e l f d i r e c t l y i n
e d u c a t i o n . C a r r o l l , i n t h e s a m e l e t t e r , s u g g e s t e d t h a t , b e c a u s e o f h i s c u r r e n t
i n v o l v e m e n t i n f e d e r a l a n d s t a t e c o m m i t t e e s c o n s i d e r i n g t h e i m p l i c a t i o n s
o f t h e A u s t r a l i a n S c h o o l s C o m m i s s i o n ' s S c h o o l s i n A u s t r a l i a r e p o r t , h e
h i m s e l f m i g h t t a k e t h i s r o l e a n d t h a t h e m i g h t c o n c e n t r a t e m o r e o n
e d u c a t i o n a l r e s p o n s i b i l i t i e s . O t h e r a u x i l i a r i e s c o u l d r e l i e v e h i m o f s o m e
o f h i s p a s t o r a l d u t i e s . J 7
C a r r o l l t h u s s h o w e d l i t t l e e n t h u s i a s m f o r t h e v a r i o u s 1 9 7 2 p r o p o s a l s f o r
p r u n i n g t h e C B F C o r c r e a t i n g a n E d u c a t i o n B o a r d . T h i s m e a n t t h a t t h e
C E O r e t a i n e d i t s l i m i t e d r o l e a s t h e " e d u c a t i o n a r m " o f t h e a d m i n i s t r a t i o n
a n d t h e C E 0 - C B F C i s s u e w a s s t i l l u n r e s o l v e d . P e r h a p s C a r r o l l f e l t t h a t
a d m i n i s t r a t i v e r e s t r u c t u r i n g c o u l d w a i t , b e c a u s e i n 1 9 7 3 h e w a s
p r e o c c u p i e d w i t h t h e c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s o f t h e K a r m e l R e p o r t
w h i c h h e r e g a r d e d a s p r o m i s i n g m o r e r a d i c a l c h a n g e s i n f i n a n c e a n d
a d m i n i s t r a t i o n t h a n e v e n t h e W y n d h a m R e p o r t h a d p r o d u c e d .
C a r r o l l b e l i e v e d t h a t t h e S c h o o l s C o m m i s s i o n p r o g r a m s c o u l d b e
i m p l e m e n t e d m o r e e f f e c t i v e l y i f t h e a r c h d i o c e s e w a s t o b e d i v i d e d i n t o
r e g i o n s . H e n o t e d t h a t t h e M e l b o u r n e C E O h a d a l r e a d y a p p o i n t e d t e n
R e g i o n a l O f f i c e r s f o r t h i s p u r p o s e a n d u r g e d F r e e m a n t o m o v e t o w a r d s
s e t t i n g u p e d u c a t i o n a l r e g i o n s .
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I t w a s s e v e r a l y e a r s b e f o r e a c t i o n w a s
t a k e n b y F r e e m a n b u t t h e n t h e p r o c e s s o f r e g i o n a l i s a t i o n r e v i v e d t h e
q u e s t i o n o f r e s t r u c t u r i n g t h e e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e r o l e o f
t h e C E O i n t h a t a d m i n i s t r a t i o n .
l 5 C a r r o l l t o F r e e m a n , 2 7 S e p t e m b e r 1 9 7 3 , i n " 1 9 7 3 - E d u c a t i o n O f f i c e P l a n n i n g " f i l e , S A A .
1 6 i b i d .
l 7 i b i d .
1 8 i b i d .
1 5 0
R e g i o n a l i s a t i o n
V a t i c a n l e a d e r s i n t h i s p e r i o d w e r e r e c o m m e n d i n g t h a t l a r g e d i o c e s e s ,
s u c h a s P a r i s o r W e s t m i n s t e r , s h o u l d b e d i v i d e d s o a s t o a l l o w c l o s e r
c o n t a c t b e t w e e n b i s h o p a n d p e o p l e . I n 1 9 7 1 t h e y d i r e c t e d t h a t t h e
A r c h d i o c e s e o f S y d n e y b e d i v i d e d . l
9
O n e w a y o f d o i n g t h i s w a s b y
r e g i o n a l i s a t i o n . A r c h b i s h o p F r e e m a n b e c a m e c o n v i n c e d t h a t S y d n e y w a s
t o o l a r g e a d i o c e s e
2 0
a n d o n 1 J a n u a r y 1 9 7 8 h e a n n o u n c e d i t s d i v i s i o n i n t o
f i v e P a s t o r a l R e g i o n s - N o r t h e r n , S o u t h e r n , E a s t e r n , I n n e r W e s t e r n , a n d
O u t e r W e s t e r n . E a c h r e g i o n w a s p l a c e d u n d e r t h e c a r e o f a n a u x i l i a r y
b i s h o p . I t w a s h o p e d t h a t t h i s d i v i s i o n o f c a r e , w h i c h w a s c o n s t i t u t e d o n
a n e x p e r i m e n t a l b a s i s f o r f i v e y e a r s , w o u l d a l l o w c l o s e r a n d m o r e e f f e c t i v e
p a s t o r a l c o n t a c t w i t h i n t h e a r c h d i o c e s e . T h u s t h e r e g i o n a l i s a t i o n w a s
m e a n t t o a s s i s t t h e b i s h o p s a n d c l e r g y o f t h e a r c h d i o c e s e i n t h e i r v a r i o u s
f o r m s o f m i n i s t r y t o t h e C a t h o l i c c o m m u n i t y . T h e r e i s n o e v i d e n c e t h a t
r e g i o n a l i s a t i o n w a s s o u g h t b y t h e e d u c a t i o n a l a u t h o r i t i e s o f t h e 1 9 7 0 s , t h e
C E O a n d t h e C B F C .
S i n c e s c h o o l s p r o v i d e d o n e o f t h e m a i n f o r m s o f p a s t o r a l c o n t a c t i t w a s
l o g i c a l t h a t t h e e d u c a t i o n s y s t e m s h o u l d s o m e h o w b e m a t c h e d t o t h e f i v e
P a s t o r a l R e g i o n s . H o w t h i s m i g h t b e s t b e d o n e w a s a d i f f i c u l t p r o b l e m , b u t
t h e S y d n e y h i e r a r c h y s u p p o r t e d i n p r i n c i p l e w h a t A r c h b i s h o p C a r r o l l
t e r m e d " t h i s h i s t o r i c r e - s t r u c t u r i n g o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c
s c h o o l s " . 2 1 A r c h b i s h o p F r e e m a n t o o k a f i r s t s t e p b y c o m m i s s i o n i n g B r
A m b r o s e P a y n e f s c t o m a k e a r e p o r t i n w h i c h h e w o u l d r e c o m m e n d
a p p r o p r i a t e w a y s o f r e g i o n a l i s i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c e d u c a t i o n
w i t h i n t h e a r c h d i o c e s e . P a y n e , a D e l a S a l l e b r o t h e r , h a d b e e n i n v o l v e d i n
t e a c h e r f o r m a t i o n f r o m t h e m i d 1 9 6 0 s a n d f r o m 1 9 6 9 t o 1 9 7 9 w a s
f o u n d a t i o n P r i n c i p a l o f C a t h o l i c C o l l e g e o f E d u c a t i o n ( a t C a s t l e H i l l ) , o n e
o f f o u r C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e s i n S y d n e y . 2 2 H e h a d a l s o s t u d i e d
e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d . H e w a s a
f o u n d a t i o n m e m b e r o f t h e N a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n
f r o m 1 9 7 4 t o 1 9 7 8 a n d a m e m b e r o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n o f
1 9 C a r r o l l r e f e r r e d t o t h i s d e c i s i o n i n t h e a b o v e l e t t e r o f 2 7 S e p t e m b e r 1 9 7 3 .
2 0 B a r r y C o l l i n s b e l i e v e d t h a t F r e e m a n w a s f o l l o w i n g c u r r e n t R o m a n p r e f e r e n c e f o r t h e
r e d u c t i o n o f d i o c e s e s . I n t e r v i e w 2 5 A u g u s t 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 2 7 .
2 1 C a r r o l l t o W . x . S i m m o n s , 1 6 A u g u s t 1 9 7 7 , i n " E d u 4 " f i l e , S A A .
2 2 T h e s e w e r e r u n b y c o n g r e g a t i o n s a t G l e b e , N o r t h S y d n e y , S t r a t h f i e l d , C a s t l e H i l l a n d
D u n d a s .
1 5 1
N e w S o u t h W a l e s f r o m 1 9 7 5 t o 1 9 8 2 . J a m e s C a r r o l l w a s c h a i r m a n o f b o t h
o f t h e s e c o m m i s s i o n s . I n P a y n e ' s w o r k i n t h e a b o v e r o l e s h e d e v e l o p e d a
r e s p e c t f o r a n d f r i e n d s h i p w i t h C a r r o l l w h o v a l u e d h i s a d v i c e o n t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s c h o o l s .
2 3
P a y n e ' s F i r s t I n t e r i m R e p o r t w a s p r e s e n t e d t o A r c h b i s h o p F r e e m a n i n
e a r l y 1 9 7 8 .
2 4
H e r e c o g n i s e d t h a t t h e t h r e e m o n t h s g i v e n h i m f o r p r e p a r i n g
t h e r e p o r t n e c e s s i t a t e d t h a t i t b e s e e n a s " i n t e r i m " . N e v e r t h e l e s s h e
d i s p l a y e d a f a m i l i a r i t y w i t h t h e s t a t e o f C a t h o l i c c l e r i c a l a n d s c h o o l
o r g a n i s a t i o n i n S y d n e y i n t h e 1 9 7 0 s a n d a s e n s i t i v i t y t o w h a t h e t e r m e d
t h e " a r t o f a d m i n i s t r a t i o n " . 2 5
P a y n e ' s p r o p o s a l s f o r r e g i o n a l i s a t i o n i n v o l v e d m a j o r c h a n g e s i n t h e
a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e o f t h e C a t h o l i c s y s t e m w h i c h w o u l d h a v e
m a r k e d l y c h a n g e d t h e r o l e a n d c o m p o s i t i o n o f t h e C E O . T h e h y p o t h e t i c a l
" w o u l d h a v e " i s u s e d b e c a u s e t h e s e p r o p o s a l s w e r e n o t a c c e p t e d . H o w e v e r
t h e y a r e w o r t h n o t i n g b e c a u s e t h e y p r e s u m e a n e e d t o c h a n g e t h e
a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e i n t h e l a t e 1 9 7 0 s . A f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e w a s a n
a t t e m p t t o s e p a r a t e t h e " f o r m u l a t i o n a n d a u t h e n t i c a t i o n o f p o l i c y " f r o m
t h e m a n a g e m e n t o f t h e e n t e r p r i s e .
2 6
F o r t h e f o r m u l a t i o n o f p o l i c y a n d t h e
a d v i s i n g o f t h e a r c h b i s h o p , a n e w o r g a n i s a t i o n w o u l d b e c r e a t e d , t h e
S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n C o u n c i l w h i c h w o u l d c o n t a i n r e p r e s e n t a t i v e s
f r o m t h e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e f i v e p r o p o s e d r e g i o n s .
M a n a g e m e n t o f t h e s y s t e m w o u l d b e i n t h e h a n d s o f c e n t r a l a n d r e g i o n a l
C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n s w h i c h w o u l d r e p l a c e a n d i n c o r p o r a t e
t h e r o l e s o f t h e e x i s t i n g C E O a n d C B F C . K e y p e r s o n n e l i n t h e
C o m m i s s i o n s w o u l d b e t h e C h i e f A r c h d i o c e s a n E d u c a t i o n O f f i c e r a n d f i v e
R e g i o n a l E d u c a t i o n O f f i c e r s , e a c h o f w h o s e p o s i t i o n s w o u l d b e f i l l e d b y
a d v e r t i s i n g i n t h e n a t i o n a l p r e s s - t h i s a d v e r t i s i n g i t s e l f b e i n g a n
i n n o v a t i v e p r o c e d u r e i n t h e a r c h d i o c e s e . H i s s k e t c h o f t h e p r o p o s e d
a d m i n i s t r a t i o n c a n b e s e e n b e l o w i n A p p e n d i x C . O p t i m i s t i c a l l y h e
p r e d i c t e d , g i v e n t h e a c c e p t a n c e o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s , " t h e e f f e c t i v e
2 3 A m e a s u r e o f P a y n e ' s a b i l i t i e s i s g i v e n i n a t r i b u t e h e r e c e i v e d o n 3 0 A p r i l 1 9 9 1 w h e n h e
w a s r e t i r i n g a s h e a d o f C a t h o l i c C o l l e g e o f E d u c a t i o n . O r V C o u c h s t a t e d t h a t i n t h e
p r e v i o u s f o r t y y e a r s h e h a d w o r k e d w i t h f o u r t e e n p r i n c i p a l s o f c o l l e g e s o f e d u c a t i o n . T h e
t w o o u t s t a n d i n g p r i n c i p a l s w e r e I v a n T u r n e r a n d A m b r o s e P a y n e .
2 4 A p p a r e n t i y i t w a s u n p u b l i s h e d . O n l y a n u n d a t e d c o p y i s k e p t i n " E d u c 5 " f i l e , S A A . T h e
e a r l y 1 9 7 8 d a t e i s i n f e r r e d f r o m p . 1 o f t h e r e p o r t .
2 5 ' b ' d 4
I 1 0 ' p . .
2 6 ' b ' d 3
1 1 . , p . .
1 5 2
r e o r g a n i s a t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f c a t h o l i c e d u c a t i o n i n t h e
a r c h d i o c e s e b y 3 0 J u n e , 1 9 8 0 . " 2 7
I n f a c t t h e R e p o r t b o r e l i t t l e i m m e d i a t e f r u i t . A r c h b i s h o p C a r r o l l r e p o r t e d
o n 3 1 M a r c h 1 9 7 8
2 8
t h a t t h e S y d n e y b i s h o p s h a d " g i v e n l e n g t h y
c o n s i d e r a t i o n t o t h e F i r s t I n t e r i m R e p o r t . . . a n d h a d r e c o r d e d c e r t a i n
d e c i s i o n s . " F i r s t l y h e h i m s e l f h a d b e e n a p p o i n t e d E p i s c o p a l V i c a r f o r
E d u c a t i o n , a p o s i t i o n a b o v e t h e o t h e r a u x i l i a r y b i s h o p s i n e d u c a t i o n a l
m a t t e r s . A n A r c h d i o c e s a n E d u c a t i o n C o u n c i l w a s t o b e c r e a t e d w i t h " a
f i n a n c i a l a r m a n d a n e d u c a t i o n a l a r m " . H o w e v e r t h i s s e e m e d t o b e a n
e x p a n s i o n o f t h e C B F C b u t w i t h " s o m e i n c r e a s e i n e d u c a t i o n a l
r e p r e s e n t a t i v e s . " I t w a s n o t t h e S y d n e y E d u c a t i o n C o u n c i l e n v i s a g e d i n
t h e I n t e r i m R e p o r t , w h i c h w o u l d h a v e m e r g e d t h e C B F C i n t o a n
E d u c a t i o n C o m m i s s i o n . I n t h e e v e n t , n o S y d n e y E d u c a t i o n C o u n c i l w a s
c r e a t e d .
W h y w e r e P a y n e ' s p r o p o s a l s s h e l v e d o r r e j e c t e d ? O n e c a n s p e c u l a t e t h a t
t h e y i n v o l v e d f a r - r e a c h i n g c h a n g e s , w h i c h w o u l d h a v e r e q u i r e d f u r t h e r
r e s e a r c h a n d c a r e f u l p l a n n i n g . S u i t a b l e p e r s o n n e l w o u l d h a v e b e e n
r e q u i r e d t o f i l l t h e p r o p o s e d p o s i t i o n s o f E x e c u t i v e O f f i c e r a n d f i v e
R e g i o n a l E d u c a t i o n O f f i c e r s a n d p e r h a p s t h e b i s h o p s h a d q u e s t i o n s a b o u t
w h e t h e r s u c h s u i t a b l e p e r s o n n e l w e r e a v a i l a b l e . P u b l i c a d v e r t i s i n g o f
c h u r c h p o s i t i o n s w a s a l s o a g a i n s t t r a d i t i o n a l p r a c t i c e . T h e p r o p o s a l s a l s o
i n v o l v e d s h i f t s i n r e s p o n s i b i l i t y a n d p o w e r f r o m t h e e x i s t i n g C B F C . a n d
C E O . A c l u e t o t h e a n s w e r w a s p r o v i d e d b y P a y n e h i m s e l f i n t h e R e p o r t :
I f e e l o b l i g e d t o p l a c e o n r e c o r d t h e a l a r m i n g l a c k o f c o n f i d e n c e i n t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c e d u c a t i o n w h i c h w a s o p e n l y e x p r e s s e d b y a w i d e c r o s s
s e c t i o n o f t h o s e i n t e r v i e w e d a s p a r t o f t h e p r e p a r a t i o n f o r t h i s R e p o r t . I t i s n o t a n
e x a g g e r a t i o n t o r e p o r t t h a t a s i g n i f i c a n t n u m b e r w e r e o f t h e o p i n i o n t h a t n o t h i n g
s e r i o u s w i l l e v e n t u a t e f r o m t h e p r e s e n t e n q u i r y a n d t h a t i t i s u n w i s e t o s p e n d
h e a v i l y i n s e t t i n g u p s t r u c t u r e s w h i c h w i l l f u r t h e r o b f u s c a t e a n a l r e a d y
u n s a t i s f a c t o r y p o s i t i o n .
2 9
T h e s e c o m m e n t s p o i n t t o a n i n e r t i a w i t h i n t h e s y s t e m a n d i n d i c a t e t h a t
t h e c r i t i c i s m a n d d i s s a t i s f a c t i o n d o c u m e n t e d f o r t h e e a r l y 1 9 7 0 s h a d
d e g e n e r a t e d i n t o a l e v e l o f p e s s i m i s m .
2 7
i
b i d . , p . 1 6
2 8 P r o m a c o p y o f a l e t t e r i n " E d u 5 " f i l e , S A A . T h e c o p y h a s n o a d d r e s s e e .
2 9 R e p o r t p p . 2 9 - 3 0 .
1 5 3
T h e b i s h o p s p e r s i s t e d w i t h t h e i r p o l i c y o f r e g i o n a l i s i n g t h e s c h o o l s y s t e m
a n d i n N o v e m b e r 1 9 7 9 c o m m i s s i o n e d a n o t h e r s t u d y , t h i s t i m e b y B r
N o r m a n H a r t f m s . H a r t ' s e x p e r i e n c e h a d b e e n i n t h e r o l e s o f p r i n c i p a l i n
p r e - s y s t e m i c S y d n e y s c h o o l s a n d l a t e r o f S u p e r v i s o r o f S e c o n d a r y S c h o o l s
f o r t h e M a r i s t B r o t h e r s c o n g r e g a t i o n . I n t h e l a t e 1 9 6 0 s h e h a d b e e n a
m e m b e r o f t h e C E O C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s a n d h a d c h a i r e d t h e C E O ' s
S e c o n d a r y S c h o o l s C o m m i t t e e
3 0
. T h u s , w h i l e n o t a n a c t u a l e m p l o y e e o f
t h e C E O , h e h a d g a i n e d e x p e r i e n c e o f i t s w o r k i n g a n d o f t h e s y s t e m o f
s e c o n d a r y s c h o o l s i n t h e a r c h d i o c e s e .
H i s r e p o r t , R e g i o n a l i s a t i o n o f C a t h o l i c S c h o o l s , w a s p r e s e n t e d t o
A r c h b i s h o p C a r r o l l i n M a y 1 9 8 0 .
3 1
H i s o r i g i n a l b r i e f h a d n a r r o w e r t e r m s o f
r e f e r e n c e t h a n P a y n e ' s a n d p r i m a r i l y i n v o l v e d d e l i n e a t i n g t h e r o l e o f
r e g i o n a l c o - o r d i n a t o r f o r e a c h o f t h e P a s t o r a l R e g i o n s . C o n s e q u e n t l y H a r t
c o n c e n t r a t e d o n t h e r e g i o n a l i s i n g o f t h e C E O i t s e l f r a t h e r t h a n o n t h e
r e s t r u c t u r i n g o f t h e t o t a l s y s t e m . S p e c i f i c a l l y , h e d i d n o t a d d r e s s t h e
q u e s t i o n o f t h e c o n t i n u a t i o n a n d r o l e o f t h e C B F C . H e n c e i t i s m o r e
a p p r o p r i a t e t o d i s c u s s t h e r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e C E O i t s e l f i n t h e n e x t
c h a p t e r , w h i c h d e a l s w i t h t h e i n t e r n a l d e v e l o p m e n t o f t h e C E O i n t h e
1 9 8 0 s .
H o w e v e r , i t w a s i m p o s s i b l e t o r e g i o n a l i s e t h e C E O w i t h o u t c o n s i d e r i n g
t h e t o t a l s y s t e m a n d s o H a r t d i d m a k e s o m e s u g g e s t i o n s w h i c h a f f e c t e d t h e
r o l e o f t h e C E O w i t h i n t h e s y s t e m . L i k e P a y n e h e p r o p o s e d t h e s e p a r a t i o n
o f p o l i c y f o r m u l a t i o n a n d a d m i n i s t r a t i o n . F o r p o l i c y h e r e c o m m e n d e d t h e '
c r e a t i o n o f a S y d n e y C a t h o l i c S c h o o l s C o u n c i l a n d f o r a d m i n i s t r a t i o n t h e
c r e a t i o n o f a S y d n e y C a t h o l i c S c h o o l s O f f i c e . T h e C o u n c i l w o u l d h a v e
r e s e m b l e d P a y n e ' s S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n C o u n c i l . A s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e i s t h a t H a r t r e c o g n i s e d t h a t t h e C h a r t e r o f s u c h a C o u n c i l w a s
b e y o n d t h e t e r m s o f h i s b r i e f a n d t h a t t h e C B F C w o u l d c o n t i n u e a s a
s e p a r a t e o r g a n i s a t i o n w i t h i n t h e s y s t e m , e v e n t h o u g h h e s u g g e s t e d t h a t
t h e C o u n c i l " m i g h t a s s u m e s o m e o f t h e f u n c t i o n s o f t h e C a t h o l i c B u i l d i n g
a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n . " n
H a r t ' s r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e C E O i t s e l f w e r e
g e n e r a l l y a c c e p t e d b y t h e b i s h o p s , a s t h e n e x t c h a p t e r w i l l s h o w . O n t h e
3 0 S
e e
A b o u t C a t h o l i c S c h o o l s , v o ! . 3 n o . 9 ( M a r c h 1 9 7 9 ) .
3 1 N . H a r t , R e g i o n a l i s a t i o n ' o f C a t h o l i c S c h o o l s ( S y d n e y , 1 9 8 0 ) .
3 2 i b i d . , p . 1 6 .
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o t h e r h a n d , t h e C B F C w a s l e f t u n t o u c h e d a n d n o C a t h o l i c S c h o o l s C o u n c i l
w a s c r e a t e d . T h u s h i s r e p o r t i n f l u e n c e d t h e i n t e r n a l d e v e l o p m e n t o f t h e
C E O b u t h a d l i t t l e i m m e d i a t e e f f e c t o n t h e r o l e o f t h e C E O i n r e l a t i o n t o
t h e o t h e r o r g a n i s a t i o n s w i t h i n t h e s y s t e m . H o w e v e r H a r t b e l i e v e s t h a t i n
t h e l o n g t e r m t h e r e g i o n a l i s a t i o n s t r e n g t h e n e d t h e C E O a s a n o r g a n i s a t i o n
a n d e n c o u r a g e d i t s e v e n t u a l i n c o r p o r a t i o n o f t h e f i n a n c i a l a r m ) 3
T h u s b y 1 9 8 0 t h e r e h a d b e e n c r i t i c i s m s a n d p r o p o s a l s b u t l i t t l e c h a n g e t o
t h e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e o f t h e s y s t e m w h i c h h a d d e v e l o p e d i n t h e
l a t e 1 9 6 0 s . B u t i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s a t t e n t i o n w a s b e i n g d r a w n t o a r e l a t e d a n d
p a r t l y s t r u c t u r a l p r o b l e m . I t w a s t h e q u e s t i o n o f a p p o i n t m e n t o f l e a d e r s i n
t h e s y s t e m . S i m m o n s , t h e D e p u t y D i r e c t o r o f t h e C E O , a l l u d e d t o w h a t h e
c a l l e d t h e p r o b l e m o f " s u c c e s s i o n " :
I w o u l d r e s p e c t f u l l y p o i n t o u t t h a t m o s t i f n o t a l l o f t h e l e a d i n g f i g u r e s i n t h e
C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y a r e a t o r b e y o n d t h e n o r m a l
r e t i r i n g a g e . I t i s o b v i o u s t h a t w e c a n n o t r e l y i n d e f i n i t e l y o n t h e i r e n e r g y , a b i l i t y ,
v i s i o n a n d i n i t i a t i v e . . . . t h e t r a n s i t i o n i n l e a d e r s h i p i s p a r t o f t h e e d u c a t i o n a l
c h a l l e n g e w e m u s t i n e v i t a b l y f a c e i n t h e f u t u r e .
3 4
T h o s e n e a r t o r e t i r e m e n t i n c l u d e d A r c h b i s h o p s F r e e m a n a n d J a m e s
C a r r o l l a n d M g r S l o w e y . S i m m o n s ' c h o i c e o f l a n g u a g e c a r r i e d
c o n n o t a t i o n s o f a n a d m i n i s t r a t i v e d y n a s t y i n c h a r g e o f t h e s c h o o l s y s t e m ;
b u t p e r h a p s t h e a l l u s i o n w a s u n i n t e n d e d . H i t h e r t o s u c h " l e a d i n g f i g u r e s "
a s t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s a n d t h e D e p u t y D i r e c t o r h a d b e e n a p p o i n t e d b y
t h e a r c h b i s h o p , a f t e r p r i v a t e c o n s u l t a t i o n w i t h c o l l e a g u e s . T h i s w a s
t r a d i t i o n a l C a t h o l i c C h u r c h p r o c e d u r e . T h e r e w a s n o p u b l i c a d v e r t i s i n g o f
p o s i t i o n s t o t h e l a i t y w h o w e r e s i m p l y i n f o r m e d o f t h e a p p o i n t m e n t s b y
a n o f f i c i a l s t a t e m e n t . B y 1 9 8 0 t h i s m e t h o d o f a p p o i n t m e n t w a s u n d e r
q u e s t i o n a n d t h e i s s u e w o u l d b e r a i s e d i n a n e w r e p o r t b y A m b r o s e P a y n e .
A n o t h e r P a y n e R e p o r t
R e f o r m o f t h e s y s t e m a t t h e m a c r o - l e v e l h a d s t i l l n o t b e e n u n d e r t a k e n .
A g a i n A r c h b i s h o p C a r r o l l c a l l e d u p o n A m b r o s e P a y n e . O n 1 2 D e c e m b e r
1 9 8 0 h e c o m m i s s i o n e d P a y n e t o u n d e r t a k e a n o t h e r s u r v e y w h i c h h a d n o
s p e c i f i c t e r m s o f r e f e r e n c e , b u t w h i c h P a y n e a s s u m e d , f r o m t h e l e t t e r o f
3 3 I n t e r v i e w 1 1 N o v e m b e r 1 9 9 1 .
3 4 " M o v i n g i n t o t h e E i g h t i e s " , ( u n p u b l i s h e d p a p e r c i r c u l a t e d w i t h i n C E O ) , 1 F e b r u a r y 1 9 8 0 ,
C E O L .
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c o m m i s s i o n , t o b e d e a l i n g f i r s t l y w i t h t h e " r o l e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f k e y
p e r s o n n e l i n t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e i t s e l f . " 3 5
T h i s s e c o n d P a y n e r e p o r t , s u b m i t t e d t o t h e b i s h o p s i n M a y 1 9 8 1 , l o o k e d a t
t h e a d a p t a b i l i t y o f t h e C E O i t s e l f t o t h e r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e s c h o o l s y s t e m
a n d a l s o d i s c u s s e d t h e f u n c t i o n i n g o f t h e w h o l e s y s t e m , i n c l u d i n g t h e r o l e
o f t h e C E O . T h i s l a t t e r a s p e c t o f t h e r e p o r t i s m o s t r e l e v a n t h e r e .
K e y t o P a y n e ' s r e c o m m e n d a t i o n s w a s h i s a n a l y s i s t h a t t h e S y d n e y C a t h o l i c
e d u c a t i o n s y s t e m o p e r a t e d a c c o r d i n g t o a " l i n e a r d e l e g a t i o n " m o d e l . T h e
b i s h o p ' s r e s p o n s i b i l i t y t o t e a c h w a s d e l e g a t e d d o w n t h r o u g h a s e r i e s o f
l e v e l s f r o m t h e E p i s c o p a l V i c a r , t o t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s , t o l o w e r l e v e l s
i n t h e C E O , a n d f i n a l l y t o t e a c h e r s w i t h i n t h e s c h o o l s . F o r t h e e f f i c a c y o f
t h e m o d e l i t w a s e s s e n t i a l t h a t a c c e s s t o t h e d e l e g a t o r ( u l t i m a t e l y t h e
a r c h b i s h o p ) b e " o p e n , r e g u l a r a n d c o n t i n u o u s " a n d t h a t " t h e h i g h e r l e v e l
p o s s e s s e s t h e c a p a c i t y t o r e s o l v e m a t t e r s r e f e r r e d t o i t f r o m t h e l o w e r
l e v e l . " 3 6
H i s c o n c l u s i o n s w e r e s c a t h i n g a n d t r e n c h a n t :
I t i s m y v i e w t h a t t h e c u r r e n t o p e r a t i o n o f t h e A r c h d i o c e s e i n t h e m a t t e r o f
C a t h o l i c E d u c a t i o n i s c h a r a c t e r i s e d b y a g e n e r a l b r e a k d o w n o f t h e " l i n e a r
d e l e g a t i o n " m o d e l . . . I t i s m y c o n s i d e r e d o p i n i o n t h a t w h i l s t t h e c o n c e p t o f l i n e a r
d e l e g a t i o n i s p o s i t e d o n c o n t i n u i t y i n t h e r e l a t i o n s e x i s t i n g b e t w e e n t h e d e l e g a t o r
a n d t h o s e t o w h o m h e h a s d e l e g a t e d r e s p o n s i b i l i t y , t h e c o n d u c t o f C a t h o l i c
E d u c a t i o n w i t h i n t h e A r c h d i o c e s e i s b e s t c h a r a c t e r i s e d b y d i s c o n t i n u i t y .
I n d i c a t i o n s o f d i s c o n t i n u i t y a r e p r e v a l e n t i n a l l a s p e c t s o f A r c h d i o c e s a n
i n v o l v e m e n t i n C a t h o l i c E d u c a t i o n .
3 7
A m o s t a l a r m i n g a s p e c t o f t h e d i s c o n t i n u i t y w a s t h a t t h e D i r e c t o r o f
S c h o o l s [ S l o w e y ] " f i n d s c o n s i d e r a b l e d i f f i c u l t y i n e s t a b l i s h i n g c o n t a c t w i t h
t h e C a r d i n a l A r c h b i s h o p a n d t h e E p i s c o p a l V i c a r [ A r c h b i s h o p C a r r o l l ] "
a n d t h a t i n p r a c t i c e t h e D e p u t y D i r e c t o r w a s s e e n b y t h e V i c a r a s h i s m o s t
e f f e c t i v e c h a n n e l " i n c o n v e y i n g A r c h d i o c e s a n P o l i c y t o t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e " . 3 8 F u r t h e r m o r e , h e n o t e d t h a t t h e V i c a r a n d t h e D i r e c t o r
3 5 B r A m b r o s e P a y n e , T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y a n d R e g i o n a l i s a t i o n ( S y d n e y :
u n p u b l i s h e d r e p o r t , 1 M a y 1 9 8 1 ) , p . 2 . I n " E d u 5 " f i l e , S A A .
3 6 ' b ' d 6
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w e r e e a c h u n a b l e , f o r " u n d o u b t e d l y g o o d a n d q u i t e d i f f e r e n t r e a s o n s " , t o
" d e v o t e t h e t i m e t o t h e t a s k w h i c h l i n e a r d e l e g a t i o n d e m a n d s . " 3 9
H e s a w c o n s e q u e n c e s o f s u c h d i s c o n t i n u i t y a s i n c l u d i n g a " g e n e r a l l a c k o f
c o n f i d e n c e . . . w h i c h p r e v e n t s d e c i s i o n s f r o m b e i n g r e f e r r e d , i f n e c e s s a r y , o r
t a k e n , i f a p p r o p r i a t e " , d e l a y s a n d i m p a s s e s i n t h e a r b i t r a t i o n o f d i s p u t e s ,
a n d a l l p a r t i e s b e i n g " d r i v e n t o a c t i o n a n d i n i t i a t i v e s w h i c h a r e i n f a c t
i n d i v i d u a l l y a n d n o t c o l l e c t i v e l y t a k e n . " 4 o H i s r e p o r t a l s o d e a l t w i t h
p r o b l e m s w i t h i n t h e C E O i t s e l f a n d w i t h t h e d e m a n d s o f r e g i o n a l i s a t i o n .
R e f e r e n c e w i l l b e m a d e t o t h i s i n t h e n e x t c h a p t e r o n t h e i n t e r n a l
d e v e l o p m e n t o f t h e C E O .
P a y n e d i d n o t d i s c u s s t h e w o r k i n g o f l i n e a r d e l e g a t i o n f r o m t h e
a r c h b i s h o p t o t h e C B F C . T h i s a p p e a r s t o b e b e c a u s e h e u n d e r s t o o d f r o m
h i s l e t t e r s o f c o m m i s s i o n t h a t
t h e f i r s t p a r t , t o b e p r e s e n t e d i n A p r i l 1 9 8 1 , i f p o s s i b l e , w a s t o c o n c e r n i t s e l f w i t h
t h e r o l e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f k e y p e r s o n n e l i n t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ,
S y d n e y . 4 1
C o n s e q u e n t l y b o t h h i s c r i t i c i s m s a n d r e c o m m e n d a t i o n s m a d e n o m e n t i o n
o f t h e C B F C a n d t h e r e i s n o i n d i c a t i o n a s t o w h e t h e r t h e r e w a s s i m i l a r
" d i s c o n t i n u i t y " i n i t s d e a l i n g s w i t h t h e a r c h b i s h o p o r t h e C E O .
T h e e x p l i c i t t a r g e t o f P a y n e ' s c r i t i c i s m s w a s n o t i n d i v i d u a l s , s u c h a s
S l o w e y o r C a r r o l l , b u t t h e l i n e a r d e l e g a t i o n m o d e l o f a d m i n i s t r a t i o n
w h i c h h e b e l i e v e d u n w o r k a b l e i n t h e 1 9 8 0 s w h e n
t h e c o n d u c t o f C a t h o l i c e d u c a t i o n i n t h e A r c h d i o c e s e d e m a n d s r e l a t i o n s h i p s w i t h
m a n y m o r e s c h o o l s , o r g a n i s a t i o n s , g o v e r n m e n t a n d s e m i - g o v e r n m e n t
i n s t r u m e n t a l i t i e s , p a r e n t s , t e a c h e r s , c h i l d r e n , a s w e l l a s a f a m i l i a r i t y w i t h w i d e r
a r e a s o f k n o w l e d g e a n d e x p e r t i s e t h a n w a s t h e c a s e w h e n t h e o f f i c e a n d d e l e g a t i o n
t o t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s w a s i n i t i a l l y m a d e .
4 2
N e v e r t h e l e s s t h e r e p o r t c a r r i e s a t l e a s t i m p l i c i t c r i t i c i s m o f c u r r e n t l e a d e r s
s u c h a s S l o w e y , s u g g e s t i n g t h a t t h e y w e r e n o l o n g e r a b r e a s t o f t n e " w i d e r
a r e a s o f k n o w l e d g e a n d e x p e r t i s e " r e q u i r e d t o a d v i s e t h e a r c h b i s h o p o n
c o m p l e x p o l i c y d e c i s i o n s . A t t h e l e v e l o f d a y t o d a y m a n a g e m e n t o f t h e
s y s t e m S l o w e y c a m e u n d e r c r i t i c i s m :
3 9 i b i d .
4 0
i
b i d .
4 1 i b i d . , p . 2 .
4 2 i b i d . , p . 6 .
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C u r r e n t l y d e c i s i o n m a k i n g a t t h e m a i n t e n a n c e l e v e l . . . r e s t s w i t h t h e D i r e c t o r o f
S c h o o l s o r t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r s , P r i m a r y a n d S e c o n d a r y . I n t h i s r e g a r d i t
a p p e a r s t h a t t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s i s r e l u c t a n t t o a p p e a r a s t h e p e r s o n p r i m a r i l y
r e s p o n s i b l e f o r d e c i s i o n m a k i n g w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n .
4 3
T h e t h r u s t o f t h e r e p o r t , t h e n , w a s a r e j e c t i o n o f t h e e x i s t i n g m o d e l o f
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e S y d n e y s y s t e m a n d a c r i t i c i s m ( i m p l i c i t a t t h e v e r y
l e a s t ) o f t h e c a p a b i l i t y a n d p e r f o r m a n c e o f t h e c u r r e n t D i r e c t o r . T h e r e f o r e
P a y n e r e c o m m e n d e d t h a t t h e a r c h b i s h o p r e p l a c e t h i s m o d e o f d e l e g a t i o n
o f h i s r e s p o n s i b i l i t y f o r e d u c a t i o n b y a n e w m o d e l o f a d m i n i s t r a t i o n - a
m o d e c h a r a c t e r i s e d b y " d i s e n g a g e m e n t " o f t h e a r c h b i s h o p a n d b y
" c o l l e g i a l " d e c i s i o n m a k i n g :
E s s e n t i a l t o t h e v a r i a t i o n o f t h e m o d e o f d e l e g a t i o n i s a m o v e m e n t t o w a r d s a
d i s e n g a g e m e n t f r o m d i r e c t r e s p o n s i b i l i t y a t t h e l e v e l o f t h e O r d i n a r y [ A r c h b i s h o p
F r e e m a n ] a n d t h e c o m m i s s i o n i n g o f a g r o u p o f a p p o i n t e d p e r s o n s t o c a r r y o u t t h e
t a s k o f C a t h o l i c e d u c a t i o n i n t h e A r c h d i o c e s e a c c o r d i n g t o g e n e r a l g u i d e l i n e s
e s t a b l i s h e d b y t h e A r c h b i s h o p . T h e e x e r c i s e o f r e s p o n s i b i l i t y b y t h e A r c h b i s h o p
w o u l d b e i n t h e c o n t e x t o f a p p o i n t m e n t , t h e i s s u i n g o f p o l i c y d i r e c t i v e s , s y s t e m a t i c
r e p o r t i n g a n d c o n f i r m a t i o n o r d i s c o n t i n u a n c e o f a p p o i n t m e n t . T h e e s t a b l i s h m e n t o f
a g r o u p o f c o m m i s s i o n e r s w o u l d e s t a b l i s h a " c o l l e g e " f o r p u r p o s e s o f d e c i s i o n
m a k i n g a n d h a v e t h e c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r r e s p o n s i b l e t o a n i m m e d i a t e a n d f u l l
t i m e e x p e r t p a n e l o f w h i c h h e w o u l d b e o n e .
4 4
I n p r a c t i c a l t e r m s , P a y n e w a s r e c o m m e n d i n g t h a t t h e C E O b e m a d e
r e s p o n s i b l e t o a " c o l l e g e " o r " e x p e r t p a n e l " , w h i c h w o u l d h a v e t o b e
a p p o i n t e d b y t h e a r c h b i s h o p . H e w a s l o o k i n g t o w a r d s t h e c o r p o r a t e m o d e l
o f a d m i n i s t r a t i o n o f l a r g e o r g a n i s a t i o n s i n w h i c h a n i n d e p e n d e n t b o a r d
f o r m u l a t e s m a j o r p o l i c y a n d a p p o i n t s a c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r t o b e
r e s p o n s i b l e f o r t h e o v e r a l l m a n a g e m e n t o f t h e c o r p o r a t i o n .
T h i s p r o p o s a l w a s n o t n e w . A s n a r r a t e d a b o v e , S l o w e y a n d G l e e s o n i n
1 9 7 2 , P a y n e i n 1 9 7 8 a n d H a r t i n 1 9 8 0 h a d a d v o c a t e d s o m e f o r m o f c o u n c i l
o r b o a r d t o r e m o v e t h e b u r d e n o f p o l i c y f o r m u l a t i o n a n d r e f e r r e d
p r o b l e m s f r o m t h e a r c h b i s h o p . W h a t w a s s i g n i f i c a n t h e r e w a s t h e
u n f l i n c h i n g a n d c h a l l e n g i n g c a s e m a d e f o r u r g e n t r e f o r m . T h e c r i t i c i s m s
w e r e t o o b l u n t a n d f u n d a m e n t a l t o b r u s h a s i d e .
W h a t w a s t h e o u t c o m e o f t h e r e p o r t ? I n e r t i a f o r t w o m o r e y e a r s . T h e
r e p o r t w a s n o t p u b l i s h e d a n d h a d v e r y l i m i t e d c i r c u l a t i o n . N o r w e r e t h e r e
a n y s t r u c t u r a l c h a n g e s t o t h e s y s t e m i n 1 9 8 1 - 2 . T h e r e w a s a l e a d e r s h i p
4 3 i b i d . , p . 9 .
4 4 i b i d , p . 1 5 .
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c h a n g e i n t h a t S l o w e y r e s i g n e d a s D i r e c t o r o f S c h o o l s a t t h e e n d o f 1 9 8 1
a n d w a s s u c c e e d e d b y h i s D e p u t y , B r W a i t e r S i m m o n s , i n J a n u a r y 1 9 8 2 .
B u t t h e r e w a s n o i m m e d i a t e m o v e t o r e s p o n d t o t h e s e r i e s o f c a l l s t o
r e l i e v e t h e a r c h b i s h o p a n d E p i s c o p a l V i c a r o f t h e r e s p o n s i b i l i t y o f b e i n g
t h e u l t i m a t e r e s o r t i n t e r m s o f p o l i c y f o r m u l a t i o n a n d o f a r b i t r a t i o n o f
d i f f i c u l t e d u c a t i o n a l q u e s t i o n s .
S e v e r a l f a c t o r s c o u l d e x p l a i n t h e l a c k o f r e s p o n s e t o t h e c a l l s f o r
r e s t r u c t u r i n g o f t h e s y s t e m i c l e a d e r s h i p . T h e r e w a s n o i n d i c a t i o n t h a t
A r c h b i s h o p s C a r r o l l a n d F r e e m a n s a w a n u r g e n t n e e d f o r a b o a r d o r t o o k
a n y s t e p s t o w a r d s e s t a b l i s h i n g o n e . T h e C E O i t s e l f w a s p r e o c c u p i e d w i t h
t h e m a j o r t a s k o f e s t a b l i s h i n g i t s f i v e r e g i o n a l o f f i c e s a n d d e f i n i n g t h e i r
f u n c t i o n s a s l a i d o u t i n H a r t ' s p r o g r a m . T h e r e i s a l s o s o m e e v i d e n c e t h a t
C E O l e a d e r s f e a r e d t h a t a b o a r d w o u l d b e a n a d d i t i o n a l e n c u m b r a n c e f o r
C E O o p e r a t i o n s .
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I n 1 9 8 2 t h e C E O h a d c r e a t e d a n i n t e r n a l b o a r d o f i t s o w n
D i r e c t o r s ( C e n t r a l a n d R e g i o n a l ) w h o s e p r i n c i p a l f u n c t i o n , a c c o r d i n g t o
S i m m o n s , t h e n e w D i r e c t o r , w a s " t o d e v e l o p p o l i c i e s a n d t o o r d e r
p r i o r i t i e s t h a t p r o m o t e q u a l i t y e d u c a t i o n i n C a t h o l i c s c h o o l s " . 4 6 P e r h a p s
t h e C E O l e a d e r s f e a r e d t h a t a n a d d i t i o n a l e x t e r n a l B o a r d w o u l d c o m p l i c a t e
o r r e s t r i c t t h e i r i n i t i a t i v e s i n p o l i c y f o r m u l a t i o n .
T h u s i n t h e b e g i n n i n g o f 1 9 8 3 t h e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e f o r l e a d i n g a n d
m a n a g i n g t h e a r c h d i o c e s a n s c h o o l s s y s t e m w a s e s s e n t i a l l y t h e s a m e a s i n
1 9 6 7 w h e n t h e s y s t e m w a s b e i n g i n a u g u r a t e d . A n d t h i s w a s i n s p i t e o f a
s e r i e s o f c r i t i c i s m s a n d o f f i c i a l l y c o m m i s s i o n e d r e p o r t s c a l l i n g f o r m a j o r '
r e s t r u c t u r i n g o f t h e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n . T h e r e w e r e t w o r e c u r r i n g
p r o p o s a l s i n t h e r e p o r t s . T h e f i r s t w a s f o r s o m e f o r m o f e d u c a t i o n b o a r d o r
c o m m i s s i o n t o w h i c h t h e C E O a n d C B F C w o u l d b e a c c o u n t a b l e - a
r e c o m m e n d a t i o n f o r w h i c h t h e a d m i n i s t r a t i v e l e a d e r s h a d s o f a r s h o w n
l i t t l e e n t h u s i a s m . T h e s e c o n d r e c o m m e n d a t i o n w a s f o r i m p r o v e d
c o m m u n i c a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e e d u c a t i o n a l a n d f i n a n c i a l
a r m s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n . W h i l e a l l a g r e e d w i t h t h i s i n p r i n c i p l e , t h e r e
w a s g r e a t d i v i s i o n o v e r t h e m e a n s p r o p o s e d f o r a c h i e v i n g t h e
i m p r o v e m e n t , e s p e c i a l l y i f i t m e a n t t h e i n c o r p o r a t i o n o f t h e C E O a n d
C B F C i n t o o n e o r g a n i s a t i o n .
4 5 T h i s w a s a r e c o l l e c t i o n o f A n n C l a r k , a R e g i o n a l O f f i c e r 1 9 8 2 - 4 a n d A s s i s t a n t D e p u t y -
D i r e c t o r o f t h e C E O 1 9 8 4 - 6 . . I n t e r v i e w 2 1 O c t o b e r 1 9 9 1 .
4 6 W . S i m m o n s , ' E d u c a t i o n a l P e r s p e c t i v e s i n 1 9 8 2 - 3 ' - p a p e r g i v e n a t S o u t h e r n R e g i o n
E d u c a t i o n a l C o n f e r e n c e , 6 J u l y 1 9 8 2 , i n " E d u 6 " f i l e , S A A .
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F i n a l l y , i n 1 9 8 3 , t h e f i r s t s t r u c t u r a l c h a n g e s t o t h e a d m i n i s t r a t i v e
l e a d e r s h i p o f t h e s c h o o l s y s t e m t o o k p l a c e . T h e y w e r e v e r y t e n t a t i v e a n d
l i m i t e d c h a n g e s , b u t t h e y r e p r e s e n t e d t h e b e g i n n i n g s o f a m o v e m e n t f o r
s y s t e m i c r e f o r m , w h i c h w a s t o c u l m i n a t e i n m a j o r c h a n g e i n 1 9 8 6 - 7 . I n
1 9 8 3 t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n w a s r e n a m e d t h e
C a t h o l i c S c h o o l s F i n a n c e O f f i c e ( C S F O ) . T h e i m p l i c a t i o n o f t h i s s e e m s t o
h a v e b e e n t h a t p l a n n i n g o f b u i l d i n g s f o r t h e s y s t e m w a s r e c o g n i s e d a s t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e C E O , w h i c h d e v e l o p e d a s m a l l b u t i n f l u e n t i a l
p l a n n i n g u n i t h e a d e d b y B e r n a r d E d w a r d s . T h e n i n l a t e 1 9 8 3 , C a r d i n a l
C l a n c y c o n v e n e d t h e f i r s t m e e t i n g o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c
S c h o o l s ( S A C S ) B o a r d , s o o n t o b e k n o w n a s t h e I n t e r i m S A C S B o a r d s i n c e
i t w a s t o b e r e p l a c e d b y a r e c o n s t i t u t e d b o a r d i n 1 9 8 5 .
T h e S A C S B o a r d
H e r e s e e m e d t o b e t h e b o a r d c a l l e d f o r i n r e p o r t s s t r e t c h i n g b a c k t o 1 9 7 2 . A t
i t s i n a u g u r a l m e e t i n g a t t h e A r c h d i o c e s a n h e a d q u a r t e r s , P o l d i n g H o u s e ,
o n 2 2 N o v e m b e r 1 9 8 3 , t h e c h a i r m a n w a s t h e E p i s c o p a l V i c a r f o r
E d u c a t i o n , J a m e s C a r r o l l . T h e o t h e r m e m b e r s , a p p o i n t e d b y A r c h b i s h o p
C l a n c y , w e r e B i s h o p P . M u r p h y , F a t h e r s P . B r o g a n a n d T . D u g g a n ,
B r o t h e r s W . S i m m o n s , K . C a n a v a n , a n d J . T a y l o r , S i s t e r R e g i n a B o c h a t , D r
V . C o u c h , M r s M . N o r r i s , a n d M e s s r s H . d ' A p i c e , P . M a l o u f , T . D a l y , A .
C o m a n , a n d B . M c B r i d e ( E x e c u t i v e S e c r e t a r y ) . 4 7 T h e s e a p p e a r t o h a v e b e e n
s e l e c t e d b e c a u s e t h e y w e r e i n v o l v e d i n i m p o r t a n t a r e a s o f t h e C a t h o l i c
s c h o o l s y s t e m , i n c l u d i n g t h e C E O , t h e C S F O , t h e n a t i o n a l a n d s t a t e C E C s ,
p r i n c i p a l s ' a s s o c i a t i o n s , t e a c h e r s c o l l e g e s , p a r e n t a l a s s o c i a t i o n s a n d p a r i s h
a d m i n i s t r a t i o n .
T h e d e c i s i o n t o c o n v e n e t h i s B o a r d m a y h a v e b e e n i n f l u e n c e d b y t h e f a c t
t h a t A r c h b i s h o p F r e e m a n r e t i r e d i n e a r l y 1 9 8 3 a n d E d w a r d C l a n c y w a s
i n s t a l l e d a s t h e n e w A r c h b i s h o p o f S y d n e y o n 2 7 A p r i l 1 9 8 3 . A l s o , w i t h i n a
f e w m o n t h s , A r c h b i s h o p C a r r o l l w a s t o r e t i r e a s E p i s c o p a l V i c a r f o r
E d u c a t i o n a n d b e r e p l a c e d b y B i s h o p M u r p h y . T h u s , b y 1 9 8 4 , t h e l o n g -
s e r v i n g l e a d e r s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c e d u c a t i o n i n S y d n e y ,
F r e e m a n , C a r r o l l , a n d S l o w e y , h a d b e e n r e p l a c e d b y C l a n c y , M u r p h y , a n d
S i m m o n s . T h e b i s h o p s m a y h a v e d e c i d e d t h a t t h i s t i m e o f c h a n g e i n
l e a d e r s h i p w a s a g o o d o p p o r t u n i t y t o m a k e s t r u c t u r a l c h a n g e s .
4 7 I n t e r i m S A C S B o a r d , M i n u t e s , 2 2 N o v e m b e r 1 9 8 3 , i n C E O L .
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B u t t h e c o m p o s i t i o n o f t h e n e w B o a r d d i d n o t s u g g e s t t h a t t h e r e w o u l d b e
m a j o r c h a n g e s o f d i r e c t i o n i n t h e e d u c a t i o n p o l i c y . W h i l e t h e C E O b y 1 9 8 3
h a d o v e r 1 3 0 e m p l o y e e s , o n l y t w o o f i t s m e m b e r s w e r e o n t h e S A C S
B o a r d . T h e C S F O ( f o r m e r l y t h e C B F C ) h a d o n l y a b o u t 2 0 e m p l o y e e s
4 8
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f i v e m e m b e r s o f t h e S A C S B o a r d h a d b e e n l o n g s t a n d i n g m e m b e r s o f t h e
o l d C B F C a n d t h e E x e c u t i v e S e c r e t a r y o f t h e S A C S B o a r d w a s B e r n a r d
M c B r i d e , w h o h a d b e e n E x e c u t i v e S e c r e t a r y o f t h e C B F C / C S F O s i n c e 1 9 6 9 .
T h u s t h e C S F O w a s s t r o n g l y r e p r e s e n t e d o n t h e n e w S A C S B o a r d a n d a
r e a d i n g o f B o a r d M i n u t e s 1 9 8 3 - 5 s h o w a p r e o c c u p a t i o n w i t h i s s u e s o f
f i n a n c e a n d s c h o o l b u i l d i n g , v e r y l i k e t h e m i n u t e s o f t h e f o r m e r C B F C .
C a r d i n a l C l a n c y h a d n o t g i v e n t h e b o a r d a c l e a r m a n d a t e . A r c h b i s h o p
J a m e s C a r r o l l , a t t h e f i r s t m e e t i n g , e x p l a i n e d t h a t b e c a u s e o f t h e
d e v e l o p m e n t a n d i n c r e a s i n g c o m p l e x i t y o f t h e C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m
o v e r t h e l a s t t w e n t y y e a r s i t w a s
. . . o p p o r t u n e . . . t h a t a s i n g l e b o d y s h o u l d b e s e t u p t o a d v i s e t h e A r c h b i s h o p , a n d
e n d e a v o u r i n g , a s w e e a c h h a v e s o m e e x p e r t i s e - b o t h i n g e n e r a l t e r m s a n d i n s o m e
p a r t i c u l a r a r e a - t o e x e r c i s e j o i n t l y o u r a c c u m u l a t e d w i s d o m , w i t h t h e h e l p o f t h e
L o r d , a n d t o c a r r y t h i n g s o n f r o m t h i s p o i n t .
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I n f a c t , w i t h i n t h i s b r o a d a m b i t , i t w a s b e i n g l e f t t o t h e B o a r d i t s e l f t o
d e f i n e i t s o w n f u n c t i o n s a n d p r o c e d u r e s . T o b e g i n t h i s t a s k C a r r o l l i n v i t e d
S i m m o n s a n d C a n a v a n t o p r e s e n t s o m e " P r e l i m i n a r y T h o u g h t s " t o t h e
B o a r d . T h e s e t h o u g h t s , a n a l o g o u s t o a " M i s s i o n S t a t e m e n t " , e m p h a s i s e d a
s t r o n g l e a d e r s h i p r o l e f o r t h e B o a r d :
1 . T h e B o a r d s h o u l d c o n c e r n i t s e l f w i t h t h e P R O M O T I O N a n d I M P R O V E M E N T o f
C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e A r c h d i o c e s e . I t s h o u l d s e e k t o m a i n t a i n , b e t t e r a n d d e v e l o p
C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e f i v e r e g i o n s o f t h e A r c h d i o c e s e a n d p r o v i d e t h e r e q u i r e d
l e a d e r s h i p .
2 . T h e B o a r d s h o u l d e s t a b l i s h P O L I C Y a n d d e l e g a t e t o t h e C E . O . a n d t h e C B . F . C
t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f p o l i c y a n d t h e a s s o c i a t e d
M A N A G E M E N T f u n c t i o n s . . . .
6 . T h e B o a r d s h o u l d h o l d a c c o u n t a b l e t h e C E . O . a n d t h e C B . F . C f o r t h e
l e a d e r s h i p , a n d a d m i n i s t r a t i o n o f t h e C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m . T h e C E . O . a n d
C B . F . C s h o u l d r e p o r t t o t h e B o a r d , a n d t o t h e w i d e r C a t h o l i c s c h o o l c o m m u n i t y ,
o n a r e g u l a r b a s i s .
S O
S u c h i d e a s c e r t a i n l y i n v o l v e d f u n d a m e n t a l r e f o r m o f t h e S y d n e y s y s t e m
a n d w o u l d h a v e m o r e c l e a r l y d e f i n e d t h e r o l e o f t h e C E O w i t h i n t h e
4 8 S e e ' P r e s e n t F u n c t i o n s o f t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n ' , 2 3 J a n u a r y 1 9 8 4
- d o c u m e n t p r o v i d e d f o r t h e S A C S B o a r d . S e e S A C S B o a r d M i n u t e s , C E O L .
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s y s t e m . I t i s i n t e r e s t i n g t h a t C E O l e a d e r s w e r e b e i n g c a l l e d u p o n t o o u t l i n e
t h e f u n c t i o n s o f t h e n e w B o a r d e v e n t h o u g h t h e r e i s l i t t l e i n d i c a t i o n t h a t
t h e y h a d s o u g h t o r w e l c o m e d t h e c r e a t i o n o f a B o a r d
s 1
a n d t h e y h a d n o s a y
i n i t s c o m p o s i t i o n . T h e i n c r e a s i n g s t r e n g t h o f t h e C E O i n t e r m s o f
e d u c a t i o n a l a n d b u r e a u c r a t i c e x p e r t i s e w a s b e i n g r e c o g n i s e d b y t h e B o a r d .
I n F e b r u a r y 1 9 8 4 a n o f f i c i a l p r e s s r e l e a s e a n n o u n c e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f
t h e B o a r d :
T h e p r i m a r y p u r p o s e o f t h e n e w B o a r d w i l l b e t o p r o m o t e g r e a t e r e f f i c i e n c y i n
e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n b y c o o r d i n a t i n g t h e o p e r a t i o n s o f t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e a n d t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n . T h e B o a r d
h a s a l s o b e e n g i v e n t h e t a s k d u r i n g 1 9 8 4 o f r e v i e w i n g e x i s t i n g p r o c e d u r e s a n d o f
r e c o m m e n d i n g a p p r o p r i a t e s t r u c t u r e s f o r t h e f u t u r e .
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T h i s s t a t e m e n t p r e s u p p o s e d t h a t t h e C E O a n d C B F C w o u l d r e m a i n a s
s e p a r a t e e n t i t i e s f o r t h e t i m e b e i n g a n d t h a t t h e w o r k o f t h e B o a r d w o u l d
l a r g e l y i n v o l v e i m p r o v e m e n t o f p r o c e d u r e s a n d r e l a t i o n s h i p s . T h i s w a s
n o t t h e f o c u s e x p r e s s e d b y S i m m o n s a n d C a n a v a n i n t h e i r " P r e l i m i n a r y
T h o u g h t s " i n N o v e m b e r 1 9 8 3 , c a l l i n g f o r s t r o n g l e a d e r s h i p f r o m t h e
B o a r d , e s p e c i a l l y i n e s t a b l i s h i n g p o l i c y . F u r t h e r s t r u c t u r a l c h a n g e w a s n o t
p o r t r a y e d a s u r g e n t .
O v e r t h e n e x t f e w y e a r s t h e B o a r d w a s n o t p e r c e i v e d a s s u c c e s s f u l i n i t s
" p r i m a r y p u r p o s e " o f c o o r d i n a t i n g t h e a c t i v i t i e s o f t h e C E O a n d C S F O . A
m a j o r p r o b l e m h e r e , a t l e a s t f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e C E O , w a s t h a t
t h e r e w a s a n u n h e a l t h y c o m p e t i t i o n f o r i n f l u e n c e b e t w e e n t h e t w o b o d i e s
- a " t h e m a n d u s " a t m o s p h e r e i n w h i c h t h e C E O s a w t h e C S F O a s
r e s t r i c t i v e a n d o v e r - c a u t i o u s r e g a r d i n g t h e f u n d i n g s o u g h t b y t h e C E O ,
w h i l e t h e C S F O r e g a r d e d t h e C E O a s f i n a n c i a l l y i r r e s p o n s i b l e a n d
u n r e a l i s t i c .
5 3
S u c h a c h a r a c t e r i s a t i o n h a s t h e l i m i t a t i o n s o f a
g e n e r a l i s a t i o n , b u t i t i s s u p p o r t e d b y t h e r e s e a r c h o f C a n a v a n , t h e D e p u t y
D i r e c t o r , w h o r e c o r d e d d i s s a t i s f a c t i o n o f C E O s t a f f w i t h t h e C S F O . 5 4 I n
s u c h c o m p e t i t i o n t h e C S F O h a d t h e a d v a n t a g e o f m a n a g i n g t h e f u n d s
5 1 W i t h t h e e x c e p t i o n o f H a r t w h o , i n h i s R e g i o n a l i s a t i , o f C a t h o l i c S c h o o l s ( 1 9 8 0 ) , p . 1 5 ,
h a d e n v i s a g e d a S y d n e y C a t h o l i c S c h o o l s C o u n c i l .
5 2 C a t h o l i c W e e k l y , 1 5 F e b r u a r y 1 9 8 4 ;
5 3 T h i s w a s t h e i m p r e s s i o n o f A n n C l a r k , A s s i s t a n t D e p u t y - D i r e c t o r 1 9 8 4 - 6 . I n t e r v i e w 2 7
O c t o b e r 1 9 9 1 .
5 4 H e s a w t h e d i s s a t i s f a c t i o n a s r e l a t e d " t o t h e s t r u g g l e o f a n o r g a n i s a t i o n t o s u r v i v e a n d
d e v e l o p , t o b e s e c u r e , t o a c c u m u l a t e p o w e r , a n d t o b e a u t o n o m o u s . " K . C a n a v a n , P e r c e p t i o n s
a n d E x p e c t a t i o n s o f R o l e s , S e r v i c e s , S t r u c t u r e s , a n d G o a l s o f t h e S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n
O f f i c e H e l d b y P r i n c i p a l s a n d C E O S t a f f , ( E d . D . D i s s e r t a t i o n , S a n F r a n c i s c o , 1 9 8 6 ) , p . 2 6 4 .
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u p o n w h i c h t h e C E O d e p e n d e d . T h e c r e a t i o n o f t h e S A C S B o a r d d i d n o t
s e e m t o i m p r o v e t h e s i t u a t i o n . T h i s i s l i k e l y t o h a v e b e e n b e c a u s e t h e t w o
s t r o n g e s t i n t e r e s t g r o u p s r e p r e s e n t e d o n t h e B o a r d w e r e t h e C S F O a n d t h e
C E O .
D u r i n g 1 9 8 4 t h e B o a r d m e t e a c h m o n t h a n d a d d r e s s e d t h e t a s k o f
r e v i e w i n g a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s . T h u s t h e A p r i l m e e t i n g o f t h e B o a r d
r e c e i v e d D i s c u s s i o n P a p e r s w h i c h i n c l u d e d " F u n c t i o n s o f t h e B o a r d " ,
" S o m e F u n c t i o n s o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e / S y d n e y " , a n d " S o m e
F u n c t i o n s o f t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n . 5 5 B u t i t
s e e m s t h a t t h e q u e s t i o n s o f s t r u c t u r a l r e f o r m o r s i g n i f i c a n t p o l i c y
f o r m u l a t i o n w e r e s w a m p e d b y m a j o r p r a c t i c a l i s s u e s c o n c e r n i n g t h e
e s t a b l i s h m e n t o f n e w s c h o o l s . T h e s e a c t u a l l y i l l u s t r a t e d t o t h e B o a r d t h e
p r o b l e m s o f t h e C E O a n d t h e C S F O h a v i n g t o w o r k t o g e t h e r o n s u c h
q u e s t i o n s . C o n s e q u e n t l y , l i t t l e p r o g r e s s w a s m a d e d u r i n g 1 9 8 4 o n t h e
q u e s t i o n o f s t r u c t u r a l r e f o r m f o r t h e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n .
N e v e r t h e l e s s , A r c h b i s h o p C l a n c y w a s a p p a r e n t l y s a t i s f i e d w i t h t h e
e x p e r i m e n t o f t h e I n t e r i m S A C S B o a r d b e c a u s e , i n F e b r u a r y 1 9 8 5 , t h e
I n t e r i m S A C S B o a r d w a s r e p l a c e d b y t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c
S c h o o l s ( S A C S ) B o a r d w h i c h A r c h b i s h o p C l a n c y n o w e s t a b l i s h e d " o n a
p e r m a n e n t b a s i s " . 5 6 I t s m e m b e r s , a p p o i n t e d f o r t w o y e a r s , w e r e m o s t l y
d r a w n f r o m t h e I n t e r i m B o a r d a n d B i s h o p M u r p h y c o n t i n u e d a s
c h a i r m a n . T h u s , b y 1 9 8 5 , t h e r e h a d b e e n l i m i t e d , t e n t a t i v e c h a n g e s i n t h e
l e a d e r s h i p s t r u c t u r e , b u t i t i s d o u b t f u l w h e t h e r t e a c h e r s o r p a r e n t s
i n v o l v e d w i t h C a t h o l i c s c h o o l s w o u l d h a v e p e r c e i v e d a n y s i g n i f i c a n t
c h a n g e s . T h e y w e r e s t i l l i n p r a c t i c e d e a l i n g w i t h e i t h e r t h e C E O o r t h e
f i n a n c e o f f i c e .
S e a r c h i n g f o r a B e t t e r A d m i n i s t r a t i v e S t r u c t u r e
1 9 8 5 - 6
T h e c r e a t i o n o f a B o a r d d i d n o t s a t i s f y t h e c r i t i c s o f t h e a d m i n i s t r a t i v e
s t r u c t u r e . E s s e n t i a l l y , i t w a s a p a r t - t i m e a d d i t i o n s u p e r i m p o s e d o n t h e o l d
s t r u c t u r e o f t h e t w o i n d e p e n d e n t o r g a n i s a t i o n s o f t h e C E O a n d C S F O . I t
m e t o n c e a m o n t h a n d h a d n o p e r m a n e n t s t a f f e x c e p t f o r t h e E x e c u t i v e
O f f i c e r o f t h e B o a r d , B e r n a r d M c B r i d e , w h o w a s a l s o h e a d o f t h e C S F O .
5 5 S e e M i n u t e s , 2 8 A p r i l 1 9 8 4 .
5 6 M i n u t e s , 2 0 F e b r u a r y 1 9 8 5 .
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T h i s p o t e n t i a l c o n f l i c t o f i n t e r e s t , a d d e d t o i t s p a r t - t i m e r o l e , m a d e i t
d i f f i c u l t f o r t h e B o a r d t o p r o v i d e t h e l e a d e r s h i p e x p e c t e d o f i t a n d t o
i m p r o v e c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e C E O a n d C S F O . E v e n t h o u g h C E O
b u d g e t s w e r e n o w s u b m i t t e d t o t h e S A C S B o a r d i n s t e a d o f t h e C S F O , t h e
B o a r d r e l i e d o n C S F O a d v i c e w h e n g i v i n g a p p r o v a l t o t h e b u d g e t s .
T h e r e w a s u r g e n t n e e d f o r p r e c i s i o n a n d d e f i n i t i o n o f r o l e s w i t h i n t h e
l e a d e r s h i p s t r u c t u r e , e v e n i f t h e t o t a l s y s t e m w a s t o r e m a i n " l o o s e l y
c o u p l e d " 5 7 . C a n a v a n c o n c l u d e d f r o m h i s r e s e a r c h i n 1 9 8 4 - 6 t h a t
T h e s y s t e m i s c h a r a c t e r i s e d b y a c o n f u s i o n r e s u l t i n g f r o m a n u n c e r t a i n t y o f t h e r o l e s
a n d m u t u a l e x p e c t a t i o n s o f p r i n c i p a l s , p r i e s t s , t h e C E O , t h e C S F O a n d t h e S y d n e y
A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d ; 5 8
A t t h e e n d o f 1 9 8 4 t h e r e w e r e s t i l l n o a p p r o v e d d o c u m e n t s s e t t i n g o u t t h e
r o l e s o f t h e S A C S B o a r d , t h e C E O a n d t h e C S F O .
A n a t t e m p t t o r e m e d y t h i s s i t u a t i o n w a s m a d e i n 1 9 8 5 . A t t h e f i r s t S A C S
B o a r d m e e t i n g i n 1 9 8 5 , a p r i n t e d C h a r t e r f o r t h e B o a r d w a s c i r c u l a t e d .
5 9
T h e M i n u t e s g i v e n o i n d i c a t i o n o f i t s a u t h o r s h i p , b u t t h e m e e t i n g a g r e e d
t h a t i t s h o u l d b e p u b l i s h e d a n d d i s t r i b u t e d i n t h e C a t h o l i c c o m m u n i t y .
T h e C h a r t e r w a s q u i t e d e t a i l e d , c o n t a i n i n g 2 8 a r t i c l e s e x t e n d i n g o v e r 9
p a g e s . I t a s s u m e d t h a t t h e C E O a n d t h e C S F O w o u l d r e m a i n a s s e p a r a t e
i n s t r u m e n t a l i t i e s .
D e s p i t e t h i s i n i t i a l o p t i m i s m t h e C h a r t e r w a s n o t c i r c u l a t e d b e y o n d t h e
B o a r d a n d t h e r e w a s n o i m m e d i a t e p r e s s r e l e a s e . T h i s s e e m s t o i n d i c a t e '
t h a t t h e b i s h o p s a n d s o m e m e m b e r s o f t h e B o a r d h a d s e c o n d t h o u g h t s a n d
s a w t h e n e e d f o r f u r t h e r r e f l e c t i o n a n d c l a r i f i c a t i o n o f r o l e s . T h e r e m u s t
h a v e b e e n s t r o n g d i s s a t i s f a c t i o n w i t h i t b e c a u s e i t v i r t u a l l y d i s a p p e a r e d
f r o m d i s c u s s i o n a f t e r 1 9 8 5 . S o i n 1 9 8 5 - 6 t h e r e w a s s t i l l n o d e f i n i t i o n o f
r o l e s o f t h e m a i n o r g a n i s a t i o n s i n t h e l e a d e r s h i p s t r u c t u r e .
I n t h e e n s u i n g a t t e m p t s t o d e f i n e o r r e d e f i n e t h e s e r o l e s o n e c a n d i s c e r n
s o m e k e y q u e s t i o n s , t h e a n s w e r s t o w h i c h w o u l d h a v e a b e a r i n g o n t h e
r o l e o f t h e C E O i n t h e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e . T h e y c o u l d b e
s u m m a r i s e d a s f o l l o w s :
5 7 S e e d i s c u s s i o n o f o r g a n i s a t i o n a l m o d e l s r e l a t i n g t o t h e C E O i n I n t r o d u c t i o n .
5 8 P e r c e p t i o n s a n d E x p e c t a t i o n s , p . 2 8 .
5 9 A c o p y m a y b e f o u n d i n t h e " R e s t r u c t u r i n g " f i l e , C E O L . I t m a y h a v e d e v e l o p e d f r o m a
P r o v i s i o n a l C h a r t e r t a b l e d b y A r c h b i s h o p C a r r o l l a s D o c u m e n t E 6 . 0 . 1 a t t h e m e e t i n g o f 2 6
S e p t e m b e r 1 9 8 4 . S e e S A C S B o a r d M i n u t e s , 2 6 S e p t e m b e r 1 9 8 4 .
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1 . S h o u l d p o l i c y f o r m u l a t i o n ( t h e S A C S B o a r d ) b e c o m p l e t e l y s e p a r a t e d
f r o m m a n a g e m e n t ( C E O a n d C S F O ) o r s h o u l d m a n a g e m e n t l e a d e r s b e
m e m b e r s o f t h e S A C S B o a r d ? T o d a t e C E O a n d C S F O l e a d e r s h a d b e e n
m e m b e r s o f t h e B o a r d . A c o r o l l a r y o f t h i s q u e s t i o n w o u l d i n v e s t i g a t e
t h e e x t e n t o f t h e B o a r d ' s i n v o l v e m e n t i n t h e d a y t o d a y m a n a g e m e n t
o f t h e s y s t e m .
2 . W h a t s h o u l d b e t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e D i r e c t o r ( s ) o f t h e m a n a g e m e n t
g r o u p t o t h e S A C S B o a r d ?
3 . I f m a n a g e m e n t l e a d e r s w e r e t o b e m e m b e r s o f t h e B o a r d , w h i c h
l e a d e r s ? S h o u l d C E O R e g i o n a l D i r e c t o r s b e m e m b e r s o r s h o u l d t h e y b e
r e p r e s e n t e d b y c e n t r a l D i r e c t o r s ? T h e r e w a s a n a r g u m e n t m a i n t a i n i n g
t h a t t h e b e n e f i t s o f r e g i o n a l i s a t i o n w o u l d b e w e a k e n e d i f t h e r e g i o n a l
o f f i c e s w e r e n o t d i r e c t l y r e p r e s e n t e d o n t h e B o a r d .
4 . S h o u l d t h e C E O a n d t h e C S F O r e m a i n a s s e p a r a t e e n t i t i e s w i t h i n t h e
s y s t e m o r s h o u l d t h e y b e m e r g e d i n t o a s i n g l e i n s t r u m e n t a l i t y ?
O n t h e s e q u e s t i o n s t h e m e m b e r s o f t h e n e w S A C S B o a r d w e r e d i v i d e d a n d
u n c e r t a i n . B u t , a t t h e i r f i r s t m e e t i n g o n 2 0 F e b r u a r y 1 9 8 5 , t h e B o a r d
C h a i r m a n , B i s h o p M u r p h y , a n n o u n c e d t h a t A r c h b i s h o p C l a n c y h a d
c o m m i s s i o n e d o n e o f t h e B o a r d m e m b e r s , D r V i c t o r C o u c h , t o u n d e r t a k e
. . . t h e R e v i e w o f t h e w h o l e q u e s t i o n o f S t r u c t u r e s a n d P r o c e d u r e s o f t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e a n d t h e C a t h o l i c S c h o o l s F i n a n c e O f f i c e . . . a n d a l s o t h e R e v i e w o f
t h e f i n a n c i a l a r r a n g e m e n t s w h i c h e x i s t b e t w e e n t h e C E O , t h e C S F O , t h e S c h o o l s
a n d t h e P a r i s h e s ; a n d f i n a l l y , t o r e c o m m e n d a c o h e s i v e s e t o f S t r u c t u r e s a n d
P r o c e d u r e s a s s e t o u t i n t h e C h a r t e r o f t h e B o a r d .
6 0
C o u c h w a s c h o s e n b e c a u s e o f h i s e x p e r i e n c e a s a f o r m e r d e p u t y p r i n c i p a l
o f S y d n e y T e a c h e r s C o l l e g e a n d a s a n a d v i s e r t o t h e b i s h o p s i n e d u c a t i o n a l
m a t t e r s o v e r t h e y e a r s . H e i n d i c a t e d t h e n t h a t h e h o p e d t o c o m p l e t e t h e
R e v i e w b y M a y 1 9 8 5 . I n f o r m a t i o n w a s t o b e o b t a i n e d b y i n t e r v i e w s a n d
f r o m d o c u m e n t a t i o n m a d e a v a i l a b l e f r o m t h e r e l e v a n t o f f i c e s i n t h e
s y s t e m .
I n M a y 1 9 8 5 h e p r e s e n t e d P a r t 1 o f t h e R e v i e w t o t h e S A C S B o a r d . T h i s
d e a l t w i t h s t r u c t u r e s a n d p r o c e d u r e s o f t h e C E O a n d C S F O , i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e c e n t r a l o f f i c e s a n d t h e r e g i o n a l o f f i c e s , a n d
c e r t a i n r e s p o n s i b i l i t i e s o f s c h o o l p r i n c i p a l s w i t h r e g a r d t o t h e C E O a n d
6 0 M i n u t e s f o r 2 0 F e b r u a r y 1 9 8 5 .
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C S F O . 6 1 H e i d e n t i f i e d t h i r t e e n p r o b l e m a r e a s w i t h i n t h e s y s t e m , t h e t e n o r
o f w h i c h i s i n d i c a t e d b y s o m e o f t h e n a m e s h e g a v e t o t h e m : " T h e
F i n a n c i a l A c c o u n t a b i l i t y o f P r i n c i p a l s " , " F a i l u r e o f P r i n c i p a l s t o u s e o r
u n d e r s t a n d f o r t n i g h t l y p a y s u m m a r i e s " , " F r a g m e n t a t i o n o f L e a d e r s h i p
D e v e l o p m e n t " , " A n I n a d e q u a t e S y s t e m o f C o m m u n i c a t i o n " , " A n
I m b a l a n c e i n t h e O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e " , a n d " T h e A b s e n c e o f A
C e n t r a l F i l i n g S y s t e m i n t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e " , T o a d d r e s s e a c h o f
t h e p r o b l e m s h e m a d e t w e n t y R e c o m m e n d a t i o n s w h i c h w o u l d h a v e
b r o u g h t t h e C E O c l o s e r t o W e b e r ' s m o d e l o f r a t i o n a l b u r e a u c r a c y 6 2
T h e R e v i e w r a i s e d a s t o r m i n t h e C E O w h e r e , a t a n i n f o r m a l m e e t i n g o f
C E O D i r e c t o r s o n 1 4 J u n e 1 9 8 5 , i t r e c e i v e d u n a n i m o u s c o n d e m n a t i o n ,
e x p r e s s e d i n c o m m e n t s s u c h a s " u n h e l p f u l d o c u m e n t " , " n o t a p p r o p r i a t e
c h a n g e m o d e l " , " d o e s n o t a d d r e s s s t r u c t u r a l s e p a r a t i o n o f t h e t w o O f f i c e s " ,
" h i d d e n a g e n d a " , a n d " t o o m u c h i n f l u e n c e f r o m t h e f i n a n c i a l r e a l m " . 6 3
A f t e r f u r t h e r r e f l e c t i o n a n d d i s c u s s i o n , t h e C E O B o a r d o f D i r e c t o r s , o n 2 1
A u g u s t 1 9 8 5 , s u b m i t t e d t o t h e S A C S B o a r d a n d A r c h b i s h o p C l a n c y a
" R e s p o n s e f r o m t h e B o a r d o f D i r e c t o r s " . 6 4 T h e y n o w a c c e p t e d s o m e o f t h e
p r o b l e m d e s c r i p t i o n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e C o u c h R e v i e w , b u t
t o o k i s s u e w i t h t h e m e t h o d o l o g y o f t h e i n v e s t i g a t i o n , t h e n e g a t i v e
p o r t r a y a l o f t h e s y s t e m , a n d w i t h s e v e r a l o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s . T h e r e
w a s s e r i o u s c r i t i c i s m o f t h e p r o c e s s a n d m e t h o d o l o g y s u c h a s :
I t w a s u n f o r t u n a t e t h a t p a r t i c i p a n t s w e r e n o t i n v o l v e d i n p l a n n i n g t h e r e v i e w
p r o c e s s . T h e s e l e c t i o n o f i n t e r v i e w e e s w a s s e e n a s l i m i t e d a t b e s t . . . I n o n e
D e p a r t m e n t f i v e o r s i x p e r s o n s w e r e i n t e r v i e w e d w h i l e i n a n o t h e r D e p a r t m e n t n o
O n e w a s i n t e r v i e w e d . . . 1 t a p p e a r s t h a t a s t r u c t u r e d i n t e r v i e w p r o c e s s s h o u l d h a v e
b e e n e s t a b l i s h e d a n d a g r e e d u p o n b e f o r e i n t e r v i e w s w e r e c a r r i e d o u t , 6 5
T h e y c o n c l u d e d b y i m p l y i n g t h a t t h e R e v i e w h a d m i s s e d t h e w o o d f o r t h e
t r e e s :
T h e t i t l e o f t h e r e v i e w i n c l u d e s t h e w o r d " s t r u c t u r e " b u t t h e m a i n e l e m e n t s o f t h e
s t r u c t u r e o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e w e r e i g n o r e d . T h e B o a r d o f D i r e c t o r s , t h e
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e C o m m i t t e e s , t h e f u n c t i o n i n g o f t h e R e g i o n a l O f f i c e s ,
6 1 V i c t o r C o u c h , R e v i e w o f S t r u c t u r e s a n d P r o c e d u r e s w i t h i n t h e A r c h d i o c e s a n S y s t e m o f
S c h o o l s f o r t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d , P a r t 1 , ( u n p u b l i s h e d , M a y
1 9 8 5 ) , C E O L .
6 2 i b i d . , p p . 4 2 - 3 .
6 3 M i n u t e s o f I n f o r m a l M e e t i n g o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s , 1 4 J u n e 1 9 8 5 , I n " R e s t r u c t u r i n g " f i l e
C E O L .
6 4 " A R e s p o n s e f r o m t h e B o a r d o f D i r e c t o r s " , 2 1 A u g u s t 1 9 8 5 , i n " R e s t r u c t u r i n g " f i l e , C E O L .
6 5 ' b ' d 2
1 1 . , p . .
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. . . w e r e a l l n e g l e c t e d . A m a j o r p r o b l e m i n e x i s t i n g s t r u c t u r e s - t h e l a c k o f
c l a r i f i c a t i o n o f t h e r o l e o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d , t h e
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e a n d t h e C a t h o l i c S c h o o l s ' F i n a n c e O f f i c e a n d . t h e i r
i n t e r - r e l a t i o n s h i p a p p e a r e d n o t t o b e r e c o g n i s e d .
6 6
S u c h r e a c t i o n s e e m s t o h a v e d e a l t a b o d y b l o w t o C o u c h ' s i n v e s t i g a t i o n .
H i s r e c o m m e n d a t i o n s h a d t o b e r e t h o u g h t . T h e s e c o n d p a r t o f t h e R e v i e w
w a s n e v e r c o m p i l e d . O n e i m a g i n e s t h a t C E O m e m b e r s a t l e a s t w o u l d h a v e
h a d r e s e r v a t i o n s a b o u t f u r t h e r c o o p e r a t i o n w i t h t h e R e v i e w . I n l a t e r 1 9 8 5
d i s c u s s i o n s w e r e h e l d b e t w e e n C o u c h a n d C E O D i r e c t o r s a f t e r w h i c h
C o u c h a g r e e d t o m o d i f y a n d c o n s o l i d a t e h i s o r i g i n a l t h i r t e e n
r e c o m m e n d a t i o n s i n t o s e v e n .
6 7
T h e p r o c e s s o f s t r u c t u r a l r e f o r m o f t h e s y s t e m h a d s t a l l e d . I n M a y 1 9 8 6 t h e
S A C S B o a r d a g r e e d t o s e t u p f i v e W o r k i n g P a r t i e s t o d e a l w i t h t h e
a m e n d e d C o u c h R e c o m m e n d a t i o n s ( I t o V I ) , b u t t h i s s t e p d i d n o t g i v e
p r o m i s e o f p r o m p t c h a n g e . P o s s i b l y A r c h b i s h o p C l a n c y b e c a m e c o n c e r n e d
o v e r t h e i n e r t i a b e c a u s e , o n 1 0 J u n e 1 9 8 6 , h e w r o t e t o t h e n e w C h a i r m a n
o f t h e S A C S B o a r d ( B i s h o p G e o f f r e y R o b i n s o n
6 8
) a l e t t e r r e q u i r i n g t h e
S A C S B o a r d t o g i v e " i m m e d i a t e a t t e n t i o n " t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f
R e c o m m e n d a t i o n s I - V I o f t h e C o u c h R e p o r t a n d t o
t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e r e - s t r u c t u r i n g o f C a t h o l i c S c h o o l s a d m i n i s t r a t i o n i n
S y d n e y t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s c o n s e q u e n t u p o n t h e c r e a t i o n o f t h e n e w d i o c e s e s .
6 9
T h i s l a t t e r d i r e c t i o n p o i n t s t o a f u r t h e r d e v e l o p m e n t w h i c h c o m p l i c a t e d
t h e t a s k o f s t r u c t u r a l r e f o r m b u t w h i c h a l s o m a d e i t m o r e u r g e n t . A t t h i s
t i m e , i n M a y 1 9 8 6 , t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y h a d b e e n r e d u c e d i n s i z e b y
t h e h i v i n g o f f o f a r e a s i n t h e n o r t h a n d w e s t t o c r e a t e t w o n e w d i o c e s e s ,
t h e D i o c e s e s o f B r o k e n B a y a n d P a r r a m a t t a . T h e s e a r e a s c o n t a i n e d m a n y
s c h o o l s u n d e r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e S A C S B o a r d , t h e C E O , a n d t h e
C S F O . F r o m a s c h o o l s p o i n t o f v i e w , t h e s e n e w d i o c e s e s c o r r e s p o n d e d t o
t h e N o r t h e r n a n d O u t e r W e s t e r n R e g i o n s o f t h e f o r m e r A r c h d i o c e s e o f
S y d n e y a n d s i n c e 1 9 8 2 e a c h o f t h e s e r e g i o n s h a d b e e n d e v e l o p i n g i t s o w n
R e g i o n a l O f f i c e o f t h e S y d n e y C E O . T h e r e w e r e m a n y q u e s t i o n s n o w p o s e d
b y t h e f o r m a t i o n o f t h e n e w d i o c e s e s , b u t t h e k e y o n e w a s w h e t h e r t h e s e
R e g i o n a l O f f i c e s s h o u l d b e c o m e n e w C E O s c o m p l e t e l y i n d e p e n d e n t o f t h e
6 6 ' b ' d 9
1 1 . , p . .
6 7 S A C S B o a r d M i n u t e s 2 7 N o v e m b e r 1 9 8 5 , p p . 4 - 5 .
6 8 B i s h o p M u r p h y , t h e p r e v i o u s c h a i r m a n , w a s n o w b i s h o p o f t h e n e w D i o c e s e o f B r o k e n
B a y .
6 9 Q u o t e d i n S A C S B o a r d M i n u t e s , 2 5 J u n e 1 9 8 5 , p . 2 .
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p a r e n t C E O a t L e i c h h a r d t , o r w h e t h e r t h e e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n s o f
t h e t h r e e d i o c e s e s s h o u l d b e i n t e g r a t e d i n s o m e f a s h i o n . A t t h i s p o i n t i n
t h e s t o r y i t s u f f i c e s t o s a y t h a t t h e b i s h o p s o f t h e t h r e e d i o c e s e s s o o n
d e c i d e d t o e s t a b l i s h C E O s c o m p l e t e l y i n d e p e n d e n t o f S y d n e y , a l t h o u g h
s o m e s e r v i c e s o f t h e S y d n e y C S F O w e r e t o b e u s e d f o r a b o u t a y e a r .
I n m i d 1 9 8 6 i t w a s e v i d e n t t h a t s t r u c t u r a l r e f o r m o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f
t h e n o w r e d u c e d S y d n e y s y s t e m w a s c o m p l e x a n d m a k i n g v e r y s l o w
p r o g r e s s . T h e W o r k i n g P a r t i e s s e t u p a t t h e J u n e m e e t i n g o f t h e S A C S
B o a r d s e e m t o h a v e b e e n a b a n d o n e d . B u t i n J u l y t h e B o a r d t r i e d a g a i n a n d
a p p o i n t e d a s m a l l c o m m i t t e e t o
. . . c l a r i f y t h e r o l e s a n d r e l a t i o n s h i p s o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s
B o a r d , t h e C a t h o l i c S c h o o l s F i n a n c e o f f i c e , a n d t h e s t r u c t u r e s a n d f u n c t i o n s o f t h e
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e a n d t h e C a t h o l i c S c h o o l s F i n a n c e O f f i c e ? O
M e m b e r s o f t h i s n e w W o r k i n g P a r t y w e r e M i s s A n n C l a r k , ( A s s i s t a n t
D e p u t y D i r e c t o r o f t h e C E O ) , B r K e l v i n C a n a v a n ( D e p u t y D i r e c t o r o f t h e
C E O ) , M r P e t e r S t u a r t o f t h e C S F O , M r A l a n C o m a n ( p r i n c i p a l o f a
s y s t e m i c s e c o n d a r y s c h o o l ) a n d D r W i l l i a m M o o r e ( a f o r m e r p r i n c i p a l o f
t h e C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e a t N o r t h S y d n e y ) . T h e c r e a t i o n o f a
s o m e w h a t r e p r e s e n t a t i v e c o m m i t t e e w a s i t s e l f a n i n n o v a t i o n , s i n c e
p r e v i o u s i n v e s t i g a t i o n s a n d r e p o r t s o n t h e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e h a d
b e e n d e l e g a t e d t o i n d i v i d u a l s , a l l o f w h o m ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f H a r t )
h a d b e e n f r o m o u t s i d e t h e s y s t e m b e i n g i n v e s t i g a t e d . I n t h i s c a s e a l l o f t h e
c o m m i t t e e ( e x c e p t C a n a v a n ) 7 1 w e r e m e m b e r s o f t h e S A C S B o a r d a n d f o r
t h e f i r s t t i m e C E O p r e s e n c e w a s s t r o n g i n t h a t C l a r k w a s C o n v e n o r o f t h e
W o r k i n g P a r t y a n d C a n a v a n w a s i t s S e c r e t a r y . T h e p a r t i c i p a t i o n o f M o o r e
g a v e a d e g r e e o f c r e d i b i l i t y i n t h a t h e w a s n o t a n e m p l o y e e o f t h e s y s t e m
b e i n g i n v e s t i g a t e d .
A n o t h e r f a c t o r , w h i c h w a s t o b e r e f l e c t e d i n t h e R e p o r t s o f t h e W o r k i n g
P a r t y , w a s t h a t C a n a v a n h a d j u s t r e t u r n e d f r o m t w o y e a r s ' s t u d y l e a v e . H i s
d o c t o r a l r e s e a r c h h a d b e e n c l o s e l y r e l a t e d t o t h e p r o b l e m s o f t h e S y d n e y
a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m , a s i s i n d i c a t e d b y t h e t i t l e o f h i s d i s s e r t a t i o n -
7 G J b e r e v i s e d r e c o m m e n d a t i o n i s q u o t e d i n S A C S B o a r d M i n u t e s f o r 2 0 A u g u s t 1 9 8 6 . A n n
C 1 a r k , C o n v e n o r o f t h e W o r k i n g P a r t y , i n d i c a t e s t h a t t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e c o m m i t t e e
a r o s e o u t o f a r e c o m m e n d a t i o n s h e m a d e t o t h e S A C S B o a r d a t i t s m e e t i n g i n J u n e 1 9 8 6 .
I n t e r v i e w 2 2 O c t o b e r 1 9 9 1 .
7 1 H e w a s j u s t r e t u r n i n g f r o m s t u d y l e a v e a n d w a s w e l c o m e d t o t h e S A C S B o a r d a t i t s f i r s t
m e e t i n g i n 1 9 8 7 .
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P e r c e p t i o n s a n d E x p e c t a t i o n s o f R o l e s , S e r v i c e s , S t r u c t u r e s , a n d G o a l s o f
t h e S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e H e l d B y P r i n c i p a l s a n d C E O S t a f f .
7 2
T h i s c o m m i t t e e m a d e s u b s t a n t i a l p r o g r e s s . T h e y w e r e h e l p e d b y t h e f a c t
t h a t A r c h b i s h o p C l a n c y h a d u r g e n t l y d i r e c t e d t h e S A C S B o a r d t o " t a k e
r e s p o n s i b i l i t y f o r r e s t r u c t u r i n g o f t h e C a t h o l i c S c h o o l s a d m i n i s t r a t i o n " 7 3
T h e B o a r d t h e n g a v e t h e c o m m i t t e e t e r m s o f r e f e r e n c e w h i c h w e r e w i d e -
r a n g i n g e n o u g h t o a d d r e s s t h e w h o l e s y s t e m , y e t w e r e q u i t e s p e c i f i c :
C . 8 T h a t d u r i n g t h e r e m a i n d e r o f 1 9 8 6 a n d 1 9 8 7 t h e r o l e s a n d r e l a t i o n s h i p s o f t h e
S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d , C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , a n d
C a t h o l i c S c h o o l s ' F i n a n c e O f f i c e b e r e v i e w e d a n d c l a r i f i e d .
C . 9 T h a t t h e s t r u c t u r e a n d s t a f f i n g o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y a n d
t h e C a t h o l i c S c h o o l s ' F i n a n c e O f f i c e b e r e v i e w e d a n d d e t e r m i n e d i n t h e l i g h t o f
N u m b e r 8 . ( T h i s w o u l d i n c l u d e s i z e a n d n u m b e r o f e d u c a t i o n a l r e g i o n s P 4
A n o t h e r f a c t o r w a s t h a t t h e r e d u c t i o n o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e t h r o u g h
t h e c r e a t i o n o f t h e t w o n e w d i o c e s e s s i m p l i f i e d t h e i n t r o d u c t i o n o f a n e w
s t r u c t u r e .
T h e W o r k i n g P a r t y p r o c e e d e d b y i n t e r v i e w i n g t h e m e m b e r s o f t h e S A C S
B o a r d o n m a j o r i s s u e s c o n c e r n i n g t h e r e s t r u c t u r i n g , h o l d i n g m e e t i n g s t o
c o n s i d e r t h e r e s p o n s e s o f t h e S A C S B o a r d m e m b e r s , a n d t h e n d r a f t i n g a
r e p o r t f o r t h e S A C S B o a r d ' s c o n s i d e r a t i o n . A f t e r a d r a f t R e p o r t w a s
c o n s i d e r e d b y t h e S A C S B o a r d , t h e W o r k i n g P a r t y a t t e m p t e d t o r e v i s e a n d
r e f i n e i t i n t h e l i g h t o f B o a r d r e c o m m e n d a t i o n s o r c r i t i c i s m s . R e p o r t s w e r e
s u b m i t t e d i n S e p t e m b e r , O c t o b e r a n d N o v e m b e r 1 9 8 6 , t h e l a s t b e i n g .
s u b s t a n t i a l l y a c c e p t e d a s t h e b a s i s f o r t h e r e o r g a n i s a t i o n o f t h e s y s t e m .
I n i t s f i r s t R e p o r t ( S e p t e m b e r ) t h e W o r k i n g P a r t y c o n c e n t r a t e d o n d e f i n i n g
t h e r o l e s o f t h e S A C S B o a r d a n d t h e A d m i n i s t r a t i o n . D o c u m e n t A o f t h e
R e p o r t p r o v i d e d a n e x t e n s i v e d e s c r i p t i o n o f t h e r o l e o f t h e S A C S B o a r d ,
u n d e r t h e h e a d i n g s o f L e a d e r s h i p a n d D i r e c t i o n , F i n a n c i a l
D i r e c t i o n / C o n t r o l , D e v e l o p m e n t a n d C o n s o l i d a t i o n , A c c o u n t a b i l i t y , a n d
S e r v i c e t o t h e A r c h b i s h o p . 7 5 D o c u m e n t B o u t l i n e d t h e R o l e o f t h e
A d m i n i s t r a t i o n , w h i c h w a s s u m m a r i s e d a s " T h e i m p l e m e n t a t i o n o f
7 2 E d D d i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f S a n F r a n c i s c o , 1 9 8 6 .
7 3 L e t t e r t o S A C S B o a r d , 1 0 J u n e 1 9 8 6 , q u o t e d i n S A C S B o a r d M i n u t e s , 2 5 J u n e 1 9 8 6 , p . 2 .
7 4 ' F i r s t I n t e r i m R e p o r t f r o m t h e W o r k i n g P a r t y o n R o l e s , S t r u c t u r e s , R e l a t i o n s h i p s a n d
S t a f f i n g ' , 1 6 S e p t e m b e r , 1 9 8 6 , i n " R e s t r u c t u r i n g " f i l e , C E O L .
7 5 i b i d . , D o c u m e n t A .
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p o l i c y o f t h e B o a r d , t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e o p e r a t i o n o f t h e s y s t e m " . 7
6
A p p e n d e d t o t h e R e p o r t w a s a r e v i e w d i a g r a m o f t h e e v o l v i n g
o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s
f r o m 1 9 6 0 . I t i s r e p r i n t e d i n t h i s s t u d y a s A p p e n d i x D .
I n u s i n g t h e b r o a d t i t l e o f A d m i n i s t r a t i o n , t h e W o r k i n g P a r t y l e f t o p e n t h e
q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e e d u c a t i o n a l ( C E O ) a n d f i n a n c i a l ( C S F O ) a g e n c i e s
s h o u l d b e m e r g e d . H o w e v e r , a s u b s t a n t i a l A p p e n d i x t o t h i s f i r s t R e p o r t ,
o u t l i n i n g f i n d i n g s f r o m r e s e a r c h a n d p r e v i o u s i n v e s t i g a t i o n s , a s w e l l a s
s u m m a r i e s o f t h e r e s p o n s e s o f S A C S B o a r d m e m b e r s t o t h e W o r k i n g
P a r t y ' s q u e s t i o n s , p r o v i d e d s u p p o r t f o r a n i n t e g r a t i o n o f t h e t w o a g e n c i e s .
N e v e r t h e l e s s , t h e r e w a s a m i n o r i t y o n t h e S A C S B o a r d a n d i n t h e
W o r k i n g P a r t y i t s e l f w h o r e s i s t e d i n t e g r a t i o n . T h e y a r g u e d t h a t t h e
F i n a n c e O f f i c e n e e d e d t o b e i n d e p e n d e n t o f t h e E d u c a t i o n s e c t i o n s o a s t o
e n s u r e f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y a n d a c c o u n t a b i l i t y i n t h e E d u c a t i o n O f f i c e . 7
7
I n i t s S e p t e m b e r m e e t i n g t h e S A C S B o a r d d i s c u s s e d t h e R e p o r t a n d
a f f i r m e d t h a t i t " f o r m s a r e a s o n a b l e b a s i s f r o m w h i c h t o p r o c e e d " . T h e y
r e c o m m e n d e d s o m e a d d i t i o n s a n d r e v i s i o n s w h i c h d i d n o t a f f e c t t h e
m a i n p r i n c i p l e s o f t h e R e p o r t . 7
8
S o t h e W o r k i n g P a r t y i n c o r p o r a t e d t h e s e
s u g g e s t i o n s a n d a l s o a d d r e s s e d s o m e o f t h e o t h e r m a j o r i s s u e s l i s t e d
a b o v e . T h e a c c e p t a b i l i t y o f t h e C o m m i t t e e ' s f o r m u l a t i o n o f t h e r o l e s o f t h e
S A C S B o a r d a n d o f t h e A d m i n i s t r a t i o n w a s d e m o n s t r a t e d b y t h e B o a r d ' s
r e p r i n t i n g o f t h e s e s e c t i o n s i n 1 9 8 9 , i n a p u b l i s h e d d o c u m e n t a v a i l a b l e t o
i n t e r e s t e d p a r t i e s . 7
9
T h e i r s e c o n d R e p o r t
8 0
, p r e s e n t e d t o t h e B o a r d i n O c t o b e r , c o n c e n t r a t e d o n
t h e s t r u c t u r e o f t h e t o t a l a d m i n i s t r a t i v e n e t w o r k . I t a d v o c a t e d a c o r p o r a t e
m a n a g e m e n t m o d e l i n w h i c h a b o a r d f o r m u l a t e d p o l i c y f o r
i m p l e m e n t a t i o n b y t h e m a n a g e m e n t o f t h e c o r p o r a t i o n . T h e W o r k i n g
P a r t y a l s o r e c o m m e n d e d t h a t t h e M a n a g e m e n t s h o u l d b e i n t e g r a t e d w i t h
t h e S A C S B o a r d , m e a n i n g t h a t s o m e s e n i o r e x e c u t i v e s o f t h e m a n a g e m e n t
7 6 i b i d . , p . l O .
7 7 T h i s w a s c l e a r l y p u t b y V i c t o r C o u c h w h o s a w a p a r a l l e l i n t h e g o v e r n m e n t s y s t e m i n
w h i c h t h e T r e a s u r y w a s i n d e p e n d e n t o f t h e D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n . S e e h i s l e t t e r t o
B i s h o p R o b i n s o n , 5 F e b r u a r y 1 9 8 7 , i b i d .
7 8 S A C S B o a r d M i n u t e s , 2 4 S e p t e m b e r 1 9 8 6 .
7 9 R o l e a n d F u n c t i o n s o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d a n d t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y ( S y d n e y 1 9 8 9 ) .
8 0 ' S e c o n d I n t e r i m R e p o r t f r o m t h e W o r k i n g P a r t y o n R o l e s , S t r u c t u r e s , R e l a t i o n s h i p s a n d
S t a f f i n g ' , 1 5 O c t o b e r 1 9 8 6 , i n " R e s t r u c t u r i n g " f i l e , C E O L .
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s h o u l d b e m e m b e r s o f t h e B o a r d . H e a d i n g t h e n e w A d m i n i s t r a t i o n
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w a s
t o b e a s i n g l e o f f i c i a l , t h e E x e c u t i v e D i r e c t o r o f S c h o o l s . T h i s s a m e o f f i c e r
w o u l d a l s o b e t h e E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e S A C S B o a r d a n d w o u l d b e
a c c o u n t a b l e t o t h e B o a r d f o r t h e A d m i n i s t r a t i o n ' s i m p l e m e n t a t i o n o f
B o a r d p o l i c y a n d m a n a g e m e n t o f t h e s y s t e m . T h e A d m i n i s t r a t i o n w o u l d
i n c l u d e t h e t h r e e d e p a r t m e n t s o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n , E d u c a t i o n a l
S e r v i c e s , a n d F i n a n c e , e a c h o f w h i c h w o u l d b e a c c o u n t a b l e t o t h e
E x e c u t i v e D i r e c t o r o f C a t h o l i c S c h o o l s . T h u s t h e C E O a n d t h e C S F O w e r e
t o b e m e r g e d . T h e s e p r o p o s e d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e A r c h b i s h o p o f
S y d n e y , t h e B o a r d a n d t h e A d m i n i s t r a t i o n ( C E O ) a r e p r e s e n t e d
d i a g r a m m a t i c a l l y i n t h i s s t u d y a s A p p e n d i x E .
T h e p r i n c i p l e o f i n t e g r a t i n g t h e M a n a g e m e n t w i t h t h e S A C S B o a r d w a s
b e s t e x p r e s s e d i n t h e p r o p o s a l t h a t t h e E x e c u t i v e D i r e c t o r o f S c h o o l s w o u l d
s i m u l t a n e o u s l y b e t h e E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e B o a r d . T h i s w a s l a t e r
e x p l a i n e d a s a n a t t e m p t t o b r i d g e t h e " p e r c e i v e d g a p b e t w e e n t h e B o a r d
a n d t h e E d u c a t i o n O f f i c e " 8 2 . I t w o u l d a l s o i n c r e a s e t h e a u t h o r i t y o f t h e
C E O b e c a u s e h i t h e r t o t h e E x e c u t i v e S e c r e t a r y o f t h e C S F O h a d b e e n t h e
E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e B o a r d . A f u r t h e r m e a n s o f i n t e g r a t i o n w a s t h a t t h e
D i r e c t o r s o f t h e t h r e e C E O d e p a r t m e n t s w e r e t o b e m e m b e r s o f t h e B o a r d .
A t t h i s s t a g e t h e r e w a s n o p r o p o s a l t h a t B o a r d m e m b e r s h i p b e g i v e n t o
R e g i o n a l D i r e c t o r s .
T h e R e p o r t g r a s p e d a t w e n t y y e a r o l d n e t t l e w i t h t h e p r o p o s a l t o
i n c o r p o r a t e t h e f i n a n c e o f f i c e w i t h i n t h e C E O , t h e r e b y r e m o v i n g t h e
s t r o n g a n d i n d e p e n d e n t s t a t u s o f t h e f i n a n c i a l a r m . T h i s w a s a m a j o r
c h a n g e w h i c h h a d b e e n d e b a t e d a n d r e s i s t e d s i n c e t h e e a r l y 1 9 7 0 s . F e a r s
t h a t t h e n e w a d m i n i s t r a t i o n w o u l d b e f i n a n c i a l l y i r r e s p o n s i b l e w e r e
c o u n t e r e d w i t h t h e a r g u m e n t t h a t t h e S A C S B o a r d i t s e l f w o u l d m o n i t o r
t h e a d m i n i s t r a t i o n . T h e n e w C E O w o u l d b e a c c o u n t a b l e t o t h e B o a r d a n d
t o i t s r e c o m m e n d e d S t a n d i n g C o m m i t t e e o n F i n a n c e s .
T h e S A C S B o a r d , a t i t s m e e t i n g o f 2 4 O c t o b e r 1 9 8 6 , a c c e p t e d t h e p r o p o s a l t o
a m a l g a m a t e t h e f i n a n c i a l a n d e d u c a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s . S o b y t h i s s t a g e
t h e r e w a s s u b s t a n t i a l a g r e e m e n t o n t h e s t r u c t u r e o f t h e a d m i n i s t r a t i v e
n e t w o r k a n d o n t h e r o l e s o f t h e o r g a n i s a t i o n s w i t h i n t h e n e t w o r k .
8 1 T h e t e r m s M a n a g e m e n t a n d A d m i n i s t r a t i o n a r e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y i n t h e R e p o r t s .
8 2 B i s h o p R o b i n s o n p h r a s e d t h e p r o b l e m t h i s w a y i n h i s ' C i r c u l a r L e t t e r t o C l e r g y ' , 2 2
J a n u a r y 1 9 8 7 , i n " R e s t r u c t u r i n g " f i l e C E O L .
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T h e W o r k i n g P a r t y n o w p r o c e e d e d o n i t s T h i r d a n d F i n a l R e p o r t 8
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w h i c h
w a s d i s c u s s e d b y t h e B o a r d a t i t s m e e t i n g o f 1 9 N o v e m b e r .
8 4
T h e B o a r d ,
h a v i n g a g r e e d t o t h e o v e r a l l m a n a g e m e n t s t r u c t u r e p r o p o s e d i n t h e
R e p o r t , r e s o l v e d t o a d v e r t i s e f o r t h w i t h t h e p o s i t i o n o f E x e c u t i v e D i r e c t o r
o f C a t h o l i c S c h o o l s . T h e a d v e r t i s e m e n t a p p e a r e d i n t h e S y d n e y M o r n i n g
H e r a l d o f N o v e m b e r 2 2 . T h i s w a s t h e f i r s t t i m e t h a t t h e p o s i t i o n o f c h i e f
e x e c u t i v e o f t h e C E O h a d b e e n p u b l i c l y a d v e r t i s e d . I t w a s a l s o t h e f i r s t t i m e
t h a t l a y p e r s o n s w e r e i n v i t e d t o p u t t h e m s e l v e s f o r w a r d a s c a n d i d a t e s .
W h i l e t h i s N o v e m b e r m e e t i n g o f t h e B o a r d a l s o e n d o r s e d t h e r e g i o n a l
s t r u c t u r e o f t h e s c h o o l s s y s t e m a n d t h e C E O , a m a j o r u n r e s o l v e d i s s u e w a s
t h a t o f r e p r e s e n t a t i o n o f t h e t h r e e R e g i o n a l O f f i c e s i n t h e n e w
a d m i n i s t r a t i o n . I n t h i s R e p o r t t h e W o r k i n g P a r t y p r o p o s e d t h a t t h e
R e g i o n a l D i r e c t o r s s h o u l d b e m e m b e r s o f t h e S A C S B o a r d o r , a t t h e v e r y
l e a s t , o f i t s S t a n d i n g C o m m i t t e e s . A d e c i s i o n o n t h e i s s u e w a s d e f e r r e d b y
t h e B o a r d t o i t s D e c e m b e r 1 0 m e e t i n g . B y J a n u a r y 1 9 8 7 i t w a s d e c i d e d t h a t
t h e R e g i o n a l D i r e c t o r s w o u l d a t t e n d a n d s p e a k a t B o a r d m e e t i n g s b u t n o t
a s m e m b e r s
8 5
. E v e n t u a l l y , i n 1 9 8 7 , t h e R e g i o n a l D i r e c t o r s w e r e a d m i t t e d a s
f u l l m e m b e r s o f t h e S A C S B o a r d . T h i s d e c i s i o n e n h a n c e d t h e i n f l u e n c e o f
t h e R e g i o n a l O f f i c e s i n t h e C E O . 8 6
B y 1 9 8 7 t h e n e w a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e f o r t h e s c h o o l s o f t h e a r c h d i o c e s e
w a s i n t h e p r o c e s s o f r e a l i s a t i o n . T h e n e w S A C S B o a r d w a s c o m m i s s i o n e d
b y A r c h b i s h o p C l a n c y a t a r e l i g i o u s c e r e m o n y o n 2 9 J u l y 1 9 8 7 . T h e B o a r d
w a s c h a i r e d b y B i s h o p G e o f f r e y R o b i n s o n a n d c o n t a i n e d t h e E x e c u t i v e
D i r e c t o r o f t h e C E O , t h e t h r e e c e n t r a l D i r e c t o r s a n d t h e t h r e e R e g i o n a l
D i r e c t o r s a s e x o f f i c i o m e m b e r s a s w e l l a s n i n e m e m b e r s a p p o i n t e d b y
A r c h b i s h o p C l a n c y , r e p r e s e n t i n g p a r e n t s , p r i n c i p a l s a n d p a r i s h p r i e s t s .
I t s l e a d e r s h i p r o l e w a s s t r e s s e d b y t h e c h a i r m a n , i n D e c e m b e r 1 9 8 7 :
B i s h o p R o b i n s o n e m p h a s i s e d t h a t t h e B o a r d i s . . . t h e A r c h b i s h o p ' s m a i n a d v i s o r y
E d u c a t i o n a l B o d y . C o n s e q u e n t l y i t i s c o n f r o n t e d b y h u g e t a s k s , a v a r i e t y o f
q u e s t i o n s , a n d w i l l h a v e m a n y d i f f i c u l t d e c i s i o n s t o m a k e . I t s f u n c t i o n c a n n o t b e
8 3 ' T h i r d a n d F i n a l R e p o r t f r o m t h e W o r k i n g P a r t y o n R o l e s , S t r u c t u r e s , R e l a t i o n s h i p s a n d
S t a f f i n g ' , 1 4 N o v e m b e r 1 9 8 6 , i b i d .
8 4 M i n u t e s 1 9 N o v e m b e r , p . 5 .
8 5 S e e C i r c u l a r l e t t e r o f B i s h o p R o b i n s o n t o c l e r g y 2 2 J a n u a r y 1 9 8 7 , i n " R e s t r u c t u r i n g " f i l e ,
C E O L .
8 6 I t i s i r o n i c t h a t t h e a r c h d i o c e s e i t s e l f , w h i c h h a d i n i t i a t e d t h e p r i n c i p l e o f s c h o o l s
r e g i o n a l i s a t i o n b y d i v i d i n g i n t o p a s t o r a l r e g i o n s , h a s s i n c e a b a n d o n e d p a s t o r a l
r e g i o n a l i s a t i o n .
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n e a t l y a r t i c u l a t e d . T h a t d o e s n o t m a t t e r . T h e r e i s v i s i o n a n d r e a l i s m i n t h e v e r y
r e p r e s e n t a t i v e g r o u p w h i c h m a k e s u p i t s m e m b e r s h i p , s u f f i c i e n t t o m e e t t h e t a s k o f
l e a d i n g i n a c o n s t a n t l y c h a n g i n g a n d d e v e l o p i n g E d u c a t i o n s y s t e m .
8 7
T h i s l e a d e r s h i p r o l e a p p l i e d t o a l l C a t h o l i c s y s t e m i c s c h o o l s i n t h e
a r c h d i o c e s e " w h e t h e r t h o s e s c h o o l s a r e t h e d i r e c t a d m i n i s t r a t i v e
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e a r c h d i o c e s e o r o p e r a t e d b y R e l i g i o u s I n s t i t u t e s " . 8 8
H o w e v e r i t s r o l e a n d a u t h o r i t y r e g a r d i n g n o n - s y s t e m i c s c h o o l s
a d m i n i s t e r e d b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s h a s n o t b e e n c l a r i f i e d .
8 9
T h i s B o a r d - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r s t r u c t u r e p r o v i d e d a n e w m o d e l o f
a d m i n i s t r a t i o n f o r t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e , w h i c h n e e d s t o b e s e e n i n
c o n t r a s t t o t h a t d e s c r i b e d i n t h e s e c o n d p a r t o f t h i s s t u d y ( 1 9 6 0 - 7 5 ) . P a r t
T w o p o r t r a y e d a r e v o l u t i o n i n w h i c h S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s r u n b y
r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s w e r e g a t h e r e d i n t o a c e n t r a l l y a d m i n i s t e r e d
s y s t e m . T h e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n w a s a p a t c h w o r k a s s o c i a t i o n o f
o r g a n i s a t i o n s ( C E O , C B F C a n d t h e s h o r t - l i v e d S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n
B o a r d ) s e t u p b y t h e b i s h o p s i n a d h o c f a s h i o n t o m e e t n e e d s a s t h e y a r o s e .
I t w a s a c l e r i c a l s o l u t i o n i n w h i c h A r c h b i s h o p s G i l r o y a n d J a m e s C a r r o l l
w e r e i n c l o s e t o u c h w i t h t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d g a v e s t r o n g i n f l u e n c e t o
c h o s e n a d v i s e r s , e s p e c i a l l y t h o s e i n t h e C B F C . T h e S y d n e y h i e r a r c h y h a d
d i r e c t i n v o l v e m e n t i n e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n s i n c e t h e a r c h b i s h o p
w a s c h a i r m a n o f t h e C B F C a n d t h e t h r e e a u x i l i a r y b i s h o p s w e r e m e m b e r s .
M a j o r d e c i s i o n s w e r e m a d e i n C B F C m e e t i n g s a n d a n n o u n c e d b y t h e
b i s h o p s t o l a i t y a n d e v e n p a r i s h p r i e s t s .
T h i s c h a p t e r h a s t r a c e d t h e p r o t r a c t e d e f f o r t s i n t h e 1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s t o
r e s t r u c t u r e t h i s c e n t r a l i s e d a d m i n i s t r a t i v e n e t w o r k w h i c h c o n t r o l l e d t h e
S y d n e y s y s t e m i c s c h o o l s . T h e o u t c o m e w a s a c o r p o r a t e m a n a g e m e n t
m o d e l o f a d m i n i s t r a t i o n w h e r e e p i s c o p a l i n v o l v e m e n t w a s c h a n g e d t o
t h a t o f a p p o i n t i n g e d u c a t i o n a l l e a d e r s a n d r e q u i r i n g a c c o u n t a b i l i t y .
S e v e r a l i n f l u e n c e s l e d t o t h e i n t r o d u c t i o n o f t h i s m o d e l . T h e i n a d e q u a c i e s
o f t h e f o r m e r s y s t e m w e r e c r i t i c i s e d b y C a t h o l i c s e n c o u r a g e d b y t h e
a t m o s p h e r e o f V a t i c a n I I a n d 1 9 6 0 s f o r t h r i g h t n e s s t o t a k e a m o r e a s s e r t i v e
r o l e i n t h e C h u r c h . D e p e n d e n c e o n g o v e r n m e n t f u n d s i n t h e 1 9 7 0 s
8 7 S A C S B o a r d M i n u t e s , 1 5 D e c e m b e r 1 9 8 7 , p . 8 .
8 8 R o l e a n d F u n c l i o n s o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d , p . l .
8 9 T h i s v i e w w a s e x p r e s s e d b y C a n a v a n , t h e p r e s e n t E x e c u t i v e D i r e c t o r o f t h e C E O , i n a n
i n t e r v i e w o n 6 A p r i l 1 9 9 2 .
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b r o u g h t w i t h i t t h e p r e s s u r e t o b e m o r e o p e n a n d a c c o u n t a b l e a n d t o
c o n f o r m w i t h b u r e a u c r a t i c p r o c e d u r e s . C a t h o l i c e d u c a t i o n a l i s t s i n S y d n e y
w e r e a w a r e o f a d m i n i s t r a t i v e d e v e l o p m e n t s i n o t h e r s t a t e s a n d o v e r s e a s .
A d v i s e r s t o t h e b i s h o p s , s u c h a s P a y n e , H a r t , C o u c h a n d C a n a v a n , h a d t h e
t h e o r e t i c a l e x p e r t i s e a n d p r a c t i c a l e x p e r i e n c e t o a n a l y s e t h e e x i s t i n g
o r g a n i s a t i o n s a n d r e c o m m e n d n e w m o d e l s . T h e y s a w e f f o r t s i n s t a t e
e d u c a t i o n d e p a r t m e n t s i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s t o i m p r o v e e f f i c i e n c y ,
c o o r d i n a t i o n a n d a c c o u n t a b i l i t y , f o r i n s t a n c e w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n
E d u c a t i o n C o m m i s s i o n i n N e w S o u t h W a l e s .
9 o
B y t h e 1 9 8 0 s t h e r e w a s
w i d e a g r e e m e n t t h a t t h e f o r m e r m o d e l o f a d m i n i s t r a t i o n n e e d e d t o b e
c h a n g e d . T h e a r r i v a l o f n e w e d u c a t i o n a l a n d e p i s c o p a l l e a d e r s i n t h e
1 9 8 0 s , a s w e l l a s t h e c r e a t i o n o f t h e n e w d i o c e s e s i n 1 9 8 6 , p r o v i d e d t h e
f i n a l i m p e t u s t o w a r d s t h e a d o p t i o n o f t h e n e w m o d e l o f a d m i n i s t r a t i o n i n
1 9 8 6 - 7 .
T h e C E O a n d t h e N e w S t r u c t u r e
A t t h e e n d o f 1 9 8 6 W a i t e r S i m m o n s r e s i g n e d a s t h e l a s t A r c h d i o c e s a n
D i r e c t o r o f S c h o o l s . T h e p o s i t i o n o f c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r o f t h e B o a r d
w a s t h e n a d v e r t i s e d u n d e r t h e t i t l e o f E x e c u t i v e D i r e c t o r o f S c h o o l s .
S e l e c t e d f o r t h e p o s i t i o n b y A r c h b i s h o p C l a n c y w a s K e l v i n C a n a v a n , t h e
f o r m e r D e p u t y D i r e c t o r o f t h e C E O . 9 1 A s h e a d o f t h e e x e c u t i v e h e w a s t h e
p e r s o n a l l i n k b e t w e e n t h e B o a r d a n d t h e n e w C E O . H e a l s o l e d t h e n e w
C E O w h i c h i n c o r p o r a t e d t h e f o r m e r C E O a n d C S F O . T h i s i n c o r p o r a t i o n ·
w a s r e a l i s e d i n s t a g e s d u r i n g 1 9 8 7 a s t h e f o r m e r C S F O s t a f f a n d s e r v i c e s
w e r e r e l o c a t e d f r o m P o l d i n g H o u s e i n P i t t S t , S y d n e y , t o t h e h e a d q u a r t e r s
o f t h e C E O i n L e i c h h a r d t .
I n t h i s n e w s t r u c t u r e t h e a u t h o r i t y a n d i n f l u e n c e o f t h e C E O w a s g r e a t l y
e n h a n c e d . B e f o r e 1 9 8 7 i t s h a r e d i n f l u e n c e w i t h t h e C B F C / C S F O a n d w a s i n
s o m e r e s p e c t s t h e j u n i o r p a r t n e r . N o w t h e C E O E x e c u t i v e D i r e c t o r
m a n a g e d b o t h t h e e d u c a t i o n a l a n d f i n a n c i a l a r m s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n
a n d r e p l a c e d t h e h e a d o f t h e f o r m e r C S F O a s E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e S A C S
9 0 S e e G r a n t H a r r n a n , ' S t a t e - W i d e A r r a n g e m e n t s f o r O r g a n i s i n g A u s t r a l i a n E d u c a t i o n ' , i n
W i l l i a m L o w e B o y d a n d D o n S m a r t , E d u c a t i o n a l P o l i c y i n A u s t r a l i a a n d A m e r i c a ( N e w
Y o r k , 1 9 8 7 ) , p p . 2 8 3 - 9 , a n d G e o f f r e y S h e r i n g t o n , ' O r g a n i s a t i o n a n d C o n t r o l o f A u s t r a l i a n
S c h o o l s ' ( P a p e r a t N a t i o n a l B o a r d o f E m p l o y m e n t , E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g C o n f e r e n c e ,
O c t o b e r 1 9 9 0 ) ,
9 1 H e w a s w e l c o m e d a s E x e c u t i v e D i r e c t o r a t t h e S A C S B o a r d m e e t i n g o f 1 2 F e b r u a r y 1 9 8 7 .
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B o a r d . O n t h e S A C S B o a r d i t s e l f t h e C E O r e p r e s e n t a t i v e s m a d e u p s e v e n
o u t o f t h e s i x t e e n m e m b e r s . W i t h t w i c e t h e r e p r e s e n t a t i o n o f a n y o t h e r
g r o u p ( p a r e n t s , p r i n c i p a l s o r p a r i s h p r i e s t s ) , C E O i n f l u e n c e i n t h e
a d m i n i s t r a t i v e n e t w o r k w a s g r e a t l y s t r e n g t h e n e d i n c o m p a r i s o n w i t h i t s
i n f l u e n c e i n 1 9 8 6 .
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C h a p t e r E i g h t
T h e N e w M o d e l C E O E m e r g e s
T h e p r o c e s s o f r e s t r u c t u r i n g t h e l e a d e r s h i p n e t w o r k o f t h e S y d n e y C a t h o l i c
s c h o o l s y s t e m w a s e x a m i n e d i n C h a p t e r S e v e n . F r o m t h e r e s t r u c t u r i n g c a m e a
m o r e i n f l u e n t i a l r o l e f o r t h e C E O i n t h i s l e a d e r s h i p n e t w o r k . A t t h e s a m e t i m e
t h e r e w e r e i m p o r t a n t i n t e r n a l d e v e l o p m e n t s i n t h e C E O a s a n o r g a n i s a t i o n .
T h e s e c h a n g e s w i l l n o w b e a d d r e s s e d b y c o n t i n u i n g t h e n a r r a t i v e w h i c h , i n
C h a p t e r F i v e , h a d t r a c e d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C E O i n t o t h e l a t e 1 9 7 0 s . B y
t h i s t i m e i t h a d b e c o m e a s u b s t a n t i a l c e n t r a l i s e d o r g a n i s a t i o n , b a s e d a t 1
A b e r c r o m b i e S t , B r o a d w a y , e m p l o y i n g a b o u t s i x t y o f f i c i a l s w h o w e r e
o r g a n i s e d i n t o f i v e d e p a r t m e n t s o r u n i t s .
1
I n t h e 1 9 8 0 s t h e r e w e r e t w o m a i n s t a g e s i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C E O . U n t i l
1 9 8 6 i t w a s t h e e d u c a t i o n a l a r m o f t h e a d m i n i s t r a t i o n , w o r k i n g i n p a r t n e r s h i p
w i t h t h e C B F C / C S F O . T h i s s t a g e s a w i m p o r t a n t l e a d e r s h i p a n d
o r g a n i s a t i o n a l c h a n g e s , p a r t i c u l a r l y t h e r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e C E O . T h e
o r g a n i s a t i o n c o n t i n u e d t o g r o w i n p e r s o n n e l n u m b e r s a n d c o m p l e x i t y . T h e n
i n 1 9 8 6 - 7 t h e d i v i s i o n o f t h e a r c h d i o c e s e a n d t h e m a j o r r e s t r u c t u r i n g o f t h e
a d m i n i s t r a t i o n t o o k p l a c e , a s d e s c r i b e d i n C h a p t e r S e v e n . F r o m t h i s e m e r g e d
a n e w m o d e l C E O . T h i s h i s t o r y o f t h e C E O w i l l e n d w i t h t h e i n a u g u r a t i o n o f
t h i s r e s t r u c t u r e d C E O i n 1 9 8 7 .
L e a d e r s h i p
I n l o o k i n g a t C E O d e v e l o p m e n t , 1 9 7 5 - 1 9 8 7 , t h e r e a r e i m p o r t a n t c h a n g e s t o
n o t e i n r e g a r d t o i t s l e a d e r s h i p . A f t e r f o u r d e c a d e s i n w h i c h t h e r e w a s o n e
c h a n g e o f D i r e c t o r , t h e r e w e r e t h r e e D i r e c t o r s i n t h e 1 9 8 0 s . T h e n e w D i r e c t o r s
b r o u g h t t h e i r o w n s t y l e o f l e a d e r s h i p . T h e s e c o n d c h a n g e w a s a s h i f t t o w a r d s
a m o r e c o l l e g i a l m o d e o f l e a d e r s h i p .
A C h a n g e o f D i r e c t o r
J o h n S l o w e y ' s y e a r s a s D i r e c t o r o f t h e C E O h a d n e v e r b e e n e a s y a n d i n h i s
l a s t y e a r s , 1 9 7 8 - 8 1 , h e w a s h e a d i n g a g r o w i n g o r g a n i s a t i o n w h i c h w a s s t i l l
t r y i n g t o d e f i n e i t s r o l e a n d s e t t l e i t s o w n s t r u c t u r e w i t h i n a l a r g e r
a r c h d i o c e s a n a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e , i t s e l f i n n e e d o f b a s i c r e f o r m . T h e r e
l S e e ' G u i d e t o C e n t r a l S e r v i c e s f o r P r i m a r y S c h o o l s " ( 1 9 7 9 ) , i n " E d u 5 ' f i l e , S A A .
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w e r e p r o b l e m s w i t h t h e C E O , b u t t h e s e c o u l d n o t p r o p e r l y b e a d d r e s s e d u n t i l
t h e r e s t r u c t u r i n g o f t h e m a c r o s y s t e m h a d b e e n u n d e r t a k e n . T h i s d i d n o t
o c c u r u n t i l a f t e r S l o w e y r e t i r e d .
I t i s m o s t l i k e l y t h a t P a y n e ' s r e p o r t o f 1 9 8 1
2
p u t p r e s s u r e o n S l o w e y t o s t e p
d o w n . A l t h o u g h e n t i t l e d T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e a n d R e g i o n a l i s a t i o n ,
i t g a v e l i t t l e a t t e n t i o n t o t h e i s s u e o f r e g i o n a l i s a t i o n ( a l r e a d y a d d r e s s e d b y t h e
H a r t R e p o r t i n 1 9 8 0 ) . R a t h e r i t t r e n c h a n t l y c r i t i c i s e d , a s o u t l i n e d i n C h a p t e r
S e v e n , t h e " l i n e a r d e l e g a t i o n " m o d e o f o p e r a t i o n w i t h i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f
t h e C a t h o l i c s c h o o l s s y s t e m . S e c o n d l y i t f o c u s s e d o n p r o b l e m s w i t h i n t h e
c e n t r a l o f f i c e , e s p e c i a l l y c o n c e r n i n g t h e r o l e o f t h e D i o c e s a n D i r e c t o r , a s
P a y n e w a s a w a r e :
I a m c o n s c i o u s o f t h e i n e v i t a b i l i t y t h a t m u c h o f t h e f o c u s o f a s u r v e y s u c h a s t h i s
c o n c e n t r a t e s o n t h e p o s i t i o n o f t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s .
3
P r o b l e m s i n c l u d e d t h e l a c k o f j o b d e s c r i p t i o n s f o r t h e D i o c e s a n D i r e c t o r a n d
s o m e o t h e r D i r e c t o r s , a r e p o r t e d d i f f i c u l t y o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e
D i r e c t o r a n d t h e b i s h o p s , t h e " o v e r i n v o l v e m e n t " o f C E O p e r s o n n e l i n
" s u b s i d i a r y a c t i v i t i e s " , m a k i n g t h e D i r e c t o r , i n p a r t i c u l a r , l e s s a v a i l a b l e f o r
O f f i c e m a t t e r s .
4
H e n o t e d s o m e d i s s a t i s f a c t i o n c o n c e r n i n g l e a d e r s ' g i v i n g
" u n d u e a t t e n t i o n " t o t h e a f f a i r s o f C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e S y d n e y ( w h i c h
S l o w e y h a d h e l p e d t o f o u n d i n 1 9 5 8 ) a n d t o m e m b e r s h i p o f S t a t e a n d
C o m m o n w e a l t h c o m m i t t e e s . T h u s t h e r e p o r t , w h i c h h a d b e e n c o m m i s s i o n e d
b y J a m e s C a r r o l l , t h e V i c a r o f E d u c a t i o n , a m o u n t e d t o a n i n d i c t m e n t o f t h e
m o d e o f l e a d e r s h i p w i t h i n t h e s y s t e m a n d o f t h e p e r f o r m a n c e o f t h e c u r r e n t
C E O D i r e c t o r .
T h i s r e p o r t m u s t h a v e b e e n a h a r s h b l o w t o S l o w e y . I t p o i n t e d t o t h e n e e d f o r
m a j o r c h a n g e , m u c h o f w h i c h w o u l d h a v e t o w a i t u n t i l t h e w h o l e s t r u c t u r e o f
t h e a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m h a d b e e n r e f o r m e d ; a n d t h i s w a s b e y o n d h i s
c o n t r o l . A t t h e s a m e t i m e h e w a s f a c i n g t h e c o m p l e x p r o c e s s o f i m p l e m e n t i n g
t h e r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n . H e w a s s i x t y s i x y e a r s o l d a n d
r e s t r u c t u r i n g w o u l d c l e a r l y b e p r o t r a c t e d . S o h e w a s p r e p a r e d t o r e s i g n a s
A r c h d i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s a t t h e e n d o f 1 9 8 1 , b u t a g r e e d t o c o n t i n u e a s
a n E d u c a t i o n a l A d v i s e r t o t h e A r c h d i o c e s a n C o u n c i l .
2 T h i s r e p o r t w a s d i s c u s s e d i n C h . 7 i n r e l a t i o n t o s y s t e m i c r e s t r u c t u r i n g . S e e a b o v e p p . 1 5 4 -
1 5 7 .
3 T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y a n d R e g i o n a l i s a t i o n , p . B .
4 i b i d . • p . 1 3 .
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S l o w e y h a d b e e n h e a d o f t h e C E O f o r t h e t h i r t y t h r e e y e a r s s i n c e 1 9 4 8 a n d
a n y d i f f i c u l t i e s o f t h e f i n a l y e a r s s h o u l d n o t o v e r s h a d o w h i s o v e r a l l
a c h i e v e m e n t s . H e h a d i n h e r i t e d a s m a l l o f f i c e o f p r i e s t i n s p e c t o r s a n d i s
r e m e m b e r e d a s a l e a d e r w h o e x t e n d e d r e s p o n s i b l e p o s i t i o n s i n t h e C E O ,
f i r s t l y t o m e m b e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d t h e n t o l a y p e r s o n s . H e
f o s t e r e d t h e t r a n s f o r m a t i o n o f t h e f u n c t i o n o f t h e I n s p e c t o r s f r o m t h a t o f
i n s p e c t i o n t o t h a t o f s u p e r v i s i o n ( t h e I n s p e c t o r s w e r e l a t e r t o b e c a l l e d
C o n s u l t a n t s a n d A d v i s e r s ) . s H e w a s a m e m b e r o f t h e C o m m i t t e e c h a i r e d b y
O r W y n d h a m w h i c h r e s h a p e d s e c o n d a r y s c h o o l i n g i n N e w S o u t h W a l e s . F o r
t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s e r e f o r m s i n C a t h o l i c s c h o o l s h e w a s a c e n t r a l
p a r t i c i p a n t i n t h e s u b s e q u e n t c o m p l e x n e g o t i a t i o n s o f t h e 1 9 6 0 s , b r i n g i n g
t o g e t h e r l e a d e r s o f r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , s c h o o l p r i n c i p a l s , p a r i s h p r i e s t s
a n d t h e n e w C B F C . F r o m t h e s e n e g o t i a t i o n s d e v e l o p e d t h e p r e s e n t
a r c h d i o c e s a n s y s t e m o f s c h o o l s . T o s t a f f t h i s s y s t e m h e p r o m o t e d t h e t r a i n i n g
o f l a y t e a c h e r s t o s u p p l e m e n t t h e d i m i n i s h i n g r a n k s o f t h e r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s a n d h e l p e d f o u n d C a t h o l i c T e a c h e r s C o l l e g e S y d n e y . U n d e r h i s
l e a d e r s h i p t h e C E O i t s e l f b e c a m e d e p a r t m e n t a l i s e d i n t h e 1 9 7 0 s , a
d e v e l o p m e n t m a d e n e c e s s a r y b y i t s g r o w t h i n p e r s o n n e l a n d r a n g e o f
s e r v i c e s . H e a l s o c h a m p i o n e d t h e c o n t i n u a t i o n a n d e v e n t h e s p r e a d o f S y d n e y
C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e 1 9 6 0 s w h e n t h e l a c k o f f u n d s w e r e p r o d u c i n g c a l l s f o r
t h e i r c u r t a i l m e n t o r c l o s u r e . P e r h a p s h i s c o l l e a g u e s r e m e m b e r m o s t t h e
q u a l i t y o f p a s t o r a l c o n c e r n h e b r o u g h t t o h i s r o l e :
T h e w o r t h o f t h e p t i e s t , t h e p a s t o r , i s t r e a s u r e d i n t h e h e a r t s o f t h o s e u n k n o w n
n u m b e r s o f p e o p l e t o u c h e d b y t h e c a r e , t h e r e s p e c t , t h e c o n s i d e r a t i o n o f t h i s k i n d
a n d g e n t l e a d m i n i s t r a t o r .
6
T h e n e w D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s w a s B r W a i t e r S i m m o n s w h o h a d b e e n
D e p u t y D i r e c t o r s i n c e 1 9 7 7 . T h e a p p o i n t m e n t , t a k i n g e f f e c t i n J a n u a r y 1 9 8 2 ,
w a s m a d e b y A r c h b i s h o p F r e e m a n , a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e V i c a r f o r
E d u c a t i o n a n d t h e o t h e r a u x i l i a r y b i s h o p s . I n a c c o r d w i t h S y d n e y C h u r c h
t r a d i t i o n t h e r e w a s n o a d v e r t i s e m e n t f o r a p p l i c a n t s . H o w e v e r i t w a s t h e f i r s t
t i m e t h a t s o m e o n e o t h e r t h a n a p r i e s t w a s a p p o i n t e d a s h e a d o f t h e s c h o o l
s y s t e m .
S i m m o n s , a C h r i s t i a n B r o t h e r , h a d b e e n a s e c o n d a r y s c h o o l p r i n c i p a l a t
W a g g a a n d W a v e r l e y . A t W a v e r l e y h e w a s c l o s e t o A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l
w h o r e s i d e d a t W o o l l a h r a a n d w h o l a t e r s u p p o r t e d h i s a p p o i n t m e n t a s
S S r l s a b e l D o n n e l l y , " E a r l y D a y s R e m e m b e r e d " , i n A b o u t C a t h o l i c S c h o o l s , F e b . , 1 9 8 2 .
6 A t r i b u t e f r o m B a r r y C o l l i n s w h o h a d w o r k e d w i t h S l o w e y i n t h e C E O s i n c e 1 9 6 5 . i b i d .
1 7 8
D i o c e s a n D i r e c t o r . H e j o i n e d t h e C E O i n 1 9 7 2 a n d t o o k c h a r g e o f t h e
D e p a r t m e n t o f S e c o n d a r y E d u c a t i o n . F o l l o w i n g s e v e r a l m o n t h s l e a v e t o s t u d y
e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m s i n N o r t h A m e r i c a a n d B r i t a i n , h e w a s
a p p o i n t e d D e p u t y D i r e c t o r o f t h e C E O i n A u g u s t 1 9 7 7
7
, a p o s i t i o n w h i c h h e
r e t a i n e d u n t i l h i s a p p o i n t m e n t a s D i r e c t o r o f S c h o o l s .
A s D e p u t y h e h a d s i g n a l l e d s o m e o f t h e e m p h a s e s t h a t h e w o u l d b r i n g t o t h e
l e a d e r s h i p . I n 1 9 8 0 h e c i r c u l a t e d a p a p e r , " M o v i n g i n t o t h e E i g h t i e s " , i n
w h i c h h e m a i n t a i n e d t h a t , w h i l e t h e 1 9 7 0 s b a t t l e s f o r t h e o v e r a l l m a i n t e n a n c e
a n d v i a b i l i t y o f t h e C a t h o l i c s c h o o l s h a d b e e n w o n , t h e n e w c h a l l e n g e w a s f o r
t h e i m p r o v e m e n t o f t h e q u a l i t y o f e d u c a t i o n s o u g h t b y a m o r e d e m a n d i n g
a n d d i s c r i m i n a t i n g C a t h o l i c p o p u l a t i o n . F o r t h i s i m p r o v e m e n t o f q u a l i t y h e
s a w a n e e d f o r a c o n t i n u i n g r e v i e w o f t h e a i m s a n d s t r a t e g i e s o f C a t h o l i c
p r o g r a m s a n d f o r e v a l u a t i o n o f o u t c o m e s , a l l o f w h i c h r e q u i r e d m o r e
s y s t e m a t i c r e s e a r c h t h a n h a d b e e n c o n d u c t e d h i t h e r t o .
8
O n b e c o m i n g D i r e c t o r
i n 1 9 8 2 , h i s f i r s t C i r c u l a r L e t t e r t o S c h o o l s t o o k " t h e q u e s t f o r q u a l i t y " a s i t s
t h e m e .
9
H i s " M o v i n g i n t o t h e E i g h t i e s " p a p e r f a v o u r e d a s t y l e o f l e a d e r s h i p
c h a r a c t e r i s e d b y
a s t r a t e g y o f e v o l u t i o n a r y a n d u n o b t r u s i v e d i p l o m a c y a n d a c a p a c i t y t o c o n t i n u e t h e
l o w - p r o f i l e a p p r o a c h t h a t h a s c o n s t a n t l y s o u g h t t o a v o i d a n t a g o n i s m a n d t o b u i l d u p
i n t e r e s t c o a l i t i o n s , l O
A s D i r e c t o r h e s e e m s t o h a v e c a r r i e d t h i s " l o w - p r o f i l e a p p r o a c h " i n t o
a v o i d i n g i n v o l v e m e n t i n p r e s s d e b a t e s , u n l e s s p r e s s r e p o r t s w e r e " p o t e n t i a l l y
d a m a g i n g " t o t h e o p e r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s .
l l
H e w a s r e l u c t a n t t o a p p e a r
p e r s o n a l l y i n t h e p u b l i c m e d i a a n d r e l i e d o n C E O p u b l i c a t i o n s s u c h a s A b o u t
C a t h o l i c S c h o o l s f o r p U b l i c i t y . T h i s " l o w - p r o f i l e a p p r o a c h " a n d " u n o b t r u s i v e
d i p l o m a c y " h a d b e e n c h a r a c t e r i s t i c o f S l o w e y . B u t h e d i f f e r e d f r o m S l o w e y i n
t h e g r e a t l y i n c r e a s e d v o l u m e o f w r i t t e n c o m m u n i c a t i o n h e h a d w i t h C E O
s t a f f a n d s c h o o l p r i n c i p a l s . H e s t u d i e d i s s u e s c a r e f u l l y a n d s e e m e d t o p r e f e r
t o p u t h i s t h o u g h t s i n w r i t i n g .
7 S e e A r c h b i s h o p F r e e m a n ' s l e t t e r o f a p p o i n t m e n t , 1 3 A u g u s t 1 9 7 7 , i n " E d u 4 " f i l e , S A A .
8 " M o v i n g i n t o t h e E i g h t i e s " , 1 F e b r u a r y 1 9 8 0 ( C E O L ) , p p . 6 - 7 .
9 1 0 F e b r u a r y 1 9 8 2 , C E O L .
1 0 " M o v i n g i n t o t h e Eightie~", p . 8 .
l l S e e h i s l e t t e r t o P r i n c i p a l s , 8 D e c e m b e r 1 9 8 3 , i n " I D S P " f i l e , C E O L .
1 7 9
C o n s p i c u o u s b y i t s r e c u r r e n c e i n S i r n r n o n s ' i n s t r u c t i o n s t o s c h o o l p r i n c i p a l s i s
a d e m a n d f o r p r e s e r v i n g t h e C a t h o l i c e t h o s o f t h e s c h o o l b y c a r e i n s e l e c t i o n
o f s t a f f . S i m m o n s f a c e d t h e r e a l i t y t h a t t h e C a t h o l i c s c h o o l s w e r e n o t a s
o b v i o u s l y C a t h o l i c a s t h e y h a d a p p e a r e d i n t h e 1 9 6 0 s . M e m b e r s o f r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s w e r e a d w i n d l i n g m i n o r i t y o n t h e i r s t a f f s , p a r i s h c l e r g y w e r e
l e s s f r e q u e n t v i s i t o r s , r e l i g i o u s e d u c a t i o n p r o g r a m s w e r e c o n t r o v e r s i a l ,
s t a n d a r d s a l a r y r a t e s m e a n t t h a t n o n - C a t h o l i c s w o u l d b e a t t r a c t e d t o t e a c h i n g
p o s i t i o n s .
H i s f i r s t C i r c u l a r t o S c h o o l s s e t t h e p a t t e r n :
I t i s d i f f i c u l t t o s e e h o w a C a t h o l i c s c h o o l c a n m a i n t a i n i t s e t h o s i f i t e n g a g e s s t a f f
w h o s e p e r s o n a l v a l u e s d o n o t r e i n f o r c e t h o s e o f t h e s c h o o l . C o m m i t m e n t t o t h e
s c h o o l ' s o b j e c t i v e s a n d a d h e r e n c e t o i t s v a l u e s a r e a p a r a m o u n t c o n s i d e r a t i o n i n t h e
e m p l o y m e n t o f s t a f f .
1 2
S o o n a f t e r w a r d s h e f o r t h r i g h t l y l a m e n t e d t h e p r e s e n c e o f t e a c h e r s w h o s e
c o m m i t m e n t w a s " a n e u t r a l g r e y " a n d e s p e c i a l l y , t h o s e t e a c h e r s w i t h " t w o
l i v e s , w i t h t h e p r i v a t e d i m e n s i o n k n o w n t o b e a t v a r i a n c e w i t h t h e p u b l i c " . 1 3
T h o s e w h o s h o u l d n o t b e e m p l o y e d i n c l u d e d p e r s o n s w i t h o u t f o r m a l
t e a c h i n g q u a l i f i c a t i o n s , n o n - p r a c t i s i n g C a t h o l i c s , n o n - C a t h o l i c s " h o s t i l e t o
C a t h o l i c b e l i e f s a n d p r a c t i c e s " , a n d k n o w n " p r a c t i s i n g h o m o s e x u a l s " . 1
4
H e
r e j e c t e d t h e c l a i m t h a t s u c h s e l e c t i o n c r i t e r i a c o n t r a v e n e d r i g h t s t o p r i v a c y o r
a n t i - d i s c r i m i n a t i o n l a w s . W h i l e t h e a b o v e d e m a n d s w e r e r i g o r o u s , t h e y w e r e
c o n s i s t e n t w i t h h i s c o n c e r n f o r p r e s e r v i n g a C a t h o l i c e t h o s i n s c h o o l s . H e
c l a i m e d t h a t " t h e C a t h o l i c s c h o o l c o m m u n i t y " ( i e . p r i e s t s , a d m i n i s t r a t o r s ,
p a r e n t s a n d p u p i l s )
. . . i n s i s t s t h a t i t s t e a c h e r s p r a c t i s e w h a t t h e y p r o f e s s , e x e m p l i f y w h a t t h e y e x p o u n d ,
a n d s u p p o r t t h e p h i l o s o p h y a n d p o l i c i e s o f t h e s c h o o l t h a t e n g a g e s t h e m . 1
5
T h e s e c o n c e r n s f o r q u a l i t y , r e s e a r c h a n d p r e s e r v a t i o n o f t h e C a t h o l i c e t h o s o f
t h e s c h o o l s m a r k e d t h e i n d i v i d u a l l e a d e r s h i p o f t h e n e w D i r e c t o r o f S c h o o l s .
I n t h i s p e r i o d t h e r e w a s a l s o a t r e n d t o w a r d s m a k i n g t h e C E O l e a d e r s h i p
m o r e c o l l e g i a l .
1 2 C i r c u l a r L e t t e r 1 0 F e b r u a r y 1 9 8 2 , p p . 2 - 3 .
1 3 ' S c h o o l P r i n c i p a l s a n d Q u a l i t y E d u c a t i o n ' , 2 6 M a r c h 1 9 8 2 , i n " I D S P ' f i l e C E O L .
1 4 ' S t a f f S e l e c t i o n a n d A p p o i n t m e n t ' , 1 0 S e p t e m b e r 1 9 8 4 , i n " I D S P " f i l e C E O L ; s e e a l s o A n n u a l
R e p o r t 1 9 8 4 , p . l 0 .
1 5 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 4 , p . l 0 .
1 8 0
T h e C E O D i r e c t o r a t e / B o a r d o f D i r e c t o r s
U n t i l a b o u t 1 9 7 5 , l e a d e r s h i p o f t h e C E O i n v o l v e d t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s
( S l o w e y ) e x e r c i s i n g a f a i r l y l o o s e s u p e r v i s i o n o v e r a g r o w i n g n u m b e r o f
d e p a r t m e n t a l u n i t s . I t w a s s h o w n i n C h a p t e r S e v e n t h a t a s e r i e s o f r e p o r t s o n
t h e s y s t e m i c a d m i n i s t r a t i o n h a d r e c o m m e n d e d t h a t t h e l e a d e r o f t h e C E O b e
p r o v i d e d w i t h a b o a r d r e s p o n s i b l e f o r m a j o r p o l i c y f o r m u l a t i o n b u t t h a t t h e
h i e r a r c h y t o o k n o s t e p s t o i m p l e m e n t t h i s r e c o m m e n d a t i o n u n t i l 1 9 8 3 .
M o r e o v e r t h e C B F C , w h i c h h a d a m a j o r i n f l u e n c e i n f i n a n c i a l a n d p l a n n i n g
d e c i s i o n s b e f o r e 1 9 7 5 , m e t f a r l e s s f r e q u e n t l y . W i t h t h e i n c r e a s e i n
g o v e r n m e n t f u n d i n g , s o m e o f i t s f u n c t i o n s h a d b e e n t r a n s f e r r e d t o t h e s t a t e
b o d y , t h e C E e . I n f a c t i n 1 9 7 9 t h e C B F C m e t o n l y o n c e , c h i e f l y t o a p p r o v e t h e
C E O b u d g e t f o r 1 9 8 0 .
1 6
C o n s e q u e n t l y , i n t h e l a t e 1 9 7 0 s t h e l e g a l r e s p o n s i b i l i t y
f o r p o l i c y f o r m u l a t i o n a n d m a j o r d e c i s i o n s u l t i m a t e l y r e s t e d w i t h A r c h b i s h o p
F r e e m a n a n d h i s D i r e c t o r o f S c h o o l s . I t s e e m s t o h a v e b e e n a n o n e r o u s
s i t u a t i o n f o r S l o w e y . P a y n e n o t e d t h a t e v e n i n " m a i n t e n a n c e m a t t e r s i t
a p p e a r s t h a t t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s i s r e l u c t a n t t o a p p e a r a s t h e p e r s o n
p r i m a r i l y r e s p o n s i b l e f o r d e c i s i o n m a k i n g w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n . " 1 7
T h e r e f o r e , g i v e n t h e D i r e c t o r ' s n e e d f o r a d v i c e a n d t h e i n c r e a s i n g c o m p l e x i t y
o f t h e o r g a n i s a t i o n , i t w a s n a t u r a l t h a t t h e C E O d e p a r t m e n t a l l e a d e r s e v o l v e d
a s a g r o u p i n f l u e n t i a l i n p o l i c y m a k i n g i n t h e C E O .
B y 1 9 7 9 t h e C E O h a d a d e p a r t m e n t a l s t r u c t u r e , c o m p r i s i n g t h e d e p a r t m e n t s
o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n , P r i m a r y E d u c a t i o n , S e c o n d a r y E d u c a t i o n , S p e c i a l
P r o g r a m s , a n d P l a n n i n g a n d A c c o m m o d a t i o n . E a c h o f t h e s e i n 1 9 7 9 w a s
h e a d e d b y a n A s s i s t a n t D i r e c t o r , e x c e p t f o r S e c o n d a r y E d u c a t i o n a n d S p e c i a l
P r o g r a m s w h i c h w e r e h e a d e d b y S e n i o r C o - o r d i n a t o r s .
1 8
T h e g r o u p o f D i r e c t o r s w a s n o w t e r m e d t h e D i r e c t o r a t e . T h e y h e l d m e e t i n g s
w h i c h p r o v i d e d f o r s o m e c o o r d i n a t i o n a m o n g s t t h e d e p a r t m e n t s i n t h e C E O .
A g e n d a i t e m s f o r 1 9 7 9 - 8 0 s h o w e d m u c h d i s c u s s i o n o n c o s t s a n d w a y s a n d
m e a n s o f p r o v i d i n g s e r v i c e s , a n d a v a r i e t y o f i s s u e s s u c h a s r e s t r u c t u r i n g t h e
C E G , c o r p o r a l p u n i s h m e n t i n s c h o o l s , a n d t h e f o u r t e r m y e a r .
1 9
S o t h e
D i r e c t o r a t e p r o v i d e d a d v i c e f o r t h e D i r e c t o r o f S c h o o l s o n m a j o r p o l i c y i s s u e s .
A n i n d i c a t i o n o f i t s i m p o r t a n c e w a s t h a t i n 1 9 8 1 A r c h b i s h o p C a r r o l l a n d
B i s h o p M u r p h y a t t e n d e d t h e m e e t i n g s .
1 6 s e e C B F C M i n u t e s f o r 1 9 7 9 .
1 7 C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y a n d R e g i o n a l i s a t i o n , p . 9 . T h i s w a s a l s o d i s c u s s e d i n C h . 7 .
I S ' G u i d e t o C e n t r a l S e r v i c e s f o r P r i m a r y S c h o o l s 1 9 7 9 ' , " E d u 5 " f i l e , S A A .
1 8 1
A n i n d i c a t i o n o f i t s i m p o r t a n c e w a s t h a t i n 1 9 8 1 A r c h b i s h o p C a r r o l l a n d
B i s h o p M u r p h y a t t e n d e d t h e m e e t i n g s .
W h e n S i m m o n s b e c a m e D i r e c t o r o f S c h o o l s i n 1 9 8 2 h e r e n a m e d t h e
D i r e c t o r a t e a s t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d d e c l a r e d i t t o b e t h e m o s t s i g n i f i c a n t
e v i d e n c e o f a n a t t e m p t t o d e v e l o p " a c o l l e c t i v e s t y l e o f l e a d e r s h i p " a n d a
" c o l l e g i a l a p p r o a c h " , t h u s t a k i n g u p t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e 1 9 8 1 P a y n e
R e p o r t , 2 0 H e n o t e d t h a t t h e B o a r d w a s c o m p o s e d o f " t h e t e n C e n t r a l a n d
R e g i o n a l D i r e c t o r s t o g e t h e r w i t h A r c h b i s h o p C a r r o l l a n d B i s h o p M u r p h y "
a n d t h a t i t h a d a b o u t t w e n t y f o r m a l m e e t i n g s i n t h e y e a r .
2 1
A p a r t f r o m t h e
D i r e c t o r s , o t h e r C E O h e a d s o f u n i t s w e r e s o m e t i m e s p r e s e n t a t t h e m e e t i n g s .
2 2
W h e n t h e a r c h b i s h o p e s t a b l i s h e d t h e S A C S B o a r d , e x t e r n a l t o t h e C E O , i n
1 9 8 3 , t h e C E O B o a r d o f D i r e c t o r s c o n t i n u e d t o m e e t .
W h i l e t h e B o a r d g a v e a n o p p o r t u n i t y f o r c o l l e g i a l l e a d e r s h i p i t a l s o c a m e
u n d e r s o m e c r i t i c i s m . I n O c t o b e r 1 9 8 2 S i m m o n s a s k e d B r R o b e r t G o o d w i n
f m s t o u n d e r t a k e a t w o w e e k r e v i e w o f t h e C E O , w i t h a n e m p h a s i s o n " t h e
e f f i c i e n c y a n d e f f e c t i v e n e s s o f o u r d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s a n d o u r
d e l i v e r y o f s e r v i c e s t o s c h o o l s . " 2 3 G o o d w i n h a d b e e n p r i n c i p a l o f s e v e r a l
M a r i s t B r o t h e r s s c h o o l s i n N e w S o u t h W a l e s a n d Q u e e n s l a n d d u r i n g t h e
1 9 6 0 s w h e n t h e n e w C a t h o l i c s y s t e m s o f s c h o o l s w e r e b e i n g f o r m e d . F r o m
1 9 7 4 t o 1 9 7 9 h e w a s S u p e r v i s o r o f M a r i s t B r o t h e r s s e c o n d a r y s c h o o l s i n b o t h
t h o s e s t a t e s a n d f r o m 1 9 8 0 t o 1 9 8 5 w a s a C o n s u l t a n t i n t h e B r i s b a n e C E O . H i s
R e p o r t r e v e a l e d t h a t t h e B o a r d w a s s e e n a s m o s t i n f l u e n t i a l w i t h i n t h e C E O ,
b u t a l s o a s s o m e w h a t c l o s e d a n d i n a c c e s s i b l e :
T h e B o a r d h a s a r e p u t a t i o n f o r s h o r t a b r u p t r e p l i e s u n s u p p o r t e d b y c o n s t r u c t i v e
c o m m e n t s . T h e r e i s a s e n s e o f h e l p l e s s n e s s w h i c h s u g g e s t s t h a t t h o s e o u t s i d e t h e
B o a r d c a n i n f l u e n c e n e i t h e r t h e a g e n d a n o r t h e d e c i s i o n .
2 4
S u c h c o m m e n t s , e v e n t h o u g h n e g a t i v e , i n d i c a t e t h a t t h e r e w a s a r e a l s h i f t
t o w a r d s c o l l e g i a l l e a d e r s h i p w i t h i n t h e C E O i n t h e 1 9 8 0 s . T h e B o a r d o f
D i r e c t o r s b e c a m e a n i m p o r t a n t l e a d e r s h i p s t r u c t u r e w i t h i n t h e C E O , a l t h o u g h
i t s h o u l d b e n o t e d t h a t i t o n l y h a d a u t h o r i t y t o g i v e a d v i c e t o t h e D i r e c t o r o f
2 0 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 2 ( C E O S , 1 9 8 3 ) , p . 1 0
2 1 i b i d .
2 2 T I m s i n 1 9 8 5 t h e h e a d s o f t h e d e p a r t m e n t s o f P e r s o n n e l , L e g a l a n d I n d u s t r i a l m a t t e r s , a n d
S c h o o l D e v e l o p m e n t w e r e m e m b e r s o f t h e D i r e c t o r a t e .
2 3 S i m m o n s t o G o o d w i n , 5 O c t o b e r 1 9 8 2 , C E O L .
2 4 R o b e r t G o o d w i n , R e p o r t t o D i r e c t o r s o n S o m e A s p e c t s o f t h e A d m i n i s t r a t i o n o f t h e
B r o a d w a y a n d R e g i o n a l O f f i c e s ( u n p u b l i s h e d , 3 N o v e m b e r 1 9 8 2 , C E O L ) , p . 5 .
1 8 2
S c h o o l s . I n t h e n o w l a r g e a n d c o m p l e x o r g a n i s a t i o n , w i t h i t s d e p a r t m e n t s a n d
r e g i o n s , t h e B o a r d p r o v i d e d a f o r u m f o r i d e n t i f y i n g p r o b l e m s w i t h i n t h e
o r g a n i s a t i o n , f o r f o r m u l a t i n g p o l i c y a n d f o r o b t a i n i n g s o m e c o o r d i n a t i o n
a m o n g s t t h e d e p a r t m e n t s a n d r e g i o n s . I t s i m p o r t a n c e i s i n d i c a t e d b y i t s
p r a c t i c e o n s e v e r a l o c c a s i o n s o f m e e t i n g o v e r t w o o r t h r e e d a y s a t a
c o n f e r e n c e c e n t r e a w a y f r o m h e a d q u a r t e r s , e s p e c i a l l y w h e n i m p o r t a n t p o l i c y
i s s u e s s u c h a s t h e r e s t r u c t u r i n g o f t h e C E O w e r e a t s t a k e . I t w a s n o t e d i n
C h a p t e r S e v e n h o w t h e u n i t e d c r i t i c i s m o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s c o n t r i b u t e d
t o t h e d i s c a r d i n g o f C o u c h ' s p r o p o s a l s f o r r e s t r u c t u r i n g t h e a d m i n i s t r a t i v e
n e t w o r k .
R e g i o n a l i s a t i o n
T h e m o s t s i g n i f i c a n t c h a n g e i n t h e C E O i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s c a m e f r o m t h e
d e c i s i o n t o r e g i o n a l i s e t h e C E O a n d i t s s e r v i c e s . S i n c e a b o u t 1 9 6 7 , a s r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s a l l o w e d m o s t o f t h e i r s c h o o l s t o b e c o m e s y s t e m i c , t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l i n g i n S y d n e y h a d b e c o m e i n c r e a s i n g l y
c e n t r a l i s e d u n d e r t h e C E O / C B F C p a r t n e r s h i p , w h o s e i n n e r - c i t y h e a d q u a r t e r s
a d m i n i s t e r e d s c h o o l s i n a r e a s a s f a r - f l u n g a s S u t h e r l a n d , t h e B l u e M o u n t a i n s
a n d G o s f o r d . U n l i k e t h e s t a t e e d u c a t i o n s y s t e m , t h e C E O h a d n o A r e a O f f i c e s
t o g i v e a m o r e p e r s o n a l c o n t a c t b e t w e e n s c h o o l s a n d t h e c e n t r a l
a d m i n i s t r a t i o n , a n d t h e r e w e r e n o t i n f r e q u e n t g r u m b l i n g s o f r e l i g i o u s
p r i n c i p a l s a n d p a r i s h p r i e s t s a b o u t C E O / C B F C c o n t r o l s o v e r " o u r s c h o o l s " .
. .
T h e C E O i t s e l f t o o k a s m a l l s t e p t o w a r d s r e g i o n a l i s a t i o n i n 1 9 7 7 w h e n i t s
P r i m a r y D e p a r t m e n t d e c i d e d t o w o r k i n r e g i o n s a n d a p p o i n t e d R e g i o n a l
C o n s u l t a n t s f o r s e v e n r e g i o n s .
2 S
B u t t h e s e C o n s u l t a n t s s t i l l w o r k e d f r o m t h e
c e n t r a l o f f i c e a t B r o a d w a y .
T h e d e c i s i o n f o r r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e t o t a l C E O c a m e f r o m t h e b i s h o p s .
R e f e r e n c e h a s b e e n m a d e i n C h a p t e r S e v e n t o t h e d i v i s i o n o f t h e a r c h d i o c e s e
i n 1 9 7 8 i n t o f i v e P a s t o r a l R e g i o n s a n d t o t h e c o m m i s s i o n i n g b y t h e b i s h o p s o f
P a y n e i n 1 9 7 8 a n d H a r t i n 1 9 7 9 t o m a k e r e c o m m e n d a t i o n s o n h o w t h e s c h o o l s
s y s t e m m i g h t b e r e g i o n a l i s e d .
2 5 ' C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y : P r o f e s s i o n a l a n d A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r s : J a n u a r y 1 9 7 7 '
i n " E d u 4 " f i l e , S A A .
1 8 3
O n 3 0 S e p t e m b e r 1 9 7 8 t h e C E O a d v e r t i s e d f o r f i v e R e g i o n a l C o o r d i n a t o r s .
2 6
A s t h e r e i s n o r e c o r d o f t h e s e p o s i t i o n s b e i n g f i l l e d i t s e e m s d i o c e s a n l e a d e r s
d e c i d e d t h a t m o r e s t u d y n e e d e d t o b e g i v e n t o t h e p r a c t i c a l i t i e s o f
r e g i o n a l i s a t i o n . A c c o r d i n g l y H a r t w a s a p p o i n t e d t o t h e C E O i n M a r c h 1 9 7 9 a s
A s s i s t a n t D i r e c t o r ( R e g i o n a l i s a t i o n ) , w i t h t h e b r i e f o f d r a f t i n g a r e p o r t o n t h e
p r o c e s s . H i s R e g i o n a l A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c S c h o o l s w a s p r e s e n t e d t o
A r c h b i s h o p F r e e m a n i n N o v e m b e r 1 9 7 9 . 2 7
A l t h o u g h r e g i o n a l i s a t i o n w a s a n e p i s c o p a l p o l i c y , H a r t s t i l l s a w a n e e d t o
c o n v i n c e m a n y p e o p l e i n t h e s c h o o l s y s t e m o f i t s v a l u e . I n t h e s c h o o l s a n d
p a r i s h e s s o m e f e a r e d t h a t i t w o u l d b e m e r e l y a n e x t e n s i o n o f a c o s t l y a n d
i n t e r f e r i n g b u r e a u c r a c y . I n t h e C E O / C B F C s o m e b e l i e v e d t h e r e w e r e t o o f e w
" s u i t a b l e p e r s o n n e l . . . f o r i t s s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n " . 2 8
H a r t d i d n o t d e n y t h e a b o v e d a n g e r s , b u t h e a r g u e d t h a t r e g i o n a l i s a t i o n w a s
i m p o r t a n t f o r p r o m o t i n g t h e i n t e g r a t i o n o f t h e e f f o r t s o f a d m i n i s t r a t o r s ,
s c h o o l s a n d p a r i s h e s :
. . . t e a c h e r s n e e d g r e a t s u p p o r t a n d e n c o u r a g e m e n t . R e g i o n a l i s a t i o n i s o n e m e a n s o f
i n c r e a s i n g t h a t s u p p o r t b y b r i n g i n g a d m i n i s t r a t i o n c l o s e r t o p a r i s h a n d s c h o o l a c t i o n ;
a n d , o f m o r e c r i t i c a l i m p o r t a n c e , b y h e l p i n g t o s e c u r e m u c h g r e a t e r i d e n t i f i c a t i o n o f
p a s t o r s , p r i n c i p a l s , a n d p a r e n t s w i t h t h e e d u c a t i o n s y s t e m o f t h e a r c h d i o c e s e .
2 9
H e b e l i e v e d t h a t r e s i s t a n c e t o r e g i o n a l i s a t i o n c a m e f r o m t h e l a c k o f
o p p o r t u n i t y f o r d e b a t e o n t h e s u b j e c t a n d s o h e d e v o t e d S e c t i o n 1 5 o f h i s
R e p o r t t o w a y s o f " s e l l i n g " t h e c h a n g e . H e s u g g e s t e d t h a t i t w o u l d r e d u c e t h e
" a l i e n a t i o n " o f t h e p r e s e n t a d m i n i s t r a t i o n b y a l l o w i n g i t t o i d e n t i f y m o r e "
c l o s e l y w i t h t h e C a t h o l i c c o m m u n i t y , t h u s g i v i n g i t m o r e c r e d i b i l i t y . 3 D
I n t h e n e w a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m r e c o m m e n d e d b y H a r t , p o l i c y f o r m u l a t i o n
w o u l d n o t b e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e C E O b u t o f h i s p r o p o s e d S y d n e y
C a t h o l i c S c h o o l s C o u n c i l , u p o n w h i c h h e d i d n o t e l a b o r a t e . T h u s p o l i c y
f o r m u l a t i o n w o u l d b e a f u n c t i o n o f t h e c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s y s t e m ,
a l t h o u g h h e d i d r e c o m m e n d t h a t a d v i s o r y R e g i o n a l E d u c a t i o n C o u n c i l s
s h o u l d b e e s t a b l i s h e d a s w e l l .
2 6 " E d u 5 " f i l e , S A A .
2 7 S e e C h a p t e r S e v e n f o r f u r t h e r b a c k g r o u n d o n t h i s r e p o r t .
2 8 H a r t , R e g i o n a l i s a t i o n o f C a t h o l i c S c h o o l s , p . 2 5 .
2 9 ' b " d 6
1 1 " , p . .
3 0 i b i d . , p . 2 7 .
1 8 4
R e g i o n a l i s a t i o n w a s t o a p p l y t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o r m a n a g e m e n t o f t h e
s y s t e m . A l l o f t h i s m e a n t a r e f o r m o f t h e C E O , w h i c h h e r e n a m e d t h e S y d n e y
C a t h o l i c S c h o o l s ' O f f i c e . I t s l e a d e r s h i p , o f f i c e l o c a t i o n , d e c i s i o n - m a k i n g
p r o c e s s e s , a n d i t s p r o v i s i o n o f s e r v i c e s w o u l d a l l b e r e g i o n a l i s e d a r o u n d a
c e n t r a l S c h o o l s ' O f f i c e u n d e r a D i r e c t o r .
H e a d i n g e a c h o f t h e f i v e R e g i o n a l O f f i c e s w o u l d b e a R e g i o n a l
S u p e r i n t e n d e n t w h o w a s t o b e g i v e n w i d e r e s p o n s i b i l i t i e s a s a d m i n i s t r a t i v e
l e a d e r o f t h e r e g i o n a l o f f i c e a n d s c h o o l s a n d a s a l i n k b e t w e e n t h e S c h o o l s '
O f f i c e a n d r e g i o n a l b i s h o p s , p r i e s t s a n d s c h o o l s . T h e O f f i c e s w o u l d p r o v i d e
s e r v i c e s t o t h e i r s c h o o l s , s u c h a s a s s i s t a n c e i n c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t s u i t e d
t o l o c a l n e e d s , i n s e r v i c e p r o g r a m s , a n d p r o m o t i o n o f c o o p e r a t i o n a m o n g s t
r e g i o n a l s c h o o l s , p a r e n t s a n d p r i e s t s .
M e a n i n g f u l r e g i o n a l i s a t i o n , H a r t s t r e s s e d , r e q u i r e d t h a t d e c i s i o n - m a k i n g b e
r e g i o n a l i s e d .
3 1
T h i s w a s a n a r e a w h e r e g u i d e l i n e s w o u l d h a v e t o b e c l a r i f i e d ,
b u t h e e n v i s a g e d t h e R e g i o n a l S u p e r i n t e n d e n t h a v i n g a u t h o r i t y t o m a k e
d e c i s i o n s i n a r e a s s u c h a s s t a f f i n g a n d t h a t " s o m e l e e w a y t o m e e t
c o n t i n g e n c i e s w i l l b e a v a i l a b l e " . 3 2
F i n a l l y H a r t p r o p o s e d t h a t h i s r e c o m m e n d a t i o n s b e i m p l e m e n t e d a c c o r d i n g
t o a t i m e - s c a l e o f f i v e p h a s e s u p t o t h e e n d o f 1 9 8 2 . T o t h i s p o i n t t h e p l a n
w o u l d b e e x p e r i m e n t a l a n d r e v e r s i b l e . P h a s e 6 w o u l d b e i n 1 9 8 3 a n d w o u l d
m e a n " a p p r o p r i a t e d e c i s i o n s f o r f u t u r e a c t i o n " . 3 3
T h e R e p o r t w a s a p p r o v e d b y t h e A r c h d i o c e s a n C o u n c i l ( t h e S y d n e y b i s h o p s )
a n d p u b l i s h e d i n M a y 1 9 8 0 " a s a b a s i c g u i d e i n d e v e l o p i n g t h e r e g i o n a l i s a t i o n
o f s c h o o l a d m i n i s t r a t i o n a n d s e r v i c e s " a n d t h e p r o g r a m w a s t o b e u n d e r t a k e n
" w i t h o u t d e l a y " . 3 4 T h e f i r s t s t e p i n i t s i m p l e m e n t a t i o n w a s t h e a p p o i n t m e n t
o f f i v e R e g i o n a l S c h o o l s O f f i c e r s a t t h e s t a r t o f 1 9 8 1 . T h e s e w e r e H a r t h i m s e l f
( N o r t h e r n R e g i o n ) , B r A n t h o n y W h e l a n d e ( S o u t h e r n ) , M i s s A n n C l a r k
( E a s t e r n ) , S r P a t r i c i a H e e n a n r s m ( I n n e r W e s t e r n ) a n d B r A e n g u s K a v a n a g h
f s p ( O u t e r W e s t e r n ) . T h e p o s i t i o n s w e r e f i l l e d t h r o u g h p r i v a t e n e g o t i a t i o n s
r a t h e r t h a n b y s e e k i n g a p p l i c a n t s t h r o u g h a d v e r t i s e m e n t .
3 5
3 1 i b i d . , p . 2 3
3 2 i b i d . , p . 2 4 .
3 3 i b i d . , p . l l .
3 4 A r c h b i s h o p C a r r o l l ' s F o r e w o r d , i b i d . , p . 3 .
3 5 H a r t w a s a s k e d t o n o m i n a t e s u i t a b l e a p p o i n t e e s . I n t e r v i e w 1 1 N o v e m b e r 1 9 9 1 .
1 8 5
I n 1 9 8 1 t h e R e g i o n a l S c h o o l s O f f i c e r s , a t t e m p t i n g t o e s t a b l i s h t h e m s e l v e s ,
e x p e r i e n c e d a v a r i e t y o f d i f f i c u l t i e s w h i c h t h e y v a r i o u s l y d e s c r i b e d a s
" c o n f u s i o n r e g a r d i n g t h e r o l e o f t h e S c h o o l s ' O f f i c e r " , " r e s i s t a n c e t o t h e
c o n c e p t o f e d u c a t i o n a l r e g i o n a l i s a t i o n " , " c o n f u s i o n , a n d i n s o m e i n s t a n c e s
s c e p t i c i s m " , " s o m e p e r s o n n e l f r o m t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e f i n d i t
d i f f i c u l t t o s e e t h e i r r o l e i n R e g i o n a l i s a t i o n . " 3 6 H a r t f o u n d a t e n d e n c y i n t h e
c e n t r a l o f f i c e t o h o l d o n t o a u t h o r i t y . 3 7 G e n e r a l l y p r o g r e s s w a s s l o w . A
s i m i l a r i m p r e s s i o n w a s g a i n e d b y A m b r o s e P a y n e w h o f o u n d t h a t t h e r e w a s
l i t t l e e f f o r t b y A p r i l 1 9 8 1 t o i n t e g r a t e t h e a c t i v i t i e s o f t h e n e w R e g i o n a l
S c h o o l s O f f i c e r s w i t h t h e a c t i v i t i e s o f t h e e x i s t i n g d e p a r t m e n t s . H o w e v e r h e
f o r m e d t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e R e g i o n a l S c h o o l s O f f i c e r s t h e m s e l v e s w e r e
m a k i n g g o o d c o n t a c t s " i n t h e f i e l d " . 3 8 C l e a r l y s o m e m e m b e r s o f t h e C E O
w e r e s t i l l n o t c o n v i n c e d a b o u t t h e w i s d o m o f t h e r e g i o n a l i s a t i o n p r o c e s s . T h i s
w a s u n d e r s t a n d a b l e b e c a u s e o f t h e c o m p l e x i t y o f t h e n e w a r r a n g e m e n t s
w h i c h w a s r e f l e c t e d i n c o m m e n t s b y S i m m o n s i n 1 9 8 2 :
T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e f i v e R e g i o n a l O f f i c e s h a s c r e a t e d a c o m p l e x n e t w o r k o f
i n t e r d e p e n d e n c i e s i n w h i c h c l o s e l i n k a g e w i t h t h e C e n t r a l O f f i c e i s o f m a j o r
i m p o r t a n c e . T h e s i t u a t i o n e n t a i l s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f c r i t i c a l i n t e r f a c e s a n d k e y
r e l a t i o n s .
3 9
T h r e e y e a r s l a t e r S i m m o n s r e m e m b e r e d t h e c l i m a t e a s b e i n g c a u t i o u s b u t n o t
h o s t i l e :
R e g i o n a l i s a t i o n w a s i n a u g u r a t e d s e v e r a l y e a r s a g o i n a c o m p a r a t i v e l y n e u t r a l c l i m a t e
o f o p i n i o n . I t s f o u n d a t i o n e x c i t e d n e i t h e r s t r o n g s u p p o r t n o r v i o l e n t o p p o s i t i o n .
B e t w e e n t h e s e t w o e x t r e m e p o s i t i o n s t h e m i d d l e g r o u n d w a s o c c u p i e d b y t h e
u n c o m m i t t e d w h o p r e f e r r e d t o a d o p t a w a i t - a n d - s e e a t t i t u d e . . . . S o m e i n t e r e s t e d
p a r t i e s c o n s i d e r e d i t s i n t r o d u c t i o n u n t i m e l y , b u t a l l g r o u p s w e r e p r e p a r e d t o
s u s p e n d t h e i r j u d g m e n t a n d a s s e s s t h e w o r t h o f t h e e x p e r i m e n t o n i t s m e r i t s .
4 O
A t t h e s t a r t o f 1 9 8 2 t h e R e g i o n a l O f f i c e s w e r e e s t a b l i s h e d a t R a n d w i c k
( E a s t e r n ) , W i l l o u g h b y ( N o r t h e r n ) , H u r s t v i l l e ( S o u t h e r n ) , L e w i s h a m ( I n n e r
W e s t e r n ) , a n d M a r a y o n g ( O u t e r W e s t e r n ) , a n d d u r i n g t h e r e s t o f 1 9 8 2 s t a f f
w e r e r e d e p l o y e d t o t h e s e f r o m t h e C e n t r a l O f f i c e . L i k e w i s e i n 1 9 8 2 t h e
R e g i o n a l O f f i c e r s ( n o w c a l l e d D i r e c t o r s ) w e r e i n c l u d e d i n t h e B o a r d o f
3 6 F r o m ' R e p o r t o n R e g i o n a l i s a t i o n ' b y t h e R e g i o n a l S c h o o l s O f f i c e r s , 1 0 A u g u s t 1 9 8 1 , i n " E d u
5 " f i l e , S A A .
3 7 I n t e r v i e w 1 1 N o v e m b e r 1 9 9 1 .
3 8 P a y n e , T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y a n d R e g i o n a l i s a t i o n , p . 1 4 .
3 9 A n n u a t R e p o r t 1 9 8 3 , p . 1 0 .
4 0 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p . 9 .
1 8 6
D i r e c t o r s o f t h e C E O , a m o v e w h i c h S i m m o n s , t h e n e w D i o c e s a n D i r e c t o r ,
s a w a s p a r t o f " a p r o g r e s s i v e d e v o l u t i o n o f a u t h o r i t y " . 4 1
1 9 8 3 w a s t o b e P h a s e 6 o f t h e H a r t t i m e - s c a l e , w h e n a d e c i s i o n h a d t o b e m a d e
b y t h e b i s h o p s a n d t h e C E O a s t o t h e f u t u r e o f r e g i o n a l i s a t i o n w h i c h t o t h a t
p o i n t w a s i n t e n d e d t o b e " e x p e r i m e n t a l a n d r e v e r s i b l e " . I n t h e e v e n t t h i s
d e a d l i n e s e e m s t o h a v e b e e n a n o n - i s s u e , w h i c h s u g g e s t s t h a t t h e r e w a s n o
t h o u g h t a m o n g s t a u t h o r i t i e s o f r e v e r s i n g t h e p r o c e s s . T h e A n n u a l R e p o r t 1 9 8 3
m a d e n o m e n t i o n o f a n y d o u b t a b o u t t h e c o n t i n u a t i o n o f r e g i o n a l i s a t i o n a n d
i n d e e d n o t e d t h e i n c r e a s e o f s t a f f a n d s e r v i c e s i n t h e r e g i o n a l o f f i c e s .
4 2
T h e
r e g i o n a l s t r u c t u r e w a s t h e r e t o s t a y .
O p i n i o n s w e r e m i x e d c o n c e r n i n g t h e s u c c e s s o f t h e p r o j e c t . G o o d w i n ' s a b o v e
m e n t i o n e d r e v i e w o f t h e C E O i n l a t e 1 9 8 2 i n v o l v e d f i v e d a y s ' i n t e r v i e w i n g
k e y p e r s o n n e l a t t h e c e n t r a l o f f i c e a n d f i v e d a y s ' i n t e r v i e w i n g s t a f f i n t h e
r e g i o n a l o f f i c e s . T h i s w a s a u s e f u l e x t e r n a l r e v i e w o f t h e p r o c e s s o f
r e g i o n a l i s a t i o n a t t h e e n d o f i t s f i r s t y e a r o f i m p l e m e n t a t i o n . H i s r e p o r t
a c c e p t e d r e g i o n a l i s a t i o n a s a " r e a l i t y " b u t w a s c r i t i c a l o f c o m m u n i c a t i o n a n d
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e d u r e s i n t h e c e n t r a l o f f i c e . H e c o m m e n d e d t h e
R e g i o n a l O f f i c e s f o r f e a t u r e s s u c h a s t h e " p e r v a s i v e a n d e f f e c t i v e l e a d e r s h i p "
o f t h e R e g i o n a l D i r e c t o r s , e f f e c t i v e a n d e a s y c o m m u n i c a t i o n w i t h i n t h e o f f i c e s
a n d w i t h s c h o o l s a n d h e n o t e d t h a t c l e r g y a n d p r i n c i p a l s w e r e " v e r y s a t i s f i e d
w i t h t h e f u n c t i o n i n g o f t h e r e g i o n a l o f f i c e " . 4 3 H a r t , w h o h a d s t e e r e d t h r o u g h
t h e p l a n f o r r e g i o n a l i s a t i o n i n 1 9 8 0 a n d h a d t h e e x p e r i e n c e o f b e i n g D i r e c t o r
o f t h e N o r t h e r n R e g i o n , c o m m e n t e d i n 1 9 8 4 t h a t
M u c h s t i l l h a s t o b e a c h i e v e d , e s p e c i a l l y i n t h e s e p a r a t i o n o f p o l i c y - m a k i n g f r o m
e x e c u t i v e a c t i o n a n d t h e c l a r i f i c a t i o n o f r o l e s b e t w e e n c e n t r a l a n d r e g i o n a l o f f i c e s .
4 4
M o r e f a v o u r a b l e w a s C o u c h w h o b e l i e v e d t h a t b y 1 9 8 5 r e g i o n a l i s a t i o n h a d
b e e n a " p r o n o u n c e d s u c c e s s " , t o t h e b e n e f i t o f s c h o o l s .
4 5
S i m m o n s ' f i n a l
R e p o r t i n e a r l y 1 9 8 6 c l a i m e d r e g i o n a l i s a t i o n h a d g e n e r a l l y b e e n a m a r k e d
s u c c e s s :
T h e D i r e c t o r s o f t h e f i v e R e g i o n a l O f f i c e s . . . h a v e s u r p a s s e d e x p e c t a t i o n s . . . T h e y h a v e
b r o u g h t e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n c l o s e r t o t h e s c h o o l s a f f e c t e d a n d t h e y h a v e
p e r s o n a l i s e d t h e d e l i v e r y o f s u p p o r t s e r v i c e s . . . I n a d d i t i o n , t h e y h a v e c r e a t e d
4 1 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 2 , p . 1 0 .
4 2 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 3 , p . 1 7 .
4 3 R o b e r t G o o d w i n , R e p o r t t o D i r e c t o r s , p . l 3 .
4 4 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 4 ( C E O L ) , p . 2 0 .
4 5 R e v i e w o f S t r u c t u r e s a n d P r o c e d u r e s , p . 4 .
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c o - o p e r a t i v e n e t w o r k s t o e n a b l e e x p e r t i s e d e v e l o p e d i n a p a r t i c u l a r s e t t i n g t o b e
m o r e g e n e r a l l y a v a i l a b l e a n d s h a r e d w i t h s c h o o l c l u s t e r s i n o t h e r r e g i o n s .
4 6
N e v e r t h e l e s s t h i s w a s a r e p o r t w i t h a n i n e v i t a b l e p u b l i c r e l a t i o n s q u a l i t y a n d
t h e r e a r e i n d i c a t i o n s i n h i s s t r o n g p r a i s e o f t h e R e g i o n a l O f f i c e r s t h a t h e w a s
s u p p o r t i n g t h e m i n t h e i r d i f f i c u l t r o l e .
I n t h e 1 9 9 0 s t h e r e a r e s t i l l d i f f i c u l t i e s w i t h t h e r e g i o n a l s t r u c t u r e . T h i s i s t o b e
e x p e c t e d , g i v e n t h e c o m p l e x b a l a n c e o f c e n t r a l a n d r e g i o n a l r o l e s a n d
f u n c t i o n s t h a t r e g i o n a l i s a t i o n e n t a i l s . I t i s t e l l i n g t h a t t h e o f f - s p r i n g C E O s ,
P a r r a m a t t a a n d B r o k e n B a y , h a v e n o t a d o p t e d a r e g i o n a l s t r u c t u r e . I n d e e d
t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y i t s e l f h a s a b a n d o n e d i t s o w n d i v i s i o n o f t h e
a r c h d i o c e s e i n t o P a s t o r a l R e g i o n s , a d i v i s i o n w h i c h h a d p r o v i d e d A r c h b i s h o p
F r e e m a n ' s j u s t i f i c a t i o n f o r h i s i n s t r u c t i o n s t o r e g i o n a l i s e t h e s c h o o l s y s t e m .
O t h e r O r g a n i s a t i o n a l C h a n g e s
I n 1 9 7 9 C E O p e r s o n n e l n u m b e r e d a b o u t s i x t y . W i t h r e g i o n a l i s a t i o n t h e r e w a s
a r a p i d i n c r e a s e . I n 1 9 8 2 t h e r e w e r e a b o u t 1 0 0 i n t h e C e n t r a l O f f i c e a n d a b o u t
2 5 i n t h e f i v e R e g i o n a l O f f i c e s ( t h e f i r s t y e a r o f t h e s e O f f i c e s ) . B y 1 9 8 5 t h e
C e n t r a l O f f i c e n u m b e r s i n c r e a s e d t o 1 2 6 a n d t h e R e g i o n a l O f f i c e s h a d n o w
b u i l t u p t o a b o u t 8 0 . T h u s b e t w e e n 1 9 7 9 a n d 1 9 8 5 t h e n u m b e r o f C E O
p e r s o n n e l h a d n e a r l y q u a d r u p l e d .
4 7
H o w e v e r t h i s o v e r s t a t e s t h e i n c r e a s e
s i n c e m a n y o f f i c e r s w o ! k e d i n a p a r t t i m e c a p a c i t y . N e v e r t h e l e s s i t i s c l e a r
t h a t t h e r e w a s a s u b s t a n t i a l g r o w t h i n p e r s o n n e l i n t h e s e y e a r s .
W i t h i n c r e a s e d n u m b e r s t h e r e w a s n e e d f o r m o r e d e p a r t m e n t a l o r g a n i s a t i o n .
I n S l o w e y ' s f i n a l y e a r s a s D i r e c t o r o f S c h o o l s , f i v e m a i n d e p a r t m e n t s h a d
c r y s t a l l i s e d i n t h e C E O ; R e l i g i o u s E d u c a t i o n , P r i m a r y E d u c a t i o n , S e c o n d a r y
E d u c a t i o n , S p e c i a l P r o g r a m s , a n d P l a n n i n g a n d A c c o m m o d a t i o n .
4 8
M o s t
d e p a r t m e n t s w e r e s i m p l y a g r o u p o f C o n s u l t a n t s a n d A d v i s e r s g r o u p e d
u n d e r a D i r e c t o r
4 9
o r S e n i o r C o - o r d i n a t o r , b u t t h e S p e c i a l P r o g r a m s
D e p a r t m e n t l i n k e d t w o g o v e r n m e n t f u n d e d p r o g r a m s - f o r D i s a d v a n t a g e d
S c h o o l s a n d f o r M u l t i c u l t u r a l E d u c a t i o n .
4 6 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p . 9 .
4 7 P i g u r e s a r e t a k e n f r o m t h e A n n u a l R e p o r t s f o r 1 9 8 2 a n d 1 9 8 5 .
4 8 ' G u i d e t o C e n t r a l S e r v i c e s f o r P r i m a r y S c h o o l s 1 9 7 9 ' , i n " E d u 5 " f i l e , S A A .
4 9 S l o w e y u s e d t h e t e r m A s s i s t a n t D i r e c t o r f o r t h e s e l e a d e r s . S i m r n o n s r e f e r r e d t o t h e m a s
D i r e c t o r s .
1 8 8
E a c h d e p a r t m e n t i n 1 9 7 9 w a s h e a d e d b y a n A s s i s t a n t D i r e c t o r , e x c e p t f o r
S e c o n d a r y E d u c a t i o n a n d S p e c i a l P r o g r a m s w h i c h w e r e h e a d e d b y S e n i o r C o -
o r d i n a t o r s .
5 0
S u c h t i t l e s a r e a p o i n t e r t o t h e s t r e n g t h o f d e p a r t m e n t s a n d t h e
i n f l u e n c e o f t h e i r l e a d e r s w i t h i n t h e C E O . I n 1 9 7 9 t h e P r i m a r y D e p a r t m e n t
u n d e r K e l v i n C a n a v a n w a s t h e l a r g e s t , w i t h s e v e n t e e n m e m b e r s , m a i n l y
b e c a u s e m o s t o f t h e p u p i l s a n d t e a c h e r s i n t h e C E O s y s t e m w e r e i n p r i m a r y
s c h o o l s . T h e D e p a r t m e n t o f S e c o n d a r y E d u c a t i o n i n 1 9 7 9 h a d o n l y e i g h t
m e m b e r s , b u t b y 1 9 8 1 i t h a d g r o w n t o t w e l v e a n d i t s h e a d w a s n o w s t y l e d
D i r e c t o r o f S e c o n d a r y E d u c a t i o n .
5 1
H o w e v e r , i n 1 9 8 1 , P e t e r C r i m m i n s w a s
A s s i s t a n t D i r e c t o r i n c h a r g e o f t h e P l a n n i n g a n d A c c o m m o d a t i o n D e p a r t m e n t
o f o n l y s e v e n o f f i c e r s , w h e r e a s R o b e r t W e b b w a s s t i l l o n l y S e n i o r C o o r d i n a t o r
o f t h e S p e c i a l P r o g r a m s u n i t o f s i x t e e n m e m b e r s . 5 2
T h e r e w a s a l s o a h i e r a r c h y o f a u t h o r i t y : D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s , D e p u t y
D i r e c t o r , D i r e c t o r o f a D e p a r t m e n t < e . g . R e l i g i o u s E d u c a t i o n ) , S e n i o r C o -
O r d i n a t o r , C o - O r d i n a t o r , S e n i o r C o n s u l t a n t , C o n s u l t a n t , A d v i s e r . T h e n t h e r e
w e r e p o s t s o f i n d e t e r m i n a t e r a n k s u c h a s A s s i s t a n t D i r e c t o r , A s s o c i a t e
D i r e c t o r , L i b r a r i a n .
T h e n u m b e r o f o r g a n i s a t i o n a l u n i t s w i t h i n t h e C E O i n c r e a s e d d u r i n g t h e
1 9 8 0 s . T h e s e i n c l u d e d t h e f i v e R e g i o n a l O f f i c e s a n d a l s o u n i t s w i t h i n t h e
C e n t r a l O f f i c e i n w h i c h , b y 1 9 8 3 , t h e r e w e r e s i x t e e n d i f f e r e n t O f f i c e s ,
D e p a r t m e n t s , U n i t s a n d P r o g r a m s . 5 3 T h e r e w e r e v a r i o u s e x p e r i m e n t s a n d
a t t e m p t s t o g r o u p t h e s e i n t o l a r g e r u n i t s , a l t h o u g h t h e g r o u p i n g s c h a n g e d
o v e r t h e y e a r s . I n 1 9 8 2 t h e s e u n i t s w e r e g r o u p e d i n t o s i x m a j o r O f f i c e s o r '
D e p a r t m e n t s , b u t a n o b s e r v e r , G o o d w i n , f o u n d t h a t t h i s l e d t o d i f f i c u l t i e s i n
h o r i z o n t a l c o m m u n i c a t i o n :
U n f o r t u n a t e l y t h e h o r i z o n t a l b r e a d t h o f t h e D e p a r t m e n t o f D e v e l o p m e n t i s s o l o n g
t h a t s o m e o f t h e a r e a s c o n s i d e r t h e m s e l v e s a s " s a t e l l i t e s " t o t h e v e n t u r e . I t a p p e a r s
t h a t t h e d e p a r t m e n t c o u l d p r o f i t a b l y b e d i v i d e d .
5 4
T h e s e b i g d e p a r t m e n t s w e r e b r o k e n d o w n i n 1 9 8 3 , b u t b y 1 9 8 5 t h e s i x t e e n
g r o u p s i n t h e C e n t r a l O f f i c e w e r e a g a i n c o n s o l i d a t e d i n t o f i v e u m b r e l l a
O f f i c e s o r D e p a r t m e n t s : O f f i c e o f t h e D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s , O f f i c e o f
t h e D e p u t y D i r e c t o r o f S c h o o l s , R e l i g i o u s E d u c a t i o n D e p a r t m e n t , S c h o o l
S O ' G u i d e t o C e n t r a l S e r v i c e s f o r P r i m a r y S c h o o l s 1 9 7 9 ' , " E d u 5 " f i l e , S A A .
S I ' S t a f f - 1 9 8 1 ' , i b i d . T e c h n i c a l l y h e w a s a n A s s i s t a n t D i r e c t o r , a r a n k b e l o w D e p u t y D i r e c t o r .
5 2 i b i d .
5 3 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 3 , p p . 6 2 - 4 .
S 4 R e p o r t t o D i r e c t o r s o n S o m e A s p e c t s o f t h e A d m i n i s t r a t i o n , p . 4 .
1 8 9
D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t , a n d S c h o o l R e s o u r c e s D e p a r t m e n t .
5 5
I n t h e v i e w
o f D r C o u c h , w h o r e v i e w e d t h e s t r u c t u r e s o f t h e C E O i n 1 9 8 5 , t h e g r o u p i n g s
o f g o v e r n m e n t f u n d e d p r o g r a m s i n t h e l a s t t w o d e p a r t m e n t s w e r e s t i l l
u n s a t i s f a c t o r y f o r c o o r d i n a t i o n a n d m o n i t o r i n g o f c o s t s .
5 6
P e r h a p s s u c h
i n s t a b i l i t y a n d c h a n g e w a s t o b e e x p e c t e d g i v e n t h a t t h e C E O w a s g r o w i n g
a n d a t t h e s a m e t i m e h a d t o d e c i d e w h i c h u n i t s a n d s e r v i c e s s h o u l d b e k e p t i n
t h e C e n t r a l O f f i c e a n d w h i c h s h o u l d b e r e a l l o c a t e d t o t h e R e g i o n a l O f f i c e s .
S o m e o r g a n i s a t i o n a l c h a n g e s r e f l e c t e d d e v e l o p m e n t s t h a t w e r e o c c u r r i n g i n
g o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s o f E d u c a t i o n . P r i m a r y - s e c o n d a r y d i v i s i o n w a s b u i l t
i n t o t h e o r g a n i s a t i o n o f t h e 1 9 7 0 s , w i t h i t s D e p a r t m e n t s o f P r i m a r y E d u c a t i o n
a n d o f S e c o n d a r y E d u c a t i o n . A s o c c u r r e d i n t h e s t a t e s c h o o l s e c t o r , t h e s e
d e p a r t m e n t s d i s a p p e a r e d i n t h e 1 9 8 0 s a n d p r o g r a m s w e r e o r g a n i s e d f r o m
K i n d e r g a r t e n t o Y e a r 1 2 ( K - 1 2 ) , a l t h o u g h p a r t i c u l a r A d v i s e r s m i g h t h a v e
e x p e r t i s e s u i t e d f o r c e r t a i n a g e g r o u p s o f p u p i l s . T h e f u n c t i o n s o f t h e C E O
w e r e a l s o p r e s e n t e d a s " S e r v i c e s " a n d t h e C E O a s a s e r v i c e o r g a n i s a t i o n f o r
t h e b e n e f i t o f t h e s c h o o l s . I t s " G u i d e t o R e g i o n a l a n d C e n t r a l S e r v i c e s " w a s
i s s u e d a n n u a l l y t o s c h o o l s .
A C o n t r o v e r s i a l D e p a r t m e n t
O n e d e p a r t m e n t w h i c h w a s s p e c i a l l y s i g n i f i c a n t a f t e r 1 9 8 2 w a s t h e C E O ' s
S y d n e y I n d u s t r i a l O f f i c e . W i t h t h e i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f l a y t e a c h e r s i n
t h e s y s t e m i n t h e 1 9 7 0 s , t h e d e v e l o p m e n t o f t h e L T . A . a s a n i n d u s t r i a l u n i o n ,
a n d t h e s p r e a d o f l i t i g a t i o n i n A u s t r a l i a , t h e r e w a s a n e e d f o r t h e C E O t o g i v e
c o n s t a n t a t t e n t i o n t o l e g a l a n d i n d u s t r i a l i s s u e s . T h e b i s h o p s o f N e w S o u t h
W a l e s h a d r e c o g n i s e d t h e s a m e n e e d i n 1 9 7 2 w h e n t h e y g a t h e r e d a g r o u p o f
a d v i s e r s n a m e d t h e I n d u s t r i a l A f f a i r s C o m m i t t e e ( l A C ) . I n 1 9 8 0 t h e l A C
e s t a b l i s h e d i n P o l d i n g H o u s e , S y d n e y , a s m a l l p e r m a n e n t o f f i c e , c a l l e d t h e
C a t h o l i c I n d u s t r i a l O f f i c e , ( C I O ) w h i c h w a s t o g i v e a d v i c e o n , a n d h e l p d e a l
w i t h , i n d u s t r i a l i s s u e s a f f e c t i n g a n y C h u r c h o r g a n i s a t i o n s i n t h e s t a t e ,
p a r t i c u l a r l y i f c o u r t a c t i o n w a s i n v o l v e d . I t w a s r e a l i s e d t h a t i n d u s t r i a l i s s u e s
t e n d e d t o h a v e s t a t e - w i d e r e p e r c u s s i o n s , h e n c e t h e v a l u e o f a c o m m i t t e e f o r
5 5 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p p . 7 2 - 7 4 .
5 6 R e v i e w o f S t r u c t u r e s a n d P r o c e d u r e s , p . 2 8 . T h e b a c k g r o u n d t o t h i s r e p o r t w a s g i v e n i n C h .
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1 9 0
a l l d i o c e s e s i n t h e s t a t e .
5 7
T h u s i f t h e C E O n e e d e d l e g a l a n d i n d u s t r i a l a d v i c e
o r r e p r e s e n t a t i o n i t c o u l d c o n s u l t t h e C I O .
U n t i l S e p t e m b e r 1 9 8 2 . T h e n S i m m o n s a d v i s e d s c h o o l s t h a t t h e C E O h a d s e t
u p a n e w u n i t , t h e S y d n e y I n d u s t r i a l O f f i c e B r o a d w a y , w h i c h w o u l d a s s u m e
r e s p o n s i b i l i t y f o r i n d u s t r i a l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f
S y d n e y s y s t e m i c s c h o o l s . I t w o u l d c o n t a i n a L e g a l a n d I n d u s t r i a l O f f i c e r
( B e v e r l e y H a s s e t t ) a n d a C l a s s i f i c a t i o n s O f f i c e r ( P a u l S l a t t e r y ) . 5 8 S i m m o n s
e x p l a i n e d h i s m o v e t o t h e s c h o o l s :
I a m c o n f i d e n t t h a t o u r I n d u s t r i a l O f f i c e a t B r o a d w a y w i l l p r o v i d e a n e f f i c i e n t a n d
m o r e p e r s o n a l i s e d s e r v i c e f o r o u r s c h o o l s a n d h o p e f u l l y , a m o r e p e a c e f u l i n d u s t r i a l
c l i m a t e .
5 9
L a t e r i n 1 9 8 2 t h e n e w I n d u s t r i a l O f f i c e a r r a n g e d a t w o d a y w o r k s h o p f o r
p r i n c i p a l s t o h e l p t h e m d e a l w i t h " p e r s o n n e l p r o b l e m s w h i c h a r i s e i n s c h o o l s
a n d w h i c h m a y h a v e i n d u s t r i a l c o n n o t a t i o n s . " 6 0
I t w a s i m p o r t a n t t h a t t h e n e w C E O l e g a l u n i t w o r k i n h a r m o n y w i t h t h e s t a t e -
w i d e C I O , a g a i n f o r t h e r e a s o n t h a t i n d u s t r i a l p o l i c i e s a n d l e g a l r u l i n g s c o u l d
h a v e w i d e r e p e r c u s s i o n s . H o w e v e r t h e t w o u n i t s w e r e i n d e p e n d e n t o f e a c h
o t h e r , w i t h t h e C I O r e p o r t i n g t o t h e b i s h o p s o f N e w S o u t h W a l e s a n d t h e
S y d n e y I n d u s t r i a l O f f i c e r e p o r t i n g t o S i m m o n s . S o m e s e r i o u s d i s a g r e e m e n t
d i d o c c u r .
6 1
T h e r o l e o f t h i s n e w i n d u s t r i a l u n i t w i t h i n t h e C E O b e c a m e c o n t r o v e r s i a l .
B e c a u s e S i m m o n s r e g a r d e d l e g a l a n d i n d u s t r i a l i s s u e s a s m o s t s e n s i t i v e a n d
r e q u i r i n g i m m e d i a t e a t t e n t i o n , h e l o c a t e d t h e L e g a l a n d I n d u s t r i a l O f f i c e
w i t h i n h i s o w n O f f i c e , w i t h i m m e d i a t e a c c e s s t o h i m s e l f . A l l o t h e r
d e p a r t m e n t h e a d s w e r e a n s w e r a b l e i n t h e f i r s t i n s t a n c e t o t h e D e p u t y
D i r e c t o r o f S c h o o l s .
T h i s s p e c i a l p o s i t i o n o f t h e L e g a l a n d I n d u s t r i a l O f f i c e , h o w e v e r w a r r a n t e d ,
i t s e l f c r e a t e d d i s c o n t e n t w i t h i n t h e C E O . E v e n i n N o v e m b e r 1 9 8 2 G o o d w i n
p e r c e i v e d t h e s p e c i a l p l a c e o f t h i s o f f i c e a s b r e a c h i n g t h e e s t a b l i s h e d m o d e l o f
" l i n e a r d e l e g a t i o n " o f a u t h o r i t y a n d a d v i s e d t h a t i t " c o u l d m o r e e a s i l y f i t i n
5 7 I n f o r m a t i o n f r o m t e l e p h o n e i n t e r v i e w o n 1 3 M a y 1 9 9 2 w i t h M r T . D a l y , a m e m b e r o f t h e
l A C i n t h e 1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s .
5 8 N o t i c e t o s c h o o l s t a f f s , 6 S e p t e m b e r 1 9 8 2 , i n " I D S P " f i l e , C E O L .
5 9 S i m m o n s t o A r c h b i s h o p F r e e m a n , 1 3 S e p t e m b e r 1 9 8 2 , i n " E d u c 6 " f i l e , S A A .
6 O N 0 t i c e f r o m S i m m o n s t o p r i n c i p a l s , 4 N o v e m b e r 1 9 8 2 , i n " I D S P " f i l e , C E O L .
6 1 S e e ' E d u c . 6 ' f i l e , S A A .
1 9 1
t h e s e c t i o n c o - o r d i n a t e d b y t h e D e p u t y D i r e c t o r " . 6 2 C o u c h f o u n d t h e p r o b l e m
s t i l l t h e r e i n 1 9 8 5 , r e p o r t i n g t h a t
A g e n e r a l i m p r e s s i o n i s c r e a t e d t h a t l e g a l a n d i n d u s t r i a l m a t t e r s h a v e a h i g h e r
p r i o r i t y t h a n e d u c a t i o n a l m a t t e r s . T h e e f f e c t o n t h e m o r a l e o f s t a f f a t t h e C e n t r a l
O f f i c e i s n o t g o o d a n d t h e r e i s a r i p p l e e f f e c t i n t h e R e g i o n a l O f f i c e s .
6 3
T o r e m o v e t h e i m p r e s s i o n o f p r i v i l e g e h e r e c o m m e n d e d t h a t t h e R e l i g i o u s
E d u c a t i o n a n d P e r s o n n e l D e p a r t m e n t s s h o u l d a l s o b e b r o u g h t i n t o t h e
D i o c e s a n D i r e c t o r ' s a m b i t s o t h a t t h e y m i g h t b e p e r c e i v e d a s h a v i n g t h e s a m e
s t a t u s a s t h e L e g a l a n d I n d u s t r i a l D e p a r t m e n t . I n t h e e v e n t t h e p o s i t i o n w a s
n o t c h a n g e d u n t i l t h e m a j o r r e s t r u c t u r i n g o f t h e C E O i n 1 9 8 7 .
T h i s i m p r e s s i o n o f c o n c e n t r a t i o n o n l e g a l a n d i n d u s t r i a l a s p e c t s i n t h e p e r i o d
1 9 8 2 - 6 m i g h t a l s o h a v e b e e n g a i n e d f r o m t h e n u m b e r o f C E O
c o m m u n i c a t i o n s t o s c h o o l s o n t h e s e m a t t e r s . T h e s e i n c l u d e d n o t i c e s a b o u t
s e l e c t i o n , a p p o i n t m e n t , a n d c o n d i t i o n s o f e m p l o y m e n t o f s t a f f , a n d C E O
v i e w p o i n t s o n c e r t a i n c a s e s o r i s s u e s t a k e n u p b y t h e I T A w h i c h r e c e i v e d
p r e s s c o v e r a g e o f t e n u n f a v o u r a b l e t o t h e C E O . 6 4
I m a g e , C o m m u n i c a t i o n a n d A c c e s s i b i l i t y
T h e r e w a s a d a n g e r t h a t t h e C E O m i g h t a p p e a r t o b e p r e o c c u p i e d w i t h t h e s e
i n d u s t r i a l a n d l e g a l i s s u e s r a t h e r t h a n w i t h e d u c a t i o n a l c o n c e r n s . T h i s c o u l d
d e t r a c t f r o m t h e i m a g e i t w i s h e d t o p r e s e n t a s a s e r v i c e o r g a n i s a t i o n . A n d
p e r c e p t i o n s o f t e a c h e r s a n d p a r e n t s w e r e i m p o r t a n t . B y t h e e a r l y 1 9 8 0 s t h i s
l a r g e c e n t r a l b u r e a u c r a c y , l o c a t e d i n i n n e r S y d n e y a n d g r o w i n g i n s i z e a n d
i n f l u e n c e , i n s p i r e d s o m e r e s e n t m e n t a n d d i s c o n t e n t i n t h e s c h o o l s a n d
p a r i s h e s , e s p e c i a l l y i n t h e o u t e r s u b u r b s . B r B e r n a r d B u l f i n , p r i n c i p a l o f
P a t r i c i a n B r o t h e r s B l a c k t o w n t h r o u g h o u t t h e 1 9 7 0 s , f e l t t h a t t h e r e w a s a
" t h e m a n d u s " r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e C E O a n d t h e s c h o o l s , e s p e c i a l l y
t h o s e i n o u t e r a r e a s .
6 5
F u r t h e r i n d i c a t i o n s o f p u b l i c r e l a t i o n s a n d c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s a p p e a r
i n t h e G o o d w i n R e p o r t o f N o v e m b e r 1 9 8 2 . A l t h o u g h b e i n g d r a m a t i c a l l y
6 2 R e p o r t t o D i r e c t o r s o n S o m e A s p e c t s , p A .
6 3 R e v i e w o f S t r u c t u r e s , p . 3 1 .
6 4 A n e x a m p l e w a s a n o t i c e t o t e a c h e r s t o c o u n t e r s u g g e s t i o n s t h a t t e a c h e r s w e r e f a c i n g
r e t r e n c h m e n t a s s o m e s c h o o l s w e r e b e i n g c l o s e d o r r a t i o n a l i s e d . S e e " I n f o r m a t i o n S h e e t f o r
T e a c h e r s " , 2 3 M a r c h 1 9 8 4 .
6 5 I n t e r v i e w 3 1 O c t o b e r 1 9 8 8 , t r a n s c r i p t p . 1 4 .
1 9 2
s e l e c t i v e , G o o d w i n s u m m a r i s e d c r i t i c i s m s m a d e t o h i m d u r i n g h i s r e v i e w o f
t h e C E O :
L e t t e r s e t c e m a n a t i n g f r o m t h e o f f i c e a r e r e c o g n i s e d a s l e g a l l y a c c u r a t e , b u t a r e
c o u c h e d i n a f o r m o f l a n g u a g e t h a t d o e s n o t c o n v e y t h e h u m a n a n d C h r i s t i a n f a c e o f
t h e o f f i c e . C a l l e r s , t o o , a r e a p p a r e n t l y u n a b l e t o m a k e s a t i s f a c t o r y c o n t a c t b y
t e l e p h o n e . I n f a c t a b a d i m a g e i s p r o j e c t e d w h i c h m u s t h i n d e r e f f e c t i v e d e l i v e r y o f
s e r v i c e s a n d m a k e d i f f i c u l t c o m p l i a n c e w i t h d e c i s i o n s . I t i s s e e n a s a b i g e m p i r e ,
a u t o c r a t i c , o v e r - s t a f f e d , p r o v i d i n g l i t t l e i n f o r m a t i o n . . . . o b v i o u s l y t h e a c c u r a c y o f t h e s e
s t a t e m e n t s c a n b e c h a l l e n g e d , b u t t h e y d o r e p r e s e n t t h e p e r c e p t i o n s o f s o m e o u t s i d e
t h e o f f i c e .
6 6
H e s u g g e s t e d t h e a p p o i n t m e n t o f a p u b l i c r e l a t i o n s p e r s o n a n d s o m e
r e a r r a n g e m e n t o f w o r k l o a d s i n t h e o f f i c e . H o w e v e r h e t h o u g h t m o s t
i m p r o v e m e n t w o u l d c o m e f r o m t h e t r a n s f e r o f o p e r a t i o n s t o t h e r e g i o n s , a
p r o c e s s s t i l l i n i t s e a r l y s t a g e s .
H i s c r i t i c i s m s w e r e a p p l i e d t o t h e C e n t r a l O f f i c e r a t h e r t h a n t h e f i v e R e g i o n a l
O f f i c e s w h i c h h a d b e e n s t a r t e d i n F e b r u a r y 1 9 8 2 a t W i l l o u g h b y , H u r s t v i l l e ,
R a n d w i c k , L e w i s h a m , a n d M a r a y o n g . A f t e r a y e a r o f t h e i r o p e r a t i o n
G o o d w i n w a s i m p r e s s e d :
T h e s e a r e s u i t a b l y s i t u a t e d , p l e a s a n t l y d e c o r a t e d , o r g a n i s e d a n d d i f f e r b y r e g i o n . . . I n
a d d i t i o n i t o p e r a t e s a s a b a s e f o r o p e r a t i o n s f o r o t h e r s w h o w o r k f u l l - t i m e o r p a r t -
t i m e i n t h e r e g i o n . . . T h e y ( t h e o f f i c e s ) a r e u s e d f o r s e m i n a r s a n d m e e t i n g s o f t e a c h e r s
a n d p a r e n t s o f t h e r e g i o n i n m a n y c a s e s . . .
C o m m u n i c a t i o n i s e a s y a s t h e o f f i c e i s g e o g r a p h i c a l l y a c c e s s i b l e . T h e t e l e p h o n e
s y s t e m i s s i m p l e a n d t h e c l e r i c a l a s s i s t a n t i s a l w a y s a v a i l a b l e . S h e i s p i v o t a l t o t h e
t o t a l o p e r a t i o n . . .
E x c e l l e n t l y p r o d u c e d a n d c o m p o s e d n e w s l e t t e r s h e l p t h e s c h o o l s a n d o t h e r s k e e p i n
t o u c h a n d s u p p l e m e n t t h e n o r m a l c h a n n e l s .
6 7
B e r n a r d B u l f i n w a s w e l l q u a l i f i e d t o c o m m e n t o n t h e a d v a n t a g e s o f t h e
r e g i o n a l o f f i c e s , h a v i n g b e e n p r i n c i p a l o f P a t r i c i a n B r o t h e r s B l a c k t o w n s i n c e
1 9 6 8 . H e f e l t t h a t C E O p e o p l e a t C e n t r a l O f f i c e s a w t h e O u t e r W e s t e r n
S u b u r b s a s " m i l e s a n d m i l e s a w a y " a n d s e l d o m v i s i t e d t h e m . B u t w i t h t h e
e s t a b l i s h m e n t o f t h e O u t e r W e s t R e g i o n a l O f f i c e a t M a r a y o n g a n d l a t e r
B l a c k t o w n :
. . . w e f o u n d t h a t i t d e v e l o p e d i n t o a f a m i l y a t m o s p h e r e a n d p e o p l e i n t h e o f f i c e i t s e l f
w e r e v e r y a p p r o a c h a b l e a n d a v a i l a b l e a t a l l t i m e s b e c a u s e o b v i o u s l y t h e y h a d a
s m a l l e r g r o u p o f p e o p l e t o l o o k a f t e r s o I w o u l d s a y i t w a s a v e r y b i g a d v a n t a g e . . .
6 8
6 6 R e p o r t t o D i r e c t o r s , p . 4 .
6 7 ' b ' d 3
I 1 . , p . .
6 8 I n t e r v i e w 3 1 O c t o b e r 1 9 8 8 .
1 9 3
H a r t o b s e r v e d t h a t w i t h i n a f e w y e a r s t h e R e g i o n a l O f f i c e s h a d e s t a b l i s h e d
r e l a t i o n s w i t h p a s t o r s " w h i c h s e e m e d t o b e m o r e p e r s o n a l a n d e f f e c t i v e t h a n
b e f o r e " ( i e . w h e n t h e r e w e r e o n l y C E O a n d C B F C c e n t r a l o f f i c e s ) . 6 9
C h a n g i n g t h e O f f i c e L o c a t i o n s
B e t w e e n 1 9 8 2 a n d 1 9 8 7 m o s t o f t h e R e g i o n a l O f f i c e s m o v e d t h e i r o r i g i n a l
p r e m i s e s f o r v a r i o u s r e a s o n s , s u c h a s t h e p a r t i t i o n o f t h e a r c h d i o c e s e i n 1 9 8 6 ,
a n e e d f o r m o r e s p a c e , o r f o r t h e p r o v i s i o n o f b e t t e r a c c e s s i b i l i t y f o r t h e
s c h o o l s . T h e I n n e r W e s t O f f i c e i n 1 9 8 7 m o v e d w e s t f r o m i t s L e w i s h a m t e r r a c e
h o u s e ( o w n e d b y t h e C h r i s t i a n B r o t h e r s ) t o r e n t e d o f f i c e s p a c e i n t h e c e n t r e o f
t h e B e r a l a s h o p p i n g c e n t r e . I n J a n u a r y 1 9 8 4 t h e E a s t e r n O f f i c e w a s t r a n s f e r r e d
f r o m 1 6 5 A v o c a S t , R a n d w i c k t o 1 9 1 A l i s o n R o a d , R a n d w i c k . T h e O u t e r
W e s t e r n O f f i c e h a d b e g u n w i t h a s m a l l o f f i c e a t J o h n P a u l I I S e n i o r H i g h
S c h o o l , M a r a y o n g . I n A p r i l 1 9 8 2 i t l e a s e d c o m m e r c i a l p r e m i s e s a t 5 7 A
D u n m o r e S t , W e n t w o r t h v i l l e a n d t h e n i n 1 9 8 6 m o v e d t o a r e n o v a t e d c h u r c h
a t F l u s h c o m b e R d / M a r i o n S t , B l a c k t o w n . I n 1 9 8 6 i t b e c a m e t h e C E O f o r t h e
n e w d i o c e s e o f P a r r a m a t t a . T h e N o r t h e r n O f f i c e r e m a i n e d a t W i l l o u g h b y
u n t i l 1 9 8 6 w h e n i t b e c a m e t h e C E O o f t h e n e w d i o c e s e o f B r o k e n B a y . T h e
S o u t h e r n R e g i o n O f f i c e r e m a i n e d a t 5 C r o f t s A v e n u e , H u r s t v i l l e .
T h e c e n t r a l o f f i c e h a d b e e n l o c a t e d a t A b e r c r o m b i e S t B r o a d w a y s i n c e
N o v e m b e r , 1 9 7 1 , i n p r e m i s e s r e n t e d f r o m t h e P a r i s h o f S t B e n e d i c t s . T h e '
b u i l d i n g s i n c l u d e d t h e f o r m e r M a r i s t B r o t h e r s t e c h n i c a l s c h o o l ( S t B e n e d i c t s
B r o a d w a y ) a n d a G o o d S a m a r i t a n S i s t e r s c o n v e n t . S o t h e o f f i c e s w e r e r e a l l y
p a r t i t i o n e d c l a s s r o o m s . O n t h e s a m e s i t e w a s a p r i m a r y s c h o o l a n d t h e p a r i s h
c h u r c h a n d p r e s b y t e r y . W i t h s e v e r a l d i f f e r e n t p r o j e c t s l o c a t e d i n t h e s a m e s i t e
c o m p l e x , i t w a s u n d e r s t a n d a b l e t h a t p r o b l e m s a r o s e b e t w e e n t h e C E O a n d
p a r i s h , a l l t h e m o r e s o b e c a u s e t h e C E O s e e m e d t o k e e p g r o w i n g . A p p a r e n t l y
m i n o r i s s u e s s u c h a s p a r k i n g a s s u m e d m a j o r p r o p o r t i o n s i n t h i s r e s t r i c t e d
i n n e r c i t y a r e a . C o n s e q u e n t l y n e w p r e m i s e s w e r e s o u g h t f o r t h e c e n t r a l o f f i c e .
O n 1 8 A p r i l 1 9 8 3 t h e c e n t r a l o f f i c e o c c u p i e d t h e f o r m e r S t M a r t h a ' s C o n v e n t
a t 3 8 R e n w i c k S t r e e t , L e i c h h a r d t . T h i s h a d b e e n c o n d u c t e d b y t h e S i s t e r s o f S t
J o s e p h ( r s j ) a s a b o a r d i n g a n d i n d u s t r i a l s c h o o l f o r g i r l s , b u t t h e s c h o o l h a d
b e e n c l o s e d f o r s o m e y e a r s . T h e s e p r e m i s e s w e r e p u r c h a s e d b y t h e
6 9 I n t e r v i e w 1 1 N o v e m b e r 1 9 9 1 .
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a r c h d i o c e s e a n d t h e n r e n t e d t o t h e C E O . 7 0 T h e b u i l d i n g i t s e l f w a s a t t r a c t i v e
b u t r a m b l i n g a n d r e q u i r e d r e n o v a t i o n f o r i t s n e w f u n c t i o n , a t a n e s t i m a t e d
c o s t o f $ 2 5 0 , 0 0 0 . 7
1
I t w a s l o c a t e d i n a c e n t r a l , s e m i - r e s i d e n t i a l a r e a , w i t h
g a r d e n s , m o r e p a r k i n g s p a c e a n d p r i v a c y .
T h u s , i n t h e 1 9 8 0 s , t h e C E O t r a n s f e r r e d i t s c e n t r a l o p e r a t i o n s t o w h a t w a s
g e n e r a l l y a c c e p t e d a s a m o r e s a t i s f a c t o r y l o c a t i o n a n d w a s b u i l d i n g u p n e w
r e g i o n a l o f f i c e s a t t h e s a m e t i m e . F r o m t h e s e l o c a t i o n s i t w a s a b l e t o p r o v i d e a
r a n g e o f s e r v i c e s a n d c a r r y o u t i t s m a i n f u n c t i o n s . A t t h i s p o i n t i t i s
a p p r o p r i a t e t o l o o k a t t h e a c t i v i t i e s i n w h i c h C E O p e r s o n n e l w e r e e n g a g e d .
C E O F u n c t i o n s a n d A c t i v i t i e s 1 9 7 8 · 8 7
B e f o r e r e v i e w i n g t h e s e f u n c t i o n s i t i s u s e f u l t o c o n s i d e r t h e n u m b e r s o f p u p i l s
a n d t e a c h e r s i n t h e s c h o o l s s e r v e d b y t h e C E O i n t h e p e r i o d :
T o t a l
1 0 0 , 4 1 5
1 0 3 , 0 8 0
1 0 5 , 8 6 6
1 0 9 , 0 8 7
1 1 1 , 5 1 8
1 1 0 , 6 8 8
S e c o n d a r y
3 2 , 7 5 5
3 4 , 1 1 6
3 5 , 8 3 3
3 8 , 4 7 9
4 0 , 2 1 1
4 0 , 4 7 8
P r i m a r y
6 7 , 6 6 0
6 8 , 9 6 4
7 0 , 0 5 3
7 0 , 6 0 8
7 0 , 3 0 7
7 0 , 2 1 0
C a t h o l i c S y s t e m i c S c h o o l s S y d n e y A r c h d i o c e s e
7 2
P u p i l s
Y e a r
1 9 8 0
1 9 8 1
1 9 8 2
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 5
T e a c h e r s
1 9 8 0
1 9 8 5
2 , 7 1 0 . 9
3 , 1 9 5 . 6
1 , 9 4 2 . 7
2 , 7 3 6 . 7
4 , 6 5 3 . 6
5 , 9 3 2 . 3
T h e t o t a l p u p i l p o p u l a t i o n a d m i n i s t e r e d b y t h e C E O g r e w b y 1 0 p e r c e n t
b e t w e e n 1 9 8 0 a n d 1 9 8 5 b u t a d e c l i n e b e g a n i n 1 9 8 5 . A f t e r t h e o u t e r w e s t e r n
a n d n o r t h e r n r e g i o n s e p a r a t e d t o b e c o m e n e w d i o c e s e s i n 1 9 8 6 , t h e
a r c h d i o c e s e c o v e r e d a n a r e a i n w h i c h t h e s c h o o l a g e p o p u l a t i o n w a s i n a
7 0 A n n u a l R e p a r t 1 9 8 3 , p . 9 .
7 1 E l s w i c k H o u s e w a s t h e o r i g i n a l h o u s e o n t h e s i t e b u t h a d b e e n d e m o l i s h e d b y 1 9 3 8 . S e e
C B F C M i n u t e s 3 1 M a r c h 1 9 8 2 a n d p a m p h l e t " E l s w i c k H o u s e " ( S y d n e y C E O , n o d a t e ) .
7 2 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 ( C E O S , 1 9 8 5 ) , p . 7 1 . T h e n u m b e r o f t e a c h e r s i s e x p r e s s e d i n f u l l - t i m e
e q u i v a l e n t t e r m s .
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d e c l i n e w h i c h w a s e x p e c t e d t o c o n t i n u e d u r i n g t h e 1 9 9 0 s . 7
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T h e b u l k o f t h e
p u p i l s ( 6 7 p e r c e n t i n 1 9 8 0 ) w e r e i n p r i m a r y s c h o o l s w h e r e p u p i l n u m b e r s
i n c r e a s e d b y 3 . 7 5 p e r c e n t b e t w e e n 1 9 8 0 a n d 1 9 8 4 b u t t h e n b e g a n t o d e c r e a s e .
T h e r e w a s a n i n c r e a s e o f 2 4 p e r c e n t i n s e c o n d a r y s c h o o l e n r o l m e n t s , l a r g e l y
d u e t o t h e i n c r e a s e d d e m a n d i n A u s t r a l i a f o r s e n i o r s e c o n d a r y e d u c a t i o n . T h e
C E O w a s r e s p o n s i b l e f o r a b o u t 8 0 p e r c e n t o f c h i l d r e n i n S y d n e y C a t h o l i c
s c h o o l s , w i t h i n d e p e n d e n t ( n o n - s y s t e m i c ) C a t h o l i c s c h o o l s e d u c a t i n g a n o t h e r
2 3 , 0 0 0 p u p i l s .
7 4
F o r a n o r g a n i s a t i o n w h i c h g r e w t o e m p l o y a b o u t 2 2 0 s t a f f 7
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a n d w a s s p r e a d
o v e r s i x l o c a t i o n s o n e c a n o n l y g i v e a s k e t c h o f i t s f u n c t i o n s a n d a c t i v i t i e s i n
r e c e n t y e a r s . T h i s o u t l i n e r e l i e s e s p e c i a l l y o n t h e A n n u a l R e p o r t s a n d t h e
f o l l o w i n g d o c u m e n t s u b m i t t e d t o t h e S A C S B o a r d i n 1 9 8 4 :
S o m e F u n c t i o n s O f T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e / S y d n e y 7 6
1 I s c o m m i s s i o n e d b y t h e A r c h b i s h o p o f S y d n e y t o a s s i s t s c h o o l s w h i c h h a v e t h e
s p e c i f i c m i s s i o n o f " a c r i t i c a l s y s t e m a t i c t r a n s m i s s i o n o f c u l t u r e i n t h e l i g h t o f
f a i t h a n d t h e b r i n g i n g f o r t h o f t h e p o w e r o f C h r i s t i a n v i r t u e b y t h e i n t e g r a t i o n
o f C u l t u r e w i t h f a i t h a n d o f f a i t h w i t h l i v i n g . " P . 3 9 T h e C a t h o l i c S c h o o l , S a c r e d
C o n g r e g a t i o n f o r C a t h o l i c E d u c a t i o n .
2 T o p r o v i d e g e n u i n e l e a d e r s h i p a n d v i s i o n f o r a l a r g e n e t w o r k o f C a t h o l i c
s c h o o l s .
3 T o e n s u r e t h a t s o u n d C a t e c h e t i c a l i n s t r u c t i o n t a k e s p l a c e i n s c h o o l s w h i c h a r e
c o m m u n i t i e s o f f a i t h .
4 T o f o s t e r e f f e c t i v e a n d h a r m o n i o u s c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n C e n t r a l O f f i c e a n d
R e g i o n s a n d t h e s y s t e m i c s c h o o l s , o t h e r i n t e r e s t e d b o d i e s ( i e . P a s t o r s a n d
O r d e r s ) a n d t h e w i d e r c o m m u n i t y .
5 T o l i a i s e w i t h t h e e . B . & F . e . i n o r d e r t o e n s u r e t h e m o s t e f f e c t i v e u s e o f
r e s o u r c e s .
6 T o p r e p a r e f o r t h e F i n a n c e C o m m i t t e e a n n u a l p r o j e c t i o n s o f s y s t e m i c s c h o o l
e n r o l m e n t s a n d s c h o o l s t a f f i n g r e q u i r e m e n t s .
7 T o p r e p a r e f o r t h e F i n a n c e C o m m i t t e e a n a n n u a l b u d g e t o f i n c o m e a n d
e x p e n d i t u r e f o r t h e e . E . O .
8 T o e s t a b l i s h f o r e a c h s y s t e m i c s c h o o l a l e v e l o f g e n e r a l s t a f f i n g i n a c c o r d a n c e
w i t h t h e d e c i s i o n s o f t h e F i n a n c e C o m m i t t e e a n d / o r A r c h d i o c e s a n B o a r d .
9 T o d i s t r i b u t e t o s y s t e m i c s c h o o l s r e c u r r e n t r e s o u r c e s u n d e r t h e S p e c i a l P u r p o s e
P r o g r a m s ( e g . E . S . L . t e a c h e r s ) .
1 0 T o a u t h o r i s e t h e p a y m e n t o f s a l a r i e s b y t h e e . B . & F . e . f o r i n d i v i d u a l
p r i n c i p a l s a n d t e a c h e r s a c c o r d i n g t o t h e r e l e v a n t A w a r d s .
1 1 T o a p p o i n t l a y p r i n c i p a l s ( F i r s t A s s i s t a n t s a n d P r i m a r y A s s i s t a n t s t o t h e
P r i n c i p a l ) t o s y s t e m i c s c h o o l s .
7 3 y h i s w a s p r e d i c t e d i n t h e A n n u a l R e p o r t 1 9 8 8 - 9 ( C E G S , 1 9 8 9 ) , p . 3 8 .
7 4 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p . 7 l .
7 5 T h i s w a s t h e 1 9 8 5 l e v e l b e f o r e t h e n e w d i o c e s e s w e r e c r e a t e d i n 1 9 8 6 .
7 6 s u b m i t t e d a s d o c u m e n t 3 . 1 2 , 2 8 A p r i l 1 9 8 4 - s e e S A C S B o a r d M i n u t e s . P r e s u m a b l y , t h i s
w a s d r a f t e d b y t h e C E O .
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1 2 T o i d e n t i f y a n d d e v e l o p q u a l i t y p e r s o n n e l f o r s c h o o l l e a d e r s h i p a n d C E . O .
p o s i t i o n s .
1 3 T o p r o v i d e f o r p r i n c i p a l s a n d t e a c h e r s c o m p r e h e n s i v e p r o f e s s i o n a l s u p p o r t i n
t h e f o r m o f s t a f f a n d e x e c u t i v e d e v e l o p m e n t , a n d c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t .
1 4 T o f a c i l i t a t e t h e e f f e c t i v e d e v e l o p m e n t o f s t a f f w i t h i n s y s t e m i c s c h o o l s a n d t h e
b u i l d i n g o f C h r i s t i a n C o m m u n i t y t h r o u g h t o t a l s t a f f i n t e r v e n t i o n s a n d t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f s t a f f i n s e r v i c e .
1 5 T o p r o v i d e , w i t h i n t h e l i m i t s o f a v a i l a b l e f u n d s , s e r v i c e s t h a t m e e t t h e
p a r t i c u l a r n e e d s o f i n d i v i d u a l s t u d e n t s ( S p e c i a l E d u c a t i o n P r o g r a m , H e a r i n g
I m p a i r e d P r o g r a m , V i s u a l l y I m p a i r e d P r o g r a m , P a s t o r a l C a r e P r o g r a m ) .
1 6 . . . e m p l o y e e w i t h i n t h e s y s t e m a n d t o p r o t e c t t h e l e g a l r i g h t s o f t h e s y s t e m .
7 7
1 7 T o i n c r e a s e t h e i n v o l v e m e n t o f p a r e n t s i n s y s t e m i c s c h o o l s ( w i t h p a r t i c u l a r
e m p h a s i s o n t h e w o r k o f t h e P a r e n t P a r t i c i p a t i o n U n i t a n d H . D . C V .
P r o g r a m s ) .
1 8 T o l i a i s e w i t h t h e C E . C . a n d t h e N S W D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n .
1 9 T o p r o v i d e a s s i s t a n c e t o p a s t o r s a n d s c h o o l c o m m u n i t i e s o n t h e e s t a b l i s h m e n t
o f n e w s c h o o l s a n d e x t e n s i o n s t o e x i s t i n g f a c i l i t i e s .
2 0 T o s u b m i t t o t h e B o a r d a n a n n u a l r e p o r t o u t l i n i n g t h e i n v o l v e m e n t o f t h e
C E . o . i n t h e C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m o f t h e a r c h d i o c e s e .
I n t h i s c a t a l o g u e o n e o b s e r v e s t r a d i t i o n a l r e l i g i o u s a n d c u l t u r a l a i m s
a l o n g s i d e n e w e r a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s . T h e s e f u n c t i o n s a n d a c t i v i t i e s w i l l
n o w b e l o o s e l y g r o u p e d a n d d e s c r i b e d i n t h e f o l l o w i n g s u b - s e c t i o n s .
L e a d e r s h i p a n d V i s i o n
" T o p r o v i d e g e n u i n e l e a d e r s h i p a n d v i s i o n f o r a l a r g e n e t w o r k o f C a t h o l i c
s c h o o l s " w a s t h e f i r s t s p e c i f i c f u n c t i o n l i s t e d i n t h e S A C S B o a r d d o c u m e n t .
T h i s b r o a d f u n c t i o n w a s a c k n o w l e d g e d a n d s t r e s s e d i n t h e m i d 1 9 8 0 s . E a r l i e r
r e p o r t s a n d d o c u m e n t s d o n o t s p e c i f y t h e f u n c t i o n o f l e a d e r s h i p , a l t h o u g h i n
p r a c t i c e t h e C E O w o u l d h a v e e x e r c i s e d l e a d e r s h i p f u n c t i o n s , s u c h a s w h e n
n e g o t i a t i n g w i t h c o n g r e g a t i o n s a n d p a r i s h e s c o n c e r n i n g t h e f o r m a t i o n o f t h e
s y s t e m o f s c h o o l s .
B e f o r e 1 9 7 0 e a c h r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n h a d p r o v i d e d l e a d e r s h i p a n d i t s
c h a r a c t e r i s t i c v i s i o n f o r t h e s c h o o l s i t a d m i n i s t e r e d a n d t h e C E O w a s s i m p l y
e x p e c t e d t o p r o v i d e a d e g r e e o f s u p p o r t a n d s u p e r v i s i o n , e s p e c i a l l y i n
R e l i g i o u s E d u c a t i o n . B u t i n t h e 1 9 7 0 s t h e c o n g r e g a t i o n s t r a n s f e r r e d m o s t o f
t h e i r s c h o o l s t o t h e n e w s y s t e m a d m i n i s t e r e d b y t h e C E O a n d C B F C .
M o r e o v e r t h e n u m b e r o f r e l i g i o u s t e a c h e r s w a s s o o n g r e a t l y o u t n u m b e r e d b y
l a y t e a c h e r s , a n d l a y C a t h o l i c s b e g a n t o b e a p p o i n t e d a s p r i n c i p a l s o f t h e
7 7 T h e b e g i n n i n g o f t h i s p o i n t w a s m i s s i n g f r o m t h e a r c h i v e c o p y o f t h i s d o c u m e n t .
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s y s t e m i c s c h o o l s . T h u s t h e o p p o r t u n i t y f o r t h e c o n g r e g a t i o n s t o p r o v i d e
l e a d e r s h i p o r i n f l u e n c e i n t h e s c h o o l s w a s g r e a t l y d i m i n i s h e d .
I t w a s s o o n a p p r e c i a t e d t h a t , w i t h t h e s u b s t a n t i a l w i t h d r a w a l o f t h e r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s , t h e C E O w a s t h e o n l y i n s t i t u t i o n w i t h t h e p o t e n t i a l o f t a k i n g
u p t h e r o l e o f l e a d e r o f t h e s y s t e m i c s c h o o l s . T h i s w a s n o t j u s t a r o l e o f
e n s u r i n g t h a t t h e ' s c h o o l s b e e f f i c i e n t e d u c a t i o n a l l y ; i t w a s a l s o a q u e s t i o n o f
v i s i o n . T h e r e w a s a r e a l d a n g e r t h a t t h e s c h o o l s m i g h t l o s e t h e i r C a t h o l i c
e t h o s a n d i d e n t i t y . T h i s c o n c e r n u n d e r l a y t h e D i o c e s a n D i r e c t o r ' s i n s i s t e n c e
o n e m p l o y i n g o n l y " p r a c t i s i n g " C a t h o l i c s o r n o n - C a t h o l i c s s u p p o r t i v e o f
C a t h o l i c i s m .
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B y 1 9 8 5 h e s a w t h i s a s t h e m a i n c h a l l e n g e f o r t h e f u t u r e :
B a s i c a l l y , t h e p r o b l e m i s t o e n s u r e t h a t C a t h o l i c e t h o s a n d i d e n t i t y a r e p r e s e r v e d a n d
p r o m o t e d . I d e n t i t y i s n o t a c o m p l e t e l y s t a t i c c o n c e p t ; i t h a s d y n a m i C d i m e n s i o n s . I t i s
b o t h i n h e r i t e d a n d t r a n s m i t t e d . E a c h g e n e r a t i o n m a k e s i t s o w n c o n t r i b u t i o n t o t h e
t r a d i t i o n r e c e i v e d a n d s e e k s d i f f e r e n t w a y s o f e x p r e s s i n g i t s e t h o s . . . . T h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e c o n s i d e r s t h a t s t r e n g t h e n i n g t h e r e l i g i o u s c h a r a c t e r o f C a t h o l i c
s c h o o l s i s a n e c e s s a r y c o n d i t i o n f o r i n c r e a s i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f C a t h o l i c s c h o o l s , ? 9
H e l o o k e d t o t h e D e p a r t m e n t o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n t o t a k e a m a j o r r o l e i n
t h e n u r t u r i n g a n d t r a n s m i s s i o n o f t h i s r e l i g i o u s c h a r a c t e r i n t h e s c h o o l s .
L e a d e r s h i p w a s u n d e r t a k e n i n o t h e r a r e a s . T h e e d u c a t i o n a n d s u p p o r t o f
p r i n c i p a l s a n d m i d d l e m a n a g e m e n t l e a d e r s i n s c h o o l s w a s a m a j o r e x a m p l e
w h i c h w i l l b e e x p l a i n e d l a t e r i n t h e c h a p t e r . T h e C E O a l s o c o n t r i b u t e d t o t h e
d e v e l o p m e n t o f g e n e r a l p o l i c i e s w h i c h m i g h t b e o f g u i d a n c e t o s c h o o l s .
P r i n c i p a l s h a d e x p r e s s e d d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e l a c k o f C E O p o l i c y
g u i d e l i n e s .
S O
T o a s s i s t p r i n c i p a l s w h o w e r e f a c i n g p a r e n t a l c r i t i c i s m o v e r t h e
s e l e c t i o n o f l i t e r a t u r e t e x t s s u c h a s S o n s a n d L o v e r s a n d T h e C h o c o l a t e W a r ,
S i m m o n s p r o v i d e d a P o s i t i o n P a p e r , " S e l e c t i o n o f T e x t s i n C a t h o l i c
S c h o o l s " . 8 1 I n 1 9 8 5 t h e C E O a c t u a l l y i s s u e d a P o l i c y S t a t e m e n t e n t i t l e d
" F o r m a t i o n o f P o l i c y w i t h i n t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y " w h i c h s e t
o u t a f r a m e w o r k f o r t h e p r o c e s s o f p o l i c y f o r m u l a t i o n w i t h i n t h e C E O . T h i s
f r a m e w o r k w a s t h e n i n c o r p o r a t e d i n n e w p o l i c y s t a t e m e n t s o n " A d m i s s i o n o f
C h i l d r e n w i t h H a n d i c a p s i n t o C a t h o l i c S c h o o l s " a n d " R e l i g i o u s E d u c a t i o n
C o - O r d i n a t o r i n C a t h o l i c S y s t e m i c S c h o o l s " .
7 8 S e e W X S i m m o n s , ' S t a f f S e l e c t i o n a n d A p p o i n t m e n t ' , 1 0 S e p t e m b e r 1 9 8 4 , i n " I D S P " f i l e ,
C E O L .
7 9 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p . l 0 .
8 0 S i m m o n s t o P r i n c i p a l s 1 3 N o v e m b e r 1 9 8 5 , i n " I D S P " f i l e , C E O L .
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2 4 A u g u s t 1 9 8 4 , i b i d .
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S t a f f A p p o i n t m e n t a n d D e v e l o p m e n t
C E O l e a d e r s h i p i n v o l v e d t a k i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e a p p o i n t m e n t o f s u i t a b l e
s t a f f i n t h e s c h o o l s a n d f o r t h e i r s u p p o r t a n d p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t .
R e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s s t i l l a p p o i n t e d t h e i r m e m b e r s t o s y s t e m i c s c h o o l s ,
b u t t h e p r o p o r t i o n w a s r a p i d l y d e c r e a s i n g i n f a v o u r o f l a y t e a c h e r s . T h u s i n
t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e i n 1 9 7 5 t h e r e w e r e 1 , 2 7 6 r e l i g i o u s t e a c h e r s ( 2 6 . 4 % )
a n d 3 , 5 4 9 l a y t e a c h e r s ( 7 3 . 6 % ) b u t i n 1 9 7 9 t h e r e w e r e 9 3 3 r e l i g i o u s t e a c h e r s
0 6 . 6 % ) a s c o m p a r e d w i t h 4 , 7 0 4 l a y t e a c h e r s ( 8 3 . 4 % ) . 8 2 T h i s s h i f t c o n t i n u e d i n
t h e 1 9 8 0 s a n d s o t h e r e s p o n s i b i l i t y o f p r i n c i p a l s f o r r e c r u i t i n g s u i t a b l e l a y
s t a f f i n c r e a s e d p r o p o r t i o n a t e l y . F r o m 1 9 7 2 t h e s e l a y t e a c h e r s g a i n e d t h e i r
o w n v o i c e t h r o u g h t h e I n d e p e n d e n t T e a c h e r s A s s o c i a t i o n i n w h i c h l a y
t e a c h e r s i n C a t h o l i c S c h o o l s w e r e t h e m a j o r i t y o f t h e m e m b e r s h i p . 8 3
T h e C E O ' s r o l e i n e m p l o y m e n t w a s g i v e n m o r e p r e c i s i o n i n 1 9 8 4 w h e n
i n d u s t r i a l p r o c e e d i n g s l e d t o a s t a t e m e n t b y A r c h b i s h o p C l a n c y t h a t t h e
a r c h b i s h o p a c c e p t e d " f u l l a n d f i n a l r e s p o n s i b i l i t y f o r a l l l a y t e a c h e r s a n d l a y
a n c i l l a r y s t a f f i n S y s t e m i c S c h o o l s w i t h i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y " . 8 4
P r e v i o u s l y t h i s i s s u e h a d n o t b e e n t e s t e d i n t h e c o u r t s b u t i t h a d g e n e r a l l y
b e e n m a i n t a i n e d t h a t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r e m p l o y m e n t o r d i s m i s s a l o f s c h o o l
s t a f f l a y w i t h t h e i n d i v i d u a l s c h o o l p r i n c i p a l a n d n o t w i t h t h e a r c h d i o c e s e .
F o r l a y p r i n c i p a l s t h i s w a s a r e a s s u r i n g d e c i s i o n . M e m b e r s o f r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s w h o h a d b e e n a p p o i n t e d p r i n c i p a l s k n e w t h a t t h e y w o u l d
h a v e t h e r e s o u r c e s o f t h e i r c o n g r e g a t i o n t o s u p p o r t t h e m i f t h e y f a c e d c o u r t
a c t i o n o v e r a n e m p l o y m e n t i s s u e . T h e l a y p r i n c i p a l s , w i t h o u t s u c h b a c k i n g ,
m u s t h a v e b e e n v e r y a n x i o u s a t t h e p o s s i b i l i t y o f f a c i n g p e r s o n a l l e g a l a c t i o n
o v e r c l a i m s s u c h a s w r o n g f u l d i s m i s s a l o f a n e m p l o y e e .
A r i d e r m o s t s i g n i f i c a n t f o r t h e C E O w a s a d d e d b y t h e a r c h b i s h o p :
I d e l e g a t e t o t h e D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s f o r t h e t i m e b e i n g f u l l r e s p o n s i b i l i t y i n
r e s p e c t o f t h e e m p l o y m e n t o f l a y t e a c h e r s a n d a n c i l l a r y s t a f f i n S y s t e m i c S c h o o l s
w i t h i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y w i t h p o w e r t o m a k e a l l n e c e s s a r y a n d a p p r o p r i a t e
a r r a n g e m e n t s i n r e s p e c t o f s u c h e m p l o y m e n t .
S S
8 2 P e t e r D o n n a n , " A n E n c o u n t e r w i t h t h e C h a l l e n g e o f L a y A d m i n i s t r a t i o n " ( u n p u b l i s h e d
p a p e r , M a y 1 9 8 0 ) , p . 4 .
8 3 0 r h e f o r m a t i o n o f t h e I T A w a s d e s c r i b e d i n C h a p t e r F i v e .
8 4 0 a n c y t o P i g g o t t S t i n s o n , S o l i c i t o r s , 2 7 M a r c h 1 9 8 4 , i n " E d u 6 " f i l e C E O L .
8 5 i b i d .
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T h u s t h e C E O D i r e c t o r h a d b e c o m e t h e d e l e g a t e d e m p l o y e r f o r t h e s y s t e m
a n d t h i s m e a n t a m a j o r i n c r e a s e i n t h e a u t h o r i t y o f t h e C E O , w i t h a
c o r r e s p o n d i n g d e c r e a s e i n t h e a u t h o r i t y o f p r i n c i p a l s ( i n c l u d i n g r e l i g i o u s
p r i n c i p a l s o f s y s t e m i c s c h o o l s , s i n c e t h e y e m p l o y e d m a i n l y l a y t e a c h e r s ) . O n
t h e o t h e r h a n d t h e p r i n c i p a l s w e r e a s s u r e d o f l e g a l b a c k i n g b y t h e
a r c h d i o c e s e . T h i s d e c i s i o n h e l p s t o e x p l a i n t h e p r o m i n e n c e S i m m o n s g a v e t o
t h e C E O ' s L e g a l a n d I n d u s t r i a l D e p a r t m e n t i n 1 9 8 4 - 5 .
F o l l o w i n g t h e a r c h b i s h o p ' s s t a t e m e n t t h e D i o c e s a n D i r e c t o r r e s e r v e d t o t h e
C e n t r a l O f f i c e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f s e l e c t i n g P r i n c i p a l s a n d F i r s t A s s i s t a n t s t o
t h e P r i n c i p a l
8 6
i n s e c o n d a r y s c h o o l s a n d P r i n c i p a l s o f p r i m a r y s c h o o l s .
R e g i o n a l D i r e c t o r s w e r e d e l e g a t e d t h e r e s p o n s i b i l i t y o f s e l e c t i n g S e c o n d
A s s i s t a n t s t o t h e P r i n c i p a l i n s e c o n d a r y s c h o o l s a n d F i r s t A s s i s t a n t s i n
p r i m a r y s c h o o l s . A l l o t h e r s c h o o l a p p o i n t m e n t s w e r e d e l e g a t e d t o t h e
p r i n c i p a l s . S u s p e n s i o n a n d d i s m i s s a l o f s t a f f w e r e r e s e r v e d t o t h e D i o c e s a n
D i r e c t o r .
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I n t h e 1 9 7 0 s t h e p r o v i s i o n o f l a y p r i n c i p a l s b e c a m e q u i t e a c h a l l e n g e f o r t h e
C E O , e s p e c i a l l y a s c o n g r e g a t i o n s , w i t h t h e i r n u m b e r s d e c l i n i n g , w e r e f i n d i n g
d i f f i c u l t y i n c o n t i n u i n g t o p r o v i d e p r i n c i p a l s . I n 1 9 7 6 S l o w e y a p p e a l e d t o t h e
l e a d e r s o f t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s t o s l o w d o w n t h e i r r a t e o f w i t h d r a w a l
f r o m p r i n c i p a l s h i p , s i n c e i n t h e 1 9 7 5 - 6 p e r i o d t h e C E O h a d b e e n r e q u i r e d t o
a p p o i n t 3 0 l a y p r i n c i p a l s . T h e s e n e e d e d t r a i n i n g a n d s u p p o r t a n d a l s o
c o m m a n d e d a s a l a r y a t l e a s t t h r e e t i m e s t h a t o f t h e s t i p e n d p a i d t o a r e l i g i o u s
p r i n c i p a l . 8 8
B y 1 9 8 2 t h e C E O h a d d r a w n u p a f o r m a l p r o c e s s f o r t h e s e l e c t i o n ,
a p p o i n t m e n t a n d e v a l u a t i o n o f l a y p r i n c i p a l s . I t w a s c o n d u c t e d b y t h e
P e r s o n n e l D e p a r t m e n t o f t h e c e n t r a l o f f i c e a n d f e a t u r e d a p a n e l i n t e r v i e w o f a
" s h o r t l i s t " o f a p p l i c a n t s .
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L a y p r i n c i p a l s w e r e r e l a t i v e l y n e w i n t h e C a t h o l i c s y s t e m i n t h i s c e n t u r y .
T h e y w e r e p i o n e e r s w h o h a d t o e a r n c r e d i b i l i t y b e f o r e C a t h o l i c s a c c u s t o m e d
t o s c h o o l s a d m i n i s t e r e d b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . A s e n s e o f t h e i r p a r t i c u l a r
d i l e m m a s w a s c o n v e y e d b y P e t e r D o n n a n , w h o , w h e n a p p o i n t e d p r i n c i p a l o f
8 6 D e p u t y P r i n c i p a l i n e a r l i e r p a r l a n c e .
8 7 W . S i m m o n s , " S t a f f S e l e c t i o n a n d A p p o i n t m e n t " . 1 0 S e p t e m b e r 1 9 8 4 .
8 8 S l
o w e y
' s a p p e a l i s q u o t e d i n M c G r a t h , T h e s e W o m e n ? , p . 2 1 6 .
8 9 ' A p p o i n t m e n t , R e - A p p o i n t m e n t a n d E v a l u a t i o n o f P r i n c i p a l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f
S y d n e y ' , 1 4 M a y 1 9 8 2 i n " I D S P " f i l e , C E O L .
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D e L a S a l l e C o l l e g e A s h f i e l d i n 1 9 7 2 , w a s t h e f i r s t l a y p e r s o n t o b e a p p o i n t e d
p r i n c i p a l o f a s e c o n d a r y s c h o o l i n t h e a r c h d i o c e s e :
. . . a s s u m i n g t h a t o u r l a y m a n i s n o t a n e x - R e l i g i o u s , i t i s l i k e l y t h a t h e h a s h a d l i t t l e o r
n o f o r m a l t r a i n i n g i n r e l i g i o u s e d u c a t i o n s i n c e h i s o w n s c h o o l d a y s . H e m a y b e a
f e r v e n t a n d " p r a c t i s i n g " C a t h o l i c , b u t I a s k : I s t h i s a l l h e n e e d s - i s i t a s u f f i c i e n t
q u a l i f i c a t i o n ? - t o b u i l d o r a t l e a s t m a i n t a i n a v i t a l f a i t h c o m m u n i t y a r o u n d h i m i n
t h e s c h o o l w h i c h h e c o n t r o l s ? 9 0
H e a l s o p o i n t e d o u t t h e c o m p r o m i s e s i n v o l v e d f o r t h e p r i n c i p a l w i t h a f a m i l y
- d i l e m m a s w h i c h m u s t a l w a y s h a v e b e e n f a c e d b y g o v e r n m e n t s c h o o l
p r i n c i p a l s b u t w h i c h w e r e n e w i n t h e C a t h o l i c s y s t e m . F i n a l l y t h e r e w a s t h e
q u e s t i o n o f a c c e p t a n c e b y t h e C a t h o l i c c o m m u n i t y :
I t i s m y e x p e r i e n c e - n o t o n l y i n m y o w n s c h o o l - t h a t a n e w l y a p p o i n t e d l a y
P r i n c i p a l w i l l n o t b e a c c e p t e d a s w a r m l y o r t r u s t i n g l y b y t h e " w e l c o m i n g " s c h o o l
c o m m u n i t y a s h i s R e l i g i o u s c o u n t e r p a r t . . . A f t e r m o r e t h a n s e v e n y e a r s o n e s t i l l h e a r s
w i t h i n t h e w i d e r s c h o o l c o m m u n i t y I b e l o n g t o , a s t a t e m e n t I h a v e h e a r d o f t e n : " O h ,
t h e s c h o o l i s n ' t w h a t i t u s e d t o b e w h e n t h e B r o t h e r s w e r e t h e r e ! , , 9 1
R e c o g n i s i n g s u c h n e e d s a n d t h e k e y r o l e o f t h e p r i n c i p a l s , t h e C E O
e n d e a v o u r e d t o p r o v i d e t h e m w i t h s u p p o r t a n d g r o w t h o p p o r t u n i t i e s . T h e
S c h o o l D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t u n d e r M r J a m e s H a w e s p r o v i d e d a
P r i n c i p a l s ' / A s s i s t a n t P r i n c i p a l s ' c o u r s e a n d i n 1 9 8 5 M r P e t e r M a y w a s
s e c o n d e d t o t h e C E O t o " a c t i n a p a s t o r a l r o l e w i t h P r i n c i p a l s " a n d t o a d v i s e
t h e D i r e c t o r o n t h e t h e i r d e v e l o p m e n t n e e d s .
9 2
B y 1 9 8 6 t h e C E O w a s
p r e p a r i n g t o t r i a l a " S p i r i t u a l R e n e w a l P r o g r a m f o r P r i n c i p a l s " t o b e o f f e r e d
t o a l i m i t e d n u m b e r o f a p p l i c a n t s .
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W h a t w a s o f f e r e d t o o t h e r m e m b e r s o f s c h o o l s t a f f s ? T h e S c h o o l D e v e l o p m e n t
D e p a r t m e n t p r o v i d e d f o r t o t a l s c h o o l s t a f f s a p r o g r a m c a l l e d " C r e a t i v e
D i s c i p l i n e i n t h e C a t h o l i c S c h o o l " a n d a m a n a g e m e n t c o u r s e f o r S u b j e c t C o -
O r d i n a t o r s . I n s e r v i c e i n s u b j e c t a r e a s w a s p r o v i d e d o r f o s t e r e d b y t h e C E O i n
t h e w a y s a l r e a d y d e s c r i b e d i n C h a p t e r F i v e f o r t h e 1 9 7 0 s , w i t h a d d i t i o n a l
c o n s u l t a n t s a n d a d v i s e r s e m p l o y e d i n t h e 1 9 8 0 s . S o m e o f t h e s e w e r e i n
C e n t r a l O f f i c e a n d s o m e i n R e g i o n a l O f f i c e s , a d i v i s i o n w h i c h m u s t h a v e
r e q u i r e d s o m e d e l i n e a t i o n o f r e s p e c t i v e r o l e s .
9 0 D o n n a n , " A n E n c o u n t e r w i t h t h e C h a l l e n g e o f L a y A d m i n i s t r a t i o n " , p . 7 .
9 1 ' b ' d 9
I 1 . , p . .
9 2 L e t t e r o f A s s i s t a n t D e p u t y D i r e c t o r t o P r i n c i p a l s , 1 4 J a n u a r y 1 9 8 5 , i n " I D S P " f i l e , C E O L .
9 3 S i m m o n s t o P r i n c i p a l s , 1 3 M a r c h 1 9 8 6 , i b i d .
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C u r r i c u l u m D e v e l o p m e n t a n d S u p p o r t
C u r r i c u l u m s u p p o r t , a d e v e l o p i n g f u n c t i o n o f t h e C E O i n t h e 1 9 7 0 s , w a s a
s e r v i c e s t r o n g l y a f f e c t e d b y t h e r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e C E O . B y 1 9 8 2 t h e C E O
m a i n t a i n e d a c e n t r a l C u r r i c u l u m D e v e l o p m e n t u n i t c o n t a i n i n g t h i r t e e n
m e m b e r s ( s o m e p a r t - t i m e ) . W i t h r e g i o n a l i s a t i o n t h e c e n t r a l u n i t w a s r e d u c e d
i n 1 9 8 4 t o f i v e m e m b e r s , b u t e a c h R e g i o n a l O f f i c e w a s g i v e n a b o u t f i v e
c u r r i c u l u m o f f i c e r s w h o w e r e m a i n l y i n v o l v e d i n c u r r i c u l u m s u p p o r t
p r o g r a m s a n d c o n t a c t w i t h i n d i v i d u a l s c h o o l s .
T h e r e d u c e d C e n t r a l O f f i c e c u r r i c u l u m u n i t b e g a n t o c o n c e n t r a t e o n
d e v e l o p i n g a n d p r e s e n t i n g p r o g r a m s a p p l i c a b l e a c r o s s t h e a r c h d i o c e s e . T h u s
i n 1 9 8 4 - 5 t h i s u n i t w o r k e d o n s u c h p r o g r a m s a s C u r r i c u l u m D e v e l o p m e n t
P r o c e s s e s i n C a t h o l i c S c h o o l s , C o m p u t e r E d u c a t i o n i n t h e A r c h d i o c e s e o f
S y d n e y , S o c i a l L i t e r a c y , T i m e M a n a g e m e n t - S t r e s s a n d R e l a x a t i o n . A
p u b l i c a t i o n s s e c t i o n i s s u e d c u r r i c u l u m s u p p o r t d o c u m e n t s a n d a j o u r n a l ,
C u r r i c u l u m E x c h a n g e , w h i c h p r e s e n t e d d e v e l o p m e n t s o f s p e c i a l r e l e v a n c e t o
C a t h o l i c s c h o o l s . 9
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T w o s p e c i a l u n i t s e m e r g e d i n t h i s p e r i o d w h i c h w e r e s e e n a s s u p p o r t i n g t h e
e t h o s a n d i d e n t i t y o f t h e C a t h o l i c s c h o o l . T h e s e w e r e t h e P a s t o r a l C a r e u n i t
a n d t h e P a r e n t P a r t i c i p a t i o n i n S c h o o l s u n i t . B y t h e i r c r e a t i o n t h e C E O w a s
c o m m u n i c a t i n g t h a t t h e c u r r i c u l u m w a s m o r e t h a n a c a d e m i c a n d r e l i g i o u s .
P a s t o r a l C a r e w a s a t r a d i t i o n a l e c c l e s i a s t i c a l t e r m s i g n i f y i n g t h e o v e r a l l
c o n c e r n o f b i s h o p s a n d p r i e s t s ( a s " g o o d s h e p h e r d s " ) f o r t h e s p i r i t u a l a n d
p e r s o n a l w e l f a r e o f t h e i r " f l o c k s " i n p a r i s h e s , c h u r c h s c h o o l s a n d h o s p i t a l s .
C a t h o l i c l e a d e r s a r g u e d t h a t t h i s c a r e s h o u l d b e a f e a t u r e o f C a t h o l i c s c h o o l s
a n d s h o u l d b e f o u n d i n s u c h a s p e c t s a s t h e R e l i g i o u s E d u c a t i o n c u r r i c u l u m o f
t h e s c h o o l , o p p o r t u n i t i e s f o r p r a y e r a n d s a c r a m e n t s f o r s t a f f a n d s t u d e n t s , t h e
r e l a t i o n s h i p o f t e a c h e r s t o p u p i l s , t h e d i s c i p l i n e c o d e , a n d h e l p f o r i n d i v i d u a l
s t u d e n t s i n d i f f i c u l t y . A n o t h e r e x p r e s s i o n o f t h i s c o n c e r n w a s t h a t i n t h e 1 9 8 0 s
m o s t C a t h o l i c s c h o o l s , w i t h m o r e f u n d i n g a v a i l a b l e , w e r e a b l e t o a p p o i n t
C o u n s e l l o r s f o r s t u d e n t s w i t h p r o b l e m s .
I n 1 9 8 2 t h e C E O r e c o g n i s e d t h i s e m p h a s i s b y s e t t i n g u p a P a s t o r a l C a r e U n i t
o f f o u r C o n s u l t a n t s l e d b y M r N o r b e r t E g a n . T h e s e p r o m o t e d t h e
d e v e l o p m e n t o f P a s t o r a l C a r e p r o g r a m s i n s c h o o l s a n d o f r e g u l a r c o n t a c t s
a m o n g s t t h o s e w i t h s p e c i a l r e s p o n s i b i l i t y i n t h e a r e a , s u c h a s C o u n s e l l o r s . I n
9 4 S e e A n n u a l R e p o r t 1 9 8 4 , p p . 4 5 - 6 , a n d A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p p . S O - t .
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1 9 8 4 a P a s t o r a l C a r e C o n s u l t a n t w a s a p p o i n t e d t o e a c h r e g i o n . H o w e v e r t h e
c e n t r a l u n i t w a s d i s b a n d e d i n 1 9 8 5 a n d t h r e e o f t h e R e g i o n a l O f f i c e s d i d n o t
r e a p p o i n t a P a s t o r a l C a r e C o n s u l t a n t . T h i s c o u l d g i v e t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e
C E O w a s s c a l i n g d o w n i t s e f f o r t s i n t h i s a r e a . O n t h e o t h e r h a n d i t w a s
a r g u e d t h a t P a s t o r a l C a r e w a s a r e s p o n s i b i l i t y f o r a l l s t a f f r a t h e r t h a n f o r
s p e c i a l i s t c o n s u l t a n t s .
C o m p l e m e n t i n g t h i s p a s t o r a l c a r e e m p h a s i s w a s a P a r e n t s R e s o u r c e G r o u p
s e t u p i n S y d n e y i n t h e 1 9 7 0 s t o a s s i s t C a t h o l i c s c h o o l s i n p r e s e n t i n g
p r o g r a m s o n w h a t w a s t e r m e d H u m a n D e v e l o p m e n t a n d C h r i s t i a n V a l u e s , i n
a c c o r d a n c e w i t h g u i d e l i n e s i s s u e d b y t h e C E C o f N . 5 . W . F a m i l y r e l a t i o n s h i p s ,
p e e r r e l a t i o n s h i p s , a n d s e x u a l i t y w e r e i m p o r t a n t f i e l d s c o v e r e d b y t h e g r o u p .
U n t i l 1 9 8 0 t h i s w a s a n u n f u n d e d s e r v i c e o f f e r e d b y v o l u n t e e r p a r e n t s . T h e n i n
1 9 8 1 t h e C E O f o r m a l i s e d i t b y e s t a b l i s h i n g a D e p a r t m e n t o f P a r e n t
P a r t i c i p a t i o n i n S c h o o l s , w i t h f i v e m e m b e r s i n t h e C e n t r a l O f f i c e a n d f i v e
R e g i o n a l C o - o r d i n a t o r s . S o m e o f t h e s e w e r e p a r t - t i m e e m p l o y e e s o r
v o l u n t e e r s . D u r i n g t h e 1 9 8 0 s t h e u n i t e x p a n d e d i t s p r o g r a m s t o i n c l u d e d r u g
e d u c a t i o n a n d s u p p o r t c o u r s e s f o r p a r e n t s .
9 S
U n d e r l y i n g t h e C E O ' s i n v o l v e m e n t i n c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t a n d s u p p o r t
w a s t h e r a p i d p r o l i f e r a t i o n o f p e r s o n n e l m a i n l y c o n c e r n e d w i t h c u r r i c u l u m
f r o m a b o u t 3 5 i n 1 9 7 9 t o a b o u t 1 2 0 i n 1 9 8 5 .
9 6
S t r o n g e x p a n s i o n w a s i n a r e a s
w h e r e g o v e r n m e n t f u n d i n g w a s a v a i l a b l e . A v a i l a b i l i t y o f g o v e r n m e n t f u n d s
f o r s p e c i a l p r o g r a m s a l o n g w i t h t h e r e c o g n i t i o n o f t h e n e e d a n d v a l u e o f t h e
p r o g r a m s e n c o u r a g e d t h e g r o w t h o f p e r s o n n e l i n a r e a s s u c h a s S p e c i a l
E d u c a t i o n , M u l t i c u l t u r a l E d u c a t i o n , a n d P a r t i c i p a t i o n a n d E q u i t y .
I n t h i s s h o r t r e v i e w o f t h e c u r r i c u l u m a c t i v i t i e s o f t h e O f f i c e i n t h e 1 9 8 0 s i t i s
i m p o s s i b l e t o d e s c r i b e a l l t h e v a r i e d a c t i v i t i e s a n d i n i t i a t i v e s . T h e a b o v e
s e c t i o n a t t e m p t s t o i n d i c a t e t h e r a n g e o f c u r r i c u l u m a c t i v i t y a n d g i v e s o m e
c h a r a c t e r i s t i c e x a m p l e s . T o c o m p l e t e t h e o u t l i n e i t i s i m p o r t a n t t o c o m m e n t
o n c u r r i c u l u m a c t i v i t y i n R e l i g i o u s E d u c a t i o n .
T h e C E O a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n
T h i s h i s t o r y h a s s h o w n t h a t t h e C E O e v o l v e d f r o m t h e a p p o i n t m e n t o f
d i o c e s a n p r i e s t s a s i n s p e c t o r s w h o s e f i r s t r e s p o n s i b i l i t y w a s t o s a f e g u a r d t h e
t e a c h i n g o f C a t h o l i c d o c t r i n e i n C a t h o l i c s c h o o l s . T h i s r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n
9 5 S e e A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p p . 5 5 - 6 .
9 6 S e e ' G u i d e 1 0 C e n t r a l S e r v i c e s f o r P r i m a r y S c h o o l s ' ( 1 9 7 9 ) a n d A n n u a l R e p o r t 1 9 8 5 , p p . 7 2 - 5 .
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w a s t h u s s e e n a s e s s e n t i a l f o r t h e s u c c e s s o f C a t h o l i c s c h o o l s a n d f o r t h e i r
i d e n t i t y . C h a p t e r F i v e e x p l a i n e d t h a t d u r i n g t h e 1 9 7 0 s t h e C E O m o v e d a w a y
f r o m t h e p r a c t i c e o f insp~cting a n d t e s t i n g c l a s s e s o n t h e i r k n o w l e d g e o f
c a t e c h i s m s . T h e t e r m " i n s p e c t i o n " w a s a b a n d o n e d i n f a v o u r o f " s u p e r v i s i o n " ,
w h i c h w a s t h e n d e l e g a t e d f r o m t h e p r i e s t s t o r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s . I n s t e a d o f p r e s c r i b i n g a s e t b o d y o f d o c t r i n e t o b e t a u g h t f r o m
c a t e c h i s m s , t h e C E O t r i e d t o d e v e l o p " g u i d e l i n e s " b a s e d o n r e c e n t t h e o r i e s o f
r e l i g i o u s e d u c a t i o n . T h e s e c h a n g e s b r o u g h t c r i t i c i s m s f r o m s o m e C a t h o l i c s
t h a t C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e C E O w e r e f a i l i n g t o d i s c h a r g e t h e i r k e y
r e s p o n s i b i l i t y o f e n s u r i n g t h e t r a n s m i s s i o n o f C a t h o l i c i s m .
I n t h e 1 9 7 5 - 8 7 p e r i o d t h e c e n t r a l R e l i g i o u s E d u c a t i o n D e p a r t m e n t o f a b o u t
f i v e c o n s u l t a n t s a n d a d v i s e r s w a s m a i n t a i n e d . I t s D i r e c t o r w a s B a r r y C o l l i n s
w h o h a d b e e n a p p o i n t e d t o t h e C E O i n 1 9 6 5 . H i s b e i n g t h e o n l y p r i e s t
r e m a i n i n g i n t h e C E O f r o m 1 9 8 2 w a s a s y m b o l i c s t a t e m e n t b y t h e b i s h o p s o f
t h e i m p o r t a n c e t h e y a t t a c h e d t o t h i s d e p a r t m e n t . W h e n r e g i o n a l i s a t i o n b e g a n
i n 1 9 8 2 , o n e o r t w o R e l i g i o u s E d u c a t i o n C o n s u l t a n t s o r A d v i s e r s w e r e
a p p o i n t e d t o e a c h r e g i o n .
P r o v i s i o n o f a c u r r i c u l u m b r o a d l y a c c e p t a b l e t o s c h o o l s a n d t o t h e s p e c t r u m
o f C a t h o l i c s r a n g i n g f r o m t h o s e s t r e s s i n g t r a n s m i s s i o n o f t r a d i t i o n a l d o c t r i n e
t o t h o s e e m p h a s i s i n g a d a p t a t i o n t o c u r r e n t n e e d s a n d p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f
c h i l d r e n r e m a i n e d a m o s t p r e s s i n g c h a l l e n g e f o r t h e D e p a r t m e n t . T h e n e e d
w a s m o s t p r e s s i n g i n S y d n e y s e c o n d a r y s c h o o l s w h e r e t h e r e w a s n o a g r e e d
s y l l a b u s . I n 1 9 7 9 A r c h b i s h o p C a r r o l l w r o t e t o C o l l i n s :
. . . w e a r e c o n f r o n t e d w i t h a s e r i o u s s i t u a t i o n . A s u f f i c i e n t n u m b e r o f i n t e r e s t e d
p e o p l e e x p r e s s c r i t i c i s m o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n i n C a t h o l i c s c h o o l s , e s p e c i a l l y
s e c o n d a r y s c h o o l s , t o w e a k e n t h e m o r a l e o f t e a c h e r s a n d a l s o t o r a i s e q u e s t i o n s
w h i c h d e m a n d s e r i o u s a t t e n t i o n .
9 7
T o m e e t t h e n e e d t h e C E O d e c i d e d i n 1 9 8 0 t o t r i a l w i t h o u t p u b l i c i t y i n t e n
S y d n e y s e c o n d a r y s c h o o l s t h e R e l i g i o u s E d u c a t i o n G u i d e l i n e s
9 8
o f t h e
A r c h d i o c e s e o f M e l b o u r n e , i n t h e h o p e t h a t t h i s c o u l d b e c o m e t h e b a s i s o f a n
a g r e e d c u r r i c u l u m . T h i s b l e w u p i n t o c o n t r o v e r s y i n t h e C a t h o l i c W e e k l y w h e n
t h e t r i a l i n g w a s r e v e a l e d a n d a t t a c k e d b y t h e e x e c u t i v e o f t h e S y d n e y P a r e n t s
a n d F r i e n d s A s s o c i a t i o n . T h e t e n o r o f t h e d e b a t e i s e v i d e n t i n a s u b s e q u e n t
l e t t e r :
9 7
1 5 M a r c h 1 9 7 9 , i n " E d u 4 " f i l e , S A A .
9 8 R e l i g i o u s E d u c a t i o n G u i d e l i n e s ( M e l b o u r n e , 1 9 7 5 - 8 ) .
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P a r e n t s w h o s e c h i l d r e n a r e b e i n g t a u g h t t h e " e a s y " r e l i g i o n r e c o m m e n d e d b y t h e
M e l b o u r n e G u i d e l i n e s a n d s i m i l a r t y p e s o f m o d e r n i s t c a t e c h e s i s , s h o u l d b e u p i n
a r m s . . .
T h e s i t u a t i o n a t p r e s e n t i s t h a t i n s o m e s c h o o l s t h e F a i t h t a u g h t b y J e s u s C h r i s t , G o d ,
i s m a d e t o v i e f o r c o n s i d e r a t i o n w i t h t h e ' 1 a t e s t " p h i l o s o p h y a n d t h e o l o g y o f t e a c h e r s
w h o n o l o n g e r a c c e p t t h e a u t h o r i t y o f G o d ' s V i c a r o n e a r t h .
9 9
C o l l i n s a n d o t h e r s w r o t e t o t h e W e e k l y , d e f e n d i n g t h e t r i a l i n g a n d p o i n t i n g o u t
e r r o r s i n t h e a t t a c k s . l
0 o
H o w e v e r i t w a s c l e a r t h a t a f o r c e f u l g r o u p ( e v e n i f a
m i n o r i t y ) w o u l d c o n t i n u e t o h a r r y t h e e f f o r t s o f t h e C E O . I n t h e e v e n t t h e
M e l b o u r n e G u i d e l i n e s w e r e n o t a d o p t e d a s a c u r r i c u l u m f o r S y d n e y s c h o o l s .
I n s t e a d t h e C E O c o n v e n e d w o r k i n g g r o u p s o f C E O p e r s o n n e l a n d o u t s i d e
a d v i s e r s t o d r a f t a R e l i g i o u s E d u c a t i o n d o c u m e n t f o r t h e a r c h d i o c e s e . T h i s
r e s u l t e d i n a d o c u m e n t f o r p r i m a r y s c h o o l s , A J o u r n e y i n F a i t h , p u b l i s h e d i n
1 9 8 2 , a n d o n e f o r s e c o n d a r y s c h o o l s , F a i t h f u l t o G o d : F a i t h f u l t o P e o p l e , i n 1 9 8 4 .
W h i l e t h e s e w e r e a d v i s o r y a s r e g a r d s c a t e c h e t i c a l m e t h o d s , i n t h e a r e a o f
d o c t r i n e t h e y w e r e p r e s c r i p t i v e , a l t h o u g h w i t h n o t h i n g l i k e t h e d e t a i l o f t h e
t r a d i t i o n a l c a t e c h i s m s . T h e r e f o r e t h e C E O h a d m o v e d b e y o n d t h e i s s u i n g o f
g u i d e l i n e s . H o w e v e r t h e c o n t i n u e d d i v i s i o n o f t h e c u r r i c u l u m i n t o p r i m a r y
a n d s e c o n d a r y s e e m e d t o l a g b e h i n d t h e t r e n d i n o t h e r C E O d e p a r t m e n t s o f
t r e a t i n g c u r r i c u l u m a s a c o n t i n u u m f r o m K i n d e r g a r t e n t o Y e a r 1 2 .
T h e p r o v i s i o n o f t h e s e d o c u m e n t s s e e m s t o h a v e r e d u c e d t h e c r i t i c i s m .
C o l l i n s i n d i c a t e d i n 1 9 9 1 t h a t i n r e c e n t y e a r s h e h a d r e c e i v e d f a r f e w e r l e t t e r s
c r i t i c i s i n g t h e c o n d i t i o n o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l s .
I O I
A m a j o r a c h i e v e m e n t i n R e l i g i o u s E d u c a t i o n i n t h e 1 9 8 0 s w a s t h e
d e v e l o p m e n t a n d c o n s o l i d a t i o n o f t h e r o l e o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n
C o o r d i n a t o r ( R E C ) i n s c h o o l s . I n t h e 1 9 7 0 s t h e C E O h a d s i m p l y
r e c o m m e n d e d t h a t e a c h s c h o o l s h o u l d a p p o i n t a n R E C a n d t h i s w a s g e n e r a l l y
a c c e p t e d .
N o w t h e C E O p r o v i d e d s p e c i a l i n s e r v i c e o p p o r t u n i t i e s f o r t h e m a n d t r i e d t o
p r o m o t e t h e i r s t a t u s i n t h e s c h o o l s :
9 9 L e t t e r t o e d i t o r o f P a t r i c k S . N e w m a n , 3 0 M a r c h 1 9 8 0 . T h e " m o d e r n i s t " c h a r g e r e f e r r e d t o a
g r o u p o f e a r l y 2 0 t h c e n t u r y w r i t e r s c o n d e m n e d b y t h e p o p e . T h e C a t h o l i c W e e k l y c a r r i e d t h i s
d e b a t e o n M a r c h 1 6 a n d M a r c h 3 0 .
1 0 0 i b i d . , M a r c h 3 0 .
1 0 1 l
n t e r
v i e w , 1 9 A p r i l 1 9 9 1 .
2 0 5
. . . i t i s c o n s i d e r e d i m p o r t a n t t h a t o n - g o i n g s u p p o r t f o r R e l i g i o u s E d u c a t i o n
C o o r d i n a t o r s a n d t e a c h e r s b e s e e n a s a t o p p r i o r i t y f o r t h e t o t a l s y s t e m . l
0 2
I n 1 9 8 6 f o r m a l a n d s a l a r y r e c o g n i t i o n w a s g i v e n t o t h e p o s i t i o n o f t h e R E C .
T h e C E O B o a r d o f D i r e c t o r s d e c i d e d t h a t a f u l l - t i m e R E C s h o u l d b e
a p p o i n t e d i n e a c h s c h o o l . T h e R E C w o u l d h a v e t i m e - r e l e a s e f r o m t e a c h i n g t o
a l l o w f u l f i l m e n t o f t h e c o o r d i n a t o r ' s d u t i e s a n d w o u l d r e c e i v e a s a l a r y
a l l o w a n c e g r a d e d a c c o r d i n g t o q u a l i f i c a t i o n s a n d e x p e r i e n c e .
I D 3
R e l i g i o u s E d u c a t i o n w a s n o t s u c h a m i n e f i e l d o f c o n t r o v e r s y i n t h e l a t e 1 9 8 0 s .
V a r i o u s f a c t o r s s e e m t o h a v e c o n t r i b u t e d t o t h i s . T h e C E O ' s p u b l i c a t i o n o f
p r e s c r i p t i v e c u r r i c u l u m d o c u m e n t s i n t h e 1 9 8 0 s , t h e i m p r o v e m e n t o f t h e
p o s i t i o n o f t h e R E C a n d p r o m o t i o n o f i n s e r v i c e i n R e l i g i o u s E d u c a t i o n w e r e
c e r t a i n l y f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o a m o r e p e a c e f u l c l i m a t e .
C o m m u n i c a t i o n s a n d L i a i s o n
D u r i n g t h e 1 9 8 0 s t h e C E O a l s o b e c a m e a c o m m u n i c a t i o n s c e n t r e i n t h e
S y d n e y s c h o o l s s y s t e m , p r o v i d i n g c o m m u n i c a t i o n w i t h i n t h e s y s t e m a n d
m a i n t a i n i n g l i a i s o n w i t h o t h e r p a r t s o f t h e w i d e r n e t w o r k . T h i s i n v o l v e d
c o m m u n i c a t i o n a n d c o o p e r a t i o n w i t h t h e N a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n
C o m m i s s i o n ( N C E C ) , t h e C E C o f N S W , t h e C B F C , S A C S B o a r d , t h e C I O ( a l l
o f t h e s e m a k i n g u p t h e C h u r c h a d m i n i s t r a t i v e n e t w o r k ) , w i t h g o v e r n m e n t
d e p a r t m e n t s , t h e s c h o o l s , t h e I T A , p a r i s h e s , p r i n c i p a l s a s s o c i a t i o n s a n d
p a r e n t s a s s o c i a t i o n s . A s t h e s y s t e m o f a d m i n i s t r a t i o n a n d s c h o o l s b e c a m e
m o r e e x t e n d e d a n d c o m p l e x , t h e n e e d f o r s u c h c o m m u n i c a t i o n a n d l i a i s o n
a l s o g r e w a n d w a s f o r m u l a t e d b y t h e C E O a s t h e m o s t i m p o r t a n t f u n c t i o n
a f t e r t h e p r o v i s i o n o f l e a d e r s h i p a n d s u p e r v i s i o n o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n :
. . . T o f o s t e r e f f e c t i v e a n d h a r m o n i o u s c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n C e n t r a l O f f i c e a n d
R e g i o n s a n d t h e s y s t e m i c s c h o o l s , o t h e r i n t e r e s t e d b o d i e s ( e g . P a s t o r s a n d O r d e r s )
a n d t h e w i d e r c o m m u n i t y .
T o l i a i s e w i t h t h e C . B . & F . C . i n o r d e r t o e n s u r e t h e m o s t e f f e c t i v e u s e o f r e s o u r c e s .
I 0 4
H o w s u c h c o m m u n i c a t i o n a n d l i a i s o n w a s a c h i e v e d t o o k m a n y f o r m s . F r o m
C e n t r a l O f f i c e t h e r e w e r e c i r c u l a r s a n d p o l i c y d o c u m e n t s t o s c h o o l s . T h e r e
w a s a l s o t h e m o n t h l y n e w s l e t t e r , A b o u t C a t h o l i c S c h o o l s , I O S f o r s c h o o l s a n d
I 0 2 A n n u a l R e p o r t 1 9 8 2 , p . 1 9 .
1 0 3 ' P o l i c y o n R e l i g i o u s E d u c a t i o n C o - o r d i n a t o r s ' ( S e p t 1 9 8 5 ) , i n " E d u 6 " f i l e S A A . T h e p o l i c y
w a s t o b e i m p l e m e n t e d i n 1 9 8 6 . I t w a s a l s o a p o l i c y w i t h m a j o r f i n a n c i a l a n d i n d u s t r i a l
i m p l i c a t i o n s b e c a u s e t h e I T A w a s l i k e l y t o s e e k t h e s e a l l o w a n c e s f o r o t h e r d i o c e s e s .
1 0 4 ' S o m e F u n c t i o n s o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e / S y d n e y ' ( 2 8 A p r i l 1 9 8 4 ) .
1 0 5 I n 1 9 8 5 C o u c h f o u n d t h i s " h i g h l y r e g a r d e d b y s c h o o l s a n d p a r e n t s " - " R e v i e w o f
S t r u c t u r e s a n d P r o c e d u r e s " , p . 8 .
2 0 6
p a r i s h e s . R e g i o n a l O f f i c e s d e v e l o p e d m o r e p e r s o n a l c o n t a c t s t h r o u g h t h e
v i s i t s o f t h e i r C o n s u l t a n t s a n d A d v i s e r s t o s c h o o l s a n d p a r i s h e s a n d t h r o u g h
m e e t i n g s a r r a n g e d w i t h p a r e n t g r o u p s . I n s e r v i c e p r o g r a m s f o r p r i n c i p a l s a n d
t e a c h e r s w a s a n o t h e r m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n . O f f i c e p e r s o n n e l w o u l d a l s o
p a r t i c i p a t e i n m e e t i n g s a n d c o m m i t t e e s i n v o l v i n g o t h e r g r o u p s i n t h e
e d u c a t i o n a l n e t w o r k s u c h a s t h e C E C , t h e C B F C a n d t h e f e d e r a l S c h o o l s
C o m m i s s i o n .
O n e c o u l d n o t e x p e c t p e r f e c t c o m m u n i c a t i o n a n d l i a i s o n t o b e a c h i e v e d . T h e
1 9 8 2 G o o d w i n R e p o r t , m e n t i o n e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r , p o i n t e d t o a p o o r
i m a g e o f t h e C e n t r a l O f f i c e i n t h e s c h o o l s a n d p a r i s h e s , b u t s a w i m p r o v e m e n t
o f c o m m u n i c a t i o n c o m i n g f r o m t h e r e g i o n a l i s a t i o n p r o g r a m . 1 0 6
C o u c h i n 1 9 8 5 f o u n d p o o r c o m m u n i c a t i o n s w i t h t h e C a t h o l i c S c h o o l s F i n a n c e
O f f i c e ( t h e n e w n a m e , a d o p t e d i n 1 9 8 3 , f o r t h e C B F C ) t o b e a m a j o r p r o b l e m :
T h e m a j o r s o u r c e o f t e n s i o n s b e t w e e n t h e C a t h o l i c S c h o o l s F i n a n c e O f f i c e a n d t h e
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , b o t h c e n t r a l a n d r e g i o n a l , i s t h e i n a d e q u a c y o f
c o m m u n i c a t i o n l i n k s . F r o m n e i t h e r O f f i c e i s t h e r e a s y s t e m a t i c p a t t e r n o f w r i t t e n
c o m m u n i c a t i o n , w h e r e b y t h o s e o f f i c e r s w h o s h o u l d k n o w a r e i n f o r m e d
s i m u l t a n e o u s l y . 1 0 7
S u c h i n a d e q u a c y w a s l i n k e d w i t h t h e s t r u c t u r e o f t h e C a t h o l i c s y s t e m i n t h e
e a r l y 1 9 8 0 s . I m p r o v e m e n t c o u l d b e e x p e c t e d w h e n t h e C E O w a s r e m o d e l l e d
a f t e r 1 9 8 6 i n l i n e w i t h t h e r e f o r m o f t h e a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m a s o u t l i n e d i n
C h a p t e r S e v e n . I n t h e n e w s y s t e m t h e C a t h o l i c S c h o o l s F i n a n c e O f f i c e ( C S F O )
w o u l d b e c o m e p a r t o f t h e C E O a n d w o u l d b e l o c a t e d o n t h e s a m e p r e m i s e s a t
L e i c h h a r d t .
L i m i t a t i o n s o n C E O F u n c t i o n s
A n u n d e r s t a n d i n g o f t h e C E O c a n a l s o b e g a i n e d b y n o t i n g t h e l i m i t a t i o n s o n
i t s a c t i v i t i e s . B e f o r e 1 9 8 7 t h e C E O w a s r e q u i r e d t o p r e s e n t t o t h e C B F C ( C S F O
f r o m 1 9 8 3 - 6 ) a n a n n u a l b u d g e t o f i t s i n c o m e a n d e x p e n d i t u r e w h i c h w a s t o b e
a p p r o v e d b y t h e C B F C f o r t h e f o l l o w i n g y e a r . T h e C B F C w a s t h e e q u i v a l e n t
o f t h e t r e a s u r y f o r t h e C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m , m a n a g i n g f u n d s c o m i n g f r o m
g o v e r n m e n t s a n d s c h o o l f e e s , a n d d e c i d i n g h o w m u c h f u n d i n g w a s t o b e
g r a n t e d t o C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e C E O i n a g i v e n y e a r . I t w a s t h e t a s k o f t h e
C E O t o p r e s e n t a b u d g e t d e t a i l i n g t h e f i n a n c i a l n e e d s o f t h e s y s t e m f o r i t e m s
s u c h a s t e a c h e r s a l a r i e s , m a i n t e n a n c e o f b u i l d i n g s , p u b l i c a t i o n s , a n d t h e
1 0 6 " R e p o r t t o D i r e c t o r s " , p p . 2 - 3 , 1 2 .
1 0 7 R e v i e w o f S t r u c t u r e s a n d P r o c e d u r e s , p . 2 9 .
2 0 7
u p k e e p o f t h e C E O i t s e l f . S i n c e t h e C B F C c o u l d q u e s t i o n a n d d e m a n d
r e v i s i o n o f b u d g e t e s t i m a t e s , i t w a s v e r y l i k e l y t h a t t h e C E O w o u l d i n f l a t e i t s
e s t i m a t e s a s a s a f e g u a r d . T h e C E O w a s a l s o a t s o m e d i s a d v a n t a g e b e c a u s e t h e
C B F C d i d n o t m a k e a v a i l a b l e i t s o w n i n c o m e o r e x p e n d i t u r e . T h i s f i n a n c i a l
d e p e n d e n c e o f t h e C E O m e a n t t h a t i t c o u l d n o t m a k e i n d e p e n d e n t d e c i s i o n s
a b o u t v i t a l i s s u e s s u c h a s p u p i l / t e a c h e r r a t i o s , h o w s c h o o l s c o u l d m a n a g e
t h e i r f u n d s , a n d t h e a m o u n t o f f u n d i n g t o b e a p p o r t i o n e d t o t h e C E O i t s e l f .
A r e l a t e d f u n c t i o n o u t s i d e t h e d e c i s i o n - m a k i n g a u t h o r i t y o f t h e C E O w a s t h a t
o f t h e b u i l d i n g a n d e x p a n s i o n o f s c h o o l s o r o f t h e i r c l o s u r e . U n t i l 1 9 8 3 t h e s e
d e c i s i o n s w e r e m a d e b y t h e a r c h b i s h o p a s a d v i s e d b y t h e C B F C a n d t h e n b y
t h e S A C S B o a r d f r o m 1 9 8 3 . T h e C E O h a d t h e i m p o r t a n t b u t l i m i t e d r o l e o f
a d v i s i n g t h e C B F C o r t h e S A C S B o a r d o f t h e n e e d f o r n e w s c h o o l s o r f o r t h e
r a t i o n a l i s a t i o n o f e s t a b l i s h e d s c h o o l s i n p a r t i c u l a r a r e a s .
T h i s r e v i e w o f t h e f u n c t i o n s a n d a c t i v i t i e s o f t h e C E O i n t h e p e r i o d 1 9 7 8 - 8 6
s h o w s s o m e s i g n i f i c a n t s h i f t s f r o m e a r l i e r C E O f u n c t i o n s . U n t i l t h e 1 9 7 0 s t h e
l e a d e r s h i p o f t h e s c h o o l s w a s w i t h t h e r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . N o w t h e C E O
w a s r e q u i r e d t o p r o v i d e l e a d e r s h i p a n d v i s i o n t o t h e s y s t e m . F u r t h e r m o r e ,
t h e C E O a s s u m e d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f b e i n g e m p l o y e r a n d s u p p o r t e r o f t h e
s t a f f i n t h e s y s t e m . W i t h t h e h e l p o f g o v e r n m e n t f u n d i n g , c u r r i c u l u m s u p p o r t
a n d d e v e l o p m e n t w a s u n d e r t a k e n m u c h m o r e e x t e n s i v e l y . F o r a s y s t e m o f
i n c r e a s i n g c o m p l e x i t y , t h e C E O w a s e x p e c t e d t o b e a t y p e o f c o m m u n i c a t i o n s
h u b , a f u n c t i o n w h i c h i t f u l f i l l e d w i t h l i m i t e d s u c c e s s . I t w a s a l s o e x p e c t e d t o
c o o r d i n a t e i t s a c t i v i t i e s w i t h t h e C B F C / C S F O . P r o b l e m s i n t h i s r e l a t i o n s h i p
w i t h t h e f i n a n c i a l a r m o f t h e s y s t e m w e r e a m a i n f a c t o r l e a d i n g t o t h e
r e s t r u c t u r i n g o f t h e a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m , a s d e s c r i b e d i n C h a p t e r S e v e n . I n
t h i s r e s t r u c t u r i n g t h e C S F O w a s i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e C E O , a c h a n g e
o c c u r r i n g i n 1 9 8 7 .
C r e a t i n g t h e N e w M o d e l C E O , 1 9 8 6 · 7
T h e C E O i t s e l f w a s c h a n g e d a s a r e s u l t o f t h e r e s t r u c t u r i n g o f t h e c e n t r a l
l e a d e r s h i p o f t h e s y s t e m w h i c h o c c u r r e d i n 1 9 8 6 - 7 , a s o u t l i n e d i n C h a p t e r
S e v e n . T h e r e w e r e f i v e m a i n c h a n g e s t o t h e s y s t e m . I n M a y 1 9 8 6 t h e S y d n e y
A r c h d i o c e s e w a s r e d u c e d i n s i z e b y t h e c r e a t i o n o f t h e n e w d i o c e s e s o f
P a r r a m a t t a a n d B r o k e n B a y . T h e S A C S B o a r d w a s r e c o n s t i t u t e d i n 1 9 8 7 a n d
c o n f i r m e d a s c h i e f a d v i s e r t o t h e a r c h b i s h o p i n e d u c a t i o n a l m a t t e r s . T h e C E O
a n d t h e C S F O w e r e m e r g e d , w i t h t h e C S F O b e i n g i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e
2 0 8
C E O . T h e C E O b e c a m e t h e e x e c u t i v e a r m o f t h e S A C S B o a r d . F i n a l l y t h e
p o s i t i o n o f t h e h e a d o f t h e C E O w a s c h a n g e d . T h e t i t l e w a s c h a n g e d f r o m
D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s t o E x e c u t i v e D i r e c t o r o f S c h o o l s . T h i s s i g n i f i e d
t h a t t h e h e a d o f t h e C E O w a s a l s o t h e E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e S A C S B o a r d
a n d t h u s p r o v i d e d a n e x u s b e t w e e n B o a r d a n d m a n a g e m e n t . E a c h o f t h e s e
f u n d a m e n t a l s y s t e m i c r e f o r m s b r o u g h t c o r r e s p o n d i n g c h a n g e s t o t h e C E O
a n d t h e s e l a t t e r c h a n g e s w i l l n o w b e e x p l a i n e d .
T h e R e d u c t i o n o f t h e A r c h d i o c e s e
I n A p r i l 1 9 8 6 P o p e J o h n P a u l I I a n n o u n c e d t h e c r e a t i o n o f t h e n e w d i o c e s e s o f
P a r r a m a t t a a n d B r o k e n B a y . I n b r o a d t e r m s t h e s e t o o k f r o m t h e A r c h d i o c e s e
o f S y d n e y t h e a r e a s n o r t h - w e s t o f B e r a l a a n d n o r t h o f N o r t h S y d n e y . T h e s e
w e r e a r e a s o f g r o w i n g p o p u l a t i o n , e s p e c i a l l y i n d i s t r i c t s s u c h a s B l a c k t o w n ,
P e n r i t h a n d G o s f o r d . T h e e x t e n t o f t h e r e d u c t i o n c a n b e s e e n i n t h e f o l l o w i n g
f i g u r e s f o r 1 9 8 8 :
D i o c e s e
S y d n e y
P a r r a m a t t a
B r o k e n B a y
S c h o o l s
1 6 9
7 0
5 4
P u p i l s
6 5 , 6 9 9
2 9 , 5 9 0
1 6 , 9 2 9 1 0 8
T h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e S y d n e y C E O i n t e r m s o f n u m b e r s o f s c h o o l s a n d
p u p i l s w e r e a p p r o x i m a t e l y h a l v e d b y t h e p a r t i t i o n o f 1 9 8 6 .
H o w d i d t h i s r e d u c t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y a f f e c t t h e C E O ? T h o u g h t h e n e w
d i o c e s e s w e r e p r o c l a i m e d i n 1 9 8 6 , t h e y d i d n o t s e t u p t h e i r o w n E d u c a t i o n
O f f i c e s u n t i l t h e b e g i n n i n g o f 1 9 8 7 a n d e v e n t h e n t h e S y d n e y C E O c a r r i e d o u t
f i n a n c i a l s e r v i c e s , s u c h a s p a y m e n t o f s a l a r i e s , f o r t h e n e w d i o c e s e s u n t i l l a t e
1 9 8 7 . S o t h e t r a n s f e r o f r e s p o n s i b i l i t i e s w a s g r a d u a l .
I t s h o u l d b e r e c o r d e d t h a t i n m i d 1 9 8 6 s o m e C E O p e r s o n n e l c a n v a s s e d t h e
p o s s i b i l i t y o f t h e t h r e e d i o c e s e s ' r e t a i n i n g a c e n t r a l s e r v i c e s o f f i c e w h i c h
w o u l d m a n a g e a p p r o p r i a t e a s p e c t s , s u c h a s f i n a n c e o r t e a c h e r c l a s s i f i c a t i o n ,
f o r a l l t h r e e d i o c e s e s . T h e b i s h o p s d e c i d e d n o t t o f o l l o w t h i s m o d e l , p e r h a p s
b e c a u s e i t c u t a c r o s s t h e t r a d i t i o n a l i n d e p e n d e n c e o f a d i o c e s e .
1 0 9
T h e i r
a t t i t u d e s e e m s t o h a v e b e e n c l a r i f i e d a t a m e e t i n g o f t h e C E O D i r e c t o r s a n d
t h e t h r e e b i s h o p s c o n c e r n e d o n J u n e 2 6 a n d 2 7 , 1 9 8 6 . T h e i d e a o f a s h a r e d
s e r v i c e s u n i t w a s r a i s e d a g a i n a t t h e S A C S B o a r d m e e t i n g o f 2 0 A u g u s t
1 0 8 0 ! f i c i a l D i r e c t o r y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n A u s t r a l i a 1 9 8 8 - 1 9 8 9 .
1 0 9 - r h i s v i e w w a s s u g g e s t e d b y a m e m b e r o f t h e W o r k i n g P a r t y o n 1 7 O c t o b e r 1 9 9 1 .
2 0 9
1 9 8 6 , 1 1 0 b u t w a s n o t d i s c u s s e d a t l a t e r m e e t i n g s . C o n s e q u e n t l y t h e t h r e e
d i o c e s e s w o u l d h a v e t h e i r o w n i n d e p e n d e n t C E O s a n d d e p e n d e n t s c h o o l s
s y s t e m s . T h i s p a t t e r n h a s e v e n t u a t e d s i n c e 1 9 8 7 , i n c o n t r a s t t o t h e V i c t o r i a n
p a t t e r n w h e r e t h e M e l b o u r n e C E O p r o v i d e s a r a n g e o f s e r v i c e s f o r a l l t h e
V i c t o r i a n d i o c e s e s .
T h e l o s s o f t h e N o r t h e r n a n d O u t e r W e s t e r n R e g i o n s m e a n t t h a t w h i l e t h e
S y d n e y C E O m a i n t a i n e d i t s r e g i o n a l s t r u c t u r e , t h e r e w e r e n o w o n l y t h r e e
r e g i o n s , a s s h o w n o n t h e m a p b e l o w .
l l 1
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I I O s A C S B o a r d M i n u t e s 2 0 A u g u s t 1 9 8 6 .
I I I M a p r e p r i n t e d f r o m A n n u a l R e p o r t 1 9 8 8 - 1 9 8 9 . p . 2 9 .
2 1 0
O f t h e s e r e m a i n i n g R e g i o n s , b o t h t h e I n n e r W e s t e r n a n d t h e E a s t e r n R e g i o n s
w e r e i n o l d e r s u b u r b s w h e r e t h e s i z e o f t h e s c h o o l p o p u l a t i o n w a s d e c l i n i n g .
I n c o n t r a s t , t h e S o u t h e r n R e g i o n ( i n c l u d i n g d i s t r i c t s s u c h a s L i v e r p o o l a n d
S u t h e r l a n d ) c o v e r e d m o r e t h a n h a l f t h e a r c h d i o c e s e a n d w a s i n c r e a s i n g i t s
s c h o o l p o p u l a t i o n . O v e r t h e t o t a l a r c h d i o c e s e p u p i l n u m b e r s w e r e s h o w i n g a
s m a l l d e c l i n e , m a r k i n g a t r e n d w h i c h t h e C E O e x p e c t e d t o c o n t i n u e .
1 l 2
T h u s
f o r t h e S y d n e y C E O t h e e m p h a s i s w o u l d b e o n m a i n t e n a n c e , r e n o v a t i o n , a n d
r a t i o n a l i s a t i o n o f e x i s t i n g s c h o o l s r a t h e r t h a n o n b u i l d i n g n e w o n e s .
R a t i o n a l i s a t i o n i n v o l v e d t h e c l o s u r e o f s o m e d e c l i n i n g s c h o o l s a n d r e l o c a t i o n
o f p u p i l s a n d t e a c h e r s , a p r o c e s s r e q u i r i n g b o t h f i r m n e s s a n d d i p l o m a c y o n
t h e p a r t o f t h e C E O i n t h e f a c e o f a l m o s t i n e v i t a b l e p r o t e s t f r o m g r o u p s
a f f e c t e d b y t h e c h a n g e s .
A n o t h e r c o n s e q u e n c e o f t h e l o s s o f t h e t w o r e g i o n s w a s t h a t m a n y o f t h e
r e g i o n a l s t a f f m o v e d w i t h t h e m t o m a k e u p t h e s t a f f o f t h e C E O s o f t h e n e w
d i o c e s e s . T h e y h a d b e e n g i v e n g u a r a n t e e s t h a t t h e d i v i s i o n o f t h e a r c h d i o c e s e
w o u l d n o t c a u s e t h e m t o l o s e t h e i r e m p l o y m e n t .
T h e I n c o r p o r a t i o n o f t h e C S F O
T h i s w a s a f u n d a m e n t a l c h a n g e . T h e m e r g i n g o f t h e C E O a n d C S F O i n 1 9 8 7
m e a n t t h a t t h e C S F O l o s t i t s i n d e p e n d e n t a c c e s s t o t h e S A C S B o a r d a n d t h e
a r c h b i s h o p . I n s t e a d o f r e p o r t i n g d i r e c t l y t o t h e S A C S B o a r d i t n o w b e c a m e
r e s p o n s i b l e t o t h e E x e c u t i v e D i r e c t o r o f t h e C E O , w h o w a s i n t u r n r e s p o n s i b l e
t o t h e S A C S B o a r d . F r o m 1 9 8 7 t h e F i n a n c e O f f i c e b e c a m e o n e o f t h r e e
d i v i s i o n s w i t h i n t h e C E O c e n t r a l o f f i c e - t h o s e o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n ,
E d u c a t i o n a l S e r v i c e s , a n d F i n a n c i a l S e r v i c e s . F i n a n c e O f f i c e p e r s o n n e l m o v e d
f r o m t h e i r f o r m e r p r e m i s e s i n P o l d i n g H o u s e , P i t t S t , t o C E O h e a d q u a r t e r s a t
L e i c h h a r d t . T h i s p r o c e s s h a p p e n e d g r a d u a l l y i n 1 9 8 7 o n c e t h e f i r s t D i r e c t o r o f
F i n a n c i a l S e r v i c e s , M r G e o f f r e y J o y , h a d b e e n s e l e c t e d a n d a p p o i n t e d .
F o r t h e C E O , t h e i n c o r p o r a t i o n o f t h e C B F C m e a n t a d e g r e e o f f i n a n c i a l
i n d e p e n d e n c e a n d r e s p o n s i b i l i t y . I t n o w m a n a g e d t h e f u n d s a v a i l a b l e f o r
C a t h o l i c s c h o o l s a n d c o u l d a l l o c a t e t h e m t o p r o j e c t s a s i t j u d g e d f i t , a l t h o u g h
t h e r e w a s s o m e s u p e r v i s i o n f r o m t h e S A C S B o a r d . T h e C E O h a d m a i n t a i n e d
t h a t b e f o r e 1 9 8 7 t h e a l l o c a t i o n o f f u n d s w a s b e i n g e x c e s s i v e l y d e t e r m i n e d b y
f i n a n c i e r s r a t h e r t h a n b y e d u c a t o r s . N o w i t h a d t h e o p p o r t u n i t y t o g i v e
a p p r o p r i a t e w e i g h t t o b o t h e d u c a t i o n a l a n d f i n a n c i a l c o n s i d e r a t i o n s , s i n c e
b o t h w e r e n o w t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e C E O .
1 1 2 B a s e d o n f i g u r e s a n d c o m m e n t s i n A n n u a l R e p o r t 1 9 8 8 - 1 9 8 9 , p . 3 8 .
2 1 1
O n e w o u l d e x p e c t a l s o t h a t t h e t e n s i o n s b e t w e e n t h e e d u c a t o r s a n d f i n a n c i e r s
w h i c h e x i s t e d w h e n t h e y w e r e i n i n d e p e n d e n t o r g a n i s a t i o n s a n d o n s e p a r a t e
s i t e s w o u l d n o w b e g r e a t l y r e d u c e d . B o t h d i v i s i o n s , E d u c a t i o n a l S e r v i c e s a n d
F i n a n c i a l S e r v i c e s , n o w r e p o r t e d t o t h e o n e E x e c u t i v e D i r e c t o r w h o h a d t h e
a u t h o r i t y t o r e s o l v e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o d i v i s i o n s . T h e r e h a d a l s o
b e e n d i s c o n t e n t i n t h e f o r m e r C E O b e c a u s e t h e C S F O d i d n o t m a k e i t s
f i n a n c e s p u b l i c . W i t h t h e i n c o r p o r a t i o n o f t h e C S F O i n t h e C E O , t h i s s o u r c e o f
d i s c o n t e n t w a s r e m o v e d a n d t h e b u d g e t o f t h e C E O n o w b e c a m e a p u b l i c
d o c u m e n t p r e p a r e d b y i t s o w n F i n a n c i a l S e r v i c e s d i v i s i o n .
T h e N e w M a n a g e r s
T h e f i r s t s t e p s i n t h e r e o r g a n i s a t i o n o f t h e C E O w e r e t h e a p p o i n t m e n t o f
e x e c u t i v e s t o f i l l t h e l e a d e r s h i p p o s i t i o n s o f E x e c u t i v e D i r e c t o r , C e n t r a l
D i r e c t o r s ( R e l i g i o u s E d u c a t i o n , E d u c a t i o n a l S e r v i c e s , a n d F i n a n c e a n d
R e s o u r c e s
1 l 3
) , a n d t h e t h r e e R e g i o n a l D i r e c t o r s . T h e E x e c u t i v e D i r e c t o r o f
S c h o o l s w a s t o b e a p p o i n t e d b y t h e a r c h b i s h o p ( C l a n c y ) a n d t h e o t h e r s i x
D i r e c t o r s b y t h e C h a i r m a n o f t h e S A C S B o a r d ( B i s h o p G e o f f r e y R o b i n s o n ) .
A p p l i c a n t s w e r e t o b e s o u g h t b y a d v e r t i s i n g i n t h e n a t i o n a l p r e s s , a d e p a r t u r e
f r o m t h e p r e v i o u s p r a c t i c e w h e r e b y p e r s o n s w e r e a p p r o a c h e d p r i v a t e l y b y
t h e c u r r e n t a d m i n i s t r a t i v e l e a d e r s .
T h e k e y p o s i t i o n , t h a t o f E x e c u t i v e D i r e c t o r o f S c h o o l s , w a s a d v e r t i s e d i n
N o v e m b e r 1 9 8 6 . A s m a l l c o m m i t t e e o f t h e S A C S B o a r d i n t e r v i e w e d f o u r
a p p l i c a n t s a n d r e c o m m e n d e d K e l v i n C a n a v a n , t h e D e p u t y D i r e c t o r o f t h e
f o r m e r C E O . H i s a p p o i n t m e n t b y A r c h b i s h o p C l a n c y w a s f o r f i v e y e a r s a n d
w o u l d i n v o l v e f o r m a l a p p r a i s a l s a f t e r t w o a n d f i v e y e a r s , w i t h t h e p o s s i b i l i t y
o f r e a p p o i n t m e n t .
1 l 4
H e w a s h e a d o f a s t a f f o f a b o u t 1 5 0 i n c e n t r a l a n d
r e g i o n a l o f f i c e s .
I n t h e C e n t r a l O f f i c e t h e f o r m e r D e p a r t m e n t o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n w a s
r e t a i n e d a n d i t s l e a d e r , F r B a r r y C o l l i n s , c o n t i n u e d a s D i r e c t o r o f R e l i g i o u s
E d u c a t i o n f o r t h e n e w O f f i c e . I n F e b r u a r y 1 9 8 7 a d v e r t i s e m e n t s w e r e p l a c e d
f o r t h e p o s i t i o n s o f D i r e c t o r o f E d u c a t i o n a l R e s o u r c e s a n d o f D i r e c t o r o f
F i n a n c e a n d R e s o u r c e s . D r R o s s K e a n e w a s s e l e c t e d a s D i r e c t o r o f
E d u c a t i o n a l R e s o u r c e s a n d M r G e o f f r e y J o y a s D i r e c t o r o f F i n a n c e a n d
1 1 3 I n 1 9 8 7 t h i s p o s i t i o n w a s a d v e r t i s e d a s F i n a n c e a n d R e s o u r c e s . S i n c e 1 9 8 8 i t h a s b e e n
c a l l e d F i n a n c i a l S e r v i c e s .
1 1 4 C a n a v a n w a s a p p r a i s e d i n e a r l y 1 9 9 1 a n d t h e S A C S B o a r d r e a p p o i n t e d h i m f o r a f u r t h e r
f i v e y e a r s .
2 1 2
R e s o u r c e s . W i t h t h e s e t h r e e D i r e c t o r s , i n p l a c e i t w a s n o w p o s s i b l e t o
r e o r g a n i s e t h e C e n t r a l O f f i c e i n t o i t s t h r e e d i v i s i o n s .
I n t h e t h r e e R e g i o n a l O f f i c e s M r B a r r y D w y e r w a s r e t a i n e d a s D i r e c t o r f o r t h e
E a s t e r n R e g i o n a n d S r J o a n n a C o n w a y r s m f o r t h e I n n e r W e s t e r n R e g i o n .
B o t h o f t h e s e h a d b e e n R e g i o n a l D i r e c t o r s u n d e r t h e f o r m e r C E O . T h e
D i r e c t o r s h i p o f t h e S o u t h e r n R e g i o n w a s a d v e r t i s e d a n d M r s V i c k i T a n z e r
w a s a p p o i n t e d .
M a i n t a i n i n g t h e R e g i o n a l E m p h a s i s
F o r m a t i o n o f a n e w s t r u c t u r e g a v e a n o p p o r t u n i t y f o r t h e S y d n e y C E O t o
r e t r e a t f r o m t h e r e g i o n a l s t r u c t u r e t h e y h a d s e t u p i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s . T h e
a r c h d i o c e s e i t s e l f h a d a l r e a d y a b a n d o n e d i t s o w n P a s t o r a l R e g i o n s ( s e t u p i n
1 9 7 8 ) w h i c h h a d b e e n t h e o r i g i n a l r e a s o n f o r r e g i o n a l i s i n g t h e s c h o o l s y s t e m .
T h e C E O s o f t h e t w o n e w d i o c e s e s r e j e c t e d t h e r e g i o n a l m o d e l .
I n s t e a d t h e r e g i o n a l s t r u c t u r e w a s a f f i r m e d . I t s d e v e l o p m e n t h a d i n v o l v e d
c o n s i d e r a b l e i n v e s t m e n t o f p e r s o n n e l a n d p u b l i c i t y b y t h e C E O . M o r e o v e r
d e v o l u t i o n o f a u t h o r i t y t o R e g i o n a l O f f i c e s a c c o r d e d w i t h t h e p r i n c i p l e o f
s u b s i d i t J r i t y w h i c h b o t h V a t i c a n a n d A u s t r a l i a n C a t h o l i c l e a d e r s e s p o u s e d a s a
v i r t u e o f g o v e r n m e n t . B y s u b s i d i a r i t y w a s m e a n t t h e p r i n c i p l e t h a t d e c i s i o n s
s h o u l d b e m a d e a n d t a s k s p e r f o r m e d a t t h e " l o w e s t " p o s s i b l e l e v e l a t w h i c h
t h e y c a n b e m a d e o r p e r f o r m e d .
N e v e r t h e l e s s w i t h i n t h e C e n t r a l O f f i c e i n 1 9 8 6 t h e r e w a s a c a s e m a d e b y t h e
D e p a r t m e n t o f S c h o o l D e v e l o p m e n t , l e d b y J a m e s H a w e s , f o r t h e
m a i n t e n a n c e o f a c e n t r a l s p e c i a l i s t t e a m t o p r o v i d e s e l e c t e d e d u c a t i o n a l
s e r v i c e s w h i c h c o u l d b e o f b e n e f i t t o a l l s c h o o l s - s u c h a s l e a d e r s h i p t r a i n i n g
a n d p r o g r a m s r e l a t e d t o f o s t e r i n g a C a t h o l i c e t h o s . H a w e s e n v i s a g e d a s k i l l e d
d e p a r t m e n t w h i c h c o u l d c o n d u c t s u c h p r o g r a m s i n a l l r e g i o n s a n d i n o t h e r
d i o c e s e s i f i n v i t e d . H o w e v e r t h e " r e g i o n a l i s t s " i n t h e C E O s a w s u c h a u n i t a s
u n d e r m i n i n g t h e r o l e a n d i n f l u e n c e o f t h e R e g i o n a l O f f i c e s , e n c r o a c h i n g
p a r t i c u l a r l y o n t h e w o r k o f c u r r i c u l u m c o n s u l t a n t s .
l l S
T h e n e w C E O s o f
P a r r a m a t t a a n d B r o k e n B a y s h o w e d l i t t l e i n t e r e s t i n t h e s e r v i c e s o f t h e u n i t
a n d s o t h e i d e a w a s a b a n d o n e d d u r i n g 1 9 8 7 . T h i s s t r e n g t h e n e d t h e i n f l u e n c e
o f t h e R e g i o n a l O f f i c e s .
1 1 5 P o s i t i o n p a p e r s f o r b o t h s i d e s o f t h i s d e b a t e w e r e s u b m i t t e d t o t h e S A C S B o a r d i n
N o v e m b e r 1 9 8 6 . S e e " R e s t r u c t u r i n g " f i l e , C E O L .
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A n o t h e r b u l w a r k f o r t h e R e g i o n a l O f f i c e s w a s t h e a g r e e m e n t o f t h e n e w
S A C S B o a r d t o a d m i t t h e R e g i o n a l D i r e c t o r s a s f u l l m e m b e r s o f t h e B o a r d . A t
t h e b e g i n n i n g o f 1 9 8 7 i t w a s a n n o u n c e d t h a t " t h e y w i l l b e p r e s e n t a t a l l
m e e t i n g s o f t h e B o a r d a n d w i l l b e a b l e t o s p e a k t h e r e f o r t h e s c h o o l s i n a f a r
m o r e d i r e c t m a n n e r " . 1 1 6 B y m i d 1 9 8 7 t h e y w e r e a c c e p t e d a s f u l l m e m b e r s . ! 1 7
T h i s m e a n t a l s o t h a t a t S A C S B o a r d m e e t i n g s t h e r e w o u l d n o w b e s e v e n
m e m b e r s f r o m t h e C E O i n a g r o u p o f a b o u t s e v e n t e e n .
C o n c l u s i o n
S i n c e 1 9 7 5 t h e C E O h a d g r o w n i n n u m b e r s , p r o f e s s i o n a l i s m , c o m p l e x i t y a n d
i n f l u e n c e , b u t i t s o p e r a t i o n h a d b e e n h a m p e r e d b y i n t e r n a l t e n s i o n s a n d
p r o b l e m s w i t h t h e F i n a n c e O f f i c e . I t h a d b e e n d i f f i c u l t t o a d d r e s s t h e s e
p r o b l e m s w h i l e a u t h o r i t i e s s p e n t o v e r a d e c a d e i n d e c i d i n g u p o n a n e w
s t r u c t u r e f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s c h o o l s y s t e m . R o l e c l a r i f i c a t i o n a n d
r e s t r u c t u r i n g o f t h e C E O w e r e f u r t h e r c o m p l i c a t e d b y t h e d e c i s i o n t o
r e g i o n a l i s e a n d l a t e r r e d u c e t h e a r c h d i o c e s e . 1 9 8 6 - 7 w a s a p e r i o d o f d e c i s i o n -
m a k i n g w h i c h r e s u l t e d i n t h e f a s h i o n i n g o f a n e w m o d e l C E O .
I t w a s n o w a n a d m i n i s t r a t i v e a n d m a n a g e m e n t o r g a n i s a t i o n , a c t i n g o n b e h a l f
o f , a n d a c c o u n t a b l e t o , t h e S A C S B o a r d . B y i t s i n c o r p o r a t i o n o f t h e f o r m e r
C S F O i t n o w h a d t h e f r e e d o m t o m a n a g e i t s o w n f i n a n c e s . T h e r e g i o n a l
s t r u c t u r e h a d b e e n e n d o r s e d , a l t h o u g h t h e r e w e r e s t i l l c e n t r e - r e g i o n
d i f f i c u l t i e s t o b e a d d r e s s e d i n l a t e r y e a r s .
1 l 8
O v e r a l l t h e r e w a s a d e f i n i t e
s t r u c t u r e a n d i t s e e m e d t h e p e r i o d o f u n c e r t a i n t y a n d s e a r c h i n g h a d e n d e d . I t
w a s n o w t h e t a s k o f t h e C E O t o p r o v e i t s e l f t o b e a w o r t h y l e a d e r o f t h e
s y s t e m i c s c h o o l s o f t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y .
1 1 6 B i s h o p R o b i n s o n , " C i r c u l a r L e t t e r t o C l e r g y " , 2 2 J a n u a r y 1 9 8 7 , i b i d .
1 1 7 S e e S A C S B o a r d , " L i s t o f M e m b e r s " , 2 2 J u l y 1 9 8 7 , i b i d .
l l B s e e C a n a v a n , " C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S y d n e y : L e a d e r s h i p a n d M a n a g e m e n t 1 9 9 1 - 4 " ( 1 6
M a y 1 9 9 1 , C E O L ) .
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C o n c l u s i o n
T h e f o u n d i n g o f t h e S y d n e y C E O g a v e n o i n d i c a t i o n o f t h e l a r g e a n d
c o m p l e x o r g a n i s a t i o n i t w o u l d l a t e r b e c o m e . T h e r e w a s n o f a n f a r e
o p e n i n g , j u s t a n o t i f i c a t i o n t o s c h o o l s o f t h e e x i s t e n c e a n d l o c a t i o n o f t h e
o f f i c e . I t s m o d e s t p r e m i s e s o n l y e x i s t e d t h r o u g h t h e c h a r i t y o f t h e r e l i g i o u s
b o o k s h o p , P e l l e g r i n i a n d C o m p a n y , w h i c h o f f e r e d t h e o r i g i n a l C E O a
s m a l l r o o m i n R o m a H o u s e , G e o r g e S t , S y d n e y . T h e a r c h d i o c e s e d i d n o t
p r o v i d e C h u r c h f u n d s f o r a c q u i r i n g s e p a r a t e p r e m i s e s f o r t h e n e w C E O .
N o r d i d t h e f i r s t h e a d o f t h e C E O , F r T o m P i e r s e , r e c e i v e a p e r s o n a l
a l l o w a n c e f o r t h e w o r k . L i k e a n y p r i e s t i n t h e a r c h d i o c e s e , P i e r s e r e c e i v e d
a s a l a r y f r o m h i s p a r i s h a n d w a s e x p e c t e d t o t r a v e l b y p u b l i c t r a n s p o r t t o
s c h o o l s t h r o u g h o u t t h e m e t r o p o l i t a n a r e a u n t i l h e w a s a b l e t o a r r a n g e h i s
o w n f i n a n c e f o r b u y i n g a c a r . I t w a s u n d e r s t o o d t h a t P i e r s e w o u l d s p e n d
m o s t o f h i s t i m e i n s p e c t i n g s c h o o l s , a s e a r l i e r i n s p e c t o r s h a d d o n e .
A r c h b i s h o p G i l r o y s i m p l y a p p o i n t e d h i m t o t h e p o s i t i o n j u s t a s h e
a p p o i n t e d a n y p r i e s t t o a p a r i s h .
T o C a t h o l i c t e a c h e r s a n d p r i e s t s o f t h e 1 9 4 0 s P i e r s e c a r r i e d s o m e w e i g h t a s
a n i n s p e c t o r . B u t a t t h a t t i m e h i s o f f i c e , t h e C E O , w o u l d n o t h a v e b e e n
r e g a r d e d a s a n o r g a n i s a t i o n a s i t i s t o d a y o r a s t h e s t a t e D e p a r t m e n t o f
E d u c a t i o n w a s r e g a r d e d b y s t a t e t e a c h e r s . I n t h e m a i n i t w a s j u s t a n a d d r e s s
. .
t o w h i c h o n e m a i l e d l e t t e r s i n t e n d e d f o r P i e r s e .
B y t h e 1 9 8 0 s t h o s e w h o u n d e r s t o o d C a t h o l i c s c h o o l s , e s p e c i a l l y t e a c h e r s ,
s a w t h e C E O a s a l a r g e , c o m p l e x a n d p o w e r f u l o r g a n i s a t i o n , r e s p o n s i b l e f o r
t h e m a i n t e n a n c e a n d f u t u r e o f m o s t C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y . L i k e a n y
p o w e r f u l o r g a n i s a t i o n , t h e C E O c o u l d a r o u s e r e a c t i o n s o f r e s p e c t , t r u s t ,
i m p a t i e n c e , f r u s t r a t i o n o r a n g e r . I t e m p l o y e d t e a c h e r s a n d s u p e r v i s e d t h e i r
c a r e e r s . P a r e n t s a n d p a r i s h p r i e s t s w e r e c o n s u l t e d o n i m p o r t a n t m a t t e r s ,
s u c h a s c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t s o r t h e r e o r g a n i s a t i o n o f s c h o o l s i n a
d i s t r i c t , b u t f i n a l d e c i s i o n s o r r e c o m m e n d a t i o n s w e r e m a d e b y t h e C E O . I t
c o u l d b e c r i t i c i s e d , b u t i t c o u l d n o t b e i g n o r e d .
T h i s h i s t o r y h a s t r a c e d a n d a t t e m p t e d t o a c c o u n t f o r t h e a b o v e
t r a n s f o r m a t i o n o f t h e o r i g i n a l C E O a n d i t s r o l e i n t h e A r c h d i o c e s e o f
S y d n e y o v e r 4 9 y e a r s . T h e n a r r a t i v e w a s d i v i d e d i n t o t h r e e s t a g e s ,
b o u n d e d b y t h e y e a r s 1 9 3 9 - 6 0 , 1 9 6 0 - 7 5 a n d 1 9 7 5 - 8 7 . I n l o o k i n g b a c k o v e r
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t h e s e y e a r s o n e c a n p o i n t t o a n u m b e r o f m a j o r f a c t o r s w h i c h d e t e r m i n e d
t h e r o l e o f t h e C E O a n d s h a p e d i t s d e v e l o p m e n t . T h e y i n c l u d e d e x t e r n a l
c h a l l e n g e s , p r e s s u r e s f r o m w i t h i n t h e C E O i t s e l f , a n d t h e i n f l u e n c e o f
s i g n i f i c a n t i n d i v i d u a l s w i t h i n a n d w i t h o u t t h e o r g a n i s a t i o n . A s a
c o n c l u s i o n t o t h i s s t u d y , a b r i e f r e v i e w o f t h e k e y d e v e l o p m e n t s a n d t h e
m a i n d e t e r m i n i n g f a c t o r s i n e a c h o f t h e t h r e e s t a g e s w i l l n o w b e g i v e n .
R e f e r e n c e w i l l a l s o b e m a d e t o t h e o r i e s o f c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s w h i c h
h e l p u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e o f t h e C E O i n t h e s e s t a g e s .
1 9 3 9 - 6 0
T h e f o u n d a t i o n a n d e a r l y o p e r a t i o n o f t h e C E O o c c u r r e d i n a w o r l d s h a k e n
b y W o r l d W a r I I , a n d w i t h i n t h e h i e r a r c h i c a l , a u t h o r i t a r i a n C a t h o l i c
C h u r c h s t i l l s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y t h e s p i r i t o f t h e a n t i - l i b e r a l F i r s t
V a t i c a n C o u n c i l o f 1 8 7 0 . S e c t a r i a n i s m i n A u s t r a l i a w a s l e s s s h a r p t h a n i n
e a r l i e r d e c a d e s , b u t i t w a s s t i l l a f a c t o r i n f l u e n c i n g C a t h o l i c s t o s u p p o r t
t h e i r s c h o o l s a n d m a i n t a i n i n t h e m , s o m e w h a t m i l i t a n t l y , a d i s t i n c t i v e
C a t h o l i c e t h o s . T h e p a r i s h - b a s e d s c h o o l s w e r e a d m i n i s t e r e d a n d a l m o s t
t o t a l l y s t a f f e d b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s . T h e r e w a s n o o n e s y s t e m o f
C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y , b u t t h e s c h o o l s o f e a c h c o n g r e g a t i o n w e r e
l i n k e d b y t h e c o r p o r a t e s p i r i t o f t h e c o n g r e g a t i o n s o t h a t o n e m i g h t t a l k o f
r e c e i v i n g ' ' J e s u i t e d u c a t i o n " o r o f i m b i b i n g " t h e M e r c y s p i r i t " .
T h e e a r l y d e v e l o p m e n t o f t h e C E O i n t h e 1 9 4 0 s a s a m o d e s t e x t e n s i o n o f
t h e l o n g - e s t a b l i s h e d a r c h d i o c e s a n i n s p e c t o r a t e a r o s e o u t o f n a t i o n a l
c o n c e r n s a n d h o p e s i n t h e 1 9 3 0 s f o r i m p r o v e m e n t s i n s c h o o l i n g . W i t h i n
t h e C a t h o l i c C h u r c h t h e n a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n C o n g r e s s o f 1 9 3 6 a n d
t h e e f f o r t s o f C o a d j u t o r - a r c h b i s h o p M i c h a e l S h e e h a n o f S y d n e y t o
i m p r o v e e d u c a t i o n a l s t a n d a r d s i n N e w S o u t h W a l e s e n c o u r a g e d t h e
f o u n d i n g o f t h e t i n y C E O i n 1 9 3 9 . I t s f o u n d i n g I n s p e c t o r o f S c h o o l s , F r
T o m P i e r s e , e n s u r e d i t s c o n t i n u a t i o n b y h i s d i l i g e n c e a s a n i n s p e c t o r a n d
h i s d e v e l o p m e n t o f f u r t h e r f u n c t i o n s o f t h e C E O .
F r o m 1 9 3 9 t o a b o u t 1 9 6 2 t h e C E O w a s a s m a l l t e a m o f D i o c e s a n I n s p e c t o r s ,
a l l d i o c e s a n p r i e s t s w i t h t h e e x c e p t i o n o f o n e l a y m a n , K e v i n R y a n . T h e i r
r o l e w a s t o b e d e p u t i e s o f t h e A r c h b i s h o p o f S y d n e y w h o d e l e g a t e d t o t h e m
h i s r e s p o n s i b i l i t y o f e n s u r i n g t h a t t h e s c h o o l s w e r e f a i t h f u l l y t e a c h i n g
C a t h o l i c d o c t r i n e . T h i s o b l i g a t i o n w a s r e d u c e d i n m o s t m i n d s a t t h e t i m e
t o e n s u r i n g t h a t t h e A u s t r a l i a n C a t e c h i s m , a p p r o v e d b y t h e A u s t r a l i a n
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b i s h o p s , w a s k n o w n b y S y d n e y c h i l d r e n . T h e C E O a l s o p r o v i d e d t h e
a r c h b i s h o p w i t h i n f o r m a t i o n o n t h e c o n d i t i o n o f t h e s c h o o l s a n d o n
p r o b l e m s t h e y w e r e f a c i n g . I t w a s a c o m m u n i c a t i o n l i n k b e t w e e n t h e
a r c h b i s h o p a n d s c h o o l s , p a r i s h p r i e s t s a n d r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s .
G o v e r n m e n t s a n d t h e s t a t e e d u c a t i o n d e p a r t m e n t a l s o l i a i s e d w i t h t h e
C E O a s r e p r e s e n t a t i v e o f C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y , a l t h o u g h s u c h
c o n t a c t s w e r e n o t e x t e n s i v e . T h u s t h e o r i g i n a l C E O h a d t h e r o l e o f a n
i n s p e c t o r a t e o n b e h a l f o f t h e a r c h b i s h o p a n d o f a c o m m u n i c a t i o n s o f f i c e
f o r t h e m a i n p l a y e r s i n C a t h o l i c s c h o o l s a t t h e t i m e - b i s h o p s , r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s , p a r i s h p r i e s t s a n d s t a t e a u t h o r i t i e s . I t s p r i m a r y r o l e w a s s t i l l
t h a t o f a n e p i s c o p a l i n s p e c t o r a t e b u t i t s r o l e a s a c e n t r a l c o m m u n i c a t i o n s
a n d l i a i s o n o f f i c e p r o v i d e d a b a s i s f o r t h e c o m p l e x o r g a n i s a t i o n w h i c h w a s
t o d e v e l o p a f t e r 1 9 6 0 .
T h e I n t r o d u c t i o n t o t h i s s t u d y s u g g e s t e d t h a t s o c i o l o g i c a l t h e o r i e s o f
o r g a n i s a t i o n s c o u l d h e l p i n u n d e r s t a n d i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C E O .
T h e q u e s t i o n w a s r a i s e d a s t o w h e t h e r c e r t a i n m o d e l s o f o r g a n i s a t i o n s ,
s u c h a s r a t i o n a l b u r e a u c r a t i c m o d e l s , h e l p e d t o d e s c r i b e t h e o r g a n i s a t i o n o f
t h e C E O . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e q u e s t i o n r e l a t e d o n l y t o t h e C E O i t s e l f
a n d n o t t o t h e w i d e r a d m i n i s t r a t i v e n e t w o r k i n w h i c h t h e C E O o p e r a t e d .
I n t h e s e f i r s t d e c a d e s t h e C E O w a s a s m a l l a n d v e r y s i m p l e o r g a n i s a t i o n i n
w h i c h a D i o c e s a n I n s p e c t o r o f S c h o o l s h a d a u t h o r i t y o v e r a f e w A s s i s t a n t
I n s p e c t o r s a n d o n e o r t w o s e c r e t a r i e s . P i e r s e , t h e f i r s t l e a d e r o f t h e
o r g a n i s a t i o n , d e v e l o p e d i n f l u e n c e b e c a u s e o f h i s c o n s i d e r a b l e e n e r g y a n d
d o m i n e e r i n g p e r s o n a l i t y a s a n i n s p e c t o r , h i s t e n u r e o f t h e p o s i t i o n f o r t e n
y e a r s , a n d h i s s t a t u s a s t h e o n l y p r i e s t i n s p e c t o r u n t i l 1 9 4 6 . H i s s u c c e s s o r ,
J o h n S l o w e y , a l s o a c q u i r e d i n f l u e n c e f r o m h i s c o n t i n u o u s t e n u r e o f t h e
p o s i t i o n f r o m 1 9 4 9 a n d h i s p r i e s t l y s t a t u s . O b s e r v e r s p o r t r a y h i m a s
c o n c i l i a t o r y w h e r e P i e r s e w a s c o n f r o n t a t i o n i s t . W h e n f o r t h r i g h t p r i e s t s ,
s u c h a s D u f f y , M e e r e a n d C r i t t e n d e n , w e r e a p p o i n t e d t o t h e C E O a s
A s s i s t a n t I n s p e c t o r s i n t h e 1 9 5 0 s , t h e p o s i t i o n o f S l o w e y a s l e a d e r o f t h e
C E O s e e m s t o h a v e b e c o m e m o r e t h a t o f p r i m u s i n t e r p a r e s i n a s i m p l e
o r g a n i s a t i o n w h e r e t h e r e w e r e f e w b u r e a u c r a t i c s t r u c t u r e s t o b o l s t e r t h e
l e a d e r ' s a u t h o r i t y .
T h e p o w e r o f t h e C E O o v e r t h e s c h o o l s w a s a l s o v e r y l i m i t e d i n t h i s
p e r i o d , w h e n m o s t i n f l u e n c e l a y w i t h p a r i s h p r i e s t s a n d r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s . T h e p a r i s h p r i e s t w a s a n i n f l u e n t i a l f i g u r e i n a n y s c h o o l ,
s i n c e s c h o o l s w e r e g e n e r a l l y b u i l t , o w n e d a n d m a i n t a i n e d b y t h e p a r i s h e s .
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R e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a d m i n i s t e r e d s c h o o l s , a p p o i n t e d p r i n c i p a l s a n d
s t a f f , a n d e m p l o y e d l a y t e a c h e r s w h e r e r e q u i r e d . I n c a s e s o f c o n t r o v e r s y ,
a p p e a l s w e r e u s u a l l y m a d e t o t h e a r c h b i s h o p , n o t t o t h e C E O . T h u s p o w e r
o v e r f u n d s , s t a f f i n g a n d b u i l d i n g l a y m a i n l y w i t h p a r i s h p r i e s t s a n d
r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , a l t h o u g h i t w a s r e c o g n i s e d t h a t t h e s e w e r e a l l
u n d e r t h e a u t h o r i t y o f t h e a r c h b i s h o p .
C E O a u t h o r i t y w a s d e r i v e d f r o m t h e p o s i t i o n o f i t s i n s p e c t o r s a s
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e a r c h b i s h o p i n r e g a r d t o s c h o o l i n g . T h e y t h e m s e l v e s
c o u l d p r a i s e o r c r i t i c i s e a s c h o o l b u t c o u l d n o t e n f o r c e a n y c h a n g e s e x c e p t
b y a p p e a l i n g t o t h e a r c h b i s h o p t o t a k e s o m e a c t i o n . T h e y h a d n o c o n t r o l
o v e r f u n d i n g o r s t a f f i n g o f s c h o o l s . T h e C E O i t s e l f d e p e n d e d s o l e l y o n t h e
a r c h b i s h o p f o r i t s r u n n i n g e x p e n s e s i n a n a g e w h e r e t h e r e w a s n o
g o v e r n m e n t f u n d i n g f o r C a t h o l i c s c h o o l s .
F r o m i t s f i r s t y e a r t h e C E O w a s n e v e r a n i n d e p e n d e n t b o d y r e s p o n s i b l e
o n l y t o t h e h i e r a r c h y . T h e A r c h b i s h o p o f S y d n e y h a s a l w a y s m a i n t a i n e d
g r o u p s " a b o v e " o r i n p a r t n e r s h i p w i t h t h e C E O . T h e s e h a v e i n c l u d e d t h e
C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d e s t a b l i s h e d i n 1 9 3 9 , t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d
F i n a n c e C o m m i s s i o n , t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d a s r e c o n s t r u c t e d i n
1 9 6 7 , a n d , c u r r e n t l y , t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n S c h o o l s ( S A C S ) B o a r d . I t
s h o u l d b e n o t e d h o w e v e r t h a t t h e s e w e r e g e n e r a l l y p a r t - t i m e
o r g a n i s a t i o n s , t h a t t h e i r a c t u a l p o w e r v a r i e d o v e r t h e y e a r s , a n d t h a t t h e
C E O p r o v i d e d m u c h o f t h e i r a g e n d a .
S u c h a p a t t e r n m a y b e c h a r a c t e r i s t i c o f S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l i n g . T h e f i r s t
B o a r d w a s e s t a b l i s h e d a t t h e r e q u e s t o f t h e C E O , b u t t h e f o r m a t i o n o f t h e
l a t e r g r o u p s r e f l e c t s a d e s i r e b y s o m e p r o m i n e n t c l e r i c a l a n d l a y C a t h o l i c s
t o h a v e a n i n p u t i n t o p o l i c y d e c i s i o n s r e g a r d i n g C a t h o l i c s c h o o l i n g . I n t h e
M e l b o u r n e A r c h d i o c e s e i t w a s n o t u n t i l t h e 1 9 6 0 s t h a t t h e C a t h o l i c
E d u c a t i o n O f f i c e h a d t o d e f e r t o a n E d u c a t i o n A d v i s o r y C o u n c i l a n d l a t e r
t o a M e l b o u r n e C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d . P r a e t z m a i n t a i n s t h a t t h e
i n f l u e n c e o f t h i s C o u n c i l a n d B o a r d w a s s h o r t - l i v e d a n d e v e n t u a l l y
o v e r w h e l m e d b y t h e C E O b u r e a u c r a c y . !
H a d t h e C E O n e v e r b e e n f o u n d e d , C a t h o l i c s c h o o l s p r o b a b l y w o u l d h a v e
s u r v i v e d i n t o t h e 1 9 6 0 s , j u s t a s t h e y h a d f r o m 1 8 8 0 t o 1 9 3 9 . N e v e r t h e l e s s
t h e a r c h b i s h o p d i d n e e d d e p u t i e s w h o w o u l d k e e p i n t o u c h w i t h t h e
1 H . P r a e l z , B u i l d i n g a S c h o o l S y s t e m ( M e l b o u r n e , 1 9 8 0 ) , p p . 58~1.
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c o n d i t i o n o f t h e s c h o o l s , e s p e c i a l l y i n r e g a r d t o t h e i r t e a c h i n g o f C a t h o l i c
d o c t r i n e . T h e r e w a s a l s o a n e e d f o r s o m e c e n t r a l o f f i c e w i t h w h i c h t h e
n u m e r o u s r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s a n d t h e s t a t e a u t h o r i t i e s c o u l d
c o m m u n i c a t e . T h u s b e f o r e 1 9 6 0 t h e C E O w a s u s e f u l b u t n o t e s s e n t i a l t o t h e
c o n t i n u a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l s .
1 9 6 0 - 7 5
I n t h e s e c o n d s t a g e o f i t s d e v e l o p m e n t , f r o m a b o u t 1 9 6 0 t o 1 9 7 5 , t h e C E O
a s s u m e d a r o l e o f a d m i n i s t r a t i v e r e s p o n s i b i l i t y f o r a n e w s y s t e m o f
C a t h o l i c s c h o o l s i n S y d n e y , a n d i t d e v e l o p e d m a r k e d l y i n s i z e , c o m p l e x i t y
a n d i n f l u e n c e . T h e s e c h a n g e s t o t h e C E O o c c u r r e d i n r e s p o n s e t o t h e c r i s i s
e x p e r i e n c e d b y C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e 1 9 6 0 s w h e n t h e i r c o n t i n u e d
e x i s t e n c e w a s t h r e a t e n e d . T h i s c r i s i s w a s p r o v o k e d b y a d o u b l i n g o f p u p i l
n u m b e r s i n t w e n t y y e a r s , t h e d e m a n d s o f t h e W y n d h a m r e o r g a n i s a t i o n ,
t h e d e c l i n e i n n u m b e r s i n r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , e x t r e m e f u n d i n g
d i f f i c u l t i e s , a n d t h e s p i r i t o f s o c i a l a n d e c c l e s i a s t i c a l f e r m e n t w h i c h s w e p t
t h e w o r l d a n d t h e C a t h o l i c C h u r c h i n t h e 1 9 6 0 s . S o m e c e n t r a l o r g a n i s a t i o n
w a s n e e d e d t o c o o r d i n a t e r e s p o n s e s t o t h e c r i s i s .
T h e c a t a l y s t f o r c h a n g e i n t h e s c h o o l s a n d t h e C E O i n t h i s p e r i o d w a s
C a r d i n a l G i l r o y ' s e s t a b l i s h m e n t i n 1 9 6 5 o f t h e C a t h o l i c B u i l d i n g a n d
F i n a n c e C o m m i s s i o n , w h i c h w a s m e a n t t o a d d r e s s t h e s t a f f i n g a n d
f u n d i n g c r i s i s . T h e C B F C u n d e r t o o k t o m a n a g e t h e e c o n o m i c a s p e c t s o f
C a t h o l i c s c h o o l i n g i n t h e a r c h d i o c e s e , e s p e c i a l l y i n r e g a r d t o p a y m e n t o f
t e a c h e r s , s c h o o l m a i n t e n a n c e c o s t s , a n d s c h o o l b u i l d i n g n e e d s . B y 1 9 7 5
a b o u t 8 0 p e r c e n t o f S y d n e y s c h o o l s h a d a g r e e d t o a c c e p t s u c h m a n a g e m e n t
b y t h e C B F C . T h u s t h e s e s c h o o l s , w h i c h h a d f o r m e r l y b e l o n g e d t o l o o s e
s y s t e m s d e v e l o p e d b y p a r t i c u l a r r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , n o w b e l o n g e d t o
a n a r c h d i o c e s a n s y s t e m m a n a g e d j o i n t l y b y t h e C B F C a n d t h e C E O .
T h e r o l e o f t h e C E O n o w b e c a m e t h a t o f p a r t n e r t o t h e C B F C i n d e v e l o p i n g
a n d a d m i n i s t e r i n g t h i s n e w s y s t e m o f C a t h o l i c s c h o o l s . T h e C B F C i n t h i s
p e r i o d h a d o v e r a l l a u t h o r i t y i n r e g a r d t o f i n a n c e , i n d u s t r i a l c o n d i t i o n s
a n d c a p i t a l d e v e l o p m e n t i n t h e s y s t e m i c s c h o o l s . H o w e v e r i t n e e d e d t h e
a d v i c e a n d i n f o r m a t i o n o f t h e C E O w h e n m a k i n g m a j o r d e c i s i o n s . T h e
C E O h a d i m p o r t a n t s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n a n d e d u c a t i o n a l e x p e r t i s e f o r
t h e g u i d a n c e o f t h e b u s i n e s s m e n , c l e r g y , l a w y e r s a n d a r c h i t e c t s w h o
p r e d o m i n a t e d i n t h e C B F C . I n t h i s p a r t n e r s h i p t h e C E O w a s r e s p o n s i b l e
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f o r t h e e d u c a t i o n a l a s p e c t s o f t h e s y s t e m , e s p e c i a l l y c u r r i c u l u m , s t a f f
s e l e c t i o n a n d s t a f f d e v e l o p m e n t .
T h i s d u a l c o n t r o l o f t h e s y s t e m , i n w h i c h t h e C E O a n d C B F C w e r e
i n d e p e n d e n t o r g a n i s a t i o n s r e p o r t i n g s e p a r a t e l y t o t h e a r c h b i s h o p , c a u s e d
t e n s i o n s . B o t h o r g a n i s a t i o n s w e r e a d m i n i s t e r i n g t h e s a m e s y s t e m o f
s c h o o l s a n d h a d t o m a k e p o l i c y d e c i s i o n s w h i c h h a d b o t h e d u c a t i o n a l a n d
f i n a n c i a l d i m e n s i o n s . I n p r a c t i c e t h i s m e a n t t h a t t h e C E O h a d t o p r e s e n t
a n a n n u a l b u d g e t t o t h e C B F C f o r a p p r o v a l . C E O p e r s o n n e l d i s l i k e d
h a v i n g t o g o " c a p i n h a n d " t o n o n - e d u c a t o r s f o r f u n d s . T h e C B F C b a l a n c e
s h e e t w a s n o t a p u b l i c d o c u m e n t a n d t h i s g a v e r i s e t o s u s p i c i o n s t h a t
f u n d s w e r e b e i n g w i t h h e l d f r o m t h e s c h o o l s .
O t h e r m a j o r f a c t o r s f o r c h a n g e i n t h i s p e r i o d w e r e t h e m o r e o p e n a n d l e s s
d e f e n s i v e w o r l d v i s i o n o f t h e C a t h o l i c C h u r c h , e s p e c i a l l y a s e x p r e s s e d i n
t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l , t h e d e c l i n e i n s e c t a r i a n i s m i n A u s t r a l i a a n d
t h e r e l a t e d i n f u s i o n o f g o v e r n m e n t f u n d s i n t o C a t h o l i c s c h o o l s f r o m t h e
l a t e 1 9 6 0 s . T h e s e f a c t o r s h e l p e d c r e a t e a C E O e x p a n d e d i n s i z e a n d
f u n c t i o n s a n d w o r k i n g i n c o o p e r a t i o n w i t h g o v e r n m e n t s t o m a i n t a i n a
s y s t e m o f s c h o o l s w i t h a c o n t i n u e d C a t h o l i c e t h o s .
I n t h i s p e r i o d t h e t w o m o s t p r o m i n e n t i n d i v i d u a l s w e r e t h e C E O D i r e c t o r ,
J o h n S l o w e y , a n d A r c h b i s h o p J a m e s C a r r o l l . S l o w e y , w h o w a s i n c h a r g e o f
t h e C E O f r o m 1 9 4 9 w h e n t h e C E O w a s m o r e a n i n s p e c t o r a t e , p r e s i d e d o v e r
t h i s " l o o s e l y c o u p l e d s y s t e m " w h i c h s e e m e d t o a c c u m u l a t e p e r s o n n e l a n d
d e p a r t m e n t s a s n e e d s a n d f u n d i n g a p p e a r e d . S l o w e y d i d n o t s e e k t o c r e a t e
a s t r e a m l i n e d b u r e a u c r a c y a n d h e o p e r a t e d b e f o r e t h e c o n t e m p o r a r y e r a o f
" s t r a t e g i c p l a n s " . J a m e s C a r r o l l w a s n o t a m e m b e r o f t h e C E O b u t t h i s
s t u d y h a s s h o w n h i s i m p o r t a n c e f r o m t h e e a r l y 1 9 6 0 s u n t i l t h e m i d 1 9 8 0 s
i n n e g o t i a t i n g f o r g o v e r n m e n t f u n d i n g , i n h i s i n f l u e n c e w i t h t h e C B F C
a n d t h e l a t e r C E C o f N S W ( w h i c h h e f o u n d e d ) , a n d i n h i s r o l e a s V i c a r f o r
E d u c a t i o n f r o m 1 9 7 8 . H i s i n f l u e n c e w a s a l s o s i g n i f i c a n t i n t h e
a p p o i n t m e n t s o f C E O l e a d e r s i n t h e 1 9 8 0 s .
W h e n g o v e r n m e n t f u n d i n g b e g a n t o f l o w i n u n w o n t e d v o l u m e t o t h e
s c h o o l s i n t h e 1 9 7 0 s t h e f i n a n c i a l p o s i t i o n o f t h e C E O i m p r o v e d . M u c h o f
t h i s f u n d i n g w a s o n a p e r c a p i t a b a s i s , b u t t h e r e w e r e a l s o s p e c i f i e d p r o j e c t s
r e c e i v i n g s u b s t a n t i a l f e d e r a l f u n d i n g f o r w h i c h t h e C E O w o u l d m a k e
a p p l i c a t i o n . T h u s d u r i n g t h e 1 9 7 0 s t h e C E O b e c a m e l e s s f i n a n c i a l l y
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d e p e n d e n t o n t h e C B F C , a l t h o u g h i t s t i l l p r e s e n t e d i t s b u d g e t a n n u a l l y t o
t h e C B F C f o r a p p r o v a l .
I n t e r m s o f p o w e r o v e r t h e n e w s y s t e m t h e C E O w a s r e a l l y t h e j u n i o r
p a r t n e r t o t h e C B F C w h i c h , b y t h e l a t e 1 9 6 0 s , c o n t r o l l e d t h e f u n d s f o r t h e
s y s t e m , p a i d t h e s a l a r i e s o f s t a f f a n d d e c i d e d t h e a m o u n t s t h a t s c h o o l s
c o u l d h a v e f o r m a i n t e n a n c e o r c a p i t a l w o r k s . I n c o n t r a s t , t h e M e l b o u r n e
C E O a t t h i s s t a g e h a d m o r e p o w e r o v e r i t s e q u i v a l e n t s y s t e m b e c a u s e i t
c o n t r o l l e d t h e f u n d s t o t h e s c h o o l s . I n m a t t e r s o f r e l i g i o u s c u r r i c u l u m o r
s t a f f d e v e l o p m e n t t h e S y d n e y C E O t e n d e d t o i s s u e g u i d e l i n e s a n d a d v i c e
t o s c h o o l s r a t h e r t h a n m a n d a t o r y p o l i c i e s . I t s i n f l u e n c e c a m e r a t h e r f r o m
t h e s e r v i c e s a n d l e a d e r s h i p i t a t t e m p t e d t o p r o v i d e .
T h e i m p o r t a n t C E O r o l e o f i n s p e c t i o n o f t h e s c h o o l s d i s a p p e a r e d i n t h i s
p e r i o d . A s d e s c r i b e d i n C h a p t e r F i v e , i n s p e c t i o n w a s r e p l a c e d b y a c o n c e p t
o f " s u p e r v i s i o n " a n d t h e f o r m e r w o r k o f i n s p e c t i o n w a s c h a n g e d t o a
s e r v i c e r o l e o f p r o v i d i n g s u p p o r t a n d a d v i c e t o s c h o o l s . S c h o o l s w e r e n o w
v i s i t e d b y C E O C o n s u l t a n t s a n d A d v i s e r s r a t h e r t h a n b y D i o c e s a n
I n s p e c t o r s . T h e s e c h a n g e s a r o s e o u t o f t r e n d s a l r e a d y p r e s e n t i n t h e
g o v e r n m e n t s y s t e m s a n d t h e r e c o g n i t i o n b y C E O l e a d e r s t h a t t h e
i n c r e a s i n g l y c o m p l e x a n d s o p h i s t i c a t e d s c h o o l s r e q u i r e d s u p p o r t a n d
a d v i c e f r o m t h e C E O r a t h e r t h a n j u d g m e n t . S i n c e t h e C E O a n d C B F C w e r e
n o w c o n t r o l l i n g t h e e m p l o y m e n t o f t e a c h e r s t h e y h a d r e s p o n s i b i l i t y f o r
t h e p r o f e s s i o n a l c a r e a n d d e v e l o p m e n t o f t h e s e t e a c h e r s .
W h i l e n o l o n g e r " i n s p e c t i n g " s c h o o l s f o r t h e i r t e a c h i n g o f C a t h o l i c
d o c t r i n e , t h e C E O s t i l l w a s v e r y c o n s c i o u s o f i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r e n s u r i n g
t h a t t h e y p r o v i d e d a n e f f e c t i v e R e l i g i o u s E d u c a t i o n p r o g r a m , s i n c e t h i s
w a s a c c e p t e d a s e s s e n t i a l f o r t h e m a i n t e n a n c e o f t h e i d e n t i t y o f C a t h o l i c
s c h o o l s . I n t h e c o n t r o v e r s i a l p o s t - V a t i c a n I I d e c a d e t h i s b e c a m e a d i f f i c u l t
r e s p o n s i b i l i t y t o f u l f i l , e s p e c i a l l y a s t h e r e w a s a c o n t e m p o r a n e o u s
r e v o l u t i o n i n c a t e c h e t i c a l a p p r o a c h e s , w h i c h t r o u b l e d m a n y C a t h o l i c s . T h e
C E O r e c e i v e d m u c h c r i t i c i s m , e s p e c i a l l y i n t h e 1 9 7 0 s , f o r w h a t w a s
p e r c e i v e d a s a s e r i o u s d e c l i n e i n t h e e f f e c t i v e n e s s o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n
i n t h e s c h o o l s .
B e c a u s e o f i t s c h a n g i n g r o l e a n d i n c r e a s e d r e s p o n s i b i l i t i e s , t h e C E O
e x p a n d e d g r e a t l y i n t h i s p e r i o d . I n 1 9 6 0 i t w a s s t i l l a s m a l l t e a m o f f o u r
I n s p e c t o r s o f S c h o o l s , l e d b y J o h n S l o w e y . B y 1 9 7 2 i t h a d g r o w n t o 1 7
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m e m b e r s , a n d t o 5 0 m e m b e r s b y 1 9 7 7 .
2
T h i s a c c e l e r a t e d g r o w t h i n t h e 1 9 7 0 s
w a s m a d e p o s s i b l e b y t h e i n c r e a s e d g o v e r n m e n t f u n d i n g a n d w a s r e q u i r e d
f o r t h e f u l f i l m e n t o f i t s g r o w i n g r e s p o n s i b i l i t i e s .
T h e b a c k g r o u n d o f C E O p e r s o n n e l a l s o c h a n g e d . I n t h e k e y p o s i t i o n s o f
D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s a n d A s s i s t a n t D i o c e s a n D i r e c t o r t h e r e w e r e
s t i l l t h e t w o d i o c e s a n p r i e s t s , S l o w e y a n d C o l l i n s , e a c h o f w h o m h a d d i r e c t
a c c e s s t o t h e a r c h b i s h o p . B u t b y 1 9 7 7 t h e y w e r e w e l l o u t n u m b e r e d b y t h e 1 6
r e l i g i o u s s i s t e r s a n d b r o t h e r s a n d 3 1 l a y o f f i c e r s , a c h a n g e w h i c h r e f l e c t e d
t h e l a i c i s a t i o n o f t h e t e a c h i n g s t a f f i n C a t h o l i c s c h o o l s a n d t h e g r e a t e r
r e c o g n i t i o n g i v e n t o r e l i g i o u s a n d l a i t y i n t h e C h u r c h o f t h e 1 9 6 0 s a n d
1 9 7 0 s . A p a r t f r o m p e r s o n n e l c h a n g e s r e f l e c t i n g s h i f t s w i t h i n t h e C a t h o l i c
C h u r c h , t h e r e w a s a l s o a s t r o n g g r o u p o f p r o f e s s i o n a l s w i t h e x p e r t i s e i n
f i e l d s s u c h a s m u l t i - c u l t u r a l e d u c a t i o n , s o c i a l w o r k , a n d p a r t i c u l a r s u b j e c t
a r e a s . T h u s t h e C E O a c q u i r e d a m u c h b r o a d e r r a n g e o f p e r s o n n e l
c o m p a r e d w i t h t h e f o u r c l e r i c a l i n s p e c t o r s o f 1 9 6 0 .
A f u r t h e r c h a n g e w a s i n t h e d e v e l o p i n g c o m p l e x i t y o f t h e C E O
o r g a n i s a t i o n . T h e r e w a s a h i e r a r c h y i n w h i c h a u t h o r i t y w a s d e l e g a t e d
d o w n w a r d s f r o m t h e D i r e c t o r t o t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r , D i r e c t o r s o f
D e p a r t m e n t s , C o o r d i n a t o r s , C o n s u l t a n t s a n d O f f i c e r s . P e r s o n n e l w e r e
o r g a n i s e d i n t o s e v e n g r o u p s ( v a r i o u s l y c a l l e d D e p a r t m e n t s , D i v i s i o n s o r
P r o g r a m s ) a n d t h e s t a f f o f o n e o f t h e s e , t h e D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
E d u c a t i o n , w e r e f u r t h e r d i v i d e d i n t o r e g i o n a l g r o u p s .
A s a c o m p l e x o r g a n i s a t i o n , t h e C E O i n t h i s p e r i o d w a s n o t a s t r i c t l y
r a t i o n a l b u r e a u c r a c y a l o n g t h e l i n e s o f m o d e l s p r o p o s e d b y M a x W e b e r o r
F r e d e r i c k T a y l o r .
3
R e p o r t s o f o b s e r v e r s o f t h e C E O o r g a n i s a t i o n i n t h e
1 9 8 0 s , s u c h a s P a y n e ( 1 9 8 1 ) a n d C o u c h ( 1 9 8 6 ) , b o r e w i t n e s s t o t h e l a c k o f
b u r e a u c r a t i c c o n t r o l s w i t h i n t h e C E O . R a t h e r t h e o r g a n i s a t i o n m i g h t b e s t
b e d e s c r i b e d b y t h e m o d e l o f a ' 1 o o s e l y c o u p l e d s y s t e m " , w h i c h i s t h e w a y
C a n a v a n , D i r e c t o r o f P r i m a r y E d u c a t i o n i n t h e 1 9 7 0 s , r e m e m b e r s i t . I n
s u c h a s y s t e m t h e r e i s u s u a l l y l e s s c o n c e r n a b o u t g o a l a c h i e v e m e n t ,
b e c a u s e i t i s d i f f i c u l t t o o b t a i n a g r e e m e n t o r p r e c i s i o n a b o u t w h a t t h e g o a l s
o r p r o d u c t s o f t h e o r g a n i s a t i o n m i g h t b e . T h i s a p p l i e d t o t h e C E O w h i c h
w a s r e s p o n s i b l e f o r e f f e c t i v e C a t h o l i c e d u c a t i o n . I t i s a t r u i s m t o s t a t e t h a t
2 S t a f f n u m b e r s f o r 1 9 7 5 o r 1 9 7 6 w e r e n o t f o u n d i n C E O a r c h i v e s b u t t h e t r e n d i s s t i l l o b v i o u s
f r o m t h e s e f i g u r e s .
3 A s o u t l i n e d i n t h e I n t r o d u c t i o n .
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t h e r e w o u l d n o t b e u n a n i m i t y a m o n g s t e d u c a t o r s o r e d u c a t i o n a l
a d m i n i s t r a t o r s i n d e f i n i n g g o a l s o f e d u c a t i o n . I f g o a l s o f a l o o s e l y c o u p l e d
s y s t e m a r e i m p r e c i s e t h e n i t i s l i k e l y t h a t r o l e d e s c r i p t i o n s o f o f f i c i a l s w i l l
b e i m p r e c i s e . A g a i n P a y n e c o u l d f i n d n o p u b l i s h e d j o b d e s c r i p t i o n s f o r t h e
C E O D i r e c t o r o f S c h o o l s o r t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r a n d n o t e d t h a t " b o t h t h e
D e p a r t m e n t a l H e a d s a n d D e p u t y D i r e c t o r d r a f t e d t h e i r o w n s p e c i f i c a t i o n s
o f d u t i e s " . 4 P a y n e ' s s t r e s s o n t h e d i s c o n t i n u i t y o f a c t i v i t y w i t h i n t h e C E O
i n 1 9 8 1 f u r t h e r b e a r s o u t t h e a p t n e s s o f t h e l o o s e l y c o u p l e d d e s c r i p t i o n .
I t w a s a s k e d i n t h e I n t r o d u c t i o n w h e t h e r t h e C E O m i g h t s t i l l b e d e s c r i b e d
a s a b u r e a u c r a c y i n t h e f o r m o f t r a d i t i o n a l C h u r c h b u r e a u c r a c i e s , b e s t
e x e m p l i f i e d b y t h e l a r g e c u r i a l d e p a r t m e n t s i n R o m e . C h u r c h l e a d e r s i n
A u s t r a l i a w o u l d c e r t a i n l y h a v e h a d s o m e e x p e r i e n c e o f R o m a n
b u r e a u c r a c y . H o w e v e r t h e C E O s h o w e d l i t t l e s i m i l a r i t y t o t h i s m o d e l . I t s
l e a d e r s w e r e n e i t h e r c a r d i n a l s n o r b i s h o p s , i t s m e m b e r s h i p b e c a m e
i n c r e a s i n g l y l a i c i s e d , a n d i t w a s i n f l u e n c e d m u c h m o r e b y A u s t r a l i a n l a w s
a n d c u s t o m s t h a n b y C a n o n L a w . N e v e r t h e l e s s , b e f o r e 1 9 8 0 , a p p o i n t m e n t s
t o t h e C E O w e r e m a d e v e r y m u c h a c c o r d i n g t o C h u r c h c u s t o m . B i s h o p s
a n d p r i e s t s i n q u i r e d p r i v a t e l y a b o u t p o s s i b l e a p p o i n t e e s w i t h o u t
a d v e r t i s i n g t h e p o s i t i o n s . S e n i o r a p p o i n t m e n t s t o t h e C E O w e r e s i m p l y
a n n o u n c e d t o t h e d i o c e s e b y t h e a r c h b i s h o p . D i o c e s a n D i r e c t o r s w e r e
a p p o i n t e d i n t h i s w a y u n t i l 1 9 8 2 . B u t i n 1 9 8 6 t h e C E O a d v e r t i s e d i n t h e
n a t i o n a l p r e s s f o r i t s n e w E x e c u t i v e D i r e c t o r a n d t h u s m o v e d f u r t h e r a w a y
f r o m a n y R o m a n m o d e l o f b u r e a u c r a c y .
T h e C E O , t h e n , w a s n o t a t i g h t l y k n i t , b u r e a u c r a t i c o r g a n i s a t i o n . W h a t d i d
b i n d i t t o g e t h e r , e v e n i f l o o s e l y ? I n g e n e r a l o n e m i g h t l o o k t o a s h a r e d
l o y a l t y t o t h e C a t h o l i c C h u r c h i n A u s t r a l i a . I n t h i s p e r i o d t h e l e a d e r s o f
v a r i o u s d e p a r t m e n t s i n t h e C E O w e r e m a i n l y d i o c e s a n p r i e s t s a p p o i n t e d
d i r e c t l y b y t h e a r c h b i s h o p , o r m e m b e r s o f r e l i g i o u s o r d e r s a p p o i n t e d b y
c o n g r e g a t i o n a l l e a d e r s . T h e l o w e r - r a n k e d p e r s o n n e l w e r e g e n e r a l l y l o y a l
C a t h o l i c s , s e v e r a l b e i n g f o r m e r r e l i g i o u s . M o s t m e m b e r s o f t h e C E O ,
h a v i n g t h e m s e l v e s b e e n e d u c a t e d i n C a t h o l i c s c h o o l s , s h a r e d a n
a d m i r a t i o n f o r t h e a c h i e v e m e n t s o f e a r l i e r e d u c a t o r s a n d a d e s i r e f o r t h e
c o n t i n u a t i o n o f C a t h o l i c s c h o o l i n g . E x c e p t f o r a f e w c r i t i c s s u c h a s C r u d d e n
a n d C r i t t e n d e n , t h e y a c c e p t e d t h e r e c e i v e d v i e w t h a t C a t h o l i c s c h o o l s w e r e
4 p a y n e , T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e a n d R e g i o n a l i s a t i o n , p . l O .
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i m p o r t a n t f o r t h e f u t u r e o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n A u s t r a l i a a n d t h a t t h e i r
w o r k i n t h e C E O w a s a c o n t r i b u t i o n t o t h a t f u t u r e .
1 9 7 5 - 8 7
I n t h e t h i r d a n d f i n a l s t a g e , 1 9 7 5 - - 8 7 , t h e r e w a s n o r a d i c a l c h a n g e o f r o l e f o r
t h e C E O a s w a s s e e n i n t h e s e c o n d s t a g e , b u t t h e r e w a s a c o n s o l i d a t i o n a n d
e x t e n s i o n o f t h e r o l e o f t h e C E O a s m a n a g e r o f t h e s y s t e m o f s c h o o l s
c r e a t e d i n t h e 1 9 6 0 s . 1 9 7 5 w a s n o t a p i v o t a l y e a r . T h e C E O c o n t i n u e d t o
g r o w i n i n f l u e n c e , s i z e a n d c o m p
1 n
x i t y a s a n o r g a n i s a t i o n . S o t h e y e a r s
1 9 7 5 - 8 7 h a v e b e e n t r e a t e d a s a t h i r d s t a g e p a r t l y f o r t h e c o n v e n i e n c e o f
m a n a g i n g a l o n g p e r i o d o f d e v e l o p m e n t o f t h e C E O . H o w e v e r , t h e r e i s a
d e g r e e o f u n i t y g i v e n t o t h e s e y e a r s b y t h e w o r l d r e t u r n t o c o n s e r v a t i s m
a n d c o n s o l i d a t i o n . S o c i a l i s m , w h e t h e r i n C o m m u n i s t n a t i o n s o r o f t h e
d e m o c r a t i c s o c i a l i s t p a r t i e s , h a d n o t r e a l i s e d i t s p r o m i s e ; r a d i c a l
m o v e m e n t s o f t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s h a d l o s t t h e i r e d g e ; u n i v e r s i t i e s a n d
h i g h s c h o o l s w e r e m o r e s e t t l e d ; W h i t l a m h a d g i v e n w a y t o F r a s e r ;
g o v e r n m e n t s w e r e t u r n i n g t o t h e e c o n o m i c r a t i o n a l i s t s f o r s o l u t i o n s t o
t h e i r i n t r a c t a b l e e c o n o m i c p r o b l e m s . T h e w a t c h w o r d s w e r e r e s p o n s i b i l i t y ,
a c c o u n t a b i l i t y , m a n a g e m e n t .
T o w a r d s a c l e a r e r , s t r o n g e r r o l e
T h e s e c o n c e r n s r e s o n a t e d i n t h e s t o r y o f t h e C E O i n t h i s p e r i o d a s r e g a r d s
b o t h i t s r o l e a n d d e v e l o p m e n t . I t s r o l e a s m a n a g e r o f t h e s y s t e m o f s c h o o l s
o f t h e a r c h d i o c e s e w a s b o t h s t r e n g t h e n e d a n d c l a r i f i e d i n 1 9 8 7 w h e n a
" n e w m o d e l " C E O w a s c o n s t i t u t e d a s l e a d e r a n d m a n a g e r o f t h e s c h o o l
s y s t e m , w i t h t h e m a n d a t e t o i m p l e m e n t t h e p o l i c i e s o f t h e n e w S y d n e y
A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d .
F r o m t h e m i d 1 9 7 0 s a p o w e r f u l i n f l u e n c e o n t h e C E O w a s a c o n c e r n f o r
e f f i c i e n c y a n d a c c o u n t a b i l i t y d e m a n d e d b y g o v e r n m e n t s p r o v i d i n g f u n d s
a n d b y l a y a n d r e l i g i o u s p r o f e s s i o n a l s w i t h i n t h e C a t h o l i c s c h o o l s y s t e m .
W h i l e t h e r e i s n o i n d i c a t i o n t h a t g o v e r n m e n t s s o u g h t t o d i c t a t e
m a n a g e m e n t s t r u c t u r e s i n t h e C a t h o l i c d i o c e s a n s y s t e m s , n e v e r t h e l e s s
C E O s w e r e i n f l u e n c e d t o s h a p e t h e i r s t r u c t u r e s a n d p r a c t i c e s t o m e e t
g o v e r n m e n t f u n d i n g r e q u i r e m e n t s . W i t h s t a t e a n d C a t h o l i c s y s t e m i c
s c h o o l s e a c h d e a l i n g w i t h t h e s a m e g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s i n f u n d i n g
p r o g r a m s , C a t h o l i c a u t h o r i t i e s w o u l d h a v e b e c o m e m o r e f a m i l i a r w i t h
s t r u c t u r e s a n d p r o c e d u r e s i n s t a t e s c h o o l s y s t e m s . T h i s e x p e r i e n c e w o u l d
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h a v e b e e n o f v a l u e t o t h e m i n t h e r e s t r u c t u r i n g o f t h e S y d n e y s y s t e m i c
a d m i n i s t r a t i o n . T h e r e w e r e a l s o a d v i s e r s o f t h e C E O , s u c h a s V i c t o r C o u c h
a n d G e r a l d G l e e s o n , w h o w e r e v e r y f a m i l i a r w i t h t h e s t r u c t u r e s o f t h e
g o v e r n m e n t s c h o o l s y s t e m . G o v e r n m e n t f u n d i n g a l s o l e d t o t h e
d e v e l o p m e n t o f s t a t e a n d n a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n s .
M e m b e r s h i p o f t h e s e c o m m i s s i o n s g a v e S y d n e y a u t h o r i t i e s , s u c h a s
A r c h b i s h o p C a r r o l l a n d A m b r o s e P a y n e , f a m i l i a r i t y w i t h t h e s y s t e m i c
a d m i n i s t r a t i o n s o f o t h e r d i o c e s e s , a n d r e s u l t i n g c o m p a r i s o n s c o u l d s h o w
d e f i c i e n c i e s i n t h e S y d n e y s t r u c t u r e s . O v e r a l l , t h i s d e p e n d e n c e o n
g o v e r n m e n t f u n d i n g a n d i n c r e a s e d c o n t a c t w i t h g o v e r n m e n t s l e d t o
s c r u t i n y o f t h e S y d n e y a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s a n d p u t p r e s s u r e o n C E O
l e a d e r s t o i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y a n d a c c o u n t a b i l i t y o f t h e i r
a d m i n i s t r a t i o n .
I n 1 9 7 2 a f l u r r y o f p r o p o s a l s f o r a d m i n i s t r a t i v e c h a n g e c a m e t o n o t h i n g .
M o r e e f f e c t i v e c a t a l y s t s w e r e t h e a r c h b i s h o p ' s d e c i s i o n t o r e g i o n a l i s e t h e
a r c h d i o c e s e a n d t h e r e l a t e d r e p o r t s c o m m i s s i o n e d b y t h e S y d n e y b i s h o p s
- t h o s e o f P a y n e i n 1 9 7 8 a n d 1 9 8 1 a n d o f H a r t i n 1 9 8 0 . T h e s e l e d t o t h e
f i r s t s t e p i n r e o r g a n i s a t i o n , t h e r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e s c h o o l s y s t e m a n d o f
t h e C E O .
T h e t o r t u o u s s t r u g g l e s , e s p e c i a l l y o f t h e y e a r s 1 9 7 8 - 8 7 , t o r e s h a p e t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s y s t e m a n d t o c l a r i f y t h e r o l e o f t h e C E O w e r e t r a c e d
i n C h a p t e r S e v e n . U n t i l 1 9 8 3 t h e C E O h a d a r a t h e r l o o s e a c c o u n t a b i l i t y . f o r
i t s m a n a g e m e n t o f t h e s c h o o l s t o t h e a r c h b i s h o p t h r o u g h h i s E p i s c o p a l
V i c a r f o r E d u c a t i o n . T o p r e s e n t d a y o b s e r v e r s , a c c u s t o m e d t o r o l e
d e f i n i t i o n s a n d j o b d e s c r i p t i o n s , i t m a y s e e m r e m a r k a b l e t h a t f r o m 1 9 3 9 t o
1 9 8 6 t h e C E O f u n c t i o n e d w i t h o u t a n y f o r m a l c h a r t e r f r o m t h e a r c h b i s h o p
p u b l i c l y o u t l i n i n g i t s r o l e . F r o m 1 9 8 3 t h e r e w a s s o m e m o v e m e n t t o w a r d s
,
c l a r i f i c a t i o n o f r o l e w h e n t h e C E O c a m e u n d e r t h e a u t h o r i t y o f a S A C S
B o a r d , a t f i r s t t e r m e d " I n t e r i m " b u t t h e n t a k i n g m o r e d u r a b l e f o r m i n
1 9 8 5 . T h e n i n 1 9 8 6 t h e S A C S B o a r d a n d C E O d e v e l o p e d a m u t u a l l y a g r e e d
s t a t e m e n t o f t h e i r s e p a r a t e r o l e s a n d f u n c t i o n s .
s
T h u s b y 1 9 8 7 t h e r o l e o f
t h e C E O h a d b e e n o f f i c i a l l y c l a r i f i e d s o t h a t i t w a s s t a t e d t o b e t h e
" a d m i n i s t r a t i v e a r m " o f t h e S A C S B o a r d , r e s p o n s i b l e f o r t h e
" I M P L E M E N T A T I O N a n d M A N A G E M E N T o f B o a r d p o l i c y a n d
5 T h i s w a s d r a f t e d i n 1 9 8 6 b u t w a s o n l y c o n f i r m e d ( w i t h m i n o r r e v i s i o n s ) b y t h e a r c h b i s h o p
i n 1 9 8 9 . S e e R o l e a n d F u n c t i o n s o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d a n d
t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y ( S y d n e y , 1 9 8 9 ) .
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p r i o r i t i e s " . 6 H o w e v e r , c o n s t i t u t i o n s a r e r e a l l y a t t e m p t s a t d i r e c t i n g o r
s t r u c t u r i n g p r a c t i c e a n d s o i t i s l i k e l y t h a t t h e a c t u a l r o l e o f t h e C E O i n
r e l a t i o n t o t h e S A C S B o a r d a n d t h e s c h o o l s m a y n o t c o m p l e t e l y
c o r r e s p o n d t o t h i s p u b l i s h e d s t a t e m e n t o f i t s r o l e .
N o t o n l y w a s t h e r o l e o f t h e C E O c l a r i f i e d i n t h i s p e r i o d o f r e s t r u c t u r i n g , i t
w a s a l s o s t r e n g t h e n e d . T h i s o c c u r r e d i n 1 9 8 6 w i t h A r c h b i s h o p C l a n c y ' s
a c c e p t a n c e o f t h e S A C S B o a r d p r o p o s a l t o i n c o r p o r a t e t h e C a t h o l i c S c h o o l s
F i n a n c e O f f i c e w i t h i n t h e C E O . T h u s w a s r e m o v e d t h e d u a l
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s c h o o l s s y s t e m b y t h e C E O a n d t h e C B F C / C S F O
w h i c h h a d e x i s t e d s i n c e 1 9 6 5 a n d h a d b e e n a n o b j e c t o f c r i t i c i s m b y t h e
C E O . T h e C E O n o w c o n t r o l l e d i t s o w n b u d g e t , a l l o c a t e d f u n d s t o s c h o o l s
f o r m a i n t e n a n c e a n d c a p i t a l w o r k s , p a i d t h e s a l a r i e s o f e m p l o y e e s w i t h i n
t h e s y s t e m , a n d i n v e s t e d s y s t e m f u n d s w h e r e a p p r o p r i a t e . W h i l e a
c o r r e s p o n d i n g a c c o u n t a b i l i t y a c c r u e d t o t h e C E O , t h i s f i n a n c i a l
r e s p o n s i b i l i t y c l e a r l y i n v o l v e d a m a j o r e x t e n s i o n o f i t s r o l e a n d a
s t r e n g t h e n i n g o f i t s p o w e r i n t h e s y s t e m .
A n i m p o r t a n t r e a s o n f o r t h e r e s t r u c t u r i n g o f t h e e d u c a t i o n a l
a d m i n i s t r a t i o n i n 1 9 8 6 w a s t h a t i n M a y 1 9 8 6 t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y
w a s s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d i n s i z e a n d n u m b e r s o f s c h o o l s b y t h e c r e a t i o n o f
t h e n e w d i o c e s e s o f P a r r a m a t t a a n d B r o k e n B a y . I t w a s i m m e d i a t e l y a f t e r
t h e s e n e w d i o c e s e s h a d b e e n a n n o u n c e d t h a t t h e S A C S B o a r d W o r k i n g
P a r t y b e g a n d r a f t i n g p r o p o s a l s f o r t h e r e s t r u c t u r i n g o f t h e a d m i n i s t r a t i o n
o f t h e S y d n e y s c h o o l s s y s t e m .
I n t h i s p e r i o d 1 9 7 5 - 8 7 t h e C E O c o n t i n u e d i n i t s e a r l i e r r o l e o f b e i n g a
l i a i s o n c e n t r e i n t h e S y d n e y A r c h d i o c e s e f o r t h e m a n y o t h e r g o v e r n m e n t
a n d C h u r c h b o d i e s w h i c h h a d i n t e r e s t s o r i n f l u e n c e i n C a t h o l i c s c h o o l s . I t
a l s o g a v e e m p h a s i s t o i t s r e s p o n s i b i l i t y o f p r o v i d i n g l e a d e r s h i p a n d
d i r e c t i o n w i t h i n t h e s y s t e m . T h i s b e c a m e i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t a s
r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s c o n t i n u e d t o d e c l i n e i n m e m b e r s h i p a n d i n f l u e n c e
a n d h a n d e d o v e r m o r e s c h o o l s t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e C E O . A s t h e
s c h o o l s b e c a m e m o r e l a i c i s e d t h e r e w a s a c o r r e s p o n d i n g n e e d t o m a i n t a i n
t h e C a t h o l i c e t h o s o f t h e s c h o o l s b y d e v e l o p m e n t a n d s u p e r v i s i o n o f t h e
R e l i g i o u s E d u c a t i o n c u r r i c u l u m , b y a p p r o p r i a t e s e l e c t i o n o f p r i n c i p a l s a n d
s t a f f , a n d b y s t a f f d e v e l o p m e n t p r o g r a m s .
6 i b i d . , p . 5 .
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I n t e r n a l C h a n g e s
F o r t h e C E O i t s e l f , t h i s t h i r d s t a g e s a w t h e m o s t e x t e n s i v e c h a n g e s o f i t s
h i s t o r y . T h e n u m b e r o f p e r s o n n e l m o r e t h a n t r i p l e d a n d l a y p r o f e s s i o n a l s
c o n t i n u e d t h e e a r l i e r t r e n d o f r e p l a c i n g t h e p r i e s t s a n d r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n a l a p p o i n t e e s w h o h a d p r e d o m i n a t e d i n t h e C E O b e f o r e 1 9 7 5 .
A s r e g a r d s l e a d e r s h i p t h e r e h a d b e e n o n e c h a n g e o f D i o c e s a n D i r e c t o r i n
t h e p e r i o d 1 9 3 9 - 1 9 8 1 . I n t h e 1 9 8 0 s t h e r e w e r e t w o c h a n g e s i n s i x y e a r s , w i t h
J o h n S l o w e y b e i n g r e p l a c e d b y W a i t e r S i m m o n s i n 1 9 8 1 a n d K e l v i n
C a n a v a n s u c c e e d i n g S i m m o n s i n 1 9 8 7 . W i t h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e
B o a r d o f D i r e c t o r s t h e l e a d e r s h i p a l s o b e c a m e m o r e c o l l e g i a l . F e w e r
e m p l o y e e s o w e d t h e i r p o s i t i o n t o p r i v a t e a g r e e m e n t b e t w e e n C E O l e a d e r s
a n d a b i s h o p o r c o n g r e g a t i o n a l s u p e r i o r . B y t h e 1 9 8 0 s , a p p o i n t m e n t s t o
p o s i t i o n s i n t h e C E O g e n e r a l l y i n v o l v e d a d v e r t i s e m e n t o f t h e p o s i t i o n s ,
p a n e l i n t e r v i e w s , a n d s u b s e q u e n t a p p r a i s a l . T h e n t h e r e w a s t h e
r e g i o n a l i s a t i o n o f t h e C E O w i t h t h e c r e a t i o n o f f i v e r e g i o n a l o f f i c e s s h a r i n g
r e s p o n s i b i l i t y w i t h t h e c e n t r a l o f f i c e ( i t s e l f m o v e d t o n e w p r e m i s e s a t
L e i c h h a r d t ) . F i n a l l y o n e m u s t r e c a l l t h e f u n d a m e n t a l r e s t r u c t u r i n g
i n v o l v e d i n 1 9 8 7 w h e n t h e C E O i n c o r p o r a t e d t h e C S F O , t h e c e n t r a l o f f i c e
w a s o r g a n i s e d i n t o t h e t h r e e d i v i s i o n s o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n , E d u c a t i o n a l
R e s o u r c e s , a n d F i n a n c e a n d R e s o u r c e s , a n d t h e t o p p o s i t i o n o f D i o c e s a n
D i r e c t o r o f S c h o o l s w a s r e p l a c e d b y t h a t o f E x e c u t i v e D i r e c t o r o f S c h o o l s , a
r o l e w h i c h r e a l l y m e r g e d t h e p r e v i o u s t w o l e a d e r s h i p p o s i t i o n s o f t h e
f o r m e r C E O a n d C S F O .
T h i s a p p o i n t m e n t o f t h e E x e c u t i v e O f f i c e r i n 1 9 8 7 w a s a f o u n d a t i o n p l a n k
f o r t h e p r e s e n t s t r u c t u r e o f t h e C E O . T h e r o l e d e s c r i p t i o n o f t h e n e w h e a d
o f t h e C E O r e f l e c t e d t h e e m e r g i n g c h a r a c t e r o f t h e o r g a n i s a t i o n . I n 1 9 8 6 t h e
S A C S B o a r d a d v e r t i s e d i n t h e S y d n e y M o r n i n g H e r a l d f o r t h e n e w
p o s i t i o n o f
E X E C U T I V E D I R E C T O R O F C A T H O L I C S C H O O L S
T h i s p o s i t i o n i n c o r p o r a t e s t w o m a j o r a r e a s o f r e s p o n s i b i l i t y :
( i ) C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e B o a r d ; a n d
( i i ) S e n i o r A d m i n i s t r a t o r o f t h e C a t h o l i c S c h o o l s S y s t e m . . .
T h e p o s i t i o n r e q u i r e s :
1 T h e a b i l i t y t o a r t i c u l a t e a n d s h a r e a v i s i o n f o r t h e e v a n g e l i s a t i o n o f
t h e c h i l d r e n a n d y o u t h o f t h e a r c h d i o c e s e t h r o u g h t h e m i n i s t r y o f
C a t h o l i c s c h o o l i n g ;
2 T h e a b i l i t y t o s e r v e a s t h e E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e B o a r d , t o i n t e r p r e t
a n d i m p l e m e n t B o a r d p o l i c y ;
3 . T h e a b i l i t y t o c o n t r i b u t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f s o u n d e d u c a t i o n a l
p o l i c y m a t t e r s a n d t o o v e r s e e t h e a d m i n i s t r a t i o n o f F i n a n c i a l . . . a n d
H u m a n R e s o u r c e s ; a n d
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4 . T h e a b i l i t y t o l e a d a l a r g e A d m i n i s t r a t i o n s t a f f a n d t o e n s u r e t h e
p r o v i s i o n o f e d u c a t i o n a l s e r v i c e s t o a n e t w o r k o f s c h o o l s i n a c o s t -
e f f e c t i v e w a y ?
T h e a d v e r t i s e m e n t r e v e a l s i n s e v e r a l r e s p e c t s t h a t t h e m o d e r n C E O i s a f a r
c r y f r o m t h a t o f 1 9 3 9 . T h e C E O h a s a " l a r g e A d m i n i s t r a t i o n s t a f f " , i t s
r e s p o n s i b i l i t i e s a r e b r o a d a n d i n c l u d e f i n a n c i a l m a n a g e m e n t . T h e
l a n g u a g e o f c o r p o r a t e m a n a g e m e n t ( " E x e c u t i v e D i r e c t o r " , " F i n a n c i a l a n d
H u m a n R e s o u r c e ' s " , " c o s t - e f f e c t i v e " ) s i t s a l o n g s i d e t h e r e l i g i o u s c o n c e p t s
o f " e v a n g e l i s a t i o n " a n d " m i s s i o n " . T o r n P i e r s e , w h o d i e d i n 1 9 8 5 , w o u l d
h a v e m a r v e l l e d a t t h e t r a n s f o r m a t i o n o f h i s o r i g i n a l m o d e s t i n s p e c t o r a t e .
A s w a s s t a t e d i n t h e I n t r o d u c t i o n , i t w o u l d b e w i d e l y b e l i e v e d t o d a y t h a t
t h e v i a b i l i t y o f S y d n e y C a t h o l i c s c h o o l s d e p e n d s o n t h e l e a d e r s h i p a n d
a d m i n i s t r a t i o n o f t h i s " n e w m o d e l " C E O .
I t a l s o b e c a m e a m o r e c o m p l e x o r g a n i s a t i o n t h a n i n t h e 1 9 7 0 s a s l a r g e r
n u m b e r s o f s t a f f l e d t o g r o u p i n g s i n t o s e r v i c e d e p a r t m e n t s .
D e p a r t m e n t a l i s a t i o n s h a r p e n e d t h e n e e d f o r e f f e c t i v e h o r i z o n t a l a n d
v e r t i c a l c o m m u n i c a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n w i t h i n t h e C E O . F u r t h e r
c o m p l e x i t y a r o s e f r o m t h e i n t r o d u c t i o n o f r e g i o n a l o f f i c e s a n d t h e d i v i s i o n
o f r e s p o n s i b i l i t i e s o f c e n t r a l a n d r e g i o n a l p e r s o n n e l . A t t h e s a m e t i m e t h e
C E O i t s e l f h a d t o b e s e n s i t i v e t o i t s p l a c e i n a n i n c r e a s i n g l y c o m p l e x
e n v i r o n m e n t o r n e t w o r k w h i c h i n c l u d e d e p i s c o p a l c o m m i t t e e s , C E C s ,
f e d e r a l a n d N . S . W . g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s , t r a d e u n i o n s , i n d u s t r i a l
c o u r t s , p r i n c i p a l s a s s o c i a t i o n s , a n d p a r e n t s a s s o c i a t i o n s .
D e s c r i b i n g t h e C E O a s a n O r g a n i s a t i o n
G r o w t h i n p e r s o n n e l , r e s p o n s i b i l i t y , c o m p l e x i t y a n d p o w e r o f t h e C E O i n
t h i s p e r i o d l e d t o c o n c e r n s a b o u t t h e e f f i c i e n c y o f i t s s t r u c t u r e s a n d
m a n a g e m e n t . T h i s c o n c e r n w a s a l l t h e m o r e t o b e e x p e c t e d i n a n e r a w h e n
g o v e r n m e n t s a n d o t h e r o r g a n i s a t i o n s w e r e v e r y c o n s c i o u s o f t h e n e e d f o r
e f f e c t i v e m a n a g e m e n t . H e n c e t h e s e r i e s o f r e p o r t s i n t o t h e w o r k i n g s o f t h e
C E O , e s p e c i a l l y f r o m 1 9 7 8 t o 1 9 8 6 .
8
T h e a u t h o r s o f t h e s e s t u d i e s , e s p e c i a l l y
P a y n e , H a r t , C o u c h , a n d C a n a v a n , h a d t h e o r e t i c a l a n d e x p e r i e n t i a l
k n o w l e d g e o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s . T h e i r
a g g r e g a t e d a d v i c e l e d t o t h e e v e n t u a l r e s t r u c t u r i n g o f t h e C E O a l o n g t h e
m o d e l o f c o r p o r a t e r e s p o n S i b i l i t y . T h e c r e a t i o n o f t h e S A C S B o a r d t o
7 S y d n e y M o r n i n g H e r a l d , 2 2 N o v e m b e r 1 9 8 6 .
8 S e
e
C h a p t e r 7 .
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o v e r s e e g e n e r a l p o l i c y , t h e a p p o i n t m e n t o f a n E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e
S A C S B o a r d , t h e d e s i g n a t i o n o f t h e C E O a s " a d m i n i s t r a t i v e a r m " o f t h e
S A C S B o a r d , t h e l i n e s o f a c c o u n t a b i l i t y a m o n g s t t h e C E O d e p a r t m e n t s , t h e
E x e c u t i v e D i r e c t o r a n d t h e S A C S B o a r d , a l l r e f l e c t a c o r p o r a t e m o d e l o f
o r g a n i s a t i o n . I n d e e d o n e c a n s e e t h e s k e l e t o n o f t h i s s t r u c t u r e i n P a y n e ' s
f i r s t r e p o r t o f 1 9 7 8 .
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T h i s " c o r p o r a t i s a t i o n " o f t h e C E O a f f e c t e d i t s i n t e r n a l
s t r u c t u r e a n d i t s r o l e w i t h i n t h e s y s t e m o f a d m i n i s t r a t i o n o f s c h o o l s i n
S y d n e y .
C o u l d t h e C E O o f t h e 1 9 8 0 s s t i l l b e t e r m e d a " l o o s e l y c o u p l e d s y s t e m " a s i t
w a s d e s c r i b e d a b o v e f o r t h e 1 9 7 0 s ? O v e r a l l t h i s i s s t i l l a n a p p r o p r i a t e
d e s c r i p t i o n b e c a u s e t h e C E O i s a s e r v i c e o r g a n i s a t i o n e m p l o y i n g
p r o f e s s i o n a l s w h o g u a r d t h e i r p r o f e s s i o n a l f r e e d o m . I n c u r r i c u l u m
d e v e l o p m e n t , i n t e a c h e r s u p p o r t a n d d e v e l o p m e n t , i n m a k i n g a l l o w a n c e
f o r r e g i o n a l d i f f e r e n c e s a n d n e e d s , i n d e a l i n g w i t h i n d u s t r i a l i s s u e s , i n
m a k i n g r e c o m m e n d a t i o n s t o o p e n o r c l o s e s c h o o l s , t h e r e i s n o " o n e b e s t
w a y " o f a c t i n g a s w o u l d b e a d v o c a t e d b y t h e t h e o r i s t s o f s c i e n t i f i c
m a n a g e m e n t o r r a t i o n a l b u r e a u c r a c y . I n s u c h a r e a s C E O p r o f e s s i o n a l s
r e q u i r e a d e g r e e o f f r e e d o m . O r g a n i s a t i o n a l c o n t r o l o v e r t h e m i s b y
p r o v i d i n g s o m e b u r e a u c r a t i c g u i d e l i n e s , b y d e m a n d i n g a p p r o p r i a t e
c r e d e n t i a l s f o r t h e i r a p p o i n t m e n t a n d b y p e r i o d i c f o r m a l a p p r a i s a l o f t h e
e f f e c t i v e n e s s o f t h e i r w o r k .
S u c h p a t t e r n s o f o r g a n i s a t i o n d e v e l o p e d b y t h e C E O a c c o r d e d w i t h t r e n d s
i n C h u r c h a n d s o c i e t y i n t h e p e r i o d . I n t h e C a t h o l i c C h u r c h s i n c e V a t i c a n
I I m o r e e m p h a s i s w a s b e i n g g i v e n t o i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y a n d t o t h e
d e v e l o p m e n t a n d c o n t r i b u t i o n o f t h e l a i t y . M e m b e r s o f r e l i g i o u s
c o n g r e g a t i o n s w e r e a l s o e n g a g i n g i n m u c h m o r e t e r t i a r y a n d p r o f e s s i o n a l
e d u c a t i o n t h a n i n e a r l i e r d e c a d e s . T h e s e l a i t y a n d r e l i g i o u s p r o v i d e d t h e
s e n i o r s t a f f o f t h e C E O i n t h e 1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s a n d t h e i r e x p e r t i s e h e l p e d
s h a p e t h e c h a n g i n g C E O . A t t h e s a m e t i m e t h e C E O w a s a w a r e o f c h a n g e s
i n g o v e r n m e n t e d u c a t i o n s y s t e m s w h i c h s o u g h t t o b r e a k d o w n c e n t r a l i s e d
b u r e a u c r a t i c c o n t r o l s a n d g i v e m o r e f l e x i b i l i t y a n d l o c a l r e s p o n s i b i l i t y i n
a d m i n i s t r a t i o n . F u r t h e r m o r e , t h e V a t i c a n , i n t h e 1 9 7 0 s , h a d a d v i s e d t h e
S y d n e y b i s h o p s t h a t t h e i r a r c h d i o c e s e w a s t o o l a r g e . T h u s i t w a s n o t
c o i n c i d e n t a l t h a t i n t h i s p e r i o d t h e C E O a d o p t e d a r e g i o n a l s t r u c t u r e .
9 I n t e r i m R e p o r t t o t h e A r c h d i o c e s a n C o u n c i l , p p . 5 - B . A d i a g r a m o f h i s p r o p o s e d s t r u c t u r e
a p p e a r s i n A p p e n d i x C .
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T h e W e b e r i a n r a t i o n a l b u r e a u c r a t i c m o d e l a n d t h e " l o o s e l y c o u p l e d "
m o d e l w e r e b o t h s e e n b y C a n a v a n a s a p p r o p r i a t e f o r h i s 1 9 8 6 s t u d y o f
p e r c e p t i o n s a n d e x p e c t a t i o n s o f t h e S y d n e y C E O :
A s t h e C E O u t i l i s e s a r a t i o n a l b u r e a u c r a t i c f o r m o f o p e r a t i o n , p r i n c i p a l s a n d C E O
s t a f f e x p e r i e n c e l o s s o f a u t o n o m y , a n d r e s p o n d b y r e s i s t i n g t h e d e m a n d s o f t h o s e i n
a u t h o r i t y . W h e n t h e C E O a d o p t s a m o r e l o o s e l y - c o u p l e d m o d e l o f o p e r a t i o n a
d i f f e r e n t p a t t e r n o f p o w e r - s t r u c t u r e - b e l i e f r e l a t i o n s h i p s m a y b e o b s e r v e d . S o m e
C E O s e r v i c e s a r e m o r e s u i t e d t o a b u r e a u c r a t i c a p p r o a c h , w h i l e o t h e r s ( e . g .
c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t i n a p a r t i c u l a r s c h o o l ) a r e m o r e s u i t e d t o t h e a p p r o a c h
c o n s i s t e n t w i t h t h a t f o u n d i n a l o o s e l y - c o u p l e d s y s t e m .
I O
D o e s t h e C E O n o w f u n c t i o n i n s o m e r e s p e c t s a s a r a t i o n a l b u r e a u c r a c y a s
C a n a v a n h a s s u g g e s t e d ? I n a b u r e a u c r a c y , p e r s o n n e l h a v e d e f i n e d r o l e s
w i t h i n a h i e r a r c h i c a l a n d d e p a r t m e n t a l s t r u c t u r e . P o l i c i e s a n d g u i d e l i n e s
h a v e t o b e f o l l o w e d a n d f i l e s h a v e t o b e m a i n t a i n e d .
T h e r e i s a h i e r a r c h y o f p o s i t i o n s w i t h i n t h e C E O , f r o m E x e c u t i v e D i r e c t o r
d o w n t o A d v i s e r , a n d t h e C E O h a s a r r a n g e d f o r t h e s y s t e m i c s c h o o l s t o
d e v e l o p a s i m i l a r h i e r a r c h y o f P r i n c i p a l , A s s i s t a n t t o t h e P r i n c i p a l ,
C o o r d i n a t o r a n d T e a c h e r . I n t h e r e l a t e d a r e a o f c l a s s i f i c a t i o n o f C E O s t a f f
a n d t e a c h e r s f o r s a l a r y p u r p o s e s , t h e r e a r e p r e c i s e b u r e a u c r a t i c f o r m u l a s
w h i c h a r e f o l l o w e d . T h e r e i s a l s o o p p o r t u n i t y f o r p r o m o t i o n u p t h i s
b u r e a u c r a t i c l a d d e r i n b o t h t h e C E O a n d t h e s c h o o l s . B u r e a u c r a t i c
r e g u l a t i o n o f t h e s c h o o l s i s s t r o n g i n t h e f i n a n c i a l s e r v i c e s d i v i s i o n o f t h e
C E O w h i c h p a y s t h e s a l a r i e s , d e t e r m i n e s t h e n u m b e r o f t e a c h e r s a n d
a n c i l l a r y s t a f f t h a t s c h o o l s m a y h a v e , a n d a l l o c a t e s f u n d i n g . f o r
m a i n t e n a n c e . S o m e o f t h e s e c o n t r o l s a r e d e t e r m i n e d b y i n d u s t r i a l a w a r d s
a n d , i n a p p l y i n g t h e m , t h e C E O i s r e a l l y j u s t c a r r y i n g o u t t h e
r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e e m p l o y e r a s r e q u i r e d b y t h e a w a r d . A n o t h e r f e a t u r e
o f W e b e r ' s m o d e l o f b u r e a u c r a c y w a s i t s c o n c e r n t o p e r p e t u a t e i t s e l f a n d t o
p r e s e r v e i t s i n f l u e n c e o r a u t h o r i t y . T h e r e a r e n o i m m e d i a t e t h r e a t s t o t h e
e x i s t e n c e o f t h e C E O , b u t t h e E x e c u t i v e D i r e c t o r h a s w a r n e d o f u n w a n t e d
g o v e r n m e n t i n f l u e n c e o n C a t h o l i c e d u c a t i o n a c c o m p a n y i n g g o v e r n m e n t
f u n d i n g .
l l
T h i s w a r n i n g r e f l e c t s a f e a r
l 2
t h a t t h e i n d e p e n d e n t a u t h o r i t y o f
t h e C E O i n m a n a g i n g C a t h o l i c s c h o o l s c o u l d b e u n d e r m i n e d .
T h e C E O t h e r e f o r e d o e s o p e r a t e m o r e b u r e a u c r a t i c a l l y t h a n i n t h e 1 9 6 0 s
a n d h a s e s t a b l i s h e d e f f e c t i v e c o n t r o l o v e r t h e S y d n e y s y s t e m b y
1 0 K . B . C a n a v a n , P e r c e p t i o n s a n d E x p e c t a t i o n s , p p . 2 5 6 - 7 . I t a l i c s a d d e d b y a u t h o r .
1 1 R e s h a p i n g O u r C a t h o l i c S c h o o l s f o r t h e 2 1 s t C e n t u r y ( S y d n e y , 1 9 9 0 ) , p . l l .
1 2 T h i s i s n o t t o i m p l y a n y s e l f - s e r v i n g m o t i v a t i o n .
2 3 0
b u r e a u c r a t i c s t r u c t u r e s a n d p r o c e d u r e s . P r a e t z s h o w e d t h a t i n t h e
M e l b o u r n e A r c h d i o c e s e i n t h e 1 9 7 0 s t h e M e l b o u r n e C E O a c q u i r e d e f f e c t i v e
a u t h o r i t y o v e r s y s t e m i c s c h o o l s b y t h e u s e o f b u r e a u c r a t i c p r o c e d u r e s ) 3
T h i s s t u d y h a s s e e n a s i m i l a r c o n t r o l d e v e l o p i n S y d n e y , b u t i n a d i f f e r e n t
f a s h i o n . T h e m a i n d i f f e r e n c e i n S y d n e y w a s t h e p r o t r a c t e d s t r u g g l e t o
r e m o d e l t h e C E O a d m i n i s t r a t i o n w h i c h w a s n o t a c h i e v e d u n t i l 1 9 8 7 .
B e f o r e 1 9 8 7 t h e r e w a s g r o w i n g b u r e a u c r a t i c c o n t r o l o f t h e s c h o o l s , b u t
m u c h o f t h i s w a s b y t h e C B F C / C S F O r a t h e r t h a n b y t h e C E O .
T h e r a t i o n a l b u r e a u c r a c y m o d e l i s o n l y a h e l p f u l b u t i n c o m p l e t e
f r a m e w o r k f o r u n d e r s t a n d i n g t h i s c o m p l e x o r g a n i s a t i o n . T h e r e a r e
d e g r e e s o f b u r e a u c r a c y . A n o r g a n i s a t i o n c a n b e m o r e b u r e a u c r a t i c t h e
m o r e i t f o r m u l a t e s d e t a i l e d r u l e s a n d p r o c e d u r e s a n d n a r r o w s t h e a r e a s o f
d i s c r e t i o n i n w h i c h i t s p e r s o n n e l c a n t a k e i n i t i a t i v e . I n t h e C E O t h e r e i s
c o n s i d e r a b l e d i s c r e t i o n a n d p r o f e s s i o n a l f r e e d o m g i v e n t o s t a f f w o r k i n g i n
c u r r i c u l u m a n d s t a f f d e v e l o p m e n t a r e a s . T h i s d i s c r e t i o n i s e n h a n c e d b y
t h e f a c t t h a t m o s t o f t h e s e s t a f f a r e b a s e d i n r e g i o n a l o f f i c e s w i t h t h e
m a n d a t e t o t a k e a c c o u n t o f l o c a l c o n d i t i o n s . T h e C E O a l s o g i v e s
c o n s i d e r a b l e f r e e d o m t o s c h o o l p r i n c i p a l s w h o c h o o s e t h e i r o w n s t a f f a n d
d e c i d e t h e i r o w n c u r r i c u l u m w i t h i n s t a t e a n d C E O g u i d e l i n e s . R a n k a n d
f i l e t e a c h e r s a r e l i t t l e a f f e c t e d b y t h e C E O i n t h e i r c l a s s r o o m p r a c t i c e . A t
m o s t , t h e C E O e n c o u r a g e s t h e m t o a t t e n d i n s e r v i c e c o u r s e s a n d p r o v i d e s
a d v i s e r s i n c u r r i c u l u m . T h e r e i s c e r t a i n l y n o b u r e a u c r a t i c c o n t r o l o v e r
c u r r i c u l u m a n d t e a c h i n g p r a c t i c e . I n t h e 1 9 8 0 s a n y s u p e r v i s i o n o f t e a c h i n g
p e r f o r m a n c e w a s b y t h e l o c a l s c h o o l e x e c u t i v e r a t h e r t h a n b y t h e C E O .
T h e r e f o r e i t c a n b e c o n c l u d e d t h a t , w h i l e t h e C E O s h o w s s o m e f e a t u r e s o f
t h e r a t i o n a l b u r e a u c r a c y , i t s o v e r a l l o r g a n i s a t i o n i s b e t t e r d e s c r i b e d a s a
" l o o s e l y c o u p l e d s y s t e m " . I n d e e d t h e l a b e l s t h e m s e l v e s a r e o f s e c o n d a r y
i m p o r t a n c e . H o w e v e r , t h e f a c t t h a t t h e y c a n b e u s e f u l l y a p p l i e d s h o w s t h e
c o m p l e x i t y o f t h e o r g a n i s a t i o n w h i c h g r e w o u t o f t h e i n s p e c t o r a t e o f 1 9 3 9 .
T h e C o n t e m p o r a r y C E O
A l t h o u g h t h i s s t u d y c o n c l u d e d i n 1 9 8 7 , i t c a n b e o b s e r v e d t h a t , u p t o t h e
p r e s e n t i n 1 9 9 2 , t h e C E O r o l e a n d s t r u c t u r e h a v e b e e n m a i n t a i n e d
a c c o r d i n g t o t h e p a t t e r n e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 7 . T h e C E O w a s t h e n d e s i g n a t e d
1 3 B u i l d i n g a S c h o o l S y s t e m , p p . 1 4 3 - 5 2 .
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a s l e a d e r a n d m a n a g e r o f t h e s y s t e m . N e v e r t h e l e s s a d a p t a b i l i t y w o u l d
a l w a y s b e r e q u i r e d , a s C a n a v a n , t h e E x e c u t i v e D i r e c t o r , r e c o g n i s e d :
C h a n g e i s i n e v i t a b l e . . . W e c a n , h o w e v e r , t a k e c o n t r o l o f t h i s c h a n g e .
W i t h a d e d i c a t e d , u n i t e d e f f o r t , C a t h o l i c s c h o o l s , s u p p o r t e d b y t h e D i r e c t o r s a n d
s t a f f a t t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , c a n u s e t h e 1 9 9 0 s t o e x e r c i s e a p r o p h e t i c
r o l e .
1 4
I n p a r t i c u l a r t h e r e g i o n a l s t r u c t u r e r e q u i r e d a d j u s t m e n t :
I n 1 9 9 1 t h e c h a l l e n g e f a c i n g t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e i s t o a d j u s t
o r g a n i s a t i o n a l a n d m a n a g e m e n t a r r a n g e m e n t s i n o r d e r t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f
s e r v i c e t o s c h o o l s b y r e d u c i n g t h e a m b i g u i t i e s a n d t e n s i o n t h a t a r e p r e s e n t i n o u r
r e g i o n a l i s e d o r g a n i s a t i o n .
1 5
I n 1 9 9 1 t h e r e w e r e 1 7 8 C a t h o l i c s c h o o l s i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y . O n l y
1 8 o f t h e s e w e r e a d m i n i s t e r e d i n d e p e n d e n t l y b y r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s .
1 6 0 w e r e s y s t e m i c s c h o o l s m a n a g e d b y t h e S y d n e y C E O . l 6 W h i l e i t i s
t h e o r e t i c a l l y p o s s i b l e f o r a s y s t e m i c s c h o o l t o b e c o m e i n d e p e n d e n t o f t h e
C E O , t h e r e h a v e b e e n n o i n d i c a t i o n s o f s c h o o l s t a k i n g s t e p s t o d o s o .
I n d e e d , o n e m i g h t p l a u s i b l y s p e c u l a t e t h a t i t w o u l d b e e a s i e r f o r a n
i n d e p e n d e n t s c h o o l t o j o i n t h e s y s t e m t h a n f o r a s y s t e m i c s c h o o l t o
b e c o m e i n d e p e n d e n t o f t h e C E O . T h e s e c o n s i d e r a t i o n s i n d i c a t e t h a t t h e
C E O h a s c o n s o l i d a t e d i t s l e a d e r s h i p a n d a u t h o r i t y o v e r C a t h o l i c s c h o o l i n g
i n S y d n e y .
1 4 R e s h a p i n g o u r C a t h o l i c S c h o o l s f o r t h e 2 1 s t C e n t u r y ( 1 9 9 0 ) , p . 3 3 .
1 5 C a n a v a n , " C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S y d n e y : L e a d e r s h i p a n d M a n a g e m e n t 1 9 9 1 - 1 9 9 4 "
( s t a t e m e n t t o C E O S t a f f , 1 6 M a y 1 9 9 1 ) , p . 6 .
1 6 C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n , N . S . W . , N e w s l e t t e r , A p r i l 1 9 9 2 .
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A P P E N D I X A
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ( 1 9 7 2 ) 1
T h e E x e c u t i v e m e m b e r s a n d o f f i c e r s o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y , a r e : -
D i r e c t o r :
V e r y R e v . M o n s i g n o r ] . F . S l o w e y , P . C , B . A . , D i p . E d . , M . A . C E .
A s s i s t a n t D i r e c t o r
R e v . F a t h e r B . F . C o l l i n s , B . A . , E i p . E d . , D i p . E d . A d m i n . , M . A . C E .
D i o c e s a n I n s p e c t o r s o f S c h o o l s :
R e v . F a t h e r P . C h r i s t i e , B . A . , D i p . E d .
R e v . F a t h e r B . H a w t h o r n e ,
S i s t e r M . N o r b e r t , R . S . M .
R e v . B r o t h e r K e l v i n , F . M . S . , B . A . , M . A . C E .
R e v . B r o t h e r W . X . S i m m o n s , C F . C , B . A . , M . E d .
S u p e r v i s o r s o f C a t e c h e t i c s
S i s t e r L o y o l a C a r m o d y , O . S . U . , B . A . , D i p . R e l . E d .
S i s t e r A n n e T u r b i n i , E M . M . , B . S . E d . , M . E d . , D i p . R e l . E d .
E d u c a t i o n C o n s u l t a n t
M r . T . E . L . M c G u i r e
R e g i s t r a r o f T e a c h e r E d u c a t i o n :
M r . W . B l o o m f i e l d
D i r e c t o r ' s S e c r e t a r y :
M i s s F l o r e n c e H u l l
S e c r e t a r y :
M r . T . H . B a r k e r
A s s i s t a n t S e c r e t a r y :
M r A . B a r t o n
T e a c h e r R e g i s t r a r :
M i s s B e v e r l e y H a s s e t t
1 J . S l o w e y , P a p e r 1 - A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y
( 1 9 7 2 ) , i n B o x 1 , C E O L .
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A P P E N D I X B
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y z
P r o f e s s i o n a l a n d A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r s : J a n u a r y 1 9 7 7
( A d m i n i s t r a t i o n )
( S t G e o r g e )
( L i v e r p o o l )
( M e t r o p o l i t a n W e s t - i n n e r )
( M e t r o p o l i t a n W e s t - o u t e r )
( N o r t h S y d n e y )
( C e n t r a l M e t r o p o l i t a n - E a s t e r n )
( C e n t r a l M e t r o p o l i t a n - W e s t e r n )
( C o o r d i n a t o r , D i s a d v a n t a g e d S c h o o l s )
( D i s a d v a n t a g e d S c h o o l s )
D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s :
V e r y R e v . M g r J . F . S l o w e y
A s s i s t a n t D i o c e s a n D i r e c t o r o f S c h o o l s :
R e v . B . F . C o l l i n s
E x e c u t i v e O f f i c e r A s s i s t i n g t h e D i r e c t o r :
M i s s B e v e r l e y H a s s e t t
R e l i g i o u s E d u c a t i o n
R e v . M a r i u s D a w s o n O . C a r m .
S r M a r y P h i l i p s g s
S r E u l a l i e r s j
S e c o n d a r y E d u c a t i o n
D i r e c t o r o f S e c o n d a r y E d u c a t i o n :
B r W . X . S i m m o n s c f c
C o n s u l t a n t s
S r J o s e T h o m p s o n r s c
M c B r o c k R o w e
M c P e t e r C r i m m i n s
S r C a t h e r i n e M c G r a t h r s m ( A s i a n / S o c i a l S t u d i e s )
B r G r e g o r y B r u c h h a u s e r f s e ( A r t / C r a f t )
S r V e r o n i c a r s m ( L i b r a r y S e r v i c e s )
A s s i s t a n t T o D i r e c t o r ( S t a f f R e l a t i o n s ) :
M r N i c h o l a s P e r e s
P r i m a r y E d u c a t i o n
D i r e c t o r o f P r i m a r y E d u c a t i o n :
B r K e l v i n C a n a v a n f I n s
C o o r d i n a t o r o f C o n s u l t a n t s :
S r I s a b e l D o n n e l l y r s m
R e g i o n a l C o n s u l t a n t s :
S r M a r y G i o v a n n i f d n s c
S r D y m p n a M a r y r s j
S r J e n n i f e r F a h e y r s c
S r J o h a n n a C o n w a y r s m
M r G r a h a m e U h l m a n n
S r M o n n a C o w b u r n c s b
M r J o h n W a l k e r
M r L e s M c G u i r e
M i s s P a t r i c i a O ' C a r r o l l
M i s s J a n e t P o w e l l
R e v . G . P . S c h n e i d e r s j
M i s s P a t r i c i a C o o k
M i s s M a r g a r e t J o h n s o n
Z F r o m " E d u c 4 " f i l e , C E O L
S c h o o l S o c i a l W o r k D i v i s i o n
M i s s M . T y r r e l l ( S e n i o r O f f i c e r )
M i s s M . B a y l d o n
M i s s M . S h a n n o n
M r S . M i l l s
M i s s F . S w e e n e y
P r i m a r y S c h o o l L i b r a r y S e r v i c e
M i s s K a y e L y n c h
M u l t i c u l t u r a l E d u c a t i o n P r o g r a m m e
M i s s C a t h e r i n e D u n c a n ( C o o r d i n a t o r )
M i s s A l t h e a P u r d y ( C o n s u l t a n t )
M r s M a r g a r e t B a t e s ( T e a c h e r C o n s u l t a n t )
M r s K a y B l a c k s h a w ( T e a c h e r C o n s u l t a n t )
M r s S h e i l a D e a v e s ( T e a c h e r C o n s u l t a n t )
M r s M a r g a r e t Z a n g h i ( T e a c h e r C o n s u l t a n t )
M r s K a t h i e S m i t h i e s < P r o j e c t O f f i c e r )
M r s K a y M o e c h t a r ( S e c o n d a r y )
H u m a n R e l a t i o n s / C h r i s t i a n D e v e l o p m e n t C o n s u l t a n t
p e n d i n g a p p o i n t m e n t
S c h o o l s A c c o m m o d a t i o n a n d P l a n n i n g O f f i c e r s
M r T . H . B a r k e r
M r s J u d i t h G u i n a n
M r A l a n C o l m a n
R e s e a r c h O f f i c e r s
M i s s M o n i c a T h o r n
M i s s P a t r i c i a T s y k a l a s
C E O L i b r a r i a n
M r s R o s e m a r y M a n c h e s t e r
T e a c h e r R e g i s t r a r
M i s s H e l e n C u n n e e n
L a y P r i n c i p a l A s s e s s m e n t
M r W . D . C a r r
A s s i s t a n t S e c r e t a r y
M r J o h n D e x t e r
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S c h e m a t i c p r e s e n t a t i o n o f R e l a t i o n s h i p s i n t h e P r o p o s e d
R e g i o n a l i s a t i o n o f t h e A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n
t h e A r c h d i o c e s e o f S y d n e y .
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3 P r o m P a y n e , P i r s t I n t e r i m R e p o r t , p . 8 A , i n " E d u c 5 " f i l e , S A A .
2 3 7
A P P E N D I X D 4
A P E R C E P T I O N O F
B A S I C O R G A N I S A T I O N A L S T R U C T U R E F O R T H E A D M I N I S T R A T I O N O F S Y D N E Y
C A T H O L I C S C H O O L S
1 9 6 4
A r c h b i s h o p
T
C E O
P o l i c y
M a n a g e m e n t
r
S c h o o l s
l
1 9 6 5 - 8 2
A r c h b i s h o p
I
I
C B F C
C E D
P o l i c y
P o l i c y
M a n a g e m e n t
M a n a g e m e n t
I
S c h o o l s
I
T
A r c h b i s h o p
I
S . A . C . S . B o a r d
P o l i c y
M a n a g e m e n t
C S F O
C E D
I
I
S c h o o l s
I
1 9 8 3 - 8 6
4 P r o m W o r k i n g P a r t y F i r s t I n t e r i m R e p o r t ( 1 6 S e p t e m b e r 1 9 8 6 ) , p . 1 8 , i n " R e s t r u c t u r i n g "
f i l e , C E O L .
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A P P E N D I X £ 5
C o o r d i n a t i o n o f t h e F o r m e r C E O
a n d t h e F o r m e r C S F O
i n t o a S i n g l e A d m i n i s t r a t i o n
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r
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E d u e a t i o n a l S e r v i c e s F i n a n c e
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Ex~!tieio m e m b e r s :
( 5 )
A p p o i n t e d M e m b e r s
( 8 )
C h a i r m a n
E x e c u t i v e D i r e c t o r o f C a t h o l i e S c h o o l s
D e p u t y D i r e c t o r o f S c h o o l s : R e l i g i o u s E d u c a t i o n
D e p u t y D i r e c t o r o l S e h o o 1 s : E d u c a t i o n a l S e r v i c e s
D e p u t y D i r e c t o r o f S c h o o l s : F i n a n c e
A p p o i n t e d b y t h e A r c h b i s h o p ( o r a f i x e d t e r m w i t h s o m e
r e t i r i n g e a c h y e a r .
5 A d a p t e d f r o m D o c u m e n t C . l o f W o r k i n g P a r t y S e c o n d I n t e r i m R e p o r t ( 1 5 O c t o b e r 1 9 8 6 ) ,
p . 1 3 , i n ' ' R e s t r u c t u r i n g ' ' f i l e , C E O L
2 3 9
S O U R C E S C O N S U L T E D
I . U n p u b l i s h e d S o u r c e s
A . A r c h i v a l S o u r c e s
C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e L e i c h h a r d t , C e n t r a l O f f i c e ( C E O L )
M i n u t e s o f C a t h o l i c B u i l d i n g a n d F i n a n c e C o m m i s s i o n
M i n u t e s o f C E O D i r e c t o r s M e e t i n g s
M i n u t e s o f S y d n e y A r c h d i o c e s a n S c h o o l s B o a r d
D o c u m e n t s s e n t t o P r i n c i p a l s
U n c a t a l o g u e d f i l e b o x e s i n C E O R e s o u r c e s C e n t r e a n d A r c h i v e s
R o o m . ( e . g . " G e n e r a l 6 8 - 7 1 " )
M a r i s t B r o t h e r s ( S y d n e y P r o v i n c e ) A r c h i v e s a t S t J o s e p h ' s C o l l e g e ,
H u n t e r s H i l l ( S J C A )
C E O C i r c u l a r s t o s c h o o l s i n 1 9 6 0 s
R e p o r t s o f m e e t i n g s o f C a t h o l i c S e c o n d a r y S c h o o l s A s s o c i a t i o n i n
1 9 6 0 s .
S a i n t P a t r i c k ' s C o l l e g e , M a n l y ( S P M ) .
C a t h o l i c S c h o o l P a p e r
F o g a r t y , R . T h e P r i n c i p a l a s A d m i n i s t r a t o r . N o t e s f o r s e r i e s o f
l e c t u r e s i n S y d n e y 1 9 6 4 .
N a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n C o m m i s s i o n , T h e E d u c a t i o n o f
C a t h o l i c A u s t r a l i a n s . C a n b e r r a , 1 9 7 2 .
S y l l a b u s e s o f R e l i g i o u s K n o w l e d g e , 1 9 6 2 .
S y d n e y A r c h d i o c e s a n A r c h i v e s , S t M a r y ' s C a t h e d r a l S y d n e y ( S A A )
U n c a t a l o g u e d f i l e b o x e s ( e . g . " O ' C o n n o r - P i e r s e " )
B . U n p u b l i s h e d A r t i c l e s , R e p o r t s , a n d T h e s e s
C a n a v a n , K . C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S y d n e y : L e a d e r s h i p a n d M a n a g e m e n t
1 9 9 1 - 4 . S y d n e y , 1 6 M a y 1 9 9 1 .
_ _ _ _ _ . T h e D e v e l o p m e n t o f t h e S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n
O f f i c e . A r t i c l e w r i t t e n i n 1 9 8 8 .
_ _ _ _ _ . " T h e o r g a n i s a t i o n o f A u s t r a l i a n C a t h o l i c E d u c a t i o n :
A r m i d a l e R e v i s i t e d . " A r t i c l e o f 5 A p r i l 1 9 9 0 .
_ _ _ _ _ . P e r c e p t i o n s a n d E x p e c t a t i o n s o f R o l e s , S e r v i c e s , S t r u c t u r e s
a n d G o a l s o f t h e S y d n e y C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e h e l d b y S c h o o l
P r i n c i p a l s a n d C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S t a f f . E d D t h e s i s ,
U n i v e r s i t y o f S a n F r a n c i s c o , 1 9 8 6 .
C o u c h , V . R e v i e w o f S t r u c t u r e s a n d P r o c e d u r e s w i t h i n t h e A r c h d i o c e s a n
S y s t e m o f S c h o o l s f o r t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s
B o a r d , P a r t 1 . R e p o r t , M a y , 1 9 8 5 .
2 4 0
D o n n a n , P . A n E n c o u n t e r w i t h t h e C h a l l e n g e o f L a y A d m i n i s t r a t i o n .
P a p e r g i v e n a t S e c o n d N a t i o n a l C a t h o l i c E d u c a t i o n C o n f e r e n c e ,
C a n b e r r a , M a y 1 9 8 0 .
G l e e s o n , G . R e p o r t o n t h e A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c S c h o o l E d u c a t i o n -
S y d n e y A r c h d i o c e s e . S y d n e y , n o d a t e b u t m o s t l i k e l y e a r l y 1 9 7 3 .
H a r t , N . D i s c u s s i o n D o c u m e n t s o n R e g i o n a l i s a t i o n o f S c h o o l s o f t h e
A r c h d i o c e s e o f S y d n e y . 6 D r a f t s i n 1 9 7 9 .
M e n z i e s , R o b e r t . A W o r k i n P r o g r e s s T o w a r d s a T r a d e U n i o n H i s t o r y . A
r e v i e w o f m i n u t e s o f A M A , A M M A , a n d I T A 1 9 5 4 - 1 9 7 4 , S y d n e y ,
1 9 8 4 .
P a y n e , A . T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y a n d R e g i o n a l i s a t i o n .
R e p o r t , S y d n e y , 1 9 8 1 .
_ _ _ _ . I n t e r i m R e p o r t t o t h e A r c h d i o c e s a n C o u n c i l . S y d n e y , 1 9 7 8 .
R a d f o r d , W . e . , " T h e P r e s e n t S c h o o l S i t u a t i o n " , i n I n s t i t u t e o f S o c i a l
O r d e r . D e n o m i n a t i o n a l S c h o o l s a n d t h e F u t u r e . U n p u b l i s h e d
l e c t u r e s , M e l b o u r n e , 1 9 6 0 , ( a v a i l a b l e a t S P M ) .
S h e r i n g t o n , G . O r g a n i s a t i o n a n d C o n t r o l o f A u s t r a l i a n S c h o o l s . P a p e r a t
N a t i o n a l B o a r d o f E m p l o y m e n t , E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g
c o n f e r e n c e , O c t o b e r 1 9 9 0 .
S i m m o n s , W . X . M o v i n g i n t o t h e 8 0 s . A r t i c l e b y C E O D e p u t y D i r e c t o r i n
1 9 8 0 .
S l o w e y , J . S . T h e A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c E d u c a t i o n i n S c h o o l s o f t h e
A r c h d i o c e s e o f S y d n e y . P a p e r g i v e n i n 1 9 7 2 .
C . I n t e r v i e w s
L u t t r e l l , J . T h e D e v e l o p m e n t o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y
1 9 6 5 - 8 5 . T r a n s c r i p t s o f i n t e r v i e w s c o n d u c t e d i n 1 9 8 8 w i t h J . S l o w e y ,
B . C o l l i n s , B . M c B r i d e , B . B u l f i n , P . W h i t b y , P . A n d e r s o n , J .
M c D e r m o t t , J . H a s e l e r .
_ _ _ _ _ . I n t e r v i e w s i n 1 9 9 0 - 2 w i t h W . O ' G r a d y , W . S c o t t , J .
S l o w e y , K . C a n a v a n , M . M a y , 1 . D o n n e l l y , N . H a r t , Q . D u f f y ,
B . C o l l i n s , R . D a v e y , A . P a y n e , A . C l a r k , B . C r i t t e n d e n , H . P r a e t z , W .
S i m m o n s .
1 1 . P u b l i s h e d S o u r c e s
A . C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e S y d n e y P u b l i c a t i o n s
A b o u t C a t h o l i c S c h o o l s - a m o n t h l y b r o a d s h e e t f o r t e a c h e r s , c l e r g y , a n d
p a r e n t s - p u b l i s h e d f r o m 1 9 7 7 .
A n n u a l R e p o r t , - c o p i e s a v a i l a b l e f r o m 1 9 8 2 .
C a n a v a n , K . R e s h a p i n g o u r C a t h o l i c S c h o o l s f o r t h e 2 1 s t C e n t u r y -
C h a l l e n g e a n d R e s p o n s e . S y d n e y , 1 9 9 0 .
C a t h o l i c S c h o o l T e a c h e r s - n e w s l e t t e r f r o m E x e c u t i v e D i r e c t o r o f S c h o o l s .
D i o c e s a n C o m m i t t e e o f S u p e r v i s o r s o f S c h o o l s . T h e E f f e c t i v e U t i l i s a t i o n
o f S t a f f i n P r i m a r y S c h o o l s . S y d n e y , 1 9 6 6 .
2 4 1
_ _ _ _ _ _ _ . T h e P r i m a r y P r i n c i p a l a n d t h e C o m m u n i t y . S y d n e y , 1 9 6 6 .
G u i d e t o E d u c a t i o n a l S e r v i c e s , 1 9 9 0 .
H a n d b o o k f o r S y s t e m i c S c h o o l s , 1 9 8 9 .
H a r t , N . . R e g i o n a l A d m i n i s t r a t i o n o f C a t h o l i c S c h o o l s , A r c h d i o c e s e o f
S y d n e y : R e p o r t p r e s e n t e d t o A r c h b i s h o p C a r r o l l , 1 9 8 0 .
P u b l i c a t i o n s C a t a l o g u e - a n n u a l i n l a t e 1 9 8 0 s .
R e s h a p i n g o u r C a t h o l i c S c h o o l s f o r t h e 2 1 s t C e n t u r y . S y d n e y 1 9 9 0 .
R o l e a n d F u n c t i o n s o f t h e S y d n e y A r c h d i o c e s a n C a t h o l i c S c h o o l s B o a r d
a n d t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y . S y d n e y , 1 9 8 9 .
B . B o o k s a n d J o u r n a l A r t i c l e s
A u s t r a l i a n C a t h o l i c E d u c a t i o n C o n g r e s s 1 9 3 6 . M e l b o u r n e : A d v o c a t e P r e s s ,
1 9 3 7 .
B a r c a n , A A S h o r t H i s t o r y o f E d u c a t i o n i n N e w S o u t h W a l e s . S y d n e y :
M a r t i n d a l e P r e s s , 1 9 6 5 .
B a t e s , R . J . E v a l u a t i n g S c h o o l s : a C r i t i c a l A p p r o a c h . G e e l o n g : D e a k i n
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 8 .
B e s s a n t , B . & S p a u l l , A D . P o l i t i c s o f S c h o o l i n g . C a r l t o n : P i t m a n
P u b l i s h i n g , 1 9 7 6 .
B o u r k e , D . F . T h e H i s t o r y o f t h e V i n c e n t i a n F a t h e r s i n A u s t r a l a s i a .
A r m a d a l e ( V i c . ) : V i n c e n t i a n F a t h e r s , 1 9 8 0 .
B o u r k e , J . E . " R o m a n C a t h o l i c S c h o o l s " , c h . 1 1 i n D . A J e c k s ( e d . ) .
I n f l u e n c e s i n A u s t r a l i a n E d u c a t i o n . P e r t h : C a r r o l l ' s , 1 9 7 4 .
_ _ - - = . " C a t h o l i c E d u c a t i o n i n A u s t r a l i a : P r o b l e m s a n d I s s u e s " , i n
T a n n o c k , P . D . ( e d . ) . T h e O r g a n i s a t i o n a n d A d m i n i s t r a t i o n o f
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